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PREFACE
Equilibrium thermodynamic and flow properties are presented in tabu-
lated and graphical form for moving, standing, and reflected normal-shock
waves in pure hydrogen. Properties include pressure, temperature, density,
enthalpy, speed of sound, entropy, molecular-weight ratio, isentropic expo-
nent, velocity, and species mole fractions. Incident (moving) shock veloc-
ities are varied from 4 to 70 km/sec for a range of initial pressure of
5 N/ra to 100 kN/m . The present results are applicable to shock-tube flows
and for determining flow conditions behind the normal portion of the bow
shock about a blunt body at high velocities in proposed outer planet
atmospheres.
This report represents a revised version of the original edition of
NASA SP-3087 published in 197**- Primary differences in these two versions
are (1) errors found in the input data used in the original version have
been corrected; (2) the present version includes a more complete discussion
of the computational procedure employed, the method used to compute equi-
librium thermodynamic properties for real hydrogen, the hydrogen model
employed, and the required input quantities; and (3) the present version
includes comparisons of calculated equilibrium properties for high-
temperature hydrogen from a number of sources.
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INTRODUCTION
Interest in the exploration of the outer planets with entry probes led
to the development of a number of proposed atmospheric models for these
planets (refs. 1 to 3K The most abundant gas in these atmospheres is hydro-
gen, and early atmospheric models for Jupiter (ref. 1) and Saturn (ref. 2)
proposed significant amounts of helium as well. In order to study the high-
temperature gas behavior behind the normal portion of the bow shock about a
probe entering the atmosphere of an outer planet, a number of shock-tube
studies were initiated. (For example, see refs. 4 to 7.) Such studies
require a convenient, rapid, and accurate means for determining equilibrium
thermodynamic properties and flow velocities for hydrogen and hydrogen-
helium mixtures. This need resulted in the publication of NASA SP-3087
(original edition) for pure hydrogen and NASA SP-3085 (original edition) for
hydrogen-helium mixtures.
The purposes of these two reports were threefold: (1) to present
charts and tables for use in the rapid determination of equilibrium thermo-
dynamic properties, flow velocity, and species mole fractions for incident
(moving), standing, and reflected normal shocks in hydrogen or hydrogen-
helium mixtures; (2) to provide a convenient means of determining flow condi-
tions behind the normal portion of the bow shock about a vehicle at high
velocities in hydrogen or a hydrogen-helium mixture; and (3) to provide engi-
neering estimates of idealized constant-area shock-tube performance.
Following the publication of NASA SP-3087 and NASA SP-3085, an error
was found in the spectroscopic constant input data for the proton H+ used in
the calculation of the equilibrium composition and corresponding thermody-
namic properties for high-temperature hydrogen. A more detailed examination
of the spectroscopic constant input data for atomic hydrogen H also revealed
that only a single energy level was used in the calculations contained in
NASA SP-3087. A brief study of the effect of these errors revealed that dif-
ferences in some of the thermodynamic properties in the region behind the
incident shock were as high as 20 percent and corresponding mole fractions
contained differences of factors of 2. Regrettably, the same species input
data for hydrogen were employed to generate the hydrogen-helium data pre-
sented in NASA SP-3085; hence, these results are also in error.
The purpose of this revised edition of NASA SP-3087 is to correct the
errors contained in the original edition. In this revised edition, the
procedure for solving the conservation relations for an incident (moving) ,
standing, and reflected normal shock is refined somewhat and discussed in
more detail. The computational method for determining thermochemical-
equilibnum hydrogen properties is also refined somewhat and discussed in
greater detail. A six-species hydrogen model (e~, H, H+, H~, H2, and H-p)
replaces the original four-species model (e~, H, H"1", and H2) . and the heat
of formation and spectroscopic constants used in this six-species model are
listed in appendix A. In appendix B, comparisons are made between a number
of methods for determining equilibrium thermodynamic properties for hydrogen
L-9801
for several values of pressure and temperatures to 50 000 K. A comparison
is also performed between the present method and a second method for deter-
mining thermodynamic properties and flow velocity behind an incident shock
into pure hydrogen and behind a reflected shock. This latter comparison is
of particular interest since both shock-crossing procedures used identical
hydrogen models consisting of six species, with the same heat of formation
and spectroscopic constant input data for each species.
Due to the close relationship of NASA SP-308? and NASA SP-3085 , it
should be noted that a revised edition of the later report for hydrogen-
helium mixtures is also being published. However, the format of NASA
SP-3085 is modified. Four volumes are generated for hydrogen-helium mix-
tures of 0.95H2-0.05He, 0.90H2-0. 10He, 0.85H2~0 . 15He , and 0.75H2-0.25He, by
volume. The primary reason for this change in format is that more recent
analysis of the Jovian atmosphere revealed the presence of a higher percent
of hydrogen than was postulated in earlier atmospheric models (ref. 3K
Since the present report represents the limit of hydrogen concentration for
outer planet atmospheres, the two reports cover the range of hydrogen-helium
volumetric compositions presently believed to be likely for the outer
planets.
SYMBOLS
a speed of sound, m/sec
h specific enthalpy, J/kg
p pressure,
2
p reference pressure, 101.325 kN/m
R universal gas constant, 8.31^3^ kJ/kmol-K
»
s specific entropy, kJ/kg-K
sWQ/R nondimensional specific entropy
T temperature, K
U velocity, m/sec
U velocity of reflected shock, m/sec
U velocity of incident shock, m/sec
S
W molecular weight, kg/kmol
WQ molecular weight of undissociated hydrogen, kg/kmol
x mole fraction
number of kmoles of dissociated hydrogen per number of kmoles of
undissociated hydrogen, WQ/W
'sW0/R
Yc- isentropie exponent fJL_lo£_E.\E
 \3 log pj.
p density, kg/m3
Subscripts:
1 state of quiescent test gas ahead of incident normal shock
2 state of test gas behind incident normal shock (see fig. 1)
2r state of test gas behind reflected normal shock into region (?)
(see fig. 1)
2s state of test gas behind standing normal shock in region (2) (see
fig. D
3 state of expanded driver gas (see fig. 1)
4 driver-gas conditions at time of diaphragm rupture
CONVERSION FACTORS AND CONSTANTS
Conversion factors between the International System of Units (SI) and
U.S. Customary Units (ref. 8) for the quantities presented in table I and
figures 3 to 5 are as follows:
1 N/m2 = 9-8692 * 10~6 atm = 1.4504 x lO"4 psi = 2.0885 * 10~2 lbf/ft2
1 kg/m3 = 6.2428 x 10~2 lbm/ft3 = 1.9403 x 10~3 slug/ ft3
1 J/kg = 1 m2/sec2 = 10.764 ft2/sec2 = 4.3021 x 1Q-4 Btu/lbm
1 m/sec = 3-2808 ft/sec = 2.2369 mph
Physical constants appearing herein for pure hydrogen at an initial
temperature T^ of 300 K are as follows:
WQ = 2.016 kg/kmol
h1 = 4.215 MJ/kg
a-] = 1 .315 km/sec
z1 = 1.00
COMPUTATION PROCEDURE AND ANALYSIS
Shock-Tube Flow Regions
The regions of interest for a shock tube are illustrated in figure 1.
The quiescent driver gas at the time of diaphragm rupture is designated as
region (4) and the quiescent test gas is designated as region (T) . (See
fig. 1(a).) Upon rupture of the diaphragm, an incident shock wave propa-
gates into region (T) with velocity U . The flow conditions immediately
behind this shock are denoted as region (2) (fig. 1(b)). An expansion wave
propagates into the driver gas; the region between the contact surface and
the expansion wave is designated as region (^). For a blunt model posi-
tioned in the driven section of the shock tube, a bow shock wave is formed
about the model, provided the flow in region (2) is supersonic (fig. 1(c)).
The flow conditions immediately behind the normal portion of this standing
shock are designated as region (2s) . When the incident shock wave reaches
the end wall of the shock tube, it is reflected back into region (2)
(fig. 1(d)). The gas behind the reflected shock wave is brought to rest
relative to the shock tube. Flow conditions behind this reflected shock
wave, which is propagating upstream with a velocity U , are designated as
region (2r) .
Conservation Relations and Method of Solution
The computer code of reference 9 was used to calculate the present
results. This procedure was developed primarily to calculate expansion-tube
flow quantities for thermochemical equilibrium gas mixtures. However, to do
so, flow properties behind the incident shock in the intermediate section,
which corresponds to the driven section of a shock tube, must first be deter-
mined. Since the procedure of reference 9 already contained a means for
determining gas mixture thermodynamic properties behind an incident shock
(region (2)) and standing shock (region (2s)), only minor modifications were
required to include a reflected normal shock as well.
For an incident normal-shock wave moving through region (T) in a
laboratory-fixed coordinate system, the conservation relations for mass,
momentum, and energy are
P1US = P2(Us -
P1 + P1us2 = P2 + P2(us - (1)
The conservation relations for a standing normal-shock wave, where the con-
ditions downstream of the incident shock wave (region (2)) are the upstream
conditions for this standing shock wave, are
P2U2 = P2sU2s
1 U22 =
P u2s2s (2)
U2s
The conservation relations for a reflected normal-shock wave, where the con-
ditions in region (2) are the upstream conditions for this reflected shock
wave, are
up) = P2ru r
P2 + P 2 (u 2 «. ur) P u2 r r
T,
2 r
(3)
As mentioned previously, the upstream conditions for the standing and
reflected shock waves are conditions in region (2). Hence, it is first nec-
essary to solve for conditions behind the incident shock wave. The thermo-
dynamic properties and gas composition (mole fractions) in region (T) are
assumed to be known, as is the incident shock velocity U . Hence, quanti-
ties appearing on the left-hand side of the conservation relations for an
incident normal shock (eqs. (1)) are known. The method of successive approxi-
mations (iteration on P2, ref. 9) is used to solve equations (1) for P2,
P?> n?» an(* ^2' ln conJunction with the equation of state P2 = P2(p2,h2).
Thermodynamic properties corresponding to p2 and h2 are obtained from
the computational procedure of references 10, 11, and 12, which is dis-
cussed subsequently. With the conditions determined in region (2), the
corresponding conditions in regions (2s) and (2r) are obtained in a simi-
lar manner (i.e., by an iterative procedure on density
respectively).
J2s and P2r>
In the original editions of NASA SP-308? and NASA SP-3085, the itera-
tive procedure for solving the conservation relations (eqs. (1) to (3)) was
continued until successive values of density (P2, Pps» anc* P2r^ were
within 0.5 percent. In the present study, an iterative tolerance of
0.25 percent was used since this value was found to give a small increase in
accuracy with no appreciable increase in computer time. Studies of the
effect of iterative tolerance on accuracy carried out in the original ver-
sion of NASA SP-3085 and during the present investigation showed that reduc-
tion of the iterative tolerance to 0.05 percent required large increases in
computing time (roughly, a factor of 40) but resulted in differences in cal-
culated thermodynamic and flow properties of less than 0.4 percent.
To provide estimates of shock-tube performance for pure hydrogen test
gas, predictions using conventional shock-tube theory were performed in the
first edition of NASA SP-3087 and are included in the present edition. This
conventional theory assumes one-dimensional, constant-area, inviscid flow
and instantaneous diaphragm rupture and shock formation. In predicting
shock-tube performance, the helium or hydrogen driver-gas pressure PJ, and
temperature Tn are assumed to be known, in conjunction with p1 and T1.
Thermodynamic properties in region (4) are determined from imperfect-gas
relations based on the virial form of the equation of state (ref. 9). The
unsteady expansion, which occurs upon rupture of the diaphragm, is assumed
to be isentropic. An array of thermodynamic properties, including p^, is
generated in the expansion region (region (3)) and the corresponding veloc-
ity Uo is obtained numerically from the differential equation for a one-
dimensional unsteady expansion. By varying U over a range, an array of
U*2 and p2 is also generated. The solution is found by requiring that
Po = Pp and Uo = Up (i.e., the solution is the intersection of the
U2,P2 and Uo,Po curves (ref. 9)).
Thermodynamic Properties and Accuracy
As discussed previously, an equation of state is required in conjunc-
tion with the conservation relations for solutions for incident, standing,
or reflected normal shocks. For thermochemical equilibrium gas mixtures,
this equation of state cannot be expressed in closed analytical form due to
the chemical reactions occurring; hence, it generally takes the form of a
computer code.
Methods for determining thermochemical equilibrium properties of disso"-
ciated and ionized gases have received considerable attention over the last
two decades. A number of analytical procedures of differing sophistication
have evolved for determining first-order thermodynamic properties - pres-
sure, density, temperature, enthalpy, entropy, and molecular-weight ratio -
and second-order properties (calculated from the partial derivatives of
species concentrations) - speed of sound, specific heat at constant volume,
specific heat at constant pressure, and isentropic exponent. The procedure
incorporated into the program of reference 9, and used in the present study,
was developed at the Langley Research Center and was reported in refer-
ences 10, 11, and 12. This computer code was obtained from the author of
references 10 and 11 and incorporated into the program of reference 9 as a
subroutine. This method for calculating eauilibrium thermodynamic proper-
ties of a gas mixture is referred to hereafter as the method of
reference 10.
The method of reference 10 is based upon the Gibbs free-energy minimiza-
tion method of reference 13. For this method, the pressure, temperature,"
and initial composition must be known quantities and the basic assumptions
are as follows:
(1) The mixture is composed of ideal gases (intermolecular force
effects are neglected).
(2) For diatomic species the rigid-rotor harmonic-oscillator model is
used with vibrational-rotational corrections.
(3) Only electronic levels with principal quantum number less than or
equal to five are included.
For a given pressure and temperature, the free energies for individual
species are computed from partition functions of statistical mechanics. The
equilibrium composition is then obtained by minimization of the free energy.
In carrying out the calculation procedure, iterations on species concentra-
tion are continued until the absolute value of each concentration changes by
less than a prescribed absolute criterion (10~12 in the present study). A
relative criterion is also employed to prevent termination of the iterations
while a minor species is still changing by as much as 0.1 of its previous
value.
For the solution of the conservation relations by the method of succes-
sive approximations, the equation of state must possess the form p = p(p,h).
Since the quantities pressure and temperature are employed in the free-
energy minimization procedure, an iterative-interpolation scheme was devel-
oped in reference 9. This scheme provides the capability of determining
thermodynamic properties from a number of possible combinations of thermody-
namic quantities including pressure p and enthalpy h. For this particu-
lar combination of quantities, p and h, the temperature is varied until
successive values of enthalpy are within 0.1 percent. Reducing this toler-
ance on enthalpy to 0.01 percent produced differences in thermodynamic
properties in regions (2) , (2s) , and (2r) less than 0.2 percent for
PI = 100 N/m2 and Ug from^t to 70 km/sec. However, this small increase
in accuracy was not an acceptable trade-off in view of the additional compu-
ter time it required.
In the original edition of NASA SP-3087, thermodynamic properties were
computed by using this technique (ref. 9) and a four-species model (e~, H,
H+, and H-) for high-temperature hydrogen. However, following publication
of the original edition, two errors were discovered by the present authors
in the spectroscopic-constant input. Since nuclear spin is ignored for the
species H and H2, it must also be ignored for H+ to maintain consistency in
the method of reference 10; thus, the degeneracy for H+ must be entered as
unity. In the original edition, however, the degeneracy of H+ was entered
as 0.1 instead of 1. The second error was that only a single energy level
was considered for atomic hydrogen, whereas reference 14 tabulates 26
levels. A brief study of the effect of these errors revealed uncertainties
in some of the thermodynamic properties in region (2) (particularly Tp) as
high as 20 percent. Corresponding mole-fraction uncertainties were as high
as a factor of 2. These uncertainties, which were considered unacceptable,
motivated the present study to correct the original edition of NASA SP-3087.
In the present study, the errors described have been corrected. The H+
degeneracy has been correctly entered as unity, and the complete set of
26 energy levels (taken from ref. 14) has been used for atomic hydrogen.
In an attempt to increase further the precision of the computations, addi-
tional changes between the original edition of NASA SP-308? and the present
study have been made. These changes are (1) the four-species (e~, H, H+,
and f^) hydrogen model used in the original edition has been replaced with a
six-species model containing e~, H, H+, Hp, H~, and H£ and (2) the absolute
criterion for species-concentration convergence has been decreased from 10~°
to 10"12.
A number of selected check calculations have been carried out. To exam-
ine the contribution of the various species in the hydrogen model, calcula-
tions were performed for pressures P/P0 of 0.1, 1, 10, and 100 and temper-
atures from 2000 K to 50 000 K in which (1) all six species were included,
(2) H+ was deleted, (3) H" was deleted, and (4) both H^ and H~ were deleted.
Calculations were carried out with 16 levels and with a single level to
assess the influence of the number of energy levels used to describe H~.
(See appendix A.) To assess a grouping procedure (refs. 10, 11, 15, and 16)
to reduce the number of energy levels for input for atomic hydrogen, calcula-
tions were performed with all 26 energy levels (ref. 14) entered separately
and with energy levels grouped according to reference 15, which yields 6
levels. The resulting solutions showed that for pressures up to P/po = 100
and for the range of temperature under consideration, a four-species hydro-
gen model (e~, H, H+, and F^) provides a valid description of thermochemical
equilibrium hydrogen (i.e., first-order thermodynamic properties for the
four-species model were within 0.05 percent of those calculated with the six-
species model) and, if included in the hydrogen model, the trace species H~
can be described by a single energy level. Differences in thermodynamic
properties because of grouping atomic hydrogen energy levels were within
0.08, 0.18, and 0.7 percent for values of p/pQ of 1, 10, 100, respec-
tively; thus, at the higher pressures, these energy levels should be entered
individually as input to obtain the highest precision. For pressures above
p/p = 100, somewhat different results were obtained. For example, at
p/P0 = 1000, differences resulting from the 16-level H~ and the single-level
H~ were still insignificant, but 'discrepancies as large as 2.1 percent in
first-order properties were observed due to grouping the hydrogen energy
levels. When both H^ and H~ were eliminated from the hydrogen model, differ-
ences up to 0.3 percent in first-order thermodynamic properties and up to
1.3 percent in second-order thermodynamic properties were observed. Thus,
at higher pressures (p/P0 > 100), the contribution of species Hi and H~
becomes more important and should be included in the hydrogen model.
Mole fractions calculated using the method of reference 10 for the six-
species hydrogen model are plotted in figure 2 as a function of temperature
for various pressures and denoted by the solid symbols. Also shown in figure 2
are the results of reference 17 which considered an additional species Hi in
the hydrogen model. Calculated mole fractions of reference 17 are denoted by
the open symbols. At pressures P/P0 S 10, mole fractions for the species
H^ and H~ do not exceed 10"^  for the temperature range 2000 K to 50 000 K.
However, at P/PO = 100, mole fractions for these species exceed lO"**, and
for P/PQ = 1000, these mole fractions exceed 10"^. Thus, the importance of
these species (Hi and H~) increases as the pressure increases. Also, the
temperature interval for which Ho and H~ mole fractions are significant
(exceed 10" ) increases with increasing pressure. For this reason, and rea-
sons to be discussed in appendix B, the six-species hydrogen model was used
to calculate the present results.
It is well recognized that to determine the suitability of a method for
predicting high-temperature gas properties, comparisons are generally made
for properties calculated with other computational procedures. In order to
establish precisely the differences associated with the calculation of
hydrogen thermodynamic properties, rather comprehensive comparisons for a
number of sources of equilibrium hydrogen properties are presented in appen-
dix B. Before summarizing the findings of appendix B, some insight into the
differences between various procedures for calculating thermodynamic proper-
ties for hydrogen may be inferred from figure 2 where mole fractions calcu-
lated using the methods of reference 10 (solid symbols) and reference 17 '
(open symbols) are plotted as a function of temperature for several values
of pressure. In general, mole fractions for the various hydrogen species
are in good agreement between the two sources. As mentioned previously, at
high temperatures, hydrogen consists primarily of three species: atomic
hydrogen, electrons, and protons. In order to examine differences between
the predicted composition by using the analytical method of reference 10 and
the method of reference 1? in more detail, mole fractions for the species
atomic hydroge'n XH are compared in the following table (on next page) for
pressures P/P0 of 1, 10, and 100. Note that the temperature range for each
pressure was obtained by assuming that only values of XH greater than 10
were significant contributors to predicted thermodynamic properties.
The temperature interval for which atomic hydrogen is an important
species (i.e., XH > 10~2 for the present comparison) increases as the pres-
sure increases. At the lowest pressure, values of XM predicted by using
the method of reference 10 are in relatively good agreement (within 10 per-
cent) with those tabulated in reference 17 over the temperature range con-
sidered. For the two highest pressures, the percent difference in x#
increases rapidly with increasing temperature. However, in the region of
the'higher temperatures, the magnitude of x^ diminishes with temperature;
thus, the importance of atomic hydrogen decreases. Since the differences in
thermodynamic properties are much smaller than differences in corresponding
mole fractions, this table implies that thermodynamic properties determined
from references 10 and 17 are in good agreement for a pressure P/PO equal
to unity. For p/pQ of 10 and 100, it is difficult to estimate the differ-
ences in.thermodynamic properties between references 10 and 17 from the
table because the differences in atomic hydrogen mole fraction increase with
temperature, but the influence of Xu on thermodynamic properties dimin-
ishes. The actual differences in thermodynamic properties are presented in
appendix B.
In appendix B, thermodynamic properties of density, entropy, and
enthalpy calculated with the method of reference 10 are shown to be in good
agreement (within approximately 3 percent) with more rigorous calculations of
reference 18 (which uses the same seven-species hydrogen model as used in
ref/17) for a range of temperature from 2000 K to 50 000 K and pressures
T, kK XH (ref. 10) XH (ref. 17) Percent difference
P/Po = 1
10
12
14
16
18
20
0.9579
.8182
.541?
.2531
.0939
.0348
0.9572
.8138
.5297
.2418
.0878
-0319
0.07
.54
2.22
4.46
6.50
8.33
P/P0 = 10
12
14
16
18
20
22
24
26
0.9381
.8213
.6279
.4048
.2247
.1164
.0612
.0343
0.9351
.8102
.6050
.3762
.2030
.0993
.0497
.0261
0.32
1.35
3-65
7-07
9.66
14.69
18.79
23-91
P/P0 = 100
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
0.9379
.8610
.7439
.5989
.4500
.3204
.2221
.1538
.1086
.0788
0.9301
.8406
.7064
.5445
.3864
.2567
.1645
.1045
.0671
.0441
0.83
2.37
5-04
9.08
14.13
19.88
25-93
32.06
38.21
44.04
p/p from 0.1 to 1000. In general, the agreement between the two sources
diminishes with increasing pressure. For example, since density is an impor-
tant quantity because it is iterated upon in the shock-crossing procedure, it
should be noted that the comparison in appendix B for 2000 K < T < 50 000 K
revealed the following maximum differences in density between the two sources
for values of p/po of 0.1, 1, 10, 100, and 1000: 0.8, 1.4, 2.0, 1.8, and
2.5 percent, respectively. Similarly, for enthalpy and these same values of
pressure, the respective maximum percent differences were 0.8, 1.7, 2.7, 3-6,
and 2.2. Maximum percent differences for entropy were approximately one-half
those of density for a given pressure and the temperature range 2000 K to
50 000 K. The comparisons of appendix B imply the present calculated thermo-
dynamic properties in regions (f) , (2s) , and (2r) should be quite accurate
for temperatures less than 50 000 K and pressures p/pQ less than 1000.
(Since comparisons of first-order and second-order thermodynamic properties
for equilibrium hydrogen at high temperatures are performed between a number
of sources in appendix B, the reader is encouraged to read appendix B.)
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DISCUSSION OF TABLE ANr CHARTS
Before discussing the present table and charts, it should be noted that
flow properties behind the normal portion of the bow shock wave of a hyper-
velocity entry body are equivalent to the properties behind a moving shock
in a shock tube. In free flight, the free-stream conditions and flight
velocity correspond to the initial conditions in region (T) and the shock-
wave velocity, respectively, whereas the conditions behind the normal por-
tion of the bow shock correspond to conditions in region (2).
Table
The solutions for incident (moving), standing, and reflected normal
shocks are presented in table I for pure hydrogen. These tabulated computer
results are arranged in groups of constant pressure in region (T) (P1) and
the incident shock velocity (USD is varied within the group. In table I,
P1 is varied from 5 N/m2 to 100 kN/m2 and Ug is varied from 4 to 30 km/ sec
in increments of 1 km/ sec and from 30 to 70 km/sec in increments of 2 km/ sec.
For each p-p a complete list of calculated thermodynamic properties
(p, T, p, h, a, sWQ/R, Z, and 7%), flow velocity (U), and species
volumetric composition is given for the three shock-tube regions under con-
sideration. The rows in the upper portion of each tabulation, for a given
p., and Us, are identified by letters (FORTRAN symbols), the designations
of which, in terms of the symbols defined, are given in the following table:
FORTRAN symbol
P
T
RHO
H
A
S
Z
GAME
U
Moving shock
P2/P1
VT1
P2/P1
h2/h1
Va1
S2/S1
Z2/Z1
YE,2/YE,1
Va1
Standing shock
P2S/P1
T2s/T1
P2s/P1
h2s/h1
a2s/al
S2s/S1
Z2s/Z1
YE,2s/YE,1
U2s/a1
Reflected shock
P2r/Pi
T2r/T1
P2r/P1
h2r/h1
a2r/a1
S2r/S1
Z2r/Z1
YE,2r/YE,1
Va1
The lower portion of each tabulation illustrates the species composition for
moving, standing, and reflected shock regions. Rows are identified by the
species symbol.
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The conditions in region 0 are used to nondimensionalize calculated
properties in regions (f) , (2s) , and (2r) .• The temperature in region 0
TI is 300 K for all cases in table I. Corresponding thermodynamic proper-
ties for pure hydrogen in region 0 are given in the following table:
INITIAL CONDITIONS AHEAD OF INCIDENT NORMAL SHOCK IN PURE HYDROGEN
[W. = 2.016 kg/kmol; R = 8.31431* kJ/kmol-K]
T1 = 300 K
a.) = 1 .315 km/ sec
h1 = 4.215 MJ/kg
Z1 = 1.00
YEJ = 1.40
P1t N/m2
5
10
20
50
100
200
500
1 000
2 000
5 000
10 000
• 20 000
50 000
100 000
P-l , g/m3
0.004041
.008082
.01616
.04041
.08082
.1616
.4041
.8082
1.616
4.041
8.082
16.16
40.41
80.82
SIWO/R
. 25.64
24.94
24.25
23-33
22.64
21.95
21.03
20.34 ,
19.64
18.73
18.03
17.34
-. 16.42
15.73
In the present results of .table I, no upper limitations on pressure
and temperature in regions ©, (2s)., and (2r) are imposed; hence, values of
pressure exceeding 100 MN/m2 are presented for the three shock-tube regions
of interest. Based on the comparisons of thermodynamic properties for equi-
librium hydrogen discussed in appendix B, the user of these tables is cau-
tioned to exercise discretion in employing the present results at pressures
exceeding 100 MN/m2. As illustrated in references 19 and 20, relatively
large effects of intermolecular forces exist for molecular hydrogen at low
temperatures and high pressures. From table I, the combination of quiescent
pressure PI and incident shock velocity Us which should represent the
greatest intermolecular force effects on thermodynamic properties is
P1 = 100 kN/m2 and Us = 4 km/sec. Corresponding values of pressure and
temperature in regions (2) , (2s) , and (2r) were compared to the tabulations
of compressibility factor presented in reference 19 in terms of pressure and
temperature. This comparison demonstrated that for the present range of p1
and Us for hydrogen, intermolecular force effects on thermodynamic proper-
ties in regions 2s) , and should be negligible. That is, the com-
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pressibility factor was less than 1.005 for the combination of pressure and
temperature occurring within all three shock-tube regions of interest.
Charts
Working charts for pure hydrogen (corresponding to the results of
table I) are shown in figures 3 to 5. In these figures, the nondimension-
alized thermodynamic properties and flow velocity for regions (2), (2s) , and
(2r) are plotted as a function of incident shock velocity U for various
quiescent test gas pressures. For each property, the incident-shock-
velocity scale is 0 to 36 km/sec and 34 to 70 km/sec. This division of the
U scale is to enhance the readability of these charts. The figures were
generated by machine, and linear line segments were used to connect adjacent
data points.
p
Unlike table I, a maximum pressure limitation p ^ 100 MN/m is
imposed on the results of figures 3 to 5; calculated quantities above this
pressure limitation are not plotted. Again, the properties in region (f)
presented previously must be used to obtain the desired value of the thermo-
dynamic property or flow velocity from the ratio presented.
THEORETICAL SHOCK-TUBE PERFORMANCE
Before a study is performed in a shock tube, it is essential to ascer-
tain the theoretical performance for the gas being tested. The wide range
of flow conditions and very short test times (generally, a few psec to sev-
eral msec) impose stringent requirements on shock-tube instrumentation.
Thus, in preparing shock-tube instrumentation for a test, it is necessary
that the physical quantities to be measured be known to within reasonable
limits.
Results from the procedure for determining shock-tube performance
(ref. 9) are shown in figure 6 for a helium and a hydrogen driver gas, where
the incident shock velocity U is plotted as a function of the ratio of
driver-gas pressure in region ^4) to quiescent test-gas pressure in
region (T) for various values of temperature T^. With p^, T^, and p1
known, a theoretical value of U may be obtained from this figure. Corre-
sponding thermodynamic properties and flow velocity in regions (2) , (2s) ,
and (2r) may be obtained from figures 3 to 5 or from table I. The range of '
T^ is 4000 K to 24 000 K for helium driver gas (fig. 6(a)) and 300 K to
700 K for hydrogen driver gas (fig. 6(b)); p^ is equal to 68.95 MN/m2. At
the maximum value of T4 of 24 000 K and P4 of 68.95 MN/m , ionization
of the helium driver gas is small (Z < 1.05 (ref. 21)), and the method of
reference 9 for calculating imperfect-helium driver gas properties is
applicable .
The data presented in figure 6 are the same data as presented in fig-
ure 5 of the original edition of NASA SP-3087. The data in figure 5 of the
original edition were not regenerated primarily because (1) the uncertain-
ties arising from errors in the original hydrogen model are not expected to
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produce large uncertainties in the calculations presented in figure 6
because the quantities ?2 and Up (see section "Conservation Relations
and Method of Solution") are relatively insensitive to these errors, (2) an
extremely large amount of computer time is required to generate plots of
PIJ/PI against Us for imperfect driver gases and thermochemical equili-
brium hydrogen test gas, and (3) simple, conventional shock-tube theory sup-
plies only rough estimates of physical flow quantities (ref. 22).
CONCLUDING REMARKS
Equilibrium thermodynamic and flow properties are presented in tabu-
lated and graphical form for moving, standing, and reflected normal-shock
waves in pure hydrogen. Properties include pressure, temperature, density,
enthalpy, speed of sound, entropy, molecular-weight ratio, isentropic expo-
nent, velocity, and species mole fractions. Incident (moving) shock veloc-
ities are varied from H to 70 km/sec for a range of initial pressure of
5 N/m2 to 100 kN/m2. The present results are applicable to shock-tube flows
and for determining flow conditions behind the normal portion of the bow
shock about a blunt body at high velocities in proposed outer planet
atmospheres.
This report represents a revised version of the original NASA SP-3087
published in 197H. Primary differences in these two versions are (1) errors
found in the input data for atomic hydrogen and proton (H+) used in the orig-
inal version have been corrected, and (2) the present version includes more
complete discussion of the computational procedure employed, the method used
to compute equilibrium thermodynamic properties for hydrogen, the hydrogen
model employed, and the required input quantities. To increase the preci-
sion of the computations, the four-species (e~, H, H+, and Hp) hydrogen
model used in the original edition was replaced by a six-species (e~, H, H+,
Hp, H~, and H|) model. Calculations showed that for pressures up to
10 MN/m2 and temperatures from 2000 K to 50 000 K, thermodynamic properties
obtained with the four-species model were within 0.05 percent of those
obtained with the six-species model; however, at higher pressures, the con-
tribution of species H~ and Hp becomes significant and should be included in
the hydrogen model. Calculations were performed to assess a grouping proce-
dure used to reduce the number of energy levels for input for atomic hydro-
gen. At pressures above 10 MN/m2, differences in thermodynamic properties
due to this grouping exceeded 1 percent; thus, it is recommended that the
energy levels for atomic hydrogen be entered individually as input to insure
the highest precision. Rather comprehensive comparisons of equilibrium
hydrogen properties obtained from a number of sources were made over a large
range of temperature and pressure to examine the differences in these prop-
erties between the various sources and the analytical method used in the
present study. Present thermodynamic properties are in good agreement
(within 3 percent) with more rigorous calculations for pressures to
100 MN/m2 and temperatures from 2000 K to 50 000 K. For the present range
of incident shock velocity and initial pressure, intermolecular force
effects on thermodynamic properties behind moving, standing, and reflected
normal-shock waves in pure hydrogen are negligible.
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Administration
Hampton, VA 23665
October 26, 1976
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TABULATION OF HEAT OF FORMATION AND SPECTROSCOPIC CONSTANTS
EMPLOYED AS INPUTS FOR DISSOCIATED AND IONIZED HYDROGEN
The accuracy associated with the computation of thermodynamic proper-
ties and species mole fractions using the free-energy minimization method of
references 10, 11, and 12 (referred to herein as the method of ref. 10) is
strongly dependent upon the heat of formation and spectroscopic constant
inputs. Because of the importance of such input data, a tabulation of the
input data for the species e~, H, H+, Hp, H~, and H£ is presented in this
appendix. A listing of the computer code of reference 10 is presented in
reference 9 and denoted as the subroutine ROGO. The listing of ROGO is writ-
ten in FORTRAN IV language for Control Data series 6000 computer systems and
contains the format for reading in the input data. The procedure for utiliz-
ing the subroutine ROGO in the program of reference 9 is discussed in appen-
dix C of reference 9.
Electrons are treated as atomic species in reference 10. The internal
partition function for an electron is its spin degeneracy. Thus, the elec-
tron is assumed to have a ground state degeneracy of 2 and no electronic
excitation states. The proton H+ is also treated herein as an atomic spe-
cies. Even though the proton possesses a nuclear spin of 1/2, the same spin
value as the electron, the degeneracy input is unity instead of two. The
nuclear spin for a proton is ignored since it was also ignored for the other
hydrogen species H2, H, Hi, and H~. As noted in reference 16, consistently
ignoring or including nuclear spin has no effect upon the thermochemical
behavior of a gaseous mixture in a calculation procedure such as
reference 10.
As a check on the molecular weight, heat of formation, and spectro-
scopic constant inputs, the present species inputs were compared with the
tabulations presented in references 15 and 16. As expected, molecular
weight.inputs for the six hydrogen species were the same. With the exception
of the species H~, heats of formation agreed to within 0.02 percent; for H~,
the heat of formation difference was 0.6 percent. Values of the heat
of formation used herein for species H, H+, and H~ represent an average
between those tabulated in reference 15 and those given in reference 23; the
heat of formation for species H^ was taken from reference 15. The hydrogen
negative ion H~ was initially treated as an atomic species having a ground
state degeneracy of one and no electronic excitation states. To estimate
properties for H~, energy levels for atomic species of the same isoelec-
tronic sequence were used in references 15 and 16; thus, H~ corresponds to
the energy level of atomic helium. As shown previously, the additional
levels due to this assumption have no effect on calculated thermodynamic
properties using a single level with a degeneracy of one for pressures to
10 MN/m2 and temperatures to 50 000 K. For the sake of comparison, however,
and because the pressures and temperatures encountered in region (2r) exceed
these values of 10 MN/m2 and 50 000 K for the present range of p1 and Ug,
the assumption of references 15 and 16 for H~ was used herein.
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The-one major change between the spectroscopic constant inputs for the
two procedures (method used herein and method of ref. 15) was that each of
the 26 energy levels for atomic hydrogen H was entered individually from the
tabulations of reference 14 for the present case, whereas in reference 15, a
grouping procedure corresponding to these same 26 levels was employed for H.
In this grouping procedure, a reduced list of energy levels was obtained by
replacing terms close together by a single energy level and the correspond-
ing degeneracy was the sum of the degeneracies. The tabulations of refer-
ence 14 were also used in reference 15 to obtain the grouping of energy
levels for atomic hydrogen. In this grouping, the single energy level
entered was that corresponding to the term of largest degeneracy (ref. 16).
As discussed previously, the difference in thermodynamic properties result- .
ing from these two procedures for inputting data for atomic hydrogen is
relatively small (less than 0.7 percent) for values of P/PO ^  100, but
increases to approximately 2 percent for P/P0 = 1000. It may be that a , ,"
weighting of the energies according to the values of degeneracy contained
within a group might improve agreement with the case where the energies .were
entered individually.
The input data required by the computer code of reference 10 for pre-
dicting equilibrium thermodynamic properties for hydrogen are as follows for
the present six-species hydrogen model:
Species
e~
H -
H+
H2
H~
H*
Number of
electronic levels
considered
1
26
1
1
16
1
Molecular weight,
kg/tool
0.00051905
1 .00797
1.00742
2.01594
1.00852
2.01539
Heat of formation
at 0 K, ergs/mol
0
2.1601364 x io'2
15.280951 x io'2
0
1.4351120 x 1012
14.884162 x 1012
Symmetry
number
0
0
0
• 2
0
2
Spectroscopic constants, cm~*
Rotational
0
0
0
60 81
0
29.8
Vibrational
rotational
0
0
0
2.99
0
1.4
Vibrational
0
0
0
4395.2
0
2297.0
Anharmonic
Vibrational
0
0
0
117.9
0
62.0
Maximum
Vibrational "
quantum number
0
.0
0
5
0
10
17
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Degeneracy of
energy level
Energy of electronic
level, cm
e~
2 0
H
2
2
2
4
2
2
4
6
2
2
4
6
8
2
2
4
6
8
10
2
2
4
6U
8
10
12
0
8.2258907 * 104
8.2258942
8.2259272
9.7492198
9.7492208
9.7492306
9.7492342
10.282384
10.282384
10.282388
10.282390
10.282390
10.529162
10.529162
10.529164
10.529165
10.529165
10.529165
10.663214
10.663214
10.663215
10.663215
10.663216
10.663216
10.663216
Degeneracy of
energy level
Energy of electronic
level, cm
H+
1 0
H2
1 0
H~
1
3
1
12
3
1
9
23
4
60
13
51
68
188
340
78
0
15.985031 x 10M
16.627169
16.908106
18.323106
18.485900
18.555888
18.609588
19.029244
19.144656
19.379506
19.391575
19.525681
19.695031
19.739856
19.805650
H|
2 0
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COMPARISON OF PRESENT HYDROGEN THERMODYNAMIC PROPERTIES
TO THOSE FROM OTHER SOURCES
As discussed previously, the solution to the simple one-dimensional
conservation relations for incident, standing, and reflected normal-shock
waves requires an equation of state. When the state of the shock-heated
test gas is such that chemical reactions (dissociation and ionization)
occur, the equation of state cannot be expressed explicitly and generally
takes the form of a computer code. Naturally, the accuracy of the solution
for the conservation relations is dependent on the accuracy associated with
the prediction of equilibrium thermodynamic properties. In order to estab-
lish a confidence level for the method used herein (ref. 10) to predict equi-
librium properties for hydrogen over a large range of pressures and tempera-
tures, a rather comprehensive comparison between this method and a number of
other sources of equilibrium hydrogen properties was made. The results of
this comparison are presented in this appendix.
At the time the procedure of reference 10 was derived, primary interest
in planetary entry centered about Earth, Mars, and Venus. Naturally,
Earth's atmosphere consists primarily of molecular nitrogen and oxygen and
proposed atmospheres for Mars and Venus consisted primarily of carbon diox-
ide, along with argon for Mars and nitrogen for Venus. Thus, particular
attention was given to the diatomic species in reference 10. The procedure
of reference 10 was employed in the computer code of reference 9 primarily
(1) because of the high accuracies this procedure yielded for air and carbon
dioxide gases and (2) because it was developed at the Langley Research Cen-
ter and was readily available for incorporation into the program of refer-
ence 9. (In initially employing a computer code developed by another indi-
vidual or group, it is often desirable, and sometimes necessary, to have a
consultant available to assist and instruct in the utilization of the pro-
gram. This was another factor in selecting the program of ref. 10.)
In figures 7 and 8, thermodynamic properties in regions (2) and (2r)
calculated by the present method are compared with unpublished tabulations
for shock crossings in pure hydrogen supplied to the Langley Research Center
by the Jet Propulsion Laboratory (JPL). The present method and the computer
code developed at JPL and reported in reference 15 contain a number of sig-
nificant similarities. Both use a minimization procedure for determining
the equilibrium composition, hence thermodynamic properties, and a six-
species (e~, H2» H, H+, H^, and H~) hydrogen model. The heat of formation,
molecular weight, and spectroscopic inputs to the two shock-crossing proce-
dures were essentially identical. The ranges of quiescent pressure p* and
incident shock velocity U in the JPL tabulations were not nearly as exten-
sive as those of the present study, since p1 varied from 33 to 533 N/m and
Us varied from 7 to ^8 km/sec in these tabulations. Comparisons between
the two procedures were made for p^ equal to 33 N/m2 and 533 N/m and
7 < Ug < 48 km/sec; the quiescent temperature T., was equal to 300 K. In
figures 7 and 8, the parameter £, is defined by
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- Vesent
present
and plotted as a function of incident shock velocity U for the two values
of p-| . The parameter <t> represents the ratios p2/Pi , T2/T.j ' P?/13! »
h2/h.j, or U2/a1 in figure 7 and the ratios P2r/p.j, T2r/T1, p2r/p1,
h2r/h.| , and Ur/a-| in figure 8. For the range of p. and Ug consid-
ered, the corresponding pressure and temperature range is approximately
0.01 < Pp/p < 9.0 and 1850 K < Tp< 17 000 K in region © , and approxi-
mately 0.07 < P2r/P0 < 119 and 2500 K < T2r < 31 500 K in region (2r) .
From figure 7, the agreement between the two shock-crossing procedures
for the quantities Pp/p.., hp/h-, and Up/a., is seen to be excellent
(within approximately 0.5 percent) for both values of p-| and the- range of
U considered. The agreement for the quantities Tp/T.. and p2/p.,, which
are more sensitive to p^ and Us as observed in figure 3, is poorer. For
a value of p1 equal to 33 N/m2, the agreement for T2/T1 and p2/p. is
very good (roughly within 1 percent); however, at p1 equal to 53o N/m ,
'differences in T2/.T1 as high as 5 percent and differences in p2/p-i as
high as 2.6 percent are observed. For both T2/Ti and P2/p-|, tne largest
differences occur in the temperature range 4000 K < T« < 5000 K. This tem-
perature range is characterized by a rapid diminishing of molecular hydro-
gen; however, the same is true for a value of p^ equal to 33 N/m2. Values
of P2/P0 corresponding to the above temperature range are 1.6 to 2.3 for
P-] = 533 N/m2 and 0.1 to 0.15 for p1 - 33 N/m2. This relatively small dif-
ference in pressure range is not expected to significantly affect calculated
thermodynamic properties between the two procedures, and the reason for the
poorer agreement for p-| = 533 N/m2 is not known.
For the case of an incident shock, the conditions immediately ahead of
the shock (region (T) ) should be in excellent agreement between the two' pro-
cedures (present and that of ref. 15). However, for a reflected shock, the
conditions immediately ahead of this shock correspond to region (2); thus,'
any differences between the two procedures in thermodynamic properties in
region (2) will naturally result in differences in region (2r) . In general,
the thermodynamic quantities P2r//P1» T2r^^T P2r/'p1' and h2r/'h1 and
reflected shock velocity Ur/a^ agree to within 4 percent with a few
instances of differences being as high as 5.2 percent. Thus, it is con-
cluded from figures 7 and 8 that the present procedure and that of JPL yield
thermodynamic and flow properties in regions (?) and (2n that are in reason-
ably good agreement for the range of p, and U_ examined.
Thermodynamic properties of density p, entropy s, and enthalpy h
for pure hydrogen in thermochemical equilibrium are shown in figures 9» 10,
and 11 as a function of temperature for various values of pressure. In
these figures, hydrogen properties obtained from existing tabulations
(refs. 18, 2*J , 25, and 26) and from two other computer codes (refs. 15 and
27) are compared to corresponding properties calculated by the present
method. As in the shock-crossing procedure, the parameter £ is used for
comparing the results from other sources with those of reference 10 and is
defined, for example, for reference 18 as
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where <t> may be the quantity p, s, or h, and the subscripts refer to the
reference from which $ was obtained. Of the four tabulations of equilib-
rium hydrogen properties employed in the comparisons of figures 9 to 11, the
calculations of reference 18 are the most recent and believed to be the most
rigorous.
In the earliest study considered (ref. 24), equilibrium properties for
hydrogen were calculated for temperatures from 300 K to 100 000 K and
10"^  < p/p < 10 . The molecular hydrogen was assumed to be 75 percent ortho
and 25 percent para, where ortho and para refer to H~ states with triplet and
singlet nuclear spin states, respectively. The interdependence of vibra-
tional and rotational motions of the hydrogen nuclei was taken into account .
The convergence of the internal partition function of the hydrogen atom was
obtained by terminating the series when the average volume associated with
the electronic orbit exceeded the average volume per particle within the gas.
This approximation to the partition function of the hydrogen atom corresponds
to accounting for the reduction in the ionizational potential.
First- and second-order thermodynamic properties are tabulated in refer-
ence 25 for 300 K < T < 20 000 K and 10 < p/pQ g 10^. Basic assumptions
are (1) the mixture of hydrogen species behaves as an ideal gas, (2) the par-
tition function of molecular hydrogen is approximated by a rigid-rotor har-
monic oscillator model which remains in its electronic ground state, and
(3) the electronic partition function for the hydrogen atom can be approxi-
mated by the first six terms (i.e., the electronic partition function series
is given in closed form by arbitrarily cutting the series off at six terms).
Reduction in ionization potential was ignored.
In reference 26, thermodynamic properties are tabulated for
1667 K ^ T < 111 111 K and 1 ^ P/P0 ^ 1000. Species considered were e~ ,
tig, H, H+, and H~. The lowering of the ionization potential was included;
however, as discussed in reference 18, the study employed in reference 26 to
obtain corrected ionization potentials was later retracted. Thus, the data
tabulated in reference 26 should be used with caution.
The calculations of reference 18 include the species e~ , Hp, H, H+ , H^,
H~, and Hi. The first six species are relatively well-known, whereas Ht has
not been included in previous calculations of thermodynamic properties for
hydrogen. Although observed experimentally, no optical spectrum has been
obtained for Ht and the partition function is only an estimate. This parti-
tion function is believed (ref. 18) to be accurate to within 20 percent from
300 K to 8000 K and within a factor of two from 8000 K to 1 5 000 K. The role
of the species H., on calculated thermodynamic properties of hydrogen dimin-
ishes rapidly above 8000 K and is negligible for T > 15 000 K. The inclu-
sion of Ho increases the concentration of species e~ and H"1" at high pressures
(p/p0 = 1000) but is less important at lower pressures. Both ideal-gas
approximations and Debye-Huckel approximations (for example, ref. 28) are
used in the calculations of reference 18, and it is recommended in refer-
ence 18 that, for high temperatures and pressures approaching P/PO = 1000,
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the Debye-Huckel approximation be used since the ideal-gas approximation was
found to be inadequate at these conditions. At the higher temperatures,
hydrogen equilibrium properties were calculated in reference 18 by using a
major-minor Debye-Huckel iteration scheme. The major species were taken to
be H, H+, and e~, while the minor species were H" and Hi;. (See fig. 2.)
The computer code of reference 27 was also used to calculate thermody-
namic properties of hydrogen at high temperatures. A five-species hydrogen
model (Hp, H, e~, H+, and H~) was used in this code, which is based on curve
fits to the results of reference 23- These curve fits were performed for a,
value of P/P0 of 1 and for two temperature ranges, the first being 500 K
to 3000 K and the second being 3000 K to 6000 K. At the lower temperatures,
the specific heat at constant pressure (the parameter curve fitted) varies
with temperature much more than in the higher temperature range and is,
therefore, less amenable to accurate curve fitting with simple expressions.
Because the simplicity of this computer code (ref. 27) requires relatively
little computer time to generate thermodynamic properties, it is often used
to determine engineering estimates of flow quantities in the shock layer
about hypervelocity entry vehicles into the atmosphere of inner and outer
planets. Furthermore, this computer code has been successfully applied at
temperatures in excess of the temperature range for which the curve fits
are truly applicable.
Another computer code used in the present comparison was developed at
JPL for computing shock-tube thermodynamic properties in regions (2), (2s) ,
and (2n and is described in reference 15. Only the phase of the program in
which equilibrium thermodynamic properties of arbitrary gas mixtures are cal-
culated was utilized. Basic inputs to this phase of the program are density
and temperature. However, an iterative scheme was employed which permitted
pressure and temperature to be the basic inputs. The same six-species hydro-
gen model used in the method of reference 10 was used in this modified ver-
sion of reference 15 and heat of formation and spectroscopic constant inputs
for the species H.,, H, Hi, and H~ are listed in reference 15. Modifications
to the program of reference 15 were performed by Ernest V. Zoby of the Lang-
ley Research Center. The results generated by Zoby with this modified
program are referred to hereafter as the method or computer code of
reference 15.
As mentioned previously, in the shock-crossing procedure of reference 9,
the method of successive approximations is employed. That is, the density in
the high-temperature region (2), (2s) , or (2n is iterated upon. Thus, an
accurate procedure for determining i^he density is required in reference 9.
In figure 9, values of density for equilibrium hydrogen as obtained from the
four studies in which density was tabulated in terms of pressure and tempera-
ture and the computer codes of references 15 and 27, are compared with val-
ues calculated by the method of reference 10. At the lowest pressure
P/PO =0.1, the values of density from references 18, 24, and 25 and the
computer codes of references 15 and 27 are within 0.8 percent of those calcu-
lated by the method of reference 10 for temperatures from 2000 K to 50 000 K.
As the pressure increases, differences between the various sources and refer-
ence 10, in general, also increase. At a pressure P/P0 of 1, the agreement
between the various sources with respect to reference 10 is good (within
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1.5 percent) with the exception of reference 26. As discussed previously,
the results of reference 26 may be erroneous, and the data of figure 9 tends
to support this. Note that the trend between references 10 and 18 is similar
to that observed for p/po =0.1 and for p/pQ = 10 and 100 (figs. 9(c)
and 9(d)). For these latter two pressures and 2000 K ^ T ^ 50 000 K, the
agreement between references 10 and 18 is within 2 percent; for values of
p/p equal to 1, 10, and 100, the agreement between these two sources is
within 1 percent for temperatures less than 1? 000 K, 20 000 K, and 28 000 K,
respectively. For values of pressure between 0.1 and 100, agreement between
the computer codes of references 15 and 27, relative to the method of refer-
ence 10, is within 1 percent for the entire temperature range. With the
exception of a single point for pressures P/PO equal to 1, 10, and 100,
the agreement between references 10 and 25 is also within 1 percent. At
the highest value of pressure (p/po = 1000, fig. 9(e)), the agreement
between references 10 and 18 is within 1 percent for temperatures to approx-
imately 22 000 K; the maximum discrepancy between these sources for
22 000 ^ T < 50 000 is 2.5 percent. The computer code of reference 15 is
within 1 percent of reference 10 for temperatures up to 26 000 K, but the
agreement declines for higher temperatures, being approximately 2.5 to 3 per-
cent between temperatures from 35 000 K to 50 000 K. Similarly, the computer
code of reference 2? is within 2 percent of reference 10 for T < 26 000 K,
but for higher temperatures, differences up to 8.3 percent were observed.
From figure 9, the following conclusions may be drawn:
(1) The analytical method used herein (ref. 10) to determine thermochem-
ical equilibrium hydrogen properties yields values of density to within
2.5 percent of those calculated with the more rigorous scheme of refer-
ence 18 for temperatures from 2000 K to 50 000 K and pressures P/PO from
0.1 to 1000. The agreement between these sources diminishes with increasing
pressure.
(2) The methods of references 24 and 25 and the computer codes of ref-
erences 15 and 27 provide values of density within 1 percent of those calcu-
lated by using reference 10 for the present temperature range and
0.1 < p/pQ < 100.
(3) For P/PQ = 1000, the computer code of reference 27 provides reason-
ably accurate (within approximately 2 percent) values of density for temper-
atures to 26 000 K, with the uncertainty increasing rapidly with further
increase in temperature above 26 000 K. The comparison between the code of
reference 27 and the methods of references 10 and 18 provides justification
for the use of this simpler computer code (ref. 27) in determining equilib-
rium thermodynamic properties in flow-field analysis about hypervelocity
entry vehicles into outer planets where hydrogen is the predominant atmo-
spheric constituent.
(4) As noted in reference 18, the results of reference 26 appear erro-
neous and should be used with discretion.
Comparisons between reference 10 and the other sources for determining
hydrogen properties are shown in figure 10 for entropy. As for density, fig-
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ure 10 demonstrates that the results of reference 26 are erroneous and that
the agreement between the other sources and reference 10 is very good
(within 1.3 percent) over the entire temperature range for values of
p/p < 100. Again, the agreement between the various sources with refer-
ence 10 is best at the lowest pressure and diminishes somewhat with increas-
ing pressure. For example, at p/p = 0.1, the maximum percent difference
between the various sources and reference 10 is 0.3 to 0.4; for p/p = 1,
it is 0.6; for p/pQ = 10, it is 1.0; and for p/pQ = 100, it is 1.3? At
the highest pressure, P/P0 = 1000, agreement in entropy between refer-
ences 10 and 18 is excellent (within 0.7 percent); the simple computer code
of reference 27 is in good agreement (within 2 percent) with reference 10
for 2000 K < T < 21 000 K and 35 000 K < T < 50 000 K, with the maximum dif-
ference of 3 percent occurring between 26 000 K and 28 000 K.
Figure 11 shows percent differences for enthalpy as a function of tem-
perature. At the lowest value of pressure (fig. 11 (a)), the tabulations of
enthalpy from references 18, 24, and 25 agree with values calculated using
reference 10 to within 1.1 percent over the temperature range. For tempera-
tures equal to or in excess of 4000 K, the computer code of reference 27
yields values of enthalpy within 1.5 percent of those calculated by using
reference 10 at the lowest value of pressure; however, at the lowest temper-
ature of 2000 K, the difference is 13 percent. As discussed previously,
this large uncertainty in the code of reference 27 is believed due to the
curve-fitting procedure upon which it is based. Values of enthalpy calcu-
lated with the computer code of reference 15 agree with those calculated
with the method of reference 10 to within 1 percent for pressures
p/p < 100. As for density and entropy, the maximum percent difference
between the various sources and the calculations of reference 10 tends to
increase with increasing pressure. The results of figure 11 also illustrate
that the data of reference 26 are erroneous. Comparing the results of refer-
ence 18 to the calculations of reference 10, it is observed that for
p/p = 10, agreement is within approximately 1 percent, except for the tem-
perature range 14 000 K to 20 000 K, where percent differences up to 2.8 per-
cent occur. The maximum percent difference between these two sources for
P/PO = 100 is 3.6 and for p/po = 1000 is 2.2. For both pressures, the
maximum percent difference occurs at 20 000 K. It is interesting to note
the trend between reference 18 and reference 10 and reference 27 and refer-
ence 10 for the two highest values of pressure (figs. 11(d) and 11(e)). For
example, at "P/PO = 100 and temperature of 20 000 K, the enthalpy from ref-
erence 18 is 3-6 percent greater than that calculated from reference 10,
whereas the enthalpy calculated from reference 27 is 2.9 percent less than
that from reference 10. Since it has been assumed that the hydrogen data of
reference 18 are the best available, the results of figures 11(d) and 11(e)
demonstrate that the computer code of reference 27 should be used with dis-
cretion in calculating values of enthalpy for hydrogen at pressures
1 100 over a wide range of temperatures.
Second-order thermodynamic properties isentropic exponent y^
speed of sound a are compared in figure 12 between the tabulations of ref-
erence 18 and values calculated by using the program of reference 10. These
properties (^g and a) are plotted as a function of temperature for various
values of P/PO- From figure 12(a) , the agreement between these two sources
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for the isentropic exponent for P/P0 < 100 is within 2 percent. At
p/P0 = 1000, differences as high as 7 percent are observed; however, in view
of the discussion of the accuracies of second-order thermodynamic properties
for air in reference 12, this maximum difference of 7 percent does not
appear to be unreasonable. Although tabulations of the isentropic exponent
are presented in reference 18, corresponding tabulations of the speed of
sound are not. Thus, the values of speed of sound for reference 18 presented
in figure 12(b) were calculated from the expression
a =
where values of the equilibrium-hydrogen molecular weight W are tabulated
in reference 18. From figure 12(b), the speeds of sound from references 10
and 18 are in excellent agreement (within 0.5 percent) for 0.1 < P/PQ < 10.
The agreement is still good (within 2.5 percent) for a pressure of.
p/Po = 100; at the highest pressure, percent differences between the two
sources as high as 8.2 percent were observed. Thus, for pressures
P/PO < 100, second-order thermodynamic properties yp an^ a determined
from references 10 and 18 are in good agreement (witnin approximately 2 per-
cent) for temperatures from 2000 K to 50 000 K; however, the percent differ-
ence in both Yg and a increases markedly between these two sources for
p/P0 > 100 but is still judged to be in reasonable agreement over a wide
range of temperature.
In the previous comparisons of figures 9 to 12, sources of equilibrium
hydrogen properties at high temperatures were chosen which possessed tabula-
tions of properties in terms of pressure and temperature, or in the case of
the modified program of reference 15 or the program of reference 27, the
inputs to these computer codes were pressure and temperature. This criteria
for selecting existing sources was due to the fact that the basic inputs to
the program of reference 10 are pressure and temperature. However, in fig-
ure 13, a comparison of equilibrium thermodynamic properties for hydrogen
between those calculated using the program of reference 10 and those tabu-
lated in reference 29 is made. In reference 29, basic inputs were density
and temperature; thus, for a given density, the calculated pressure for a
given temperature tabulated in reference 29 was used as input to the program
of reference 10. This comparison is performed because the results of refer-
ence 29 are relatively recent, they account for reduction in the ionization
potential, and they include a Debye theory pressure correction term. ' The
value of pressure used as input into the program of reference 10 is referred
to in reference 29 as the total pressure. Comparisons in figure 13 corre-
spond to two values of density, 10"^  kg/m^ and 10 kg/m^. For both values
of density, the temperature range for the comparison was 10 000 K to
50 000 K; for a density of 10~3 kg/m^, the corresponding range of pressure
p/P0 was 0.83 to 8.13, and for a density of 10 kg/m , the pressure range
was 0.09 to 0.81. From figure 13, the maximum percent differences are
observed to be 2 percent for density, 1.8 percent for entropy, 3 percent for
enthalpy, and 0.6 percent for the speed of sound. At temperatures in excess
of 24 000 K, all thermodynamic properties considered in figure 13 are within
1 percent.
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As discussed previously, the primary purpose of the comparisons per-
formed in this appendix is to establish a confidence level for the use of
the program of reference 10, in conjunction with the inputs presented in
appendix A, as the equation of state for generating the present equilibrium
normal-shock properties for hydrogen. This comparison demonstrates that
equilibrium first-order and second-order thermodynamic properties for hydro-
gen generated with the analytical method of reference 10 over a temperature
range from 2000 K to 50 000 K and pressure P/PO range from 0.1 to 100 are
in good agreement with a number of other sources of hydrogen properties. In
particular, the predicted density, enthalpy, and entropy from the method of
reference 10 and the more rigorous computations of reference 18 were within
approximately 3.5 percent for this temperature range and pressures P/P0 to
1000. Thus, it is concluded that the present thermodynamic properties calcu-
lated in region (2) for the present range of p^ and U» possess a high
level of confidence (i.e., they are believed to be relatively accurate).
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TABLE I. -NONDIMENSIONAL THERMODYNAMIC PROPERTIES AND ROW VELOCITY FOR INCIDENT (MOVING).
STANDING, AND REFLECTED NORMAL SHOCKS IN PURE HYDROGEN
[user cautioned about using table at pressures exceeding 100 MW m J
_2
PI ° 5.006*00 N/SQ-M, US1 ' 4.006*03 M/SEC
XH2 » I
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
c per letSre*. 1 1 o
E-
H
H*
H2
H-
H2»
PI - 5
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
I
OAME
U
tpcr jecirCt J t i
E-
h
H*
H2
H-
h2»
.00
MOVING SHOCK
1.06366*01
2.71*OE»00
3.92006*00
2.77456*00
1.64326*00
1.04506*00
1.00006*00
9.94946-01
2.26636*00
l.*763E-35
6.1638E-10
1.2321E-3*
1.00006*00
9.44S6E-46
1.8060E-35
.OOE»OO N/SU-M,
.00
MOVING SHOCK
1.6743E*01
3.70036*00
4.5254E*00
3.8206E*00
1.90776*00
1.07106*00
1.00006*00
9.83576-01
2.96216*00
.02816-29
.45696-07
.00*26-29
.00006*00
.82606-36
2.3922E-31
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
2.19766*01
3.3569E*OO
6.54766*00
3.45266*00
1.8212E*00
1.04656*00
1.00006*00
9.8810E-01
1.35336*00
MOLE FRACTIONS
2.7956E-33
2.30456-08
3.5936E-33
1.00006*00
2.00506-40
1.5496E-3*
REFLECTED SHOCK
5.36066*01
4.71306*00
1.13736*01
4.93816*00
2.13466*00
1.06116*00
1.00016*00
9.6671E-01
1.1934E»00
2.26126-25
1. 13156-04
2.1873E-25
9.9989E-01
1.4956E-31
7.38816-27
US1 - 5.0OE*03 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
4.45946*01
*.9179E*00
9.06**E«00
5.1739E»00
2.17356*00
1.07486*00
1.00016*00
9.6047E-01
1.4759E»00
MOLE FRAC7IONS
3.65*96-23
2.9***E-0*
3.593*6-23
9.9971E-01
1.0234E-28
6.143JE-25
REFLECTED SHOCK
9.6251E«01
6.3657E«00
I. 50256*01
7.17736*00
2.36196*00
1.09186*00
1.00626*00
8.70916-01
1.28056*00
l.7*52E-17
1.2226E-02
1.7252E-17
9.8777E-01
5.3265E-22
2. 00 16 E- 19
PI • 5.
XH2 • 1.
P
T
RHO
H
A
S
2
GAME
U
SPECIES
6-
H
H*
H2
M-
H2»
OOE*00 N/SO-Mt
00
MOVING SHOCK
2.42966*01
4.85306*00
5.00606*00
5.10036*00
2.15966*00
1.09656*00
1.00016*00
9. 6091 E- 01
3.65276*00
7.0923E-2*
2.8888E-0*
7.0373E-2*
9.9971E-01
2.7869E-29
5.*971E-26
US1 - 6.00E»03 N/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
7.95526*01
6.44796*00
1.22386*01
7.36166*00
2.36356*00
1.10356*00
1.0081E»00
8.59346-01
1.49126*00
HOLE FRACTIONS
2.9115E-17
1.6149E-02
2.88106-17
9.83856-01
7.7596E-22
3.06536-19
REFLECTED SHOCK
1.49426*02
7.31796*00
1.97886*01
9.69906*00
2.48466*00
1.12316*00
1.03176*00
8.1762E-O1
1.24176*00
6.357*E-15
6.14926-02
6.2941E-15
9.3851E-01
5.2526E-19
6. 3891 E- 17
PI • 5.006*00 N/SO-K,
XH2 • 1.00
US1 • 7.006*03 N/SEC
XHE » 0.00
MOVING SHOCK STANDING SHOCK
P
T
RHU
H
A
S
L
GAME
U
SPECIES
6-
H
H*
H2
M-
H2«
3.35096*01
5.98646*00
5.5735E»00
6.62556*00
2.30356*00
1.12136*00
1.00426*00
b. 82566-01
4.3691E*00
1.5595E-18
8.43306-03
1.54666-18
9.9157E-01
1.7325E-23
1.28J4E-20
1.3520E»02
7.39866*00
1.76006*01
1.01506*01
2.49936*00
1.13526*00
1.03836*00
8.13186-01
1.38206*00
MOLE FRACTIONS
1.0727E-1*
7.3750E-02
1.06286-14
9.2625E-01
8.8357E-19
9.9804E-17
REFLECTED SHOCK
2.22TTE»02
7.97016*00
2.60696*01
1.26766*01
2.62226*00
1.15846*00
1.07216.00
8.04686-01
1.19046*00
1.58706-13
1.34466-01
1.5719E-13
8.655*£-01
2.4627E-17
1.5380E-15
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5 N/m
PI = 5.006*00 N/SQ-M,
XH2 ~ 1.00
P
r
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIES
6-
H
H*
M2
H-
H2*
PI . 5
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
z
GAME
U
SPEC I E S
E-
H
H*
H2
H-
H2*
MOVING SHOCK
4.47746*01
6.75206*00
6.49816*00
8.41176*00
2.38426*00
1.14696*00
1.02066*00
8.24936-01
5.14766*00
3.06126-16
4.0330E-02
3.03786-16
9.59676-01
5.64946-21
2.34256-18
.006*00 N/S4-N,
.00
MOVING SHOCK
5.78666*01
7.26496*00
7.60976*00
1.04426*01
2.47606*00
1.17506*00
1.04686*00
8.06156-01
5.94426*00
8.15296-15
8.94356-02
3.09916-15
9.10566-01
3.50796-19
5.41556-17
US1 = 8.006*03 M/SEC
XHE =• 0.00
STANDING SHOCK
2.2461E*02
8.08346*00
2.56206*01
1.35006*01
2.65386*00
1.1717E*00
1.0848E*00
8.03196-01
1.30206*00
MOLE FRACTIONS
2.43566-13
1.5626E-01
2.41186-13
8.43746-01
3.71676-17
2.41246-15
REFLECTED SHOCK
3.39826*02
8.54576*00
3.53156*01
1.63026*01
2.77736*00
1.19866*00
1.12596*00
8.01676-01
1.16176*00
1.67716-12
2.23616-01
1.66126-12
7.76396-01
4.34186-16
1.62906-14
US! - 9.006*03 M/SEC
XH6 * 0.00
STANDING SHOCK
3.53606*02
8.66216*00
3.5727E»01
1.7361E*01
2.81656*00
1.21326*00
1.14286*00
8.01416-01
1.26766*00
MOLE FRACT I ON S
2.48736-12
2.49826-01
2.46346-12
7.50186-01
6.70856-16
2.45926-14
REFLECTED SHOCK
5.06636*02
9.07446*00
4.68756*01
2.0502£*0l
2.94496*00
1.2439E*00
1.19116*00
8.02376-01
1.15246*00
1.04866-11
3.20846-01
1.03866-11
6.79166-01
4.06426-15
I. 03956-13
PI - 5
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
z
GAME
U
r OPT ICCjrCU 1 1 i
E-
H
H*
H2
H-
H2»
.006*00 N/SQ-M,
.00
MOVING SHOCK
7.26196*01
7.66616*00
6.7708E»00
1.27076*01
2.5718E»00
1.20606*00
1.07986*00
7.98986-01
6.73766*00
7.60166-14
1.47736-01
7.55676-14
8.52276-01
5.45156-18
4.54656-16
US1 ' l.OOE*04
XHE • 0.00
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
5.2593E*02
9.1812E*00
4.73296*01
2.17006*01
2.98696*00
1.25966*00
1.21076*00
8.02646-01
1.25076*00
MOLE FRACT IONS ~"
1.40626-11
3.47926-01
1.3924E-11
6.5208E-01
5.68136-15
1.43656-13
7.24746*02
9.5733E»00
5.9796E»01
2.52176*01
3.1233E*00
1.29406*00
1.2662E*00
8.04746-01
1.15586*00
4.8087E-11
4.2041E-01
4.7633E-11
5.7959E-01
2.5853E-14
4.79S1E-13
PI - 5.006*00 N/S0-M,
XHZ - V.OO
US1 - 1.10E»04 M/JEC
(HE - 0.00
P
T
RHO
H
A
S
z
GAME
U
SPECI 6S
6-
H
H*
H2
H- •
H2»
MOVING SHOCK
8.89646*01
7.99836*00
9.94446*00
1.5207E»01
2.66996*00
1.23966*00
1.11856*00
7.9678E-01
7.52306*00
3.50936-13
2.11916-01
3.48916-13
7.88096-01
3.32456-17
2.05256-15
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
7.44856*02
9.6688E*00
5.98586*01
2.6497E»01
3.1662E*00
1.31036*00
1.28756*00
8.05276-01
1.25206*00
* HOLE FRACT IONS ~~
6.05576-11
4.46396-01
5.99746-11
5.53616-01
3.37686-14
6.17026-13
9
1
T
.98766*02
.00606*01
.35086*01
3.044SE*01
3.31416*00
1.34656*00
1.350«»00
8.08226-01
1,1757E*00
.81686-10
.19336-01
.80026-10
.8067E-01
.2719E-13
.78206-12
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5 N/m
PI = 5
XH2 = 1
P
T
RHO
M
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
6-
H
H*
H2
H-
H2*
PI - 5
XH2 - I
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
E-
H
H*
HZ
h-
H2*
.006*00 N/SO-M,
.00
MOVING SHOCK
1.06876*02
8.29636*00
1.1085E»01
1.79*16*01
2.7708E*00
1.2761E*00
1.1623E4-00
7.9618E-01
8.3002E»00
1.2162E-12
2.7920E-01
1.2093E-12
7. 20806-01'
l.**63E-16
7.01636-15
.OOE»00 N/SO-M.
.00
MOVING SHOCK
1.26356*02
8.57366*00
1.21 TOE »01
2.0909E»01
2.8755E»00
1.3151EJOO
1.2108E*00
7.96526-01
9.07UE»00
3.7860E-12
3.4817E-01
3.7660E-12
6.5183E-01
5.5*OOE-16
2.050«-1*
US1 - 1.20E*0* M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
1.0113E«03
1.01*3E»01
7.26556*01
3.1746E*01
3.3560E»00
1.36486*00
1.3727E»00
8.0B90E-01
1.26856*00
MOLE FR ACT IONS
2.2652E-10
5.V285E-01
2.2V50E-10
•
S
*.5715E-01
• '1.6118E-13
2.U06E-12
REFLECTED SHOCK
1.3297E*03
1.05*86*01
8.72896*01
3.61866*01
3.5189E»00
l.*069E*00
l.*4**E»00
8. 1275E-01
1.2067E»00
6.0665E-10
6.1527E-01
6.01*8E-10
3.8*73E-Ol
5.2227E-13
5.6903E-12
US1 - 1.30E*0* N/SEC
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
1.3260E«03
1.0620E»01
8.51726*01
3.7446E»01
3.5588E»00
1.4229E-*00
1. 46586*00
8.1356E-01
1.29636*00
MOLE FRACT IONS
7.63**E-10
6. 35666-01
7.573TE-10
3.643*E-01
6.48456-13
6.7216E-12
REFLECTED SHOCK
1.7192E»03
.10576*01
. 0053E*02
.2**1E*01
.7*18E*00
. 46S9E*00
.5*6TE*00
8.1869E-01
l.2*90E*00
1.9131E-09
7.0686E-01
1.8985E-09
2.93146-01
1.9181E-12
1.65236-11
PI «
XH2 »
P
T
RHO
H
A
S
Z
GAME
U
5.00E»00 N/SU-M, US1 * l.*OE»0* N/SEC
1.00
MOVING SHOCK
l.4739E*02
8.83186*00
1.3206E*01
2.*114E»01
2.9839E*00
1.3566E*00
1.26396*00
7. 97596-01
9. 8373 E* 00
XHE ' 0.00
STANDING SHOCK
1.6905E»03
1.1118E*01
9. 7026E»01
*.3600E*01
3.77856*00
l.*838E»eO
1.56656*00
8.1970E-01
1.3*106*00
REFLECTED SHOCK
2.17116*03
1.162 IE 4-01
1.127*E»02
*.923TE«01
3. 991 IE »00
1.53*06*00
1.65716*00
8.2715E-01
1.30SIE»00
SPECIES
E-
H
H*
H2
h-
H2*
9.3439E-12
4.1757E-01
9.295*E-12
5.82*36-01
1.6011E-15
5.0153E-1*
MOLE FRACTIONS
2.37226-09
7.23*8E-01
2.3557E-09
2.7652E-01
2.2914E-12
1.88236-11
6.1619E-09
7.93086-01
6.122*E-09
2.0692E-01
6.7819E-12
*.6283E-11
PI -
XH2 -
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
5.006*00 N/Sfl-M, US1 - 1.50€»0* M/SEC
1.00
MOVING SHOCK
1.6998E»02
9.08*4E*00
1.4158E»01
2.755*E»01
3.09T2E»00
1.4005E*00
l.3215E»00
7.9907E-01
1.0598E»01
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
2.1000E*03
1.1663E»01
1.0758E»02
, 5.0198E*Ol
4.02086*00
1.54726*00
1.67376*00
8.2823E-01
1.3966E«00
REFLECTED SHOCK
2.68306*03
1.2312E»01
1.2281E»02
5.6611E»01
4.288*E»00
1.60196*00
1.77*5E»00
8.41T7E-01
l.?8ZtE«00
SPECIES
H*
H2
H2»
2.3225E-H
4.8663E-01
2.311*6-11
5.1337E-01
4.55S3E-15
1.15**E-13
nuLC rnM^iiuna — •
6. 9029 E- 09
8.0504E-01
6.86116-09
1.9496E-01
7.3175E-12
4.9099E-11
2.2854E-08
8.7293E-01
2.274+E-08
1.2707E-01
2.5482E-11
1.3535E-10
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TABLE I.-Continued
•5N/nr
PI = 5.006*00 N/Sfl-M,
XH2 = 1.00
US1 = 1.606*04 M/SEC
XHE •= 0.00
PI - 5.00E»00 N/S8-M(
XH2 « 1.00
US1 - 1.806*04 M/SEC
XHE - 0.00
p
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
H2*
PI - 5
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
2
GAME
U
SPECIES
fc-
H
H*
H2
H-
H2»
MOVING SHOCK
1.94126*02
9.3300E»00
1.50406*01
3.12306*01
3.21546*00
1.4465E»00
1.38356*00
8. 0099E-01
1.1355E*01
4.9781E-11
5.5432E-01
4.9553E-U
4.45686-01
1.09646-14
2.3948E-13
.006*00 N/Sa-M,
.00
MOVING SHOCK
2.19796*02
9.57B2E*00
1.5829E*01
3. 5141E*01
3.33986*00
1.4947E*00
1.4496E*00
8.0335E-01
1.21076*01
1.09106-10
6.2038E-01
1.0865E-10
3.7962E-OV
2.6179E-14
4.8162E-13
STANDING SHOCK
2.55306*03
1.23296*01
1.1597E*02
5.72376*01
4.30786*00
1.61216*00
1.7855E*00
8.4297E-01
l.4746E*00
MOLE FRACTIONS
2.39626-08
8.7988E-01
2.3852E-08
1.20126-01
2.55766-11
1.35616-10
US! - l.TOEK
XH6 ' 0.00
STANDING SHOCK
3.03696*03
1.3304E*01
1.20366*02
6. 46966*01
4.7087E»00
1.6773E»00
1.89636.00
8.7885E-01
1.59436*00
MOLE FRACTIONS
1.1819E-07
9.4534E-01
1.1785E-07
5.4662E-02
1.12626-10
4.50186-10
R6FLECTEO SHOCK
3.2629E»03
1.33526*01
1.28986*02
6.46656*01
4. 7146E *00
1.67176*00
1.8945E*00
8.78696-01
1.49866*00
1.2177E-07
9.44316-01
1. 2141 6-07
5.56866-02
1.2311E-10
4.8687E-10
14 M/S6C
REFL6CTED SHOCK
3.9492E»03
1.63626*01
1.21386*02
7.4221E»01
5.94956*00
1.7*476*00
1.98866*00
1.08796*00
1.81236*00
5.5648E-06
9.9424E-01
5.5614E-06
5.7475E-03
2.8668E-09
6.2588E-09
MOVING SHOCK STANDING SHOCK
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
H»
H2 .
H-
H2»
2.4698E»02
9.63166*00
1.6529E*01
3.9289E*01
3.4710E»00,
1.5447E»00
1.5199E*00
8.0623E-01
1.2856E*01
2.2321E-10
6.8411E-01
2.2235E-10
3.1589E-01
5.7722E-14
9.1887E-13
3.5152E*03
1.5479E»Ol
1.1465E*02
7.2494E»01
5.6326E»00
1.7393E»00
1.9807E»00
1.0348E»00
1.8549E«00
MOLE FRACTIONS
2.1911E-06
9.9026E-01
2.L892E-06
9.7307E-03
1.2737E-O9
3.1959E-09
REFLECTED SHOCK
4.8210E»03
2.40576*01
l.0008E»02
8.66036*01
7.30106*00
1.8U7£»00
2.0024E»00
1.10656*00
2.54O5E»00
1.3958E-03
9.9703E-01
1 .39586-01
1.7949E-0*
1.9027E-07
2.J2WE-07
PI - 5.00E*00 N/SO-N,
XH2 > 1.00
US! - l.»O€«04 M/SEC
XHE - 0.00
MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
E-
H
H*
H2
H-
H2»
2.75696*02
1.01006*01
1.712*6*01
4.36726*01
3.6109E*00
1.5965E»00
1.5940E»00
8.0991E-01
1.36016*01
4.T119E-10
7.4532E-01
-..6959E-10
2.54686-01
1.2751E-13
1.7365E-12
3.9238E»03
2.01916*01
9. 721.6E«Ol
8.04476*01
6. 8633E»00
1.7908E*00
1.9990E»00
1.16716*00
2.3973E«00
MOLE FRACTIONS — "
1.53366-04
9. 99046-01
1. 5334 E- 04
6.5T61E-04
3.3297E-08
4.9144E-08
5.67216*03
2.9395E«01
9.53386*01
9.8214E*01
7.51596*00
1.8564€»00
2.02406*00
9.4947E-01
2.«722E*00
1.1910E-02
9.7613E-01
1.1910E-02
*. 81 986-05
9.0986E-07
1.0170E-06
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TABLE I.-Continued
PI = 5
XH2 * 1
p
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
h»
^2
H-
H2*
PI - 5
XH2 • 1
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIES
E-
h
H*
HZ
H-
rl2»
.OOE*00 N/SO-M,
.00
MOVING SHOCK
3.0589E*02
1.03916*01
1.76106*01
4.82916*01
3.76196*00
1.64986*00
1.6717E*00
8. 1472 E- 01
1.43416*01
9.5758E-10
8.03586-01
9.5465E-10
1.9642E-01
2.7031E-13
3.2078E-12
.006*00 N/SO-M,
.00
MOVING SHOCK
3.3T52E*02
' .07326*01
.79486*01
.3144E*01
.9323E*00
.70446*00
.7523E»00
8.2224E-01
1.5076E»01
2.3I75E-09
8.58676-01
2.3118E-09
1.41336-01
6.38526-13
6.3073E-12
US1 =• 2.006*04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
4.3273E«03
2.52046*01
8.56356*01
8.87026*01
7.34436*00
1.83156*00
2.00496*00
1.06746*00
2.95136*00
MOLE FRACTIONS
2.5655E-03
9.94766-01
2.5654E-03
1.12096-04
2.6384E-07
3.1283E-OT
REFLECTED SHOCK
6.49256*03
3.24946*01
9.7OO16*OI
1.09216*02
7.73006*00
1.69276*00
2.05996*00
8.9272E-01
3.18126*00
2.9094E-02
9.4178E-01
2.9094E-02
2.75496-05
1.73856-06
1. 933* E- 06
US 1 - 2.106*04 M/SEC
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
4.7902E*03
2.90096*01
8.19726*01
9. 75346*01
7.44846*00
1.86646*00
2.02346*00
9.4818E-01
3.30426*00
HOLE FRACTIONS
1.16516-02
9.7664E-01
1.16516-02
5.9637E-05
7.9065E-07
8.8318E-07
REFLECTED SHOCK
7.28T9E»03
3.46976*01
9.99026*01
1.20186*02
7.96786*00
1.92696*00
2.10256* 00
8.702SE-01
3.29886*00
4.37786-02
9.0242E-01
4.87776-02
1.9458E-05
2.5139E-0*
2.8213E-06
PI « 5.
XH2 " 1.
P
T
RHO
H
4 . .
S
L .
GAME
U
SPEC IES
E-
H
M»
H2
H-
H2»
PI • 5.
XH2 - 1.
P
T
MHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIE S
E-
h
H*
H2
h-
H2*
OOE«OO N/SO-M,
00
MOVING SHOCK
3.70526*02
1.11596*01
1.8098E*01
5.82326*01
».13*9E»00
1.75976*00
1.83476*00
8.35096-01
1.5601E*01
6. 042 HE -09
9.0991E-01
6.0314E-09
9.0086E-02
1.58826-12
1.3031E-11
006*00 N/SQ-M,
00
MOVING SHOCK
4.0462E»02
.18006*01
.79036*01
.35486*01
.4255E*00
.81506*00
.91546*00
8.6651E-01
1.65096*01
2.29686-08
9.55846-01
2.29406-08
4.41626-02
5.2173E-12
3. 325 36-11
US1 - 2.206*04 M/SEC
XHE > 0.00
STANDING SHOCK
5.34776*03
3. 1338E»Ol
8.5497E*01
1.07156*02
7.59936*00
1.89806*00
2.05816*00
9.18796-01
3.35196*00
MOLE FRACT IONS
2.85876-02
9.42J3E-01
2.85876-02
9.5943E-05
1.52566-06
1.6809E-06
REFLECTED SHOCK
8.03876*03
3.64556*01
1.02596*02
1.31376*02
8.20606*00
1.96066*00
2.14946*00
8.5938E-01
3.37906*00
6.9541E-02
8.60906-01
6.95406-02
1.49O86-05
3.20086-06
3.6383E-06
US1 - 2.3OE*O4 M/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
5.85816*03
3.2751E.OI
8. 93376*01
1.17226*02
7.92106*00
1.9299E*00
2.10216*00
9.4823E-01
3.3110E*00
MO LE FRACTI ON S
4.94496-02
9.0101E-01
4.9449E-02
8.9886E-05
2.15166-06
2. 39546-06
REFLECTED SHOCK
8. 646 8E» 03
3.79046*01
1.037«»02
1.42766*02
8.43416*00
1.9949E»00
2.19896*00
8. 5349E-01
3.43836*00
9.0*656-02
S. 19056-01
9.0*646-02
1.1826E-05
3.T493E-06
*.3193E-06
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TABLE I.-Continued
PI « 5.
XH2 = U
P
T
RHO
H
A
S
Z
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
h-
H2*
PI - 5.
XH2 • 1.
P
t
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPEC IES
E-
H
H*
H2
H-
H2»
OOE»00 N/SQ-M,
00
MOVING SHOCK
*.3883E»02
1.3168E»Ol
1.6830E»01
6.9078E»01
5.0905E»00
1.8682E»00
1.9802E»00
9.9381E-01
1.7162E»01
2.5675E-07
9.8999E-01
2.5663E-07
1.001*E-02
3.8795E-11
1.6109E-10
OOE»00 N/SQ-N.
00
MOVING SHOCK
*. 710*E»02
1.6359E+01
,4*06E*01
.*77*E*01
.1917E*00
.91*7E»00
,9986E»00
.1725E»00
1.76a8E»01
1.6112E-05
9.9927E-01
1.6111E-05
6.9352E-0*
9.95*9E-10
2.1751E-09
US1 - 2.406*04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
5.89**E»03
3.5085E»01
7.9223E«01
1.2677E»02
8.06<ilE»00
1.9686E»00
2.13546*00
8.7149E-01
3.6519E«00
MOLE FRACTIONS
6.3596E-02
8.7278E-01
6.3S96E-02
1.8131E-05
2.3659E-06
2.6723E-06
REFLECTED SHOCK
8.77176*03
3.9040E*01
9.98606*01
1.5397E»02
8.63966*00
2.03246*00
2.25006*00
8. 49766-01
3.47376*00
1.1113E-01
7.7771E-01
1.I113E-01
9.30396-06
4.02956-06
4.69816-06
051 - 2.506*04 M/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
5.4540E*03
3. 63*06*01
6.8958E*01
1.36156*02
8.2092E*00
2.01066*00
2.1765E*00
8.S206E-01
3.7003E»00
MOLE FRACTIONS
8.10906-02
8.37816-01
8.10896-02
9.7433E-06
2.4902E-06
2.62786-06
REFLECTED SHOCK
8.0093EH33
3.S725E»01
8.76866*01
1.64176*02
8.7947E»00
2.07486*00
2.2993E»00
8.4679E-01
3.4726E.OO
1.30196-01
7. 39606-01
1.3019E-01
7.0429E-06
3.87426-06
4.5524E-06
PI »
XH2 "
P
T
RHO
H '
A
S
i
GAM6
U
5.00E*00 N/SQ-M, US1 • 2.60E»04 M/SEC
1.00
MOVING SHOCK
5.03446*02
2.01996*01
1.24586*01
8.06636*01
6.8149E*00
1.9521E*00
2.00076*00
1.14936*00
1.81806*01
XHE » 0.00
STANDING SHOCK
5.09536*03
3.71946*01
6.16696*01
1.45706*02
8.36636*00
2.05096*00
2.22146*00
8. 47156*01
3.6779E»00
REFLECTED SHOCK
7.3$T9E»03
4.03176*01
7.76896*01
1.74346*02
8. 9446E*00
2.1163E*00
2.34916*00
8.4474E— 01
3.46786*00
SPECIES
E-
H
H*
H2 '
H-
H2»
PI - 5.00E»00 N/SO-M,
XH2 » 1.00
4.3051E-04
9.9905E-01
4.305 OE-04
8.4071E-05
1.1974E-08
1.7665E-08
HULC 1-KAl.l lUNi
9.9692E-02 .
, 8.0060E-01
9. 96916-02
7.3471E-06
2.5318E-06
2.89686-06
1.48646-01
7.0271E-01
1.48646-01
5.4308E-06
3.68046-06
4.35536-06
' US1 - 2.70E»04 N/SEC
XHE * 0.00
t>
1
RHO
H
A ' '
S
' I
GAME -
U
SPEC IES
E-
H
H»
H2
H- '
H2»
MOVING SHOCK
5.3810E«02
2.3690E*01
1.13186*01 '
8.67916*01
-6.99086*00
1.9842E*00
2.0069E»00
1.02796*00
1.8714E*Ol
3.*533E-03
9.9307E-01
3.4533E-03
2.2***E-05
S.54066-0»
6.86406-08
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
4.99306*03 " 7.10906*03
3.80586*01
5.78076*01
1.55886*02
8.5389E»00
', 2.08866*00
' 2.26956*00
' 8.44156-01
3.66956*00
• HOLE FR ACT IONS ~ *•
1.1876E-01
7.62476-01
1.18766-01 •
5.7947E-06
2.6108E-06
3.0123E-06
4.10006*01
7.21776*01
l.8534E»02
9.11976*00
2. 15556*00
" 2.40236*00
8.4365E-01
3.4765E*00
1.6747E-01
6.65056-01
1.67476-01
4.3304E-06
3. $921 6- 06
4.28686-06
TABLE I.-Continued
p.-SN/m
PI - 5.
XH2 - 1.
P ,
1
'ft HO
H
A
']'$
l'
GAME
U
SPECIES
E-
H
H» '
HZ
H-
H2»
PI - S.
XH2 • 1.
P
• T
RHO
'H
'A'
-s .,
z -
-CANE
t'u
SPEC 1ES
E- .,
H
H»
HZ
H-
H2«-
006*00 N/S8-N,
00
MOVING SHOCK
5.76286*02
2.62316*01
1.08646*01
9.32026*01
7.03265*00
2.01296*00
2.02236*00
9.32366-01
1.93296*01
1.1023E-02
9.7794E-01
1.10236-02 .
1.0743E-05
1.2839E-07
1.4694E-07
OOE»00 N/SO-M,
00
MOVING SHOCK
6.17526*02
2.8058E*01
1.07625*01
9.98896*01
7.13096*00
2.0*016*00 ,
2.0*506*00
8.86216-01
2.00006*01
2.20086-02
9.559SE-01
2.200aE-02
6.858SE-06
2.1109E-07
2.38536-07
US1 - 2.80E»04
XHE - 0.00
M/SEC PI " 5.
XH2 •> 1.
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
5.16866*03
3.90076*01 '
5.7067E»01
1.67076*02
8.73576*00
2.12416*00
2.32196*00
8.42566-01
3.68526*00
MOLE FRACTIONS —
1.3864E-01
7.2271E-01 '
' '; 1.386*6-01
' *.7538E-06
2.7600E-06
3.2168E-06
US1 - 2.90E»0»
XHE - 0.00
7.27966*03
*. 18*06+01
7.07066*01
1.9766£«02
9.31876*00
2.1927E»00
2.*607E«00
8,*3*6£-01
3.50566*00
1.8723E-01
6.2SS3E-01
1.8723E-01
3.S6ME-06
3.6242E-06
».3722E-06
N/SEC
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIES
E-
H .
H»
H2
H-
H2*
PI > S.
XH2 > 1.
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
5.51726*03
' *.0001E»01
5.7997E*01
1.79126*02
8.9*94E»00
'2.1587E»00
2.37826*00
8.*193E-Ol
3.7169E»00
MOLE FRACTIONS ——
1.59036-01
6.81?«E-01
1.5903E-01
3.9864E-06
2.9390E-06
3.4648E-06
7.70366*03
*. 277*6*01
7.136*6*01
-2, 11086*02
9.5**6E*00
2.229*6*00
2.52376*00
8.+391E-01
3.5*896*00
2.0752E-01
5.8*946-01
2.07526-01
2.9701E-06
3. 70*46-06
4. 52 52 E- 06
P
T
RHO
H
A
S
1
 t
.GAME
U
epcr tecOf ci> I Cd
E-
H
H*
H2
H-
H2»
006*00 N/SQ-M,
00
MOVING SHOCK
6.61166*02
2.9*70E»01
1.08256*01
1.068*6*02
7.26076*00
2.06676*00
2.072*E*00
8.6316E-01
2.0702E*01
3.49516-02
9.30096-01
3.*951E-OZ
5.01556-06
2.9392E-07
3.28396-07
008*00 N/SO-M,
00
MOVING SHOCK
7.5*41E*02
3.1637E*01
1.1162E»01
1.21*86*02
7.5*706*00
2.119*6*00
2.13636.00
8.42736-01
2.21*96*01
6.3807E-02
8.72386-01
6.38076-02
3.2244E-06
*.*9516-07
*. 99426-07
US1 - 3.00E*0* N/SEC
XHE > 0.00
STANDING SHOCK
5.96966*03
4.100*6*01
5.97236*01
1.91876*02
9.17386*00
2.19316*00
2.*376E«00
8.41976-01
3.75826*00
MOLE FRACTIONS
l.795*E-01
6.4091E-01
1.79546-01
3.3T55E-06
3.1154E-06
3.71816-06
REFLECTED SHOCK
8.27526*03
4.37526*01
7.30176*01
2.2536E»02
9.7850E»00
2. 266 IE *00
2. 5903E*00
8.44836-O1
3.6009£*00
2.2791E-01
5.4417E-01
2.2791E-01
2.48 75 E- 06
3. 7833 E- 06
4.685OE-06
US1 > 3.20E»04 N/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
7.07646*03
4.2997E+01
6.41756*01
2.19086*02
9.6*356*00
2.26266*00
2.56456*00
8.43386-01
3.85866*00
' MOLE FRACTIONS
2.20126-01
5.59T5E-01
2.2012E-01
2.4385E-06
3.39696-06
4.1624E-06
REFLECTED SHOCK
9.69586*03
4. 5769E*Ol
7.75356*01
2.5595E*02
1.02966*01
2.3405E*00
2.73226*00
8.*7T2E-01
3.72016*00
2.6800E-01
4.64006-01
2.68006-01
1.7303E-06
3.85396-06
4.91*96-06
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TABLE I.-Continued
• 5 N / m
PI =•
XM2 -
P
T
KHO
H
A
S
z
GAME
U
5.006*00 N/SQ-M, US1 « 3.406*04 M/SEC
1.00
MOVING SHOCK
8.54716*02
3.33*46*01
1. 16066*01
1.37096*02
7.8*02E*00
2.1727E*00
2.2086E*00
8. 34696-01
2.3622E*01
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
6.38406*03
4.4972E*01
6.9039E»01
2.48336*02
1.01366*01
2.3336E»00
2.70036*00
8.46056-01
3.97746*00
REFLECTED SHOCK
1.1391E»0*
4.78586*01
8.25216*01
2.89066*02
1.08446*01
2.41686*00
2.88*36*00
8.51856-01
3.86746*00
SPECIES
6-
H
M»
H2
H-
H2*
9.4456E-02
8.11086-01
9.4456E-02
2.3120E-06
5. 86416-07
6.53786-07
2.5936E-01
4. 8128E-01
2.59366-01
1.74C4E-06
3.5361E-06
4.45666-06
3.0659E-01
3.86806-01
3.06S9E-01
1.1639E-06
3.75306-06
4.94206-06
PI -
XH2 »
P
T
RHO
H
A
S
i
bAME
U
5.006*00 N/SQ-Mi US1 • 3.60e*04 N/SEC
1.00
MOVING SHOCK
9.61626*02
3.48046*01
1.2078E*01
1.53666*02
8.13516*00
2.22696*00
2.28756*00
8.31266-01
2.51036*01
XHE - 0.00
S T A N D I N G SHOCK
9.85906*03
4.6953E*01
7.39316*01
2.79486*02
1.06526*01
2.40616*00
2.84406*00
8.4974E-01
4.11336*00
REFLECTED SHOCK
1.33106*04
5.00416*01
8.73606*01
3.24446*02
1.14296*01
2.49496*00
3.04456*00
B. 57336 -01
4.02706*00
SPECIES MOLE FRACTIONS
6-
H
H*
H2
H-
H2»
1.2568E-01
7.48636-01
1.2568E-01
1.73686-06
7.0174E-07
7.88086-07
2.967TE-01
4.06456-01
2.96776-01
1.2073E-06
3.5078E-06
4.55486-06
3.43096-01
3.13816-01
3.43096-01
7.4215E-07
3.46286-06
4.72106-06
PI = 5.
XH2 > 1.
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
cpcr i P ^orCU 1C a
E-
H
H*
H2
H-
H2*
PI - 5.
XH2 - 1.
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPEC 1ES
t-
H
H*
H2
H-
M2»
006*00 N/SO-Mi
00
MOVING SHOCK
1.07496*03
3.61176*01
1.25476*01
1.71186*02
• 8.43256*00
2.28256*00
2.37216*00
8.29966-01
2.65876*01
1.56876-01
6.8625E-01
1.S687E-01
1.33166-06
7.93696-07
6.9969E-OT
OOE*00 N/SQ-N.
00
MOVING SHOCK
1.19456*03
3.73346*01
1.2996E*Ol
1.89656*02
8.73416*00
2.33936*00
2.46206*00
8.29926-01
2.80716*01
1.8765E-01
6.24696-01
1.87656-01
1.02826-06
8.6106E-07
9.86486-07
US1 = 3.aO£*04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOW
1.14836*04
4.89826*01
7.82916*01
3.1247E*02
l.U96E*OL
2.48026*00
2.9945E»00
8.5454E-01
4.2673E*00
HOLE FRACT IONS
3.32126-01
3. 35 766-01
3.32126-O1
8.0141E-07
3. 30836-06
4.43446-06
REFLECTED SHOCK
1.54386*04
5.2397E»Ol
9.17236*01
3.62176*02
1.20646*01
2.»747E»00
3.21226*00
8.64736-01
4.2128£»00
' 3.TTME-01
2.4523E-01
3.7738E-01
4.35816-07
2.9918E-06
«.238TE-06
US1 ° 4.00E»0* M/SEC
XHE ° 0.00
STANDING SHOCK
1.32456*04
5.11136*01
8.224,1E*01
3.47276*02
1.17746*01 "
2.55556*00
3.15086*00
8.60766-01
4.4425E»00
MOLE FRACTIONS
3.65256-01
2.69496-01
3.65256-01
4.9923E-OT
2.94926-06
4.09126-06
REFLECTED SHOCK
1.7773E*04
5.5056€»0l
' 9.53386*01
4.02»1E*02
1.27746*01
' 2.6562E*00
3.386CE»00
S.753SE-01
4.43566*00
4.09J3E-01
1.8133E-01
4.0933E-01
2.2541E-OT
2.3686E-06
3.5074E-06
36
TABLE I.-Continual
• 5 N / m
PI - 5
XH2 <= 1
P '
T .
RHO
H
A
S '
z
bAME
U ,
SPEC IES
E-
H
H* ' -
H2
H-,
ri2»
PI - 5
XH2 » 1
P
T
RHO
H
A . '
S
t.
bAME
U
SPEC IES
E-,
H
H»
HZ
H-
h2»
.006*00 N/Su-M,
.00
MOVING SHOCK
1.32Q2E»03
3.8*«OE»01
1.3416E*01
2.09066*02
9.0*126*00
2.3976E*00
2.JS68E*00
8.30436-01
2.95SOE*Ol
2.1777E-01
' 5.64*7E701
2.17776-01
7.9272E-07
9.0326E-07
1.0*69E-06
,OOE*OQ N/SQ-H,
.00
MOV INC, SHOCK
1.*5JIE*03
,3.96086*01
1.38036*01
, 2.29WE»02
9.3554E*00
2.*572E»00
2.6562E»00
B.3191E-01
3.lOm*01
2.*705E-Ol
5.05896-01
2.*705E-Ol
6.06326-07
9.20466-07
1.0801E-06
US1 • *. 206*0* M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
1.5124E»0*
5.34256*01
8.54916*01
3.83796*02
1.2400E.01
2.63176*00
3.3113E*00
8.6916E-01
*.6**16*00
ftDLE FRACT IONS
3.9601E-01
2.0798E-01
3.96016-01
2.84UE-07
2.4555E-06
3.5386E-06
REFLECTED SHOCK
2.029IE*0*
5.8204E*01
9.79**E*01
*.**96E*02
1.35946*01
2.73726*00
3.559*6*00
8.9197E-01
4.67976*00
4.3811E-01
1.23736-01
4.38HE-01
9.6701E-08
1.6618E-06
2.59466-06
US1 - *.*OE«0* M/SEC
XHE ' 0.00
STANDING SHOCK
1.71066*0*
5.60S3E*01
8.78516*01
*. 220*6*02
1.31006*01
2.70836*00
3.47376*00
U.8136E-01
4.aal8E*00
MOLE FR AC T I ON S
4.2*266-01
1.5M9E-01
4.2*256-01
1.4118E-07
1.8668E-06
2.81106-06
REFLECTED SHOCK
2.30506*0*
6.2579E*01
9.861*6*01
*.911«E*02
1.4701E»01
2.82206*00
3.7351E»00
9.2*626-01
5.0*67E*00
*.6*5«E-01
7.09106-02
*.6*54E-01
2. 7379 E- 08
9.137*6-07
1.5359E-06
PI - 5
XH2 - 1
P
I
RHO
H
A
S
L
CAME
U
SPFT I P ^r CC ltd
l-
H
H»
h2
H-
H2«
.006*00 N/SQ-M,
.00
MOVING SHOCK
1.5901E.03
4.0707E*01
1.41536*01
2.50726*02
9.67816*00
2.51816*00
2.76016*00
b. 33666-01
3.2500E»01
2.7539E-01
*.*921E-01
2.7539E-01
4.5759E-07
9.1329E-07
1.08596-06
US1 - *.60E»0* M/SEC
XHE ' 0.00
STANDING SHOCK
1.9161E»0*
5.924*6*01
8.9002E*01
*. 619*6*02
1.3928EO1
2.78476*00
3.6339E»00
9.0109E-01
5.17506*00
HOLE f R ACT IONS
.49636-01
.0073E-01
.49636-01
.652*6-08
.24026-06
.97076-06
REFLECTED SHOCK
2.6086E»0*
6.97S4E»01
9.620*€»01
5.420*£»02
1. 6*816 »01
2.9O63E>00
3.88T3E.OO
1.0018E»00
5.594CE«00
4.3550E-01
2.90006-02
4.8550E-01
3.*3096-09
3.1210E-07
5. 91016-07
PI - 5.006*00 N/SQ-M,
XH2 • 1.00
US I - *.«OE*0* M/SEC
XHE - 0.00
MOVINb SHOCK STANDING SHOCK
P
I
UNO
H
A
S
i '.
GAME
U
SPECIES
6-
H
h*
H2
H-
H2»
1.73*1E*03
4.180*E*01
l.**63E*01
2.72976*02
l.OOHE'Ol
2. 5802 E> 00
2.8682E*00
8.35686-01
3.396d6«01
1. 02706-01
3.9*596-01
3.0270E-01
3.38886-07
8.8296E-07
1.06*76-06
2.12*26*0*
6.35276*01
8.83886*01
5.03356*02
1.50156*01
2.85966*00
3.78316*00
9.38056-01
5.56*96*00
MOLE FRACTIONS
4.713*6-01
5.7328E-02
*. 71336-01
1.55816-08
6.58686-07
1.12506-06
REFLECTED SHOCK
2.96316*0*
8.*3226*01
8.8*2TE*01
6.02386*02
1.9521E»01
2.991*E*00
3. 17*06*00
1.13726*00
6.6*936*00
*. 96 736-01
6.5*726-03
*. 96 736-01
9.09186-11
*. 2761 6-08
1.01086-07
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TABLE I.-Continued
• 5 N / m
PI = 5.
XH2 = 1.
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
0
SPECIES
:_
i
•<*
H2
H-
H2*
PI « 5.
XH2 - 1.
P
T
RHO
H
A
S
i
feAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
H2*
OOE*OO N/so-Mt
00
MOVING SHOCK
1.88416*03
4.29166*01
1.47316*01
2.96166*02
1.03576*01
2.6435E*00
2.98026*00
8. 3860 E-01
3.5431E*01
3.28926-01
3.4217E-01
3.2892E-01
2. 44706-07
8.3115E-07
1.0173E-D6
OOE»00 N/Sg-M,
00
MOVING SHOCK
2.0399E*03
4.40676*01
1.49506*01
3.20286*02
1.071BE*01
2.7081E»00
3.09636*00
8. 41976-01
3.68876*01
3.5408E-01
2.9184E-01
3.5408E-01
1.7067E-07
7.5956E-07
9.4482E-07
US 1 * 5. 006* 04 M/SEC
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
2.3253E*04
7.0074E»Ol
8.50286*01
5.45976*02
1.66536*01
2.9313E*00
3.9027E»00
1.01406*00
6.14656*00
MOLE FRACTIONS
4.8753E-01
2.4939E-02
4.8753E-01
2.2222E-09
2.3667E-07
4.5053E-07
REFLECTED SHOCK
3.36596*04
1.0681E»02
7.89046*01
6.71706*02
2.2484E*01
3.0695E»00
3.99396*00
1.18506*00
S.1144£«00
4.99246-01
1.5271E-03
4.9924E-01
1.675TE-12
4.8178E-09
1.40686-08
US1 > 5.20E*04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
2.50736*04
8.04176*01
7.8577E»01
5.89366*02
1.8903E»01
2.99686*00
3.9679E*00
1.11986*00
7.01096*00
MOLE FRACTIONS
4.9595E-01
8.0980E-03
4.9595E-01
1.44866-10
5.2878E-08
1.18246-07
REFLECTED SHOCK
3.79046*04
1.31526*02
7.2095£*0l
7.45236*02
2.5022E*01
3.13306*00
3.99756*00
1.1909E*00
9.63186*00
4.99696-01
6.1425E-04
4.99696-01
8.55816-14
1.21996-09
3. 2531 £-09
PI - 5
XH2 * 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC I E S
E-
H
H*
H2
H-
H2*
PI - S
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
L
GAME
U
SPEC I E S
6-
H
H*
H2
H-
H2*
.006*00 N/Sg-M,
.00
MOVING SHOCK
2.20176*03
4.52716*01
1.51286*01
3.4535E»02
1.10976*01
2.77316*00
3.21486*00
8.46156-01
3.83396*01
3.77886-01
2.4424E-01
3.77886-01
1. 14296-07
6.72336-07
8.51106-07
.006*00 N/SQ-Mt
.00
MOVING SHOCK
2.36906*03
4.6572E*01
1.5247E*Ol
3.71366*02
1.15036*01
2.83906*00
3.3363E*00
8.5157E-01
3.97816*01
4.0054E-01
1.9892E-01
4.00546-01
7.1992E-08
5.7117E-07
7.3734E-07
US 1 • 5.40E»O4 M/SEC
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
2.66696*04
9.40796*01
7.10576*01
6.33266*02
2.09886*01
3.0551£»00
3.98946*00
1.1737E»00
8.1641E«00
HOLE FR ACT I ONS
4.98676-01
2.66426-03
. 4.98676-01
8.03416-12
1.0531E-08
2.8034E-08
R6FL6CT6D SHOCK
4.2320E*04
1.57666*02
6.71216*01
8. 22166*02
2.7*116*01
3.18676*00
3.99876*00
1.19186*00
1.11386*01
4.9983E-01
3.37026-04
4.99836-01
9.09916-15
5.8674E-10
1.0855E-09
US 1 - 5.406*04 N/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
2.81406*04
1.08796*02
6.47416*01
6.77966*02
2.27156*01
3.10506*00
3.99546*00
1.18716*00
9.38836*00
MO L fc F R ACT I ON S
4.99426-01
1.1522E-03
4.99426-01
7.17036-13
2.B550E-09
8.38976-09
REFLECTED SHOCK
4.67996*04
1.84566*02
6.34066*01
9. 0199€»02
2.9*62E»01
3.23256*00
3.99916*00
1.19206*00
1.26166*01
4.99896-01
2.1863E-04
4.9989E-01
1.6239E-15
3.81156-10
4.68926-10
38
TABLE I.-Continued
•5N/ r r f
PI - 5.006*00 N/SO-M,
XH2 = 1
P
r
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC LE S
t-
H
H*
HZ
H-
M2*
PI - 5
XH2 » 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
E-
H
H*
H2
h-
h2»
.00
MOVING SHOCK
2.5*186*03
4.80196*01
1.5300E*01
3.9830E*02
1.19*5E»01
2.905*6*00
3.*5»6E*00
8. 58926-01
*. 12126*01
4.2190E-01
1.5620E-01
4.2190E-01
*. 17*86-08
*.60*7E-07
6.0789E-07
.OOE»00 N/SO-Mt
.00
MOVING SHOCK
2.7197E«03
*.9698E»01
1.52736*01
*.2616E*02
1.2**4E*01
2.9719E«00
3.5832E»00
8.696*E-01
4.2628E*01
*.*18*E-01
1.16326-01
*.41B*E-01
2.1*37E-08
3.*511E-07
*.6T90E-07
US1 = 5.80E»0* M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
2.9536E*0*
1.2*20E»02
5.9*91E«01
7.2375E«02
2.*312E»01
3.1495E«00
3.9975E»00
1.1905E*00
1.0590E»01
MOLE FRACTIONS
*.9969E-01
6.2000E-0*
4.9969E-01
1.03186-13
1.0971E-09
3.1150E-09
REFLECTED SHOCK
5.1260E*O*
2. 1275E*02
6.02*5E»01
9.8*416*02
3.1848E»01
3.2736E*OO
3.9994E»00
1.1921E*00
1.40536*01
4. 9992 E- 01
1.54096-0*
*. 99926-01
3.9604E-16
2.7230E-10
2.36236-10
US1 - 6.0OE»0* N/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
3.07666*0*
l.*00*E»02'
5.5065E»01
7.70356*02
2.5823E*01
3.18996*00
3.9983E*00
1.19116*00
1.181*6*01
urii f CO ATT I fUuCHULC rnALI lUTio
4.9S76E-01
*.3337E-0*
*.9978E-01
1.36566-13
8.120*6-10
2.0587E-09
REFLECTED SHOCK
5.55006*0*
2. *1 016*02
S.7575E»01
1.06776*03
3.38996*01
3.3101£*00
3.9995E*00
1.1921E»00
1.5361E+01
4.9994E-01
1.1560E-0*
*.999*E-01
1.26306-16
2.03*86-10
1.3568E-10
PI » 5.
XH2 » 1.
P
T
RHO
H
A
S
z
GAME
U
SPEC IE S
E-
h
H*
H2
H-
H2»
PI - 5.
XH2 - 1.
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
H2»
OOE*00 N/SQ-M,
00
MOVING SHOCK
2.90216*03
5. 1767E*01
1.51336.01
4.54946*02
1.30*2E»01
3.03816*00
3.7045E*00
8.86926-01
4.4021E*01
4.60126-01
7.9764E-02
*. 60126-01
9.1000E-09
2.3160E-07
3.2*7*E-07
OOE»00 N/SO-Ni
00
MOVING SHOCK
3.08786*03
5.4553E*01
l.*82*E*01
*.B*61E*02
1.3833E*01
3.10336*00
3.8182E*00
9. 1U 736-01
4. 5374E»01
*,. 761 9E -01
4.7613E-02
4.7619E-01
2.7994E-09
1.2934E-OT
1.8993E-07
US I <• 6.206*04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
3.18576*04
l.S634E»02
5.14276*01
8.18226*02
2.7275E»01
3.22666*00
3.998*E»00
1.1908E»00
1.2931E*01
HOLE FRACTIONS
4.9980E-01
*.00*6E-0*
4.99806-01
2.29536-13
9.85196-10
2.5626E-09
REFLECTED SHOCK
5.9*806*04
2.71006*02
5.48756*01
1.15476*03
3.59»7E»01
3.34506*00
3. 9996E»00
1.192 IE *00
1.6728E»01
4.9996E-01
8.88O2E-05
4.9996E-01
4.54596-17
1.5189E-10
8.2636E-U
US1 - 6.40E»04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
3.26136*04
1.72946*02
4. 808*E*01
8.66946*02
2.8673E»01
3.i613E»00
3.9985E»00
1.1907E»00
1.3976E»01
' MOLE FRACT IONS
4.99816-01
3.7807E-O4
4.99816-01
1.8927E-13
9.8195E-1O
2.7202E-09
REFLECTED SHOCK
6.26546*04
3.00486*02
5.2132E»01
1.2416E»03
3.78526*01
3.37726*00
3.99976*00
1.1921E»00
l.T9TOE»01
4.99966-01
7.02496-05
*.9996E-01
1.91226-17
1.1422E-10
5.38286-11
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TABLE I.-Continued
•5N /m
PI = 5.
XH2 = I.
p
I
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
H»
H2
H-
H2»
PI • 5.
XH2 - I.
P
T
RHO
H
A
S
i
SAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
H2»
OOE*OO N/SO-H,
00
MOVING SHOCK
3.27406*03
5.87736*01
l.4236E*01
5.15116*02
1.50456*01
3.16636*00
3.91296*00
9.8430E-01
4.66536*01
4.88876-01
2.22646-02
4.88876-01
4.86386-10
5.2208E-08
3.2299E-08
OOE*00 N/SO-M,
00
MOVING SHOCK
3.4563E»03
6.559*E»01
1.3271E»01
5.«>34E»02
1.6866E»01
3.2250E»00
3.9706E»00
I. 09216*00
4.7804E«01
4.9630E-01
7.4096E-03
*.9630E-01
3.TS2*6-ll
1.317*E-08
2.329LE-08
US1 - 6.606*04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
3.26506*04
1.89426*02
4.41676*01
9.15406*02
3.00096*01
3.29616*00
3.99896*00
1.19136*00
1.50166*01
MOLE FRACTIONS
4.9986E-01
2.8201E-04
4.99866-01
7.06506-14
6.0751E-10
1.7056E-09
REFLECT6O SHOCK
6.4431E*04
3.3068E*02
4.87146*01
1.32946*03
3.9709E*Ol
3.4102E*00
3.99986*00
1.192 IE *00
1.9211E*01
4.999TE-01
' 5.56336-05
4.9997E-01
8.35076-18
8.34626-11
3.541TE-11
US1 - 6.806*04 M/S6C
XHE « 0.00
STANDING SHOCK
3.1447E»04
2. 04956*02
3.89826*01
9. 6106E*02
3.12336*01
3.3337E.OO
3.99946*00
1.1919E*00
1.6244E*01
MOLE FRACTIONS
4.9992E-01
1.54526-04
4.99HE-01
8.B015E-15
2.23836-10
5.042SE-10
REFLECTED SHOCK
6.3845E*04
3.58626*02
4.45096*01
1.41316.03
4.13526.01
3.44326*00
3.99986*00
1.19216*00
2.0285E.01
4.9998E-01
4.4301E-05
4.99986-01
3.85536-18
5.95236-11
2.35826-11
PI - 5
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
S P6C I6S
E-
H
H*
H2
H-
H2»
.006*00 N/SQ-N.
.00
MOVING SHOCK
3.63386*03
7.52006*01
1.2106E.01
5.7822E*02
1.8698E>01
3.27856*00
3.9915E.OO
1.16486*00
4.88246.01
4.9894E-01
2.1188E-03
4.98946-01
1.89806-12
2.5422E-09
5.2522E-09
US1 • 7.006*04
XHE - 0.00
N/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
2.95456*04
2.19806*02
3.37746*01
1.00476*03
3.23656*01
3.37196*00
3.99966*00
1.19216*00
1.74676*01
MDI F FDArTfflMCnuLC rKAC 1 I UN a
4.99966-01
8. 82706-05
4.9996E-01
4.47606-16
9.22676-11
1.07426-10
6.13826*04
, 3.86416*02
3.984*6*01
1.49416*03
4.29256*01
3.4T8O6*00
3.99996*00
1.19226*00
2.1303E*01
4.99986-01
3.50046-05
4.99986-01
1.77796-18
4. 1042 6-11
1.5499E-11
TABLE I.-Continued
p • 10 N/m
PI • 1
XH2 » 1
P
T
RHO
H -
A
&
i
GAME
U
SPECIES
E-
h ,
H*
H2
h-
H2*
.006*01 N/SQ-M,
.00
MOVING SHOCK
1.0636E»Ol
2.7140E*00
3.9200E*00
2.7745E*00
1.64326*00
1.0*636*00
1.0000E*00
9.949*6-01
2.26636*00
1.0003E-34
4.3585E-10
S.8683E-47 "
1.00006*00
l.l*88E-43
6.91116-48
US1 = *.OOE*03 M/SEC
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
2. 1976E»01
3.3569E*00
6.54766*00
3.45266*00
1.82126*00
1.04786*00
1.00006*00
9.8810E-01
1.3533E*00
HOLE FRACTIONS
1.8139E-33
1.6Z936-08
'2.1B67E-33
1.00006*00
1.687*6-40
1.3334E-34
REFLECTED SHOCK
5.3609E*01
4.71406*00
1.1372E«01
4.93836*00
2.1J5TE*00
1. 06286*00
1.00006*00
9.6755E-01
1.19366*00
1.5078E-25
8.03436-05
1.4417E-25
9.9992E-01
7.3136E-32
6.6125E-27
PI = I
XH2 = 1
p
T
kHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC 1 6 S
6-
1.
h*
H2
n-
H2»
.006*01 N/SQ-M.
.00
MOVING SHOCK
2.42946*01
4.85486*00
5.00376*00
5.10026*00
2.16216*00
1.09926*00
1.00016*00
9.6285E-01
3.6523E*00
3.8525E-24
2.0576E-04
3.8126E-24
9.9979E-01
2.2284E-29
3.9921E-26
US1 - 6.006*03 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
7.89556*01
6.50676*00
1.20556*01
7.36756*00
2.36716*00
1.10626*00
1.00666*00
8.70016-01
1.512SE*00
HOLE FRACTIONS
1.3026E-02
2.9333E-17
9.8697E-01
1.25056-21
4.223*6-19
REFLECTED SHOCK
1.4992E»02
7.46836*00
1.95106*01
9.73226*00
2.5l*8E»00
1.12616*00
1.02896*00
8.23O46-01
1.26*56*00
8.70V7E-15
5.61*76-02
8.58656-15
9.43856-01
1.12116-18
1.1929E-16
PI - 1.00E*01 N/SO-M, USL * 5.006*03 M/SEC
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
epf f It SdrtL 1C 3
E-
h
h*
H2
H-
H2»
.00
MOVING SHOCK
1.67436*01
3.70036*00
*.525*E»00
3.82066*00
1.90776*00
1.07306*00
1.00006*00
9.63586-01
2.96216*00
6.1436E-30
4.56396-07
5.9448E-30
1.00006*00
1.5434E-36
2.0030E-31
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
4.4576E»01
4.91946*00
9.05356*00
5.1733E»00
2.1759E»00
l.G769E»00
1.00016*00
9.6229E-01
1.476SE»00
~™ MOL E FR AC T IONS
2.2106E-23
2.09S4E-04
2.1584E-23
9.9979E-01
8. 7561E-29
5.2169E-25
REFLECTED SHOCK
9.6465E»01
6.42866*00
1.4927E»Ol
7. 19126*00
2.3861E*00
1.09**E*00
1.00506*00
8.8112E-01
1.29206*00
1.7628E-17
9.95826-03
1.T351E-17
9.9004E-01
8.1380E-22
2.7760E-19
PI
XHi
P
T
RHO,
H
A '
s !
i
GAME
U
S P E C I E S
1.006*01 N/SU-M,
1.00
US1 - 7.0OE*03 N/SEC
XHE - 0.00
MOVING SHOCK
6.02576*00
5.53366*00
2.32*66.00
1.12456*00
1.00336*00
8.93786-01
S T A N D I N G SHOCK
1.32926*02
7.5*156*00
1.70376*01
1.01166*01
2.52626*00
1.13816*00
l.03**E*00
8.18046-01
1.41*96*00
REFLECTED SHOCK
2.21736*02
8.1705E»OO
2.54126*01
1.2705E*OI
2.65596*00
1.1615E«00
l.06T9E«OO
8.08*56-01
1.2167OOO
— MOLE FRACTIONS
E-
rt
H*
H2
h-
H2*
1.38416-18
6.604 2E-03
1.368*6-18
9.9340E-01
2.3052E-23
1.5686E-20
1.53396-1*
6.64256-02
1.5153E-1*
9.3357E-01
2.0433E-18
1.88846-16
2.4679E-13
1.27196-01
2.43626-13
8.72816-01
6.06 86 E- 17
3.2357E-15
TABLE I.-Continued
•lON/m
PI = I
XH2 = I
P
T
RMO
H
A
S
L
GAME
U
SPECIES
E-
H
h»
H2
h-
H2*
ei •= i
XH2 * I
9
T
KHO
H
A
S
/
GAME
U
SPE C I E S
6-
h
h*
h2
H-
H2»
.OOE»01 N/SU-M.
.00
MOVING SHOCK
*. 464*6*01
6.85996*00
6.39376*00
8.40586*00
2.4100E»00
1.15056*00
l.0180E*00
8.3178E-01
5.1323E»00
4.0209E-10
J.5*11E-02
3.9807E-16
9.6*59E-01
1.3425E-20
*.0*23E-18
.OOE*01 N/SQ-Mt
.00
MOVING SHOCK
5. 7687E»01
7.4200E.OO
7.4540E*00
1.0*35E»01
2.504*6*00
1.17866*00
1.04316*30
8.1037E-01
5.925*E»00
1.2793E-14
6.26486-02
1.26836-1*
9.1735E-OI
V.3720E-19
1.11296-16
US1 * 8.00E»03 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
2.1877E*02
8.27626*00
2.45006*01
l'.3**AE»Ol
2.68*26*00
1.17*36*00
1.0792E*00
8.0673E-01
1.3367E«00
HOLE FR^CT IONS
3.720*E-13
1.<>671E-01
3.6725E-13
8.5329E-01
8.9997E-17
*.S787E-15
REFLECTED SHOCK
3.3*696*02
8.7866E»00
3.39926*01
1.6316£»0l
2.81*86*00
1.2017E*00
1.120*E»00
8. 0*8 IE -01
1.19006*00
2.8308E-12
Z.1V91E-01
2.7955E-12
7. 85096-01
1.18086-15
3.4513E-1*
US1 = 9.006*03 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
3.43206*02
8.8967E»00
3. 3971E*01
1.72916*01
2.85136*00
l.2155E*00
1.13586*00
8.0*53E-01
l.3015E*00
MOLE FRACTIONS
3.923*E-12
2.3913E-01
3.8729E-U
7.6087E-01
1.6610E-15
5.2156E-U
REFLECTED SHOCK
4.96586*02
9.3525E*00
4.48226*01
2.0513E*01
2.98726*00
1.2*666*00
1.18*56*00
8.05*66-01
1.1824£*00
1.828*6-11
3.1160E-01
1. 80566-11
6.8340E-01
1.1398E-1*
2.3950E-13
PI » 1
XH2 = 1
P
T
RHQ
H
A
S
I
GAME
U
SPEC I E S
E-
H
H+
h2
H-
h2*
PI > 1
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
e-
H
H»
HZ
H-
H2»
. OOE*01 N/SU-M.
.00
MOVING SHOCK
7.2*17E*01
7.8*95E»00
8.5806E»00
1.2700E»OL
2.6030E»00
1.2095E»00
1.075*E»00
8.0271E-01
6.7187E«-00
1.09036-13
1.-.015E-01
1. 08136-13
8.5985E-01
1.1821E-17
9.U75E-16
.OOE»01 N/SO-M.
.00
MOVING SHOCK
8.87*OE»01
8.21M>E+00
9.7010E<-00
1.5200E*Ol
2.70*3E»00
1.2*31E*00
1.11336*00
7.9958E-01
7.50396*00
6.0953E-H
2.03*56-01
6.0*908-13
7.9655E-01
9.*9*7E-17
*. 72796-15
US1 => 1.006*0'. M/SEC
XHE - 0.00
S7ANOING SHOCK
S.102SE«02
9.*550E»00
«.*890E*01
2. 1623E»01
3.0267E»00
1.261<,E»OO
l.2026E»00 '
8.0570E-01
1.2863E»00
UDI f FCATTfOM^nU L C r K AL. 1 1 Urt 5
2.3767E-11
3. 36796-01
2.3',62E-11
6.6321E-01
1.5260E-1*
3.202*6-13
REFLECTED SHOCK
7.096*E»02
9.8883E»00
5.701*£»01
2. 5236E«Ol
3.1713E«00
1.2962E*00
1.25886*00
8.0795E-01
1.1877E*00
8.S65SE-11
*.IUTE-01
8.*602E-11
5.88836-01
7.3878E-1*
1.127*E-12
US1 - 1.10£»0» N/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
7.2121E«02
9.978*E»00
5.6562E»01
2.6*12E«01
3.2U2E»00
l.3115E»00
1.2783E»00
8.0844E-01
1.2892E»00
1
 MOLE FRACTIONS
1.06796-10
*.3525E-01
1.05*75-10
5.6*75£-01
9.***IE-1*
l.*1536-12
REFLECTED SHOCK
9.75536*02
1.0*10€*01
6.9802E»01
3.0*786*01
3.36826*00
1.35026*00
1.3*26E»00
8.1165E-01
1.20986*00
3.2732E-10
5.103*6-01
3.23*56-10
*. 89666-01
3. 6605 E- 13
*. 23566-12
TABLE I.-Continued
PI - 1.
XH2 « 1.
f
I
RHO
»
A
S
I
GAME
0
SPECIES
E-
h
H*
H2
M-
H2*
PI - 1.
XH2 - 1.
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC I6S
E-
H
H*
H2
H-
H2»
OOE»01 N/SO-Mi
00
MOVING SHOCK
1.0660E»02
8.53S3E»00
1.0800E»OV
1.7933E»Ol
2. 8082E»00
1.2793E*00
1.156*E»00
7.9896E-01
8.2786E»00
2.2120E-12
2.7052E-CP1
2.19S8E-12
7.29*8E-01
4.3480E-16
1.6671E-1*
OOE»01 N/SU-N.
00
MOVING SHOCK
1.2605E»02
8.830le*00
1.185»E»01
2.0902E«01
2.9157E«00
1.31816«00
1.2044E»00
7.9938E-01
9.0*95E»00
&.*«46E-12
3.3939E-01
6. 39826-12
6.6061E-01
I.5304E-1S
*.7872E-14
US1 - 1.20E*(H M/SEC
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
9.7766EKJ2
t.O<.8(>E»01
6. 8<>6«E»01
3.16**E»01
3. 40636*00
l.3653E»00
1.36226*00
8. 1225E-01
1.3081E*00
MOLE FRACTIONS
4.0270E-10
5.317*E-01
3.98106-10
4.6826E-01
*.5301E-13
5.0596E-12
REFLECTED SHOCK
1.29686*03
1.0933E*01
6.26*76*01
3.62206*01
3.579*6*00
l.*079E»00
l.*3536»00
8.16*7E-01
1.2*36E»00
1.0987E-09
6.06506-01
1.08666-O9
3.9350E-01
1.5053E-12
1. 36106-11
US1 - 1.3M»0* N/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
1.26216*03
1.09976*01
8.01526*01
3.73366*01
3.61516*00
l.«225E»00
l.*5*26»00
8. 1717E-01
1.3406E»00
MOLE FRACTIONS
.34*86-09
. 2*8*E-01
.33096-09
.75166-01
.80816-12
.56596-11
REFLECTED SHOCK
1.67656*03
1.1*806*0 1
9.5031E»01
*.2*92E*01
3.80996*00
l.*691E«00
1.5368E*00
8.2276E-01
1.2893E*00
3.*733E-09
6.98536-01
3.*391E-09
3.01*76-01
5.527SE-12
3.973*E-11
PI = 1.006*01 N/SQ-M
XH2 • 1.
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
E-
H
h»
H2
H-
H2*
PI - 1
XH2 > 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
ri2»
.00
MOVING SHOCK
l.*705E»02
9.1115E»00
1.28386*01
2.*106E»01
3.02776*00
1.3593E*00
1.2570E*00
8.00*26-01
9.81*36*00
1.7758E-11
*.0891E-01
1.76*06-11
S.9109E-01
*. 986 96-15
1.23*76-13
.006*01 N/SO-M
.00
MOVING SHOCK
1.69616*02
9.37886*00
1.376*6*01
2.75*66*01
3.1**06»00
l.*0286*00
1.31*16*00
8.02036-01
1.0575E»01
*. 05136-11
*• 7793E-O1
*.02*9£-11
5.22076-01
1.30296-1*
2.76906-13
i US I - l.*OE»0* H/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
1.63196*03
1.15256*01
9.1129E»Ol
*. 3*75E*Ol
3.8*01E«00
l.*82*E*00
U5537E*00
8.23506-01
1.38*8E*00
- HOLE FRACTIONS
3.96*9E-09
7.12776-01
3.9280E-09
2.8T23E-01
6.118SE-12
*. 29996-11
REFLECTED SHOCK
2.113*E«03
1.2083E*01
l.062*E*02
*.9300E»Ol
*.0673E*OO
l.5333E»00
1.6«63E»00
8.3160E-01
1.3*886*00
1. 1083 E- 08
7.85156-01
1. 09916-08
2.1*85E-01
1.93156-11
1.109*E-10
. US I - 1.50E»0+ N/SCC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
2.02766*03
1.21076*01
1.00916*02
5.0062E*01
*.0895E»00
l.5**6E*00
1.65976*00
8.32326-01
l.***76*00
- HOLE FRACTIONS
1.17S8E-08
7.9*936-01
1.170*6-08
2.05076-01
1.98**E-11
1.13*16-10
REFLECTED SHOCK
2.6127E»O3
1.281&E*01
1.1S6*E*02
5.6TOOE*01
*. 3732E*00
1.6001E*OO
1.76286*00
8.*6*5€-01
l.*309E*00
3.9837E-08
8.6550 E-01
3.9587E-08
1.3*5OE-01
7.065*E-11
3.2035E-10
TABLE I.-Continued
10 N/itT
PI • 1.
XH2 - 1.
_
P
T-
RHO
H
A j
S
I
GAME
U
SPEC IES
E-
M ' " *• *
H*
H2
H-
H2*
006*01 N/SO-*,
00
MOVING SHOCK
1.93706*02
9.64536*00
1.45986*01
3.12216*01
3.2661E*00
1.44846*00
1.37556*00 .
8.0*056-01
1.13306*01
9.4937E-11
5.46036-01
• 9.4374E-11
*. 53976-01
3.40006-14
5.9648E-13
PI - 1.006*01 N/SU-M.
XH2 - 1.
P
T
RHO,
H * . '
A . ' • ,
S • • -
I
GAM6
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
h2*
00
MOVING SHOCK
2.193*6*02
V.9087E*00
1.5362E*01
3.51336*01
3.39376*00
l.*9 606*00
1.4411E*00
8.06536-01
1.20836*01
1.93226-10
6.12126-01
1.92136-10
3.87886-01
7.63866-1*
1.1730E-12
US1 - 1.606*0* M/SEC
XHE > 0.00
STANDING SHOCK
2.46106*03
1.28036*01
1.08596*02
5.70846*01
4. 3809E*00
l.608*E«00
1.77026*00
8.46856-01
1.5254E*00
MOLE FRACTIONS
3.9461E-08
8.70216-01
3.92216-08
1.29796-01
6.70886-11
3.07056-10
R6FL6CTED SHOCK
3.17196*03
1.38856*01
1.21386*02
6.47626*01
*. 79896*00
1.66876*00
1.88216*00
8.81276-01
1.5*896*00
1.96916-07
9.3738E-01
1. 96136-07
6.26186-02
3.18516-10
1.0992E-09
US1 - 1.706*0* M/S6C
XHE " 0.00
STANDING SHOCK
2.92766*03
1.37856*01
1.12936*02
6.45306*01
. 4.77456*00
1.67256*00
1.88056*00
8.79356-01
1.6*576*00
HOLE FRACTIONS
1.76986-07
5.36476-01
1.76296-07
6.35276-02
2.72906-10
9.645*6-10
REFLECTED SHOCK
3.83066*03
1.66026*01
. , 1.164*6*02
7.*1796*01
5.88676*00
1.7*016*00
1.981*6*00
1.053*6*00
1.83416*00
5.13206-06
9.90616-01
5.12676-06
9.380S6-03
4.79976-09
1.01236-08
, PI •
XH2 -
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
CQCf f 1ArEv Li
6-
H
H*
H2 .
H-
h2*
PI -
XH2 -
P
T
KHO .
H
A
S
I
GAME
1.00E»01 N/SO-M.
1.00
MOVING SHOCK
2.46486*02
1.01826*01
1.60216*01
3.92796*01
3.52916*00
1.5*55E»00
l.S108E*00
8.09616-01
1.28306*01
4.22536-10
6.76296-01
*. 20*16-10
3.23716-01
1.773*6-13
2.29776-12
1.006*01 N/SO-N,
1.00
MOVING SHOCK
2.75156*02
1.0*666*01
1.659*E*01
4.36626*01
3.67256*00
1.59676*00
1.58446*00
8. 13386-01
U 1.357*6*01
6- ' 8.33796-10
H 7.3762E-01
h*
H2
H-
H2*
8.29916-10
2.62386-01
3.72636-13
4.2462E-12
US1 - 1.806*0* N/S6C
XH6 » 0.00
STANDING SHOCK
3.392*6*03
1.575*6*01
1.09296*02
7.23266*01
5.57666*00
1.73*06*00
1.97036*00
1.00196*00
1.88256*00
MOLE FRACT IONS
2.17096-06
9.8*9*6-01
2.1678E-06
1.50556-02
2. 23956-09
S.3608E-O9
R6FL6CT60 SHOCK
*.662 76*03
2.*037E*01
9.69296*01
8.64156*01
7.35896*00
1.80806*00
2.00136*00
1.12576*00
2.53806*00
.93666-04
.97666-01
.93616-04
.49946-04
.62986-07
.22096-07
US I » 1.90E*0* M/SCC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
3.79746*03
2.01*76*01
9.43566*01
8.02^)56*01
6.8*116*00
1.78666*00
1.99766*00
1.16296*00
2.38876*00
MOLE FRACTIONS
1.06856-0*
9.98*96-01
1.06836-0*
1.2973E-03
*. 52576-08
6.699*6-08"
R6FL6CT60 SHOCK
5.50116*03
2.98856*01
9.11146*01
9.82966*01
7.64876*00
1.85*66*00
2.0203E»00
9.68966-01
3.02166*00
.01296-02
.79666-01
.01286-02
.46306-05
.42206-06
.58556-06
TABLE I.-Continued
•ION/1/
PI = 1.
XH2 - 1.
P
I
RHO ,
h
A
S
2
GAME
0
SPECIES
E-
1-
h* •
H2
H-
H2*
PI - 1.
XH2 - 1.
P
I
KHO
H
A
S
i
GAME
U
SPEC IE S
t-
h
H*
H2
H-
H2»
OOE»01 N/SU-H,
00
MOVING SHOCK
3.0528E«02
1.0779E»01
1.7045E»01
4.8280E»01
3.82B8EtOO
1.6*9*E»00
1.661*E»00
8.1857E-01
1.4313E«01
1.8*79E-09
7.9627E-01
1.8407E-09
2.0373E-01
8.3674E-13
8.0864E-12
OOE»01 N/SO-M,
00
MOVING SHOCK
3.3686E*02
• 1.1135E»01
1.7371E»01
5.3133E>01
<..0021E»00 , .
l.7032E»00
1.7*15E»00
8.2595E-01
l.S046E*01 .
«..0961E-09
8.5156E-01
«..0826E-09
l.*84*E-Ol
1.8555E-12
1.5377E-11
US1 = 2.00E»0* M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
4.1791E»03
2.S2«8E>01
8.2622E«01
8.8S19E«01
7.*325E»00
l.U285E»00
2.0033E»00
1.0922E»00
2.9548E«00
MOLE FR ACT IONS
• 1.8854E-03
9.96O1E-01
. 1.8853E-03
2.1418E-04
3.7258E-07
4. 41296-07
REFLECTED SHOCK
6.2968E»03
3.3313E»01
• 9.20206^01
1. 09426*02
7.86896*00
1.8916E»00
2.0541E»00
9.04886-01
3.2539E»00
2.6375E-02
9.*720E-01
2.6374E-02
4.6706E-05
2.82606-0*
3.15036-06
US I - 2.10E*04 N/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
<..6058E*03
2.9371E*01
• 7.7782E»01
9.7260E*01
: 7. 5906E»00
1.86<.2E«00
2.01S7E»00
9.72636-01
3.3b29E*00
HOLE FK ACT IONS
9.3765E-03
9.8116E-01
9.37(>46-03
8.6375E-05
1.17446-06
1.3115E-06
REFLECTED SHOCK
7.C729E»03
3.57366»O1
9.4467E«Ol
1.20506*02
8.1142E»00
1.92S7E»00
2.09516*00
8.7937E-01
3.389tE»00
4.54486-02
9.0906E-01
4.5448E-02
J.2S71E-05
4.15176-06
4.69226-06
PI - 1.00E*01 N/SU-Mt
XH2 - 1.00
US1 * 2.20E»0* N/SEC
SHE » 0.00
P
I
RHO
H
•A
S
i
GAME
U
SPbC Lt S
c-
1-
«*
h2
h-
t-2*
PI - I
XH2 - I
P
, T. • ;
KHU
H
A
S'
i
GAME
J
SPECIES
t-
M
H*
H2
H-
H2«
MOVING SHOCK
3.6980E*02
1.1579E*01
1.75166*01
5.82206*01
4.20726*00
1.75786*00
I.d2346*00
8.38446-01
1.57706*01
1.0277E-OB
9.0312E-01
1.0250E-08
9.68806-02
».*755E-12
3.1169E-11
.OOE»01 N/S8-K
.00
MOVING SHOCK
4.03SoE»02
-2223E*01
.73556*01
.35366*01
.49186*00
.81236*00
.9039t*00
.67026-01
.6478E*Ol
3. 642 «E -08
V. 49526-01
3.6365E-08
5.0480E-02
1.38246-11
7.607HE-11
STANDING SHOCK
5.10436*03
3.2157E*01
7.87916*01
1.06726*02
7.74026*00
1.89666*00
2.0486t»00
9.2179E-01
3.51076*00
"• HOLE FRACTIONS
2.39S7E-02
9.51SC6-01
2.3997E-02
1.01116-0*
2.3048E-0*
2.5515E-06
REFLECTED SHOCK
7.80*16*03
3.7659E*01
9.6807E»01
l.3177E*02
8.3605E*OO
1.9593E*00
2.1*07E*00
8.6706E-01
3.4«0*E»00
6.57**E-02
8.68*8E-01
6. 57*36-02
2.4822E-0!
5.3269E-06
6.1218E-06
i US1 - 2.3OE»O4 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
5.5d266*03
3.39636*01
8.12966*01
, 1.167CE*02
8.01296*00
' - 1-. 52866*00
• 2.088S6JOO
, 9.2893E-01
• ).5256E*OO
- MOLE FRACTIONS
4.31476-02
9.1360E-01
-- 4.3146E-02
1.0186E-O*
3.3698E-06
3.77876-06
REFLECTED SHOCK
.4107E*«3
. 92S9E»01
.7BS3E»Ol
-*324E*02
.5993E*OO
.99)JE»00
.!»»*€ »00
.6034E-OI
• 3.5*«IE»00
».6527E-02
1.2691E-01
*.&}2&E-02
1.9612E-05
6. 28176-06
7. 3*20 E- 06
TABLE I.-Continued
PI - 1.
XH2 = 1.
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPEC 1ES
e-
H
H*
-H2
H-
H2«
PI • 1.
XH2 - I.
f
T
RHO
H
A
S
Z
GAME
U
SPECIES
t-
H
H»
H2
H-
H2»
OOE*01vN/38-M,
00
MOVING SHOCK
4. 3831E»02
1.3+77E*01-
1.649+E«01
6.9069E»01
5.0717E»00
l.8652E*00
1.9717E»00-
9. 67 97 E- 01
1.7142E«01
2.9460E-07
9.85666-01
2.9438E-G/"
1.4344E-02
7.9+9+E-ll
3.0419E-10
OOE»01 N/SO-M.
00
MOVING SHOCK
4.7095E»02
1.6407E»01
l.+371E»01
7.4T72E»01
6.1629E»00
1.9123E*00
1.9973E»00
1.1590E»00
1.7685E*01
1.1989E-05
9.9864E-01
1.1987E-05
1.3392E-03
1.+615E-09
3.1708E-09
US1 = 2.40E»04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
5.7271E«03
3.60S8E*01
7.5260E»Ol
1.2645E+02
8.2022E«00
1.9654E«00
2.1248E»00
8.8139E-01
3.7622E*00
MOLE FRACTIONS
5.89 + 1E-02
8.8208E-01
5.8940E-02
3.1599E-05
3.9116E-06
'•. + 5566-06
REFLECTED SHOCK
8.63++6«03
+.05+26.01
9.5083E»01
1.5+636*02
8.8177E»00
2.0301E.OO
2.23996*00
8.S622E-01
3.5927E»00
1.0711E-01
7.85T+E-01
1.0711E-01
1.55086-05
6.8366E-06
8.U2+E-06
. US1 - 2.50E»04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
' 5.3921E«03
3.7535E»01
6.6366E+01
1.35926»02
8.356SE»00
2.00636*00
2. 16+6E*00
8.5954E-01
3.83396*00
MOLE'FRACTIONS
7.6058E-02
8.+786E-01
7.60586-02
1.66286-05
+.2019E-06
+.82316-06
REFLECTED SHOCK
8.0335E4-03
+.13616*01
8. +8566*01
1.65076*02
8.9867E*00
2.07156*00
2.2890E»00
8.53066-01
3.6007E»00
1.2626E-01
7.+745E-01
1.2626E-01
1.1855E-05
6. 6882 E-06
8.0184E-06
PI » 1
XH2 < 1
P
T
RHO
H . •
A
S
Z
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
h2
H-
,H2*
.OOE»01 N/SQ-Mt
.00
MOVING SHOCK
5.03336*02
2.0261E»01
1.24196*01
8.06606*01
6.85216*00
1.95116*00
2.00036*00
1.1585E*00
1.8176E*01
3.1810E-04
9.9920E-01
3.1809E-0+
1.63+3E-0+
L.7482E-08
2.5681E-06
051 • 2.60E»04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
5.03536*03
3.8484E«01
5.9246E»01
1.4545E»02
8.51906*00
2.0+656*00
2.2085E»00
8. 5391E-01
3.81506*00
MOLE FRACTIONS
9.44056-02
8.1117E-01
9.4405E-02
1.2496E-05
4.2945E— 06
+.97706-06
REFLECTED SHOCK
7. 3747E.03
4.2012E»01
7.50786*01
1.75286*02
9.14176*00
2.11296*00
2.33816*00
8.5079E-01
3.5980E»00
.44616-01
.10766-01
.4+616-01
.13396-06
.36026-06
.69026-06
PI - 1
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
Z
GAME
U
SPECIES
t-
H
h»
H2
ri-
h2*
.006*01 N/SO-Ni
.00
MOVING SHOCK
5.3779E*02
2.3831E*01
1.125+6*01
8.67836*01
7.10076*00
1.98326*00
2.00526*00
1.0552E*00
1.87036*01
2.629+6-03
9.94TOE-01
2 .629+E-03
+.29+5E-05
8.2625E-08
1.0188E-07
US1 - 2.TOE«04
XHE - 0.00
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
4.9209E»03
3.9427E»01
5.53426*01
1.55586*02
8.69596*00
2.08416*00
2.25526*00
8.5043E-01
3.80866*00
MOLE FRACTIONS —
1.13196-01
7.7360E-01
1.13196-01
9.82986-06
4.43596-06
9. I 946 E-06
7.10356*03
4*274* 9E *01
6.95226*01
1.8625£»02
9.3168E*00
2.1518E.OO
2.3902E*00
8.4954E-01
3.6084E*00
.6326E-01
.7346E-01
.6326E-01
.28046-06
.19956-06
.5705 E-06
46
TABLE I.-Continued
PI ^ 1
KHZ « 1
P
I
RHO
H
A
S
i
GAME
U*
SPECIES
E-
H
H*
H2 ' '
-H-
H2»
PI - 1
XH2 - 1
'P
I
RHU
H
A
S
Z -
GAME
u
SPECIES
E-
H
h*
H2
H-
H2*
;OOE*01 N/SU-Mi
.00
MOVING SHOCK
5.75*OE*02
2.663*E*01
1.0702EJ01
9. 3178E*01
7.1567E»00--
2.01276*00 •
2.0187E*00
9.5241E-01--
1.9299E»01
9.27226-03
9.8l**E-Ol
• 9.2721E-03
1.9363E-05"
2.0*85E-07 '
2.3597E-07' '
.OOE»01 N/SQ-H,
.00
MOVING SHOCK
6.1622E*02
2.8652E»Ol '
1.05**E*01
9.985*E»01
7.2520E*00
2.0*006*00
2.0397E»00
B.99B8E-01
l.9958E«01 '
1.9*7*E-02
9.610*E-Ol
1.9*T*E-OZ
1.2014E-05
3.4807E-07
3.9112E-07
US1 = 2.80E«04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
9.0«42E»03
4.CH32E.OI
5.<,102E»01
1.6660E«02
• 8.8942E+00
2.1195E»00
• 2.3059E»00
8.4848E-01
3.8230E»00
MOLE FRACTIONS
1.3269E-01
7.3460E-01
1.3269E-01
' 8.02*7E-06
4.6661E-06
5.5294E-06
REFLECTED SHOCK
7.1982E«03
«. 362*6*01
6.7*3*E»01
1.98*OE*02
9.5208E*00
2.1889E*00
2.4469E»00
8.4917E-01
3.63706*00
1.8267E-01
6.3465E-01
1.8267E-01
5.96SOE-06
&.Z102E-06
T.6763E-06
• US1 =• 2.90E«04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
5.3533E»03
•*.l*93E»01
• • 5.<.654E»01
- <• 1.7852E*OZ
• 9.1117E»00
2.1537E»00
2.3606E»CO
(
 8.*761E-OV
3.85596*00
HOLE FRACT IONS
1.5276E-01
6.94<,5E-Ol
1.52J6E-01
6.7152E-06
».9587E-06
5.9551E-06
REFLECTED SHOCK
7.5709E«03
4.*«15E«01
6.7650E*01
2.1173E*02
• 9.7505E»00
2.2252E*00
2.508«E*00
8.*953E-01
3.6819E»00
2.0269E-01
5.9V59E-01
2.02&9E-01
*.9725E-06
6.3234E-06
7.9280E-06
PI - l.OOE»01 N/SO-M,
XH2 - I
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
'H*
H2
H-
H2*
PI • 1
XH2 - 1
P
T ' '
"RHO
H
A
S
I
uAHE
U
SPECIES
E-
H
H*
n2
H-
h2*
.00
MOVING SHOCK
6.5953E»02
3.0210E*01
1.0568E*Ol
1.0679E.02
7.3822E*00
2.0666E*00
2.0658E*00
8.7326E-01
2.0651E»01
3.18S8E-02
9.3627E-01
3.1858E-02
8.6S08E-06
4.9367E-OT
5.4972E-07
.006 »01 N/SO-Ni
.00
MOVING SHOCK
7.5229E*02
3.2586E*01
1.0851E*01
1.21*26*02
7.6755E*00
2.1191E*00
2.12766*00
8.*973E-01
2.2087EV01
5.9988E-02
8.8002E-01
5.99B8E-02
S.4800E-06
7.6880E-07
8.5517E-07
US1 - 3.00E*04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
5.7705E»03
*.2570E»01
5.60506*01
1.91176*02
9. 3409E*00
2.1876E*00
2.4185E*00
8.47*96-01
3.8996E«00
MOLE FRACTIONS
1.730*6-01
6.5391E-01
1.730*6-01
5.68576-0*
5.2525E-06
6.3985E-06
REFLECTED SHOCK
8.100*6*03
*. 56616*01
6.89336*01
2.2595E»02
9.99666*00
2.26136*00
2.57366*00
8. 50*06-01
3.73666*00
2,22886-01
5.5*226-01
2.2288E-01
*.168*E-06
6.***6E-06
8.2056E-06
US 1 - 3.20E*0* M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
6.81026*03
*.*715E*01
5.99116*01
2. 1822E«02
9.8222E«00
2.2558E«00
2.5*21E»00
8.48T3E-01
*. 00636*00
MOLE FRACTIONS
2.1326E-01
5.73*6E-01
2.V326E-01
*. 11866-06
5.7312E-06
7.1960E-06
REFLECTED SHOCK
9.**77E»03
*. 78326*01
7.28136*01
2.56556*02
1.0522E*01
2.33**6»00
2.7127E*00
8.5329E-01
3.865BE»aO
2.6273E-01
4.7453E-01
2.6272E-01
2.9127E-06
6.5SSSE-06
8.6289E-06
TABLE I.-Continued
PI • I
XH2 » 1
P
T
.RHO
H
A
S
I
GAME
c per (PcjrcC |C a
6-
H
H»
H2
H-
* "
ri • i
XH2 * 1
P
T
RHO
h
A
S
z
GAME
U
(DPr 1 F ^ar tl  C 4
E-
H
h*
h2
t—
Hi*
.006*01 N/SU-M.
.00
MOV 1 NO SHOCK
6. 5220E*02
• 3.44*86*01
1.1254E*01
1.37036*02
7.97alE»00
2.1718E+00
2.1982E»00
8.405*6-01
2.3S52E01
9.0190E-02
8.1961E-01
9.0190E-02
3.90836-06
1. 01136-06
1.13346-06
.OOE»01 N/SO-Mt
.00
MOVING SHOCK
9.58766*02
3.60376*01
1.1691E*01
1.53596*02
8.28286*00
2.22546*00
2.27566*00
8.36596-01
2.50286*01
1.21126-01
7.5776E-01
1.21126-01
2.93116-06
1.2159E-06
1.3774E-06
USl * 3.406.04
XHE » 0.00
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
8.0*836*03
4.68*16*01
6.42*06*01
2.473*6*02
1.0328E»01
2.32526*00
2.67*76*00
8.51356-01
*.1324E»00
MO L E F R AC T I ON S ~
2.5226E-01
4.95*66-01
2.5226E-01
2.9603E-06
5.97SOE-06
7.7501E-06
USl " 3.40E*0*
XHE • 0.00
1.10686*0*
5.00816*01
7.72306*01
2.8965E*02
1.10856*01
2.40916+00
2.86154*00
8.57*86-01
*. 01616*00
3.0108E-01
3.9782E-01
3.01086-01
1.9772E-06
6.39116-06
8.71876-06
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
9.4*816*03
*.8972E*01
6.85376*01
2.76366*02
1.08576*01
2.39606*00
2.8150E*00
8.55056-01
*.2761£»00
Mfll C PDACTtrUJCnuLC rK LI lUn> ~
2.8952E-01
4.2094E-01
2.8952E-01
2.0744E-06
5.95336-06
7.978*6-06
1.29106*04
5.2436E»01
8. 1561E»01
3.25126*02
1.16886*01
2.*855E*00
3.01886*00
8.63066-01
4.18736*00
3.3749E-01
3.2S01E-01
3.3749E-01
1.27656-06
5.91726-06
8.38866-06
PI • 1.
XH2 « 1.
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
0
SPEC 1 ES
6-
H
H*
H2
H-
H2*
006*01 N/SO-Mi
00
MOVING SHOCK
1.0717E»03
3.7*626*01
1.2129E*01
1.7U1E»02
8.5901E*00
2.28026*00
2.3S87E»00
8.3507E-01
2.6508E*01
1.S209E-01
6.9581E-01
1.5209E-01
2.24866-06
1.3793E-06
1.5821E-06
USl - 3.80E*04
XHE * 0.00
M/SEC
,,'
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
1.09916*04
5.11496*01
7.25*86*01
3.11236*02
1. 1413E+01
2.4682E»00
2.96196*00
8.59866-01
*. 43856*00
HOLE FR ACT IONS ~"
3.2477E-01
3.5045E-01
3.2477E-01
1.397JE-06
5.6*71E-06
7.83BSE-06
1.49S6E*04
5.*967E»01
8.5*786*01
3.429*6*02
1
 1.23426*01
2.56356*00
3.18316*00
8.7055E-01
4.3»28E*00
3.7170E-01
2.5659E-01
1
 3.7170E-01
7.6449E-07
S.1482E-06
7.6120E-06
PI - 1.006*01 N/Sa-M,
XH2 • 1.00
USl - «.OOE»0* M/SEC
XHE • 0.00
P
T
kHO
H
A
•>
I
GAME
U
SPEC 16 S
E-
h
H*
H2
H-
H2*
MOVING SHOCK
1.19096*03
3.8783E»01
1.2549E*01
1.8957E»02
8.901*E*00
2.3361E»00
2.**71E»00
8.34896-01
2.79866*01
I. 82716-01
.34576-01
.82716-01
.7390E-06
.49976-06
.74366-06
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
1.26636*04
5.3*266*01
7.6103E»01
3.*5«9E*02
1.2004E*01
2.5*156*00
3.11**E»00
8.6606E-01
*.6216E*00
HOLE f ft ACT I ONS ~"
3.5784E-01
2.8*316-01
3.5784E-01
B.8907E-07
5.07926-06
7.31«E-06
1.71996*0*
5.7802E*01
8.8728E*Ol
*.0329E»02
1.30696*01
2.6*306*00
3.353*6*00
8.8113E-01
*. 61686*00
4.0360E-01
1.9278E-01
4.0360E-01
4.0837E-07
4.13036-06
6.40S1E-06
TABLE I.-Continued
PI * UOOEKJl N/Sa-N,
XH2 • 1.00
US1 - 4.20E«04 M/SEC
XHE » 0.00
P
t,
. KHO,
H
A "
S.
i ' '-
OAM6
U
SPEC IE S
E-
b . •
h»
hi
 s
rt-
H2*
PI = I.
XH2 o t.
t
T
KHO
H .
A
S
, i
"<•»« < ,
U
SPtC l tS
E-
M
H*
M2
M-
n2»
MOVING SHOCK
. 1.31646*03
4.00356*01
. 1.29436^01
2.08986*02
' 9.2184E»,00
2.39346*00
2.94046*00
.d. 35576-01 -
2.94636*01
2.1271fcr01
5.74576-01
2.12716-Jl
1.344 76-06
1.57636-06
1.85906-06
• i "" "*
OOE*01 N/SO-H
00
MOVING SHUCK
1.4*7>*E*03 .
4.124»t»01
1.3306E.01
2.2933E»02-,
9.5t2bt»OU .
2.45196*00 .
2.6382E*30
8.36056-01.
3.09376*01
2.4192E-J1
3.1616E-J1
2.419<:E-J1
1.032C.E-J6
1.6094E-U6
!.'<26bE-06
STANDING SHOCK
1.44496*04
. S. 58T3E*01
,7.90486*01
3.82296*02
1.26426*01
2.61566*00
3.27126*00
8. 7432E-01
4.83156*00
— HOLE FR ACT IONS
3.ab60E-01
2.22796-01
3.U060E-01
5.2216E-07
4.26986-06
6.44056-06
REFLECTED SHOCK
1.9620E*04
6.11436*01
9.10226*01
4.45936*02
. 1.39086*01
2.72286*00
3.52536*00
8.57356-01
4.86776*00
4.3268E-01
1. 34636-01
4. 32686-01
1.8341E-07
2.95916-06
4.85506-06
. US1 * 4.406*04 M/SEC
XHE =• 0.00
STANDING SHOCK
l.o33lE»0<>
5.86456*01
8.11586*01
4.20416*02
1.33536.01
2.64096*00
, 3.43126*00
a.t)60TE-Ql
5.07616*00
- MOLt FRACTIONS
4.17136-01
1.65746-01
4.17126-01
2.71156-07
3.33096-06
S.23S5c-Ob
REFLECTED SHUCK
2.2lb7EtOi.
6.5567E»Ol
9.1U64E»01
4.4218E*02
,l.4»B7E*01
,2.8044E*00
3.69686*00
9.26TIE-01
5.2377E»30
• 4.5899E-01
8.2007E-02
4.58996-01
5.93166-08
1.73976-06
3.OT446-00
PI - 1
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A'
S
i
LAME
U
SP6C 1 E S
.6-
H
H*
H2
h-
h2*
PI - 1
XH2 * 1
P
T •,
HHO
H
A
S
I
C,AM£
U
SPECI6S
t-
H
H*
H2
M-
H2»
.006*01 N/SQ-M,
.00
MOVING SHOCK
1.58556*03
4.24336*01
1.36356*01
2.50636*02
. 9.87546*00
2.51166*00
2.74056*00
8.38656-01 •
3.24066*01
2.70206-01
4.59596-01
. 2. 70206-01
7.83396-07
1.6003E-06
1.9459E-06
.006*01 N/SO-M.
.00
MOVING SHUCK
1.72926*03
4.3618E*01
1.39266*01
2.72866*02
1.02196*01 '
2.57256*00
2.84686*00
8.40936-01
3.38716*01
2.9747E-01
4.0506E-01
2.9747E-01 •
5.B412E-07
1.5512E-06
1.9172E-06
US1 * 4.60E*04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
1.82856*04
6.18876*01
a. 23626*01
4.60176*02
1.41666*01
2.76456*00
' 3.58736*00
9.03946-01
5.37206*00
HOL. E FR ACT IONS
4* ^2^8E~ 01
1.15046-01
4.42486-01
1. 19226-07
2.31996-06
3.85446-06
' US1 - 4.80EM
XHE - 0.00
STANDING SHOCK '
2.0267E*04
6.'6109E»01
• 8.20376*01
5. 01446*02
• 1.52016*01
2.83826*00 '
3. 73706*00
9.35346-01
5. 75826*00
HOLE FRACTIONS
4.64816-01
7.03696-02
4.64816-01
3.D532E-08
1.3402E-06
2.jac;9E-06
REFLECTED SHOCK
' 2.5154E*04
7.23606*01
9.02676*01
5.42516*02
1.66066*01
2.88616*00
3. 851 OE* 00
9. 896 OE -01
5.74736*00
4.80656-01
3.86916-02
4. 80656-01
* -
:
 1.02126-08
7.04476t-07
1.39156-06
)4 M/SEC ''
REFLECTED SHOCK
2.84716*04
8.5267E»01
• 8.44316*01
6.01146*02
" 1.93516*01
2.96926*00
'3.95486*00
1.11046*00
6.68396*00
.
4.9429E-01
• 1.14226-02
4.94296-01
5.05656-10
1.37046-07
3.28126-07
TABLE I.-Continued
• 10 N/m
PI » 1,
XH2 = 1,
P
T
KHC
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
h*
H2
H-
h2»
PI = 1
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC I E S
6-
h
H*
H2
h-
H2»
.006*01 N/SQ-M.
.00
MOVING SHOCK
1.87d8E*03
4.4«17E»01
1.41766*01
2.9605E*02
1.0574E*01
2.6345E*00
2.95716*00
8.4374E-01
3.53316*01
3.2365E-01
3.5269t-01
3.2365E-01
4.25426-07
1.4651E-06
1.8423E-06
.OOE*01 N/SU-M,
.00
MOVING SHOCK
2.03426*03
4.60516*01
1.43856*01
3.2017E*02
1.0945E*01
2.6974E*00
3.0708E*00
8.4717E-01
3.67846*01
3.4B71E-01
3.0257E-01
3.48716-01
3. 00406-07
1.34586-06
1.72366-06
USl * 5.COE*04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
2.22136*04
7.21286*01
7. 9720E»01
5.4403E*02
1.665CE*01
2.9085E»03
3.86316*00
9.9492E-01
6.29096*00
MOLE FRACTIONS
4.8228E-01
3.5447E-02
4.8228E-01
7. 6654E-09
5.7802E-07
1.13756-06
REFLECTED SHOCK
3.22406*04
1.05806*02
7.6418£»01
6.6855E*02
2.2291E*01
3.0456E»00
3.98776*00
1.1778E*00
8.0292E*00
4.9846E-01
3.0799E-03
4.9846E-01
1.3787E-11
1.9210E-08
5.58636-08
USl > 5.206*04 M/SEC
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
2.40116*04
8.13186*01
7.4850E+01
5.87516*02
l.B688E*Ol
2.97386*00
3.94486*00
1.06876*00
7.07546*00
HOLE FR4CT IONS
4.9301E-01
1.3982E-02
4.93016-01
7.88466-10
1.6715E-07
3.7871E-07
REFLECTED SHOCK
3.6340E»04
1.30626*02
6.96406*01
7. 4256E»02
2.4915E*01
3.1126E*00
3.99526*00
1.1896E»00
9.5918E*00
4.9939E-01
1.2120E-03
4.9939E-01
6.6738E-13
4.6771E-09
1.2587E-08
PI = 1.
XH2 = 1.
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIES
E-
h
n*
H2
H-
H2»
PI - 1.
XH2 - 1.
P
T
RHO
H
A
S
L
(.AME
U
SPECIES
t-
H
Ht
f2
H-
H2»
OOE*01 N/SO-M,
00
MOVING SHOCK
2.1955E*03
4.7344E*Ol
1.45476*01
3.4523E*02
1.1336E»01
2.76126*00
3.1877E*00
8.41426-01
3.8231E»01
3.7260C-01
2.5480E-01
3.7260E-01
2.03916-07
1.1980E'06
1.56*96-06
006*01 N/SQ-N,
00
MOVING SHOCK
2.36236*03
4.87376*01
1.4653E*01
3.71236*02
1.17S3E»01
2.62606*00
3.3079E»00
8.5688E-01
3.9669E»01
3.9539E-01
2.0921E-01
3.9539E-01
1.30Z*E-07
1.0257E-06
1.3694E-06
USl = 5.*OE»0* M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
2.5600E»04
9. 3949E*01
6.U473E»01
6.3155E»02
2.08l2EtQl
3.03256*00
3.9796E»00
1.15U6E*00
8. 12856*00
MULE FRACTIONS
4.9743E-01
5.1378E-03
4.9743E-01
5.7764E-.11
J.9092E-08
1.0392E-07
REFLECTED SHOCK
<,.0526E»0*
1.56306*02
6.4864E»01
8.1875E»02
2.728*E»01
3.167*£»00
3.9973E*00
L.1915EKJO
1.1069E*01
.
4.9967E-01
6.6553E-0*
4.9967E-01
7.1758E-14
2.2347E-09
4.2239E-09
USl « 5.60E»0* N/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
2.7037E»0*
1.0844E»02
6.247.0E»01
6.7633E»02
2.2622£»01
3.08«4E*00
3.9910E»00
1.1824E*00
9.3051E»00
MOLE FRACTIONS
4.9888E-01
2.2487E-03
4.9888E-01
5.3468E-12
1.0812E-08
3.1742E-08
REFLECTED SHOCK
4.4772E»04
1.8353E»02
6.1014E»01
8.S78BE»02
2.9S74E»01
3.2160E*00
3.9983E»00
1.19196*00
1.2519E»01
4.9979E-01
4.2577E-0*
4.9979E-01
1.2180E-14
1.4242E-09
1.7778E-09
50
TABLE I.-Continued
PI - 1
XH2 - 1
P
T
KHO
M '
A
S'
i
GAME
U
SPEC I6S
E-
h
H*
M2
M-
MZ»
PI • 1
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
M
h*
M2
M-
H2»
.OOE*Ol N/SO-H.
.00
MOVING SHUCK
2.53476*03
5.0258E*01
l.*710E*01
3.98166*02
1.22026*01
2.890*6*00
3.*285E*00
8.6407E-01
*. 10966*01
*. 16666-01
1.6669E-01
4. 166 6E -01
7.83386-08
8.3942E-OT.
1.1*8*6-06
.OOE»01 N/SO-N,
.00
MOVING SHOCK
2.71226*03
5.20066*01
l.*690E*01
*.2601E»02
1.27056*01
2.955*6*00
3. 55026*00
8.7429E-01
*.2509E*01
*. 36656-01
1.2669E-01
*. 36656-01
*.2120E-08
6,43196-07
9.05*OE-07
US1 " 5.80£*0* M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
2.S371E*0*
1.23886*02
5.732*6*01
7.219*E*02
2.*258E»01
3.1310E*00
3.9952E*00
l.la90E»00
l.0527E»Ol
HOLE FRACT IONS
*. 99*06-01
1.2008E-03
4.9940E-01
7.1*236-13
4.07926-09
1.1615E-08
REFLECTED SHOCK
*. 906 66*0*
2.11176*02
5.810*6*01
9.80096*02
3. 1727E»01
3.25766*00
3.9988E+00
1.1921E*00
1.39606*01
4.9985E-01
3.01566-0*
*.9985E-01
3.0231E-15
1.02*5 £-09
9.0*13E-10
US1 - 6.00£»0* N/SEC
XHE > 0.00
STANDING SHOCK
2.955*6*0*
1.39**E»02
5.30506*01
7.6838E*02
2.57616*01
3.17216*00
3.9969E»00
1.19086*00
1. 17626*01
MOLE FRACTIONS
*.9962£-01
7.6468E-0*
4.9962E-01
2.2907E-13
2.2273E-09
5.*710E-09
REFLECTED SHOCK
5.32236*0*
2.399 9E*02
5.5457E»01
1.06*5E*03
3.33256*01
3.2958£*00
3.99916*00
U1921E»00
1.5351E*01
*.9989E-01
2.24*36-0*
*. 99896-01
9.3267E-16
7.6002E-10
5.1097E-10
PI =• 1
XH2 > 1
P
T
RHO
H
A
S
i
<»AME
U
SPECIES
E-
H
H»
H2
H-
H2»
PI - 1
XH2 - 1
P
r
RHU
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
H2*
.006*01 N/SU-M,
.00
MOVING SHOCK
2.89*26*03
5.*1136»01
l.*5736*01
*. 5* 796*02
1.32956*01
3.02016*00
3.67016*00
0.900*6-01
*. 39016*01
*.5506E-01
8.98396-02
*. 55056-01
1.93096-08
<..*856E-07
6.5386E-07
. 00£»01 N/SO-N,
.00
MOVING SHOCK
3.07996*03
5.63*76*01
l.*318E*01
*.8**5E*02
l.*0*56*01
3.0839E*00
3.78396*00
9.1710E-01
*.5258£»01
4.714*E-01
5.7121E-02
4.7144E-01
6.8453E-09
2.6962E-07
4.1144E-07
US I - t.20E»0* M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
3.05826*0*
1.55576*02
*.93**E*01
8.15836*02
2.72136*01
3.2103E*00
3.99766*00
1.19106*00
1.29*56*01
MOLE FRACTIONS
4.9970E-01
5.9232E-0*
4.9970E-01
3.7602E-13
1.9438E-09
4.4903E-09
REFLECTED SHOCK
5.7007E»04
2.69026*02
5.29856*01
1.1*92E»03
3.581*6*01
3.3306E»00
3.9993E»00
1.19216*00
1.65996*01
4.9991E-01
1.T372E-04
4.9991E-01
3.*639E-16
5.73356-10
3.15536-10
US 1 - 6.40E*0* M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
3.13636*0*
1.7205E*02
*.6027E»Ol
8.6*26E*02
2.8612E*01
3. 2*606*00
3.99796*00
1.1910E*00
1.4039E*Ol
MOLE FRACTIONS
4.9974E-01
5.1593E-0*
4.9974E-01
3.99136-13
1.8941E-09
*.6301E-09
REFLECTED SHOCK
6.03286*0*
2.989*6*02
5.0*586*01
1.2377E*03
3.775*4*01
3.36396*00
3.99956*00
I. 19216*00
1.79336*01
4. 9993 E- 01
1.3718E-0*
4.9993E-01
1.43SOE-16
4.3185E-10
2.0482E-10
51
TABLE I.-Continued
PI - 1.
XH2 - 1.
P ' ,-'
T.
RHO
H
A ' '
S
^
GAME
U
SPECIES
E-
H
H».
H2
H-
H2»
PI - I.
XH2 - 1.
P
T
RHO ,
H - , -
A
&
i
GAME
U
SPECIES
fc-
H
M»
H2
M-
M2»
OOE*01 N/SQ-M,
00
MOV INC SHOCK
3.267*E*03
6.0758E*01
1.38506*01
5.1*97E»02
1.5118E»01
3.1*59E*00
3.88286*00
9.6881E-01
4.6559E»01
,*. 8*916-01
3.01776-02
».8*91E-Ol
1.5719E-09
1.262 7E-07
2.0S84E-07
OOE»01 N/SO-Nt
00
MOVING SHOCK
3.*5156*03
6.6898E»Ot
1.30536*01
5.*6236*02
1.67*66*01
3.2053E»OO
3.9i26E»00
1.0606E»00
*.7737E»01
' *.9*OCE-Ol
1.2003E-02
4.9*006-01
1.8253E-10
i.9B32E-08
7.1965E-08
US1 = 6.60E»0<> M/SEC
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
3.15796*0*
1.6851E»02
*.2*97E*01
9. 1262E»02
2.99*76»01
3.2810E»00
3. 9983E»00
1.1913E»00
1.5155E»01
HOLE FRACTIONS
4.9979E-01
*.1*12E-0*
*.9919E-01
2.0162E-13
l.*036E-09
3.*38*E-09
REFLECTED SHOCK
6.2515£»0*
3.2908E»02
*. 7*98E»01
1.3258E»03
3.96116*01
3.39676*00
3.99966*00
1.192 IE »00
1.9161E»01
*.9995E-01
1.0938E-0*;
*.9995E-01
6.3846E-17
3.2026E-10
l.365*E-10
US1 « 6.80E»0* M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
3.0836E*0*
2.0".36E*02
3.8158E»01
V.5925E«02
. 3. 1193E»01
3.31T6E»OO
3.9989E«00
1.1918E»00
1.6302£«0l
MOLE FRACTIONS
*.99BtE-Ol
2.7182E-0*
*.9986E-01
3.7990E-1*
7.12UE-10
1.3868E-09
REFLECTED SHOCK
6.26756*0*
3.58«.3E»02
*. 371 86*01
1.*10*E*03
*.13*IE>01
3.*J05E»00
3.9997E*00
1.19216*00
2.02*56*01
*.9996E-Ol
8.7093E-05
*.9996E-01
2.9310E-17
2.29896-10
9.1112E-11
PI - I.
XH2 > 1.
P
T
RHO
H
A
S
L
GAME
U
SPECIES
l-
H
H*
H2
H-
h2»
006*01 N/SD-Nf
00
MOVING SHOCK
3.6329E*03
7.57196*01
1.20*2E*Ol
5.78206*02
1.8589E»01
3.2589E*00
3.98*26*00
1.1*5*E*00
*.aeil£*01
*. 98026-01
3.96976-03
*. 98026-01
1.2957E-11
9.2S66E-09
1.93*2E-08
US1 - 7.00E»(H M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
2.938«E*0*
2.19736*02
3.3587E»01
1.00**E*03
3.2359E*Ol
3.3552E»00
3.9993E»00
1.19216*00
1.7*68E*01
MOLE FRACTIONS
*.»991E-01
1.7329E-0*
"..9991E-01
2.9030E-1S
3.S760E-10
3.9661E-10
REFLECTED SHOCK
6.12*1E*04
3.8428£»02
3.96386*01
l.*935E»03
».2917E»01
3.*6*2E»00
3.9997E»00
1.1921E*00
2.1293£»01
•
*.9»97E-01
6.9680E-05
*.999TE-Ol
l.*028E-17
1.6256E-10
6.1*01E-11
52
TABLE I.-Continued
p. • 20 N/m
PI « ?.00C*01 N/SO-*. US1 = 4.13F»03
X"2 • 1.00 XHF = 0.00
I/SEC
MOVING sunrK ST«uniNG SHPCK REFLECTED SHOCK
P 1.0636E*01 2.197f>E*Ol
T 2.7140F*00 3.3f«.T=*00
,. <<«n • 3.9?OOE»00 i.5*76E»00
* ?.7745E*3D 3.4526e*00
.» 1.6432F»00 .9212' »00
•S l.D476E*03 .3492C*00
I 1.0000E*00 .COOUF*00
~.AMF 9.9494e-01 .£8106-01
, ' J - • . 2.76636*00 .3533C.OO
= - 9.12015-3' 8 .77076-3*
H 3.0S19F-10 1.1520F-08
H* 2 .4333 r -34 1 . 2 5 5 5 c - 3 3
H? 1.0000C*0>0 1.00006*00
• H- 3 .76 T 2F-*3 1.4753F-43
H3* 9.932fcc-3< ! 1.0396E-34
»1 - 7.00^*01 N/SO-H. IIS1 = « .OOF»03
<H2 - 1.00 XH6 = 0.00
••PVING S H O C K STAN1I«JG SHOCK 0
° 1 .^743 e »01 4 . * ^ ^ 3 F * 0 1
^ 3 . '003C*00 4 .9204 C *00
RM"1 4 . 5 ? 5 4 E * 0 5 9. 3 S'» 3C *0 3
H 3 . f t20^F*00 5. 172°F*00
\ 1.0077FO3 7.1776F*03
S 1.07«1F*00 1.0791^*00
' 1.0000E*00 1.3001F»00
G4^c 9.fi3S f>c-01 9.S3">?F-ol
1 2.9t-21E*00 1.47766*00
S"^." s,r,LF F R ^ C T t O N S -
F- 3.«.7n8r-10 1.3336F-23
H 1.2?63c-')7 ^.4fl'15E-34
•»* ? .5 l l8F-33 !.?H-)«F-2T
H? l.T030c*10 1.993^6-01
"*- 1 .3070 C -? A 7 .4730 c -29
H?» l.(-733--11 4 .4J69F-2"
5. 361 lc *3 1
4. 71476*00
1.1371F1-01
4 .9315^*00
2.1365F*00
1.3646E»03
l.OOOOFtoO
9.6816F-01
1.1938F>00
9.71236-26
5.6979J-05
9.13456-26
9. 9994C-01
2.889SE-32
«/SEC
E F L E C T E n SHOCK
9.6<>SOEt01
&.4<)36F *00
1 .4344* *01
7.2331F*00
2.4387F*33
1.0971F* QQ
1 • 004 Oc *00
8.9121F-01
1.3J18F*OJ
1.5304E-17
7.1h3fl6-T)
1.505HE-17
9.9204e-3 1
1.03995-j i
). 14t"-19
PI = 2.00F*01 M/SO-«.
<«2 * 1.30
MOVING SHOCK
2.4292E*Ol
4. 35616 *33
wn 5.0021E*00
=.1001F*00
2.1640E*00
S 1.10206*00
Z 1.03016*33
G/SiF 9.642S6-01
U 3.65 '3F*33
c- 2. 13116-24
H l.*62*Sc-04
M* 2. l01ec-24
H2 9.991ec-01
H- l.i<044F-'9
H,*
PI • 2.33F*31 N/SO-H.
XH2 « 1.00
TV ING SHOCK
o 3 .3416F*T1
f * .0 K 84P*OG
OMH 5.?013E*On
" t .620SE*00
« 2.3438^*00
S 1.1283< :»3o
7 1 .00 2 Sc *00
SAME Q, 3^^'P — 01
1 4.3^'F.OO
SP.C .CS - — -
F- 1.0910F-11
«. J816F-03
» l .nR08F- lS
j 9.041?c-1l
•». 667?c -2"*
'* 1.7297' :-.-'G
US1 ' 6.006*03 M/SEC
X«E " 3.00
ST4NDINC, SHOCK
7. 84386 *01
6.5574F*00
1. 18996 »01
7.3553F«03
2.409'1E«00
1.10916*00
1.0052000
8.8101E-01
1.5319E«03
MOLF F R A C T I O N S
7.66J9F-17
1.03156-02
2.6122F-17
9.89*86-01
1.6748F-21
5.1860E-19
"6FL6CT6D SHOCK
1.5343F»02
7.61926*00
' 1.92446*01
9.765)E»00
2. 54?4F*00
1.12946*00
1.02606*00
8.23846-01
1.28716*30
1.14526-14
5.07266-02
1.1239F-14
9.49276-01
2.26066-18
2.14816-U
US1 * 7 .036*03 K/SEC
XHE • 0.00
ST4NDIHG SHOCK
1.3019F*32
7.681SC»00
l.653l'=»01
1. 0085F *01
2.">3'r»00
1.1*125*00
1.0305 I :*GO
8.2J736-01
l .*473F»00
"TLe F B 4 C T I O N S
1.9791F-14
* .9259C -02
1.14(-7E-1*
9.4074F-01
4. 3848E- 1**
1.2R73F-16
R6T1.6CTEO SHOCK
2.2135F*02
C.3786F*00
7.4836^*01
1.27386*01
2.69076*00
1.1650«*00
1.06366*00
B. 12416-31 -
1.2438'*00
3. 79836-13
.19666-01
•732*6-13
.80)46-01
.47836-16
.73066-15
53
TABLE I.-Continued
T
"HO
I
GA1F
II
USI - 8.00Ft03 M/S?C
XHE = 0.00
MOVING S"ntK ST4NOING SHOCK REFLECIFP SHOCK
6 . 2 9 3 " > F > 0 0
8 .3999Ef00
2.4362EOO
2.34 '9EtOl
2 . 7 1 5 ? C » 0 0
I .0155F»03
c
. 1 1 7 3 C t O O
S. 1048F-01
3 .2733E>01
1.6333F»01
1.2050FfOO
B.0817F-01
S P E C I C S POL':
H-
H2*
PI
X H 2
4.0087F-20
•5.7201F-13
9.91';2E-15
4.7007F-12
2.0C78E-01
4.i^232E-12
3.1456E-15
8.0672E-14
S
T
G a M E
U
•I*
H2
= 9.006*03 M / S E C
= 0.00
COVING SMOCK S T A N D I N G SHOCK «EFL cCTEr> SHOCK
^^^OlEfOl 3.3285E+02
7.298^6*00 3.2273F*01
1.04?7E*31 1 . 7 2 1 7 E » 3 1
7.53325*00 2.9861E»00
1.1S?6E*00 1.218?c*00
8.1461E-01
5.9063c*3a
8.0^835-01
1. 3368>=»00
9.6443C*00
2.0525EO1
3.0307F*00
1 .2497F»03
1.1777F»00
8.0873E-01
MQLC FoaC^ l rNS
7.3749E-14
2.0517E-14
9.2442 '=-01
2.t 115E-13
2. 3464F-1*
f. 309«.F-12
2.2789F-01
'.72HF-01
4.2320E-15
1.10?OE-13
3.0174E-01
3.3961E-11
3.1433E-I4
PI = 2
XH2 = 1
0
T
H
4
A^
r.AMf
"
SP CC I f ^
E-
^
H f
H2
H-
Pl ' Z
XH2 » 1
p
T
RHH
H
a
s
i
GaME
'I
SPECIE
-
t-
7
-
2*
. 30^ *31 N/SO-M. USI = l . O O E f
.00 XHE = 0.00
C O V I N G SHOCK S T A N n i N G SHOCK
7.2 l<>*>Ft -01 4 . 9 3 9 S E » 0 2
ft.<K6Zf*OQ 0.7AIOE+00
1.2iS93F*01 2.153BF+-01
2.63?IE*00 3.067&E*00
1.213^F»On l.263f>E*00
LO^Q^Et -OO 1.19 'OE+OO
8.06a^ c -01 P.38^?F-3l
6.^97^? tOO 1 .3233E*00
1.9118F-13 4.0191F-11
I. URIC--)! 3 .2493E-01
1.89Be r-13 3.9C24F-11
R-iSlU-Ol •..''507F-01
3. C R18E-17 4.0926F-14
2.0694F-15 7.0796F-13
04 M/SEC
PEFLFCTFCI SHOCK
6.93'9F»02
1.0220F»01
2.5252<:«01
3.2237E»30
1.2988F*00
1 . 2509E *00
8.1136F-01
1. 2208F>00
1.5068E-10
4.0117E-31
1.4827E-10
5.9883E-01
2.075SE-13
2.6203E-12
.OOF»01 N/SO-". USI ' 1.10E*04 M/sEC
.30 XHE = 0.00
"HVIMG SHQC" STSNIING SHOCK
8.846^E*01 6.9759e*-02
8 . 4 3 5 5 E * 3 0 1.3134'=*01
I>.4t7 i;E»00 5.3390E»01
1.5192E»01 2.63UF»01
2.7393>=»00 3 . 2 - i 7 2 E » C C
1.2469F*00 1.3130E*00
1.13T9E«10 1.2684F*33
B.0292E-01 8.1177E-01
7.4no7F*00 1 .3237E»30
MTLc F B a C T I C N S
9.6''94c-l'> 1.8635F-13
1.947eF-01 4.2310E-C1
o
.5792r-13 1.R30SE-10
8 .D525 C -01 ".7690E-01
2.3°45':-16 2.6015E-13
1.3'54F-14 3.2I36F-12
R E F L E C T E D SHnCK
9» 5250C »0?
1.3781FO1
6.6244F»01
3.0498F*01
3.4239E»00
1.3?21C»00
l.3337F»00
8. 1529E-01
1.2458EOO
5.8130F-10
'S . 004 1E-0 1
5.74J6F-10
4.99e9E-01
1.0387F-12
9.9776C-12
51*
TABLE I.-Continued
PI *
XH2 =
P
T
Run
M
«
S
z
GAHF
J
S P FC 1 '
F-
•(»
H2
-t-
H 2*
PI =•
XH2 =
D
T
RHn
u
A
S
z
64 IF
•J
SPFC i (
c_
H
H*
-(2
H-
H2»
2.00F»01 N/SO-M
1.00
MOV INC, SMOCK
1.06326*02
8.7832F*00
l.O??4F*01
1.79?*E*01
2 .8464F*OG
1 , 2839F* 30
1.15026*00
fl.O 1 93 F-o 1
8.25«6F*00
2.6114F-01
'. 7623F-1?
7.3HB6F-0!
1.2I45r-15
3.S348F-14
2.00^*01 N/SO-M
1.00
MOVING SHPCK
1.25736*02
, *!. 1 0^76*00
1.1C31F*31
2.0S1*C»01
2.9576F»03
1.3215F*On
1.197iE»00
1.0232F-01
9.02ft?E* no
1. 1770C-H
f- • *994r -0 1
4.6360F-1*
1.15l5r-13
US1 = l.POF+04 M/SEC
XHE ' 0.00
STANOING SHOCK
1.4535E»02
1.0850E*01
f .4482e*01
3.153Ht>01
3.458TE*00
1.16616*00
1.3512F»00
B.1580E-01
1.3*98F*OC
— MO L^ F°4Cri 0^1 S
7.0*715-10
5.19B1E-01
6.9533E-10
4. 8019E-01
1.25306-12
R 6 F L E C T F D SHOCK
1.2651F*03
1.1345E*01
7.8228F*01
3.6258F*01
3.6426F*00
l.*392F»30
1.4256E*00
B.2343F-01
1.2826E*00
1.975*6-09
'.97036-01
1.9474E-09
4.0297E-01
4.2961F-12
3.2392E-11
US1 = 1.30F*04 M/SFC
XH6 ' 0.00
STANPIMR SHOCK
1.23776*03
1.139CC*01
7.?311C*01
1.72176*01
3.67286*03
1.42236*00
1.4423e*00
8.2Q17F-01
1.3839E*00
- MO L *" F R A C T I ON S
2.25 56F-09
2. 22486-09
1.B732F-J1
'•.8174F-12
?.5slor-ll
REF lECTEn SHOCK
1.6328F*03
1 . 193 3C*0 1
8.9665C*01
4 .2542E*31
3.8813F*03
1.4696F*00
1.5241F+00
8.27096-01
1.33I6C*00
6.2495F-09
6.894*6-01
(..1703F-09
3.1354E-01
1.5729F-H
9.4990F-H
PI •= 2
XH2 * 1
p
T
RHfl
H
A
S
z
G4MF
')
S O E C I F S
_
»
2
-
;>»
DI „ 7
XH2 * 1
n
T
un
»MF
u
6-
H
**H2
-!--
42*
.OOF»Ol N/SO-M.
.00
MOV I NT, SHOCK
1.4671E*02
9.4D25E»03
1.24B7F*01
?.4090E*Ol
3.072*6*00
1.3623E*00
1.2*<)7E»00
8.03*9^-01
9.791DE»OD
3.D518E-11
3.9953E-01
3.02*IF-!1
(.0047F-01
1.3941E-1*
2.9085^-13
.006*01 N/SO-M.
.00
MOVING S"OCK
1.692LFO?
",6945F»00
1.3361^*01
2.7S37E*01
3.1929E»00
l.«0'5F*00
1.3061E»00
8.0514F-01
1.0550E*01
7.69*2E-11
4.6892C-01
7.'.299'r-ll
^.SllSF-Ol
<..3257<:-l*
6.8347<=-13
US1 = l.*OE»0* M/SEC
XHE « 0.00
ST4NOING SHOCK
1.57'i5E»03
1.1962E»01
8.551JE»01
4.3346E*01
3.904f)F»00
l.«813E»00
l.^OlCfOO
8.2762E-01
l.*321F»00
MOIF FRACTIONS
6.8190E-09
7.01*1E-01
6.7564E-09
2.9859E-01
1.6662F-11
9.9289E-11
REFLECTED SHOCK
2.0588E»03
1.2581E«01
1.0010E»02
*. 93726*01
*.1*73E»00
l.S328E*00
1.63*7E»00
8.3636E-01
1.3952E»00
1.9780E-08
7.7657E-01
1.9570E-08
2.23*3E-01
5.**91F-U
2.6*97E-10
US1 - 1.50E*0« M/SEC
XHE = 0.00
STANHING SHOCK
1.9537E»03
1.2580E»01
9,**27F*Ol
*.991SE*01
4.1607E»00
1.542<tE»00
1.6<f47E»00
8.3669E-01
1.49526*00
^OL E PP 4CT I ON S
2.0156E-08
7.3395E-01
1.99*9^-08
2.1605E-01
5.3*37E-11
2.6072E-10
REFLECTED SHOCK
2.5*0*F*03
.3358E*01
.0866F»32
.6789E»01
.*617E»00
.5986E*00
.7503E*00
8.51*26-01
l.*819F»00
6.88*76-08
8.57376-01
6.8282E-08
l.*263E-01
1.93*7E-10
7.53**E-10
55
TABLE I.-Continued
20N/m
PI =
XH2 =
D
T
qun<
~\
4
S
z
riAME
'J
S P F C T '
t-
-4
H* .'
-(2
H-
H?»
2.30F*01 N/SO-M
1.00
MOVING S"OCK
1.9323F+02
1.977JEO1
1.41 735+01
3.121 16*01
3.3182COO
1.4506E*00
l.3673c* 53
8.07325-01
1.1305c»0l
= s
1.67325-10
c
. 3£ 88F-0 1
1.6?98F-10
4. 6312C -0 1
9. (»050(:- 14
1. 4314^-1?
US1 = 1.60E*04 M/SEC
XHF = 0.00
S T A N D I N G SHOCK
2.3720F*03
1.331ir»01
1.01 *>OE*02
S ,69246 *0 1
4 . 4 5 7 * 5 * 0 0
1.60->OF*CO
1 . 754 JF*03
8.51055-01
l.579'F*00
- MOLr F R A C T I C N S
...4607F-08
8 .59736-C1
6 .40B9F-OQ
1.43275-31
1.74525-10
6.92B4F-13
R E F L E C T E D SHOCK
3. OB48E *03
1 .4462 F*3 1
1.1414E*02
6.4871f*01
4.8B91F»00
1.6')61F*00
1 . 8688C *33
8. 8442E-01
1.6027F»00
3.1536F-37
9.2982F-01
3.137QF-07
7.3179F-Q2
8.176B5-10
2.47875-09
PI = 2.00C»01 N / S O - M .
XM? - 1.00
I
GAMF
U
M O V I N G SHOI-K
2.ies eF*o?
1.0263E*01
1.4320E*00
1.20C <>F*01
1.7007F-10
US1
X«F
1.70F*04 M / S E C
0.00
SHOCK
2.1173C»03
8.S079F-01
1.7007E*OC
R E F L E C T E D SHOCK
1.S9C6F*01
1.1103F*02
7.4173F*01
1.7358r*33
l.?719F*00
1.0241E*00
H-
•*">. *
F R A C T I O N S
9.2673E-01
2.6549E-37
7.32715-02
&.6113C-13
2 .0712E-09
C
.2413E-06
9 .857SC-Q1
1.4241E-02
9.60926-39
1.7419E-OB
PI - 7
KH? = I
D
T
qur*
H
A
S
2
r,»"<F
I
SP FC 1 F s
E-
M
H»
H2
M-
H2>
PI = 2
XH2 = I
p
T
RHO
4
A
S
J
GAiE
U
E-
f
2
-
J»
.00 r>01 N/SO-M
.00
MOVING SHOCK
2.4'9<iE>02
1.0553F»01
1.5526C»31
•>.9270F»01
3 .589?r»03
1.54fc7E*nO
1.C012F>00
e. 1317F-01
1.2a03Ef01
7.5561=-10
6.6766E-01
7.5051F-10
3.3234F-01
*. i922?-n
5.M18F-17
.OOFtOl N/SO-M
.30
MOVING S«1CK
2 . 7 4 5 * E > 0 2
1.0859FtCl
1. 60655*01
<i.T652F»01
3. 7371F»00
1.5071F tOP
1.S739EOD
8.171RF-01
LSS-VSEta i
1.5779F-09
7.2926F-01
l.Ef 3*r-0")
2.7074F-01
l.l'^*r-12
I.35B7F-1 1
US1 = 1.80E»04 M/SFC
XHC = 0.00
STANDING SHOCK
3 .2703F»03
1.6122E»01
1.33i*F»o2
7.21-»4F»01
5.5531C»03
1.7288F*00
1. '"5735*00
9.7734F-01
l.9199E*00
— MOLE F P A C T I C N S
2.3392E-OA
9.7815E-31
2.3339F-Of.
2.1fl43E-0?
4. 1R99F-09
".4664E-09
RE e lECTFO SHOCK
4.5074E*03
2.3986F*01
9.39585*01
8.6200F*01
7.3944F*33
l.B041E*00
2.0000C*00
1.1398F*00
2.5317F*00
6. 96605-04
9.9792E-31
6.96525-04
6.3826F-04
3. = 9315-07
4. 40795-07
US1 = l.«OF»04 M/SEC
XHF = 0 .00
STANDING SHOCK
3.6703E*03
2.01 315*01
9.1375" :*01
B.3123F*01
h. 7977E*0~0
l. '822F»00
1.99C1E*00
l.l'i04E»00
?. 38245*03
—
 MOLF FPf lCTI ON S
7.63365-35
9.9731F-01
•'.'i97<,E-05
2.'192E-03
6 . 2 3 5 2 F - O B
9.2379F-OB
R E F L E C T E D SHOCK
5.3260E*03
3.03135*01
8.71255*01
9.8302F*31
7.78195*00
1.8527F>00
2.0166E*00
9.9064F-01
1.0602FOD
8.4028F-33
S.8304S-01
8.4026F-03
1.5071E-04
2.18ZIE-04
2.4290E-06
56
TABLE I.-Continued
PI = 2.03F»31 N/SO-M,
XH2 =. 1.00
USl « 2.00^*0* M/SCC
XHC = 0.00
p
T
«HT
A
5
Z
GAMF f
D
.D464FO2
.1192F»01
.6492E»01
.39T1F1-00
.6492E » 30
.6505E+00
.2250F-01
.4283F*01
t,
2
7
8
7
j
2
1
2
SPFCI*
H2
H-
H2»
T.8828E-OI
2.1172' :-01
2.4676F-12
6.1J30EO1
B.TlWtai
MOVING SHOCK STANOING SHOCK REFLECTED SMOCK
.5260E«01
.8334F«01
.5030E»00 8.0124F*00
>e*30 1.8905E+00
.0019F+00 2.0482E*00
.1132F.«00 9.1344F-01
.9?37E»OC 3.3251E*00
6. IH8E-07
2.3631E-02
9.52655-01
2.3631=-02
7.9750E-0?
4.5521E-36
5.0925E-06
PI * 2.
XH2 = 1.
p
T
unn
i^
A
S
I
GAMF
U,
SPEC IPS
C-
H"
H*
^ 7
•1-
H?>
00^*01 N/SO-H.
33
MOVING SHOCK
3.6903F»02
1.2030F*01
1.6936F+01
5.8?07E*31
4.283«F»00
1.7561F+00
1.8112F*00
8.4222F.-01
1.5739EO1
1I0573C-01
1.7667F-3R
l.0*?7«-0l
1.26T6F-11
7.4R'>2C-11
US1 • 2.20E*0«
XHE » O.OC
M/SEC
STANOING SHOCK REFLECTED SHOCK
4.8777C+03
3.2860E*01
7.3324F»Ol
1 .363 lc +02
7.8824^*00
1.8950F+00
2.0404E»00
9.3233F-01
3.6383E+33
MO 1. P f 4C T I ON S •"
1.9978E-02
9.5992E-01
1.9978E-3?
1 .18'i5F-04
3.4->93E-06
3.8667E-06
7.5691F»03
3.8917E»01
9.1229E»01
1.3217F*02
8.5220E*00
1.9584E*33
2.1319E»00
8. 7^ 33F-0 1
3.5148E»00
6.1919E-02
6.7610E-01
6.1917F-32
4.1405E-05
8.8186C-06
1.0268E-05
PI
IJAMF
'I
Hj
H-
2.00E»01 N/SO-M,
1.00
USl « 2.10E+0* M/SEC
XHF = 0.00
MOVING SMOCK STANDING SHOCK PEFLFCTEH SHOCK
3.361*>E + 02 4.4302E+03 6.8579E*03
1.15>1F+Ol Z.ottlE+Ol 3.*804E»01
l.«.798E>01 7.4138F+01 8.92B2E»01
5.3121F+01 o.509Tf»oi 1.2082F+02
4.0751E+33 7.7235F+03 e.2t>C>4F>33
1.7023E + 30 l.R619F»00 1.9249F»Oi/
1.7299F+00 2.3147F*03 2.3R77F»D3
R.2994C-Q1 9.9q21c-0l 8.8933F-01
1 3.4Q42E+00 3.4807^*00
7.7113F-01
7.!793e-00
1.5613^-31
MOLE FRACTIONS
7.4373F-C1
1.45R6F-04
1.73"4F-C6
4.2079E-02
9.1577":-01
6.1129E-06
••.7674^-06
PI » '.30F»31 N/SO-M.
XH2 ' 1.30
, "CVING SHHCK
P 4.3336'=»3?
T 1.2613E»01
HHO I.6ROAF.»OI
K 6. 3522E »01
\ 4 . E 634FfOO
S l.t091E»00
'. 1.8915F»00
OAME 1. 6'3?''F. - 01
II 1.6445E»H
,PCCIC, „
E- ^ .R012 e -5»
•1 *'. 4 2^ lc -0 1
If * . 7RT4r -08
H? C .73< t1c- ' )^
H- 1. f>64 lr- 1 1
USl * 2.30E»04 M/SEC
X"F « 0.00
STANDING SHOCK
C
. 3232E»03
3.506 3F*01
7.4574F»3l
1.161<!C»02
R.1231F»00
1.9272E»00
2 .0'fr 7F +00
9.2014E-31
3.7H1C.OO
XTL? FBM-TIONS
1.7344^-02
n.25l8c-01
3. 73416-02
1 .17A35-04
e
.. ?510E-06
OFFLFCTEO SXOCK
8.1721E+03
4.0677e>01
9.2183F>31
1.4372F+02
B.7705C»00
1.9923F+00
2.1794EfOO
6.6770E-31
3.6621E+00
8.23-i7E-02
8.152«-01
8. 23555-02
3.2636=-05
1.04645-05
! .74t>l c-10 S.9281F-06
57
TABLE I.-Continued
•20N/m
PI = 2.00C»01 N/SO-M,XH? * i .ao IIS1 = 2.4CE*04 M/SFCXMC = 3.00
MOVING SH.TCK ST4NOING SHPCK REFLECTED SHOCK
D
T
RhQ
H
4
S
7
GAy F
U
c p Cf ICC
^ r t • la
E-
H
H*
•{7
M-
^*
PI = 2.
XH2 - 1.
D
T
Run
H
4
S
7
GAME
II
SP6C I PS
p-
H
•<*
H2
H-
H2*
4.3751F»G2
1.314'!F*01
I.* 10")p*0l
<>. 90566*01
5.077^6 * 00
1.8625E*00
1 . Q61/,c* 03
n.4°l(*F- 01
1.71U.O,
S.f'.V'-O"'
3 . (.5 ci^c_Q7
! . 9597e- 1?
1. --2336-10
6.3032 r -13
006*01 N/SO-M.
00
"PVI'IG SHOCK
4. 7 08icO?
1 ,649^Cf Ql
1.430'!E*01
7.476^^*01
ft.H6'.F*00
1. 909*?5* 33
1.99506*00
1 • 1 3^ ^ E *0'1
1.76716.01
9.97«,f F-01
9.2768C-06
2 . c, 166C-03
2.20H7=-09
'.73?9e-09
5.C ,355E»03
1.7159F*01
7. 1006f*01
1.26056*02
8. 338 3C *00
1. 96256*00
2.1133F*03
8.1944C-01
3.88^9r*00
MO l_- F° iCTt CMS —
•
s
.3852 c -02
a. 9223^-01
•5.3351F-02
5.I974F.-35
6.39C8E-06
7.3475F-36
IJS1 • 2.50F*04
XHC = 0.00
STAMPING SHOCK R
5.31775*03
3.87*2E*01
6. 3^405*01
1.3<: '-56»02
8. 50856*00
2.J022F»03
2. 1E23F*00
8.677SF-01
3.97706*00
MOLE F R A C T I ON S ~
7.08046-02
7.08336-02
2.84906-05
7.0323C-36
8.1742E-C6
8.4659i=*03
4.2113F»J1
9.0192F*01
1.5524C*02
9.0008F*00
2.0282E*00
2.2289 C *30
8.6309F-J1
3.7162c* j3
7.94486-01
1.02736-01
2.59096-05
1.15076-0*
1.39326-35
M/SEC
EFLECTED SH1CK
8.0435F*33
4.3096C*01
8.1938':*01
1.66005*02
9.18666*00
2.0684F*33
2.2778'=*00
8.5970F-01
3.7364E*00
1.2201E-01
7.5594E-01
1.2231E-31
2.00055-05
1.14775-35
1.4083r-05
PI =
XH2 =
p
T
3Hn
H
4
S
I
G A W F
U
SP Ff I '
H
H*
42
H-
-<?*
2.00F»01 N/SQ-P
1.00
"CVING SHOCK
S.0327F»0?
?.0292E*01
I .2402E*31
R , 06 59 E *0 1
6« 17't 7F + 30
1 * 9^*9 7? * 00
I .9*)9qEfOO
1« I 'jA'-F* 00
1 • fl 1 7^^ t- 0 1
2.^-04
2.2993C-04
?. 22186-0'
? » c 1 20C -OR
3.f 820C-01
. IJS1 * 2.60b*04
XH? = 0.00
S T A N D I N G SHCCK Rl
4.98206*03
3.98 3 1 6 *0 1
5. «-98 26*01
1.45216*02
8 .6776 c *03
2.04215*00
2.19506*00
6.M27E-01
3.95966*00
8.8»71F-02
R.2?22E-01
R.8B70C -C2
2.13''4C-05
7.2C19F-06
8.5320E-06
M/SEC
:FLEcren SHOCK
7.40686*03
4.33296*01
7.2647"=*01
1.76296*02
9.3487F*33
2. 10956*00
2.3262' :*00
8.57206-01
3.7,26*00
1.40276-01
7.11425-01
1.40276-01
1.5440^-35
1.0960E-0'
1.3587E-05
PI = 7.00F*01 N/SO-". US! = 2.70E*04 M/SEC
XH7 * 1.30 XHF « 3.00
MOVING Swncx STANDING SHOCK R C F L E C T E D SMOCK
D
T
9"0
M
A
s
I
GA"F
U
SP EC I F S
E-
H
H*
H2
H-
H'»
5.37406*02
2. 43 13P * 01
1.11^16*01
8.67736*31
7.20356*00
1.9R30E*00
2. 30396 * 30
1.07836*00
1.869,F*3,
9.9CI)3':-01
2.0434F-03
9 . 0990C — 0 ^
1 • 2^8 9F — 0 '
U 5 3 0 7 C - 3 7
4. 837^6 *o 3
4 .08536*01
5.28546*01
1.5523F*02
8. 8574E * 00
2.07986*00
'.240300C
8.5720E-01
3.95,76*00
MQLf ^ " A C T I CN S —
1.0730C-31
7.8537F-01
1.0730E-01
1.S728F-0"
'.4838E-06
8.9146E-36
7.0845^*03
4.4611':*01
6.6806F*01
1.8718F»32
9.5260F»00
2.14846*00
2.37716*00
8.5572E-01
3.7470«=*30
1.5866F-31
6.82645-01
1.586<.c-01
1.2271F-05
1.06386-05
1.J337C-35
58
TABLE I.-Continued
PI «
XH2 •
o
T
Rwo
H
S
S
Z
GAMF
t)
SPFC 1 1
E-
H
H*
4?
4-
H2*
PI -
XH2 »
o
T
RHO
H
\
S
z
GAM6
U
SPEC i*
6-
H
H*
H?
H-
H2*
2.306*31 N/SQ-M
1.00
»nvinG SHHCK
5. 7463FO?
2.7006E«01
1.0557E»01
9.31^4E»01
7.2945E»00
2.01 25C * 03
2.0154E*00
9.7495^-01
1.9272E«01
9iB4*4c-ol
7.6603F-03
3.5280F-OS
3.'?68F-37
3.69526-07
2.00F*01 N/SO-"
1.00
MOVING S"OCK
6.14795*0?
2.9231E*01
1.0338OOI
9.9R11Ft01
7.37846*03
2.04016*00
2.03455* 33
9.15426-01
1.9911F*oi
1. 60125-02
9.6«99C-01
1.6992F-02
?.1225F-35
5. S- 7065-07
'.3548C-07
1. US 1 = 2.80E*04 M/S6C
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
4.92766*03
4.1932E*01
5.1330E*01
1.66136*02
9.05885*00
2.UC3E»00
2.28946*00
B.5483E-01
3.96896*00
•~ "3LE FRftCT ION S
1.26436-01
•>.4712F-01
1.2643F-01
1.3609E-05
7.85')8E-36
9.49206-06
REFIECT60 SHOCK
7.1307E*33
4.5539F*01
6.4376E*01
l.9923F*02
9.7328F*00
2.13536*00
2.43236*00
8.55206-31
3.7765S*00
1.7777P-01
6.44436-01
1.7776E-01
1.0041F-05
1.0612E-35
1.34876-05
1. US1 * 2.90E»04 M/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
5.1925F*03
4* 306 1 F*3 I
5.1487E*01
1.77875*02
9.278<>6*aD
2. 1488i=*00
2.3423E*00
8.53666-01
4.0031E>00
•~ M3LE FRf tCTT QNS
1.4607F-01
7. 07845-01
1.46066-01
1.1367E-05
8. 3 271C- 06
1.02126-05
REFLECTED SHOCK
7.44456*03
4.6585E*01
6.41315*01
2.12396*02
9.9<>495i-00
2.22116*00
2.4913f=»30
8.5542F-01
3.8228F*00
1.9740E-01
6.05166-01
1.9740E-01
H.3661E-06
1.07566-05
1.3887F-35
PI = ?.
XH2 = 1.
p
T
UNO
H
t
S
I
GH1F
U
SPECICS
E-
H
H*
H2
-t-
H2»
PI * 2.
XH2 * 1.
p
T
3un
H
A
S
Z
GAXF
'1
SPEC IF S
F.
H
H*
H2
H-
H2*
006*01 N/SO-M.
00
MOVING SHOCK
6.57726*02
3.0951E*01
1.0320E»01
1.0674E»02
7.50876*00
?. 06676*03
2.0"=91f*00
8.S465E-01
2.3594Ft01
2.87386-02
9.4251F-01
2.8738c-32
1.5016E-05
8.22376-07
9. 1407F-07
OOF • 01 N/SO-M,
00
MOVING SHOCK
7.50U5>02
3.3566E*Ol
1.05486*31
1.21366*02
7.80916*00
2.1190E»00
2.1187E»00
8.5749F-01
2.?023E«01
5.6041F-02
H.8791F-01
^.6041F-0?
9.3587F-04
1.3074F-06
1.4589E-0*
US1 « 3.00E+04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
5.57376*03
4.42176*01
5.25626*01
1.9037F02
9.51256*00
2.1822F*00
2.3982E»00
8.53336-01
4.04915*00
MOLE FRACTIONS
I.fc6056-01
6.6788f-01
1.6604E-01
9.61996-06
8. 81346-06
1.0986E-05
REFLECTED SHOCK
7.92976*03
4.77046*01
6.50506*01
2.2655F*02
1.0216E*01
2.2567E*00
2.5553E*00
8.5621E-01
3.8802E»00
2.1735E-01
5.6528E-01
2.1734E-01
7.0175E-06
1.09366-35
1.4367E-05
US1 * 3.20E»<X M/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
(..•!504E»03
4.6534E»Ol
5.5891E*01
2.17325*02
1.30366*01
2.2492E*00
2.5186E*00
8.5434F-01
4.1621F*00
• MOL ? FR ACT I ONS
2.0592E-01
5.8814E-01
2.0592F-01
6.98606-06
9.62726-Ofr
1.24216-05
REFLECTED SHOCK
9.2064E*03
5.00486*01
6.8347F*01
2.5717E»02
1.0757F»01
2.32866*00
2.69155*00
8.5905E-01
4.0167F*00
2.5693F-01
4.8612E-01
2. 5692E-01
4.9246E-06
1.U11F-05
1.51496-05
59
TABLE I.-Continued
PI = 2.00F*01 N/SO-w. US1 = 3.40E»04 M/SEC
XH? = 1 . 0 0 XH* = 0.00
MOVING S"OCK STANtMNG SHOCK PEFLECTED SHOCK
9.4959F»02
3. 5603F* 01
l.0909E*01
1 . 369*SC*0?
8.121=5*00
2.1 T12F*00
2.1B75EO')
8.4692F- 01
?.34B36*31
8. 57? OF -32
B.28'ieF-01
B.5720C-02
f-. 6?3 lr -0*
1.73S9F-06
1.9610c-36
7.7193E*03
4.8826F*01
5.9713>=»01
2.4^ 29E»02
i.052SF»01
2.3171E*00
?. 6476P *03
8.5684F-01
4.2,59F*00
-— MOLF FPACTICNS — -
?, 44625-31
5.1074E-01
? .44*1 15-01
e
. Oe 31 E-06
1.0066E-05
1.3459E-05
1.07536*04
5.2475E*31
7.22296*01
2.903lr*32
1.13366*01
2.4017F*00
2.8370':*00
8.6325E-01
4.1757F*33
2.9504^-01
4.0989E-01
2.9504E-01
3.371c£-0f
1.0B42F-05
1.5380F-05
P 1 =
XH2 =
P
T
RHO
H
H
S
z
GA"F
U
?.OOE*01 N/SD-H,
1.00
MOVING SHOCK '
1.0<.84E*03
3.8878F*01
1. 1723E*01
1.7102E»02
8.7522E*30
2.2777E*00
2.34415*00
8.4054F-01
2.*425E*Ol
US1 * 3.80E*04 M/SFC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
1.0512F*04
5.34586*01
6.7194E*01
3.0991E*02
1 • 16 V»E*0 1
2.4560F»00
2."2£i4F*00
8.6'i26F-01
4.6ll'iE*00
REFLECTED SHOCK
1.4488F*04
5.7744E»01
7.9620E»01
3.6376F*02
1.26296*31
2.5524E*00
3.15136*00
8. 76446-01
4.5622F»00
H-
H2»
1.4680F-01
7.06405-31
1. 4679f-01
3.81885-36
2.38 72C-06
2.771*e_0*
1UL t t -KALI lUMi -•
3.1659E-01
3.668CE-01
3.1659E-01
2.4510E-36
9.<>075E-06
1.38526-05
3.65365-01
2.69Z6E-01
3.6536E-01
1.34T36-06
8. 82595-06
1.36736-05
PI = ?
XH2 = I
t>
T
•tMrj
M
A
S
I
G£MF
U
SP PC I FS
E-
H
H *
H2
-*-
H2*
.006*01 N/SO-M.
.00
MOVING SHOCK
<J.5581EO?
3.7336F»01
1.13125*01
1.53e2F»02
B.436iE *CO
2.224?F»30
2. 2t 32F+00
8.423*E-01
2.4951F.01
1.1629F-01
'» 6 7^ 1^—1 1
1 • 1 6 ? 9C "31
4.9&(54F-06
?. 397RT -OS
2 • ^ 034C-" 06
USl " 3.60F*04 H/S6C
XHF = 0.00
STANDING SHOCK
9.3462F«03
5. 1125F»01
6.3553E»Ol
2.771>)F»02
1.1067E*Ol
2.3B62e*00
2.7842E«00
8.6049P-01
4.4477F*OC
MOLE FPACTIO^IS
2.8168E-01
4.3643F-01
2.fll'-76-01
3.57696-S6
1.0360F-35
1.3958E-05
PEFLECTEO SHOCK
1.25206*04
5.5019E»01
7.60896*01
3.25B5E»02
1 • 19576 *01
2.47646*30
2.990TE»00
. 8.6889F-31
4.35636*00
3.3129E-01
3.3TMC-01
3.3128F-01
2.2050E-06
1 .33726-35
1.4905E-05
PI •
XH2 •
P
T
QHH
H
A
S
I
GAME
U
2.006*01 N<SQ-«
1.30
MOVING SHOCK
1.18776*03
«.0322E»01
1.2110F*01
1.B948EH2
9.07595*00
2.333'F»00
2.4314E»00
B.4071F-01
2.78905*31
. USl - <..OOF»O4 H/SEC
XHF - 0.00
STANDING SHOCK
1.20926*04
5.59156*01
7.0291E*01
3.4443F*02
1.2244F»01
2.52B4E*00
3.0767E*00
8.71476-01
4.8136C*30
P.EFLECTEO SHOCK
1.66356*04
6.07746*01
8.25026*01
4.0421F»02
1.3373E*01
2.6299F»OG
3.3178E»00
8.86956-01
4.83766*33
MnL6 FRACTIONS
1.7744r-31
6.4512E-01
1.7743r-01
».4997f-01
3.0005E-01
}.49966-01
1.5812F-06
3.3796C-0<- 1.3056F-05
3.97206-01
2.0559E-01
3.97206-01
7.42116-OT
7.16926-06
1.16906-05
60
TABLE I.-Continued
P1 • 20 N/nT
PI ' •>.
XH2 = 1 .
p
T
RMO
H
A
S
1
OiMT
'1
S P*-C 1 c S
F-
^
H »
H2
M-
H7«
)0CO1 N/SO-1
00
MOV I MO SHOCK
4.16B2F.G1
1.7479FO1
2.3891F..OO
2.5730FOG
8.43fl'F-31
2.9372C»G1
2.G729F-G1
5. 854 Jr -3 1
2.0729F-11
? . 7 R94C-0*
7. 74 C8C -0"
3.2916C-0'-
. USI = 4.20FI-C4 M/SEC
XHF = O.OC
STANDING SHOCK RF.FLECTEO SHOCK
3.B069F+02 4.4694F+G2
1.2flB9E*01 1. 42?3C*31
2.C999E»00
3.22f l l c»00
8.795 'n-31
5.0?8R<=»OG
- MQI £ F R A C T I O N S —
3. 80<V6t -C l
I . 19 }7£_3 l
3.90*5001
o.it \ QSP-07
T . ^ ^ Z S P - O i
l.l'.96F-0'i
2 • 707 7E *00
3 . ^ 3*i 8C *00
9.3263F-31
5.C660 I !>00
4.2626F.-01
1 ,4748C-0 1
4. 2 625F-01
3.5172 C -07
* .26^4 c-06
9.109SF-06
PI = ?.00 r»01 N/SO-M. USI = 4.63F»34 M/SEC
<"? = 1.00 ' XHF = 0.00
"^Vlur, S»-OCK STANn iNG SHOCK REFLECTED SHOCK
P 1.5K37EO3 1.7424^*04 2.4251F + 34
T 4 .42B3F*01 ( t .4749E»01 7.5410F*01
RH^ 1.312KE»-Ot 7. f rOR7E+01 8.4417F.*01
H 2 .5052E>02 «.'>8J7t»02 5.4334F.Q2
A l .OCai »01 1.4414E>01 1.6796F»01
S 2. 5354 O3
I 2.7196 tOO
f.A><F 8.4314 -01
U 3.7307 >01
^ 4.7011C-01
M» • 2.6459F-31
H ' 1 . 3466C -06
H- ' .7945 r -36
H?l 3 .4869F-0*
2.7446C»33
3.5368F»00
9.0720E-01
; .C80CE»00
4. 1453C-C1
1.3094E-01
4.3457F.-01
2 . 4 8 1 6 E - 0 7
'I.2H35F-36
7.4671E-C6
2.8664E03
3.B095F»00
9.8199F-31
5.9347E»00
4.7«OOE-01
4.9997F-02
4.7500E-01
2.7897C-OB
1.5131F-36
3.1303F-06
PI = ?.
XH7 = 1.
D
T
QUO
-i
A
S
7
'jfiMF
i|
50 cr i c s
H
Mf
-»?
w_
-*'*
10C*-01 N/SO-M.
00
MpvMC. S^OCK
1.443SF»03
^..^QI^rfDl
1.281 SE^fll
? .2Q2^FfO '
1. 7^80F»' 00
2 .^^6^r *CG
?. M *?' p* ") 3
o. 4 "•! 1 E-Ol
3.3,4K.n,
•>. It '9 -01
•5. 2771 -01
'."39 -31
I. 7611 -36
7.1041 - ;«.
1. 4"1 59f - 16
USI = 4 .40<-»
XHF = 3.33
STJN1ING SMPCK
1.5S70C»04
6 . 1 394 r»3 I
7. 49t>9F»o 1
4. 1 P6t ":+02
1. 3»01f »01
2. *•"* 2 3 _»00
3. 332TF >33
B. Q0f Rr-o 1
-.,.OT.«3
A." t ^ < iO e -o i
l . f l23*»C-CI
d . 01 ^Or -0 1
r
 . 2* f f \ f - 07
"5 , m^gf - 06
". 7 TIAc. j^
0* M/SEf
PEPLEfTEn SHOCK
2.U*»6F»tH
(,,qh3^^.c»3i
p. 5^56c*0l
^ •^32^^*0?
1 ,*;2*JOF*0 1
2.7070F*00
"J.6S^3C f 03
^.29^7^-01
S. 'V ' tOlP^D^
[™ii.31
9.4 r77F-02
' .SZT l ^ -O l
1 . 2 > - 5 P E - 0 7
3.2667 r-0t
6.3916 c -3<.
PI = 2.
<H2 « I.
0
T
5 HO
H
A
S
7
r»A v p
• I
_
^
7
_
2 »
OOF>01 N/SO-H. USI « 4.flOF»0* M/SEC
TO XHF * 0.00
l">lVl"ir, S"OC< STAK" I \C SHOCK
1.723)F»03 1.931-,
4 . C K 6 t * ' f31 ^ .8917
1.3397C.01 7.60»-c
2 . 7 2 7 5 F » 0 2 4.9942
1.3435CO1 1.5433
2.5651<:*00 2.8151
2.B741F.Q1 3.A f l44
8 .4^27^ -01 9.3402
•04
.0 I
.01
»02
»3 1
»oc
.00
-01
3 .37 f1F»01 t . 9 c 4 J .00
,
 nl,0c.al « .«717F-J1
4 . l f 4 3 t - 3 1 £ ' .5i46E-32
:.9110e-01 4 . 5 7 1 7 F - 0 1
1.01 ldc-';6 ".2fl'.Jc-3'i
' ^ ISSF-O* 2 . ^733F-C ' -
T.4 e n r -0 * - 4.194JF-36
R E F L E C T E D SHOCK
2.7356F.04
8.6954Ft01
8.0116F»01
6 . 0038C »07
1.9'38F»3l
2 .9473 f»00
3.9269C.03
1 . CS39F *00
6.760,c.0o
4.9069 -01
1.S624 -02
4.9069 -01
2 .3613 -39
3.9704 -07
9.'201F-37
61
TABLE I.-Continued
PI = 3.0(K
XM2 = I. 00
M/SFC PI = 2.00F*01 N/SO-''.
XH2 = 1 . 0 0
US1 = 5.40C*04 M/SEC
XH5 = 0.00
STSNniNG SHUCK REFLECTED SHOCK MOVING S^ICK STUNTING SHOCK PFFLECTEO S»OCK
T
H""
4
S
7.
G/1MF
'I
S P E C I E S
-
I
*
7
-
'*
4.6061F»01
1.3631F*01
1.0<t02F»01
2. ^2 56C frOO
2.<3323C*00
8 .4«14F-Ol
3.52?3< :»31
,
1.1714C-01
3.6411F-01
3.1 794^-31
7.4267E-07
2 . 57'»1E-0^
3. 3377F-06
7.4f 68F*01
7.4467^*01
l!*70-7E*01
2.83506*00
3.81 c l ^*00
9.S146F-01
6.4538FOO
ifiLc FRACT: I 'NS
4.7577E-01
4.84665-02
* . 75 76 c-01
2.39 59P- C8
1.3305F-06
?.7?17E-06
1.0571F»02
7.3473F*01
2.2138F*01
3.0228F*00
3 . 576CF fOO
1. I659f*00
7.99635*30
4.970SC-31
5. 8969F-03
4.9705E-D1
9. 73095-11
7.0478C-OB
2.0407C-07
PI
XH2
2. OOP
1.00
N/SO-M, list = 5.23e
XHF = 0.00
MOVING
1.11146*01
0.526*5-01
2.9503E*00
3.9114F*OC
1.35946 *00
7. 16476*00
«pLE
3.4297r-0!
2.2M6F-02
4. 886RF-01
3.C464E-09
'..B042E-37
1. 1121E-06
M/SEC
L5CTE1 SHOCK
3.47681:*04
1.2963F*02
7.391Rr*02
3.09075*00
3.99055*00
1.1869F»30
9.5160F*00
4.98806-01
2.39156-33
4.1880^-01
5.2l t66-12
1.79185-08
4.86885-08
p
T
pup
-4
4
S
7
G4MF
u
$PC f 1 1
H
Hf
H'
H-
H' +
PI »
XH2 =
o
T
1H1
H
4
^Z
O A ^ E
i)
SPCC I '
c_
M
-*»
H2
H-
H?»
2.1889F+G3
*.9579EO1
1.397*»P + 01
1.^50'?E»02
1. 1 ^B^E* 01
Z . T ^ O ^ P f O O
1. 1 58RF+ DO
8.5*»9SF-Ol
3.911SF+01
3.66156-01
3.6614F-01
3. 653 6C -37
2.1277e-06
2.00F»Ol N/SO-H,
1.00
MOVING S"0rx
?. 3e5 3C*07
f
. 10S9F* 01
1.40R")E*01
3.71 38EO2
1.2011E»0!
?.8127f*03
3.2761F*00
R.623"P-Ol
1
'""
B
'°
l
2'.20976-01
1.8951F-01
2.3977F-07
1 . B403c-0'i
2.5507P-0'
2. 4521F *04
9.4M7E*31
fc. r % 1C6*01
f> • 296 lc »02
2.0611^*01
3.0095E»00
3 .9624C*00
1.13676*00
8. 1295F»00
MQL E FO AC T I CNS
9. -;004F-03
4.9525E-01
3.7394E-13
1.3599F-07
3.6263E-07
3.8770E*04
1.5537F*02
6.24665*01
8.1524F»02
2.71865*01
3 . 1^82^ * 00
3 • 994f)F *00
1.19096*00
1.1002F»31
1. 29975-03
4.9935E-01
5.4373E-13
6.3884C-09
1.6393E-08
US! = 5.60F»04 M/SEC
XHE = 0.00
ST4M1ING S"OCK
2.5925E*34
1.08275*02
t.011BE»01
6. 7436E*02
2.24995*01
3 .36305*03
3.9H27F»00
1.1739^*00
*), 2 7^ 7H * 00
MOLC F1^ SC T 1 CN S
4.97835-01
4.3321E-03
4.9783E-31
3.84005-11
4.0071E-38
1. 17'i8F-07
REFLECTED SHOCK
4.28326*34
1.82356*02
5.87705*01
8.9392E*02
2.9471F*01
3.19816*33
3.99f7E*00
1 . 19 1 7C *00
1 . 244 2F *0 1
4.99586-01
8.31055-04
4.99586-31
9.22176-14
5.33496-09
6.77165-09
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TABLE I.-Continued
p • 20 N/rri
PI = 2
XH2 = 1
P
T
KH3
H
t
S
Z
SAME
'1
^^F C I P S
E-
H
Hr
•47
H-
H2*
,00"*01 N/SO-M
.00
MOVING SHOCK
2.f 2716*03
5. 26 77E*0 1
1.4130EOI
3.9BOOE*02
l.?473E*01
2.87eSF*00
3.3951E*00
B.A949E-01
4.0974E*01
4. 10926-01
1.7B16F-31
4. 1092E-01
1. 4741C -0"*
1. 52425-06
2.1S<54?-06
. USl = 5.80E»04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
2.7225C*04
1.233.2E*02
5.5321E*01
7.2000E*02
2.4l53e*01
3. 1104E*00
3 ,990^6*00
1.1859F»00
1.04606*01
~ MO LE FRACTI ON S
4.9883F-01
2.348JE-03
4. 98S3F-01
E.3907E-12
1.5465E-08
4.4191E-08
REFLECTED SHOCK
4.6848E*04
2.0922E*02
5.6014E*Ol
9.7419F*02
3.1574F*01
3.2401F*00
3.9976F*00
1.1920E»00
1.3783E*01
4.9970E-01
5.9194E-04
4.99706-01
2.34036-14
3.8602E-09
3.48116-09
PI =
XH2 =
p
T
RHQ
H
\
S
z
G*M6
<J
5p FT i Fv
 * \* i *
c _
H
H*
42
H-
H.?*
2.DOF*01 N/SO-M
1.33
MOVING 1MOr<
2.7041E>03
5.450">EO1
1.4116F*01
4 . 2 5 9 S 5 * 3 2
1.29735*01
2.93895*00 ,
3. 51476* 33
B.792f-F-0!
4.1D07r-31
1 .3R06F-01
^. '50('7r-0l
1. 2732C -08
1 . 1<*23T-06
U74T3F-J6
USl = 6. OOP *(K M/SEC
XHC = 0.00
S T A N D I N G SHOCK
2 . 63 76 F *04
1 .3891(r*02
5. 1145E*01
7.6637E*32
2. C692F *01
3.15335*00
3.99425*00
1.18976*00
1.16935*31
4.9927F-31
1.4614F-03
4.99276-01
1.0323E-12
7. 39026-0°
1.9286E-08
REFLECTFD SHOCK
5.08416*04
2.3793F*02
:.3442C*01
1.05825*03
3.36755*01
3.27976*00
3.9982F*00
1.19216*00
1.5173F*01
4.9978E-31
4. 39356-04
4.99786-31
7.1279F-15
2.85995-09
1.9552E-09
PI = 2
X"2 = 1
p
T
HHfl
H
4
S
z
GAME
II
SPFCIES
p-
H
H »
H2
H-
H2»
«>1 > 2
XH2 » 1
p
T
RHO
H
a
S
z
G«"E
J
S P E C IF S
F-
H
Ht-
H2
H-
Htt
. 30E»Ol N/SO-M,
.00
"OVI^G SHOCK
2.88585*33
5.6664E*01
1.4019E»01
4.5461E»02
1.35«4F*01
3.0320EO3
3.6330E»00
8.9371E-01
4.3773F»01
4.49'BE-01
1.0103E-01
4.4948E-01
4.0633E-08
1. 6060P-37
1.3093F-06
.OOE»01 N/SO-M.
.00
unviNG SHOCK
3.0714E»03
•i.9374F>Ol
1.3BOflE»01
4.8427E*02
1.4282E01
3.064'>F*00
3.7463'=»03
9. 170*E-01
4.'i l32Et01
4.*614C-01
>-. 7723^-02
4.ft614C-01
1.6244^-38
5.5044F-07
8.7655F-07
USl =• 6.20E»04 M/SEC
XHE •= 0.00
STANDING SHOCK
2.9369E»04
1.54906*02
4.7490E*01
8.13'=aE*02
2.7149E*01
3. 19275*00
3.9959E*00
1.1939E*00
1.2903E»01
MOLE F R A C T I O N S
4.9949E-01
1.0273E-03
4.9949E-01
5.9233F-13
S.3092E-09
1.0817E-08
REFLECTED SHOCK
5.4594F*04
2.6723E»02
5.1391E»01
1.1441E*03
3.5691E*01
3.3158E»00
3.9986E*00
1.1921E*00
1.6501F*01
4.99836-01
3.38946-04
4.99835-01
2.6046E-15
2.15526-09
1.19876-09
USl - 6.40E»0* M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
3.0142F*04
1.7122F*02
4.4208F»01
8.6163F»02
2.8547E*01
3.2296F*00
3.9968E»00
1.1911F»00
1.40HE*Ol
MOLE F"4CTI CNS
4.9°59F-01
3.1144E-04
4.9959E-01
6.B320F-13
4.4377E-09
8.7105E-09
R E F L E C T E D SHOCK
5.7917E»04
2.9750E*02
4.8682F*01
1.2322E*03
3.7660F»01
3.3504E*00
3.9989F*00
1.1921F*00
1.7818F»01
4.99876-01
2. 66 866-04
4.9987E-01
1.3643E-15
1.6210F-09
7.7350E-10
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TABLE I.-Continued
•20N/m
PI
XH2
2.00?*01 N/SO-M.
1.00
US1
XHF
6.60F»04 M/SEC
0.00
PI
XH2
?.OOF*01 N/SO-F.
1.00
US1
XHE
7.00E»0« H/SEC
0.03
"OVING SHOCK STANDING SHOCK REF IECTEO SHOCK
3.2^9ir*03 3.04P4F+04 6.0347C*04
t.3061F»01 1.87'OF*02 3.2749F*02
1.3431F»Ot 4.0936^*01 4.t07BE*01
•>.t*D3Ffj? 9 .397HEt02 1.3199FO3
1.5251F+01 2.9881E*01 3.9513r»01
3.1254F*00 3.2653C»OJ 3.3832F*30
3 .8480EtOO 3.9974F*00 3.9991F*00
9.-5847F-01 1.1914F*00 1.1921E*00
MOVING SHOCK
3.6307E»03
1.1991F»01
C
.7814E»02
1.8383E>01
3.2363E»00
3.970'iE»00
1.1163E»00
4.f l782E*01
STANDING SHOCK
2.9244F»04
2.1955C*0?
3.3431F«C1
3.2343-=*01
3.3373E»00
3.9986F*30
1.1920E»00
1.7469^*01
REFLECTED SHOCK
6.0883F *04
3.8507^*02
3.9533F»01
l.4909F*03
4.2848E*01
3.4*86E»00
3.9994F*00
1.1921E»00
2.1239F*01
MHI E F R A C T I O N S MOUF F P A C T I C N S
3.9'(1tftr-02
2.9018F-07
'.9708F-07
4 .5343F-04
4.9967E-31
4.6774F-13
3.e300F-09
4.9989F-01
2.1391E-JJ4
4.9989F.-31
4.8054E-16
1.2161F-09
5.2092F-10
4.C36;91:-OI
7.4176E-03
4.0629F-01
8. 79S3f-ll
3.3770E-08
7.3904F-38
4.9983F-31
3.4105E-04
4.9993E-01
1.8742E-14
1.3912E-09
1.4724F-39
4.9993F-31
1.3969E-04
4.9993E-01
1.1333S-16
6.50755-10
2.4622F-13
PI
XH2
2.30F*31 N/SO-M.
1.00
US1 = 6.80F»04 M/SEC
XHF = 0.00
o
T
qHO
H
A
S
z
GAMF
'1
MOVING SHOCK
3.4'.63F>03
6. 84 5'tE 1 0 1
1.2823E*-)!
5.46 1 1E + 0?
l . f t647Ff01
3. 1131Ff 00
3.9 262 E*00
1. 33 C*5F f 3 ^
4 .766SF»01
S T A N H I N G SHOCK F
3. 0?1 3F*04
2.3381F*C2
3.7145FV01
9.S747F»02
3.11=2C*01
3. 3 3 C B C » O C
3.9081F»00
1. 191 7^ *00
1.6341E»C1
'EFLFCTFO SHOCK
6.1433F»04
3. 574frF *o?
4.2972 C »3I
1.4073F»03
4.1283F»01
3.41«,4'=»00
3.9993=*00
1.1921F»00
2.0195F*01
MilLc FO A C T I O N S
'•.''060F-01
P.19176-10
1. 1417r-0 7
2.1295F-07
4.0976E-01
'•.8539F-34
4.1976E-C1
2.3162E-09
3.7407E-09
4.9991E-01
1.7195F-34
4.9991F-01
2.2623F-K,
8.9284E-10
3.5457F-10
TABLE I.-Continued
Pj • 50 N/nT
XH2 =• 1.00
IIS1 = 4 .0QE4C3 «/SEC
X»f « 0.00
01 <= S.OO^fOl N/SO-M.
<H2 * l.00
US1 6.00F*03 M/SEC
0.00
SH1CK "EFIECTED SHOCK
l . O O O O E t O . )
3.3c:69F«!0
6.5'.7<>' :tOO
3.45?6F*00
1.1M1£*00
l .JOOJEfOO
1 . 3 5 3 3 c t O G
<..7i;3E»00
1. 1370 = 01
4.9386F»00
I.3000E M)0
S
Z
r.AHF
"•K STANDING SK>CK
?.4?93E»5I 7 . 7 8 7 7 E » O l
4.8' :72E»0') f - .4122e»00
0 7.3411< :,00
2.1656F,00
SHOfK
1.5U4E»P2
9.80935*00
1.1342CO3
1.0222F»00
B.3709F-31
?PECICS
HZ
H2»
I .ooiorn>n
K1L= r o A f T I T M S
7.71I51C-39
1.3JOOF»00
5.2741C-26
H
-(»
M2
H-
H2»
M'li; FRACr i l JMS
'.3H8E-03
1.9167E-17
' .BOOSE -I1)
1.7978E-1*
4.3506E-02
9.5649F-01
PI * S . - jC PI - '.OO'tOl
XH2 » 1.00
IIS1 ' 7.00E»03 x /SFC
XHF » 0,00
1.907"-,oo
1 .O"1 j f tOC
-,A"F
ij
l.012.'"'»00
".6417F-01
"iEFlECTFn SH'KK
. I0l0rf01
f .'TVlFfM
'.4( 7'lF.ir
2. 165sr» •]}
l . l *3JF»cn
7.350'
SMOCK "FF iECT^n SMPCK
2.2066E»02
e.66?Oe»JO
9.32'7E-01
1.1700FJOO
8.100!F-01
-I
M*
i.B-*>r-n
?. ^4 Itjr -17
1.J310-.-.J
t.'ll'O'-M
. I j T K - I T
. 7475F-03
F-
^
'.1912^-1°
10Lr c P A C T t r N S
S.3HSE-02
>'. 1344F-14
6.0039C-13
1.0933E-ni
6.7307C-13
l.'SSl'-l*
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TABLE I.-Continued
p j -SON/m
"I = 5. .1011
XH2 = 1.33
I I S 1 = « . 0 0 r t 0 3
X"c = O . O C
">1 = s .00=»01
XM? * 1.00
'JS1 • l .oOC
XHE = 0.33
1.0I2'-CK>0
NniNf, SH^CK O F F l F C T c n SHOCK
•f. 7 4 3 3 C » 0 0 9.33«,0I:»00
2.2138 c»0l 3 .1204F>01
i .?ioo<:»oo
B. 1302F-01
2.757^*00
l . O i r 7 F » O C
2 . l 4 2 S F t O l
1 . 2 6 7 1 f f O O
R E F L E C T E D SHOCK
1.3689^*01
2.5290F»01
3.2889' :»00
1.3329F>00
fl.l'.33F-0! , 8.1A19F-01
H?
H-
2.4571F-;?
1 = F B A C T I C N S
1 .232BE-01 1.93101!
'•.''I '8c-lt
8.74.33F-12
2.248":-13
"Tir t p J C T I T N S
••.9689^-11
1.49.30F-13
- 3.8'.92E-Ol
6.133"E-31
7.9897E-13
7.0331E-12
"1
XH?
1>.00 1 :>3I N /SO-x .
1.30
IIS1 = 9 . 3 3 C » D 3 M/SFC
X"F = 3.00
«.00 r«01 N/SO-" .
1.00
1.10E«04 M / S E C
0.00
x n v i N G snn-< sr ' .Nnp.r,
5.7261FO1 3.23J2
7.113'>FO:
1 . 1 4 1 H E » 0 1
2. =77? 000
1.188JEOT
fli2177F-31
2.0548C»01
3.0908F»00
1 . 2 < ; 4 3 F f O O
1. l o l l F f O O
B.1339F-01
1.2567C*00
2.7n73F»01
i4.919-.Ft01
3 . 3 2 0 ! E f C C
l. '157EO3
snncK BEFLFcrsn SHOCK
9.2237F.32
1.13096»01
<>.1733F»01
S.O ' iSSFfOl
3.5012£*00
1.3212F»00
MILE FPACTIONS
2.1??0'=-01
T.B780C-01
2.95-.5F-13
6.3476C-H
2.3787^-31
7.12l3>=-0t
1.1772C-13
1.51795-12
FCf
1.8?30 r-Cl
1.9237"-12
L= F B A C T I P N S
3.779*^-10
IS
.94C9F-C1
9.f442F-11
0.3144F-12
1.23el>F.-09
1.2389C-39
?.1377F-Q1
66
TABLE I.-Continued
• 50 Him
PI - «
XH2 . 1
D
T
Run
M
A
S
I
5AMF
''
SPECIES
E-
H
H»
H2
H-
Pl * 5
XH2 - I
p
T
RHO
M
A •
S
i
SAME
>J
E-
H
-4*
H2
M-
•<>«
.OOE»01 N/SO-M
.00
MOVING Sk'CCK
I.O*91EfO?
9. 1 3 14F*00
l.0157c»31
1.7914F»Ol
2.8992F»03
1.2B84C*00
1.1417£fOO
B.0623E-31
R.2245l=»00
7.8222C-12
2.4B13c-Jl
7.7118F-12
7.M70F-01
4.7f 14r-l'i
1.1517E-13
.00C»01 N/SO-M
.00
MOVING S"OCK
1.2530F>02
9.4828C* 33
I. 1 121 E*01
• 2.0BR3F.*01
1.0147'=*0n •
1.3265F*00
1.1 Rfl?c* 33
8.0660E-01
8.9948COO
2.4113F-11
3.1679P-01
2.3852c- l l
6.8371F-01
1 . 7fl39c- 1 4
3.4864<:-n
IIS1 « 1.20F*04 M/SEC
XHC . o.OO
S'ANnlNG SHOCK
9. 0206C >02
1.1361F*Ol
5.9454EJOI
3.1386E«-C1
'.5291EO3
1.3%77E»00
1.33S6E«00
B.2062E-01
1.4074E.OO
- MOLF FRACTIONS
1.4094F-G9
S .0?48E-01
1.3BOOF-09
4. 97B2E-01
4.«639E-12
3.3")68F-H
REFLECTED SHOCK
1.22266*03
1 • 1931E»01
7.2588F»01
3.6304EI-01
' 3.7299E»33
1.4115E»00
1.41 16F* 00
8.2604E-01
l.3371E»OG
4.2253E-09
5.8H7E-31
4.1415E-09
4.M83F-01
1.6828E-11
1.0062c-tO
MSI > l.30f»G4 M/SEC
XHC , o.OO
STANDING SHOCK
l.'1810F»03
I.19(,3E»31
f.'93C3E+01
3. T0C4C *01
3.7C27F»OC
1 .422RC *00
' l.4?46F*00
8.2631E-01
l.445'!E«03
4.6H9F-39
f
. . 9*- C7E-01
4.5277F-09
4.03 93F-C1
1.7906E-11
1 ,G6J3C-13
REFLECTED SHOCK
l.5777F>03
1.2583'=»3l
' 8.2<>90E»Ol
4. 261 8e*3 1
3.9801=»00
1.470BF»00
l.5108l=»00
B.3-J27E-G1
1.3913F»33
1.3415E-38
6.7626E-G1
1.3179"-08
1.2374E-01
6.165-iE-ll
2.97566-13
PI = 5.
XH2 ' I.
p
T
onn
-i
A
S
7
GAME
11
E-
H
H »
H?
H-
H2»
PI • «.
XH2 « 1.
o
T
OHtl
H
A
S
z
GA"F
D
SpFC IES
E-
H
H*-
42
H-
H2»
03F»31 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
1.4621EO2
9. 8165E+00
1.2018E40!
Z^OB'.EtOl
3.134BE*00
1.3673E»00
1.2393f»00
B.0778E-01
9.7579E»00
f.7091F-ll
1.8620F-01
6.6227F-11
6.1 3BOC-0 1
5.8297^-14
•5.2310F-13
00^*01 N/SO-M
00
MOVING S"OCK
1.6867F«02
l.01T»E»Ol
1.2149F»ni
2.752S?»01
3.2603F»OJ
1.4096E*00
1.2949F«00
8. 0960^-01
1.051-.FMM
4.5554C-31
1.6354F-10
5.4446F -31
1.6448F-13
2.1722F-12
. US1 = 1.40E»04 M/SEC
XHF = 0.00
STANI1ING SHOCK
1.5304C403
1.2584E»01
7.8400F+01
4.3161E»01
3 .9937F *00
l.4804E»03
l.5208' :»OG
8.3344E-01
1.4983E*00
— MOLE F R A C T I O N S
1.3792E-C8
6.8188E-01
1.35S7E-03
3.1512E-01
6.1U9F-11
2.9565F-10
REFLECTED SHOCK
1.9855E*03
1.3295E»01
•!.2295E»01
4.9470E»01
4.2587E*00
1.53286*00
1. 61806*00
8.4312E-01
1.4606F*00
4.1914E-08
7.6396E-01
4.1296E-08
2.3603E-01
2.1036E-10
8.28806-10
. US1 » 1.50F»04 M/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
1.8512F»03
1.32586*01
8.6382Ft01
4 .9"* 1 IF +0 1
4.25936*03
l. '5400E»OC
1.6234<=*03
8.4291E-01
,.^6F,00
— "OLE -FRACTIONS
7.6troE-01
3.9978F-08
2.3230F-31
1.9478E-10
7.7762E-10
REFLECTED SHOCK
2.4487E*03
1.4139E*01
9.9979E*01
5 . 692 lc*0 I
4.5852F»OD
1.5972E»00
1.7323E03
8.5841E-01
1.5543'=*00
1.3799E-07
8.4543E-01
1.3640^-07
1.5457E-01
7.1379E-10
2.3037E-09
67
TABLE I.-Continued
•SON/I/
PI = *.00e*01 N/SO-M.
XH2 = 1.10
MOVING SHOCK
US1
XHF
1.60F*0« M/SFC
0.00
3. 30Q6E*00
1.454JF»00
S.1104E-OI
.6713F-10
.23W-D1
4.7MV-01
u.0824F-13
6. f A49F-- 1 2
iV-J-MNr. SWPCK BEFlECTEn SHOCK
2.2!41F»03 2.9«93C*03
l.tO^OOOl 1.5300F«01
9.27f3F»01 1.0493F»02
5.6696EO1 6.5C25F»31
4.5639F»00 5.0172E»00
t.'OlO^OO 1.6631F»33
1.7307E»00 1.849'iF»00
1 e.89'i4F-oi
0 1.6794F»00
KOLE F R J C T I O N S
n.4440E-01
1.733PE-07
l.'5<160f-01
' .12386-10
?.0235E-C-)
•5.B854F-07
9.18636-01
5.8411F-37.
8. 1367E-02
2.8214C-09
7.25f2c-09
PI * 5.
XH2 = 1.
P
T
QMn
H
&
S
I
0»MF
U
SP^C TF $
F-
><
Hf
H'
H-
H'»
oo^oi N/sn-v
00
MOVING SHOCK
2.4S27FI-0?
1.10851^01
1.4R74F»01
S.^^E'Ol
3.6730E»00
i.«4fl3E«-oo
1.4873F* DO
B.1824F-31
1.2764E4-01
1.6758F-39
*.5529F-01
i .659<;E-09
3.4471F-01
2.1807F-12
1.8396E-11
1. US1 = 1.80£»04 H/SFC
XHF , o.OO
ST4M1ING SHPCK
3.1068F»03
1.6743E»31
9.5B66E*01
7.187fE*01
5.5t65E*OC
1.7222> :tOO
1.1360F«00
•J.5613F-01
1.9824EM13 •
•-• MOLS FR ACT 1 CNS
2.9022E-36
").f-t9*E-01
2.H911E-06
3.30?6«-02
1.0373E-OS
2.U12E-D8
KEFLECTFD SHOCK
4.302*EK>3
2.391*f»il
9.0068<=*01
8.5B02F»01
7.*042E»00
1.798?F»00
1.9975F*00
l.l*76f»00
2.5221F*00
*.3*tlE-0*
9.9745E-01
<..}4'i9F-0<.
1.6802E-03
5.4072E-07
6.6473E-OT
PI
XH2
5.3CEH1 N/SO-M,
1.00
US1
XMF
1.70F»04 K/SEC
0.00
PI
XH2 1.00
US1 - 1.90FO* H/SSC
XHF » 0.00
H2
M-
u;*
1. C
1.I491F-31
STANnlNG SHHCK
1.5063FK51
9.6573F»Ol
1.6624EtOO
8.8432E-31
REFtFCTEl SHOCK
3.5<>17F»03
7583':>01
.035BFf32
,4195F*01
i.8"ilOE»03
,.7305':>00
;.9557E>00
9.9558F-31
MOVING SHOCK STANOINT, SHOCK KEFIECTED SHOCK
wnuF F O A C T IONS
1.1372^-10
^.oo'ir-oi
8.0'17F-1C
4.09?9C-01
o.B57ir -n
<).52'<3 I :-12
4.6333F-0'
0.1233F-31
4.A025E-07
9.7«,24r-02
2.128'iE-09
•5.7102F-C1
6.1470F-06
9.7733F-31
6.1291^-06
2.26'=5F-02
2.0725F-Q8
3.B573E-08
p ;
T 1
"140 ' 1
M I
» :
S 1
Z 1
Gi ME f
'1 1
SP re IPS
E-
H
M»
H2
•<-
«2»
>.7375E*3?
.1420F*01
1. 5 3 72 E* 01
l .3e37E*01
I.8273F»00
l.59B4=»30
L.5594F*00
I.2754F-D1
l^'O^EtOl
3.4249F-0-)
•'.17401: -01
3.3949F-09 ,
2.1260F-01
4.6959e-12
3.4*146-11
3.5038?»33
2.02!6E»01
8.7076E»Ol
7.9838Fj^oi
6.708SF»00
1.7763E»03
I.«n87=t00
l.U94Ft30
i. 381>il>:»00
- HTLe FRACT [(IN S ~"~
>;
.21'.9F-OS
9.941SF-01
".2122F-05
5.7417E-03
1.0D36C-07
1.4731E-07
5.0934EO3
3.0787e»01
«.2224<:*31
9.8244F»OI
7.9547F*00
1.8499EO3
2.0121F»00
1.3215F*30
3.1017E»00
6.3452E-03
9.S697E-01
4.3448E-OJ
3.2954E-0*
3.7492E-06
4.1681E-06
68
TABLE I.-Continued
•SON/m
PI
XH2
RMH
H
".005*01 M / S O - M .
1.00
US1 = 2.00E»0* M/SEC
XHF = 0.00
MOVING S«OCK STAN1ING SHOCK REFLECfEO SHOCK
,178*e.ol
,576SE*01
3.8486F*03
7.5631F.03
l.F1211F*00
5.845*5*03
3.51705*01
8.1*5*6*01
1.0981F*02
1.8890F*00
E- 7.3023^-09
l .02Ur- l l -
1.13316*00
MOLE F R A C T I O N S
1.972*E-C1
1.7768E-04
9.8971F-34
8.0C17E-07
9.*7696-07
9.38T.E-01
3.41*5E*00
2.0004F-02
2.00035-02
1.6175E-0*
8.40695-06
9 .4630E-06
PI
X H 2
T
RHT
A
S
7 •
l i d O
N/S9-M. 2.10C*0* M/S5C
0.00
l . 219 l f»o i
1.60*7?»oi
1.7133F»00
U 2 2 3 « r - l C
S T A N D I N G SHOCK R E F L E C T E D SHXK
*.209*=»03 6.?692r»03
2.9T1E»01 3.822^^*01
6."89tc*01 8.2726F*01
a.6A6*r»31 1.2115F*32
7.»86JE*00 P.473*F»00
l.B587F«00 1.9?3BE*3S
2.0101F«00 2.077*F»00
1.0327E*00 9.0*155-01
3.*139E«00 3.5927^*00
5. 33 ')f lE-03
9 .R900E-01
5.33646-01
3 .24676-04
2 . H 6 8 7 E - 0 6
3. l « 7 3 E - C t
9.2512' :-01
3 . 7 3 7 3 C - 3 2
1 .0974E-04
1 .4943F-01
PI = 5
XH.2 = 1
p
T
OHO
H
1
S
Z '
C,A»F
II
S PF C I E^
E-
M*
H2
H-
H2*
PI =. 5
XH2 - I
p
T
qMn
H
A
S
7
r,/«6
S P E C I E S
.
t
T
_
'*
.30F*31 N/SO-M,
.00
MOVING SUOCK
3.679SF*02
1.2683F*01
1.617SE»01
5. 81*75*01
4.3919C*00
I.7-!43F*00
1.7936E*00
8.4793E-01
1.56°1E«01
3 .7445F-08
8. 1493C -01
3. 725 eF- 09
1 . 1 e17F-0 I
•5 .3616C-11
2.40346-10
.00C»01 N/SO-M.
.03
MnvI'lC S^nCK
4.0190F*07
1.3145E»31
1.607"iE*01
6. 3 e O l r * 0 1
4.66 73F»00
1 . flO 705*00
1. 87V.r. JO
8 .7132 e - 01
I. I0?lc-07
9. 3 2 4 3 F - 0 1
1.3912C-07
6. 75d5e -" 2
1 .3443 f -10
5.29'i6r-n
US1 = 2.20E»0* H/SEC
XHF = 0.00
STANPING SHOCK
4. S913E *03
3.3628E.01
6.7456E»Ol
1.0579E*02
8.0697^*00
1.892aF»00
2.0309t»00
<).5<.81E-01
3. 7690E»00
1. 54426-02
9.6892F-01
1 . C 441C-02
1. '"•775-0*
*.9f 91E-0*
6. 66045-06
REFLECTFD SHOCK
' 7.2580E.03
4.0644E»01
8.*2*5E *0l
1.3270E»02
8.7*13E»33
1.9576E»00
2.1197E*00
8.8712E-01
3.7267E»00
5.6589F-02
8.86716-31
5.6586E-02
8.1997E-05
1.6993E-05
2.0189E-05
US1 =• 2.306*0* N/SEC
X"E » 0.00
STAN1ING SHTCK
4.9974F»03
3.63416.31
6. 72*6E *0 1
I. l':'iJF»02
8.2894E>00
1.9254E tOO
2 . 0 6 ? l e » 0 0
9.2266F-01
^HLF F P A C T I T N S
1.J406E-37
9.T)C1C-01
3.0405F-02
1 . *6 3 1 C-Q4
T.3431E-06
1 .3637F-35
R E F L E C T E n SHOCK
7.8"26F»03
* .2643C *0 1
C.5041E»01
l .*437F*02
9.0052E*00
1.99126*00
2.1654C»00
I. 78215-01
7.6*656-02
8.46975-01
7.64606-02
6.4380E-05
2.0344E-05
2.4806E-05
69
TABLE I.--Continued
PI *
XH2 =
5.00C*31 N/SO-M,
1.00
US1 - 2.43F*04
XHE = 0.00
M/SEC
MCVIMr, S"fKK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
D
T
RHD
H
A
S
7
GAMP
'1
S P6C I '
F-
M
H*
H2
H-
H2*
4 .3654P*32
1.44316*01
1 . c 548F*01
6.903')E»01
5.1181F*CG
1.8587F*33
1.9457P*00
9. 32 osp-01
1.7073F*01
9.720T-01
S. ? 1 5?^-3 7
2.7928E-02
5. 3443 f - ' 3
1. 5418 r-09
5. 26 33C*0 3
3. 85906*01
6.5307F*01
1. 2 C4 3C *02
8 . c 1 9 3 6 *0 0
1.9505FfQO
2', 09776*00
8. 99*- 56-01
4.074 i r *00
4 . 6 7 7 3 F - C 2
9. 06346-01
4.67716-02
9.5628F-05
1.2)326-35
1.3981F-C*
8 .2144F *3 3
4.4306E*01
8.37t6F*01
1 . <;606F *02
9. 25126*00
2.3263E*30
2.2133P*00
8.72756-01
3.88<!2F»00
9.6467P-02
e.OS976-01
9. 64616-02
5.12756-05
?. 26536-05
2.R270E-05
PI = 5.00 r»01 N/SO-f .
XH2 = 1.00
US1 = 2.COF»04 M/SFC
XHE = 0.00
D
T
RMO
M
A
S
7
GAME
(1
SPFC I c S
F-
H
H*
H2
H-
H2 *
MOVING S^OCK
4.70ME*02
l.f.70cr*01
1.41 *i*F *01
7.47616*01
6.0343F*01
1.90<.7E*00
1.9q92E*00
1.09C6E*00
1.76646*01
7.2735C-Of -
9.94576-31
7.2691C-06
5 .4182F-03
'.0903e-0 t)
8.5134F-09
STANTINC, SHOCK REFLECTED SHOCK
c
. 187<5Ft03
'.0409F*01
6.0119Ft01
1.3'i21E*02
8.71346*30
1.99726*00
2. 1355F*00
8.7994F-Q1
4.169HF»00
• MOL6 F R A C T I O N S —
.3MOF-02
.72R9F-01
.3507E-02
.84266-05
.3671F-C5
.61966-05
8.0163P*03
4.5535F*01
7.7843F»01
1.672QP*02
9.4597FOO
2.06486*00
2.2616F+00
8.6196F-01
3.92106*00
1.1572P-01
7.58476-01
1.1572E-01
4.0139F-05
2.3158F-05
2.943QP-05
PI =
X47 =
D
T
RHn
H
A
S
I
GA M 6
IJ
S P6C I '
p.
H
H*
H2
H-
H2*
PI =
XH2 =
"y
T
RHO
H
A
S
Z
GAME
II
S PPC 1 6
F-
M
H*
H2
H-
H2*
5.00 r*01 N/SO-M
1.33
MOVING SHOCK
5.0317E*02
2. 3344**01
1.2374e*0'.
8.0656E* 31
*..88'!7E»00
1.9477F>00 ,
1 . 998 7f * 00 .
1.16606*00
1.81 73FO1
1. 5378 r-34
1 . (?0''6r -04
7.8604F-04
4.07486-08
5. 951 5F- 38
5.306*31 N/SO-M
1.00
MOVING SnnrK
5.3707F*32
2.4168E»01
1. 13986*31
8.6764F*Ol
7.319? 6*00
1.9822F*00 .
?. 00246*00
1.1373F»30
1.86786*01
1.3984F-03
9.9701F-01
1, 3993F-03
1. 92866-04
2 . 3 8 /6 r -37
2.5464r-07
US1 = 2.606*04 M^/SFC
XHF = 0.00
STANHING SHOCK
'.9068F*03
4. 1*>9C, 6 *01
5.40836*01
1.4484F»02
8. 8945F*00
2.03".E»00
2. 17f 5 F * O C
8.7197E-01
4. 16056*00
— MflLr F R A C T I O N S
R. 11496-3?
1.3763C-01
3. 1146F-02
4. 37586-05
1.4348E-05
1.72736-05
REFLECTED SHOCK
7.4500E*03
4.6418F*01
6.95056*01
1.7770E»02
9.63526*00
2.10536*00
2.30916*00
8.66136-01
3 .93336*30
1.3393P-01
7.32076-01
1.33926-31
3.1U1F-05
2.23356-05
2.87636-0'
. US1 = 2.73E*04 M/S6C
XHF
 a 0.00
STANOING SHHCK
4. 74496*03
4.23606*01
4.98586*01
l.548Q6.*02
9.0831E*00
2.074&P*00
2.2204E»00
8.6691E-01
4. 158RE*00
-
 MOLF F P 4 C T I ON S
9.9332E-02
8.0127F-01
9.9329E-G2
3.4004F-05
1.4865E-3*
1. 8179F-05
»6FLECT6n SHOCK
7.0930 r*03
4.72916*01
6.35976*31
1.88576*02
9.8184E*00
2.14416*00
2.35846*00
8.6433F-01
3.94386*00
1.52036-01
6.95876-01
1.5202P-01
2.4689F-05
2.16416-05
2.82466-05
70
TABLE I.-Continued
p • 50 N/m
XH2 = 1."
p
T
RHO
H
A
S
7
">A**E
U
SPPC IF S
E-
H
H +
H'
H-
H2»
00C»01 N/SO-M.
MOVING suncK
5.7349E*02
2.74f 3E*01
1.0381E+01
°. 3 I 2^F + 01
7.4563?>33
2.G128E+00
2.3116F*33
1.0063F+00
1.923 r+01
•'.ai'^-os
9.«825C -01
5. 8334C-33
7. 8862c-"5
5. 79fi4f -07
*.5953' :-07
US1 <• 2.BOE*04
X"F = 0.00
M/SEC
STANDING SHOCK "EFLECTEO SHOCK
4. 7778I;+03
4.43?2C*3 1
4. 7889F+01
1.654<E>02
9. 2 138F »00
? .1093*+OC
2.2661e+03
S.iS38<)?-01
4. 1739F+00
MOLC F R A C T I O N S — *
1.1T57F-01
1 . 1 7C«(F-01
?.75i»lE-05
1.5531E-05
LO'SSE-OS
7.0522F»03
'.8230^*31
6.0579F*01
2.0040E»02
1 1 0026 ^  *01
2*11 08C *• 00
2.4112E*03
8.4350F-01
3.?734F*00
t::S?H:SJ
1.7057P-01
2.31 3qF-Oe
2. 1^1 9C-05
2.33915-35
P I = 5.
XH2 = 1.
o
T
R^n
^
\
^z
GAMp
U
SP^C IPS
s-
H
H*
H2
M-
H?*
OOF*01 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
t. 5 R 6 C C » 0 2
3.1927E*01
1.0315E»01
1 .0668E*02
7.6845F*00
2.0fr72E»00
2.0 t :05E»00
9.0202F-G1
2.0529F*01
2.46475-02
2.4647F-03
3 . 148TF -OS
1 . 5940c-0*i
1.7713E-06
US1 » 3.00E»C4 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
5.3323E»03
4.6543F*01
4.8335E*01
l.B943E»02
9.7489E*00
2.17 '57E*OC
2.3703E*00
8.61^1E-01
4.2587i=*00
— MOL^ P R A C T ! ON S
1.5626E-01
6.8743E-01
1.5625E-01
1.9407E-05
1.7367E-0"
7.2409F-05
REFLECTED SHOCK
7.7298F*03
5.0647E*01
6.0336E»01
2.2754F*02
1.0522E«01
2.2512E»00
2.5295E*00
8.6413E-01
4.0824F*00
2.0939F-01
5.8U7E-01
2.0938E-01
1.406BE-05
2.1894E-Or
3.0142E-05
"I = 5.00r»01 N/SO-M.
XH2 " 1.00
US1 = 2.90E»04 M/SEC
XHF = 0.00
Xr.VI'lG SHOCK STANDING SHOCK PEFLFCTFD SHOCK
QMP
H
A
1.0093E»01
9.9771E»31
2.0280^*00
S.3900E-01
5.000^^*03
4.«273F+01
4.'"*-'«F*01
1.7709Et02
2 . 3 1 6 8 F * O C
8. '222f-01
7.3076FO3
5.9892' :*0l
2 .1350F*02
2 . 2 1 6 3 E * O D
2.<t686' :*00
4 .0218F»00
POLE F R A C T I O N S
9. 72205-11
H2
H2t
1.3( 78F-C1
7.2633F-01
1.3673F-31
2.2952E-05
1.S416P-05
2.01C7F-C r
1.3988F-01
6.2011^-01
1.8987E-01
2.1615F-35
2.9177E-0'1
PI =
XM2 »
p
T
RHO
q
A
S
7
GAMF
1)
SPFCI-
E-
H
Hi-
H2
H-
-12*
5.00F*Ol N/SO-
1.00
MOVING S«OrK
7.4704E*02
3.49025*31
l.G160E*01
1.2121F*02
7.9937E»00
2.1192F*00
2. 1 366F. * 30
a.fcioiE-oi
2.1933F* M
:,
•5 .0*37^-02
8.9B70C -01
•:. 063 7^-0?
1.9I43C-0K
2.6172F-06
2.9354=-36
M, IIS1 = 3.20E»04 M/SEC
XHE = 0.03
STANDING SHOCK
f~ . 2 153E +03
4.9097E+31
5.0935E+01
2.16046*02
1.025*F»01
2.2410000
2.4854=»03
S.6203E-01
4.3808F+03
— MOLE F R A C T I O N S
1.9533E-OI
' .0930E-01
1.9532F-01
1.4144E-C5
1 .8970E-05
2.5473E-05
REFLECTED SHOCK
8.89746+03
5.3?27€»01
6.28336+01
2.5803E+02
1.1079F+01
2.3213E+00
2.6604F+00
8.6674E-01
4.2283F+00
2.4828E-01
5.0339E-01
2.4B27E-01
9.9383E-06
2.2176E-05
3.1851E-05
71
TABLE I.-Continued
PI
X H 2
5.30r*31 N / S O - M .
1.00
f /SEC
"WING SHCCK STANJ ING SHOCK R F F L F C T 5 0 SHOCK
Pt
XH2
B.459T* 1?
2. 1739E* 30
2 . 1 7 2 7 C » O G
R.56285-0!
? . 3 3 P O F » C 1
7.94925-02
3.4019F-01
7. 9492 r-02
3.5176^-3^
4.0251F-16
.005*01 N/SO-M.
.00 .
8.6'.?55-01
4.52495*00
1.03495*34
5.59235*01
6.60735*31
2.91225*02
I. 1679F*01
2 . 3 < > 2 4 5 t O O
2.8009F*00
a.7385c-01
4.3<189C*00
F O A C T IONS
2.33 C 2F-C1
r
.3790f-01
2.3352E-01
1.0315F-05
2.15985-01
4.27995-01
2.8597F-01
'.8797F-06
2.1665F-05
3.25506-05
3.606*C4 M/SEC
0.00
M O V I N G SH->CK S T A N D I N G S H O C K R E 6 L E C T F n SHOCK
9.51e"<:»0,''
3 .91 rSE*01
1.0821E*01
R.5252 r *03
2.2?30f»00
1 .3949t-,l 1
7.31 JP-31 4.59<-3E-01
2.70155-01
7.39-)85-36
2.9153C-05
3.2682C*02
1.2322C*31
2.46476*00
?.94916*03
1.21865-01
3.5>23E-01
4.57835-36
2.32136-05
3.1B46C-05
PI = 5.
XM' = 1.
p
T
our
H
»
S
!
GAMF
IJ
SPFC! C S
c -
H
H*
H2
M-
H?»
PI » 5.
XH2 = 1.
p
T
nun
M
A
S
z
OAMF
1)
SPFCIPS
c_
f
?
-
2«
005*01 N/SO-M.
03
MOVING SHOCK
1.0<-36E*03
4.0397F*01
1.118ftF*01
1.7393T* 32
fl.9014F»CG
2. 27=15*00
2 . 3 2 4 9 F > 0 0
8.483 = 5-01
2.6308FO1
1.39781--31
7.2043>--01
1.3978^-31
7.69'.4I:-06
'•.8917E-0*
5. S31*c-0f>
305*31 N/SO-M.
00
MOVING SHOTK
1.1P19E03
4.2513E+01
1.1')39F»31
1.89T>c»02
9.31835*00
2. '33C9E*00
2.4096F*00
8. 4777^ -31
2.777eE»0!
1.70005-01
6. '999- -01
1.7Q30F-01
5.9705 r-0ft
S .3577E-36
6.5215F-0*
IIS1 = 3.80F»04 M/SEC
XHF = 0.00
S T A N O I N G SHHCK
9.88375t03
5.67f t4E»01
f..0514E*01
3.0834E*02
1.1937F*01
2.*416':*00
2 .8773F»00
8.723iE-Ol
4.87315*03
MOUC FUNCTIONS
3.3495E-31
3.9006F-C1
3.3494E-31
•5.l5CSE-Of
1.919AF-05
2.92"2F-0'>
RE5LECT5D SHOCK
1.38675*04
6.17C35*01
7.23456*01
3.64845*0?
1.30175*01
2.5383EO3
3.1039F»00
8.8399F-01
4.8115E*00
3. '5695-01
2.9H53C-01
1.5568C-01
2.8684E-06
1.7861C-05
2.96075-05
US1 = i.OOE»C4 H/SEC
XH" = 0.00
STANDING SHOCK
1.13':3F»04
5.<)44B> :f01
6.3227F.31
3.4234F»02
1.25«9':«01
2. 11085*00
3.0204F*00
8. 78396-01
5.0736F*00
MOLC FFAC' tONS
3.3797E-01
3.2422P-31
3.3786E-C1
3.42435-06
1.7582C-01;
2. 8033E-05
REFLECTCf l SHOCK
1.5901rtO*
6.50815*01
7.4840C*J1
4. 05495*02
1.3785F »01
2. f l33F*00
3.2t4tf *00 '
8.9441C-01
5.0774E»00
3.8740F-01
2.2517^-31
3.8739E-01
1.6422E-06
1.4741E-05
2.58395-05
72
TABLE I.-Continued
PI =
*H2 :
O
T
tnn
H
\
S
7
54 MC
M
$OCC
c .
H
Ml-
-t >
U-.
H2 +
» 5 ,OCP*01 N/SO-f .
* 1.00
MHVING s^or*
1.3065F*Q3
A.*3?flc*3l
l.lfl73E*Ol
2. 08""tF*07
Q.f 5*)*-P*oo
2. 3847F*00
?.49fl'.roO
P. 4 12 (»p— 01
?• 92^3C* 0 1
1.994ir-0l
*.0110e-ni
1 . O94qc-0 I ,
4. 6544C- S6
c
 ,6604C-06
'.Oa'Dr-Oft
USl = 4.20F»C4
XHf = 0.00
M/SFC oj = ";
X»2 = 1
ST4^niNC SHPCK REFtECTEO SHOCK
1. 29"* IF *C4
ft. ?277E*01
<
-."fl3c*01
^,
7142C*02
l.3ZnE»Ol
?. 57175 .00
3. 1660^+00
S.8t2Jr-01
S. 3034C +00
3.'B31F-01
2,'33'iF-oi
3 . *-R30E- 01
2.1575E-06
1. *532C F -S5
2.5629':-3'i
1.81 OOF »04
6.8R7QF»Ol
7.6711F»01
4.4fl29e+02
1 ,4648C+01
2.6878F»00
3.4260C>00
9.0938(:-01
5.3420C*00
4.16265-01
1.674'tc-01
t.l'25e-0l
1.33725-07
1.1177F-05
?.1360C-05
p
T
qnn
4
a
s
7
GA^F
'J
Socf l rS
C-
H
H*
u-
H2»
.00^ + 01 N/SO-K,
.00
"|?VING S^OCK •
I.e73 :lc*03
4. 6934F*01
1. 246 7 C »01
2 .5036^+02
1 ,0167F+ 31
2.4976E+00
1.^1 34F- Cl
3.2166E+C1
2.c«-44 r-OI
4. 8710F-1 1
2 • 5644C-0 I
2.'IT12C-06
e
. R0^0 r -Tfr
7,=3-.7r-o*
US1 = 4.60F+04
XHF = 0.00
1/SFC
UlNIINr, S»(1CK PEFLECIFO SHOCK
I.6315E+04
6 .8895C +01
t. B38 1 E »01
4 . 5 5 S 7 F + 0 2
1.4749»«01
2.7191E+00
3.4632F+00
9. 1174^-01
..,^205+00
h*')Lc F 3 A C T I CN S ~*
4.2")1F-01
1.5496F-01
4.2250 r -01
6 .4260^ -07
9.4S1 3F-C6
1.7648F-0*
2. 3085F + 04
8.0144C.OI
7.6B92C+01
5.4453E+02
1.7126^01
2.841HF+00
3. 7461^*00
9.7f 96F-01
6.2037F+00
4.6612F-01
ft. 77^26-02
4.6612F-01
9.4724E-08
3.3743E-06
P.6288F-0«-
PI = 5.0 or + iii N/SC-M. >»si = *».*r;iE»o^ M /SEC
XU2 ~ 1.00 X1^ = 0.00
T ' t .= i9*c#o l ^. ( ; i7 tC*ri 7 .3622^*01
*MP l.2inT|"t-Ol 6 . " '3^ ' )?* > 01 7 , 7 S 4 ^ C * 0 1
4 ^ . ' ^ O T f t C ^ ^ . l t l * * c * 0 2 4. '3* / t i c*02
\ 1.0')0ie*0l 1 .3**^JP* .CI 1 .5709^*01
•; ( 7 .4^C*» r *03 ^ . f t ^o i r t -G^ 2 . 7 f c 4 i c » - C 3
? ' ? .59?OF + 0& 3 .3 l«S r +OC 3.ST02 e»-00
14 »P 1.^<)RT'-Ol fl.**677':-0l *) .1^6ft r-01
1| ^,070 t i»l l ? . K * c r ) c * 0 0 * ; .72T |C*00
2.?1 tO'-01 J.< i*- '-3 t-Ql < * . ^29 4 - ^ l
e
.'*119f-r tl . 2 .0f :7 l c -0 l 1.1*11 -01
* >.-«mor-V T ,9d / i 2C-01 4 .4293 -11
2 3.f,Oi3 r-L' 1 .24«3 r -06 3 .THC1 -07
*>.157f i r_^( i l , '")^')F-3S / . 3 t 3 * - 1 6
>» 7.17*«r.n* ? . 2 0 7 3 f - C r l. 'V (*39 -05
PI = K .OOP»-Ol N/S1-M.
KM? * 1 .03
•»un l.2T l*P*Ol
« ?. 7 ? 5 q c » 3 _ »
4 1.073SP»01
S 2. ec l»S F»00
' ? .7 t>14Pf OT
14MF ' O . S 3 7 < c _ , - ; [
•1 > . 3 6 ? ? f » 11
2.«nsv-3i
4 . 32°3 r -'". 1
f ?. n3r 3r - ") i
? ?. 10 I 2r - ">*-
r
.*f-11f-[1^
>» '. S| 7 7 r - 5 f -
UM = <».ROr»-04
XHt = 3.00
7. 3000E*01
^. ot S 2EO2
1. C 697C «.QI
2.7 !»7SF*00 '
3 , ^^7 r r »00
9. 3-»4 lc-0 I
f-.^^^oo
10 L r F P A C T I GN S — —
l.n»'6r-oi
-».4-*>|F-01
"*. 7-l''l(:-07
• .T12E-0>,
l . ? 7 4 > i e - O S
H/SFC
2.^956F+04
7.4287C+01
6.00.'3C»02
1. 9191C+01
2.9177P+00
A.1732C +00
1.0'>41 r+00
6.9370F+00
4.ai64E-31
3.2726' :-02
4.1361F-31
l.4',27E-Oa
1 . 425**e -06
3.6J1' I=-06
73
TABLE I.-Continued
PI = 5.03 r*31 N/S3-".
XH2 = '..TO
5.03C»34 M/
0.00
1.1 117>-
2 . M 4 3 C
S'tNTING SHHCK
7.84035*01
= *0l
U
2.9'523C»00
spr r i e s »ni_5 F°AC"in»is
=- 3 .G9= f t r -O t 4,6^ lOF-Ol 4.9347P-01
H* 3 . 0 9 5 S ~ - 0 1 <-.*K10c-Cl 4.9347E-01
H? 1.5M<K-0* r ,4 7 f *Oc-OP0 . -XiOc-OS
i.oin"r-06 1.0364C-06
n-u. US1 = ".40r*04 M/SFC
x"f = o.oo
STAWT^-, SHHCK "EFLFCTEO SH1CK
4 3.6498**34
T
QMO
M
J\
S
7
-5A-F
'J
S" r Cl e S
_
*2
-
?>
". ZlOOrm
1.324lF*Ql
1.4409F* j'
1.1130F»C1
2. 7341 f»33
3. 1 1 70E *CT
9.646U-31
3. 79^3^01
1.CI317C-01
2.«3?4C -01
3. *> 83 7 r-31
7
. 95 35C -07
4.e 21*c-0t
< - .449 f f -0>
flf fjWp »Q1
6. l3R t r*Ol
6.2*«- 'c»02
2. 035 HE »0 1
2.9738E+03
3.92305*00
1.1019F*00
8. 1903C*00
'Ol_t F Q A C T I H N *
4.9019F-01
1.9'?9F-02
4.9318 r-31
3.426 'F-C9
6. 1C7OF-07
l . ' 6BTF-C6
1. 5400'=*02
-. S-437F *0 1
B.1014F»02
2. 701 8C *0 1
3.1235F*03
3.9874t»00
1. 1838F»00
1. 08981= >01
4.9943C-01
3.1475E-03
4.9843F-01
7.9334E-12
4.81D4E-38
9.4261C-Q8
PI = 5 .JO<= + 01 N/SO-M. US1 = S,20C*
<M7 = i. 00 XHC = 0 ,30
MOVING s-fCK ST\NniNr, s"ncK
" ?.01P^ r*0? ' ? .153^*=t04
T 5 . 1 2 7 T C * 3 1 fl.5T7i3COi
Rv*n 1.3103r+0l 6.^20^^*01
4 S- ige^ tO? f .R23* iP«-02
4 l . lSl iC+ji " l.fl417P*01
<; ?.6T3 ( ' f :+oo 2.oia9* : toc
7 '^ .OOS'VFfC') 1. (J^9op+DO
(;a«P n.fr024c-01 1.02(''1,C*-OC
U 3.6^^,01 7 .342"5»03
S P ^ C I ' S M1I.C F P A C T I C N S
<-- T.34^5!-..ol 4.'iO';lc-01
M 3. 30905-01 3.8' i«3F-C2
K > 3 . ? 4 - 4 r _ Q l 4 .SO?3 C -01
HI 1.13'6F-Tft ?.1676F-Oi>
•<- ?.OG'-<,':-0«' 1.6127^-06
-(?« ^.9640=-0f . 4 .3S67E-06
04 I"/SCC
RFFLFc ren SHOCK
3. 2755 c t -04
1 . 2939C*0 2
t.3793f»01
7.3'745»02
2 .46 14C*01
3.061fc»00
3 . 97 73C O3
I. 1799P+-00
9.43085*00
4.97155-31
e
 ,698e c-03
4.9T1?C-01
7.1614C-J1
1.0111F-07
2.7614r-')7
"1 = '.00 r»01 N/SO-M
X"7 = I. 00
"OVI'JC SunrK
2. 3452 C « 03
^.444<5 E*0t
wn 1.3326F*31
3.70875*02
1.23 74C* 31
S 2.7957c»00
7 3.2124E>00
GA«-F 8.7039r-31
') 3.938H*0!
SPECIES
E- 3.8127C-01
n '.3744 r-Tl
H* 3.9127F-01
H2 5.3216C-')''
H- 3 .94f7 f -0 f
H2* 5.78V8F-0'-
. US 1 * K , A O E *
XHC - 0.00
STSJOtNG SHDCK
2.4440FtO»
1.08*tF»02
5.6777F»31
6.71^46*02
2.2 '94C*C 1
3. 03"^ *-5 *00
3 . 9608F *00
1. 1 ^4«iF»00
9. 2664F *00
— ^OL*1 F R A C T T G N S
4.9535E-01
9.8897F-33
4.95J5F-31
4.^161C-10
2.H72F-07
6.2197E-0'
04 M/5"=c
R F F L F C T E n SHOCK
4.0227F*04
1.7991F*02
5 . 1 01 3r *01
8.8705F*02
2 .9246F *3 1
3.1711F»00
3.9919F»00
1.1910F*00
1.22S2C»01
—
4.98985-01
2.33195-03
4.989RE-01
1.404RF-12
3.0841F-OB
4.0547F-08
TABLE I.-Continued
•50N/n/
PI «
<"2 >
i un
Z^
1A*^E
U
e .
H
H*
H2
M-
M2»
5.00^*01 N/50-*
1.30
MOVING S"rtCK
2.5164F*03
5.61825*31
1.3382E*91
1.977'16*02
1.28*1^*01
2.85605*00
1.34615*13
8.769.1F-01
4.0799EO!
4.3?44e-31
1.9«12''-01
4.3243F-01
3. 415 Oc -07
3 . 331 3C-06
5.3J7IC-16
. 1)51 = 5.enF»04
XHF » 0.00
M/SEC
S'ANOING SMOCK BCFIECTEO SHOCK
2."720E*04
1.2337E»0?
5.2536F*01
7.1713E*02
2.4012F*01
3.082JE>00
3.9779F*OC
1.1T7»F*00
1.04515*01
-- MOLF FR4CT ICNS -
4.'9722E-01
7.2J72r-ll
q. 6697E- 08
2.4813E-37
4. 41475*04
2.07786*32
5.31 93F *01
9.6933F»02
3.1449F»01
3.2172F*00
3.994 3 f»00
1.191 7F*00
1.3740E*31
4.9929F-31
1.4216F-03
4.9929F-01
3.3021C-13
2.19085-38
2. 33796-38
PI » 5.3J**31 N/SO-M.
XH2 ' 1.00
MOVING SHOCK
T 5.8133F»01
»HO 1.3374E*01
H 4.?«6.1F»02
t
7
U
USI = 6.33F»34 M/SFC
xuc . 0.00
8.8674E-01
S K F C I r
c-
M
H?
H2»
2.01<)7r-17
SHOCK
l .3852E»02
3.1273F*03
3.98f 1E*00
HCLr F O A C T I O N S
REFLECTED SMOCK
3.4812E-03
4.98266-01
5.37475*31
1.05195*03
4.45396-38
1.09395-07
3.25826*00
3.99585*00
1.1919':»33
4.9947E-01
1.0561E-03
4.9947E-01
1.007*6-13
1.5267E-38
1.1283C-08
PI -
XH2 «
0
T
RU0
M
t
S
z
GA" E
U
E-
H
H*
•4?
H-
,2*
PI -
XH2 •
p
T
HMO
M
A
S
•z
GAW5
II
SP5C t
c~
M
H*
H2
H-
H2*
1.00^*01 N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
2.8738e»03
6.03835*01
1.32935*01
4. 54355*02
l.3941E»31
2.97936*00
3.57935*33
8.49265-01
4.3?9lF*Ol
4.4119B-01
1.1762?-01
4.4119E-01
1.3751F-37
2.0078E-06
3.25235-06
*.OOF»0| N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
3.0591F*03
S. 31055*01
1.31335*01
4. 8431E*32
1.4630E*01
3.03816*00
3.69105*00
9.1390E-01
4.495?E»01
4.f 81«F-31
•8.3706S-02
4.5814C-31
4.9054E-08
1.3749F-06
•2.3316^-Of
USI > 6.20E*04 M/SEC
XH6 - 0.00
STANDING SHOCK
2.78265*04
.5419^*02
.«2266»01
.10606*02
.705*6*01
.16786*00
.99346*00
.18965*00
1.2800^*01
~ HOL^ Ffl ACT ICNS
4.98805-01
2.3934E-03
4.98805-01
3.5020E-12
2.78915-08
5.4529E-08
REFLECTED SHOCK
5.1488^*04
2.61375*02
4.8546E*01
1.13716*03
3.85575*01
3.29995*00
3.996Te*00
1.19206*00
1.6399E»01
4.99595-01
8.1423E-04
4.9959E-01
3.66025-14
1.22786-08
6.9358E-09
. USI • 6.405*04 H/SSC
XHF • 0.00
5^4 NO ING SHHCK
2.86075*04
1.70336*02
4.2083E*Ol
8.58195*02
2.84586*01
3. 206 lc*00
3.99306*00
1.19086*00
1.39976*01
• MfJLf FR AC T t ON S
4.99126-01
1.75995-03
4.99126-01
1.6347F-12
1.9898F-38
3.1400F-C8
R6FIECT€0 SHOCK
5.47666*04
2.95266*02
4.«403E*01
1.22505*33
3.7?10F»01
3.3311E*03
3.9974«»00
1. 19215*00
1.76996*01
4.99686-O1
6.4368E-04
4. 99685-31
1.51196-14
9. 31385-09
4.48735-09
75
TABLE I.-Continued
"I- SON/n/
pr« ••. sv
XH2 - I-.OO
N/Sl)-f USl
XHF 0.00
M/SEC
KH2 > UOO
N/SO-M, USl • 7.336*3* M/SFC
, • «H* • 0.00
S ,
2
r.4"F.
u
1.2472c»0 i>
1.7841FOI
-5.1*S3r»02'
3. 0"80F»On
9.S371E-31
4.627?F»31
ST4.NHING SI-CCK • PEFLFCT'P SHOCK
2.9069^*04
1.'>20JE»01
,7411?»0*
.2«30F*02
.1979? t
."OVINf, SMpr STANOING SHOCK
9Hn
M
4
7
U
,T70»E»02 ,OOI")E»OJ
5.943SEO*
3.I414C*02
3.8677F*Ol
l.»B70F»03
J.*300?»00
}.998«£*00
1.1921*09
2.1161001
4.7?95'-Cl
'1729'r-ni *.9932C-01
1.-224F-C8
2.1127E-OS
•5.1937F-3* ,-
7lo792?-09
"«• j
H2
HOI' FP.«C»»ONS
S.0924E-0*
*.9?78<--Ol
T.452TF-10
1.4M8F-37 7.«?6TF-39
3T 7.3
4.9983E-01
.9983E-01
PI
XH2
MP
>
GAM
U
SPF
e.
H
•4*
M2
H-
H?»
• 5.00r»0l N/SO-M
• 1.00
-* - . * - MflVI NG V'Hf K
1.436^F*G3
7. 1 Al'JF^ai
'l.?39»f»»l
- ' 5.4«81*,0?
1.66R1F* 01
' ,
 -1
. 1 * "'F f 00
1, 082 y » 3*1
f I.OCT>E»OG
. 4.'577<-.Jl
:ics
4>,4,DC--)|
'l.1430F-02
4.94<)0r-*0l
*. 5327^-09
.'.9H26F-G7
7.7414F-37
. usi ' e.socto*
XHr . 3.33
1T4HOING SHOCK R
7.9 1 2 JE *04
?. 3295C*32
3.AOO!r»01' .
.9.54555*02
3.1083E*C1
3.2'8?E*00 ,
^.O95!eO3
1.1916^*00
1.63»l'»31
- «OLC F»»CT|CNS -
. 4.994TF-3!
1.0617E-CJ
4.0947^-01
5.6140F-13
1.1246E-08
1.1459F-JB
M/SEC
FHFCT'n snrCK
?.9146C *34
3.55 13F *3?
. 4.1655F.01
.43 1 7C*33
.,1143E*01
.397ir»00
.99«3F*00
.1921F>00
?.3U8F*3l
*.9979«-3l
4.21C1E-04
4.9979E-01
3.3442E-IS
.5.30*<iE-09
2.1172E-39
76
TABLE I.-Continued
PI =
XH2 =
p
T
9Hn
u "** '
4 ' ™
s 's
z
r,j"E
" "., '
SP cf I '
c _
H
4*
H2"
H- ' *
H2» _;
1.00CO2 N/SO-H.
1.00
MOVING SHOCK
1 .0^36Ft01
2.7140F»;i "
3.1200E+00 '
2.774'^-tO-) '•
1.6432F+00
1.0510EtOO '
'" "l-. 0000ft 00 ' *
9.94946-01-
t •2..266l':«:i_ •'
r-
l!?7 iIT-11
' ? . -1^^ 7? -4'fl'
l.OOOO1" tOO-A
' 7 . 3'7 1 r-44- '
1.3'i6t'--4H
US1 = 4.00E«03
XHE = 0.00
* »•
H/SEC
,
STANDING SHOCK R E F L E C T E D SHOCK
2. 117AC *oi
3. 3 *69 c tOO
" 6 . 5 4 7 6 E t O O
1.45266*03
- 1.821?c<-00 -
' • r.0527E*00
"*• l .OOOOEtoO
9.8S10E-01 •
l'.35T^»D3 -
' ,. "
1.5530F-34
5. 1S11F-C9
- '3 .8023F-14 '
*• i rooccF»oo
!
 ' -6 .4523F-41- '
\ . "
5 .3613 c t 01
4.71S6C100
1. 1369Et01
" 4 .9387F»00
' 2. 1376E»00
1 .0692 C *00
1 . O O O O F t O O
9.A897F-01 "
1.1940F103
'
3 .2872 e - 26
2 .55B3E-05
?.8899F-?6 '
9.999/c-Ol
- 1.4752F-32-
' .3.9730F-27 -
PI = 1.00F»02 N/SO-C.
XH2 = 1.00
US1 = 6.00F»03 M/SEC
XME = 0.00
PI = 1.30SO2 N/SO-M. US1 = 5.33^
XH2 = 1.00 X"E = C.OO
ir, S"PCK STAHOINf, SK1CK PEFLECTEn SHOCK
'41Et31 4 .4545Ft31 9.6972C.01
S
7
GtMF
SPFCKS
F-
l .OOODE'CO
5
. 1 721C»OC
1.OOOOFtOO
1.47966*00
' FR f tCTHINS
*. IT !5^-24
1 . 0 2 ' y - "1
c
-17
c- -3 i
7. 224l«:»00
2.4S33r»00
9.1250C-31
1.3190r»or,
7.9784F-19
4.3S72' :-03
p
T -'
PMH
H ' '
\
S
z
WMF
u
SPPC f P S
E-
^7
-
? t
PI « I.
XH2 • 1.
0
T ' "
nun •
H
4
S • ' •
7 • '
G»»F J
II '
S P F C I C S
_
»
2
-
2»
"PVING SHO^K
2.42fl9E»01
4. 8*78^*00
C
.OOOOE*00
e
.0990F»00
2.1665EOO
1.1092C*00
1.3303O3T
9.6617E-01
3.(>';i'-FtOO
c
 . "Tjqgc-^e
A. «;g7fc_r)c
1.56S2I:-2 =
9.99T3' :-3I
1.1513r-2°
l.f-183 r-26
00^»02 N/SO-H.
00
MHVINC, SHPTK
3 .3347r»o i
6. 1114E>00 '
5.4491F»00
(>;6 '69F»30 '
2.3792^*00' ' '
1.1 i7,ir.or ' -
I.oni3f»i)n •
".^''OJF-Ol ••-
4 . 3 4 7 ' E » 1 0 •
4.9ii2r-i<;
?. '99 tF-J3
4. 7443F-15
9.9'40F-01
2. 71?ac-:'
l .S751*-n
SUHOING SHOCK
7.7540E»Ol
6.6449EOO *
1. 1636E»01
7.3330EtOO
2.45MF»00
1. 1166F>00
1.D028EOO
9.0e25E-01
LSbifcEtOO
MOLE FPACTICNS
1.44'i7r-l7
5.'=903E-03
' 1.3061E-17
9.9441F-01
2.1461E-21
I.9H48E-19
REFLECTED SMOCK
l.5167F»02
7.9648E»03
1.8678E»01
9.8416E>00
2.6179E»00 '
1.1381E»00
' 1.0194F»03 '
8.4405E-01
1.3386E»00
' 2.3151F-14
3.8147F-02
2.2317C-14
1
 ' 9.6185F-31
1.4055F-17 '
•fl.4849E-l»'
US1 - 7.00F»OJ M/SEC
XMC . o.OO
ST4NHING SHOCK
1.2697F.02
7.9910F»00
l .«*46E»01
' l .0023E»01
2.6189^.00 '
I .149SF.OO *
- l .O222E>00 •
9.3974f -0 l
I.s704f (00
MOLT F 0 4 f T I C N S
2.<.026e-14"
' .3360E-02
21M18F-1*
1.5664F-01
1 . 3 1 X 9 E - 1 7
9.0H«E-lfc
• ^ .< ' -•>
P E F L E C T E D SHOCK
2.2369t.32
' 8.8887F»00
2.3572E»01
'l.2831Ft01
'2. 7753 e»00
^ 1.1743E»03 '
1.0533E»00 '
8.-2266'-01
1.3096':»00
1.0721C-12
1.0124E-01
1.0367E-12
8. 98765-01
' 1.283(.e-l5
3.fc704e-14 '
77
TABLE I.-Continued
PI = 1.10r*0? N/Sn-M,
<H2 = 1.00
IJSl = 8.03C»03 M/SEC
XHF = 0.00
MOVING S"OfK STINGING SHOCK "EFLECTEO SHOCK
D
T
RHO
H
%
S
z
GAME
U
SP ^ C I F 5
F-
M
H*
H?
H-
H7*
4.4253F*01
7.1821
6.0975
8.3174
2.4974
1.1(44
1.0113
X.5930
»DJ '
too
,00
,00
*00
, 33
-01
5.3864 *33
2.C451---02
7. 4 1*^Rr — 16
o. 79 R ^ C — 01
1.41 43C - 1 9
1.9796C-17
2.0!63C»02
8j9515 c*03
2. 1 2^2C*01
l.3263« :»01
2. 7R9* F ,00
1.1857F*00
1.0e»BF»00
8.20755-01
1.4567F»03
l'.1283F-01
1.4682C-12
8.8717F-01
1.B069E-15
4.B171F-14
3.2075F*07
9.6622F*03
3.0156E*Ol
1.6389F*31
2.947BE*00
1.2142'=*00
1.1008E»00
8.1703F-01
1.20J4E»33
1.4267F-11
1.1305F-01
1.3817F-11
6. 1695F-01
7.3166E-14
4.7841C-13
PI •
X"2 =•
o
T
auo
H
A
S
£
GAMF
[J
SPEC i *•
F-
H
M*
H?
M-
H7*
1. 30F*37 N/SO-M,
1.00
MOVING SUOCK
7.1681e»31
8.«12<lF*oo
7. 9491 F*3 1
' l.?67',F*01
2
 f 7 1 JOpf OQ
1* 22*0? * 00
1 • 059T F*00
q, 1 5 56F — J \
6.64946*00
1.119 5e — 1 1
4.9318F-1 3
fl. 1B15E-11
2.7921C-16
l.OB20c-14
, US1 = 1.03F*i
XHF = 0.00
STANDING SHOCK
4. C8436 »02
1.0459C *01
3.73776*01
2ll3356»01
3.16C9F*00
1.2702C»00
l.l77.1F,oo
8. 1716E-01
1.41536*00
• **OL ? PR AC T t CN S
1.3105E-10
2.94A2E-C1
1.2714F-10
7.0538E-31
3.3638E-13
4.2937F-12
)4 K/SEC
PEFLFCTFO SHOCK
6.59366*02
1.1068F*01
4.8392E*01
2.5302E»01
3.34266*33
1.306!F*00
1.2309E*00
8.2011E-01
1.30346*00
5.3813F-10
3.7520F-01
5.2234F-10
6.24805-31
2.17405-12
1.7970F-11
PI = I.
XH2 - 1.
P , ,
T ,
<tHP
H
A
S
Z
GAME
U
SPFCIFS
E-
H
H*
H2
-f-
H2*
00r»02 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
e
 , 7pfl<JF *Q1
T
.9392E*00
f .977<>F,00
1.041JF,oi
2 .63216*33
1.1931F*00
1 . 030^>E* 30
P.275SF-01
5.8630F,00
3.8913F-14
5.9435F-0?
3.1075t-14
9.40q7E-0 1
1.3462F-1 7
9.3098r-I6
IIS1 = 9. OOF
XHC = 0.00
STANDING SHOCK
3.10345*02
9.7439^*00
2.B7116*nl
1.704!,6*01
7.97'6F*03
1.2259F*Ofl
1.1139F*33
8.1639F-01
1.42625*00
- WOLF CRACMCN
1 .88186-11
1.9970F-01
l.«2*3E-ll
0.0030C-C1
3.71795-14
6.1248E-13
»C3 M/SFC
»FFL cCTtp SHOCK
4.6622F*02
1.0383C*01
3. B*-8RF *01
2.0568E*01
3.1379F*00
1.2583F*00
1.1635F*03
8. 1719F-01
1.2907=*00
s
1.3604F-10
2.76605-01
1.0281E-10
7.2340F-01
3.1262E-13
3.5445F-12
PI • l.OOF*02 N/SO-M.
XH2 = 1.00
US1 * 1.10E*04 H/SEC
XHF > 0.00
D
T
1HO
M
\
*I
GAMF
"
SPFC I 5S
c_
H
H,
H2
H-
H2*
MOVING SUOCK
B. 7 B59C* 01
8.9871E»00
1.9333E*00
l.'172Ef 01
2.8244F*00
1. 2573F*33
1 .0944F*00
8.111 OF-^i
7.428'iF«00
3.0615F-12
3.0006F-12
8.2749F-01
2.3229F-15
6.3210F-14
STANDING SHOCK RFFIECIEO SHOCK
6.4467F*32
1.1128E*Ol
4.6C84F*01
2.6077p'*0l
3.3&93F*00
1. 31826*00
1.2437E*00
8.2333E-01
1.42675*00
• MOL F FR ACT I fW S •"
6.28336-10
3.9116F-D1
«.. 1038F-10
6.0B14E-01
2.51B3E-12
2.0469E-11
9.1095F»32
1.17386*01
5.8539C*01
3 • O^f fc E *0 1
3 • ?62A^ *00
1.35856*00
1.3110E.OC
8.2467F-31
1.3357F»00
.2.15706-09
4.74535-31
2.0973E-09
,5.25475-01
1.11726-11
7.091*6-11
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TABLE I.-Continued
.
 pl •lOON/m
Pl = 1.0QF*02 N/SQ-M,
XH2 = 1.00
US1 = 1.206>04 H/SEC
X"e = 0.03
MOVING SHHCK S T A N D I N G SHOCK R E F L E C T E D SHUCK
p
T
nun-
H
A
S
z
G A M E
U
SPEC I CS
6-
H
H*
H2
M-
H 2 »
1.0=636*02'
".40506* 10
9.8965E*00
1.79066*01
2. 94016 *10
l.?929' :*00
1 . 1 3506* 00
8.0Q7T 6-01
"'""'*"
..|M.-M
1 . ?3 77C- 1 1
7.6211C-01 <
1 • 2?*> 2C -I 4
2 . E 2 9 9 C - 1 3
S.71«.3F*02
1. 1 7 7 4 E » 0 1
- 5.5940F*01
3. 1 2786*0 1
3 . 5 B 5 2 E « 0 0
1.36956*00
1 .3232F»00
8.24906-01
1 .4536F»03
wot c F Q A T T T ON s
2 .3796F-09
4. 98476-01
2.3156E-99
• 5.1153F-01
1 .2J86F-11
- 7 . f , 07C6- l l
1. 1933F*03
1.24 |4F*01
6.86396*01
3.6359> :*01
3. 8000E*00
1 .41396*00
1 .4004F*00
8.30646-01
1.38086*00
7.4567<=-09
5.7187E-01
7.?674E-09
4.2B13C-01
4.6fl06'=-ll
2.3H2E-10
Pl =
XH2 =
p
T
RHO
H
A
s
z
GAMF
II
SPC c I c
F-
H
H *
»1
H-
H ?*
1.00^*0' N/S"-M
1.00
C O V I N G SHOCK
1.2494^*02
S. 73q.'. c*00
1. 01106*11
?.0f l" f36*01
3. TSO^c. j ;
1 . 330^6 *00
1.1 B06F* 00
P. 10003-0!
4.">13F-I 1
T . O ^ T S E - O l
4.1752F-11
S. 9437C-.11
5. 0844^-14
». I 15?c-13
1111 = 1.3CF--
XUC = 0.00
S T A M P I N G SHOCK
1.1381F*03
- 1.2423F*01
6. 49436*01
3. 6921>=*01
3 .81546*30
1.42366*00
I .4l 'y4p*03
8.3076F-G1
l.4954E*00
7.1076<=-39
r
-.B203F-01
7
 .ft 1 59C-09
4.1797C-01
4.7425F-H
2.1939E-10
(M H'SCC
REFLECTED SHOCK
1.5359F*03
1.3U6F*Ol
7.8150E*01
4.2677'=*01
4.0CS8F*00
1.4723E*00
. 1.498'FtOO
' R.3B30E-01
1.4393C*00
2.3632 I :-OB
6.S519E-01
2.3102E-08
3.3481C-01
1.7052E-10
T.OOOO^-IO
Pl = 1
XH2 = 1
p
T
n"n
H
»
sj
GAHE
U
SPFC i FS
E-
H
H*
H2
M-
H2*
Pl * 1
XM2 « 1
Q
T
Run
H
A
S
z
GAME
')
SPFC 1 ^ 5
E-
H
H*
H2
H-
H2*
.OOF* 02 N/SQ-H
.00
MOVING SHOCK
1.45B2FO2
l.G150E*01
1.1671E»01
2.4077E*01
3.1837F*00
1.3711E*00
1. 23095*00
0.1127E-01
9.7316r*00
1.18<.9'=-10
'. 7525F-01
1.1648C-10
6.2'i75'r-01
l.Sf 71^-13
2.174SF-12
.00C*02 N/SO-M
.00
MOVING S"nCK
1.6324^*0?
1.0«.95E*OI
1.2461F*01
2.7515E»'01
3.3126F+00
1.41 V=»J3
l^B^IE+OO '
B.1327E-01
1.04R')E»01
2.aeno r- io
'.445<1':-01
2.8413E-10
;.c;l;4iF-oi
4.«454 r-11
5.133SC-12
US! = 1.40E»04
XHE = 0.00
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTEn SHOCK
1.4447E*03
1.3092E*01
7.3321E»01
4.3013E»01
4.0639F*00
1.4R02F»00
l.EO'ilE»00
e.3S16E-01
1.5515F.OO
2.3224F-08
6.7114E-31
2.2716E-08
3.2886E-01
1.6103E-10
4.6890E-10
. US1 = 1.50E*0»
XHF * 0.00
1.9313F»03
1.3883E*01
8.6715E*01
4.9550E»01
4.3474E*00
1.5333F*00
1.6043E»00
8.4859E-OI
1.5132E*00
7.2046E-08
7.5332E-01
7.0679E-08
2. 46686-01
5.6996E-10
1.9373E-09
M/SFC
^
S T A N T I N G SHOCK D E F L E C T E D SHOCK
1.7890F*03
1.3814C»01
8.0^38F*01
4.<)5i7F»01
4 .3373E*00
1.5387r*oa
1.6060E»00
8.47<)6F-01
1.6243F*OC
a. io ioc-os
7.5468E-01
f..(-7^<)F-08
2.4532F-01
e
.1006E-10
1.7611E-09
2.3809E*03
1.47886*01
9.37506*01
5.7030E*01
4.68-;CF*00
1.5966F»00
1.71736*00
8.6428F-01
1.6130E»00
2.3608C-07
8.3538F-01
2.3262E-07
1.6462E-01
1.9155>:-09
5.37656-09
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TABLE I.-Continued
•p. -lOON/n/
PI = l . t>0r*02 N/ST-". USl = l . tCF»04 M/SFC
XH? - l .QJ xnr = 3.30 , PI = 1.00f»0? N/SO-M.XH2 - 1.00 .
US1 • 1.80F«04 P/SEC
XHE = .0.00
M O V I N G SHOCK S T A N D I N G SHOCK Q E F I E C T F O SHOCK
. 1.0211F»02 . 2.161!T*03 . , 2.8B2"»03
MOVING S"OCK STAN01NG SHOCK BEFLECTED SHOCK
f"1, ,,,., 1.31R6F*01. 8.442GF»011 .
H, , - " . V l l U I F t O l . . 5.65135*01 .
A
 - *, • ^
 r- 3.4480C*OG f r 4". 6483E *OC
V. j ,'- I^^'.c.OO • 1. SQ84C4.00'
-.1.71175*00.
' 1*.!570C-01
l .B334C»00,
1.7177' :*OC .. I ,7410c t 0o
- ' !•
M O L C F U N C T I O N S
2.'o'342F-C7 9.432"E-07
.. 9.3I55E-01. . 9.09145-01-
H2; ,, »,,
- ?4.R<.')6F.-Gl , 1.6845F-01-. _ 5.08625-02..
H
*
f
 ••• i, i.S1- 124<>rT.U ' . 4 .S245C-09 ^' ' ,1 .6333F-oC
O f
T,'. - •
RH'D
-<• 1
4
 • ,-
S .
7, »
GAME .
i|
SP^C 1 F S
E-
*
' ,
JT y '* '
•>* - .
,2.4463E».02
,.K 1^206*01
1.43RBF>01 .
3.9244E*01
*3. 7395F* 03
'l.5508P*00
, 1.4760E*00
B.2241E-01 <
' 1.2733C»01 -
, 6.4409^-31
2.96B3E-GO,
3.5531'='-.3.1.
i.3337^-12
4.4707r^u
. 2.9835F*O3 •• •-
•. -1..7302'=»01 , '. •
fl.,<)945E»01 . -
• ^  »
7
^1655F »0l
'. 5".6035e*00 . " i '
, -1.7174F*00 ,- •
f j l«917lF *00
* -9«46 C 9E~Q1
: 2^0392E»00
3.6217E-06
- , 9.5676F-C1. . •
3.6G21F-C*-
4.32285-02 - ,
2.1405E-CB,-
>..10*2e-08 . -
4.1509E»03
^.3939F*3 1
8.7060F+01
fl. 5668E *0 1
7.3835E»00
1.7942E»00
1.9942E*33
1.1434F*00
2.5186^+00
3.1183E-04
9.9614E-01
3.1166E-04
3.2394E-33
• 7.4832E-07
9.1981E-07
PI = 1
XH? = 1
n
Tt'l i *- '.'
**
W9* '
H
4 V -
s. * ,
7 "
OA**F.
II ' •
SPFC 1 FS
E- ' "
H ._
Hf
H2
H-
H2«
.on«:»o2 N/SO-M.
• op. . ,
MOVING SUOCK
-. 2. 1 76 cf * n?
f..v i.-U^'JFfOl
1. 3B27P » 0.1
,^3.500ic*0t
3. 5 997F* 0 j
," l j5033E*Oj '
1 ', 40BSC* 03
^ 8. 1 87C F-01
J 1. 19B')F»01
. ".1013F-01
1 . 4405F -09
4.1917C-01
2. B623F -) ?
2.30e8' :^l 1
USl = 1.70F*
XHf = 0.00,,
STANTING SHOCK
7.56R9F»03
' .'l.e6';3C»0'l
,9.001 "»c» 01
r tV3893Pf01
, 5.332?FO3 ,
'l^ 65flfic*00
, . 1 . 1 1B6F+331
'8.B713E-31
1 * 844 2E *00
MOLF f P A C T I G N S
7.06C IF-07
i.012r!:-01
S. 99J9F-07
9 . 9 75 IF- C2
5.11375-09
- 1 .2296C-OR
04 M/SFC
-. • - .
OEFLECTFT SHOCK
3.4527F»03
" 1.81905*31
- , 9.7784F»01.
* . *7.4279P*01«
, , , 5'.88R9F*33.
"l.7272F»00,
. 1 ,9412C*33^
9. 821 4C -3 I
5 ' 1.9<,93Et.OO
xtxr-Z
7.5204F-06 *
3.03G3E-02"
4.26DF-38
7.42C3C -08
PI =
XH2 =
p.
T
"HP. "
H
A "
S .
1
GAMF
IJ
SPFC I1
F-
H ,
H »
H2-
H-
H2>
1.00F*02 N/SQ-M,
1.30 .
MOVING SHOCK
2.7309p*0? f
i.'ias'iFJOi ,
1.4B55F*01
4.3624TO1-.
3.8900C»00 „
1.599BC»00 ' ,
1. 5/.73F » 00 ,
'fl.2'94F-0,l
1 .347?P»31
f>.2771<:-3'!
7.0743' :-01
1 6.2059 c -09 r
t.' ?.92C7C-01
1.3834c7ll , ,
USl = 1.905*04
.XHE = 0.00
M/SFC
STANPING SHOCK REFLECTER SHOCK
3 » 370""1 +JD3
-,t(2,.H040lE»01 « •
8. 344 IF *0 1 ,
_, 7".9fi79F-»01 -
, - f.630?p*00 ,
l'.,7717r«00, ,
1.9801 5*00 _
• f.'08R2E*00
- 2 .4302F.OO .
MOLP F R A C T I CN S —•
4.2f.7"!F-05
9. 89B4F-C1
4.2607r>-35
1.007BF-02
1.51475.-07 ,
2. 2007^-07
4.916 5E*03
3.1064F»01
7^. 8789C *01
>9,.8136F*01,
• 8.0772E»00
v 1. 84765*33
2.00B8F*00
1.0455E*00
-3.12495*00
4.09065-03
- 9.8940E-01
4.9900F-31
6.0469E-04
5.'i334'=-06
6. 14876-06
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TABLE I.-Continued
V 100 Him'
KHZ-. J.OO
usi • 2.coF
XMC . o.OO H/SEC •I • 1.00F»tt M/U-H.«H2 ..1.00 IBi • 2.20E<>04 H/stcV • 0.00
CAME
'I
I.2270F..01
l.S22«.EOI
4.8239E*01
l. t lOIFtOO
1.6270F.OO
1.81 7 7? .00
t.9«T4'>00
2.9407:400
MfWIMG SHOCK STtNOINC SHOCK (H;FlF.CTFn SHT1CK
3.030l?»02 3.70«>5F»01
2.5234F.OI
7.3S96FO1
a.7*71'»0l , 1.0««lf»02
I.8«80E»00
2.0346F»00
9.«*01«-OI
3.4747F.OO
.•(WING SHQrK
3.473AF.32
5J»17IF»OI
4.47HOF.OO
l.TT92F»00
».»2*«E-OI
SHOCK'
1.4107f«01
I.I9I3EO3
2.024HE400
9.7MOE-OI
BEFlfCTEO SHOCK
7.3234F.93
I.3309E02
I.9572F.03
2. UOIF.OO
8.1T22E-OI
1.13601*00
SPECIE
E-
M
H*
H2
M-
M?»
t . JOT2f -o«
l . f8T«e-JO
6.2V34E-G4
1.9I23F-03
1.31 57F-C6
l.TSOS'-O?
U710tC-02
•l .JI«»E-0«
l.492|F-«
S»FCIFS
M2
4-
1.7*11*-01
«!r«7|F-IO
, 2««1F-02
.T4S7F-OI
2*'.2E-02
997JF-06
«.235«E-02
H.9509E-OI
1.2K3E-02
1.1835F-04
2.T&T3E-9S
1.3442E-01
PI
W2
1.00«»02 "I/SI-". USI • 2.IOF.C4
1.03 «HC . 0.13 PI • I.OOF»02 N/SO-o.
«H2 > 1.00
USI » 2.10F.04 K/SEC(HE * 0.00
. 1.7T34F.31
* "S '
1C SH"C«
4.042flE>03
?.3»36f»0l
t.69l3«»01
2,J)6«Fi03
l.C'SI'^KXJ
»E*lECTEf> SHOCK
t.SOOS'tOl
l.2l4»f»OJ
2.0497'tOO
9. l*.40'-01
"OviNC vnrn
,}4S4F>01
.I'8«F«00
,742'F-OI
4.7*9|E*03
3.T|83COI
SHOCK OEFlECtFD SHOCK
1.1502F.02
l.9240*-*00
4. 0*11 OF 400
T.6093F*03
4.«19*F*OI
.T.«N24«»OI
t.44«!':»02
9.I879FOO
U«90TF>00
H2
H-
l' "HCTICNS
<l.'9l?9(-OJ
, 4 . » I » 7 F - C »
4.SKA4F-36
«. 11976-91
l.«*«»f-04
2.0»»3F-J«
M>
42
.TT19F-07
,b|IT'-32
.21*0^-09
f FP>CTICNS.
2.5714F-02
2.S7SJE-02
2.337J?-J4
l.»442'-01
7.ITO««-02
9.5*42€-OI
1.1697E-02
I.3822F-34
3.3U9E-0?
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TABLE I.-Continued
100 N/irf
PI «
X"2 •
.
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
^p££ t C
F-
H
H*
HZ
H-
M>»
1.00^*02 N/SO-M
1.03
' MPVI'JG SMOCK.
4.3C64E*02
' l.f>415»01
l.5094**01
ft. 931 *)E* 31
-S. 1*855*00i.acMc*oo
1.93135*00
9.2554E-01
1. 7337e*3l
7.l725<:-37
9.6468F-01
7. 1*1 9C -0"*
3. *i 122F-02
1.1718J-09
3.2362F--)";
. US! » 2.*OE>0*
X«5 » 0.00
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
!.3*;7£»03
3. 96r 35 *01
6. 11R5C *01
' l.2401F*.32
6. (.6006*00
1.957*^*00
2.08«8F»00
9.0R42E-01
*.214?F«33
4.11655-32
9.1708F-01
4.1'62F-32
l.«190E-04
1.9061E-0?
2.2438E-C"
8.0057e»03
4.6048E>01'
7.9002F*01
1 .5667r*3?
9.445«F»00
2.0253r»00
2.2006e>00
8.S042F-01
4.0191"=*33
9.1313<:-02
8.17225-31
9.12995-32
8.6299E-05
3.746'5-05
4.79786-Of
f\ • 1
XH2 • 1
p
T
RHO
H
\
S
I
GAME
"
SPFCIFS
t.
H
H*
H2
H-
H2*
.30C»32 N/SO-M. US1 - 2.50F*04 M/S5C
.00
«rvl«.G SHHCK >
4.6995E* 32
' 1.69fr7E*01
I. 3974F431
7.47^15*01 '
5.97345*00 '
1.9043C*00
1.9821E»r)0
1.361 3C*OD
' 1.76475*01
6.6971S-06
9.9095C.ol
*. 693le-(>ft
9. 0399": -03
7.3099'~-09
1.4082F-OB
X«F . 0.00
iTAKDINr, S"CCK
*• 0686E*03
*.1666e*01
5.7316E»01
1.34846*02
8. 8^16^*00
1.9940F*OC
2.12245*00
8.B998E-01
4.30716*00
MOLE FRACTIPNS
5.7813F-02
3.84J3F-31
C
.7<)C8C-02
1.01055-04
2.2324F-0?
2.6B68F-05
PEFLECTFQ SMOCK
7 * 95 Se E *03
4 • 7485^ *0 L
7 »^528^ +0 1
1.69095*02
9.67115*03
2.0626F»00
2.2480F*30
8.7619«-31
4.06705*00
1.1043E-01
7.78905-31
1. 1042^-01
6.B185E-05
3.B9715-0«;
5.1015F-05
PI « 1.
XM? « 1.
P
T
HMO
M
t
S
I
^"E
U
SPFC I e S
E-
M
H^
H2
M-
*2*
PI • 1.
XM2 • 1.
P
T
RHn
H
A
S
I
G1HF
')
SPFC IPS
E-
M
H»
M2
-1-
H?»
00C»02 N/SO-M.
00
KPVIHG S"nrK
S. 03065*02
2.3417E*Ol
1.2343F»01
B.06'S4E»01
6.8771E»00
1.9462F*00
l.997?F»33
1.1604E»OC
I.mt6c»01
1. 1141F-04
9.9B?5t-Ql
1.11 38* -04
1.5?5?E-31
5.9429F-08
8.64'3C-D1
00C»02 N/SO-1.
00
MOVING S"OCK
5. 3687F*0?
2.42«.3F*01
1.10c<iE»01
B.A71>9F»01
7.39BOFtOO
1.9816F»33
2.0113E»00
1.1243F.»00
1.86715*01
1. 0375^-03
9.97'i5F-ol
1.3374C-01
3.7431E-04
3.3514r-37
3.711«,F-07
US1 « 2.60E»04 H/SEC'
XHE • 0.03
STANDING SHOCK
4.8410r»03
4.3123F*01
•!.1920F»01
1.4452E>02
9.0626F*00
2.0327C.OO
2.1619F»00
8.80B?C-01
4.3277F*00
MOLF FRACTIONS
7.49B9E-32
8.4990C-01
'.49B4F-02
7.5813E-3?
2.38LOE-05
?.9?26F-05
REFLECTED SHOCK
7.4781E»03
4.8J21FO1
6.7160F»01
1.78816*02
9.87975*00
2.10246*00
2.2948E*03
8. 7307F-01
4.0851C»30
1.2858C-31
7.42T2E-01
1.2856f-01
S.3144E-0'
3.8005F-05
5.056(>F-35
US1 « 2.73F»3* M/SEC
XHF - 0.00
STANO1NG SHOCK
4.6781E*33
4.4419E»01
4.7792E»01
l.'=445E»02
9.2545E»00
2.0701E*30
2.2037E»OC
8. '•495F-01
4. 3?24C*00
MDUC FR ACT I ON S
9.2M2E7C2
9.148'E-Ol
9. 2«0*E-02
5.8865C-05
'.4782E-35
3.0980E-05
«EFLECTEO SHOCK
7.1394EO3
4.9486F*01
6.13165*01
1.9971F.02
1.0049F*Ol
2.1412E>33
2.3430r*00
8.7399E-31
4.10175*00
1.46505-01
7.0680E-01
1.46*95-01
4. 21385-05
3.6844F-3S
4.9780e-05
82
TABLE I.-Continued
PI « I.
XM2 • 1.
D
T'
HHO
H
1
S
I
GAME
II
SPFC lc S
p.
H
H»
1?
M-
H2>
00e»02 N/SO-H
00
MOVING SHOCK
•i.721)2E»02
2.7T226»Ol
' 1.028BE»01
9.3109E»01
7. 5821 E»03
2.0126F»00
2.0089E»03
l.03?3E»00
1.921iS»Ol
*.*717F-03
9.9071E-01
*.5715e-03
1.4842C-:*
8.8007C-07
<».9821F-0-'
US1 ° 2.80F»0« M/SEC
X"F = 0.00
STANHING ShHCK
4.68«3F»03
*.°6<NF»Ol
*.!;9}C»Ol
1.6500EW2
9.4613E»03
2.10526*00
2.2<.S3E»00
8. 7124E-01
4.33«tS!l«00
•• MQL6 F^ ACT IONS
l.IO?2E-01
7. 78SSE-01
I.IGSIF-OI
4.7*?7?-05
2.5902F-OS
3.2«">1E-0^
REFLECTED SHOCK
7.0259E»03
5.05435*01
!.806RE*01
2.014SE»02
1.3259^*31
2.1777F«00
2.39196*33
8.6990<=-01
«. 13286*00
1.64636-01
6.70t36-01
1.6462E-01
3.4343F-05
3.6344E-05
4.9948?-05
PI « 1.00'»02 N/SO-M.
XH2 « 1.30
US1 = 2.90*«0* M/SEC
MITVINr. SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
0
T
UMP
H
A
S
z
GA-«F
U
6.1227E»07'
3.0482E*OI
9.92676*00
9.97«1E»31
7.6919E»00
2.0409f«00
2.0234F*00
9.5°24F-01
l'.9833E*01
4. 36M?*03
4« 704 3?*0l
4.5029E»01
1.76496*32
9.«901E*00
2.1387F«00
2.29t7F*00
fl.6«0«.E-01
*.37"E»00
7.7200e*01
5.1757F*01
!.69J3E*01
2.14445*32
1.0500F*01
2.2129E*33
2.4493F»00
8.69«6F-01
4.1816E>00
^•"-1.1"
6-
H
H*
H2
H-
M?>
I. 16731-02
n. 7657^-01
1.1673F-32
8.2540F-3'
l.f 9^0f -0*
1.88')lr-06
w-n^. t - f n i d u r t b
1.2927E-01
7.41J7r-ol
1.2926F-31
3.9322F-05
2 • ^ 340F-05
T.;«4()t-C5
I 83S3F-01
6.3285F-01
1.8351E-31
2.8525F-05
3.648BE-05
5.1149E-0"
100 N/m2
pt - i
XH? . 1
P
T
RHO
H
A
S
z
GAPE
U
SPFC \f s
6-
H
M»
H2
H-
H2*
PI - 1
JCM2 « 1
f
T
HMfl
H
4
S
I
GAME
U
SPEC i? s
F-
H
H*
H2
M-
«»
.OOF 02 N/SO-N.
.00
MOVING SHOCK
6. !434F»02
3.26526*01
9. 8341E*03
1.0664E«02
7. 8239E*00
2. 0678E«00
2.0440E*00
9. 1716E-31
2.0488F«Ol
2.160BF-02
9.5672F-31
2.1408E-02
«.5678f-0e
2.6009E-06
• 2.8935E-06
.OOF*02 N/SO-H.
.30
MOVING SHOCK
7.4495E*0?
?.5<>jqE»3t
9. 882'E»00
I.2122F»02
8.139>JE»00
2.1L9<IE<-aO
2.09TJFt03
8.T899E-01
2. I8T1E»01
*.6**TF-3?
9.070SE-01
*.6**7E-02
3.J117E-01)
^.3759^-Od
*.9533e-D6
US1 • 3.00E»0* M/S6C ' -
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
!.1648Et03
*.8*17S»01
*.5*25E»01
1.8875E»02
9.9J*1E»00
2.1712E»00
2.3»83EfOO
8.6798F-01
«.4264E»00
1
 MOLE Ft ACT 1GNS
1.4839E-G1
7.0313E-01
l.*B38E-01
3.3196E-0?
J.9872E-05
3.8353E-05
REFLECTED SHOCK
7.5998E»03
5.3072E*01
S.T389EO1
2.28*5F»02
1.0762E*31
2.2»76E»00
2.S081E»00
8.T009S-01
*.2'.«8F>00
2.027*6-01
}. 94*26-01
Z. 02726-01
2.39*96-05
3.6863E-0!
5.2808E-05
US1 • 3.20E»0* B/SEC .
XME • 0.30
ST4W1ING SHOCK
?.9778E»03
S.1171E»Ol
«.7509E»01
2.1510E»02
1.04SOE>01
2.?3;3E»00
2.4389FOO
8.6796E-01
<..55*6E»00
MOLF FdACTIGNS
1.8670F.-01
6.26S1E-01
1.8669E-01
2.4243E-05
3.152*E-05
4.3T69F-03
REFLECTED SHOCK
8.6828E»03
5.56*7E»3l
5.90UE*01
2.58826*02
1.13306*01
2.3163S»00
2.63«6E>00
e. 72396-01
*.3970E»00
2.43966-01
5.1T99E-01
2.*09*E-01
1.6999F-0!
3.72286-03
3.SR60E-33
83
TABLE I.-Continued
•lOONlnr
>1 • 1.00C»J2 N/S4-H.
XHZ • 1.00
USI
0.00
H/S'C
XM? .
.oor»o2 N/SO-H.
.00
US1
XHE
3.80E»0* N/SEC
0.00
•WINC SHOCK STANDING SW1CK . OEHECTF.n SHOCK
8.410*50?
T
RHD
H
 f
A
s .
T ,
r,»if •
ii i
3.8472FKI1
I.014}F»OI -
1. 3A79F* 0?
• 8.47A1E»CO
2. I71DFO3
2.1610F«00
- ,8.64|4{-01
2. 3299? » 01
5.390'>E«01
«.0253F»Ol
• 2.*36tF>02
1.099tE»OI
2.2997E>90
2.5779F»OC
8.6979F-3I
«.707IC»On
6.1790FOI
i.iliacHU
1.19*2F»9I
2.7701^*00
R.76Z8F-31
KOVING SHOCK
1.0S99F.01
U0800E»01
9.t59ir»l»0
7.&215EOI
STANDING SHOCK KFFIECTFD SHOCK,
«.S923F*01
1.2163F»01
2.»109F»00
2.R36IF*00
8..TT40F-01
*.5069F»01
6.732*E»Ol
3.6S68F»32
1.3313FK)!
Z.$281F»93
3.0631f»00
8.8919'-01
5.008*ffOO
SoeCIFS ; Wit* FP4CTI1XS —-—
7.3058F-05 1.7799F-05
J..3137F.-35
*.8092E-05
2.7806E-01
*.»379?-Ol
2.78W-01
1.U795-0?
f-
1?.
5.73215-05
.337V-31
,sz?iF-or
FRACTIONS
Z.0487E-01
*.1018E-Ol
?.9*B?E-01
•». 1036F.-06
3.Z2»6F-01
.4712E-01
.1121E-06
.028JF-05
.30t8F-0«
PI • I.00F»02
XHZ • 1.00
USI • 3.60f»0* o/SCC
XHF • 0.90
|-.00e*02 N/SO-H.
1.00
USI • 4.00E.O* H/SEC
'XHE • 0.00
"WINO SHOCK STUNTING SHOCK
9.*828f»C» 9.1<,30F»01
«.0«I2E>01 5.6«.61t»01 •
1.5331E»C' 2!t4|6Fr02
2.?725E»00
2.232IF«90
8.i7«SF-01
2. 36»9F»00
- 2.7342F»0)
8.7299F-OI
4.8783C»00
SHOCK
1.1640F»0*
6.«637?»0l
U263lf01
H
t
S
t
r,»«f
•i
XOVING SMOCK s
K117IEOI
SHOCK
?.T6TTF»Ol
t.2321e»0l
9.8369E*3l
3.*068F»02
1.2T9»F4Ol
2.*977E»00
2.9733F»00
8.8323F-9I
5.2815F«00
SHOCK
6.86»8f»01
6.95*2F»Ol
*.06«OF>02
2.6010F.»00
3.2ie3«:»00
6.9947F-OI
5.282»E»00
FCfS
F-
u
M»
H-
1.0400f-OI
7.1
1.0
rHiCTICNS
. U59F-OI
.727*'-OI
.1357E-01
*. 7898^-01
?.60«,5F-CI
1.2««9E-05
3.330BE-C5
•«.0757r-0«
H?.
H-
unifFBACTirNS
1.61<.9f-nl 1.2741F-01
U!>36«F.-OI 's!2739F-01
9l20'ZF-0*". -?I979ZF-OS
,1.1*»$«705 ' -
3.T8606-01
2.»2T*E-9I
3.0IIOE-06
«!70IOF-Of
TABLE I.-Continued
PI = 1.00F»92 N / S O - » !
X"2 ' 1.33 , ' ,
US1 * 4.20F»04 N/SEC
XH? = 3.00
STANOIMG SHOCK
, I . l «34F*Ol"
P E F L F C T E D I H O f K
1.7465E>04
7.2691F»01
. , 7.1187F»01
^ . S ' l S E t O O
GAME
II . - .
SPJ.C.IF.S
H'
H-
P 1 = 1 . OOF.
XH2 = 1.00
1.93J5F-31
MILE ,FR \G-TI CMS
. 3.5781F-01
, 2.B42BF.-01
, . 3.<;781F-01 ' -
,2. 2896F t02 -
1 . 0 2 2 3 F > 0 1
2.?174i--n
6.2371'-06
, 4 . 1 4 1 7 F * 0 2
2.6126F.03,
,9.0093F-01
«. 78T.r»bo
1 .497 ' iF fOl
2. t738F»00
9. 14106-01
4.3746E-01
1.8503F-01
4.0744F-01
1.5928E-04
1.9532C-0'
f /SEC
I ECTFO SHOCK
l .9757Ef34
7.2054E»01
3.«>-05t-Cl
2.3«39E-06
• 1 . 6 3 2 6 E > 0 1
9.1665F-31
4.339SC-31
1.1207E-01
7.CS15F-07
1 .1457F-15
2.1fl54F-05
100 N/m
s
PI •
XH2 »
v p
T
RMQ
H '
'ft
"s
z •
'G&HE
•) *
SPEC t
H '
H»
"42 ~
M-
Pl •
XH? >
o
T , •
.9 HO '
H .
A, !
S
I
( fAHF
•J
S O C C 1
t
2
_
2«
i :OOF»02-N/SO-M
1.00
MOV I NO SHOCK
' 4.9101E»01
1.19B2F»Ol
- 2.5023F»02
t • 05^? E* 01
' 2 • ^ *?20F *00
i 2.6651E*00
. B.«721E-01
3.7053E>01
2.4963<=-Ol
' ' 5. 3072C-0 1
2.49<,2'=-or
4. 815fcf-3A
1.0047C-0*
I'. OOF»0? N/SO-"
1.30
• MOVING s"nrK
.1.7105E»0^
e
.Of-4F*01 '
-1.2MJF»01« -i
1
 ^ «
 k2. 7"*4'»F**3? '
•1.0"71f»oi '"
1
 . 2 . S 4 B 7 F * 00 '
2.7f-4<>F»no
H.S^SQF-'oi '
3.3534E.OI
J .76SV-31
t 2. 7hS8^ -31
3. 67«.<Jf -0*
9. 829«r-i.
I. "S7r-0 r
OS1 = *.60E»04 M/SEC
' XHE = 0.00
STtMDING SHOCK
' l.5502E»04
7.2326E»01
6. 301 9F#01
4.5331E»02
1.5033E»01
2.7001EtOO
3.401 2C*00
9.1497E-01 '
6.1014E»00 '
— MC1LF FPflCTICNS
4.1200E-Ot"
1.7597F-01
4.11086-01'
1.3J43E-36
1.6952F-05
• i 3.3465F-05
t '
REFXeCTEO SHOCK
'• 2.2226E»04
' 8.4136F»01
. , " 7.1648E»o'l
' 5.454BE»02
1.7388E>01
• ' 2.8226E»00
• 3.6871E»03
" ^' 9.T460C-01
6.4216E»00
'* " 4.5759E-OI
8.4811E-02
4.5758E-0'!
2.31156-07
7.7160E-06
' ' 1.9197E-05
US1 * ¥4.»OF»0* V/SEC" '"
XHC . o.OO
STiN'TINr, SHOCK
• 'I.7 172E*04
' • 7.6H4£f01
1 > J
 6.32'*2P»01
• •' 4. 9415 = 07' '
1.5932F»Ol' '
•>.1kkflft03
3.*'41<jc»00
' '
 <?.3?37E-Ol '
6.472'tE^D
- ' 4.3'=3tE-Ol-
1.2926C-G1
4.1415E-01
t,. 1B9BF-C7
' 1.21045-0"'
2.R349E-C';'
9EFLECTEO SHOCK
1
 2.4941F»04
• ' '9.3523e>01
' • t.982BF»01
6.0D48F»02
' '1.9253C.01
" 2.B957FO3
3.8191F»00
1.037BC»00
7.1089r»0d
• 4.7632"=-01
4.7344^-02
4.7632E-31
4.B896F-08
-' 3.4175F-06
• •" <>.0443':-06
85
TABLE I.-Continued
pj-lOON/m*
PI = i.
XH2 = 1.
P
T
RHO
H
A
S
;„
GAMF
'1
S°FC ICS
e-
H
H*
H2
H-'
H?*' '
PI - 1.
XH2 = 1.
o - .
T
RH"
M
A
S
Z
RAMF
U
SPPC I P S
c _
H
Hf
H2
H-
H2*
03* O2 N/SO-M
00
MOVING s-incK
1. 8r a*** 03
' 5.223JEI-0!
1.241 JE*31
?.9-=50F,02
1.13665*01
?.6061C»00
2.R^74F*00
8.6255C -01
3.4°49E*."I1
3 .0253 C -01
3.9493F-31
3.0252F-01
?.75-,3F'06
" 9. 39?7c r-0'-
'" 1 .3270C-0^
OOF*02 N/SO-M
30
MflVING SHOO
2.01245*0?
' 5.1827F*31
1.2573F*01
3. 1O69F*02
1.17745*01
2.6642F*00
2.9735E»D3
8.6616E-01
3.6189F»01
3.274l r-01
3.4=l75'01
3.2740F'01
'.3215F-36
8.7602F-06
1.-.700F-35
US1 = "i.COEH
XHF = 0.00
S T A N D I N G SHOCK
1.8P47C»04
8.1886C*01
6.2641E*31
5.3635E»02
1.7052F*01
2 .8323F«CO
3.6743F*00
9.6636C-31
6.9306F»00
~ ^OL- FRA( "T I CM S
4 .S570E-C1
T.8ia4E-02
4.r.c69E-01
2.4102F-01
7. 4Qt4E-Cf r
1.7124E-05
34 M / S F C
BEFLECTED SHOCK
2.7952C«04
1. 03385 1-02
6.5922E*01
6.6217' :»02
2.17965*01 .
2.9694F»00
3.9124F*00
1.12345*00
8.C85B**00
4,fl980c-01
2.2393 r-32
4.88flOE-01
5.500">F-09
1.0928C-06
3.2078F-Ofr
USl = S.20E»04 M/SEC
XHE = o .OO
STANDING SHOCK
2.047TE*04
8.3737E*31
6.089HF*01
5.7977F*02
1.84f-3F*01
2.8953F*00
1.7n<)6FO3
1.0136f*00
7.51R5E*30
4.7225E-31
I;
.
i;'>COE-02
4.-»224E-01
7. 1341E-CO
3.9577E-C6
9.9113E-36
R F F L E C T E O SHOCK
3.1264F»04
1.28705*32
6. 1390E»01
7.3087F*02
2.4405E»01
3.0366C*00
' 3.9568'=*03
1.1696E*00
9.3429F»03
4.9454F-31
1.39105-02
•4.94545-01
5.1077E-10
3.6999F-07
I.3141E-06
PI =
XH2 =
1.33F*3? N/SO-M. USl = 5.40F»04
1.00 XHF , o.OO
M / S E C
"OVING S"TCK S T A N n l N G SHOCK BEFLETED SHOCK
o
T
RHO
M
A
S
7
r
,AMF
U
S P E C I F
c-
H
H *
H2
H-
42*
PI »
XH? *
n
T
RHP
H
A
S
7
GAMF
•J
sp*cr
E-
H
H*
«2
H-
H2*
2.I711EO3 2 .2036F»04
5 .543?F*01 ' 9.7899'7«01
1. 2^985*01 5.798»-Et01
3 .4472F*C2 ' .24I1F»02
1.2202F*01 2 .0212F*01
2.7233F*33 2.95415*30
3.0826E*00 3 .87655*00
8.705^F-01 1.0''f-4F»00
3.7n l9F f ot 8 .2776F»00
3.5121 r-01 4 .84C8F-01
2.97"i5F-OI ' 3 .1834F-02
1.51?1 = -31 . ' 4.8438E-31
1 .4394f-0b 1.5402F-CB
7.9573F-16 1.7435E-06.
l. lS<,W-nc 4.8051F-C<>
1. 00^*02 N/SO-M. USl = 5.frOE*04
1.00 XH5 - 0.00
MOVING suncK STA^^> lNr , SHOCK o
2.3371*t03 2 .3374E*04
5 . 7 2 2 2 F * O l 1.0953FK12
1.2789F*01 C ' .4305E»01
- 3.706nc*02 6.6908F'»02
'1.26575*31 2.2386F»01
' 2.'7ii21E*00 3.0094«-»00
3.1937F*00 3.929"*»00
8.7f91E-01 1.1311F*00
3.9245F*01 9.2f28E»00
3.T378F-01 4.910BF-Q1
" 2.5242C-01 . 1.7B31E-32
3.7378F-01 4.9108E-01
9.8<>01F-')7 2.7428F-39
7. 0231^-0* 7.055CE-07
1.0785E-01: 2.0770E-06
3.4826F*04
1. 5 3 2 3 6 * 0 2
., 5.7163C»01
8.0603F*02
2.6875F»01
3.0982F*J3
3. S758F*00
1.18556*33
1.0B16C*01
4.969*6-01
6.0812F-03
4.9696F-01
5.631R':-n
1.77675-07
3.52326-07
M/SEC
E F L E C T E Q SHOCK
3.8424F*04
1.7907F*02
5.38555*01
8.8294C*02
2.91365*31
3. 1510F*00
3.9943' :*3j
1.18985*00
1.2187E*01
4.9803E-01
3.9304C-03
4.98G3E-01
I.3305F-11
1.1393F-07
1.5163F-07
86
TABLE I.-Continued
Pj - 100 N/ m
PI « i.
0
r
inn
•-I
\
>^
'lAMfr
U
5P CC I FS
H
Hv
H?
H-
PI • 1.
XH2 * 1.
b
T
HHQ
H
1
S
z
GAMF
U
SPEC IPS
M
H *
H?
H-
HJ*
00e*02 H/SO-H,
33
MOVING SHOCK
2.507"=*03
C
.911CE*01 w
1.2823E»01
3. ^ S^r* 32
- l.3140F»01
2.8475E*00
3. 30B3*»00
8.82B8C-01
4.0659F»3I
;:2S5:.'J
3.9547c-3 1
f- . 4?*iOr-07
C
 ( q^C ftr — Qf
30C»32 N/SO-M.
00
10V I UG SHtjrn
2.68*5F* 3^
6.1152C»01
1.28?1E»31
4. ?*-40F+ 02
1 .Ifi^'F^Ol
2.9012F»00
3. 4 2 06 F* 00
K.9T73E-01
*.20(iOE»01
4.1S31.-01
1.6917C-OI
4. 1 = 31^-01
3. 96 <*2r-07
4.'BB51f:- 30
t-oiftzr-ofi
IISl « 5. BOCK
XHF = 0.00
STANTING SHOCK
2.4^9'iE *04
1.2354C»02
5.02B9E»Ol
7.14765*02
2.3892F»01
3.060BF«00
3. 9590E»00
1.167lE»00
1.0353r»01
HOiE FR AT Tl CN S
1.0351E-02
4.9482F-31
' 4.A807E-10
3.0414F-07
8.6790E-07
}4 M/SFC
REFLECTED SHOCK
4»2094C«04
2.0654«:»02
5.1090F»01
9.64.54^*02
3.1328i«01
3 • 1985C+00
3.9990E*00
1. 1912E»00
,.»«W0,
4.98e2F-Ot
2.7531F-03
4.9862E-01
2.4406E-12
fl. 1079F-08
7.5361E-08
USl = 6.30E»34 M/SFC
X"E • 0.00
STANnlNr, S«OCK
?. 57075*04
1.3B26CJ02
4.6795E»01
7. h 103E*02
2. S474C*Ol
3. 1 Oc 7F* 00
3. 973*!; *GO
1.1«13C*03
1.153ir,oi
MOLF FP ACTIONS
4.9666E-01
*• .6747 r-03
4. 9^66F-01
°. 9^11 p- 11
1 • 6340F-37
4.0288E-07
REFLFTTEO SHOCK
^
 ( C695P .04
2 . 345 5 F *02
4,B835F»31
1 . 0465E *0^
3.3403r*01
3.24Q4F *QO
3.991BE*00
1.1917F*33
1.4958i-*01
4.9897E-01
2. 3515^-33
4.9B97C—01
7.507-SE-13
6.0540F-08
4.25BOE-OB
°1 •
HH2 -
P
T
RHP
M
4
S
z
GAME
U
e .
H
H*
^ 2
H-
H2»
PI «
XH2 -
p
T
RHO
H
4
S
z
CAME
U
S**^C 1 *
F-
H
H»
H'
H-
H2»
1.00E»02 N/SO-M.
I. 00
MOVING SHOCK
2.Bi41F»03
6.3493E»Ol
1.2765E+01
4.5413E*02
1.4240F»Ol
2.9606F*00
3. 5338F»03
9.03856-01
4.3443F*01
1.3190F-01
4.3404F-01
2.2P91F-37
3. 7702^-06
6.4351F-06
1.00F»02 N/SO-M,
1.00
MOVING S«OfK
3. 0493F* 33
6.625 1F*01
1.2629F»01
4.8378F»02
1.4915^*01
3.01 95F* 30
3. ^ 443C*00
0.2134F-01
4.4804r*oi
4 M?0r-01
9i7595F-02
4. 512 Or -31
1.1059F-07
,**. 69^8C -06
4. 81B5*-0<
USl • 6.20E»04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
2. 6689F *04
1.5386E«02
4.3564F»Ol
8.0819F»02
2.6969E»01
3.1478F.OO
3.9817E*00
1.1872E«00
1.2714E*01
HOLE F R A C T I O N S
4.9770F-01
4.6045F-03
4.9770E-01
7.4973E-11
1.0285E-07
2.3197E-07
REFLECTED SHOCK
4. 91 74E *04
2.6355F*02
4.6720E*01
1.1317E»03
3.5419E»01
3.2792E*00
3.9937E*00
1.1919E»00
1.6288E4-01
4.9921E-01
1.5832F-03
4.9921E-01
2.7293E-13
4.5845E-08
2.6076E-08
USl « 6.40E*04 M/SEC
XHF « 0.00
STANDING SHOCK
2.74B6F»04
1. 6986F»02
4.0-i90E»01
6. 5"i93E«02
2.8384E»01
3.187DE»03
3.9866<-»00
1.1897E*00
1.3911E*01
MOLF FPAC^ IONS
4.9B12F-01
3.31:72r-03
4.9S32E-01
7.49HF-12
7.1828E-38
1.0991E-07
REFLECTED SHOCK
5.2430E»04
2.9374e*02
4.46785*01
1.2196F*03
3.7401F*01
3.3159F*00
3.9950E»00
1.1920E*00
1.7624E*01
4.9938"=-01
1.2485E-03
4.9938C-01
1.1133E-13
3.4752E-38
1.6855F-08
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"TABLE I.-Continued
'p. -lOON/m2
P! = 1. OOF
XH2 = 1.00
US1 = *.60 r»C4 M/SEC
XHF * o.OO
PI
XH2 1.00
•32 N/SO-M, US1
XHF
7.00E«04 M/SEC
0.00
, 1 - ^ M C V I N G SHOCK S T A N D I N G SHHCK
-, • i ..'3. 2371F»o3 2.801 r.F»04
H . -. . .
/}, - I ;/ " 1.573SFO1
G«MF, " -9.4303< : rol
3.77"FfCl
l.M32F»01
P E F L F C T F D SMOCK
5.S201F+04
3.2325E*02
4.2735E.01
• 1.3082F1-03
3.9243F»31
3.9960E»00
MOVING S M O C K ' STANDING -REFLECTED SHOCK
T,'. ••
OHO
VI
A
Z
GAME-
II
«.0389Ft01
«.7779F»0'
1.81RSE*')!
3. 1877Ft-0."
•3.9110F*OC
1.05??E»03
4.8594F»01
2. 799<>F»OV
3.2086E»01 •
1.0002E*03
•3.8259F>02
!.<«82aF»O3
1.73<KE»01
3.4147E»00
3.9973E»00
1.1921F»03
2.1089E»01
MOLC F B A C T I Q N S
4.6t43<--0!
1.7202^-1^
3.2704t'-06 '
4.9872 I :-C1
3.2791F-12
' .3271F-CB
4.9949E-O1
1.0119C-03
5.1793F-14
2.f.695F-OR
1.1^866-08
4.1863r-81
2.2T45F-02
4. 38'>3Frt)l
3.1019E-09
4.2268F-07
9.4480F-07
4.9022F-01
1.S634F-03
4.9922F-01
2.9771E-C8
2.5456E-C8
4.9966F-01
6.7702E-J4
4.9966F-01
1.M68F-08
5.759SF-09
PI
XM2
1.00F*02 N/SO-M, "US1
1.30 XHF
6.80Et04 M/SEC
0.00
STANDING SHOCK R E F L E C T E D SHOCK
5.7207F»04
3 .5332F f02
- 1.3961F»D3
<4.1029F»01
3.3B22F*00
."' -f.t
>T
0 H D t * ;
H - •
* e , •
S • j ..
Z
1AMF, -
II
SP^C.FS
p_
H . •
H»
H2
K-
,- 3.4271FIQ3
, 7. 4 162F * 3 1
, 1.2036F«01 ,
S. 4566E+ 32 •
J1.6790EJ01
,3 .13 34 r kOO
. -3.819*F<<30
9.899''E~01
4.7432F01
4.7911«-3i
• 4 .1772C -0?
'' 4.791K-OI
' 1.4714F-D9
9.cI4f-07
2.8244E»04
2 .0240E»0? .
.. 3.4984F»C1 | .
.. . 9 . 5 2 2 3 C « 0 2 •,-',,
3. 10? ^ F +01 '• •,
3.2602F+00. • •"
3.9920F»00 \ •
1.1013F»00
1.628TE101
MTI.F F O A C T I R N S
4.99J3C-31
1 -99/,lf- 03
4,99>D r -01
1 . C943E- 12
'..0222r-08
4 . 1 5 8 3 F - C K
2.3122FO1
8.2495^-04
4.9959F-01
2.5313F-14
.'.0231F-08
8.1061E-09
88
TABLE I.-Continued
V ZOOM/I/
PI • 2.00*02
KM? -1.00
USI • 4.00SO3 PI/SFC
XMF . o.OO . KM*
.00*»02 N/SO-1.
.39
US1 • 6.00f»03 M/SEC
XHF • 0.00
S.9701FJ30
9.9494F-11
197A*»OJ
1?69*»00
82I2*»00
0*44F>00
0000*>00
BfFiFCTFn
2.1379F»00
I.0714*»00
-l.OOOGFKJO
9.691TF-JI
2.167l£»00
I.11Z7F.OO
I.0003F>00
J.65I5FOJ
1.I202E»00
I.0021F.OO
9.I42IE-OI
"OVING S"OCK STANDING SHOCK Kf.FlF.CTEn SHOCK
2.4289F»Ol
*.8«82E»00
4.999!*>00 .8466F»01
.871S«»09
.6491F*00
-0168F»00
.5I6SF-01
.)f86F»00
SP'CIFS
t-
H
H2'
*-M2»
F»»rTI»S
t.TI48F-)4
1.00JO*»00
•4.4»7»F-*1
2.0433r-26
l.8107<--0«
'9.9998S-01
•|.9*ZO*-32
HOLE, FACTIONS
J.124K-'S - 1.3326E-17 '
55 • 4.1751E-03
9.9995F-OI
9.6l2tr-10
I.2B70F-2*
9.9'32t-0l
2.12«2E-21
r
.7392*-l9
2.*19«g-|4
3.29635-02
1.67046-01
•2.J987F-17
2.00F»0?
1.00
IK1 • ?.006»0) H/StC
XHF > 0.00
• 1 • 2.30*
«M2 « 1.00
Irtl • 7. OOE»0) N/SfC
XHF • 0.00
•rvl'ir, STWK
>
.f74T'»31
.700'F>03
.«??4«»00 •
.t?0'F>AO
.9371FO)
•
6.614I*»33
U107«F>00
1.1(317*03
. 1PVING
7
9ury
1.C010EOO
9. t»7»E-3l
s>-nc«
I.2"!4r,o2
«.1U7F»00
1.«182*O1
9. 094«l* »00
2.6472*»00
I.I;II-F*OO
1.0I*«**00
8.4747f-3t
»EFIFC7*0
2.2094E»02
9.1l68r»00
2.311TFOJ
•8.?76!F-Ot
1.3387F»00
'Cl*
.BIIIF-JI
.jns«-.J7
.96J6'-3l
.1
.q
3.
*.9.
I.!
l.h
,2362 r-l< '
<>064I'-)1
091qr.|9
F»»CT|(>iS
3.22J4E-14
1.6R48F-3?
'.0901F-14
o.M15r-01
2.7|'7*-17
1.4606r-H
1.6096F-12
l.i394«-I2
9.070«F-01
7.J28««-t»
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TABLE I.-Continued
"I > 2.00c t02
XH? = 1.00
HHH
H
\
S
7
Mnvi-ir, SHOCK
1.2771E*01
' 1.60E»04 M/S^C
= 0.00
SHPCK HEFLECTEP S"OCK
2.0788C»33 2.7978Ef01
l.?287c»3l l.6761Pt31
8.0'.0>.E»01
4.73«3;»00
1.5«63FtOC
1.7833e*00
WOLC F 0 4 C T I O N S
0.1747^-01 •
3.2317E-07
I.8251C-31
;.9457F-09
1.3349F-38
9.1923E»01
*.
<
-?87'=t3l
5.21195»00
8.9935F-01
1.5131F-06
1.49135-06
1.3137F-01
1.798flc-08
PI = 2
XH? = 1
D
T
RMO
H
4
S
I
G»»F
J
SP*C T F5
c-
H
M.
H?
4-
42*
.OOF»02 N/SO-M
.00
MOVING SHOCK
Z.4400E»07
1.198«>F»01
1.3907E»3I
3.9230*t01
3.8089E»03
1.">34F»00
1.4639E.OO
8.2685F-31
1.2700E.OI
5. 4040*-09
6.3379r-31
e
 • 3 140e-09
3.662 IF -01
1.83165-11
1.08)2r-10
US1 * 1.BOE.C4 H/SEC
XHF = 0.00
STAK1INC SHOCK
2.8*075.03
1 . 7944 F ,0 1
ff.4386* tOl
7.1416E»01
5.6583FO3
• 1.713CE»00
1.89S9F *00
9.4109E-01
2. 1030* »00
— MOl F FP ACT ICNS
4.6888F-06
9.4538E-31
4.6516E-06
e.4Ol 3F-0?
4.«140F-08
•».0349F-08
REFLECTED SHOCK
4.0010**03
2. 398 IE tot
. 3905FtOl
.5432Ft01
.3383ft33
.7898FtOO
.9384FtOO
. 1293ctOO
. Z.SlSZftOO
Z.3Z87F-0*
2.52635-04
6.0»>37F-03
. 1.06ZZF-04
- 1. 30195-06
PI « '.O0'=»02 N/SO-H,
XH2 = 1.00
US1 H/SCC
l l l»12 c »01
S
I
G4MF
U
3.6541E.OO
8.2?9<.F-Ol
STANDING SHOCK PEFLECTrp
4.3155F-01
?.4
1.637'^F.Ol
8.1743F.01
*.3f 7'-r»01
5.1210F.OO
1.7967c.CC
8.91 IJF-01
1.013?*.00
1.07";7F-Of-
1.!)487f-oi
1.2214F-08
2.«-42CF-CH
1.8097FtO'.
9.2008E*Ol
7.4389I:t01
1.9246FtOO
9.7359*-01
2.0105*.00
9.73125-06
9.60775-01
9.6747*-36
3.92125-02
' 9.3320F-3B
1.4fcBO*-07
PI . 2
XH? . 1
D
T
4 HO
H
1
S
I
GA"* F
11
SPCC I F S
e .
H
M *
H?
H-
M?t
.OOE>02 N/SO-*
.30
KDVINfi SMOrK
2. 7239F tO?
1.237-.FO1
1.434'iF»01
4.3610Ft01
3.0738F»00
1.401'FtOO
1. S343F* 3^
H.316JF-01
,.3437EtO,
..mU:oj
lIll04F-08
3. 0347C-0 1
3. 9944^— 1 1
?. 36'i'ii:-13
'. US 1 " 1.90Ft04 N/SEC
XHf . 3.00
STStgntNG SHOCK
3.2391Ft03
2.37J3Et01
7.9442* tfll
7.9447PtOl
6. eft47c tOO
1.7671*tOO
I.967"5t33
1.0?73ftOO
2.4,,4*tOO
3.8268F-0'<
9.S336F-01
3.81 6^F-0*
1 . 6*60*-02
2.4388«-07
3.4663F-37 '
REFLECTFO SMOCK
4.7400<:»03
3. 1247*. 31
7.!644Ft01
9.797T(-t3|
8.1S*«FtOO
1.8449F .00
2.0054E.OO
1*0690* tOO
3.l*12«tOO
3.8382«-33
9.9124E-01
3.8073E-03
1.1287F-03
.7.9937?-0*
8.883?*-06
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TABLE I.-Continued
p 1 =
XH2 «
P
T
O.HO
H
A ,
s - •
I
GAME
U .
>f *-L 1
H
H*
H2
H- i
H2*
2.30^*02 N/SO-M
1.00 i •
MOVING SHOCK
1.0224F.O2
.2793F*0!
.4«.91F»01
,B22*F»01
,1C12C*-00
' . .651PFOO
.6082^*00
8.37ME-01
1.4170Ft01
' 7.5638F-01
, - '• 2966 t- D 1
2 . 436? r-0 1
9. 464 1K -1 1
1.85? 7P- 1 C
USl • 2.005
XHF = 0.00
STANOING SHOCK
3.5711F»01
2.5256E*01
7.092 5 F*0 1
8.7649IU01
'*.
e
"
T09E+00'
1.81*1 E*00
1.993&E*00
1.1384F*00
2 . 9 3 6 B E » O C
4. 57B1E-C4
4. 5 7 5 3 F - C4
3 .64 74C- 03
1 . 54 34 c -36
1 .S266C-C6
«04 M/SEC
REFLECTED SHOCK
5 .4539C»01
3.66I4E»01
7.34245*01
1 . 0996E*02
8.!09>)E»00
1 .88695*00
2.0288E*00
9.7493F-01
3 . 5 3 2 5 r * o O
1.4703E-02
9.700«5-01
1.4700F-02
5.0192E-04
2.3399F-35
. 2.3214F-05
0 1 = 2 . 005*02 N / S O - M ,
XH* - 1.00
USl = 2. 10F*04 M / S 5 C
XHf « 0.00
MOVING SUOCK STANI ING SHOCK K F F L F C T E H SHHCK
«
 t-
s .-
z
GAME
t-
3. J351C.02
»00
-01
*0l
1.7917F-10
6. 1*1 OF 1-03
7.3716C*01
1 . 2 \ 7 2 < = v 0 2
3 .4 ' r ? r F»00
9.2989F-01
3.02P5F-02
3.320*
1.0333
PI = 2.
XH2 * 1.
•p
7
qun
u
^S
z
u
c _
H
H*
M
 2
M-
Pl • 2.
XH2 • 1.
P
T
OHO
M
A
S
GAMF
1)
SP C C IPS
F-
i
 f
2
T f
00^*02 N/SO-M
30
MOVING SHOCK
3.6H3E»02
1.3BOOE*01
1.5043F*01
5.81535*31
*. 5685F+00
1.7527F*00
1.7636E*00
8.5754E-01
1.5614F*31
1. 1M7E-07
8. 659 7e -01
1.1019F-07
1.3403F-01
3.9318F-10
1.17SK-0,
OOF* 02 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
3.9995CO2
1.4491F*01
1.4984F*31
6.54(,4f»01
4.f l40?E*On
i . BO s^p * m
l .B420E*00
(1. 7767E-3I
1.6311E*!)!
2 .86716-07
9. I 42 3<" -01
?. P 4 * ) 2 C - 0 7
s' . '765E-02
9. 3 7 5 6 C - 1 3
7. " 1 'Oc -09
USl = 2.20F»04
XHt = o.OO
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
4.2178E»03
3.4503F»01
6.0542E»01
1.0508F.02
8.3449^*00
1.8893E»00
2.0192E*00
9.9958F-01
3. t839E»00
— MOLE F H A C T I C N S —
1.0351E-32
9.7932F-01
1.03S3E-02
5.4719F-C4
1 .3J59C-0?
• 1.4862F-0*
. USl « 2.30r»0*
XHF • 0.00
6.7888E»03
4'.3353E*01
7.*56*F *0 1
1.33*5F*02
9.0914F«00
1.9571F»00
2.1001E»00
9.0781E-01
3.9*585*30
*. 79686-02
9.037*6-01
*. 79586-02
2.3*79F-0*
4.4678F-05
M/SEC
S T A S P I N G SH1CK BFFLFCTFn SHOfK
4. 559<-E *03
3.7913C*01
5. BBA45. *01
1. 14"i7E«02
8.5693^*00
I. 9226C »00
2.C434E»00
9.4797^-31
4.14<>1C»OC
MTLF F f t A T T I ON S —
2.1604F-02
0.5640E-01
2. 1*01E-02
3. 5072^-04
2.1922F-0"
3. 52 71F- 05
7. 3ft 73f *03
4 . 5793F *0 1
7.50985*31
l.4531F«02
9.3735F«00
1.990ce»00
2.1423F*00
8.9563F-31
4.0647F«00
6.667JF-02
8.6636F-31
6.66585-02
1.82935-04
5.4122E-0«
6.92875-05
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TABLE I.-Continued
PI = 2.
XH2 - 1.
p
T
RHn
H
A
S
I
GAME
U
SPFC \ c S
F.-
H
H*
H2
H-
H't
PI = 2.
XH2 - 1.
o
T
9HH
H
A
S
Z
<•,»>»£
IJ
SPFCIES
c_
H
H*
H?
H-
H2*
OOF*02 N/SO- f .
00
MOVING SHOTK
4.3465F402
1.55HFO1
1.4622F*01
t.890°E»01
S.2333 C *00
1. 85426*00
1.9162FO3
9.2121F-01
1.6993F*01
1.0119r-0;-
0. c628F-t ) l
1.0078F-0"-
A .371AE-3?
.'.TTIS^-O"
«.906'»C-0C '
OOF»02 N/SO-"'
00
MOVING S"riCK
4.69306*0?
1.73346*01
1. 372>)E*01
7.4737E* 01
5.9331^*00
1.9023FO1
1.9721F*00
1.02976*00
1.7622F*01
ft. 73'»0e-06
9.85S4c-Ol
A.7?13c-'!6
1.4150F-02
1.28HF-09
2.4579 C -OS
USl « 2.»OE»04 M/SFC
XMF = 0.00
ST4NniNG SHOCK
4.83815*0?
4.0680C*01
e
.7411E*01
1.7444C.02
8.80'=f.':*00
1.956CE*00
2.0741C*00
9. 1966^-01
4.32f4 c*00
MOLC F S A C T I C N S
3.t l27E-02
9.2744F-01
3.6121F-02
2.4H26F-04
2.9964F-05
3.S661E-05
1EFLECTEO SHOCK
7.7861F*03
4.7858^*01
7.4383':*0l
1.5729^*02
9.642EE*00
2.0248C*00
2.1872F»QO
8.8B75F-01
4.1588F*00
8.5813^-32
S.2811^-01
8.5790F-02
1.458<-F-a4
6.1483E-05
8.0944C-D5
IPS 1 = 2.50E»04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
4.9294F*03
4.2914F*01
'. 4459^*01
1.3442E*02
9.030°E*00
1.991 •)"=*(>;)
2.1092>=»00
9.0104F-01
4.43f l c»00
HTLF F R A C T I O N S
S.23CeE-02
8.9574E-01
5.1997C-J?
1.7556E-04
3.'008E-05
4.4065F-05
O E F L E C T F D SHOCK
7.8552C*33
'.9514F*01
7.1042F*01
1.6894C.02
9.8834F*00
2.0610':»30
2.2331F*00
8.8342F-01
4.21C8F*00
1.046 lc-01
7.9054F-01
1.0458E-01
1.1619E-04
6.4903'=-05
8.7718F-05
PI = 2
K"? = 1
p
T
Run
H
t
s
Z
•5AMF
II
SPECIES
F-
M +
H2
H-
Pl « 2
XH2 = 1
p
T
RHO
H
A
S
I
G&ME
U
SPFC I F S
H
H*
H2
H-
H2»
,OOF«02 N/SO-M
.00
MOVING SHOCK
<i.0287F*02
2.0«14E»Ol
1. 2291EO1
8.0649E*01
6.850^*00
1.94466*00
1.9944F*00
1 . 1471C *oo
1.81596*01
8.47906-05
0.9693C-C1
8.47^-05
2.8982C-03
8.8460F-08
1.2770F-07
.00€»02 N/SO-H
.00
MOVING SHOCK
5.3669E*02
2.4353E»01
1.10206*01
8.67546*01
7.4412F»00
1.9B10E»00
2.0001E*03
1.1370E»00
1.86655*01
7.6613F-D4
9.9774F-01
7.6604F-04
7.2818F-04
4.4490F-07
5.39776-07
. OSi. = 2.61EK
XH= <= 0.00
STANDING SHOCK
4.7680F*03
4.4597E*01
4.979(5E*0 1
1.4417F«02
9.233?F*03
2.0291^*00
2.14695*00
8.9039F-01
4.49066*00
HOLE F R A C T I CNS
6.8603F-02
8.6258C-01
6.8593E-02
1.320SE-04
3.91S"=E-05
4.9071E-05
!4 M/SCC
REFLECTED SHOCK
7.493BE»03
5.0742F»01
6.4801EOI
1.7994E»02
1.00876*01
2.09996*00
2.2791E*00
8.79936-01
4.24516*00
1.22626-01
7.54536-01
1.22606-01
9.12536-05
6.41816-05
8.84796-05
US1 • 2.TOEK* M/SEC
XHF • 0.00
STANDING SHOCK
4.6099E*03
4.6036F*Ol
4.5793F*01
1.5408P»02
9.4305E»00
2.0662E*00
2.1367F»00
H.8345F-01
4.5005' :*00
— MOLC F R A C T I O N S
8.5533E-0?
8.2B75E-01
8.5522E-02
1.0233F-04
4.1022E-05
5.2520E-05
REFLECTED SHOCK
7.1309F*03
5.1816F»01
5.91716*01
1.9091F»02
1.02846*01
2.1383F»00
2.3258E*00
8.7T52E-01
4. 2665^*00
1.40236-01
7.19356-01
1.4020E-01
7.24636-05
6.2378E-0?
8.7519E-05
TABLE I.-Continued
°1 =
XH2 =
o
T
H
S
7
GAMF
1
*2
2*
7.30C432 N/SO-M, US1 = '.80F*
1.00 XHF = 0.00
MPVING SHOCK STf tNOING SHOCK
•>.7'36ctO'1 4.586,8":-»01
1.0194F,Q1 4.3374F«01
9.3092 r*01 1.645IE»02
7.11?9E»3D 2.1016F»03
2.0066^*00 2. 7294^*00
1.05f-'":»00 8.7891F-01
1.919'F*.Q1 4.C226E + 00
3 . 6 774C-03 l.n3C5F-Cl
<^.<52-6 r-01 7.9373F-01
' .S772r-33 1.0304E-01
2.7123F-C4 n.2109f-C5
l.^O^pe-Of S.6077F-05
)4 K/SEC
DEFLECTED SHOCK
7.0031f*03
5.5664F»01
2.02?6E*07
2ll748E»30
2.3749E*00
B.7611F-01
4 • 29fi6^ + 00
1 • SSOO': —01
6.8382F-01
1.5797C-01
5.8917F-Q5
6.1309E-35
9.7646E-0?
PI •
XU2 »
R
T
RHCI
u
I
S
2
GA»f
IJ
SPFCI -
E-
H
H*
H?
H-
M 7 »
2.00F*02 N/SO-X.
1.00
MOVING SHOCK
6.5266C»02
3.3354FO1
9.ft021E*01
1.0659EO'
7.9683E *00
7.0687FfOO
2*03 78F * 00
9.3415F-01
2.3435F.31
=
 s
1. 8672C -02
9 . 6 2 5 5 C - G 1
1 . 8*7 IF -o?
9. 9271F-0C
4 . 1 9 7 5 C - 0 6
4.67';7' :-D&
US1 • 3.00E*04 M/SEC
XHF = 0.00
STANDING SHOCK
4 ,99t IF *0 3
S.0362F»01
4.2672E»01
1.8793F»02
1.0119FKH
2. I'* 70E »00
2.3247E»OC
8.7453E-01
4.S023E»00
"OLE f«. \CTIONS
1.39816-31
7.2023E-01
1.3979F-01
5.716SC-0?
4.7669F-05
6.C318E-05
REFLECTED SMOCK
7.4691F»03
5.5647E»01
5.4026E»Ol
2.2928P*07
1.1003E»01
2.2440E*00
2.48«4F»00
8.7570E-01
4.4129F,03
1.9510F-01
6.0963E-01
1.9537F-31
4.1080F-05
6.1720E-05
9.2291E-0'5
">1
XH?
2. 00ri .no IISl = 2.90F»04 H/SFCXHF * 0.00 P IX"2 I ' .OO 3.20F*0* M/SFC0.00
V P V I N G SHPC.K
t-. 1131F*0?
°.773'-F»QO
0.8131C-OI
SHOCK REFL fCTCn SH1CK
4.BB<!3E*01 f.42c3c»01
2.77 C 3E*00
8.7' l lF-Ol
4 , C 4O jr ^QQ
2.4281F»03
2 . 1 9 0 1 f » 0 1
S T A N O I N G SHOCK PEFLECTED SHOCK
7 .47556*0?
3.6990F*01
9.6146E*53
1.2114F*03
8.291 OF 'OO
2. 1206E> 00
2.0 (379F*00
B.9336E-31
5 .743JE*03
5.3341E*01
4.4297F»01
2.1'0=E*02
1.0643F*Ol
2. ?301E*00
2.4306E*00
8.7376F-01
8.470EF»03
5.86<.1F*01
5.5436E01
2.5955F*02
1.1580C*01
2.3117^*00
2.6056F*00
8.7754E-31
mLr FCa fT ICNS
c.»470f-oi 1.7111E-01
1.2130E-01
9. 3
1 .SOT'-'-.^i,
6.4'90=-01
1.7644E-D1
6.1331F-05
f .0
S P E C 1 C S
4 . 2 1 7 4 T - 0 ?
4 . 2 1 7 3 F - 0 2
7.27 J7C-0 ' ,
If F9 A C T I O N S
1.7727E-01
6 .4532F-01
1 .772SE-01
4.1808E-0"
S.2060F--)5
7 . 4 9 C 7 F - 0 5
2.3256F-01
5.3473E-31
2.3252F-01
2.92B5F-05
6.2164F-01;
9.7763E-05
95
TABLE I.-Continued
p -200N/m
"1 = 2 .00 C »02 N/S1-". HSl = 3.40 r»04 >t /SPC
X"? = 1.00 X"F = 0.00
S ' O f K S T A N H I N G
2.I'll
P . 7 2 7 3
'«. P E P L F C T P n SHOCK
1 7 P » 0 1 6.1')17P*3l
1.22095*01
8.8109P-0!3. 7cO'iP-01
c , 7 1 4 = 5 - 0 1
2 . 1 4 1 S F - O I
1.38f.3E-35
1.7°"4r-05
2.09375-01
6!o719=-OS
PI = 7. T O E * 02 K J / S O - N .
X"? = LOG
"OVING S"1CK S
1. 0">60F * 0?
4 .4229F*01
WH 1.34l'>-*0'
1.7069P*02
9. 34f t4 c* 00
S 7 .2738 r *0 n
7 , ? .2975P*03
GA"P o .A l 55E-31
'' 2.611^*01
S O E C I C ,
1 .2762P-31
7 .447K-31
* 1.27'2r-01
7
 2.7M2"-Oe
l .4?98 r-0c
'* 1.7flJ6P-'"i
US1 = 1.80E*C4 M / S F C
XHF = 0.00
TAMMNG SHOCK
8.9823F.03
f- .2301F*01
5. 1642C*31
3 . 0 4 9 4 P » C 2
l.?315c+01
2.421 Qp+00
7.7913C»00
8. aif i^c-ol
C
.2734F»00
MOIE F R A C T I O N S
2.-)373F-ol
4. 3242 P-01
7.8309E-01
1.61 39P-05
-j . 3 798F- OS
1.9994E-05
PEFLECTFn SHOCK
1.2968F*04
6. 8fr31E *0 I
fr.2636P»01
3.6646F*07
1.3631F*01
2.e l84E*00
3.0167^*00
8.9348F-01
5.2081P*00
3.37126-01
3.256SF-01
' -3.3708P-01
9.1?66E-06'
S.IOISE-O1
9.4B4QF-0«
P! ' ? .OOF*02
XH2 = 1.00
- 3.6Qp»04 M/SEC
= C . O C .
PI
X"7
US!
XHF
4.00F*04 K /SEC
0.00
M O V i M G
1 .011)
2 .77 '4
2. 2 1 7 7
N^I^G SHOCK R E F L E C T E O SHOCK MOVING S^'ICK
4.91"9P *01
1.1777P.01
3.7B79 C *02
1.2075 [=*01
Z. f f ' IP i -CC 2.8731P»00
8 . 7 7 7 J C - 0 1 8 . 8 6 2 5 E - 0 1
5.07 i f l r*00 4.9o94 r*00
3Hn
M .
2.32 c ' .F tOO
2. 3 7 1 7 E * 33
S T S N O I N G SMOCK
1.03G1F*04
• 5 .3R79 '= tGl
3.3194FV02
1.302CP*01
2.485 r )P*00
B.8732 r-01
5.4945F*00
P E F L F C T 5 D SHOCK
1.4843P»04
7.2501 r*01
6.4673'=»01
4.0731 C »02
1.4401F»01
2.5893P*00'
9.03(>OP-01
S.4954P*30
H7
H-
•"}(.- C O A C T i r N S
2.")7'.r-Cl
r) .0039F-01
3.04005-01
3.1396P-31
H2
H ">*
"QL" F O A C T I C N S
3.6S21F-01 •
C
.0114F-03
3.6831P-01
2.6328P-01
3.6827F-01
4.3074P-05
B.5265F-35
96
TABLE I.-Continued
200 N/m
PI •
XH2 -
p
T
RMH
M
A
I^
G«*F
II
M
H>
"t '
•*-
H2»
2.03S»3? N/SQ-H
1.00
MOWING SHOCK
l.?9736»03
4. 797*6*01
1.1003F*OI
2. 08*06*02
1.0071F»01
?. 37896*33
2.4571E*00
8.6044F-01
?.9010E»01
LSMft'-il
1.86366-31
1.38?2C-05
1.6739C-35
2.'04?F-oe
USl = 4.206*0* M/SFC
XHF " 0.00
ST«Nonr, SHOCK
I. 1 A*>?F*04
6. B663E*01
r
..5717C*ol
3. 74646*02
1.3704F«01
2.551 2F*03
3.05766*00
8.94576-01
".7399<=«00
*• T'LC FR ACT I O^ S
3.07966-01
•".45 136-01
7.3730E-CA
4.4594c-35
C.2943F-05
PFFLECTFO SHnCK
1 .68*1F*34
7.6813':»01
6.61175*01
4.50246*02
1.5290E»01
2.6630F»33
3. 3161F*00
9. 1784F-31
1.7798F»00
2.06036-01
3.9691C-01
T.0520E-06
3.3916F-05
7.1837F-05
»l • ?.OOE»OZ N/SO-M.
XM2 • 1.00
1.12f1E»01
8.M46J-01
USl - *.40c*04 K/SEC
XHC • 0.00
PFFiFrren SHOCK
H»
**?
H-
1.31776*04
7.21626*01
«.71S8e*01
4.I205F*02
1.4419' *01
2.61f 7F«00
1.10475*00
9.042U6-01
*. 01746*00
1.9032F»04
8 . 2005C *0 1
6.68956*01
4.96706*02
I.6348F>31
2.7-i20e»00
3.46946*30
9.3940^-01
*. 171RC*00
1.'40f-01
•>.5183C-31
3.7401F-01
1.52776-01
4.2356F-01
1.4?86e-06
2.41466-05
PI =
XH2 =
D
T
*HO
H
t
S
t
*iAMF
U
F-
H
H»
H?
H-
PI •
XH2 «
D
T
1MO
S
\
>^
r.AMF
'j
S»FC1'
»
?
;.
2.00F»02 N/SO'H,
1.00
MOVING SHOCK
1.56256*03
5.14386*01
1.1511E*01
2. 5008^*3?
1.0fl25F»01
2.4870E»00
2.6389F»00
fl.f 319E-01
3. 1934F*31
2
 1 421 5C — 31
5.1565F-01
2.4214F-01
8.40MF-06
1.7308F-0"
2.413ac-35
2.006*32 N/SO-M.
1.00
MOVING <HOrK
J.70*1F»33
5.3136E»01
1.1774F»01
2.72216*0?
1.1 2l* r*01
2.5'23E*00
2.71566*00
p.6553e-01
3.31inF»01
2 f892r 01
4. t ? 1 2C -0 I
?. *P9 lr -0 1
*.4*o?r-n*
1.6914r-31
USl * 4.606*04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
1.47176*04
7. 6028C*0 1
5.80846*01
4.5108F»02
1.52476*01
2.68216*00
3. 332 7C*00
9.17'.46-01
6.33566*00
MOI.F FO AC TT CN S
J. 99946-31
2.0005F-01
3.9991E-01
2.62236-06
3.00316-0*
6.28456-0'
R6F16C7EO SHOCK
2.1389E»0*
8.8573E»01
6.6741F»01
5.4641F*02
1.76606*01
2.80386*00
3.6182F*00
9.73135-01
6.64686*30
4.47276-31
1.05426-01
4.47256-31
•.42446-07
1.4974F-0'
3.7423^-0"
USl - 4.80F*04 M/SFC
XHC . o.OO
•iTANPING SM1CK
1. 629*F »04
8.04496*0 1
5.81075*31
4. 91*6C*02
1.6164F»OI
2. 74«9e*00
3.46 H9E *OC
9. 36?4C-01
6.7fl«'iF»00
4. J14SE-01
1.529«F-01
4.2345F-01
1.3419F-Q6
l\l\Hl'.H
"6FIECTEO SMOCK
2.3942F»04
9. 7*44F*01
6.54156*01
6.0042O02
l.937or*oi
2.8745e»00
3.7522r*00
1.026 IE .00
7.26636*00
4.670QC-01
6.5991c-32
4.66986-01
1.46816-07
7.6757F-06
97
TABLE I.-Continued
200-N/m
PI = '.
XH? = 1.
p
T
QTI
H
S
s
r
GA^F
"
SPFCIFS
F-
H
M*
-1?
H-
H2*
OOF*02 N/SO-M
00
"OVING SHOCK
1.«">17F*3?
5.4R41F*01
1.1907F»01
2.9e43E*0?
1.16?IF»31
Z-SOSIF tOO
2. 8356F*31
8.68475-01
3.4?21E*01
2.04--1E-01
4.10'!c5-0t
2.9470E-C'.
4. 88975-06
1 .6287e-0c
2.4031E-0-;
1IS1 = 5. OOF*
X"F = 0.00
STANDING SHOCK
1.7887C*04
8.5689F»31
5.80145*01
'.33695*02
1.7232C*01
?.8101E*00
3. 5982^*03
9. *3 1 2E-01
7.1'i705*00
- MOLP FPACTICNS
"•.<,420l=-01
1.115 75-01
4.44185-01
S.9277F-37
1.4849E-05
3.?7":?E-05
04 M/SEC
"EFLECTEO SHOCK
2.6788**04
1. 1119e*02
«. 24195*01
6.61355*02
2.17225*01
2.9467F*00
3.8600^*03
1.0994F*00
8.1995F»00
4.8187F-01
3.62585-02
4.81865-01
2.37925-38
1.0706E-06
9.36305-06
PI « 2
X"2 • 1
p
T
P"0
H >
A
S
J
SAME
U
e off IFC
F--
H
H*.
H2
H-
"'*
. 30F»02 N/SO-M
.00
•MPVING SMOCK
.2. U43F*03
,5.8367F*01
-IV 7177E*01 •
,3.4453F»07 •
' ,1.2480E*OT
2.7l21F*On .
3.0*46F»00
8. 7644*- 01
3.76835*01
!:t?E:S!
3.4312C-OI
2.t21 AF-0*
, 1. 39'OF-Oe
2.18396-0-i
. US1 = 5.40E»04
XHE = 0.00
M/SEC
STAMPING SHOCK PEFtECTEn SHOCK
2. 091 5F*04
> l.0077F*02
5.441 2E*31
6.21215*02
1
 2.01425*01
2.93145*00
. 3.814?E»00
1.05555*00
8.4547<*00
, 4.7566F-01
4.8666E-32
*. 75A5E-01
* .8570F-08
'~ 4.470SC-06
: 1.2626F-05
3.3236F»04
l'.5332c*02
•5.4815FO1
8.021*c»02
2.6748F»QI
3.0760F*00
3.95*75*00
1.1800F>00
1.0753F*01
1. 1458F-07.
4.94275-01
3.9374F-10
6.35l"E-07
1.2? 78E-OIS
PI = ?.
X»2 » 1.
p
T
RMO
H
A
^7
GAME
II
SPPC I FS
H
_j.
H2
H-
H2»
00C»02 N/SO-M
00
MOVIMG SHOCK
2.001!0':»03
5. f r e7*5*01
1.201'9E»01
3.19515*3?
1.20416*01
2.6K4°F*00
7.938'C.OO
8.72066-01
3.6255^*31
3. 1946P-31
3.6104F-01
1.1945F-C1
3.'-270F-0'-
1 • 52*05-0*
7.3H15-0!
US1 = 5.20E*04 M/SFC
XHf . 0.00
STANDING SHOCK
1.9448F*04
9.2371E»01
5.6* I 7F *01
5.7691FO2
1.8563E*01
2.8731E*00
3.71835*00
1.00325*00
7.71135*00
4.A215E-01
7.568S5-02
4.67135-01
2.0726F-07
8 • 6*> 1 5F-06
2.2*13F-0«
'
R S F L E f T E O SHOCK
2.98985*34
1.30205*0?
5.8«296*01
7.2873F»02
2.4302E»01
3.01465*00
3.9235F»00
1.156?F*00
9.3790F»00
4.902C5-01
1.9492E-02
4.9325E-01
2.89905-09
1.223IP-06
3.3055C-06
XM2 • '
;
s ' - - >
I -\
« ,
SPECIES
c.
H*
H2
M-
.00C*02 N/SO-w.
.00
MOVING SHOCK
2.3286E>03
l.?260E*Ol
' 2.7697E»00
8.8182E-01
3.910?F»01
3.4566E-01
1.8316F-1A
1.2408F-05
7.00MF-05
US1 " 5.60E*0* M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
5.1470F»01
6.6633E>»02 '
• 2.19285*01
2.98»2F»00
• 1.11P7F»00
-9.3271F«00
MOL* FRACTIONS
4.8495F-01
3.010ie-02
/..8*9*c-01
U3421F-08
2.H52F-06
6.2449^-06
REFIECTEO SHOCK
3.66**E>0*
5.1686F*01
8.78(-OE»02'
2.9021F*01
3.13025*00"
l.'l876E>00
• 1.2117F»01
4.96255-01
7.5060E-03
*.9625E-Ol
7.278*E-ll
*.1*I8E-07
5.5*855-07
98
TABLE I.-Continued
»l •
XH2 >
p
T
RHO
H
a
7^
r,4Mg(1
2. OOF* 02 N/SO-M
I. 00
MOVING SMOCK
2.49866*01
A.2228E*01
1.23126*01
3.9737E»02
1.34286*01
?. 8269F»00
• 3.26146*00
i 8.184SF-01
4.0M2F*01
US1 • 5.806*04 M/SEC
XHF • 0.00
ST4NOING SHOCK
• 2.35636*34
1.2421F*02
4.8321E»01
7. 12306*02
2.3689F»Ol
3.3360E*00
1
 3.9254E»00
l.lfO»F*00
l.0307E»01
REFLECTED SHOCK
4.0180F+04
2.0563C*02
• *.9108F*01
, 9.5897E*02
3.12066.01
3.1787?»00
3.«789E»00
1.1932F*03
1.3527F*01
PI > 2.005*02 N/SO-M,
XH2 - 1.00
US1 - 6.20E»04 M/SEC
XHE * 0.00
E-
H
H*
HZ
H-
H2*
3. 8678F-01
2.2641F-OT
3.8678F-01
1.2362E-06
1.3721F-05 -
1.7914E-05 •
'JLC ^H«1.lllnxi
4.9050E-01 .
1.9000F-02
4.9050F-01 , i
2.9202E-09 - ,
1 • 3459F-36
2.9714E-06 ,
4,9735*-01
5.3002E-03
4.9735E-01
1.7695E-11
2.9797F-07
2.7989E-07
01 .
XH2 •
0
T
RHO
H
4
s- .-
I-
G4ME
'J
2.00F*02 N/SO-M,
1.00
MOVING S"OCK S'
2.67316*03
6.4432 r*01
1.23316*01 . •
*.2517F*02
1.3964 r*31 -
2.8855F*00 •
3.373«F*00
«.971iE-01
4. 1907^*01
US1 • h.COE
XHF * 0.00
rtNOING SHOCK
2.46246*04
1.38716*02
4.4936E*01
7.5fl61E*02
2.5351F»31
3.08376*00
3.9«07F»00
1.1729F*00
1 . 14*7E*Ot
*04 M/SEC
REFLECTED SHOCK
4.35706*04
Z.3305E*OZ
4.6924F»01
1.04076*03
3.12576*31.
3.22156*00-
3.9R426*03
1.19126*00
' l.4839F*01
E-
•I
H*
HZ
H-
H2»
FO»CT ICNS
4.07UF-01
7.7992F-0'"
8.8703F-06
1.53816-Of
4.9376E-01
1.24706-0?
4.9376E-01
6.5293E-13
5.787ZE-07
1.4178F-06
• 4.9ROIF-OI
• 3.9704E-03
• 4.9801E-01
5.54065-12
2.2404C-07
1.5962F-07
p
T
RHP
H
t
S
I
6»«E
II
SP?C !FS
E-
H
H*
H2
H-
HJ»
PI - 2.
XH2 . 1.
HO
i
S
z
GSMf
II
SPCC!FS
E-
H
H*
H7
-t-
H2*
MOVING SHOCK
2.B534E*03
6.639>1E»01
1.2239E*01
4.5389E»02
l.*555E*01
2.9439F*00
3.4851F*00
9.0868E-01
4.3284E»3l
4.26146-31
1.4770E-01
4.2614E-01
4. 5695^-07
' 6.9909E-06
1.2631E-35
OOF* 02 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
3.0183£»0-5
6.9704E*01
1.2133E*31
4.8352E»02
1.5214':*01
1.0006E»31
3.5925E*00
9:2437^-31
4.4647F»01
4.4329F-01
1.1341E-01
4.4328F-01
2.4516E-07
5.7343F-36
9.8471F-06
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
2.5553E»04
l.5392E»OZ
4. 1867E»01
8.05526*02
2.6870E*01
3.1270E»00
3.9654E>00
1.1829E»00
l.2635E*01
• MOLE FR ACT i ON s ~-
4.9563E-01
8.7329E-03
4.9563E-01
1.7161E-10
3.7186E-07
7.2962E-37
US I • 6.40f*04
XHC , o.OO
4.68756*04
2.6175F*02
4.4908E*01
1.125ZE*03
3.5268E»01
3.2615E»00
3.9878E»00
1.1916E>00
1.61536*01
4.98476-01
3.06826-03
4.9847E-01
2.0178E-12
1.7015E-07
9.7878E-08
M/SEC
ST4NOING SHOCK REFLECTED SHOCK
2.6384E*04
1.6967F*02
3.9126?»01
8.5331E*02
2.829l)E*01
3.16696*00
3.9744F*00
1.1875E»00
1.3821E»01
— MQL c FR ACT 1 ON S ~*
4.96796-01
t. 42756-03
4.9*79F-01
c
.2407E-ll
2.6327E-37
4.0358E-07
5. 006 3 E •04
2.9132E»02
4.30666*01
1.2121E*03
3.7222E*01
3.2985E*00
3.9903E*00
1.19186*00
1.7445F*01
4.9878E-01
2.4336E-33
4.9878E-01
8.3718F-13
!. 30326-07
6.3897F-08
99
TABLE I.-Continued
•200N/nr
°1 * 2
XH2 * 1
D
T
»HP
M
4
S
Z
GAME
U
S P^C 15 S
E-
H
Ht
H2
H-
H2*
PI = 2
XH2 * 1
p
T
RHO
M
4
S
Z
GAME
II
SP FCT FS
F-
H
H*
M2
H-
H?»
.005*02 N/SO-M.
.00
MOVING SHOfK
3.2263E+03
7.31245*01
1.19366*01
5.1403E*02
.630?F»ai
.0I)73':*00
.696SF»33
.*739F-Q1
.* VlttOl
4.5B05F-01
0. 2096E-02
4.5894e-01
1.11l6c-')7
3.5354c-0ft
'.0690F-Of
.006V02 N/SO-M.
.00
MOVING SHOCK
3.«171Et03
7.7394F »OI
1.1649EKH
5.*5*IF»02
1.6947^*01
3.1120E*00
3.7B99E*00
9.8137F-01
4.7261EO1
4.T229C-Q1
5.5409F-02
*.7229=--)l
4.T19F-OP
2.14l:6F-06
4.5858C-0*
US1 = 6.60?»0* M/SEC
XHF = 0.00
STANDING SHOCK
2.69956*0*
1.8580r»02
3. », = 005*01
9.01*6F*02
2. 96A2?*31
3.205CE*00
3.9fl05E*30
1.1994F*00
l.*989F*01
MOLE FRACTIONS
*.97'i5E-01
4.8916E-03
4.9755F-01
1.B3P1F-11
1.9S17F-07
2.3607E-0''
REFLECTED SHOCK
5.28336*0*
1.2130':*3?
«.1189F»01
1.3003'=*03
3.91015*01
3.3335E*00
3.99225*30
1. 1919E»00
1.8692E*01
*.9902'=-01
1.96»*c.0j
4.99026-01
3.8318E-13
9. 98546-08
4.3608C-08
US1 » 6.80F*0» M/SEC
XHF = 0.00
STANDING SHOCK
2.7324F»o*
2.0203E*02
3.39445*01
9.4981F»0?
3.0960F*01
J.241*E*03
3.9B*SE*00
1.1=07F*00
1.6202^*01
MQL E ^° AC T I CN S
i.9809F-01
3.8213F-03
4.98395-31
7.2403F-12
1. 47855-07
1.4570E-07
PEFLeGTEO SHOCK
5.5113F*34
3.5185F*0?
3.9220F*01
1.38966*03
4.09265*01
3.36735*30
, 3.993liF»00
1.19205*00
1.9897F*Ol
4.9920C-01
1.6049F-03
4.9920E-01
1.8748F-13
7.6178^-08
3.06225-08
PI "
X"2 «
o
T
Run
H
A
S
Z
GAME
<l
2.30E»02 N/SO-M
1.00
MOVING S»nCK
3.6087^*03
8.29836*01
1.12446*01
5.77596*02
1.81855*01
3.16456*00
3.86765*00
1.03016*00
4.84865*01
US1 • T.COF«Ot M/SEC
XHF -0 .00
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
2.73576*04
2.18396*02
3.1416F»01
9.98326*02
3.22106*01
3.2770E»00
3.98T9F*00
1.19136*03
.65736*04
.81246*02
.71476*01
.47786*03
.26085*01
.39926*00
.99476*00
.19206*00
1.73276*01 2.10066*01
SPSCIFS
E-
M
M*
H2
M-
4.8299^-01
3.4217F-32
4.82895-01
1.7990F-08
1.1207F-0'
2.60035-06
MOLE FRACTIONS
4.984S6-01
3.03366-33
4.98485-01
3.06756-12
1.12296-07
9.26536-OB
4.94346-01
1.329SF-33
4.9434E-01
9.88226-1*
5.82916-08
2.2181E-08
100
TABLE I.-Continued
•SOON/IT/
PI = 5
XH2 = 1
D
T '
qHO
H
A
S . ,
2
 - 1GAME ,
1) '
jpcr t PC
. * • »H
H» .
H2 ,
H
 ,T
H?>
.OOF+02 N/SO-K
.00
MOVING SHOCK
1.0636F+01
2. 71406+00
•3.9203F+00
2.7745E+OD
1.6432F+00
1.0549r+00
l.OOOOF+00
9.9494E-OI
5.2168E-34
6.163SC-11
1. 3634P.-A.9
• 1.0000^*00
7.351 8F -44
1.13"5='-49
US1 = 4.00E»03
XHE * 0.00
M/SEC
STANDING SHOCK "EFLECTEO SHOCK
2.19756+01
3. 3569E+00
• 6.5476P vOO
'3.4526E+00
1.8212F+00
1.3567F+00
1.000C6»00
9. 88105-01
1
'""'*°
0
- MOLE FPACTIONS — -
7.977AE-34
2.3015E-09
8. 88195-35
l .OOOOE+00
B . 20 1 7E-41 '
3.8312c-35
•5.3615E»01
4.7160F»00
1 • 1369F *01
4.9388F»00
2.1381E«00
1.0745F«33
1.0000E»00
9.6934F-OI
1.194K.OO
1.0938E-26
1.1462E-05
8.3829F-27
9. 9999C-Q1
2.2167E-32
2.5547E-27
PI ' 5 ,OOF*02 N/SO-f
XH2 = 1.00
p
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPCC IES
t
2
-
H2»
MOVING SHOCK
2.4288E»01
4.8586E+00
4.9990£»00
5.0999E»00
2.167fF>00
1.1176E»00
1.0003F»03
9.670^E-01
3.6?14E»00
1.6434E-25
2, 9^K«e_o*
I * 5463c-2 *>
9.9097^-Jl
7.6712e-30
9. 7 1 2 3 ^ - 7 7
US1 - 6.00E»03 M/SEC
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
7.6999E»01
6.&962EOO
1.14B3E»01
7.3194E*00
2.4892E»00
1.1253E>00
1.3014E»03
9.24046-01
1.58596*03
— MOLF P R A C T I ONS
4.9727E-18
2. 7862E-03
4.S210E-18
9.9721E-01
1.378 lc- 21
4.5334E-19
REFLECTED SHOCK
1.5279E»02
8.2784E*00
l.B213E»Ol
9.9094F»00
2.6898E>00
1.1485FfOO
1.0134EOO
8.6243E-01
,.3842600
3.0275E-1*
2.64156-02
2.8081F-1*
9.7353E-01
4.9088e-t7
2.24376-15
PI = 1.0CF+02 N/SO-M,
XH2 < 1.00
US1 - 5.COF+C3 M/SFC
XHP a 0.00
T
RHf]
H
A
S
GAME
U
MOVING SHOCK STANHING SHOCK REFLECTED SHOCK
l . f -743F+ol 4.45376+01 9.7167F+01
3.70036+00 4.9224E+00 6.6402r»00
4.5254F+30 1.0459c»3o 1.46176+01
3.B20AE + 00 5.1720^+00 7 .2367C+QO
1.90TBF+00 2.18106+00 2.4844^+30
1.0B65E+OT 1.09126+00 1.1122C+00
1.00036+00 1.00006+00 1.0011E+00
00 1.4790C+00 1.3294F+OQ
SPFCI^S MHLF "ACTIONS
H2
H-
l. 2930E-74
1.0337C-35
1. 1044C-24
1.9997E-01
3.62«.06-29
I.B962F-25
4.6366C-21
8.9B02F-ZO
9.97706-01
1.33226-21
8.3S33F-20
P( «
"M, •
D
T
Qwn
H *
4
S
I
r.a^E
u
S P F C I
t.
H
H t
H2
H-
M2»
5.00F»02 N/S3-M
1.00
MOVING SHOCK
3.3TUF»31
*.1403F»00
5.4213E»00
6. 6 1 49F » 00
2.4014 *00
1.1474 »33
1.0006 »0fl
9.38"i -01
4 .3423 >00
= s
I. 79aie- l9
1.74 '?5C -03
1.6673 e -19
9.9»75e -0 l
7.2T92' - - " J
1. 3100 r-?C
US1 • 7.00E>
XHC . 0.00
ST«NOING SHPCK
l .?39JE»32
e.2*86E»00
1 .476f E +0 1
9.9649E»00
2.6'54?F +00
I .15'37C*oo
1.0147C+00
fl.f 87';':-Ol
1.^897^.00
- HOI.E FOICTIONS
3."63tE-14
2.3976E-02
3.42666-14
9. 7107F-01
5 .55386 -17
2.4249E-15
33 M/SEC
"EFLECTEn SHOCK
2.2153F+02
9.4211F+00
2.25516+01
1.2937E+01
2.8639E+00
1 . 1B57C +09
1.04276+00
8.34976-01
1.37686+00
2.54596-12
8.1808P-02
2.3848F-12
9.1819F-01
8.9701«=-15
1.7007E-13
101
TABLE I.-Continued
500 N/ITI
PI = 5
XH2 = 1
o
T
OHO
H
A
S
Z
GAME
IJ
sp"=rr cs
E-
H
H*
H7
H-
H2»
. 00!=»05 N/SO-M
.00
MPVINO SI-OCK
4.40486*01
7. 3*^^(1^*00
5. 9K 32E* 00
1.37756*00
2.55S1F*33
1.17«,4E*00
1.0062E*00
8.8230E-01
5.06?3E*00
4.8? 74F — 1 6
1 . ? 3 *^8E — 32
4, 5548F- 1 6
9. 87"-OF -0 1
l.7478E-l t>
2.74386-17
. US1 » R.COE*
XHC = 0.00
STANDING SHOCK
1.922 1<:*02
9.4305P*00
1.9480F*01
1.3 145F »01
2.8665E*00
1.1963F*00
1.04636*00
8.32716-01
1.5456E*00
- MOLF FR4CTICNS
2. 84886-12
H.8476E-0?
2.6797F-12
9.11S2E-01
9.2343E-15
1 .783RP-13
03 M/SEC
REFLECTEH SHOCK
3. 1490E*02
1.0348<:*01
2.00296*01
1.64746*01
3.049CF *03
1.2258F*00
1.0858F*00
8.2741E-01
1.36656*00
3.91746-11
1.5804E-01
3. 602^-6-1 1
8.41 96c-3 1
2.23446-13
2.5716E-12
PI = 5.006*0? N / S O - M .
XH2 = 1.00
USl = 9.006*03 M/SEC
XHF * 0.00
MOVINf, SHOCK STANDING SHOCK P E F L E C T E O SHOCK
•).
I .02?2F«00
8.43J5E-01
2.912'" rf02
2.56626*01
1.6875E*Ol
3.0620E*00
1.2362F*00
4.48686*02
1.1208C*01
3.5070F*01
1.5156<:*03
3 .252af»00
8.27046-01
1.37406*00
SPECI C S MOLE F R A C T I O N S
H*
H2
H-
6. U-57F-14
1.60786-01
H. 31226-01
2.7-5916-13
3.31376-12
3.2688E-13
2.4783F-01
3.0853E-13
7.5217E-01
2.7828E-12
2.1155E-11
"I = •;.
XH2 = 1.
p
T
O.HG
M
A
S
?
GAMF
'1
SPFC ICS
6-
H
Hf
H2
H-
H?*
»1 • 5.
XH2 -I.
r>
T
RHO
H
A
S
t
G A W 6
IJ
SPEC IF S
6-
4
H*
H?
H-
H2*
00^*02 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
7.1118EO1
fl.99'i2':»00
7.<i4-'96*00
1.2653E*01
2.7916E>00
1.2371EOO
1.0475E»00
8.270HE-01
t.e964E>00
1.14?7E-12
9.0*98F-12
I.09g9':-l2
9.09306-01
1.8382C-15
4.86(,3F-14
OOF»02 N/SO-M
00
MOVING SH1CK
8.7215E»01
. 9.S80'F*00
8.4306E>00
1.5151E»Ol
2.9119EO3
1.2704F*00
1.07986*03
8.2076E-01
7.37346*00
1.64416-12
1.47B4E-01
R.3154E-12
8.S216c-3t
1. 96346-14
3.4834F-13
. US1 = 1.00F*04 N/SFC
XHF = 0.00
STSNTING SHOCK
4.2474E*02
1.1246E»01
3.7861F»31
2. U09<=»01
3.26386*00
1.2795E*00
1.14946*00
8.2666E-31
1.51626*00
— MQL £ FR ACT IOW S
3.7120E-10
2.e919F-01
3.5109E-10
7.4011E-01
1.0781E-12
2.3182F-11
R6FLECTED SHOCK
6.27316*02
1.20336*01
4.31526*01
2.53546*01
3.*738E*00
1.31686*00
1.2080C*00
8.33216-01
1.3940E*00
1. 78326-09
3.4438E-31
1.68906-09
6.5562E-01
2.0683E-11
1.1487E-10
. US! - 1.10E*04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
5.9470E*02
1.2052E»01
4.05756*01
2.5923E,*Ot
3.4880E*00
1.3262E*00
t.2l61F*00
8.3007F-01
1.^339E*00
— MOLE FRACTIONS
1.9148E-09
3.55426-01
1.816''E-09
6.4458F-01
2.15256-11
1.19566-10
BEFLECTED SHOCK
8.5275E*02
1.2B46E*01
•S.RSBEJ-Ol
3.0648F*01
3.7135F»00
1.3676E*00
1.2848E*00
8.3550E-01
1.4355E»00
7.5034^-09
4.43436-01
7.1370E-09
5.5657F-01
1.1082F-10
4. 77216-10
102
TABLE I.-Continued
•SOON/nT
PI « 5.00E*02 N/SO-M.
XH2 a 1.00
US! - 1.20F*<* M/SEC
XHF => 0.00
MOVING SHOCK STANDING SHOCK
D
T
inn
H
A
S
z
GAME
U
SPEC i ES
6-
H
•1*
H2
H-
H2»
PI • 5.
XH2 • 1.
D
T
RHP
H
A
S
z
GAMF
II
cpcf i F s
E-
H
U*
H2
H-
H2*
1.04fl7F*02
1.0091E*01
9.29«2E»00
l.788?f»3l
3.0393E»00
1.30575*03
1.1180E*00
8.1B77F-01
8.14115*33
4.3261F-11
2.1109E-01
3.B814E-11
7.88916-01
1.1812F-13
OOF»02 N/SO-M.
00
MOVING S"1CK '
1.2408E>02
1. 05575. 01
1.0123C»01
2.0849E«01
3.16875*00
t.3432^00
l.l'14E>00 '
8.1B92E-31
8.9066C*00
2.7796E-01
1.3t29?-10
'.2204C-01
'.0659E-13
•i.31'3E-12
fl.OO" 26*02
1.2832F»01
4.8309F*01
3.0982F*01
3,-7203F»00
1.37576*00
1.2<1116*00
8.35286-01
1.5A91E*00
MOLE FRACTIONS
7.«i793E-09
4.5119F-01
7.21996-09
5.48816-C1
1.07485-10
4.66966-10
REFLECTED SHOCK
1.1243E*03
1.36646*01
6.00255*01
3.64686*01
3.97245*00
1.42146*00
1.37086*00
8. 42* BE -01
1.49065*00
2.6278E-08
5.4099E-01
2.5115E-08
4.5901E-01
4.6732E-10
1.6306E-09
IIS1 - l .JOftOt M/SEC
XHF » 0.00
STANDING SHOCK
1.0422E*03
' 1.3610E»01
5.57235*31
3.6584^*01
3.9684F*00
1.4277E*00
1 .374 3^ f'oo
8.4197E-31
1.62006*00
**OLE F R A C T I O N S
2.5161F-08
5.44726-01
2.4078F-C8
4.55286-01
4.2e6BF-10
1.50896-09
RE61ECTFD SHOCK
1.44306*03
1.4517F*Ol
6.7838^*31
4.28295*01
- 4.25555*03
1.47786*00
1.46535*00
8.51336-01
1.5608ci-00
8.37656-08
6.35125-31
8.0541E-OD
3.6488c-0l
1.70256-09
4.92716-09
PI * 5.
XH2 - 1.
E>
T
KHO
H
4
S
7
GA«E
U
SPC C I F S
F-
H
H*
H2
H-
H2*
PI • 5.
XH2 « 1.
D
T
RHO
H
»
S
z
GAME
U
S PFC I ^ S
E-
H
H*
H2
H-
H2»
OOE+02 N/SO-M
JO
MOVING SHOCK
1.44R6E*02
1.0995E*31
1.0392E*01
2.4051F*01
3.3030F*00
1.382SE*00
1.2097E*00
8.2030E-01
9.666TF»00
4.1145E-IO
3.4666E-01
3.9820E-10
6.531*c-01
1.7417E-12
1.4990E-11
00ft02 N/SO-M
00
MCVtNG SHOCK
1.6715FO?
1.1*IW*01
1.1C99F*01
2.7489E»01
3.4"V30EtOO
1.4239EK30
1.2625E»00
B.2252E-01
1.0421E»01
1.0633E-09
4.1586F-01
1.0313E-39
5.8414^-01
5. 1518F-1?
3.7176F-11
US1 • 1.406*
XHF c 0.00
ST&NQING SHOCK
1.3195E*03
1.4412E»01
6.2515E*01
4. 2640F»01
4. 2364FtOO
1.4819E»00
l.4646E»00
8.5031E-01
1.6869E*00
MOL^ FR ACT T CN S
7.6046E-08
6.3441E-01
7.3187E-08
3.6«59E-01
1.45R4E-09
4.3172F-09
04 M/SEC
REFLECTED SHOCK
1.8104E*03
1.54446*01
7.4T61E*01
4.<;T62E»01
*.5713E*00
1.53656*00
1.5679E>00
8.6296E-01
1.6482F*00
2.5547E-07
7.24*5E-01
2.4732E-07
2.7555E-01
5.641SE-09
1.3790E-08
US1 •> l.SOE»M H/SEC
XHF • 0.00
STANDING SHOCK
1.6287E»03
1.52645*01
6.8358F*Ol .
4.912eE»01
4.5291E»00
1.5376E»00
1.5610E»00
8.6092E-01
1.7708E*00
~ MOLF FRACTI ON s
2.1540E-07
7.1873E-01
2.0857E-07
2.8127E-01
4.4771E-09
1.1308F-C8
REFLECTED SHOCK
2.2259E»03
1.65166*01
9.0342E*01
5.7308E»01
4.9364E»00
1.5972E»00
1.67755*00
8.7955E-01
1.7631F*00
7.9425E-07
8.0775E-01
7.7472E-07
1.9225E-01
1.8003E-08
3.7545E-08
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500 N/rri
PI = <s
XH2 = I
D
T
RHP
H
A ,
s , •
z -
GAME
U
SP^C r c s
6-
H
H*
H2
H-
H2»
.OOF*02 N/SO-*
.00
MOVING SHOCK
1.9097F»0?
, l.lf)2TE*01
1.2234F*01
. 3.1161C*01
" 3.58945*33
1.4f,7CF*CO
1.319->r*03
8.2541F-01-
1.11706*01
2.5235C -09
4. 8457^-01
2.4533 r-09
C
.1543C-01
1. 362'Sr- 1 1
?.3835E-11
1. USl - 1.60E*C4 M/SEC
XHF = 0.00
STANFMNG SHOCK
1.9664F*03-
1. (-2186*01
7.2946C*01
5.6036F*01
4.8573F*03' ,
1.5945«=*00
1.6621 5*00
8.,7*i41F-01
1.87,06*00
S.1390E-07
• 7.96736-31
'5.9852C-07
2.0330E-01
. 1.3099E-CB
2.84826-08
REFLECTED SHOCK
2.68855*33
1.7878c*0t
. 8.3996F*01
6. 6485F *01
5.38875*33
1.65896*00
•1.7904E*00
9.0723F-01
1.9039E*00
8.8293E-31
2.75196-06
1.1739C-31
6. 00^7F-08
1.0668F-07
PI * 5
XH2 = 1
P
T
HHO
H
A
S
z
' jAME
U
SDPT ice
** t L I v T
E-
H
H*
H2
H-
H2»
.005*02 N/SO-M,
.00
MOVING SHOCK
2.l t295*02
.. 1.2?3RE*Ol >
1.279f>E»01
3;50695*01
1. 7431^*00.
1;"'11<,5*03
, 1,381 26 *33
8.28956-01 .
1.1914F»01
5.5566C-39
5.e197F-01
'.4143F-09
",4.4803 r-01
3.2725F-11
1.7S33C-10
USl * 1.70E*04 M/SFC
XHF = 0.30
STANOING SHOCK
."2.3273F*03
. 1.7366^*31
7.59075*01
, 6.33625*31
, 5 .2457F»00
l.651*F*00
1.76C2C*00
8.97ME-01,
2.3112E»03
1.86586-06
•1.67306-01
1.83206-06
1.33005-.01
3.8387E-08
7.2152E-08
REFLECTED SHOCK
3.2078F*03
1.9986E»01
8.45145*01
. 7.4563E*Ol
6.06146*00
' i 1.7215C*00
1.8991 6 *,00
.9.6798F-01
2.,2,4C*33
1.43156-35
9.4685F-OU
1.4193F-05
5.3118E-02
2.50816-07
3.72476-37
PI = 5.
XH2 = 1.
P '••
T
OHO
H
A ,
S
Z
GAME
U
SP 5C I FS
F-
H
H*
H2
H- '
PI = •!.
XH2 • 1.
'
D
T '
qur)
H
^
i;
Z
GAME
U
SPFC IF S
F-
H
H*
H2
H-
H2*
005*32 N/SO-H
00
MCVING SHOCK
2.4311E*0?
1.26546*01
1.32816*01
3.9211Ff 01
3.90*3 E*00 ~
I .5577F>33
1 .4466E*00
8.331 9C- 31
1.26«4E»01
1.1661^-08
'.17436-01
1.1389F-08
3.8257E-01
7. 3535p-l I
3.4583E-10
006*02 N/SO-M
00
MPVIHG SHOCK
2.7141F*02,
1.3086F»01
1.36835*01
4.3c;89E»01
4. 0777F* 33
1.60516*00
1 . 5 1 K 76*00 *
R. 38216-01
1.33806*01
, 2.38156-08
2.33 34F-08
3. 1950F-0 1 ~
l.e839F-10
(.. '842F-1 0
USl = 1.80F»(
XH6 = 0.00
STANDING SHOCK
2.6998E*33
l.S918E*01
7.655SF»Ol
• 7.10735*01
' 5.7528F*00
.1.7378E*00
1.8642E*00
9.3842e-31
2.1980E*OC
— **OLF FRACTIONS
t. 87396-06
9. 27135-01
(•.7981e-06
7.2857E-02
1.2352F-07
1.9930F-07
)4 M/SEC
R6FLECTED SHOCK
3.8141F»03
2. 43776*01
7.9198E*01
8.52765*01
7.2803F»00-
1.78496*00
. 1.57565*00.
1.10065*00
2.54446*00
' r1
1.8341E-04
<i.8708E-01
1.8302E-04
. 1.2552E-02-
1.86506-06
2.25586-06
. USl - 1.906*04 N/SEC
XHF , 0.00
S T A N D I N G SHOCK
3.0634F*03
2.13836*01'
7. 3695E»01
7.9098EV01
6.5241E*03
1.761 46 *00
1
 1 • 944 3F *00
1.02405*00 ,
2.4*B3E*00
- MOLF FRACTIONS
3.8098E-06
9.71076-01
3.7915F-05
2.88S4C-J2
5.0184F-07
6. S470F-07
REFLSCTEO SHOCK
4.51276*03
3.15406*01
• 7.1-i306*01
9. 7787F*01
8.30356*00-
1.8420E*00 '
. 2.3003F»30
1.0929F»00
3.17046*00
2.70186-03
. • 9.92036-01
2.7003E-03
2.54136-03
1.30846-05
1.45296-05
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»l - 5.00F»07 N/SO-M.
«"2 • 1.03
MOVING SHOCK
» 3.0115E*0?
T l.3'47F»01
«M<1 1.3997F>01
H ,4. 8791 F*01
•A 4.263)F*00
S l.*5346*0'>
' l.«881F»00
•5A«E S. 4464 E- 01
U 1.4ll5*»3l
M 7.4077F-D1
^# 4. 7*)?4r-38
4£ 2. *923C— 01
M- ' 1.3?10'-IO
M»» '1.22 f6c-09
USl • 2.00F*04 X/SEC
XHF « 0.00
STANDING SHOCK
3. 388SC*03
2. *4 L 3c*0l
6. 71 9fcE *0l
8.73726*31
7.5196F*00
1.80916*00
1.984T*00
1.12116*00
7.9426e»30
**0 L* F P A C T I ON S
3.18866-04
9.91176-01
1.184-25-34
H.1903F-03
2.48 24F-06
?.92«9E-06
REFLECTED SHOCK
5.2002?»03
3.74846*01
6.863SC*01
I • 1334F*32
8. 7092C*00
1.8359^*03
2.02126*00
1.3011E*00
3.6146F»00
1.K22F-02
9.75626-01
1.16166-32
1.06916-03
3.5782 r-05
4.1034F-01-
">t • 5. OOF* 32 N/SO-H.
XM? .. 1.00
r-
H ,
I.6617F»00
i.oiTor-o»
l.ooj?r-i7
1151 • 2.10F»C4 M/SFC
XHF * 0.00
3.6834F*03
3.0126E*01
6.07676*01
9.5761F*Ol
8.1H32r»00
1.85066*00
PEF16CTFD SHOCK
5.8574F*03
4.179BE*01
6.8mc*31
1.2n6E*07
3.4774F»00
1.92306*00
2.0«08**00
9.494IF-31
3.8951'»00
IF FRACTIONS
2.04086-03 2.55126-02
2.0398F-C1 2.ceOOF-02
1.0214C-01! 7.2H21F-05
PI »
XM2 -
S
I
P.AMF
u
SPFf 1'
u
H*
H?
H-
H2»
01 .
KH2 •
un
S
I
1AMF
U
SPEf l
e_
H
H?
5.00F»02 N/SO-M
1.00
MOVING S"OCK
3.64836*02
.46436.* 31
.43116*01
.812«-E*01
.69486*00
.75276*00
.74MF*33
.6469E-01
2.2309F-07
8.5132F-01
2.?027E-07
1.4868E-JI
1.4819*-09
4.790QF-09
«.OOF»02 N/SO-M
1.00
MOVING SKICK
3.9351F»02
1.5367F.31
I.4251F.01
fc. 1415^*3,1
1 • 1 1 *tfl? * 00
P» 93 5 1 *^ • 01'
9.0019r-0l
5.4778F-07
9.96346-0?
. US1 ' 2.20E»04 M/SFC
XHF - 0.30
STANDING SHOCK
3.9871F»03
3.4932F»Ol
5.4773<:*01
1.04636*02
8.51476*00
1.18716*00
2.31226*00
1.0314F*00
3.91866*00
- «TILF F R A C T I O N S
7.1004F-03
0.84126-01
7.30676-03
1.2192F-33
2.197SF-05
2.4689F-35
R6FLECTED SHOCK
6.47946*03
4.5166F*31
6.87596*01
1.3388F*02
9.32486*00
I.9574F>00
2.08616*03
9.2274F-01
4.08906*33
4.19646-32
9.H436-01
4.1942F-02
4.77356-04
8.2960E-05
I.0480F-04
US1 * 2.336*04 M/SFC
XHF • 0.00
STANDING SHOCK
4.2909F»33
3.87765*01
5.44466*01
1.1397F»02
1.971 J«*00
2.0325^*00
9. '3366-01
4.2497E»OC
- "OLE FRACTIONS
1.67766-02
1.6770F-02
7.26616-04
PEFLECTED SHOCK
7.3189F*01
4.7950F*01
6.90'9F*01
1.45896*02
1.99396*33
2.12576*00
9.0774F-01
4.2289F*00
5.0621F-02
8.8018E-01
5.9588E-32
3.69386-04
l.3200«-34
1.3444F-04
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TABLE I.-Continued
pj-SOON/m
,P1 • ".006*02 N/SO-M, USl * 2.40E*04 M/SEC
X«2 * 1.
p
T
QHfl
u
A
S
Z
GA"E
'I
so fC iFs
F-
M
H*
H?
H-
H2*
00 XHE = 0.00
MOVING S»OCK STANIING SHOCK
4.331SE10' 4.C620E*03
1.6369E*Ol 4.1928*»01
1.3979E»31 5.28?'>F»D1
fr.806ic.oi 1.2375F»02
5.337JE*03 9.00l1Et10
1.8520F»00 l.9"!43?»OC
1.89306*00 2.0c9*ic*00
9. 19116-31 9.3836E-01
1.6941F*01 4.4704E»00
MiJL? FRACTIONS
1.6519E-C6 2.9519F-02
9.4150C-11 9.4n5c-31
1.^4'>tE-06 .'.9508F-02
•J.6501F-02 '.0193E-04
8.8r<U?-19 =.341'>F-0('
1.9205E-C" <-.4'04F-0?
RFFLECTEO SHOCK
7.4776F*03
5.0318F»01
6.85^6F*01
1.5799F.02
9.8999FO3
2.0246E»00
2.1677F»00
8.9854F-01
4.3358F*00
7.7S11F-02
B.4385F-31
7.776RE-02
7.9470F-04
l.l'i62E-04
1.5962I:-04
PI = 5
XH2 « 1
D
T
S
Z
II
SPFCt"
c _
H
H*
H?
H-
.OOP*02 N/SO-M.
.30
MOVING ShOCK
1.7989F*-)]
7.4713E*01
1.8993F*00
1.7579E*!!
9I7661E-01
?. 3378E-02
USl ' 2.50E»04 M/SEC
XMF > 0.30
STANDING SHOCK
I.3174E»02
9. 2396T»00
1.9B86E»00
9. 1714F-01
WILE FRACTIONS
4.4238E-32
9.H08F-01
4.4191F-02
3.'>726'=-04
6.6254E-0'5
B.29J3E-35
RFFLECTEO SHOCK
5.2292C»31
1.699(>>:»02
1.01«9E»01
2.05986*00
2.21146*00
8.92506-01
4.4140F*J3
9.5999E-32
8.0751E-01
2.3653F.-04
1.2522E-0*
1.7701F-34
PI * 5.
XH2 « 1.
p
T
RMO
M
S
Z
GAME
U
SPFCIES
PI • 5.
XH2 • 1.
0
T
M ,
A
S
I
GAME
SPFCI^S
F-
M
H*
H-
H2*
OOE»')2 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
5. 0?42=»32
2.0776E*Ol
1.2168E»01
B.Ot38F*Ol
6.79HE»00
1.9426F»00
l.9874E»00
1.1170F»00
1.8143E»01
«-.393'iE-0I
9.9347F-01
S. 1869F-35
U5805r-37
2.242SC-07
OOF»02 N/SO-«
00
MOVING SHOCK
1.9802F»00
1.9976E»00
1.1444E»00
5.1730F-04
9.9722E-01
fliasesF-o'
USl ' 2.60(»04
XHE ' 0.00
H/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
4.6546^*03 7.47885*03
4.6549E.01 5.3829E*01
4.70216*01 6.1598E*01
1.4366E.02 1.8138E*02
9.45936*00 1.0385F»01
2.3251F>00 2.0973E*00
2.1266E»00 2.2555F*00
9.3393E-01 8.8829P-01
4.689<>E*00 4.4608E»00
'.9809F-02
B.7978E-01
f.9877E-02
2.7730E-04
7.4341S-05
9.J900F-05
. USl • 2.70E»04
XHE • 0.00
1.1366E-01
7.T224F-01i.mo? -01
1.8800E-04
1.2642E-04
1.8331E-04
M/SEC
STANPING SHOCK REFLECTED SMOCK
4.5270E*03 7.15956*03
4.8254E*01 «.5106E»01
9.6682'*00
2.0619?»00
2.1*40F»00
8.9517E-01
4.7009f»00
7.4098E-02
8.4743F-01
7.6072E-02
2.1437E-04
7.9034E-05
1.0449E-0*
1.9255F»02
1.0593F*D1
2.1352E»00
2.30026*03
8.8533E-01
4.49116*00
1.3085E-01
7.37»1E-01
1.3079E-01
1.49836-04
1.2376E-04
1.8334E-04
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TABLE I.-Continued
VI . 5
XH2 * 1
P
T
RWO
M
A
•i
7
GAM6
U
SPFCl"=S
e_
H
H*
H2
4-
H?t
P! = 5
XH2 . 1
o
T
RHO
M
&
s
J
GAMF
U
SP6 C 1 E S
F-
H
H*
H2
H-
"2*
.OOE*02 N/SO-M.
.00
MOVING SHOCK
5.7190**02
2.8238F*31
1.01096*01
9.3079f*0l
7.84216*00
2.01315*00
,2.0017?*00
1.0869E»00
1.9182?*0!
2.495SF-S?
9.9435F-01
2.4°52F-31
6.5804E-0'-
2.2543F-06
2.542AF-06
,OOF*J2 N/SO-M,
.00
MOVING SHHCK
6.ni8F*02
3.1527f*0!
9.61016*00
9.9673F*01
8.01<>lE*oo
2.042'.''f 00
2.0UO"*00
1.012?f»30
1.9762F,*01
7.79UF-03
9.8507F-01
7.2907 r-03
3.39A5C -04
4. 7477<=-06
5.27^4^-Oft
US1 = 2.80F*0* M/SEC
XHE = 0.00
STANIINf, SHOCK
4.48116*03
4.983?E*01
'..OSO''E-»01
1.6392C*02
9.8823F*00
2.09">OF*00
2.2036E*00
8.8934C-01
4.75"5F*00
MHLE F P A C T I O N S
<!.?6q6F-Q2
8.1427E-01
9.2666F-0?
1.7118F-04
8.2814^-05
1.1249F-04
REFLECTED SHOCK
6.9982E*03
5.6386c*0l
5.2888E*01
2.0420E*02
1.08126*01
2.17166*00
2.346TF*00
8.8340E-01
4.5268F*00
l.*805E-01
7.0354E-01
1.4799F-31
1.217SE-04
1.2152E-04
1.8393E-04
US1 « 2.90F>04 H/SEC
XHF = 0.00
STAWMNG SHOCK
4.^841^*03
5.1446C*01
3.9662' :*01
1.7509E*02
1.0116?*01
2. 1303C*00
2 .2467E*00
8.8546E-01
4.7941E*00
1. 1005E-01
7.7958F-31
1.1002F-C1
1.4Q82F-04
B.7191E-05
1.2158?-04
"EFLFCTED SHOCK
7.0723«:*03
5.7802F*01
S.lOSS^tDl
2.16925*02
1.1055F*01
2.206 tE*00
2.3965F*00
B.8232E-31
4.5773F*00
1.6574E-01
6.6817F-31
1.61!68E-01
1.0086E-04
1.2087^-04
1. 87366-04
PI » 5.
X"2 = 1.
D
T
1WO
H
«
<;
z
G«ME
U
SPECIES
c-
H
H*
42
H-
'^2^
PI > ?.
XH2 = 1.
o
T
PHO
H
A
S
z
r.tff
I)
SPEC 1 6S
*.
Z
.
2*
OOF»02 N/SO-M,
00
M O V I N G SMOCK
6.50826*02
3.4208E*01
9.37286*00
1.06546*02
8.1645E*00
2.06996*00
2.0298^*03
9.60006-01
2.03786*01
1.4919E-02
9.6993C-01
1.4918F-02
2.1740E-D4
T. 7396^-06
8.6607F-06
OOE»02 N/SO-M,
00
M O V I N G SHOCK
7.395QF«02
3.83596*01
9.29076*00
1.2105E*02
8.4963E«00
2. 1211?* 30
2.07506*00
0.0692E-01
2.1711F»01
3.62P3F-02
9.2728E-OI
3.62'ilc-32
1.2191F-04
1.4032E-Of
1.62056-0"
US1 ' 3.006*04 M/SEC
XHE - 0.00
S T A N D I N G SHOCK
4.79606*03
5.10686*01
3.94296*01
1.8690F*02
1.0364E»01
2.16216*00
2.29216*00
8.8300E-01
4.8536E«00
M0l€ F R A C T I O N S
.2768E-01
.4434F-01
.27646-01
.18526-04
.1745C-05
.31396-04
REFL6CTEO SHOCK
7.33186*03
5.93266*01
5.04666*01
2.30566*02
1.13196*01
2.24016*00
2.44896*00
8.81936-01
4.6432E»00
1. 83596-01
6.3249E-01
1.83526-01
8.48236-05
1.2114E-04
1.9268F-04
US1 * 3.206«-04 M/SEC
XHE * 0.00
S T A N O I N G SHOCK
5.45716*03
5.63706*01
4.049«F*01
2. 1267F»02
1.08956*01
2.22436*00
2.39066*00
8.80816-01
4.98176*00
u n i c F R A f T I ON S
l.«.3f3E-01
A.7245F-01
1.63586-01
8.6R27E-05
1.0019F-04
1.5162E-04
R E F L E C T E D SHOCK
8.2175F.03
6.2623E*Ol
5.12206*01
2.60596*02
1.19015*01
2.3063E*00
2.5619F*00
8.82616-01
4.80716*00
2.1960E-01
5.60495-01
2.1952E-01
6.08216-05
1.21456-04
2.04226-04
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PI = 5. OOF* 02 N/SQ-M.
XH? > I.00
3.40F*04 M/SFC
0.00
STANDING SHOCK
6.30976*03
T
ouri *
A
S
7.
GAME
i)
1.3657C.02
2.172<!E»00
2.132*6*00
2.3112F*01
2.4072F*02
1.14575*01
2.28*46*00
2.49foF*00
8.B097F-01
5.15085*00
L5CT^n SHOCK
9.«033'=*03
' 6.61205*01'
5.3000F*Ol'J
2.93595*02
2.37266*00
2.6133C*00'
5.0007F*00
SP6CIFS —
E-
H
H*'
H2
H-
H2*
PI = 5.00F»02 N/SO-H-,
XH? * 1.33
6.2303F-02
8. 75' 7C -31
'.2299e-02
B.2527C-05
1.9732C-0<!
2.37916-05
nuL1: t-KHl,l lur*3 -•
1.99256-01
6.3122F-01
1.0919F-01
^•4531 F-0?
1.0564E-04
1.6001E-04
2.5491E-01
4.8993F-31
2.5481E-01
4.3296F-05
1.1964C-04
2.11S2E-0*.
USl
XHF
3.606*04 X/SEC
0.33
H2
H-
H2*
MOVING SHOCK STANniNG SHOCK OEFLECTFO SHOCK
p -. • -
T
RHfl
H
A ' '
S.
I
' fAME
II
' -9.40416*02
4. 4254E*3l"
9.6691F*00
1.5309E*0?
9.228'EfOO
2.2230F*00
?.197<1F»33
R.7563E-01
' 7.4549COI
7.31!2F»03
i".?9«>5E*Ol
4.4504C*01
2.7088FO2 '
1. 2046F+01
2.34 725 *00
2.6097^*00
8. B279T-01
5.3T85F»33 '
1.0B19F*04
6.98t9F*OI
5.5U5F»01
3.29)3^*32
1.3218F»01-
2.4394^*00
8.9007r-01
5.2215r*00
9.313T--3?
9.0097T-0?
f O A C T I R N S
2.3196E-01
5.3202E-01
2.3378C-01
4.7710^-05
1.0731E-04
1.81566-34
2.8891F-31
4.21926-01
2.8B81E-01
3.0014E-05
1.1173F-04
2.1173E-04
PI' = 5.
XH? - 1.
p
T
RHO
H
4
5
Z
GAME
U
S(* FC I FS
e-
H
H*
H2
4-
H2*
PI • 5.
XH2 « I.
n
T
RHP
H
A
s
p
C,»ME
u
SP^C Ic S
F-
H
H*
M2
H-
H'*
OOF»02 N/SO-M
00
MIT/ING SHOCK
1.0536F*3?
4.66255*01
9.930*c*00
1.7054E*02
9.599TF>00
2.2735E»DO
2.26<)lEtOO
«.T10<>E-OI
2.S98'iE»01
1.18>-8C-01
T
. 425*5-01
1. I867r-Dl
4.6690^-05
2.S6&1E-05
^.TOSS^-O"
006*02 N/SO-H
00
MOVING SHGCK
1.1^>71F»01
4.A804E*01
1.01<)fe*01
1.8H95E»02
<;. <>7*6F»ao
2.32«4F»00
2.3*5<F*00
«.*9I'!E-Ol
2.7425E*01
1.473PC-01
7.0511F-01
l.*73BF-01
3.6*T*c-35
3.1695F-05
4.2340F-0"
• USl - 3.80E*
X"F = 0.00
STANntNG SHOCK
8.425tF»03
fc.63?4E*0!
«.*581€*0l
3. 0277^*02
I.2f51f.*0l
2.*091F*30
2.7270F*00
8.B634E-01
?.«*27E«OC
— MOLE F"ACT ION S
2.6*-82F-01
*.*M2E-01
2.A674F-01
3.4708^-05
1.0482E-3*
1.8753E-04
. USl * 4.00E*
XHE • 0.00
STANMNG 1HOCK
9.6306^*03
6.<»7«lE*Ol
4.8471^*01
3.3642&*02
1.13045*01 '
2.4716F*00
2.«485C:*00
8. 9fl8'E-01
5.774'F»QO
•— MOLC FP ACTIONS
2.98096-01
4.0341e-01
2.9«OOF-01
2.45196-0'i
9.8*70^-05
1.8641E-3*
0* M/SFC
REFLECTED SHOCK
1.2398F*0*
7.37325*01
5.7098F*01
3.67406*02
1.39546*01
2. 5068030
2. 944 9* *00
8.9680C-31
5.*700*»00
3.21076-01
3.5763E-01
3.2097E-01
1.99A4F-05
1.006BF-3*
2.03206-0*
04 M/SfC
B6FLECTEO SHOCK
, 1.4145c»04
T
.80UF»01
*>.R802C>01
4.0R23E*02
1.4767E*31
2.57516*00
3.3835F*00
9.06536-01
5.7723F*00
3.5157E-01
2.9667F-01
3.S1475-01
1.2465E-35
8.61116-05
1.8572E-0*
108
TABLE.I.-Continued
PI - ;.
XH2 = 1.
P
T
HHH
H
A
S
z
•^AME
i)
S P EC I CS
E-
H
H*
H2
H-
H2»
OOF*02 N/SO-M
00
"CWING S"QCK
1,2903F*03
*.0862F»01
1.0454C*01
2.0831^*02
1.0355E»01
2.3760E*00
2-426ftE*00
3.6880F-01
2,8,78F*0,
1.7587F-01
t.48l7C-oi
1. 7S86C-0 1
2. 8705E-0*i
1.3796F-31.
4.6674F-05
USl = 4.20E*
XHF = 0.00
STANntNG SHOCK
1.3934<=*04
7.3352r*01
5.012*E*01
3.71955*02
1.3992P*0 1
2.5345f»00
2.9738E*00
8.9749E-01
f .02946*00
— MrJLE FP ACT IONS
3.2767E-01
3.4447E-01
3.27C8E-C1
1.6674F-05
3.8»13F-35
1.7817E-04
04 M/SF.C
REFLECTED SHOCK
1.6038C«04
8.2763F*01
6.0108F*01
4.5128F»02
1.5671F»01
2.6431 F*30
3.224CF»00
9.2039"=-0!
6.0645F»00
3.7982E-01
2.4021F-01
3.7973F-01
7.1973E-06
6.9414*-3"
1.5052E-04
PI * 5
XH2 * 1
p
T
RMO
M
A
S
z
GAME
i)
face teei^rl* 1 r i
E-
H
H*"
H2
H—
H?*
,OOF*02 N/SO-H
.00
MOVING SHOCK
1. 3*44F* 03
5.4770E»01
1.0912E»31
2.4987E*02
l.H3i)E»01
2. 4812E*00
2.6007E»00
8.709HE-01
3.176SF.»01
2.3134F-01
5.3782F-31
2.3103F-OJI .T-JOOE-OS
3. 5246C-0^
'.1939':-0C
USl « 4.606»04 M/SEC
XHF « 0.00
STANDING SHOCK
1.37326*04
8.13f5E*01
5.2254F*01
4. 4799E*02
1 . 5541E*OL
2.6602E*00
3.2303E*00
9. 1901F-01
6.6410F*00
3.8101E-01
2.3785E-01
3.8093E-01
6.5113E-36
t.2735E-05
l.'219E-04
REfLECTED SHOCK
2.0316E*04 .
9.5222E»01
6.0783E*01
5.4745E»02
1.8018EKH
2.7812E*00
3.?102E*00
9.7132F-01
6.9435E*00
4.3032E-01
1.3929EOI
4.3026E-01
1.57296-06.
3.4614E-05
9.32036-05
PI • 5.00F»02 N/SO-x,
XH2 . 1.00
USl = «.40E*04 M/SEC
XHF = 0.00
PI • l>.00 r*02 N/SO-M,
XH2 » 1.30
USl • 4.80F»04 M/SfC
XHF * 0.00
I
G«»F
IJ
MOVING SunCK STANDING S"OCK PFFLECTEH SHOCK
l.4193F*0->,
l . 0 7 4 2 F » O l
2.4283000
2 . 5 H 7 F » 3 3
3.032ei:*01
1.2305F*04
7. 7 1 13 c*3 I
5. 140CE*01
4.0911E»02
1.4731Ft01
7.S974C1.0C
9.36->9F-01
^. 3 IS4 = *03
1.8101F*04
8.8366^*31
6. C817F»G1
4.9T78F*02
1.6734^*01
2.7123C*00
9.4089^-01
6.4632C»33
RHP
M
A
7
GAMF
'I
MOVING SH1CK STANDING SHOCK R E F L F C T E O SHOCK
2.2708F»04,
1 .110«>F»01
1.1545F»01
2.*')32F*00
S.6034E»01
2.722* I :«00
9.3tl 1F-01
7.0176F»00
1.0»16F»02
6.011*E*02
1.9641F»01
2.8497F«33
1.01&2F>00
E-
H
H »
H2
H-
H2*
r
.92'9r-01
1.5512F-31
2.P920C-01
4.3632C-31
. 1.3724E-01
4.0i?5c-01
T
.(.c '7F-05
I.6139F-34
SPECIF
4.0462F-01
I .9066F-01
3.6097F-06
4.81S7F-05
1.1701F-04
4.S129F-01
9.7392F-02
4.512«?-01
5.3021F-07
2.3459E-35
5.9021E-05
1.09
TABLE I.-Continued
PI
XH?
c
.00^*02 N/SO-"
1.00
US1
XHf
5.00F*04 M/SFC
0.00
PI = «.OOF»02 N/SQ-M,XH? = i.oo US I • 5.405*04 H/S6CXHF * 0.00
MOVING SHOCK STAN1ING SHOCK O ^ F L F C T E O SHOCK
1 1.6671E»04 . 2 .5334 C *04
I 9.1**1E»01 1.1658C*32
1.1273F»01 " :.2364E»01 5.7768^*01
2.9«1<15»02 5.2Q96E*02 6.60*56*02
1.19646*01 1.7485C*01 2.1724F*01
2.588')E*00 2.7836E*00 2.<5181F*00
GAMF
11
SPFCI C S
Hv
H2
H-
.7595F-01 9.5978E-01
.4641F*,! ,*63*E*33
2.8211('-11 4.2593F-31
4.3410F-01 1.48C» -01
2.R2Q96-01 *.258fl
1.0r24P-Oe 1.7885
3.34 r)9F-05 3.472T
-01
-06
-05
5.25<l*c-05 S.9837 -05
1.07616*00
8.3902E*33
*.6n?6c-Jl
6.3267F-02
4.6814E-01
1.29P3E-07
1.06226-05
3.12BOE-3C
PI s 5
XH2 * \
o
T
RU0
M
A
S
j
GAM 6
[1
SPEC IF S
6-
H
H*
H2
L|_
H2*
.30E»32 N/SO-H,
.00
MOVING SHOCK SI
1. Q947Ft 03
6.0541E*01
1.1*11^*31
3. 192SE*0'
1.2399F*31
2.6437F»00
2.887"!Ef 00
8. 7945F- D I
3.6070E*01
3.8511r-01
3.0739C-01
7.0209^-06
3.1 5365-3**
'.1215E-0-!
US1 = 5.20I:»04
XHF = 0.00
M/SEC
rANIINC, SHOCK <)EFLFCTED SHOCK
I. 8146C *04
9.7901E»01
5. 1474C*31
5.7305F»02
I. 870^5*31
2. 8433F*OC
3.i008E*00
9.9229f-01
8.0011E*00
'OLE FRACTIONS — •
4.44636-01
1.1370F-31
4. 4459E- 01
7.67R2F-37
2.2918E-05
6.3266F-05
2.318*E>04
1.33465*02
5.4886C*01
7.2597E*02
2.41216*01
2.98376*00
3.8475^*00
1.1330E»00
9.4444F*00
4.8019E-01
3.96075-02
4.8018C-01
2.43985-08
5.4638E-06
1.42676-01;
p
T
RMO
M
\
S
Z
GAMF
11
So Fr i [v
 ^  l I *
F-
H
H*
H2
M-
H2*
PI .
XM2 «
D
T
QUO
M
A
I^
HAMF
I)
SPFC T ^
F-
H
Hf
H2
H-
H2*
COVING SHOCK
2.1530r*03
6.2C40F*01
1.15196*01
3.4426F»0?
1.2fl5JF*01
2.6°8RF»00
2.98876*00
8.8374^-01
3.7490F*01
: c __ _ _ _ _ _ _ _ _
3.3B21E-31
^. 33R4C-31
5 .9312C-06
2.9350c-')5
4.8794C-05
5.00F»02 N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
2.3167E»03
6.4624F*31
1.1 r9*c*01
3.7019E*02
1.3321':*0l
2.7543E*00
3.09216*33
8.8903F-0!
3.8903F*OI
3.5324F-01
2.9347F-OI
1.53?2r-01
4. 1743F-06
2.6103C-0*
4.5436c-35
STANtllNG SHOCK
1.9544F»04
1.0'>78E*02
4.9flT3E»01
6. I71hr*02
2.013*^*01
2.9036F»30
3. 70*'.':»00
l.n344E*00
8.68466*00
MOLE FRACTIONS
4.6017F-01
4*601*F-01
2.7961F-07
1. 3035E-35
4.0432E-05
OEFL6CTEO SHOCK
3.12*66*0*
1.54726*02
f.l766F*01
7.9722F*02
2.65426*01
3.0*52F»30
3.9011F»00
1.1671'tOO
1.0698F»01
4.8734^-01
2.53215-02
4.87336-01
4.267J6-09
3.2251E-36
6.24906-06
US1 • 5.606*0* M/S6C
KHC . 0.00
STANDING SHOCK
2.09856*04
1. 1556 F*02
4.7691E»01
6.623t?-*02
2.17736*01
2.95'1F*00
3.78966*03
1.082tF*00
9.45646*03
~ MOLF F R A C T I O N S
4.7??6E-Ol
5.54556-02
4.722 I !F-01
8.6093E-08
7.0464E-06
2.J425E-05
REFLECTEO SHOCK
3.4468F*04
1.7898F»32
4. 89736*01
8.7360C»02
2.8337E*01
3.1009F*00
3.932*F»00
1.19165*00
1.208*'=»3l
*. 91*06-01
1.71906-02
4.91406-01
8.8*856-10
2.2057F-0*
2.93966-06
110
TABI,E I.-Continued
p^SOON/nf
Cl = 5
XH2 « 1
p
T
RMO
H
4
s
l
GAME
U
*>PCC IPS
E-
H
H*
-12
H-
H?*
PI = S
XH2 = 1
o
T
RHP
H
4
s
1
r,A»F
U
S P E C I E S
E-
H
H*
H2
=1-
H2*
.035*3? N/SO-M,
.00
MOVING suncK
?.4359E*33
6.68306*01
1.16356*01
3.970*6*02
1.3833E»01
2.8100':»00
3.1972F*00
8.9558E-01
<..0306C*01
3.7449F-01
2.5096^-01
3.74A8F-01
2.«B4'.E-06
2.2810E-011
4.1K2F-05
. OOF>02 N/SO-M.
.00
WOVING SHOCK
2.6603C*03
o.920-)E>01
1.1637E>01
•V.2*94EtO?
1.43?5?«-0t
2. 865'EtOO
3.3033E*00
^.03S1E-01
4. 16W»91
3.94";8C-01
z. ioaoc-o i
1.9*56c-0l
1.90S5F.-06
1.92"1F-05
1.620CF-T:
US1 - 5.80E»04 M/SEC
XHE = 0.00
ST4NOING SHOCK
2.2lOaE>04
1.2713F>02
4.5153F»01
7.082S£t02
2.3474E»01
3.00"6F»00
3.a51frE»00
1.12546*00
1.0375C*01
MOLE F R A C T I O N S
4.8074E-01
3.85D5E-02
4.80736-01
2.43HE-08
4.6124E-06
1.28176-0"!
REFLECTED SHOCK
3.7677E»04
2.0473F*02
4.6580E»31
9.51546*02
3.0988C»01
J.1503F»00
l.'JSO'JFtoO
1.1872F*00
1.3373F+01
4.9379E-01
1.2413E-J2
^.93796-01
2.3313E-10
1.6283E-06
1.5456E-06
US1 - 6.006«0* M/SEC
X"F = 0.00
STANDING SHOCK
2.3199F404
I.'0e8r»02
4.2371=»01
7.54laE»02
2.51536*01
3.3'i17F»aO
3.894 7F*00
1.1556F*00
l. i4iiE*ni
«OLC F O A C T I O N S
4. 8f49E-01
2.T014E-02
4.8649E-01
6.6266F-09
2.8509E-06
<-.81336-Of-
REFLECTED SHOCK
4.0<)65F*04
2.3215E»02
4.A527C*01
1. 33435*35
3.3081F»01
3.1956F*00
3.9630E*00
1.18956*00
1.4773E*01
4.9?33C-01
9.3374E-Q3
4.9«i33E-31
7.3459E-11
1.23516-06
8.8689E-07
PI = 5
XH2 = I
o
T
RHO
L4
A
S
r
SAMF
U
SPEC IPS
E-
H
H*
H2
H-
Pl » 5
XH2 - 1
P
T
RNO
H
A
S
Z
GAME
U
SP6C IES
6-
H
H*
H2
H-
H2»
.00£»02 N/SO-M
.00
MOVING SHOCK
2. 83966+03
7.18286*01
1.1595F»01
4.53546*02
1.49656*01
2.92136*00
3.4094E»00
9. 1450E-01
4.30726*01
• 4.1343F-01
1.7312C-01
4.13416-01
1.1879F-06
1.56836-05
3.07136-05
.006*02 N/SO-H
.00
MOVING SHOCK
3.02346*03
7.47836*01
1. 1504E*01
4.83156*02
l.?623E»01
7.97646*00
3. 51436*00
9.2864E-31
4.442*6*01
4.3092F-01
1. 3814F-01
4.30916-01
6.B627F-07
1.21336-0-i
2.4906f-0?
. US1 " 6.20E*04
XHE • 0.00
N/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
2.41416*04
1.5516E*02
3.9659E*Ol
8.0179E*02
2.67176*01
3.09846*00
3.92316*00
1.1727E*00
1.2563E»Ol
~ MOLF FR ACT I ONS ~~
4.9020E-01
1.9592E-02
4.90206-01
1.9393E-09
1.9346E-06
3.72276-06
USl - 6.406*04
XHE * 0.00
4.4117E«04
2.60686*02
4.26166*01
1.1178E*OJ
3.51086*01
3.23756*00
3.97126*00
1.19066*00
1.60466*01
4.9638E-01
7.2421E-03
4.96386-01
2.6963E-1I
9.4433E-07
5.46946-07
M/SEC
STANDING SHOCK RFFLECTSD SHOCK
2.49566*04
1.7032F*02
3.7172E»01
8.4944F*02
2.81646*01
3.13946*00
3.94186*00
1.18156*00
1.37326*01
— **OL E FRACTIONS ~~
4.92626-01
1.47536-02
4. 92626-01
6.3790E-10
1.4137E-06
2.1456E-06
4.71386*04
2.89646*02
4.3922F»01
1.20386*03
3.70416*01
3. 2755^*00
3.97706*00
1.19116*00
1.7313F+01
4.97116-01
5.7819E-33
4.9711E-01
I. 14076-11
7.3067E-07
3.61056-07
111
TABLE I.-.Continued
500 N/m
PI - 5
XH2 . 1
P.
T
QUO
H
4s " '
s' :i '
r,A"F
u
SPECIES
c.
H.
H»~ -
"2
H- , ,
H2»,. _
PI . 5
XH2 - I
o
T
BHO
H' "
1 '
5
Z
GAME
II
cpFr i F £
c_
H "
H»
H2
H-
H2»
.OOE»02 N/SO-M,
.30
MOVING SUOCK
3.2112E»0?
7.8235C»01
l.l352Ef01
5. 136SE*0?
1.63756*01
•3.0309E»00
3.61?8F«00
9.i7")«E-01
«.5758F»D1
«.*(-19e-01
1.0621F-01
4.*i91E-21
3.5B*lc-r7
B. 8019? -06
l.")04Bf-05
.OOF*02 N/SO-M.
.00
MOVING SHnCK
3.*021F*03
'8.238BF»01
.1121F.01
.«502F*02
.726*e»31
.OB41E»00
^lOSFtDT
.7492E-01
4.70S4Ef01
4.6105C-01
• 7.7187E-0?
i.tio*r-oi
1. 6374^-07
•>.f|81>6c-06
' 1.3550E-DS
US1 « S.60E»0* «/SEC
,xwr = o.OO '
STSWlINr, SHOCK
2.5fr46F»04
1.8^96E»02
3.4872E»01
0. 1791^*02
2.9534E»01.
3.1'78-=»00
3.9«48F>00
1.18MEM10
1.4869F»01
mt1; FRACTIONS
4.9428E-01
1.1433F-02
4.9428F-01
2.3283E-10
1.37S71:-06
1.2979E-G6
REFLECTEn SHOCK
4.99i2E«-04
3.1929E»02
3.9104F»01
l.2929E»33
3.8917F>01
3.3112F4-03
3.9813E»00
1.19t*f»00
1.8619E>01
4.97f:e-oi
4.7008E-03
4.9765F-01
5.3144F-12
5.6715E-D7
2.4932E-07
US1 » (>.SOE»04 M/SEC
XHE • 0.00
ST4NOING SHOCK
2.60<)8F»0«
2.02IIE»02
3.2573E»C1
9.4644F»n2
J.0859F»Ol
3.2153E«00
3.9641E*30
1.18B5C»00
1.^049C*01
HOLE CR ACT I ONS
4.9553E-31
9.00«-3E-03
4.95«OE-Ol
1.1374E-U
8.2704E-07
8.0976E-07
REFLECTED SHOCK
5.2333F*04
3.49S1F»02
7.7>;78F»01
1.3814E»03
4.0737C*01
3.3457F»00
3.9846F»00
1.1916F»00
l.?789F*Ol
4.0807F-01
3.8617E-03
4.980TE-01
2.6423E-12
4.378HF-07
1.7696E-37
PI =
XH2, •
•
P
T
PMQ
H
A
S
Z
GA>4F
It
5.03F*02 N/SO-H
1.00
MOVING SHOCK
3.5953F»33
8.7653E+01
I.0303F»01
5.7722F»02
- l.flStO^JOl
3.1363E*00
3.7965E»00
1.0129F»03
4.B302E-»01
US1 - 7.00F»04 M/SEC
XHE > 0.00
STANDING SHOCK
2.6288F»04
2. inilE»02
3.0353E»31
9.9524C«02
3.2103F»01
3.2S10E»00
3.0713E»00
1.1899F*03
1.7194F»Ol
'
REFLECTED SHOCK
5.4057F»04
3.7896F»02
3.5776F»31
1.4696E»03
4.2434E»01
3.3782E»00
3.9872E»00
1.1917E»00
2.0870E»01
MOLE FR4CTIONS
H»
M?
H-
4.7321F-01
5.3581'=-3?
4.73205-01
6.1850F-38
I.M^IE-OS
4.9638E-01
7.2319E-03
4.9638E-01
3.9150E-11
6.4101E-07
?.2574E-07
4.9839«-01
3.21586-03
4.9839E-01
l.MOOE-12
3.3887E-07
1.2940F-07
112
TABLE I.-Continued
• I k N / m
PI *
XH2 -
0 _ '
T
RH"
H
4
S
z
GftME
U
SPEC 1^
p.
H
H* ,
H2
H-
M2*
U00<=»03 N/'SO-M
1.00
MOVING SHPCK
1.06366*01
2.71*3E»30
'3.92006 + 00 '
2.7745E*00
- 1.6432F»00
1.0e6«E*00
1.0333EO1
0.94946-01
2.26*3E»00
1.3642F-1-.
4.3596F-11
9. 2 32ep-3e
1.0000C*OC
6.4306F-43
1. '4926-34'
. US1 = 4.00C*03 M/SEC '
XHE = 0.03
STSNOING SHOCK
2. 19T6E»Ol
, 3.3569E*33
6 * 5^ T'lF + OO
3 ,^52ft ^ *-00
1.8212F»00
1.0587C t-00
l'.3003F»03
0.8R10F-01
"• *^OLH FP AC T I ON S
7.23*16-3«i
1.62885-09
3.143*6-35
' 1.0000F«00
9.6^31";-41
3.8^52C-3K
REFLECTED SHOCK
5.36156*01
*.7161C*33
1. U69t.Cn
*.9388E»00
( 2 .1382 e*00
' l.0770F*00
1.0300E»00
9.6943F-01
1.19*16*33
6.8493E-27
8. 1080?- 06
4.33 lle-27
9.999<if-01
2.2847P-32
2.0482 F-27
PI = 1.00F«03 N/SO-H.
XH2 - 1.30
US I - 6.00E»0) M/SEC
XHF - 0.00
XH2 « 1.00
T
Run
Z
G»"E
F-
^
H*
H2
H-
N/SO-M. 5.006*03 M/SCC
0.00
MCVINC. snnrn STANDING SHOCK P6Fi6CTEn SHOCK
l.*743e*01 4.4'53'iF*ol 9.7?21T*01
3.7003C*00 4.922iF*00 6.6564 r*00
3.R206E*GO
1.099'FtOO
r*00
2.9621F»00
?.20tT:-31
9.6647F-01
1.47116*00
7.2402F*00
1. 1161f»00
9.3342F-01
>00
1.65S7=-11
'.1253F-J5
9.99»Bf-01
I.14456-29
9.6753?-19
9.9R39F-01
2.31116-21
o
T
RHQ
H
4
S
I
GSME
11
6-
H
H*
H2
H-
Pl =
XH2 •
p
T
HHn
4
t
s
r
GAM F
SP F C I ^
H
H*
H2
H-
H?»
MOVING SMOCK
2.42835*01
*. 8589F *00
4.99896*00
C
.0999E*00
2.1679F*00
1.12166*33"
1.00005*00 .
0.6724E-01
3.6=146*00
9.7**7f-26
2.091 5F-05
8.9513C-2A
9.999HF-01
6.5219F-13
7.9401F-27
1.006*03 N/SO-*
1.00
MOVING S"orK ,
3.33006*01
6. 1 4766* 33
5.41*1 6*00
».6l4icton
2.437CC * 00
1.1524F*00
1.033'.EO1
9.42 33E- 01
4.34,36.3,
...».«_-.;
1 . 0206C-1 9
«.9910c-0l
2.0372 c -?3
1. Il28r-20
ST4NPING SHOCK
7.6852F.01
6.70996*00
1.14426*01
7. 31C 76*00
Z.4992E*00
1.12965*03 -
1.00106*00
9.2992F-01
l.5915E»00
— **HLE FRACT ION I
2.85966-18
2.0272E-03
2.49386-18
9.97976-01
9.1379E-22
3.66906-19
. IIS1 ' 7.006*
XHF • 0.00
ST4ST1ING SHOCi(
1.2268F>02
0.36866*33,
l.**»6E*01
9.9417F»00
2.7111F»00
1 . 16*TF*00
1.31 19C*30
8.6791E-01
1.6?066*33
— **PLf FR AC T I CN S
1.5313F-1*
2.3543F-02
1.H18E-I*
9. 7A46F-01
7.003*^-17
' 3.12166-15
•REFLECTED SHOCK
.53236*32
. 3987E*00
.80**6*0l
.935*6*00
.71966*00
.15356*30
.01116*00
. 8.70976-01
l.*0166»00
3.31336-1*
2.19*16-32
2.99566-1*
9.78066-01
8.*160?-17
3.2610E-15
03 M/SEC
REFLECTED SHOCK
2.22106*02
9.650*6*03
2.21726*01
1.29836*01
2.9027F.»00
1.1913e*00
1.03B1F>00
, . 8.4H1F-01
''""""
3.31306-12
7.3321F-02
3.3337F-12
9.2668E-01
1.7950F-1*
2.9777F-IJ
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TABLE I. - Continued
• 1 kN/m
PI • i.ooro? N/SO-M.
X"2 = 1.00
U51 = 8.00E.C3 M/SEC
XHE = 0.00
o
T
RHO
H
4
s
7
fJAMC
SPF C T (
F-
H
M.
H?
H-
H2»
PI =
XH2 =
D
T
RW0
H
A
S
z
G»ME
U
$P FC f *
F-
H
H .
H2
M-
H2»
MOVING SUOCK
4.19786*01
7.41136.00
5.9055E.OO
8.37406*00
2. 577SF*00
1.1822F.OO
1.0049^.00
8.92096-01
S» 0^41 F + 00
: ^  _
4.?f i3r-i6
9.6655F-33
4.2136C-16
o. oQ^3r _3i
2.8239F-19
3.4055C-17
1.006*03 N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
5.653iF»01
8.4237F.OO
6.58746.00
1.0186F.31
2.70276*00
1.21226*30
1.0189F*01
8.S1096-01
5.80116.00
7.1206E-14
3.70766-02
6.6872^-14
9.6292c-0l
1.3566E-I 6
4.4403F-le
STflNltNr, SHOCK PEFL6CTFO SHOCK
1.8882 r*02
9.6334F.OO
1.803KC»01
1.31016*01
2.9001FO3
1.2016F*00
1.0406E»00
8. 39TOF-01
1.5628F.OO
7. 1099E-C2
3.0979F-12
9.21 90C— 01
1.6209E-14
USl « 9.00F»03 I
XHF = 0.00
3.1331T.02
1.0661F.01
2.7235E.31
1.6520F.01
3.0945F»3D
1.2317C»00
1.0791C.OO
8.32366-01
1.4007C.OO
6
.9"OOF-ll
1.46546-01
5.5255E-11
8.5346F-01
5.41875-13
5.1878I:-12
</sec
STANOING SHOCK BFFLECTFO SHOCK
2.«349C*02
1.0fr77E*01
2.4494F.OI
1.6801F.01
3. 1012E.CO
1.2415?*00
1.08396*00
8.3105F-01
1.55996.00
S.8933E-11
6.3«9'iE-H
B.4522E-01
5.99346-13
5.6076C-12
4.4236F.02
1.1C!92F*01
3.3692C*01
2.0>.63F.01
3.3047F.OO
1.2754E*33
1.1327F.OO
8.3177C-01
1.41166.00
5.1120E-10
2.3426F-01
4.7393E-10
7.65746-01
6.8154^-12
4.4084E-11
PI = 1
XM2 = 1
o
T
QHH
H
»
S
I
G»«F
II
SP FC 1 F S
F-
i<
H.
H?
H-
H>»
PI - 1
XH2 * 1
P
T
«"0
H
S
s
7
GSME
II
SPFC JF S
E-
H
H +
H?
H-
H2»
-no6»03 N/SO-M
.00
MOVING SKC1CK
7.0885F+01
9.2046C.OO
7.387f>FfOO
1.7t*4Ef01
?.n'66FO1
1.24J7E»00
1.04?'.f»OJ
fl. 32^85-01
'.5''46F»00
1.596*11-!?
S. 120*^-02
1.5105e-12
9.1871F-01
4.086«F-15
fl.qQ74r-n
.ODF»33 N/SO-H
.00
COVING SHOCK
8.6033E»01
9.S450E»00
1.2273E»0:
1.5141E*01
2.9534F>00
1.2770F»00
1.0733F»00
8.255?E-31
7.3493E»00
1.267TC-11
1.3656c-3l
1.2037C-H
8.M4'iF-ol
4.5363F-1«
6.H544f-13
• 1111 <• 1.00F*04
X"E « 0.00
M/SEC
STANDING SHOCK PEFL6CT60 SHOCK
4.1108E»02
1.1606F>01
l.llO'cjoi
2.1010E»01
3.3143EfOO
1.28456.00
1.138?F»00
8.3170^-01
1.564->S»00
- MOLF FP ACTIONS —
5.6141F-13
2.*3<.5F-01
5.2'44E-10
7.1635E-01
7.2144E-12
4.6235F-1I
US 1 • 1.10F»0»
XHF - 0.00
6.1479E*02
1.2488C»01
4.111JE.OI
2.'385':»01
3.f335E»00
1.3223C»00
1.1973E»00
8.3503E-01
l.*353F»00
2.90956-39
3.2956E-01
2.7134E-09
6.704«e-01
5. 27886-11
2.*885C-1D
H/SEC
STSNniNC SHOCK REFLECTED SHOCK
5.7436E»02
1.2483E»01
3.8235E*01
2.5708F»01 ,
3.5410r»00
1.3307f.OO
1.203)E»00
B.1461F-01
1.5831E»OC
MOl. c FP 4CT IONS ••'
3.0102F-09
3.37966-01
2.8142E-09
6.6234C-01
5.2390F-11
2.4837^-10
8.3342^*02
1.33766*01
«.8963F«31
3.0690E»Ol
3.7825E»00
l.3727E>00
l.272*F»oo
8.43666-01
1.4815FI-00
1.25*56-08
4. 28156-31
1.1772F-08
5.7185F-01
2.S900E-10
1.0H7E-09
TABLE I.-Continued
•IkN/m
PI «
X"? *
D
T
QMT
M
A
S
t
GA'IE
U
E-
H *
H2
H-
H2*
1.00003 N/SO-M.
1.30
MOV IMG SHOCK
1.0453^*02
1.040«F»01
9.049<9E*00
1 • 78 7?F * 01
3.0836E»00
1 . 31 2 ^ c* J3
1.1102E«00
8.2314F-01
8.11>8E»00
1.99«!E-Ol
5.9633F-11
8.014?r-Gl
7.9112F-13
3.26')B=-12
US1 = U20F*04 H/SEC
XHF = 0.00
STANDING SHOCK
7.T14?£*02
1.333VF»01
4.5338^*01
3.0849^,01
3.7810F*00
l .3795e*CO
1.2764F*00
8.4019E-01
1.6229E*00
*"OL € FF AC T ION S
1.2130F-C8
4.330'E-Ol
1.1403E-CB
5.6696E-01
2.65795-10
9.9306C-1C
REFLECTED SHOCK
1.0964F*33
1.4270E*01
5.6(>40f *0l
3.6525E*01
4.0519E*00
1.425fic*30
1.3566F*00
8.4814F-01
1.5419E*00
4.4622E-08
?.2E68E-01
4.2161E-08
4.7432E-01
1.2326F-39
3.6938E-09
PI •
X»2 -
0
T
OU£<
M
A
S
T.
r,A-E
11
c .
M
M*
M» •
H-
H2» ,
I.OOF*03 N/SO-M.
1.00
MPVING S""CK
1.2372F*02
l.091-5E*01
9. 83a9E» 00
2.0339r»fll
3.2179F»33
1.3496F+00
1.1 5'5E* 33
8.2317F-01
8.8109F»00
2.3035=-10
2.2006'T-IO
7.3543f-01
1 . 31&Sc-l 2
1.1610^-11
US1 = 1.30F*04 M/SEC
XH^ • 0.00
STAMPING SHOCK
1.0033C*03
1.4179E»5l
1.213?F»01
3.^443? frO 1
4.3381 F*00
1.4307E*00
1.3574^.03
q. 4729 r-01
T)Lr FRACTIONS
4.10266-08
3.8S18F-08
4. 7346 r-3l
1.0619E-09
3.7784C-39
"EFLECTED SHOCK
1. 4058F *03
1.5233^*31
6.3794E»0!
4. 291 7e *0 1
4.3473^*00
1.4814C*00
l.4495F»33
8.5762e-01
1.4180F*00
1.43116-07
1.3631C-07
3.7980E-01
4.5036?-09
1.1101F-38
PI =
X"2 =
p
T
i4n
M
A
S
r
GAME
U
SPCC I
i-
M
H t
H2
M-
H2t
PI =
XH? =
P
^
RMn
M
A
S
t
GAME
U
SPFC t
F-
H
Ht
H2
H-
M7»
l.OOF*03 N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
1.4441F»32
1.1393E*Ol
I. Oe<b*»E*01
2.4039E*01
3 • 35 71 E*00
I. 3887F+30
1*1 996E+OQ
B.7459E-01
9.6368E*00
3.3212F-01
^. 6744C- 10
6.671SF-01
4.7139F-12
3.3832E-11
1.00E*03 N/SO-H
1.00
"PVING SHOCK
1.6665E*02
1 . 1853C* 31
1.123'iE»01
2.74 76E*0 1
3,'i023E»00
1.4297F*00
1. 2514F*03
8.'695E-01
1.0389E*31
1.8372F-3<!
4.0132F-G1
1.7* 57F-00
= .98185-01
1.4211F-11
8.5699E-H
US 1 > 1.40E.O4 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
1.2671E*03
1.5047E«01
5.82»>7f toi
4. 246^E*01
4.314AE>00
1.4838C*30
1.4452E*00
8.5607f-01
1.7?01E»00
—
 MOLE FRACTI ON S
1.2388E-07
6.1614F-01
1.1809E-07
3.8386E-01
3.6537E-09
9.4423E-09
US1 « 1.50F*
XHE » 0.00
STANDING SHOCK
1.5617F»03
1.5<>68F*ai
6.3536E+01
4.1926C*01
4. k 164E *00
1 . ? 38 3E *00
l.5393E*OQ
8.6711E-01
1.8197E»00
~ MOLF FR ACT 1 GN S
3.49D8E-37
7.0073F-G1
3.3541E-07
2.9927E-01
1,11 37F-08
2.4837E-08
REFLECTED SHOCK
1.7599E»03
1.6212E*01
7»0031E*31
4.9863E»01
4.6754E»00
1.5390E*00
1.5501E»00
8. 69865-01
1.71206*00
4.3295E-07
7.0979E-01
4.1604E-07
2.9021E-01
1.47605-08
3.1667E-08
04 H/SEC
REFLECTED SHOCK
2.1612E*03
1.7371E»Ol
7.5046E*01
5.7439E»Ol
5.0538E»00
1. 5986s *00
1.6578E*00
8.8692F-01
1.8342F»00
1.3201E-36
7.9361E-01
1.2806E-06
2.0639E-01
4.6179E-08
8.5743E-08
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TABLE I.-Continued
p -'l kN/m
PI •= 1.
X»2 = 1.
P - • •
T
HMO ,
H , ' .
A • ', ,
S
Z <
fiAMF
'1
SPfC (FS
f-
H ' '•
H* • «'
M? •- ' i-
4- - , ,
H2»
PI • I.
XH2 . I.
;
P.
T , r
<<HO
4
4
S . •
7 /
1AMF
II
SP'C.'S
f-
M ' ,
Hfr
42
H- i
H2»
30C*33 N/SO-w
00
"CVING SHOCK
1.03435*3'
1.23025*01
.1836E*31
.1147^*01
. 6S41 c*00
.4722F*00
.307*6*00
•3005c-3!
.113f>E*01
4.37935-00
*.7353F-3l
4 , 2? 16* — 09
5.2<>50e-31
3.7743C-11
1.9546F-10
00r»03 N/SO.-M
00
"(VINT, SHOCK
2.15665*0'!
l.2749F«01
1.2365E*01
3. <50«iC * 0|
3.8 135f * 00
1. SI 635*33
1.36806*00
8.1394F-01
1.1879F»Ol
1.7162F-09
e
.38MF-01
1. 3949C-09
• 4.6109F-01
f|
. 1 20 3C- 1 1
4.1256^-10
. 'US1 = l . f cO=»Q
XHE ' 0.00
STANIING SHQCK
1.8830r»03
1.69886*01
6.76636+31
e
.511!F»Gl
' 4.9536F»03
. 1.59386+00
1. '3825*00
0. 8174F-01
1.050«c*00
7.7912^-01
9.3916E-07 '
7.7087F-01
3.1B46E-08
6.1929F-3R
14 M/SCC
OEFIECTED SHOCK
2.6077C*03
1.8816F*01
7.8346C*31
• '6.56475*01
5.5154F*30
1 .^190F*00
1 . 7*90F*00
9.1393e-01
t. 931^*00
4.4345E-06
8.6939F-01
4.3442E-06
1.3361F-01
1. 47505-07
2.3788«=-37
. USl » 1.73E»0« M/SSC
XHF ' 0.00
ST4NTING SHOCK
2.2256f»03
•1.8192F*01 -•
7.0341^*01
f. 31085*01
«.34'!4'-»00
1.6406F»33
1.7392F+00
9.3339F-01
2.0909C*00
- "OLE FOACTIHNS
2. 81405-06
n.«">07F-0!
2.7C03E-C6
1.40936-01
8.9713F-08
1.5332E-07
REFLECTED SHOCK
.3.13625*33
2.0935F+01
7.9041E+01
7.4718F*01
6.1649F*00
1.7231'=*30
1.8772^*00
9.67396-31
2.1977F*00
1.9687E-05
9.3453E-01
i 1.9472F-01!
t. 5429^-02
5.49675-07
7.6487E-07
PI =
XH? =
p
T '
Q.HD
H
a
s
i
GAME
U
SP^C I *
c-
H
H*
42
H-
Pl '
XM2 «
p
T
OHH
H
A
S
I
GAMF
< J
SprC \ f
c_
4 '
H*
42 >
4- > '
42*
l .OO^+OS N/SO-H
1.30
MOVING SHnCK
' 2.4240E*02
1.3233F*3I
1.2818E»01'
3.919t»F*ol
3.98171*00
1.561 8F*00
1. 43?3P* 33
8.383*6-01
1.2617F*31
2.3532 r-38
'>.0369F-01
1.9916C-08
3.063 1F-01
2.0619'=-10
1.035*33 N/SO-M
1.00
MOVING S"OrK
2.70615*0?
1.3673F*01
1. 3101E+31
4.35 7?p*0 1
4. 1 A O^E* 00
1.<>084F*00
I . ^0046*00
B.4377E-31
1.3,506*0,
4.21 705 —08
j 4.1039C-08
3.3 297F— o I
4.44005-10
1.5749C-00
USl » l.BOF»04 M/SFC
XHF = O.D3
STANDING SHOCK
2.5800F*03
1;O752E*31
7. 1090^*01
7. 379 lc*3 1
r
. 83775*00
1. 704*6*00
•1. 8374C *00
9.3902E-01
2.2776F+03
— HTLC FP ACT IONS
9.3766F-Ot
9. 1147F-01'
9.24296-06
' 8.8C13F-02
2.66356-0''
4.0004E-07
PEFL'ECTEO SHOCK
3.6704E»03
2 .492 lp*31
7.52035*01
B.5238p+3l
7.2574F*00
1.781«F*00
1.96096*00
1.0778F*00
2.58536*30
1.7130F-04
9.7953F-01
1.7371F-34
2.01266-02
3.07416-06
USl - l.90E»04 M/SEC
XHE • 0.00
STAMniNG SHOCK
2.9294F*03
2.'2057F*01 '
• 6.9134E*01
7.BXOPE+01
6.5328^*30
1.7«7'!E*OC
1.9211F*00
1.0072E*00
2.5497F»00
~ KUU^ FR AC T I CM S
9.5B8U-01
4.1168E-05
4.1134F-32
9. 1577E-07
l.'043F-06
R6FL6CTFD SHOCK
4.33656*03
' ' 3.1663F*01
6.8667FO1
9. 7476F*01
8.3546F*00
1.8389F+00
1 .90456+00
1.10536*00
3.16^*00
2.0228F-03
9.91166-31
2.0207F-03
4.7608F-33
' 1.85606-05
2.0600E-05
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TABLE I.-Continued
PI - I
XH2 = 1
P
T
QWO
H
a
s
z
Gfi^F
n
St>Pr f PC^ri. 1 ^5
C_
H
Hi
H2
H-
H2»
.00^*03 N/SO-M.
.00
MOVING SHHTK
3.0024E*02
l.M7LF*01
1.3480F*01
<*. 8182^*01
4.352^F.+QO
L.6561E+00
1.5719E+00
R.504IC-01
l.4077FOl
7.27615-01
1. 381 6r -OR
?. 7239n-0 1
°. 2828F -1 0
2. 9408F-09
1151 = 2.00E»04 M/SEC
XHC = O .OC
STANDING SHOCK
3.2489F«03
2. I569'l!c*01
6.4 104E »01
8. 7039E»01
7. 465 7E +OC
1.8058F»00
1.9723E»00
1.0998E»00
2.9MO..OO
MOLE FR AC ^ I GNS
2.6093E-04
9.B518F-01
2.6029E-D4
1 . 4293E-C2
3.7I95F-36
4.3e07E-C!i
REFLECTED SHOCK
5.0053'=»03
3.8039«»01
A.5299F»01
1 . 0998F »0 2
B.8501F«00
1.8848E*00
2.0151F«00
1.0218=. 00
3.6592F.OO
9.468«,E-03
9. 79035-01
9.46045-03
1.9206E-03
5.3676F-D5
6.1B66F-05
PI ' I.OOF*03
XH2 > I .00
. US1 * 2.10F»0» M/SFC
XHE • 0.00
STANOINf . SHOCK O F F L F C T E n SHOCK
5.3021E»01
* . 8 2 M E * C 1
9.5469E*01
1.9931F.OO
1.1134F«00
3.4801C»00
1.2207^*02
9.1845?.00
9.6?23C-01
SPFCl^ t "0\.T- F P A C 7 I T N S
c
- 1.7693C-17 1.52ME-31 2.1985E-32
2.1964^-32
9.9196F-01
l .A 'J^F-O'
9.3690F-0'
1.1437F-04
PI = 1
XH2 • 1
P
T
A
< T 1
SPFCIF1
E-
H
H»
H2
H-
Pl ' I
XH2 • 1
Mn
7
U
S P ^ C I F S
2
H2»
.03FO3 N/SO-M
.00
MOVING SMOCK
3.6371EfO'
1.5340E.OI
.R104F.01
.7965E»D3
.7'i31)F»00
.7069F-01
H.3888E-31
1
.7416F-G7
4.0242F-09
1.0177F-08
.OOE»03 N/SO-M
.00
•<rviNG s"nr«
K609SF.01
1.79<"3P»00
8.1315F-37
8.79J8'-0<1
1.9739« :-n»
US1 • 2.20F»04 M/SEC
XMF - 0.00
STANDING SHOCK
3.01466*03
3.5181F»01
S.4033E»01
1.0426E.02
8.6277E«03
1.8855E»00
?.0067E»00
1.05446»00
3.948&E»00
- MOLF FRACTIONS
C
.»>303E-03
9.8642E-31
5.6263E-03
2.2536F-03
3.1706E-05
REFLECTED SHOCK
6.2448E.03
6.4681E.01
1.3415F.02
9.4987E.OO
1.9580F»00
2.0754F.OO
9.3451E-01
*.193*F>00
3.7329E-02
9.242&F-01
3.7291F-02
8.2349E-04
1.3086E-04
1.6162E-04
. OS I - 2.30F»04 M/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
4.0987F»03
3.9318F»01
5.1484F»01
1.1352E»02
2io?4SP»00
9.0464F-01
4.3082E»00
- f"OLE "ACTIONS
1.3">1F-02
1.30tar-03
<,.5740F-05
REFLECTED SHOCK
6.7902F.05
4.9609E»01
6.4792E>01
1.462;F>02
1.9918P»00
9.I677E-OI
'.4110P-02
8.9082E-01
6!?259f-04
l.6253«-0*
2.1982E-0*
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TABLE I.-Continued
1 kN/rri
PI = 1
XH? * 1
D
T
HUP
H
A
S
Z
GAMF
U
-
*
2
-
7*
PI = 1
XH2 = 1
o
T
HHO
H
A
S
Z
GAMF
'1
S°FC I F S
*2
-
7*
.006*03 N/SO-M
.00
MOVING S"OC.K
4.3199F*07
1.708-=E»Ol
1.3e036»01
6 . 8944 r*01
5 . 4 2 3 2 C * D 3
l.850'E*00
1.87756*03
0.10326-01
1.6894F»01
2.4106c-n<,
9.31896-01
'.3902C-06
6. 8133 c -32
2.12.30^-08
4. 1653c-38
.00C*33 N/SO-M
.00
MOVING SHOCK
4. 67096*32
1.86136*01
1.2°53F*31
7, 46 89E *• 0 1
5« Q? 43 E* 00
1.89776*00
1.9374":»00
9.8316E-01
1.75396*01
9.2870C-06
"I2439E-06
3.73026-32
6. 436 7C-OR
1.0747F-Q7
. US1 = 2.406*
XHC = 0.00
STANDING SHOCK
4. 35R t iP*03
4. 27776*31
4.97346*01
1.2319F*02
9. 14fl4c *OC
1.9^336 *00
2.04896*33
9.5502F-01
4.f 82tF*00
2.4854 C -D?
9.4924F-01
7.4836E-02
R. B^ 1 8E-C4
8.14786-05
°.9458E-35
34 M/SFC
REFLECTED SHOCK
7.2462F*03
5.2222F*31
t .4484« :*01
1 • 5850E *02
1 .OOB9i"»01
2.0250F*00
2.1518F*00
9.C583' :-01
4.4'T18f:*00
7.1321F-02
8.C648E-01
7.12446-02
5.0577E-04
1.8732C-04
2.64346-04
US1 = 7.53E»04 M/SFC
XHF = 0.00
S T A N D I N G SHOCK
4.52746*03
4.5660C*01
4.7709F*01
1.3317F*02
9.395=6*00
1. 98756*00
2.0783F»00
9.3023C-01
4 .75556*00
3.8463':-02
9. 22226-31
3.8435E-C2
6.45136-04
1.03446-0'
1 .31616-04
P E F L 6 C T F O SHOCK
7.48^6F*03
5.44406*31
6.2735E*31
1.70646*02
1.0357i=*31
2.0596F*00
2.19316*00
8.98CIE-01
4.5617'=*00
8.87666-02
8.2165E-01
8.S672E-02
4.3751F-04
2.0306E-04
2.97296-04
"1 = 1 .
<H2 = 1.
p
T
RH1
H
A
S
Z
GAM6
U
S PEC I CS
F-
H
H *
H2
H-
H2*
»1 = 1.
XH2 = 1.
p
r
quQ
H
A
S
7
GA»E
U
SPE C I F S
E-
H
H*
H2
H-
H2*
006*03 N/SO-M
33
MOVING SHOCK
5.0185C*02
2.1111E*01
1.20166*01
8.36756*01
6.7419^*03
!.94I2F»00
1.97846*00
1.08836*00
1.8 12?** 01
9.8B90 r-Ol
5. ^ 231 r-0c
1.0913C-0?
2.6013 r-07
3.6150C-07
OOF»03 N/SO-M
00
MOVING S"OCK
5.36706*32
2. 462BE* 31
.0911F»01
,6741C*01
• 48(-6E*00
.979'E»00
.994?E»03
.1413E*00
.86496*31
3.92556-34
0.95S9I--G1
3.92336-04
?.3193C -03
1.0902C-06
1. 31146-06
. US1 = 2.60C*04
XHE = O .OC
M/SEC
STANTING SHOCK REFLECTED SHOCK
4.5417C»03
4.7985E*01
4.49406*01
l.4318E*02
9.62526*00
2.32276*03
2.1108F*00
9.1467C-01
4.8'=21;6*00
*.. 31316-02
S. 93016-01
5. 30946-02
4. 89136-04
1.18746-34
1.56566-04
US1 = 2.70E*04
XHF « 0.03
7.4261E»03
5.62406*01
5 . 907 IF *01
1.82386*32
1.059BF»01
2.3961':t30
2.2353E*00
8.9347C-01
4.6223F*00
1.0592E-01
7.8741E-01
1.0582F-01
3.2693E-04
2.3818E-04
3.1414E-04
M/SEC
STAGING SHOCK REFLECTED SHOCK
4.4530E»03
4.9931C*31
4.1558E*C1
1.53196*0?
9.84316*00
2.0^90F*00
2.1459F*33
9.0422E-01
4.8874E*03
— MOLE F R A C T I O N S — ~
6.85596-02
1.62256-01
6.flf 13F-02
3.78346-04
1.2B106-04
1.74226-04
7.1710F*03
5.7719EO1
5.4537E»01
1.93766*02
l.0817E*01
2.1334F*00
2.2781<:*00
8.8994F-01
4.66186*03
1.22656-01
7.5402E-01
1.22546-31
2.61926-04
2.0561E-04
3.1812E-04
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TABLE I.-Continued
1 kN/tif
PI - I
XH2 • 1
p
T
RMO
M
A
S
I
GA»E
U
SPFC I F S
c..
H
Ht
H2
H-
H2*
.006*03 N/SO-M,
.00
MOVING SHOCK
5.7156E»32
2.8423E*01
1.3341E*31
9.3069E*01
7. 9283E»00
2.0134E»00
2.0013E>00
1.13516*03
1.91706*01
1.89125-03
9.9495F-31
1.8908E-03
1.26035-03
3.3393C-06
3.75915-06
USl • 2.80EO* H/SEC
XH6 = 0.00
STANDING SHOCK
4.4074E *03
5.16936*01
3.9051E»01
1.6349E+02
1.0062E*01
2.0941E«00
2.1B33E*00
8.9711F-01
4.9258F*00
(4Qt £ FR ACT ION S
8.4454E-02
8.3352E-01
8.4400E-02
3.0140E-04
1.3504F-04
1.8899F-04
REFLECTED SHOCK
7.0003E*03
5.9135E*01
5.097*F*01
2.0546E»02
1.10*OE*31
2.16976*00
2.32236*00
8.87496-01
4.70256*00
1.3932E-01
7.20756-01
1.39206-01
2.1292E-04
2.02056-04
3.2020F.-04
PI - I
XH2 c 1
o
T
RMO
M
A
S
7
GAMF
U
SPECI6S
e-
H
H*
H2
H-
M2*
,OOE*03 N/SO-*
.00
MOVING SHOCK
6.09185*02
3.189R6»P1
9.4°995*00
9. 9647E*3t
8.1545F»00
2.0437F*00
?. 01 03P* 03
1.03706*00
1.9729EO1
'. 77736-03
9.87SOE-01
5. 7765F-33
6.35266-04
7.2371F-06
8.0'06C-0*
>. USl <= 2.906*04 M/SFC
X"6 - 0.30
STANDING SHOCK
4.4778C*03
?. 34356*01
3. 7690F *01
1 • 7*45C*3?
1.02965*01
2.1271F*00
2.22346*00
8.92206-01
4.96*25*00
- MOLE FRACTIONS
1.0092E-01
7.97S2E-01
1.03B6E-01
2.4727F-0*
1.4234E-04
2.0459E-01
REFLECTED SHOCK
7.0240^*03
6.06425*01
4.8896F*01
2.17985*0?
1.1281E*01
2.20*3F*30
2.3689F*00
8.8590I:-01
4.7'21F*00
1.56216-01
6.81005-01
1.56096-31
1.7640E-04
2. 0327*-34
3.2557E-04
PI = 1
XH2 " 1
p
T
RMO
M
A
S
I
GAME
U
SPECI6S
F-
H
H*
HJ
H-
><Z*
PI - I
XH2 • 1
p
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
cn
H
H*
HJ
H-
H?»
.00^*03 N/SO-M
.00
MOVING SHOCK
6.4942E»02
3.48456*01
9.2064E*00
1.06496*02
8.31806*03
2.07166*00
2.02**E*00
9.8085E-01
2.03346*01
1.2467E-02
9.7465f-01
1.2465E-02
3.9503E-04
1.2193E-05
1.3695E-05
.00^*03 N/SO-K
.00
MOVING SMOCK
7; 37226*02
3.94346*01
9.04866*00
1.2098E»02
8.66146*00
?. 12416*33
2.06606*00
9.20806-01
2.16446*01
3.22046-02
9.3533F-01
3.2200C-02
2.1509E-04
2.2847E-35
2.6753F-05
. USl * 3.00E»C* M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
4. 65156*03
5.51856*01
3.7198E»01
1.8611E»02
1.35436*01
2.15906*00
2.26596*00
8.88846-01
5.0420E*00
— MOLE FRACTI ON S
1.1780E-01
7.6390E-01
1.1772E-01
2.0749E-04
1.49226-04
2.21306-04
R6FL6CTED SHOCK
7.23106*03
6.22716*01
4.80236*01
2.31496*02
1.15445*01
2.237TE*00
2.41806*00
8.8499E-O1
4.81426*00
1.73366-01
6.52736-01
1.7323E-01
1.48286-0*
2.00026-0*
3.3421E-0*
USl - 3.20E*0» M/SEC
XM? « 0.00
STANDING SHOCK
5.2442E»03
5.8750E*Ol
3.7852E*01
2.11e8E»02
1.1074E*01
2.22036*00
2.35826*00
8.B516E-01
5.1830E*00
— MQ^E FP ACT ION S
1.5231E-01
6.<>vm-oi
1.52216-01
1.52026-04
I.62B4E-04
2.56446-04
REFLECTED SHOCK
8.0275E*03
6.58196*01
4.832*6*01
2.613*E*02
1.212*6*01
2.33316*00
2.52396*00
8.8*8*6-01
4.9826E*00
2.0802E-01
5.8345E-01
2.0787E-01
1.0668E-04
1.9977E-04
3.5*256-04
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TABLE I.-Continued
PI « 1
XH2 = 1
p
T
RHH
M
A
S
Z
r
.AME „
'
J
SPFcies
F-
H
M*
H2 .
H-
Pl • 1
XH2 " 1
p
T
RU0
H
A
S
T
GAME
II
SPPC ICS
F-
H
Hf
M?
H-
M?»
.OOF»03 N/SO-M.
.00
MOVING S°OCK
«.3324F»02
4.2965E»01
9. 1482E»00
1.3648E»0?
9.0329E>00
2.1744F*00
2.1199EO3
8.9581E-01
2.3028F01
5.6759>--32
B.8627E-01
5. 6752C -02
1.4446F-Q4
3.2741F-05
.OOF»03 N/SO-M.
.00
MOVING SHOCK
9. 3642E* 0?
4.59196*01
9. 3459E OO
1.5296F*02
• 9.4125^*03
2.2242E»00
2.1820E*00
8.842'E-01
?.4445F*01
8.1578E-0?
8.3266F-01
8.3567F-02
1 . 3609F-34
4.1233E-C5
5.2697F-05
US1 = 3.40E»04 M/S6C
XH<= = 0.3D
STAN1ING SHOCK
6.0366F*03
6.2323F*01
3.9413E*01
2.39386*02
1.1637F»01
2.2806E»00
2.45776*00
8.8410F-01
5.3597^*30
MOLE FRACTIONS
1.R662E-01
6.2629F-01
1.8651E-31-
1.1363F-04
1.72T><:-04
2.8776F-04
REFLECTED SHOCK
9.1405E*03
6.96D3F*01
. 4. ?797F*01
2.9422E*02
1.27S7E»01
2.3680E*00
2.6371E*00
8.8664F-01
5.1795E*03
2.420SC-Q1
5.1543E-01
2.41886-31
7.6591F-05
1.95186-04
3.68446-04
US1 = 3.60E»C4 M/SFC
XHE » 0.00
STANDING SHOCK
i t .97S7F*03.
6.B908E*Ot
4. 1297F*01
2.6927E*02
l.?2?6E»01
2.3409F*00
2."'629E*00
8. 8487E-01
5.53f 1F*QO
MOLfe P R A C T I ON S
2.2003F-01
2.1989E-01
8.4815E-05
1.7532E-04
3.11396-04
REFLECTED SHOCK
1.0470F*04
7.3'i99F»01
5 . Ifr 08C*01
3.2977E»02
1.3440E»31
2.4332F*00
2.7564F»00
8.90426-01
. 5.4040F*00
2.7465F-01
4.4987E-01
2.7467F-01
5.3741E-05
1.84236-04
3.70906-04
PI = 1
XH2 = 1
p
T
RHO
H
a
s
z
GAME
U
SPECIFS
E-
H
H *
H2
H-
H2»
PI = 1
XH2 . 1
P
T
nun
H
A
s
I
G A M E
u
S PF C I ES
E-
H
H»
H2
H-
HZt
. OOF»03 N/SO-M.
.00
MfWING SHOCK
1.0463FO3
4.85346*01
°.!7<)9E»00
1.7041F»02
9.79'>3E»00 -
2.27396*00 .
2.2503E*00
8.7853E-0)
2.?878E»01
1.11376-01
7.77Q3E-01
1.1136^-01
8.1309F-05
4.8152F-3--
6.40T6F-05
.OOF»03 N/SO-M,
.00
MOVING SHOCK
l. l f27E»03
5.093'O01
9.8237E»00
1.8882F»02
1.0182E»01
2.3241E*00
2.3?37E*00
8.7537E-01
2.73?2F>01
1.39*AC-01
7.2095E-01
1.3942F-D1
6.3633F-05
5.3*60F-05
7.3936F-05
US1 = 3.80F.»04 M/SEC
XHF = 0.00
STANDING SW3CK
B.0232E»03
6.953«?»01
<..3173F»01
3.0103E>02
1.2841E»01
2.401<.E»00
2.6726F»00
8.8723E-01
5.7469F*00
HOLE F R A C T I O N S
2.5206E-01
4.95<.7E-01
2.5191E-01
6.2362F-05
1.7206E-04
3.2*«6E-04
REFLECTED SHOCK
1.1976F»0«
7.7858E«-01
5.3393E»01
3.6788E'02
l.*181E<-01
2.4989E*00
2.8808E»00
8.9660E-01
5.657iE*00
3.06166-01
. 3.8732E-01
3.0596E-01
3. 62735-05
1.6691E-0*
3.59036-0*
IJS1 - *.OOE»0+ H/SEC -
XHF . 0.00
STANDING SHOCK
9.1'MO':»03
7.3264E«01
• *.*926E»Ol
3.3«6*E-*02
l.S'iSOFtOl
2.**2*E*00
2.7864E«00
8.9121F-01
5.9797E*00
MOL ^ FR ftC T 1 ON S
2.8259F-01
*.34«5E-01
2.82*3E-01
4.4705F-05
1.6270E-0*
' 3.25B5E-0*
REFLECTED SHOCK
1.36«6F*04
8.2*96E»01
5.*958E*Ol
4.0864F»0?
1.4998E»01
2.5653E»00
3.00996*00
9.0592E-01
5.94666»00
3.35876-01
3.27946-01
3.35696-01
2.31536-05
1.44256-34
• 3.32206-04
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TABLE I. - Continued
PI =
«H2 «
0
T
«MO
n
ft
S
r
GAME
IJ
§PCC I*
E-
H
Hi
M2
M~
H^»
1.006*03 N/SO-M.
1.00
MOVING S"flCK
1.28«9E*03
5.319*E»01
1.0051E*01
2.0816E*0?
1.0572E»31
2.3T47E*00
2.4C>15?*00
8.7499E-01
2.8757F»01
1.6731F-01
A.6521F-01
1.67296-01
5.3245E-35
5 • 71466—05
8.2325' :-35
US1 * 4.20F*04 M/SEC
XHF = 0.00
ST4NOINC SHOCK
1.0391E«0*
7.713*F*01
*• A*08F*01
3.698«E»02
1
 1.417*F«01
2.5234F»00
2.9028F+00
8.9730E-01
6.23846*00
MOLC FR ftCT I CN S
1.1U7E-31
3.7694E-01
3.1120E-01
3.0982E-C5
1 .4803E-0*
3.1*94^-0*
REFLECTED SHOCK
1. 5445E*04
8.7622F*D1
5.61136*01
4.5171E»02
1.5909E*01
2.6314F*00
3.1414C*00
9. 19*66-01
6.26066*00
2TT247E-01
3.6347E-01
1.376=S-05
1.1818E-04
2.9173E-3*
XH2
1.00F»33 N/SO-M,
1.00
US1
XMF
4.43E*04 M/SEC
0.00
MOV ING STANDING
5.536*6*01
1.02T9C.01
2. *2"<)F>00
a. 12A2C»01
*.0673F»02
I.49l2c»0l
8.7526F-01
3.0192F»01
3.0217E»00
9.3583F-31
6.52876*00
REFLECTED <>HOCK
1.7438E»34
9.3605E*01
5.6756F»31
4.9fll8F*02
2!6986C>03
3.27»8F*00
9.3938F-DI
" 6.6753E»00
S*"tV 1 »
E-
H
H*
H*>
H-
H?*
1.9473F-01
6.1019F-31
1 .9470F-0 1
3.1719F-05
5. 92 78r-0"
».B2'Or-OS
3>.2213':-3J
3.38?8C-01
2. 0529* -05
1.2930F-C4
2.9249F-0*
3.8990E-01
2.2301F-31
3.8975F-01
7.337BE-0*.
9.04* 56-0"
2.39*8F-0*
PI - 1
XH2 * I
p
T
unn
H
»
«
I
r,t»f
(I
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
H2«
PI • 1
XH2 • 1
0
T
RMO
M
A
«;
I
r,K"f
u
Spff tec
**^C 1 3
P .
H
>4»
H?
4-
^'*
.OOF»03 N/SO-M.
.00
MOVING SHOCK
1.5*80E*03
5. 7*8*E»01
1.0*8*E*Ol
2.4969F»02
1.1376E*01
2.477&E»00
2.5687E*00
8.7442E-01
3. 163BE.01
2.21Me-Ol
5.5682E-01 '
2.2H8F-01
3.1319E-0'i
•5.9951F-05
9.2*605-05
.OOF* 03 N/SO-M,
.00
MOVING S«nCK
1.688*F*Q3
5.9579E»OI
1.0f64F»01
2.7187E»02
1. 1792^*01
?.5300E*00
2.657«E«00
P.7831F-01
3.3072F«01
?.»75«^-Dl
•>.0*3*F-01
Z.47^'^-01
Z.<-t-98'-0'
5.92*3F-0?
9.46S6F-35
US1 > 4.60F«04 M/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
1.30386*0*
6.5718^*01
*.R*OOE»01
*.*5*1E*02
1.5723E»01
2. 6*5*6*30
3.1*266*00
9.1T72E-01
6.8'87E>00
MOLE FRACTIONS
3.6386E-01
2.7204F-01
3.A371E-01
1.2824E-05
1.0795E-04
2.5993E-04
usi - ».eoe*
XHF • 0.00
STANDING SHOCK
l.*426F.*04
9.36425*01
*. 87«7F»01
*.8S53E»02
l.A623E*01
2.70586*00
3.263*E»00
9.3396E-01
7.2393F»00
MOLE FR ACT i CNS
3.B737F-OJ
2.2508E-01
3.872*6-01
7.*'";OE-C6
«.«713F-05
2.1962E-0*
REFLECTED SHOCK
1.9536F»0*
1.00826*02
5.6786E»01
5.*796E*02
1.82516*01
2.76556*00
3.41236*00
9.6825F-01
7.1555E»00
4.1408E-01
1.71T2E-01
4.1396E-01
3.3972F-06
6.4027E-05
1.8085E-04
04 M/SEC
REFLECTED SHOCK
2.1831F*0*
1.0993FO2
5.60*56*01
6.0187E>02
1.9825F>01
2.83206*00
3.5*36F»00
1.0040F*00
7.79026*33
4.WT2E-01
1.7848E-01
4.35»4C-01
1.30176-06
4.I620E-05
1.2259E-0*'
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TABLE I.-Continued
PI « 1.
XH2 • 1 .
r>
T
Run
H
A
s
7
GAMF
IJ
SPFCI<=s
E-
H
H»
H?
H-
H?»
PI = I.
XH2 = 1.
P
T
qnn
H
4
S
T
GA*F
U
S ppc | cr*^c v. I r ^
E-
H
M*
H2
H-
H2*
oor*03 N/SO-M.
00
KCVING SH1CK
1.8347E*31
6.1677E*01
1.0823F*01
2.949TE*02
1.222?F»01
2. 5828C*00
2.749?EtOO
R.909DF-01
3.«501'»01
J.7263F-01
4.5<i51F.-01
2.7259F-C1
1.8925F-05
r
.7200c-01:
O-'BUC-o-!
OOFtOS N/SO-M.
30
MOVING SHOCK
1.986HF»03
6.378"iF«01
1.0957Et01
3.1905FO?
1.2662E»01
2.t3'5F»00
2.8428E»00
8.8419F-01
3.5926EO1
2.9656F-01
*.Of>75F-01
2. 96535-31
l.*4«9E-0'5
5.4304C-05
g.sis^-o-:
US1 ' 5.00EtO«. M/SEC
XHF = 0.00
•iTANOING SKJCK
l.-i830c»0'.
9.6278E»01
4.flAllE»01
5.2710F*02
1.7644FK>1
2.76e2E»00
3.382<iF»00
9.5598E-01
7.68*9E»00
MOLE FRACTIONS
4.0888F-01
1.8211E-01
4.0877E-01
3.9«74F-Of'
6.4334F-CS
1.7498F-04
REFLFCTEO SHOCK
2.430BF»04
1.2196E*02
5.4398FO1
6.6040F»02
2.1779E»01
2.8981E»00
3.6638F»00
1.061-iEt-OO
8.5599EfOO
4.5420E-01
9.1552E-32
4.5415E-01
3.9201E-J7
2.5218E-OE
7.2636F-05
US1 ' ?.20E»0* H/SEC
XHF - 0.30
STANDING SHOCK
1.722*E*04
1.0282E»02
4.79245*01
5.699ftE»02
1.8820F*01
2.8231E*00
3.4965E»00
9.8522F-01
8.2302E»00
l^OLE FRACTI ^N S
4.28'.2f-01
1.4366E-01
4.28346-31
1.8824E-06
4.55045-0^
1.3025E-C4
^
REFLECTED SHOCK
2.7009E>04
1.3774F»02
5.2131E»01
7.2452F*02
2.4029F»01
2.9616E»03
3.7614E«-00
1.1144C»00
9.5419E»00
4.6833E-01
6.3315E-02
4.6830E-31
9.6552?-08
1.5456E-35
3.8341E-05
PI = l.00c»03 N/SO-M,
XH2 = 1.00
US1 - >i.40E»04 M/SEC
XHE * 0.00
MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
P
T
RHO
M
A
S
7
GA"E
U
spcr i F s
p.
H
H»
H2
H-
H2»
PI « 1.
XH2 = 1.
P
T
RHT
H
A
S
z
GAME
U
S PE C T F S
E-
H
Ht
H2
H-
H2»
2.1444F»03
6.5981E»01
1. 10S1E>01
3.4403E>02
1.3129E»3l
2.6898E*30
2.9408E*00
8.8838E-01
3.73*1E»01
3.2001F-31
3.1:988F-01
1.1997F-OI
1.0741E-0?
•5.0237F-05
R.93B2E-3''
OOF* 03 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
2.33756*03
6.8245E*01
1. 1123E+31
3.6995E*02
1.161^F»01
2. 7437F»00
3.0399E*00
8.9151E-31
3.8748E*01
3.4217E-01
3.1556E-31
3.4213F-01
7.8165F-06
4.5468F-0C
1.3989F-05
1.8574E*04
1.1058E*02
4.6636C»01
t.!430Et02
2.0178F»01
2.8792E*00
3.6018E*03
1.0222F*00
H.St ISftQO
— MOLF F R A C T I O N S —
4.44S1F-31
1. 10315-01
4.4475E-01
7.881!8E-07
3.0438E-05
8.9759E-05
US1 « 5.60E*04
XHF * 0.00
2.98926*04
1.57666*02
4.9467E»01
7.94916*02
2.6392F*01
3.0226f»00
3.8328E*00
1.1527E*00
1.07566*01
4.7820F-01
4. 35786-02
4.7819E-01
2.1491E-08
1. 02546-05
1.1970E-05
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
1.9857E»04
1.1987F*02
4.4852E*01
6.59006*02
2.1709E*01
2. 9328F*00
3.6934E*00
1.3645E*00
9.6219E*00
4.5856E-01
8.2848E-02
4.5852E-01
2.9200F-07
1.9718E-05
5.7383E-05
3.28736*04
1.80256*02
4.70156*01
8. 684 7E* 02
2.86326*01
3.0773F»00
3.8791F*00
1.17256*03
1.1979F*01
4.8442F-01
3.11386-02
4.84426-01
5.3220E-09
7.48426-06
9.7917E-06
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TABLE I.-Continued
PI - 1
XH2 - 1
P
T
tun
H
A
s
i
GAME
U
SPECIE1;
E-
M
H*
M2
H-
H2»
PI - 1
XH2 = I
p
T
wn
AME
SP^C I c S
c^
M
H*
HZ
H-
H2*
.OOF*03 N/SO-M
.00
MOVING SHOrK
2.4761E*03
7. 0629FO1
1.1162E»01
3.9680E*32
1.4129E»01
2.7971F*00
3. 1407E*00
8.9904F-01
4.0146FO1
3.6327F-01
2.7337E-01
3.6324F-31
5.5153F-06
4.3116':-05
7.7049F-05
.00^*03 N/SO-"
.00
MOVING SHOCK
2.6*98F>03
7.J18?E»OI
1.1167E*01
*.2*57C»07
1.4679'=f 01
2.8518> :»00
3.2-.2SE03
9.0799E-01
4.151'E»3I
1. 8V7F-01
2.3339E-01
3.8323E-:i
3.744ic-o^
3.4J78C-0'
6. 8796F-0C
US1 - 5.80F»0* M/SEC
XHF = 3.00
STANDING SHOCK
2.10596*04
1.3086F*02
4. 2711Ef01
7.0492E»02
2.3348E»01
2.9835E«00
3.7679E»00
1.1056E»00
1.0484'=»01
- fOLE FRACTIONS
4.6923E-01
6.15UE-02
4.6921E-01
9. 8465E-08
1.287&E-05
3.4569E-05
US1 - 6.00E*
XHF ' 0.33
S T A N n t N G SHOCK
2.2126' :»04
1.4351C»02
4.0309F»01
7.?13'?e»02
2.4999C+01
3.03176»00
3.8:'0l:»00
1.1386*»00
1.1491f»01
— **OL- FR ACT I ON S
4.771-5E-01
4.5695E-02
4.7714F-31
3.1702E-C8
8.-'652F-06
2.0113C-05
REFLECTEO SHOCK
3.600e>F»04
2.0589C»02
4.4719F*01
9.4781E»02
3.0850FKH
3.1291E»03
3.9106E»00
1.1820P»00
1.3376E»01
4.8858?-01
2.2829E-02
4.8858E-01
1.4606E-09
5.6451E-36
5.2B65E-06
04 M/SFC
REFLECTED SHOCK
3.9094F*04
2.3296E*3?
4.2702?*01
1.0286F»03
3.2955E*01
3.1760F»00
3.9316F»00
1.1863E4-00
1.4677E»Ol
4.9131E-31
1.7378E-02
4.9131E-31
4.7814E-10
4.3423E-0*
3.0989E-0'
PI =
XH2 *
p
T
RMQ
M
A
S
z
GAME
'J
SPEC i *
E-
H*
H2
H-
Pl -
XH2 -
0
T
9HO
M
A
S
Z
CAME
1.00E»03 N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
2.8285E»03
7.5965E»01
1.1132E.01
4.5326E+02
l.?274E»01
2.90?7E»00
3.3447E»00
0.1823E-01
4.2903E+01
r c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4.0210E-01
1.9575'=-0l
4.0207E-01
2.4208F-04
2.8470F-0?
5.9520F-05
1.00F»03 N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
3.0118E*03
7.9064E*01
t.!054F*01
4. 828SE*07
1.5933E»01
?.9592E»00
3.4460E*00
9.3145E-01
1) 4.42?7E»31
F- 4.19S7E-01
H 1.6061F-01
H*
"2
H-
H2»
4. 1965F-01
1.4710F-06
?. 2622c-35
4.9S91E-05
US1 - 6.20E*04 M/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
2.3089E*04
1.5697E*02
3.8053E«01
7.9854E»02
2.6528E*01
3.0751E»00
3.86S3E^OO
I.1598<:to0
1.2561E»01
4.8258E-01
3.4823E-02
4.8258E-01
1.0894E-03
<..4101E-06
1.1988E-05
REFLECTED SHOCK
*.2121E»04
2.5987E*02
4.1080E»01
1.1H6E*03
3.4905E»01
3.2168E»00
3.9456E+00
1.1883E»00
1.5942E>01
4.93ME-01
1.3769E-02
4.9311E-01
1.8887E-10
3.4150E-06
1.9883E-06
US1 - 6.40E»0* M/SEC
XHE > 0.00
STANDING SHOCK
2.3932E*04
1.7I72E»02
3.5779E»Ol
8.4637E*02
2. 801 lp*01
3.1171E»00
3.B9^3F»00
1.1730F*00
1.3669E»Ol
Mm F C O A r T T f l N <
— nuLt ^M ni, i i uw i
4.8'i57E-01
2.6854E-02
4.8657E-01
3.8566E-09
4.8536E-06
7.2058E-06
REFLECTED SHOCK
4.5046E»04
2.8850E*02
3.'9467E*01
I.1971F»03
3.66456*01
3.2560E*00
3.9562F»00
1.1894E*00
1.7201E»01
4.9447E-01
1.1054E-02
4.9447E-01
8.1063E-H
2.6663F-36
1.3246E-06
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TABLE I.-Continued
p . - l k N / m
01 = 1.
XHJ = 1.
o
T
"<"fl
H
4
S
I
54 -F
I)
SPEC T F S
e_
M
H*
H>
H-
H2»
Pt = 1.
XH' > 1.
0
T
HHfl
H
H
S
7
GO-'E
1)
SPFCICS
E-
M
Mf
HZ
H-
H?*
OOF»03 N/SO-M
00
MOVING SMOCK
s.iflflartoi
8.2tOOF»01
1.0925F»01
1.13336*02
1. 6660ft Jl
3.01215*00
3.545DP»00
9.«Bq3E-01
4.55B«.Ef01
, *. 3517F-01
1.2823E-01
4.35i5*r'01
S.2538C-37
1.TOS4F-05
'.q'iJl^-O'i
00C»03 N/50-M
00
MOVING SHOCK
3.TmFO3
fl.6746F*01
1. 07385*11
«.4*61F*0?
1.7-i20F*01
3.0(>AOC*00
3.6393E*00
o.723lc-01
4.68B6E*01
«.
B047''-01
0.<)025f"02
*."0*6''-01
«. 1821F-07
1.2114F-01
?.9577F-D5
, US1 = S.60F*
X"c = 0.00
STANDING SHOCK
2.46<t lF*04
1.8714r,o2
3.3614F»01
n.9482c*02
2.941>ir*01
3.1561F*00
3.0172F*00
1. 1«06E*00
1.4792F*01
4.8944E-01
2.1111E-02
4.8044F-01
1.47D2F-C9
3.7671F-06
4.4717F-36
04 M/SEC
"EFLECTEO SHOCK
4.7791E*04
3.1325E*02
3.7880F.*01
1.2849E*03
3.8749^*01
3.2934F*00
3.9643':*3-)
1.1901^*00
1.84?5F*01
4.9550E-31
8.9953E-03
4.9550F-01
3.7724C-H
2.0751E-06
9.15HF-37
. US1 = 6.80F»04 M/S6C
XME - 0.00
ST4NOING SHOCK
2.5146F»04
2.0314E»02
3.14636*01
9.4335>=»02
3.077ir»01
S. lo^JEtCC
3.9138F*00
1.1949F*00
1.5976F*01
- MOLF FRACTIONS
4.91S9F-01
l.f.818F-02
4.01-i9i:-01
e
.9648E-10
2.9443P-Q6
'.1475F-0&
RFFLFCTFD SHC-CK
5.0712F*34
3.4796F»02
3.6345F»Ol
1.3735F»03
4.0555E»01
3.3282F»00
3.<i''04F»oO
1.1905F»00
l.963fF»01
4.9628E-D1
7.4455E-03
4.0628F-01
1.9166E-11
1.6233F-06
6.5840F-07
PI =
X"2 =
0
T
nun
H
A
S
7
GAM E
II
• 1.00':»33 N/SO-M
' 1.00
MOVING SHOCK
3.5821E»01
9.1904E*01
l.0469E*01
5.7687E*02
l.8533E»01
3.1153E*00
3. 7270E»00
l.0039E»00
4.8128F*01
US1 = 7.00E»04 M/SEC
XH>= = 0.00
STANOING SHOCK
2.1>44?E*04
2.1875r*02
2.94785*01
9.9217F»02 '
3.2014C*01
3.2309E*00
3.9459F«00
1.1874F*00
l.'T093Et01
REFLECTED SHOCK
•i.2l34E»04
3.7829E»02
3.4668F»Ol
1.4628F»03
4.2317FO1
3.3623E»00
3.9754F»00
1.1908E«00
2.0795E»01
c_
H
H*
H?
H-
4.6339E-01
7.3205^-02
4.6338F-D1
1.8413C-07
7."0'3e-06,
2.0536e-0e
"OLE FPJCTIONS
4.9315E-01
1.3697E-02
4.9315E-01
2.6760E-10
2.3306F-Of
1.8989F-OS
4.96906-01
6.1951E-03
4.9690F-01
1.0157E-11
1.2585E-06
4.8107E-07
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TABLE I. - Continued
PI =
XH2 =
,
p ^
T
BMn
M
A
S
Z
GAME
1)
SPFC I1
p-
H
H*
H2
H-
H2»
PI •
XH? -
p
T
HHn
H
\
S
7
GAMF
II
SPc f I 1
»
2
-
•>»
2. OOF. * 33 N/SO-M
1.00
MOVING STICK
1.063',6*01
2.7143F*00
3. 920 JFO3
2.7745F»00
1.64326*00
1 • 0588F*00
1.0003E*00
9.9494F-Q1
2.2663F*00
6.6229E-3 r
3 .3R23C-11
4. 22 58F-3 5
1 . 0003C+0 3
2. 73 e7 c -42
1.5796i-'-?4
2.00F*0' N/SO-M
1.00
MOVING SH1CK
1. 6743F* 31
3.7003F»00
4. 52*4 E*00
3. 820*> c» 00
1 .9071* c *00
I . *)9? T* JO
i.oocjF»or.
9.H3Mf-01
? ,n t*?\ f . * on
..3,19-3,
n. 34«l4c-3?
1.0000C*JO
4. °1 5Pr-3 7
4. 4=56^-3?
USl - 4.00E»C3 M/SEC
XHF , o.oo
STANniNG SHOCK
2. l976Ft01
3.35*9F*00
6.54766*03
3.4526E+00
1.8212^*00
1.06075*00
1.00006*00
9. 8R116-01
1.35335*00
— HOL r ro 4CT i ONS
l.lt;17F-09
2.6418F-35
1.3D30C*00
3.8057F-40
2 .2792F-35
R6FIFCTEO SHOCK
5.3M5F»01
4.71626*00
1.13685*01
4.93886*00
2.13836*00
1.07986*00
1.0000F»00
9.69496-01
1.1941F*00
;.3««:5;
2.70706-?7
9.9999E-01
2.3071^-3?
1.65066-77
USl • 5.00F«03 M/SFC
X»F = o.OO
STANOINC. SH1CK
4.4534F*01
4.9227F.OC
9.0449^*00
5.1719C*00
2.1814F*00
1.3<17(,F»OD
1.0000E*OC
9. 6^ * 1 F-o l
1 . 4 7 3 l c * O C
- **CLF F O A C T I C N S
4. 9047F-21;
3.*c*t2F-2e
9.9098F-01
"> . 7"> I5c-?q
l.?4«> 86-21
pfFLECTFn SHOCK
°. 726?c*3 1
6.661'iF*oO
1.45''7F»01
7.2428^*00
2.5001F*00
1.12J2FOO
1 * OOJ6C*00
9 . 3T?8 C-'D I
1 • 3 ^  *5 *• *00
1.16HF-33
9.4004F-10
0.9BR3F-01
2.69476-JI
7.9R8SF-20
"1 • 2.
XH2 • 1.
p
T
HH1
H
A
S
Z
14 ME
u
SPFC 1 E S
E-
H
H +
"2
M-
H?»
006»03 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
2.42886*01
4. 85895*03
4.«19B6F»00
".09986*00
2.1681F.OO
1.12596*00
1.00036*00
<>. 67415-01
3.65145*0:3
5.82Bl c -76
1.4797E-05
5.17*95-26
9.9999F-01
«.6232E-30
6.'!278P-27
US1 * 6.00E»03 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
7.6742E»01
6.7201F»03
1.1412F*01
7.31296*00
2.«0706«00
1.1341F.OO
1.0007F»00
0. 3456E-01
1.59576. DO
.5362F.02
.5068E>00
.7897E»Ot
.<)585E»00
.7*79E»00
.1589F»eO
.0090F.OO
.7968E-01
.*171E*00
1.7072E-18 3.2803E-1*
1.4639E-03 1.78376-02
1.4376F-18 2.8630E-14
9.93S4E-C1 9.8216E-01
6.f?16F-22 1.2A27E-16
3.0028E-19 *.2992E-15
PI
XH2
o
T
i»Mn
4
A
S
Z
C.i **
'1
SPF(
e-
f
7
-
? *
« 2.306*33 N/SO-M
- 1.00
MOVING SHHCK
3 .3293 C »01
6.1C316*00
5. 4 J396 *03
6.6'. 3»F»00
2.4 l2 l r*33
1. l« 78C*3P
1.000»F»00
9.452'E-01
4. 3400-=* 00
,FS — -
7 . 3 c=ec- ? o
6 . 4 3 ? 3 C - J A
6.1351C-"'0
9.9916C-C1
I.B063C-23
9.i2'8=-21
USl • 7.006*03 M/SfC
XMF . 0.00
STANniNG SHOCK
1.2177E»02
q.4A05F»00
1.4257C»01
9.9239E»00
2.73726*00
1.1 702F.CO
1 . 0095F *00
8.7720r-01
1.6442F.OO
- "TLf FI!»rTICNS
3.0776F-14
I.1830F-02
2.71866-14
9.RH2F-D1
1.0149E-16
3.69I5F-1'
REFLECTED SHOCK
2.22756*02
9.8782F»00
2.13205*01
1.30306*01
2.94166*03
1. 197'iFtOO
1.0335^*00
B.4760E-o'l
1.4327F.OO
4.3200F-12
6.4904E-07
3 .R429e- 12
9.3523F-01
3.6633F-14
5.13B1E-13
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TABLE I.-Continued
PI = 2.00E*0' N/SC-K. US 1 = 8.00F»03 M/SEC
X"2 « 1.00 XHE = o . O O
SHOCK
2.597&F*JO
1.3059F.01
2.9337C*00
1.03?1E»00
3.45MF-01
1.6199F»00
3.1728^*32
1.0984^*01
2.t516 c*31
1.6571«-*01
1.072?F*00
8.376'iF-Ol
a^rl if
c_
H
H?
-*-
H2 +
3.970^c-i f t
7.'tO?7^-0^
3 • P*j t^ — 1 f*
9.9?60F-01
3.9I-)2C-1 9
3.9473F-17
^ JL1- ^'<fl^. I nirj^, --
4.2141F-12
S.^S '^F-OZ
3 • 7ft 06^— 1 2
9.3214F-01
3.1918F-14
4.6C40' :-13
8.9352F-11
1.3467F-01
8 .044 1 c — 11
a.i^sj^-oi
I.2766E-I2
1.0188F-H
PI = 2.00^*03 N/SO-H.
XH7 « 1.00
US1 = 9.00F*03 M/SFC
XHF = 0.00
MOVING S"OCK S T A N D I N G SHOCK R E F L F C T E d SHOCK
T
unn
M
A
S
Z
r.AMg
u
fncr f ee5f r c i r i
c _
H
H*
H7
H-
H2»
j .oaoittui
n.5S33E*33
6.4905E»00
1.0383E*01
2.7324r,oo
I.2l91r»o0
1.0157c,oa
P.5939F-01
5.7897F+03
8.1674E-14
'.0993C-07
7. =!<. 3f- I4
9.69Q1F-01
1.0342r-l<,
6.72 Ii2r-l'
<;. f t>**Jt*U<:
1.39f,5F*31
2. J439F*01
l.ft'MlFtol
3. 1408E*00
1.2475':*00
1.3756C»03
8. 3641F-01
1.6312E»33
• MC1LE F R A C T I O N S —
9.1"15F-11
1.4060E-01
8.3733F-11
e.^lior-oi
1.2706E-12
9.93S2E-12
4. 3^ f5t *OZ
1.1994F*01
3.2412C*01
2.0703E»31
3.3"i80E*00
1.2820=»00
1.123*F»00
n-Sf tTS^-ol
1.4535C*33
7.9218E-10
2.1994F-01
7.1H31E-10
7.8006F-01
1.6511F-11
9.038'!f-Il
P| = 2
XH? = 1
D
r
BMP
H
A
S
7
r,»MF
II
SPCC 1 5 S
c_
H
H»
H2
H-
H2»
PI =• 2
XH2 • 1
p
T
^HO
M
A
S
Z
GAMF
U
SPEC IFS
E-
H
^f
H2
-(-
H2*
.00«'»33 N/SO-M
.00
MOVING S"OCK
7.066"KM
9.4oai':»oo
7.2401Ft03
1.263SF*01
2.S616F»Oa
I.25C9E»00
l.OJ^EfOO
8.3900F-OI
6.5M8FI-00
1.95S2F-12
7.P031E-37
1. B164?-12
9.2797':-31
7.6094F-1*
l.tfllf.c-13
.OOF»03 N/SO-"
.00
•MOVING SHOCK
P.6*47F»01
1. 011=6*01
B.0311E*00
1.51135*31
2.9935E»00
1.28435*30
1.0666F»00
R.1060E-01
7.3248E*00
1.8500E-11
1. 24915-01
1.7?78'=-ll
fl. 7509^-01
1.3498F-13
1.3271^-12
U^l = 1.00E»C4
XHE = 0.00
M/SEC
STAKniNG SW1CK REFIFCTEO SMOCK
J.98^BE»02
1.1->78E»01
2.9539E»01
2.0916F*01
3.3638I:«00
1.2903E»00
1.1279F»00
1.3603F-01
l.A093F*00
— MOLF FRACTIONS — •
8.2861E-10
7.J672E-01
7.552U-10
7.7329F-31
l.*432F-ll
8.9333F-11
. US1 « 1.10E»0*
XHF - 0.00
6.0349F*02
1.2970F*01
3.92326*01
2.5423F*Ol
3.5950^*03
1.3286F*00
1.1861?»on
8.4016F-01
1.4781^*00
4.6530E-09
3.1374«=-01
4.2557<=-09
6.8626E-01
1.3152F-10
•5.2885E-10
H/SEC
S T A N O I N G SHOCK REFLECTED SHOCK
^.546<iF»02
1.2933E*01
3.6039E*01
2.";?91E*01
3.5943F*00
1.1363^*03
1.1900F*00
8.39')8F-01
1.6337E*00
4,f 204E-09
3.1939F-01
'.2405F-09
6.8061E-01
1.2187F-10
5.03HOE-10
8.1482F*02
1.3940F*01
4.t424r»ol
3.073?E*01
3.8538F*00
1.1785F*00
1.2591E*00
8.4616E-01
l.5292F»00
2.0569E-08
4.1158E-01
1.8981E-08
5.8842F-01
7.3579F-10
2.3201E-09
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TABLE I.-Continued
PI = 2
XH? * I
0
T
Rvn
H
A
S
z
GAME
U
SPFCI6S
,
*2
-?t
. 006*03 N/so-M t
.00
MCVING SHOCK
1.04196*02
1.0T30F*01
8.8100E*no
1.78606*01
3.1287E.D3
1.3196F*00
1.10216*10
8.277';F.0i
8.089^5*00
1.R195F-H
1 . 8C30F-01
9.2 144F-1 I
8.1 473 C _3 i
7.2798r-i3
6. 7785^-12
US1 = 1.20F»04 M/SEC
X«E = 0.00
STANDING SHOCK
7. 4307F*02
1 . 3 B5 7F*01
4.253'iF tOl
3.0710E»01
3.8430F»00
1.3841 E+OC
1. '6076*03
8.4537F-01
l.i7--6F*00
MOLC FRACTIONS
1.9086E-08
4 . 1 1 c 86— 01
1 . 7fce4F— 09
R
. 8S42n-Cl
6.43036-10
2.0745F-09
RFFL6CTEO SHOCK
1.06926*03
I .491 9C*0 I
•=.34296*01
3.6'>84F*01
4 . 134 3F*QO
1.43106*00
1.3413F+00
8. 54166-01
1.5956F*00
7.4662F-38
5.0890F-01
6.95966-08
4.9UOF-01
1.18836-09
8.25446-09
PI * 2.30FO3 N / S O - H .
X"2 = 1.00
US1
XHF
1.10E*04 M/SEC
0.00
w n v i N B
T
OMp
S P E C I F
H?
H-
H2*
STANn(NG SHOCK
9.6399F»02
1.47806*01
4.8703E+01
3.2681FK10
8.27666-T1
8.n50? r»00
R E F L E C T E D SHOCK
1.3679E»33
1.5941F*01
5.9916C*31
4.29906*01
16 F R A C T I O N S
6 . C 622E-08
1.4321F*00
8.6428F-31
1.6781F»00
2.4032F-07
2.2f>446-07
3.4172E-12 2.6?21F-09
6 .9P4RC-Q9
PI = 2.
XM2 = 1.
P
T
RHP
M
A
S
7
GAMF
U
SPFC I F S
p-
H
H*
H2
H-
H2»
PI - 2.
XM2 • 1.
D
T
«Hp
H
i
S
I
GAMF
U
SPFC ICS
F-
H
H>
H2
H-
H?»
OOE*03 N/SO-M
00
MOVING SUOCK
1.4392E*02
1.18nE»01
1.0246E*01
2.4025E*01
3.412<>F»00
1.39!«,E*00
1.1890F»00
8.2914E-01
9.iJ15F«03
1.1594E-D9
3.1795F-01
1.3968F-09
6.8205F-01
1.2459F-U
7.S025F-U
OOE»03 N/SO-M
00
MOVING SMOCK
1.IS612E»02
t.231hE»01
1.0880E»01
2.74f,2F*01
3.5633F»OD
1.43f2E*00
1.219«P»00
R.31^7F-01
1.0356C»Ol
3.1055F.-0"
1.86S4<--ai
2.94985-09
6.1336=-01
'.8193C-11
1 .9394e-10
1151 = l.*OE»0« H/SEC
XHE
 = 0.00
STANDING SHOCK
1.21S1E»03
1.5724E*01
5.4249E»01
4.2271E*01
4.3944E*00
1.48^4E«00
1.4245E»00
8.6214E-01
l.B163E»00
— *T1LE P R A C T I OH S
1.9793E-07
5.9604F-01
1 .8656E-07
4.0396E-01
fl.93?3c-09
2.0302E-C8
REFLECTED SHOCK
1.7097E»03
1.7043E*01
6.5537E*01
4.9959E»01
*.7837E*00
1.5423E»00
1.5307F*00
8.7720F-01
l.7792E»00
7.2296E-07
6.93396-01
6.8894E-07
3.06616-01
3.7B50E-08
7.1867E-08
. USl = 1.50F»Ok M/SFC
XHF - 0.00
SfANnlNG SHOCK
1.49f.JF,03
1.672*E»01
5.90D5F»01
4.8716F+01
4.70(>3E»00
l .6399c too
1.5162F>00
8.73<i^)F-oi
1.91216*00
— MGLF F^ ACT ( QH S
C
.;P41F-07
t-. 809'F-d
5.31S2E-07
1.1935F-31
2.7193F-08
5.3- '75F-G8
REFLECTED SHOCK
2.09836*03
1.8304F*01
7.0050F*01
5.7580F*01
5.1772F*D3
1.6007E+00
1.6364F*00
8.9482F-01
1.90936*00
2.1763E-06
7.7783E-01
2.098?F-Ot
2.2217E-01
1.1666E-07
1.94446-07
12?
TABLE I.-Continued
PI = 2.
XH2 = I.
P
T
HMH
H
4
S
z
GAME
U
SP EC I PS
E-
M
M *
H2
M-
Pl = 2.
XH2 * I.
p
T
RHO
M
ft
s
T
GAME
U
S P E C I E S
F-
*
v ?
• -
2»
OOF»03 N/SQ-f-
00
MOVING SHOCK
1 . 89^1 E*0'
l .Z fOl^ tOl
1 . 1 44*-Ff)l
1. H32F*01
3.7210E*00
1.4783E* 30
1 . 294 7C + 00
8.3499F-31
1. 1102Et01
7.49,,c-0,
4. r K? lc -0 1
7.1M Ic-OQ
5. 4479r-01
l.3'67r-l 3
OQF»0" N/SO-M
00
MOVING SHOCK
2.1 4Q9C f 02
1.3297FO1
1.1942E*01
3. "> 03**F.* 01
3. 8B6 c c f 00
l."218Ei-00
1 . 3531F f 33
8.390'iF-Ol
l:|«™.
1 ,6396"-5ft
-V.77*2 r -01
? .50£8 r - lO
9.M78C-10
P l - 2
US1 = 1.60E+04 M/S=C
XHF = 0.00
STAND! NG SHH^K
l.B01'*F+3^
I.7B2Q6*Ol
fe.269Qc*r>l
S. c S 7"1 5*01
c
 • 05 29C *00
I . r>Q^l.P+30
1,612 5C + 00
3.8T52F-01
2 .0?T8F*00
— M^LE P ^ A C T TON S
1.5196F-06
7
. -
 Q7 1 F-01
1. 4f«24F- G*
2.4029F-01
7.6282F-08
US1 = 1.70F*
XHF = 3.03
STANDING SHOCK
2.1261E»03
1 . 9089F fO I
6.5GOSf ) .0!
*.?3T>F4.0l
r
 . 44g^r f ^ c
1.6*iJ'i':»00
1.7113P + 00
9.0"21f-Ql
4.2335F-06
d.31?5F-Ol
4.113KF-36
1.6874F-01
2.0721E-07
3.239^-07
REFLECTED SHOCK
2 . 52ft7c *03
l .9B^3F+01
7 , 29^4C f 01
6. tifl?2c *01
5. fc 19C*00
l^bas^fTO
1. 7462C+00
9.21^5F-3l
2.06^2C*00
7.0152^-06
8 .C4f ^ c-0 I
6,3t44c_fif.
1.4535E-01
3 .^90^ c-07
5.2976P-07
0^ M/S^C
R F F C F C T F D SHQCK
3. 3078r *03
2 • 23 35r *0 1
7. 3768^*01
7.A913F+11
6.2G*»3F + 00
I , Tl^^C f QQ
1«8^29C»00
9.68I;9F-01
2.2844=00
2.756t r-0 r
2.7 IQIF-35
7.9387F-02
1.21165-06
1.C867F-0'.
kN/m
PI = 2.
XH2 = 1.
p
T
RHH
H
A
^2
GA M F
U
SPFC IF S
E-
H
Hf
H2
H-
Pl ' 2.
XH2 = 1.
p
T
9Hfl
u
A
S
Z
~.A*F
I]
SP FC IF S
F-
H
M»
H2
H-
H?t
OOF»03 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
2.41*-e( :*02
1.3791F>01
1.2 363C *0l
3.ql 78F f01
4. 061 3FOO
1.5667F1-00
1 . 41 73F+ 30
8.4387E-01
U
"
78F
*
nl
, r,69c-08
S. 89*>3F -0 1
•3 ,4i ^PF-D^
^.1137C -?1
c
 B £95 1F-10
1.9366^-19
00C*03 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
2.6977FO2
1.430*.F*01
1.2"'03F*01
4.T^e; ic»oi
A. 2469E *00
1.6126P»13
1.^1 39F+ CO
R. ^962^-01
,.330,F,01
7.3569F-OH
7. 1 l<-cF-Ofl
3. 4T 78C-01
1.228IC-09
3.7326F-0"
. US1 = 1.80F»C4
XHF = 0.00
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
2. 4fr 7 lp»03
2.067? F»OI
6. 586?c »01
7.0489E»01
5.9323E»3a
1.70?TE»00
1.80B3C»JO
<).4139F-01
2.363'F»00
1.2930E-05
S.9379F-01
l.?69RE-0^
1.0618C-01
5.7406E-07
8.0->77E-07
US1 - l.90F»0*
XHF = 0.00
3. 5503F+03
2.^1,13^*01
7.117lc»01
8. 5270C*Q 1
7.2678F»03
1.7796FtOO
1 • 9416c+33
l.C589F»00
2.6418C»00
1.7511F-34
9.f937F-01
1 ,7422C-04
3.0270E-02
5.3695F-04
H/SFC
STANDING SHHCK REFLECTED SHOCK
2.7963F.33
2.?877F*01
A.4529F+Q1
7.8477F.+ 01
f ,c 7 1 4C >00
1. 75'2C»00
1 . 994 IE »00
9.966JE-01
2.6233E«00
~ **Cll_F F R A C T I ON S ~
4.7893F-05
4.7435F-05
5.S973 C -02
1.7299E-0')
2.1810E-06
4 .1684F »33
3.1931F>01
6.5737F»31
9. 72t2c*0 1
8.3838F>00
1 ,836*F»00
1.9859F»00
1 . 1084F»03
3.1813r*00
1.5787F-03
9.8814E-01
1. 5758^-03
8.'S459C-03
2.69795-0'i
2.9923F-01:
128
TABLE I.-Continued
PI • 2
XH7 > 1
f>
T
9 HO
M
A
5
tSAME
u
SPFC TFS
E-
H
H»
H7
H-
«2»
.005*03 N/SO-t
.00
HfiviNr, S«OCK
2.9<)33':*02i.4847F»oi
1.2972F*01
*.ei6lE»Sl
4.44586*00
1.65945*00
1.5*41F»00
. 8.56596-01
1.40335*31
1.49515-37
7.1310F-01
l.V538E-37
2. 3690F-01
? . $' HOP -0"
6.'>fl93E-na
1. US1 = 2.00E»04
XH6 = J.OO
H/SEC
STANIING SHOCK RFFIECTED SHOCK
3.1075F»03
•>.6J7?c»Ol
A.0747F»01
8.67t9F»OI
7.«209E*00
I.802«F«00
l.9546F*00
l.07t«P»00
?.99B5E»00
.— MHI F FP AC T ! ON S —
2.31S6E-0*
1. 76066-01
?.30fi56-0«i
2.3466E-02
B
.P54«,F-06
'.772'ic-0*
i.SHAf .03
3.8542F»01
6.216SF>01
1.09855*02
e. 97805*00
1.8833F»00
2.0081F*00
1.0414? (-00
1.6968Ft03
7.60P2E-03
9.B116C-01
7.59566-01
3.4673C-03
7.9613C-05
9.2170F-0'
PI « 2.00E»03 N/SO-H.
XH2 = 1.00
US! « 2.20E»04 H/SEC
XHE ' 0.00
MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
p
T
PHfl
H
A
S
I
GAME
U
F-
H
H*
H2
H-
H2»
3.62566*3?
1.6100E»01
1.32296*01
'. 80796*01
4.9029E*00
1.755JE»33
1.7023F*00
8.7713F-01
1.54616*01
8. 25085-01
6.23C3I:-07
1 • T492P-0 1
1.3721C-08
2.3B53':-08
3.64956*03
3.54115*01
5.1525F»01
1.03906*02
8.72046*00
1.88415*03
2.0002E*00
1.37375*03
3.96C9E*00
4.3110E-03
0.8712F-01
4.3053E-03
4.1f5 8E-03
4."4875-0'!
5.1221E-05
6.0137F*03
4.7834E*01
6.0881F*01
1.3435E»02
9.66605*00
1.9588F.OO
2.06405*00
9.46366-01
4.29176*00
3.26936-02
9.3277F-01
3.2629F-02
1.43176-03
2.04016-04
2.68026-04
PI • 2.00E»03 N/ST-H.
XH? • 1.00
U1!! - 2.10F»Ot "/SEC
XHC = 0.00
"OVING SMTCK STAN1ING SHOCK RFFLECT^n SHOCK
S
I
G A M E
U
H2
H-
3.3121F.02
1.3149E.31
1.707QE»00
3.3R'4E»03 •=.42635*03
4.3723^*01
«•.10346*01
1.2211^*02
9.341Sr»30
1.9231e*09
1. 1131 c .OO
3.4919E.OO
HOl r F R A C T I O N S
1.1732F-03
1.17115-03
9.B153F-01
4.0414F.OO
7.T017--01
2.')703f-n7
.?90)r-o1" 2.0B43F-05
9.«-0435-Ol
I.1589C-02
1.434l=-04
1.77235-34
PI • 2.00C*03 N/SO-
XH? - 1. 00
MOVING S*-nr<
p 3, <?6GS?*0<
T I* 68*3?e+ 11
RMO 1.3!R8C»01
w ft. 3^f t^c* 3\
\ c. lf l?2F+00
S 1»9010F*00
7 1 • T 7 90F* 00
CA^B f l . * *^ ! n c -01
" I.6H.1F*01
H* ».4T)5F-Cft
H' 1.2417C-01
H- 7.?747r-01
H2» 4.«4<,'i':-no
M, IIS1 • 2. JOE.
XHF • 0.30
STANOING SHOCK
3.9172F.03
3.978BF.01
4. 17^?? »01
1.13365*02
9.03046*00
1.91 93F*00
2.01t9E»00
1.01626*00
4.15895.00
Mpi c FP AC f I ON S
1.0P43E-02
9.7'71f-01
1.38255-02
2. J766E-03
B.2722E-05
•?. 71466-0'i
04 M/SEC
REFLECTED SHOCK
6.54445.03
5.1230*.31
6. OB82C*01
1.4664<=»32
9.9741F»00
1.9928^*00
2.09S2E»00
9.2547C-01
4.475,5.33
4.8272E-02
9.01B5F-01
4.8173E-02
1.09476-03
2.55975-04
3."04F-0*
129
TABLE I. - Continued
2 k N / n T
PI • 2.00C»03 N/SO-M.
XH2 « 1.00 XMC = 0.00
M/SEC PI
XH2
2.00C»03 N/SO-M.
1.00
2.60F»04 M/SFC
3.30
MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK MOVING S"PCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
P
T
°HO
M
A
7^
Gft^f
U
SPFC IE S
c_
H
H*
H?
H-
Pl • ?.
XH2 » 1.
• 306ci- + 0 -
.79055*01
.7989C.OI
.89145*01
.5293F+31
.H5055+on
.8517C+00
9. 220'. 5- 01
,.«,«.„,
l:\^ :Z
"*. 6067C-06
8.3H5r-07
•=.1922r-C8
O0'*03 N/SO-X
60
4,lS3 rF +03
^. 3505F. «-01
A. ^ fl^ lc *-01
1 . 22^ ^ F *02
9. ?S9^C»QO
1. 95?'>c*00
?.33R2F+03
<}.731f,F-01
4.^,00
2.049SE-02
9.5720E-01
2.0457F-02
1.5858c-33
1.222HF-04
1.53A8E-34
US1 * 2.53E»04
XhF = 0.00
4. 9R86E*03
5.4109e*01
6.0501C*01
1.5891F*07
l.O?65F*31
2.0261C*00
2.1348F*33
9.1273F-01
4.6070F»00
4.4445E-32
(..4310e-07
8.73015-04
2.96876-04
4.3181F-34
M/SEC
MHVING SHOCK STANDING SHnCK PEFLECTED SHOCK
»
T
HHO
H
A
S
z
GAME
U
H
H»
H2
H-
H2*
4. 6586C* 3?
I«*i3^^p + 01
1.2? 57F»01
7.*t60F*01
fc.009lE*00
I. 8*>66EO3
1.9176F+00
9. 732 *lp- 31
1.74935*01
1.1737F-05
*) • *5 7 "50^ "01
1 • l£i*)OF — 0 K
4.207T*'-0'
1.37366-07
2.14^ff-0T
4.34095+03
A» 671 ^ ^+01
A* 500i*c tO I
1.3257E»02
9. 5437E *00
1.9165F.*33
2.0648F*00
9.442PE-01
4.»742F*00
— MOLC F R A C T I O N S — ~
3.2747E-02
9.3315F-31
3.269'iF-02
1.1458F-03
1.C999E-04
2.0'=''0>:-04
7.2822« :*33
5.6593C*01
5.9208E*31
1.7121E*02
1.0C'40F*01
2.0'S02C*00
2.1733F*00
9.3325E-31
4.7041F*00
8.092PE-0?
8.3679E-31
8.0760F-02
7.0678^-04
3.2C11C-04
4.9290E-04
o
T
RHO
H
A
s
7
GA"E
II
C
.0104F*02
2. 1«9<SE*01
l.lOCSFnil
«.0605C*31
6.7091F*OG
1.°*OIF*00
1.96e3c*00
1 .Ot05EfOO
1.8393F*01
4.M03F+03
4.9367F»01
4.7644F*01
1.4763t:»02
9.783')':»00
2.3211F+00
2.0948F»00
9.2 f>64F-Ol
C
.0021F»00
7.3302F*03
5.3f 70Ft01
!.6459E»01
1.8324F»02
1.07926*01
2.09S6F*00
2.2129000
8.S701F-01
4.777'=F»00
SPFCII
M
•<*
H2
H-
CS M
9.8219E-01
5.3956E-35
1.7703T-07
4. 5195^-07
|QLC F R A C T I O N S
4.»,378E-02
9.0600F-01
4.A314E-02
".6744E-04
l.86«7":-04
9.73^
3.04
9.71
5.72i
3.37'
2.5166F-04 5.3080F-0*
PI •
XH2 •
p
T
HHO
H
A
S
z
G/*^E
U
SPEClc
F-
H
H*
H2
H-
H2*
2.00F*03 N/SO-M,
1.00
MOVING SHOCK
5.3")78E+02
2.48685*01
1.0S3?E*01
8.^733E*31
7.4736F»00
1.97945*00
1. 9884E* 33
1.1295E»00
1.8633E»01
S
3.1132C-04
9.9375F-OI
3.UOOE-04
6.12C2F-03
1.6629C-06
l.9B6'Jc-36
US1 - 2.70E+04 H/S?C
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
4.3631F»03
«.\57*E*01
3.9777E«01
1.52»9F»02
1.0009E*01
2.0568F*00
2.1274E»03
9.1311E-01
5.0'10E*00
«OLe FRACTIONS
6.C8'2F-32
8.7727E-01
^ .Q741F-02
"..7210e-04
2.0486E-04
2.8517E-04
REFLECTED SHOCK
7.1576E*03
6.3386F+01
5.2606F»01
1.4488F*02
1.10215*01
2.1322F*00
2.2532E*33
8.9269E-01
4.8273003
1.13385-01
7.7210F-01
1. 131TC-0 1
4.61*«5-04
3. 3740C-04
5.4555F-34
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TABLE I.-Continued
•2kN/rrr
PI = 2
XH2 « 1
f
HO
;\nE
u
S P E C I E S
*
2
2*
.OOF* 33 N/SQ-f
.00
M O V I N G SHOCK
5.7127E*32
2.96156*01
9.99166*00
9.10616*01
7.99286*00
2.01396>00
1.0080**00
1, 11 74C*33
1.9160C»01
1.43576-03
1 . 4351C-03
7.4069C-3?
4.9473C-0*
e
."»5?-0»>
US1 = 2.806*04 H/SEC
X"F « 0.00
S T 4 N 1 I N G SHOCK
4.3341F»r«3
5.3.5646*01
3.742)E*01
1.63056*02
1.02356*01
2.0917E*00
2.1623E*00
9.043HF-31
5. 1004E»00
7.50006-02
7.5804C-02
5.3493F-04
2. 19Q1C-04
3.14506-0'
P E F L E C T 6 0 SHOCK
7.00326*03
6.19776*01
4.92416*01
2.06686*02
1.12486*01
2.16826*00
2.29476*00
8.89606—01
4.87136*00
1.29376-01
7.43226-31
1.29156-01
3. 7606c-34
3.32796-04
5.52816-04
PI - 2.006*03 M/SO-M,
XMZ » 1.03
US1 * 2.905*04 M/SFC
XHC i 0.09
M O V I N G SH1CK S T i N H I N G SHOCK R E F L E r r c f l SHOCK
p
T
H*C:
M
^
s
7 ,
GA*lF
U
S P E C I E S
E-1
H
M*
HI
*-
H 2 »
*.OB41F*02
3.2?3'«F*01
9.40736*00
9.06256*01
8.2'<0')F*00
2.0440r+00
2. 00** E*00
1.0c99F»On
1.9707F*01
0.8975F-01
4. 5l6Sr -31
1. 1064^-01
1.0931p-D'i
1.2l48r-0';
4.38096*03
r . c 451F*Ol
3.5911)6*01
1
 1 71B6F * 32
1.04676*01
?.1'»406«03
2.1993^*00
1.0R206-01
•=. 15086*00
^CL^" FR 4C T I CNS ~~
9. 1406E-02
P.U296-01
9.1?93I:-0?
4.37'5E-C4
2.2951>--34
3. 41 746- C4
6.99186*03
*. 3604^*01
4.7T19C*01
2.19116*32
1. 14876*01
2 .2327C+03
2.33796*00
8.87396-01
4.9230C»00
1.45426-01
7.08106-01
1 .4C19C-01
3.1162E-04
3.?926E-34
5.6216C-04
PI « 2.
XH2 • 1.
D
T ' -
HHO
H
1
s
z
G4KE
U
SP 6C T c S
c -
H
H*
HJ
H-
•<?*
PI - ?.
XH2 « 1.
p
T
RHQ
H
\
S
7
G«MF
U
SPFCIFS
P-
H
H*
M»
M-
H2*
OOF*03 N/SO-H
00
MOVING SHOCK
(.48216*02
3.5410f»01
1. 066«.6*00
1.0645E*02
8.4694E*00
2.07346*00
2.01936*00
1.00336*00
2.02966*01
1.0179^-02
9.78BBF-01
1.0I77E-02
7.2771F-04
1.8919F-C5
2.n2T=-05
30=+03 N/SO-H
00
"WING SHOCK
7.3500f*0?
4.04356*01
1. i)19'F*00
1.20-KlEtO?
8. (12526*00
2.12C9F»00
?.0564F*00
9.366'!c.ji
2.1579F*0!
2.7879F-02
9.437BF-31
2.79726-02
1.8515F-04
3.t<.98F-0'i
4. 3479C-0^
US1 ° 3.00E»C* H/SEC
XHF « 0.00
STANniNG SHOCK
4.5287f»03
5.7360E*01
3.526f,F»01
1.8«396»02
1.3713E»01
2.15666*00
2.23886*00
8.93726-01
5.21166*00
— "OLE PR&CTITNS
1. 0739C-01
7.84376-01
1.07266-01
1.66676-04
2.41186-04
3.7079E-04
REFLECTED SHOCK
7.1525E»03
6.53516*01
4.59196*01
2.32506*02
1.17476*01
2.23616*00
2.3835<:*00
8.85846-01
4.98756*00
1.61746-01
6.75616-01
1. (.1496-01
2.61886-04
3.27886-04
5.7645F-04
US1 » 3.206*04 H/SFC
XH6 = 0.00
STSNniNG SHOCK
5.0572E*03
6.1201<=»01
3.5557^*01
2.10525*02
1.12306*01
2.21736*00
2.3239E*00
n.sai4f-oi
5.3690f»00
- HnL15 FOSCMCNS
1.4008F-01
7.l9a-i»-31
1.39916-01
2.6')766-34
2.6290C-04
4.3139':-04
REFLECTED SHOCK
7.8626E»03
6.91536*01
4.5833F»01
2.62056*02
1.23176*01
2.30066*00
2.4B07F*00
R.8440F-01
5.15116*00
1.9458E-01
6.0999^-01
1.9430F-01
1.89226-04
3.26316-04
6.10986-04
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TABLE I.-Continued
Pj • 2 kN/ m2
PL = 2
XH2 = 1
p
T
PHD
M
A
S
7
GAMp
"
S PFC I " S
E-
H
H*
H'
H-
Pl « 2
XH? = 1
0
T
RHn
H
A
^7
GAME
'J
SPEC I c S
H
H*
H2
M-
H?*
.00C*03 N/ST-", UM * 3.40C*
.33 X"F o 0.00
"nviNG s^r* STANDING SHOCK
f l .301 f l c*0? e .T872 c*03
4.4^f -7f*01 ^-. *>0*iOc*0 1
B.180-r*0.'> 3.<>82le*01
1.163V*a? 2.38185*02
9.2087C*GO 1.17<>7C*01
?.1766F*30 ?.276»F,co
2.1070 r»00 2.415B r»OG
9.07lir-01 8.R546F-01
2.2943F.01 ..,MJ..00
-..1107^-0? 1.72BC5-C1
c
.1314'-02 1.7?H9F-01
2. e475c-Q4 ?.0172C-C4
5.17\?i--35 2.7816F-34
f.70H4r-Ge : '..8'.a3F-04
.OOE*03 N/SO-M. US1 = 3.60F*
.00 XHF = 0.00
«nviuG s^ncK STA^"INr, SHOCK
9.3270^,0; 6.65">aF*03
4.76T5F+OI 6.8914 = »r.l
«.041<'F*00 3.B4E1F»01
l.5?34 r*0? 2.«''7iE*02
9.59B7F*00 1.23SOC*01
2.2?*iQ r fOO 2.3350E*00
7.1657E»3') 2.5I'6EO3
8.9117F-01 8.B4B4F-01
— — — — — — MOU? FP AC T I CM S
T
.6767<--}2 ->.G473r-3i
fl.^SlA^-Ol ^.9989F-01
7.*.7*-5c-02 ?. 0445e-0l
l.S61'r-04 1. F172C-C*
(e>.P3?7 c -0^ 2.940RF-04
8.9615F-;S S.3015P-0^
0*. M/SpC PI =
XH? =
2.33F»33 N/SO-M
1.00
. US1 = 1.80F»04
XHF = 0.00
H/SFC
"F^ircTcn SHOCK pnviw* s-in^K STANDIKH SHOCK RFFLECTFO SHOCK
8. **887':+0 ?
7. 3?29^«-01
4 . t?*2c *0 1
2.^72 c f02
1 . 2*H3F*-01
? .Bfc^At+O1)
2. 5"^7C+OG( j .e*o2 r-oi
,.34f,F*00
2.2608F-01
? .2fifr7c-01
1.36 7^F-Q4
3 . l°43c-34
6.3687F-04
04 M/S5C
PFFI FCTED SHDCK
1.0141C»G4
7. 7ci56c *3 1
4. 8536E *01
).3013F*02
1.3*19^*01
2.4282f*00
2.6919F*30
8.8781'=-01
5.57.8COO
2.5833F-31
4.B263C-01
2.5799F-01
9.*932F-0C
3. 01225-04
6.44515-34
P
T
PHO
M
A
S
z
GAKE
<S
SPFC Ic
E-
H
H*
"2
L4_
H2*
PI *
XH2 «
P
T
OMP
M
A
S
T
GAME
u
SP^C \ *
t-
H
H*
H?
H-
H2*
1.34 19F *0'1
5.0517F»01
9.247JE*3~
1.70275*0'
9.9917F»00
2. 2751F. »00
2.230'5E*00
P. B60?c-01
2.5770c*nl
1.0359F-Q1
7.9212^-01
1.03'ifcE-Ol
1 . 4?^5C -04
fl.o2iir-oe
1.1026F-04
K30
HnviNG SHOCK
1. 1E7*F>03
•5.3161F *01
9.4662e*00
1. BB66F+3?
1.03B7'*0!
2.3245F*00
2.3003F»00
6.B214E-01
2.72D1C*01
.3079C-01
.3812F-01
.3375F-31
.1175C-04
. Q494F -35
•2B36F-04
7. f 40&c*03
7.2B61F»01
4.3166^*01
2.9930r*02
1.2990E*01
2* 3 *'r I €*00
2 • f* 1 3 ** ^ *00
8.8632E-31
5.9364C«00
— f Q|_F FR AC T I ON S —
2.3543E-01
5.2847E-01
2.3c;i5F-Ol
1.1273F-04
2.BOC7F-04
5.5705C— 04
, US! « *. 005*0*
XHF » 0.00
1.15685*04
8.21785*01
5.01365*01
3.6814F*02
I .43^66*01
2.49235*00
2.80^85*00
8.93205-01
5.82695*00
4!'261E-D1
2.8804F.-01
6.*301F-35
2. 7435F— 04
6.28.4F-04
H/SFC
S'ANOING SHHCK REFLECTED SHOCK
8.7291F*03
7.«.900F»01
4.176».r*01
3.32675*0?
1.3631F»01
?.4545E«00
2.7178F»00
fl. 890*5-01
6.160*F»00
— MOL 5 FRACTIONS ~'
2 . 6* 76E— 01
4.60S7F-01
2. 6446F-01
B.1B99F-05
2.6616F-3*
5.6436F-04
1.3153E*04
8.7207E»01
5.15«8F*Ol
4. 3B76F*Q2
1.51705*01
2.55&9F*00
2 . 925B5*00
9.0193F-01
6.1189>:«00
3.1707E-01
3.65355-01
1.1672F-01
4.3097E-0?
2.3941F-04
5.07485-04
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TABLE I.-Continued
2kN/m
PI = 2.00F*03 N/SO-M,
XH2 " 1.00
US1 = 4.20F»04 M/SEC
XHE = 0.00
PI * 2.00E»03
XH2 - 1.00
US1 « 4.60E«04 H/SEC
XHF « 0.00
MOVING S"ni"K S T A N O t N G SHOCK R F F I F C T E D SHOCK
MO
5
Z
CAME
11
SP^C 1
F-
H
M +
H*
H-
P1 =
XM2
 B
P
T
RHQ
M
A
^Z
GtMct
'' '
SPrci«
E-
H
H»
H2
M-
H2»
1.2799E+03
5.565 IE. 01
9.6859F.OO
2.0801T.02
1.078')e»OI
2.?742F*00
2. 3744F+ 93
3.8048F- 01
1.5793r-31
f. 8387^-01
1* ">788 r-01
8. 8e c9F-05
9. &01fec-0 f f
2.30E«33 N/SO-M,
1.00
MOVING SHPCK
1.407<-f .03
9.8931) .33
2.?82-> »02
I.I l9-« .31
2.4?44 tOO
2 . 4 5 2 3 .00
8 . 8 T 3 4 -01
1.0375 01
S
l.<i4S5r-oi
*•. ^ 042r -01
1.84'>Gr-"/l
7. 0 3R lr -3 S
9 . 98«4C -or.
1.354.W-J4
9.89S9C>03
8.11215*01
4. 3 192E *0 1
- 3.fr 790e .02
1. 43 1^5*01
2.5142F.OO
2.B252E*00
R.9429F-01
e.«-,.^o
2.02735-01
4. 1406E-01
2.9239P-01
c
.7f 11E-05
2.4438E-04
tISl =• 4.40E.04
XHF = 0.00
ST«ND1NC SHOCK RF
1.1119^.04
4l4288EH)l
4. (146 OF »0?
1 .5355 C *01
2.5731E*00
2 . Q ? 4 5 f . O O
9. 0? 1 *c -01
*. 7217^00
MOir .,AeT,CN5 -
3.19JOr-01
3. 6 1 K 3F- Cl
3.1»-'OF-01
?. R955C-05
?• I'i96c-04
5. ins 1 -^14
1.4892F.04
9.2819E*Ol
^. 2645C*01
4.5216F.02
l.*090c»01
2.421 7E»00
3.0477C»00
9. 1514C-01
,.447,C.00
3.4431E-31
3.109^5-01
3.4199^-3 I
2.61A2F-05
1.992'=E-04
5.228^^-04
M/SFC
^LECT^O SHOCK
1.67»8'=tO'.
F.3240F»01
4.98?3F>02
1.7156^*01
2. 6868F*00
3.1729C.OO
9.3449C-01
t.8".OOF»00
l.'OUF-Ol
2 . C945 c-01
3.6983F-OI
1 .4484e-0 t ;
l.'711c-04
4.1B11F-3.4
T
PHO
H
A
S
Z
9.0351E»01
4.5044F*01
MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
1.8786E.04
1.0690f»02
1.0079E.01  5.32liJF»ol
2.49I:1E*02 4.4292E»02 5.4807E+02
1.1607E*01
2.4751E»00
2.5335F«00
8.809'iE-Ol
3. 1
2.7516F»00
9.6192E-31
SPECIES
2.6326E.OO
3.0455E*00
9.1331E-01
7.0544F«00
MOLE F O A C T I O N S
2.1010F-01
PI • 2.00E»03 N/SO-M.
XH2 ' 1.00
MOVING SHOCK
fi.2661FOl
1.2011F»OI
2.«2>''c»00
S P E C I E S
F- ?.1(-'3t:-31
" " .2730F-01
H2 4.394fl ' -_0€;
H- l.0031':-04
3.4378F-01
3.1205F-01
3.4350E-C1
2.503fl l r-05
3.9418E-01
2.11405-01
4.6830E-0* 3.4220F-04
US1 « 4.80F»04 M/SEC
XHF « 0.03
1.3706F»0*
:.6573F-01
1.5121e-05
i-.CWMJF-C*
"EFlECTfn SHOCK
I.1631E»02
5.2624E»01
6.0I42F»32
1.9951F»01
9.9025F-01
7.9416F»03
4.1A13F-01
3.0249E-06
8.32055-35
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TABLE I. - Continued
pj -ZkN/m
PI « 2 .00 C *03 N/SQ-M.
XH2 = 1.00
usi = 5.ooe*04 M/SEC
XHE = 0.00
PI = >.OOF*03 N/SO-".
X H 2 = 1 . 3 0 o.oo
"OVING S"')CK
1.8j71f*03
SHOCK "EFLECT<:'i SHOCK
2.5?77' : tOO
SP^CIFS
F-
H
42
H-
1.50MF»0*
1.7746E*J1
2.7482C*00
3.2678E*03
9.4942E-01
7.8"23C»00
3.18315-01
2.2314F-01
3.8S09F-01
B.5135F-36
1.1731^-04
2.33495*34
l .2942 c*02
5.1288F»01
6.6010E»0?
?.1824F»:i
1.04*25*00
8.73UE*00
MOVING SUCCK STANDING SHOCK P E F L E C T E O SHOCK
1.278<"=-01
4.3590C-01
5.73955-0";
1.5769F-34
PI =
XH2 =
p
T
RHO
H
A
S
Z
GAME
U
E-
H
H*
H2
H-
H2*
2.035*03 N/SO-"
1.00
"OVIMG S^OCK
1. 9786F *33
6.72905*01
1.0521E*01
3.1882F*02
1.2')2tE*01
2. 6 ?96F* 00
2.7^49^*00
P. 8 76QP- 31
3.57785*01
2.8459r-01
4.33635-01
?. ^4^25-Gl
2. 6?38C -0 c-
9. 26196-0-=
1.6838F-04
USI = <>.?OF»04
XHC » 0.00
M/SFf
STANDING SHOCK RFFlFrTFO SHOCK
1.6367F»04
1.0829E*02
4.4745 = *Q 1
5. 668 C F*Q2
1.89005*01
2.80B1F»00
3.3777C.OO
9.7653E-31
8.4360e»00
— MQL5 F R A C T I O N S " •
4.0813E-01
1.835 5r-01
4.0796F-01
4.3475E-06
8.7819E-0?
2.5761E-04
2. "8935*04
1.4374F*02
4 • 9342c+3 1
7.23365*02
2.3967c»0l
2 . 942 5F *00
3.6B07F* 00
l.0947F»00
9.6659F*00
4.52255-01
9.5424F-32
4.5219E-01
3.2031F-37
4. 052C5-0*
9.26665-0-!
D
T
HMO
H
A
S
I
GA»F
11
SPFCIFS
E-
H
H*
"2
H-
H2*
PI • 2
XH? a 1
o
T
RHfl
H
A
S
Z
GAME
I)
SPFT T F S
F-
H
H*
H2
H-
H2*
?.1157> :*03
ft, Qt 77F* 01
1.0618F»01
3.4383F*3?
1.339?F*01
2.AB18F*00
2.88'i9E»00
8.9161F-Q1
1.7193E.3I
3.07*lc-0l
3.B499F-01
3.3733F-11
1 . 9893r-0* ;
8. 6'44c-35
.OOF»03 N/SO-M
.00
HCVING SHOCK
2. 2983F+03
'.2143E*01
1.0637E*Ot
3.6973E»0?
1.38865*31
2.7343E*00
2.981 1E*33
8.9657E-01
3.BB93E*01
3.2976F-11
3.4131F-01
3 . ' 91 8C -0 1
1.4697F-0*
7. SSS^E-O^
1. 5464F^34
1.746BF*04
1.16215*02
4.36f IF *01
6.1074F»02
2.0217F*01
2.8603E*00
3.48215*00
1.0101F»00
9.3543C.03
- WOLF F O A C T I O N S
4.2-583E-01
1.4822E-01
4. 2"i735-01
2.0111E-06
6.3715E-35
1.87555-04
2.8'>20F*04
1.6235C»02
4.7204F*01
7.92145*02
2.6210E*01
3.3009F*oo
3.7344F»00
1.1330F*00
1.0784E»01
4.i449F-01
7.0950F-02
4.6447E-01
9.0860F-08
3.3355E-05
5.2154F-05
USI • 5.60F»04 M/SFC
XHF = 0.00
STANDING SHOCK
l.8918F*04
l.2540F»32
4.2180E*Ol
6.5^71F*02
2.1680F*01
2.9129F»00
3 . 57A7F *03
1.0479^*00
9.76fl7E»33
HOLE FQ AC T i CN s
4.4095E-31
1.1800E-01
4.40S7E-01
fl. c 2 03F-07
4.-5319E-05
1.290«F-34
R E F L E C T E D SHOCK
3.1477E*04
1.8445F*32
4.4925E»01
8.65^ 1F*02
2.8482E*01
3.05705*00
3.7987F*03
1.1577E*00
1.2012E*01
4.73535-31
5.2884E-02
4.7353F-01
2.5656F-08
2.3?0e5-05
2.B963E-05
TABLE I.-Continued
2 kN/n/
PI =
XH? *
P
T
nun
LI
A
S
Z
C..ME
SPFC I
?
-
?*
7.33FO3 N/SO-".
1.00
"OVIMG SHflrK S
2. 46ft 2C* 03
7.4729E»01
1.0726^+01
3.9653^*0?
1.440--E+01
2.78f3'-»00
3. 07ft3E*00
S':S"*;S1
3.'i004r-01
1 . 3568F -3*i
f- , qq5^c_-}ft
1.4344^-04
USl « 5.83E»04 M/SEC
X"F » 0.00
TMjnruc, SHOCK
2.0072F*04
1 , 3S84F *32
4. 339O C *3 I
7.0!4:e»0?
2.3221E*01
2.962T + CC
3.fte"T"'c *00
!:?«-«?
M0 L r F * -1C T I CH S
'-.5329F-01
4.532»r-oi
3.4C 14F-37
3.3S52F-C5
°.f210F-05
K C F L E C T F n SHOCK
3. 4391^*04
2.0816F*02
4.2985F*31
9.4207^*02
3 ,3637e*3 1
3.1067F*00
3.8435F+00
1.1709F.OO
4.7965C-01
4.796SF-0)
8.3301e-39
1.8735E-01;
1.7396F-05
PI = 2.00E*03 N/SO-".
XH? = 1.00
US1 = 6.20E»04 H/SFC
XH= = 0.00
p
T
<^vn
u
&
S
Z
GAMF
(1
S°CC I5S
t
2
_
9*
MPVING S"nrK
2.81 7^F*03
fl» O46'r*-0l
1.070*ip*01
4.^29SFfO?
1. ^ c'iecf 01
?. SO lS^ fOO
3. 2710F*00
P.P055P-01
4.?735EOl
^.fle69*:-ol
2.2251F-01
1. 1Rft3F -0 I
A. °0'*2F-06
5. 1083C -Oe
1. 14?qr-0i
ST4NTINC SHOCK REFLECTED SHOCK
2.21 10F *04
1.6I08F»C2
3.6306E+01
7.9S24F.+0?
2. 63B3F *01
3. 0*1465*00
3. 7flOf c*-00
1 . 1430C *00
l.?SS9F*3,
4.7101E-Q1
5.7943F-02
4.7399E-31
4.9163E-08
1 .*)c 32C-0"^
3.4241F-0»
4.0294E*04
2.6138E>02
3. 9517C*01
1.1358?*01
3. 4718E*01
3.1971E*00
3.90115*00
1.1B21E*00
1.5864FOI
4.8733F-01
2.S311F-02
4.8734F-01
1.1883E-09
1.1811E-35
6.8102'=-06
PI • 2.00F*.33 N/SO-".
XH2 = 1.00
USl = t.OOE*04 M/S C C
XhF = 0.00
7.7484F»OI
9.13(4^-01
4. 1
S T A N D I N G SHOCK
2.1161E»04
3.7250E»00
1.1181FO3
f E F L E C T E O SHOCK
3.73985*34
2.3446F*02
4.1141E*01
1.0237F»03
3.2726F*01
'.1543F*03
3.3771F*00
1.17825*03
1.4628F*01
SPECIF
F-
H
M »
H?
^-
H?*
S M
3.69T4F-.11
2. e9aqc_oi
3.f-937F-01
7.34R9C-0#
f..1h72c-35
!.2912C-04
HIE FP4CT IONS
4.6327E-G1
'.34UF-02
4. fr32*e-01
1 ,29^2C-07
">. e2?3F-0'T
5.4301C-05
4.8416E-01
3. Ib'i^F-'D?
1.8416F-01
2.9310''-09
l.4839E-flt
1.3445;-0C
P 1 = 2.
XH2 = 1.
p
T
H
&
S
z
'1
S P F C ic s
F-
H
H*
H?
H-
-*?••
OOF* 03 N/S1-M,
00
MOVING SHOCK
3.000lF»03
4.8253E*02
2»9434E+00
T. 3 S8l F* 00
9.3317F-01
4.4085F*Ol
1.8733'=-0l
4.0623F-01
3.1395F-36
4.1550F-05
".7415r-35
USl = 4.40EK
XHE » 0.00
STANDING SHOCK
1.7";OOE»02
2.7853F«Ol
3.0961C»00
3.S?23E»00
l.36f 1F*01
• MULE F R A C T I O N S
4 • 7% 77C — QJ
4!-".77E-01
1.9709F-38
1.5586E-05
2.2332F-05
14 M/SEC
R E F L E C T E D SHOCK
4.3155C*04
2.B971F*02
1.1918F*03
3.6673E»31
3.2374ctOO
3.9194F*30
4.B972F.-OI
2.0536E-02
4.8973'=-01
1!
.2639F-10
9.3601F-06
4.6237C-36
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TABLE I.-Continued
PI » ?.00^»0'> N /SO-X .
XH2 = 1.00
8.7417^*01
't - 0.00
ST4NOING SwnCK REFLF^Tpn SHOCK
3.9232^00
2.00^*03 M / S O - f .
1.00
US1
X"F
7.00F*C4 M/SEC
0.00
MOVING suncK
•*.5710F*03
] .0152F»01
"iTANOING SHOCK
3.0943F*00
3.6426F*33
4.''979F»01
2.
3.1926^*01
3.2111E*00
3.931flF*00
l.lfll«E»00
1.6996FO1
3.3689E*01
1.4555C»03
4.2112e*0l
1.1876F»00
2.0655C»01
MOIE "acTjnNs
4 . B 1 2 5
-02
-ci
-01
3.2aiO r-06
S P F C I F S "TLF. F P A C T I O N S
E-
H
Hf
H2
H-
H2t
4. 5096F-3!
4.B742E-T1
2.5H9C-02
4.874?F-3l
3.14f,7r-o»>
4.9436F-01
1.18655-02
4.9407=-31
7.2266"=-ll
1.7730^-06
2.00C»01 N/ST-".
1.30
IJS1 = 6.80CIC4 M/SFC
X""1 = 0.30
»nviNr,
9.16?a
•>. 4435
1.77B.',
3.0451
T
.\M1!NG SHOCK O E F L E C T ^ n SHOCK
2.04=ir»02 3.<.763 r t02
I.c920 r»01
c-
H
H*
H2
H-
-12*
4. 17S7 r-31
1.0177C-16
' • .2613=-0C
F f iCT ICNS
,<*!-<lf-0\ 4.9293r-01
.fl4f>7r-ci 4.9293C-01
,6331 r-09 1.3293^-10
.in3c-35 5.P786E-T6
136
TABLE I.-Continued
p • 5 kN/m
"i
XH2
?.OOC»03 N/SO-M. USI = 4.00C»03 M/SFC
1.00 XHF = 0.00
PI * 5.03C
X"2 = 1.00
N/SO-H. USI * 6.00E»C3 M/SFC
XHF • 0.00
I.3616EO1
1.0000F»01
9.9494E-01
l . n O O O F » G O
9.811 1F-01
1.0000C»00
M O V I N G S"ne« S T I N T I N G SHGCK H F F L E C T E O SHOCK
P 2.4?"HE»Ol 7.6440E»Ol 1.5406E*OJ
T 4.8^ f lYF*00 6.7295F*00 6.6290cvOO
QUO 4.99B5FO9 1.13<?3F»Ol 1 . 7 7 3 f t F f O l
M . 5.0991F.OO 7.3103e»OC 9.9844E»00
» 2.168* e»30 2.5144C»00 2.7819c»03
S 1.1321C»00 1.140fr c+00 1.1667C»00
' 1.000JC»00 l.300eE*00 l .OOS6F»00
G»Y r 9 .C7C ' .E-01 9.390SC-01 8.909"ii:-01
•J 3.6M1E»00 1 .5994E»00 1.4344rtOO
M O L E F R A C T I O N S
F-
H
Mf
H2 l.OOOO^*!!)
2.70055-3'-
1.0000'>00
!.3133f-43
3.270IT-36
3.'•281=-16
1.2374F-27
1.30005*00
2.3173^-32
1. 19f,3< :-27
>K^t ir
H
H»
H?
H-
H»»
o. 3633^-3^.
2.4919C-26
q. 9999C--J 1
4.*S3^3 r -"*0
K
. 04o7c -''7
""UL ff ^L 1 1 U"l ^
1.9f 99F-19
9.43B1F-04
*, ,67ft 7C- 19
9.9936C-31
4.73135-22
2.7979F-19
2.740?C-14
1 .3l*B5-02
2.2346C-1*
9.8684T-01
1.7377F-16
5.2124F-15
»1
XM?
2
G4MF
IJ
|>.OOF»03
I. 00
1. 7301C* 53
l .ODO'F.TI
1151 = 5.COE»03 H/SfC
X4C = Q.oo
01
2 * I B l ^ F t O O
1.10? 4 c fOO
9.ft674F-01
7 . 2 4 5 3 C » O D
2.507f.F*00
1 .1261 C »03
1 .3004FtOO
'.4100F-31
«.00f»33 N/Sq-M,
1.00
MO/ ING Sl"""K '
3.1287EO1
1
o
!oG02F»00
,471'E-OI
USI = 7.3.1i:«03 M/SEC
XHF » 0.00
;T«f-niNG SK<CK
1.237BF»02
n.5'62c«00
1.4021F>01
1.17B1F»00
1.006BF>00
RfFLECTEn SHnCK
2.7367F»32
1.01Tlr»01
2.1400F»3I
1.3090FO1
1.20t«.F»00
8.1>67B'-31
1.46"10F»00
SPFCI 1 1
F-
H
M I-
H2
H-
H 2 »
Z .0'9^-3K
t .31')2 r-3'
vnu
r
 F R f C T I T N S
7.63605-04
6.1634'=-n
3 .R135E-20
4. 11 1>1':-04
MTLr F01CTIONS
1.76* 7<"-14
9.H/ 42F-01
S.n??!!^-^
S.3742F-37
4.970SE-12
9.4*26F-01
° .02f f6 -14
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TABLE I. - Continued
PI =» 5. OOF + 03 N/SQ-M.
XH? = l. ID
MCVl NG SHOCK S
*.13M c*01
7. 507^p » 3 )
MO S. 8?7«)F«-OG
p. 76^7^4. 3")
2. *>20l c + 00
^ 1.1Q7CE*10
Z 1.00?*E+00
Oft M F ** .12Q^F-01
" -i.045^01
' . 9 M Sr - 1 (>
* 2.51^Q-- l ( .
2 9.9492 t=-01
4. °6">2n -19
?* 4.2li)«--u
I1S1 = B. 006*03 M/S C C
XHF = 3 .C3
r»Nnt»:r, s»nc« "EFUECT^ S^CK
l .B237 c *02 3.llft'":»0'
! .33B2 c tO l 1.1419F»01
1.7»90F*01 2 . 5 A 7 4 C J 0 1
1.301DC»01 1.66',4F*3l
?.9775F*00 3.2031^*00
1.2163C*00 1.24>!0r*03
1.3'82F»00 1.0<-30c*0a
pm fj i i F_Q i 8.4*21F-01
I.6671«=f33 1.4B14-=*10
•
S
.?342F-12 1.4288C-10
4 .4B^3F-12 1.231or-13
1.4f OBC-01 8.8147^-0!
•".0645c- !4 3.6B91F-12
B.2163'=-13 '. 3388^-11
PI =
XH2 =
p
T
BMP
M
A
I
Z
GAME
U
SP^ C I
E-
H
H*
H2
M-
U2*
5.00F*31 N/SO-".
1 .00
MOVING sucr'
7.0177F*31
9.6725E*OC
7. Of 71 P + 00
!• 2*2 3E»Ol
? • *)0 7TF f 00
1.2615F»33
1.030"E*nc
B. ^ 7q^F- 31
t.52(-7F*00
2.67201:-12
2.3"72E-12
°,401ir-ol
1 , 3933 r- 14
?.93<,5'"-l?
(IS I = 1.30F*
Xuc = O.CO
TANOINT. SHOCK
3 .B322 C *32
1.24855*01
2. 75 7e c *01
2.0792F*01
3.422*>F*00
1.2992F»00
1.1131F*00
8.4?°9C-0 I
1.66B1E*00
1.316BF-09
1 . 1 r 7f F- C9
T.Q672C-01
4.*QOF-11
2.0512F-10
04 M/SFC
K E F L E C T E O SHOCK
5.B<J67F*32
1 • 3646F *01
3.6924F*31
2. 54 79^*01
3,^7885 *00
1.3383E»00
1.1704'=*00
8.4738E-01
1.5370^*00
8.4301C-09
2.9112=-31
7.4661E-00
7.09flBC-ol
4.2C31C-10
1.3n°3c:-09
PI = K, OOF
XH? = 1.00
US1 ' 9.00?*C3 K/SEC
XHC = o .OO
PI 5.00'=»03 N/SO-".
1.03
US1
XHE
»04 M/SEC
MnviNO SHOCK
P ?. f- 2 lrr*0l
T R.7,1^3c>f)o
^MQ 6. S H O S c + ^ Q
M - 1.0372Ff 01
a ? , 77 | jA c + i i
S l^S^SF + OO
1 1.012 )c*00
f,A»'F 8.7103E-01
U . HPVO-)
H* 7 .?'736 r- l t
H2 9.7623C -01
H- ^.^7B7r-l'i
4'* " .9?57r_ i5
STiNntNG SHOCK "FFLFCIFn S«nfK
2.4B07F*02 4 .307f>F*02
1.134B [ :*01 1.2352C*01
2. 2li)Bi=*r)l 3 .CBB9F*01
l.(>«.43F*1l 2.0T67F*01
3.19' '3F»G3 3 . 4 3 3 e c * C 3
1.2Sr.5r*oo 1. 2919^*00
1.3647C*00 1.1L11P*J1
9.431BF-01 B.4335 r-01
1. *•>«• 7-:»00 1.5033F*00
1 ..'"''t^E-lO 1.3B50c-39
1.2154E-OI 1.9991<=-0t
1.10'JF-IO 1.21045-09
1.7U/.6F-31 1.0009^-01
2.93"2F-12 5.1961^-1!
1.9951C-H 2.2664P-13
"WING S"OrK S T A M O I N G SH1CK HE
° o.f>27'*c*0t e .29BlF*02
^ l .0473F*31 1.3557 c f3 l
»Hn 7.7883F*00 2.3355E*01
H 1.5117C.31 2.5431=^31
A 3.046BF + 30 3.*i^tBc*OC
S 1.29e'>F*00 1.3^43F*00
1 1.0S77C»00 1.1717F*OC
GAMf 8.3B01 r-01 B.4646r-Ol
F- ' ' .7835C-11 7.B354F-C9
H ' 1.091RF-0! .'.93075-01
M* 2 .S t87 c - t l 6. 97''lF-39
H2 3.10B2e-01 7.0693F-01
M- 2.8303""-13 3.SOOOF-10
"?> 2."20 rC-l' 1.7322F-09
|F| FCTEO SHHCK
7 . 9209F*0?
I. 474311*01
4.3316'tOl
3 . OB34F+0 1
3.9516C*00
1.3877c*30
1.2«OT=»03
q. 519 1C-Q 1
1.5955CO3
3.B7f 5C-31
3.4900E-3B
6.1245?-01
2.466?p-09
6. 379AF-09
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TABLE I.-Continued
PI * 5
XH2 « I
p
T
R"0
H
4
S
I
r,«ie
u
SPFCirs
6-
H
H*
H?
H-
M2*
PI = 5
XH2 = 1
P
T
RHO
H
A
S
Z
GAMF
U
SPFC I FS
6-
H
H*
H2
H-
H2*
,OOF*03 N/SO-Hi
.00
MOVING SHOCK
.03735*03
.11716*01
,5097F*00
.78456*01
. 1892F»30
.33056+00
.0911F*05
8.3443F-01
S.OSS'.EtOO
1. -,550^-10
l.A'99P-01
I.5106r-I0
S.33J1F-01
2.2319F-12
l.66lS2c-tl
. 30E*31 N/SO-M,
.00
MOVING S"OCK
I. 2275^*02
l.ln06F+01
9.?001E«00
2.0809F*01
3.33!<)F*00
1.367SF«:j
1.1301E*00
B.3409F-01
8.8108F.«00
6.7*38F-10
2.30'5F-31
6.2162F-10
"
r
.6OT<:c-Ol
1.1271F-11
f-.603G r-ll
US1 = 1.20E»C4 M/SEC
XHE = 0.00
ST4CTING SHOCK
7.0732F*02
1 ^ •iQTFfO I
3.<I115F»01
s.o'iaiFtoi
3.9266F*00
1.3<)16E»00
l^SSB^^OO
9.5264F-01
l.-"i3HE*00
"OLE FP4CTICNS
3.3S52F-3S
3.8'"8F-01
3.0'=.17E-Oa
i.!442E-01
1.9976F-G9
5.31l')t:-09
PFFLFCTFO SHOCK
1.0354^*03
1.58536*01
4.9499C»01
3.6672F*01
4.2480C»00
1.4393E*00
1.3195r*00
8.62706-01
1.67016*00
1.438JF-07
4.8425F-01
1.312^-07
?. 157"! 5-01
1.0842E-08
2.3366C-08
US1 = 1.30'=*34 M/SF.C
XHF - 0.00
STUNTING SHOCK
9.14715*02
1.5634F*01
4.4514F*01
3.60e i5Ft01
4.2041E»00
1.4401E»00
l .3137F»QC
B.6076E-01
I.fl221c*00
MOL f FP ACT TON S
1.1H59F-07
4.77616-01
1.08?BF-07
5.2239F-01
S. 27206-09
1.S4IUE-08
RFFLECTEO SHOCK
1.3239F*03
1.7011E»01
5.5178c*3l
4.3107F*01
4.573fcF*00
1.4930F*00
1.4073F*00
8.T377C-01
1.7621E*00
4.6697E-07
5.7879F-31
4.3300F-07
4.21206-01
3.9727E-08
7. 36996-08
5 kN/m2
PI =
XH2 •
p
T
RHO
H
A
^Z
GAMF
U
SP CC I'
e-
H
M +
H?
H-
H2*
PI '
XH2 «
P
T
RHO
M
A
S
Z
GAME
U
S per ifv r- (_ jr
F-
H
H*
"2
H-
H2*
5.005*03 N/SO-M
I. 00
MOVING SHOCK
l.4334F*02
1.2403F*31
9.8442E*00
2.4008F*01
3.48826+00
1.4061E*00
1.174JF*00
8.3563E-01
9. 5648F*00
|:..£;»«
7. 3? 315 -39
7.03?6E-01
4.3013F-11
•S. OOF* 03 N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
1.6S4QF*02
1.29706*01
l.04?7E»31
2.7442E+01
*. 6467F+ 33
1 • 4463E + 00
1.22306*00
8.383*5-01
1.0311C*01
A • 01 ^ ^c—09
1 • A47 l^~01
5.5991F-09
6. '529F-31
1.35495-10
J.^SSIF-IO
US1 • 1.406*04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
1. 15126 »03
l.6691F*01
4.94006*01
4.20316*01
4. *04£F*00
1.491 6F+00
1.39K66*00
8.7074E-01
1.9084F»00
3.6188E-07
5.6696F-01
3.35386-07
4.33046-01
2.84316-08
5. 49326- C8
REFLECTED SHOCK
1.6491F+03
1.8263F>01
6.0080E>01
5. 01346*01
4.9363F*00
1.54846+00
1.«029F»00
8.8775F-01
l.8740F*00
1.4067E-06
6.6926F-01
1.3250F-06
3.30736-01
1.28666-07
2.10346-07
US! - 1.505*C4 M/SSC
XHE > 0.00
STANDING SHOCK
1.4126C*03
1.78126*01
5.34616*01
4.84226*01
4. 82996+00
1.54345*00
1.4834F+00
8. 8291E-01
2.01376*00
~ HOLF FRACTIONS
1.01146-06
f .51716-01
9.5068E-07
3.4S28F-01
8.54836-08
1.4619F-07
REFLECTED SHOCK
2.0181F+03
1.96746*01
6.3902E»01
5.77796*01
5.34936*00
1.60516*00
1.60526*00
9.0410F.-01
2.01496*00
4.13376-06
7.54026-01
1.95396-06
2.45976-01
3.85906-07
5.65716-07
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TABLE I.-Continued
»1 . 5.00"=»03 N/SO-M.
XH2 = 1.00
usi - i.60e*04 M/SEC
XHE • n.oo
P
T
RHO
H.
A
S
7
GAME
SPEC I5S
E-
H i •
w*
H2
H-
H2* '
"CVING SHOCK
l.8899E*32
1* 35?7F*Ol
1.0947E*Ol
3.11115*01
3.8127E*00
1.48785*30
l.276?F*00
8.42315-31
1.10535*01
1.48485-01
4.32945-01
1.39015-08
. 5.f70tc-0l
3.72315-10
l.3186c-09
STANDING SHOCK RFFLECTEO SMnCK
1.69675*03
1.9024^*01
5. ^ r965*0l
f.5237E*01
'.18<)OE*00
1.59595*33
1.57585*00
i). 98155-31
2.14065*00
• *")LE FRACTIONS — •
2.'7104'-06
7.3383E-31
2.C734E-06
2 .6Q16E-01
2.34985-07
3.6192F-07
2.4278F»03
2.13655*01
6.6407F*OI
6.ft072F*01"
«. 83 745* 00'
l.c>*2tF*00
1.7112F*00
9.32335-01
2.18155*00
1.2529E-01;
8.3120e-3l
1.2156F-05
1.48775-01
1 . I23f 5— 06
1.4962F-0*
5 kN/m2
01 • 5.
XH2 .» 1 .
P
T
RHO
H
4
S
I
GAME
U
SPFC Ic S
c-
H
M*
H2
M-
H2*
OOF»03 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
2.406!r»02
l.4642F»OI
1.1 77ge t 01
3.9157E*01
4.17115*31
1. 5746E*00
1. 3951E*33
8.5173E-01
l.2523':*0l
7. 762 7F -08
4. 885 7C-08
4.3360F-01
2. 1133^-00
5.8B10E-09
USI * 1.80E*04
XHE " 0.00
M/SEC
STAN1ING SHPCK R5FLECTEO SHOCK
2.3101C»03
2. 20465*0 1
e. 93625*01
•
>
.00«8F»01
6. 3698F*00
1. 7006e*00
1.7652FOO
9. 4672F-01
"OLF FRACTIONS — •
1.9917F-35
1.9455E-05
1.3304F-01
1.5702E-06
2.33205-06
3. 3882E»03
2 .70625*01
f.5586F*Ol
8.5408F*01
7.3372F*00
1.77835*00
1.90905*33
1.0421F*00
2.7400F*00
2.3141E-34
9.5169E-01
1.998lr-04
4.78825-02
1.2001F-05
1.3622E-35
PI » 5.00F»03 N/SO-M.
XH7 -1 .00
USI - l.'OE»04 M/SEC
XHF <• 0.03
0
T V
QHH
M.
4
S t
I
G»ME
•1 .
t per ICC5 r r i. Its
F-
N
H*
H2
H-
H2*
MPVINR sunr.K
2.14065*02
1.43815*01
1.1399F*01
3.5314CH1
3.9871F*Ou
1. 5306^*03
1.3337r*00
8.4>465-01
1.1711^*01
3.3799r-01
5.0043F-01
3.1843c-nn
4.9957t-al
°.?7435-l 3
7.87791:-09
SENDING snnrK REFiEcren SHOCK
1.9992F*03
2.1397'-tol
5.962"F*01
6.?457F»01
5.?<>43=»00
1.64(155*03
l.'-713r«00
1. 18245-01
7.29505*00
" MOLE F R A C T I O N S — •
7.1678C-0*
R.0306E-01
6.9703F-36
1.96935-01
•1.1194F-07
8.E913F-07
2.8»16F*03
2.3614E»Ol
6.7178^*01
7.51«le*or
6.4614>'*30
1.7234C*3J
l.816eF*00
9.7329^-01 •
2.40^7C*03
4.3e075-o«
8.98865-01
4.27MF-0*
1.01045-01
3.4251^-36
4.1SOSF-06
PI •
XH7 >
p
T
RHO
H
A
S
7
GAME
U
F-
H
Mi
M?
M-
HJ*
5. 00^*33 N/SO-N
1.00
MOVING SHOCK
2.6863E>3?
1.52205*01
1. ?087C*01
4. 3^2^E*01
4.366^5*00
l.M*>5F*01
1 .4601 F*00
8. 57955-31
1.37505*01
1.5016F-07
1.432 85—0 7
3 . 6974C —0 1
4. *685r-09
1.1457«--08
. USI • I.90E»04
XHC • 0.00
M/SFC
STANDING SHOCK REFIECT50 SHOCK
2.6222F»03
2.4180E*01
5.fl541E*01
7. 800'-5»01
^ .6586 F*00
1.7512F»00
l.B522F.*00
9.8995F-31
2.737-»E*00
M1LF FR ACT IONS — •
6.16UF-05
6.0772F-05
7.9854C-02
4.13«4E-06
4. 973 85-06
3.95655*33
3.25945*01
6.17055*01
9.70635*01
P.3994F*00
1.83395*00
1.96735*00
1.1333F»00
3.2223'P*00
1.2394E-03
9.7960E-31
1.23445-03
1.7833E-0?
4.6461 F-OS
5.1*775-0!
1MO
TABLE"l.-Continued
PI =
XM2 =
S.OOFtO? N/SC-^. USl = 2.00F»C4
1.03 XHF = 3.33
V5
t /SFC
MOVING S*OCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
^
T
3ur»
u
A
S
I
C,&*4E
U
c _
H
H *•
H?
"••-
-*?»
PI =
XM? =
R-n
H
a
s
z
OAMF
i|
S.FCIC
r-
M
H*
'H?
M-
H't
2.98CIE*3? 2.919CF»03
1.5!I77«*0! 2.7135E*31
1.2319F»C1 «.cTll'-,ol
4.811!F*31 fl.fc^^ftc+ol
4.K75 t ;F*0'^ 7.40?4C+00
1.6653F*00 1.T9°1E+00
l.^ZI^+OO I."215c+O0
fl.f.540 r-CI 1.3512E*00
.307IFO1 3.37'55':f)0
3.33T" r-37 2.241SF-04
fr. 11517— 01 n.5fl4"*F — 01
2.91T4r — 27 2.'"">3E-™4
S.OR'Qr — pi 4.1058F — C2
5 .4qQ4 r — f)o 1.1'»31E — 0s
'. l"Br-01 1.3032C-C5
S . O O F t O S M/SO-M. USl = 2.10FtC4
1.00 XHC = 0.00
3.2»8lcifi: 3.1831E»03
l.6'>B1ctoi 3.11'-?<=*01
.?471 f t 3 ] "i.'07'F»01
,2"70«»ni 9.4679F*01
.80? l c*01 i.2j51c*J3
.711*E*01 l.'1433(;*00
.^Oq-irt30 l.lt-47F*00
,745Qc-01 1.0OlTir»oC
^bn^^tul 3. = 17',ftOO
S »pLr FF j rT ICNS —
'.1?)7'--0-' ".OO'-F-O'-
7.49'"1--T1 1.7'HOC-01
5.9147^-C' n. ' l73RC-04
'.'">3?9'--;i 1. nil !/,>•-•!?
l.nl.77r-0q -> ' ' i . l7J4F-Cc
'.9'll':-ni ^.'Onqr -'I',
4. "i607F *03
3.9713«:»01
5.8268F »01
1 • 3965C*32
9. 1177F*CO
1 . 8S28C +00
1 . 996 Oc *00
1 . 0*2 lc +00
3.7456?!,,.,
^.'^IT-OS
S. 1085r-0 1
5 .6595^—33
7.5251^-03
1 . 3314=-Q4
M / S E C
e
. 1433C + 03
4.4859F+Q1
5.67'>SF»01
1.7204F»02
q.511C r +/T
1.9235C»00
2.0701e+00
1 .'1024F +"10
4.119«f00
1.4»04E-3?
9 ,6C9C C-O1
1.4541C-02
4 .1533r-0 '
2.4711'=-04
1.0c'59::-34
kN/m2
PI = 5.00Ft03 N/SO-M, USl ' 2.20^*04 H/SEC "
XH7 = 1.00 XHE = 0.00
MOVING SHOCK SLANTING SHOCK
3.6093E+0' 3.43 f l lc+03
1.7212':*01 3.?7«8F»01
HO 1.2'>36E*01 4 .83625*01
5.8541^ + 31 1.0339O02
5.0^19E+00 8.P001F+00
1.7583p*33 1.8874C+30
1.67205*00 1.9fl76F*00
4MF R.8b39 c -0 l 1.0^93C+00
U l .«391E»01 3 .9831E+00
e
-, . 1.243»E-o* 3 .0 f22F-03
u
 1.3442F-01 o .q449C-Ol
H+ l.2143r — n"« 3 . 0 e 2 8 c — 0^
H' 1.955Bc-'jl 0.2335F-01
H- -<.a413r-Tp 7.1438F-0'!
H2+ 7.2902"-08 H .2734E-05
»1 • c.00e»03 H/SO-". USl ' 2.30F +
XH2 • 1.00 XHC = 0.00
MOVING S W OCK STANDING SHOTK
P 3.9430 O'' 3 . 6 7 2 9 F + 0 3
T 1.0060 01 4 . 3 ^ 3 1 ^ + 0 1
oun 1.2491 11 4 . e 421 c «01
" • *.314> ,11 1.174ir»j2
A, 5.316"i 03 9,lf l l7'+0n
S - 1.8C5; 03 1.9186F+00
1 - 1.7461 00 ' .3053F+00 .
G ^ ^ E 1.0767F-01 l.14?4r+00
II 1.43fl7r.oi 4 .4?75 r >00
sF rc l = s ,.Ur F . A r r . C N S
c
- i •>.&718C-16 7 . f lS47r -3 i
H .. 3 . r e lO"-0! 1.74T1E-01
H+ ' .621*E-lf 7 .s to3 c -03
H? 1.441C r-01 «. ''4'>ie_(53
H- 7.fl316=-08 1.1Se8E-04
U7. 1 .3578 r -17 I.f747'-i)«
REFLECTED SHOCK
5.7332E»33
4.9491^*01
;.6276F»01
1 • 34*>2C *0?
9. 8f 98= tOO
I .9605F tQ3
2.0477F*00
9.6121^-31
4.4141C+QO
2.67915-02
9.4269^-01
2.66^ 7e— 02
3.304^C-03
l«6033e-34
4,4,,-04
04 H/SFC
P E F L E C T E ^ SHOCK
6.2122F>03
5.3791^*31
5.6J98F*Ol_
1 .46 8*^^*02*
1.01'8e*01
l.9948FtOO
•> .0710F + 33
9.3'>47':-01
4.6U6F»03
4.3473E-32
9. ISB-iF-Ol
4.077frP-32
2.?8fB'-1J
4.57'iic-04
6.5463e-34
TABLE I.-Continued
•SkN/m
PI =
XH2 »
0
T
RHH
H
S
7
G4ME
c_
H
Ht
U2
H*»
S.jJFOl N/S3-M, US1 = 7.40EO4
1.00 XHF - 0.00
Mny'NG S'inCK ST4NTNG SHOCK, Rf
4 .?B7SE»32 3.89°1F»03
1.91G4C*31 4.4433F.Q1
1.23V.C*3' 4.33">?r»31
<,.BB7-)E»01 l.?lR-)f»02
l .R^ l 'E .OO 1.9^29 e fOO
1 . 81 95P fr^.T 2.0'4?F.OO
9.2732 C -T1 9.9ST1C-Q1
1.67f7 = *01 4.7fcl',E»00
^> .2533 c - ' ) f t 1.5651C-C2
".0314=-;' 0 .6455^-3^
* . 1 S36F-06 1.5602C-02
•J.Qimc-o; 3 .434SC-03
2.63r3 c-17 2 . c 7 t 3 c _ Q 4
M/SFC
FLFCTEO SHTCK
6.6C30P *03
5. 6C'40C *0 1
5.5747C*31
1.5931FJ02
1 .0469F *3 1
2.0283F»00
2. H04E»00
9.1B44F-01
4.7621F*00
a!9718E-31.
e
. 4690^-07
l .37Cl=-33
8.39fll'-04
PI = S.OOF»03 N/SO-". HS1 = 2.60^
XU7 = 1. 00 XHF =. 0.00
COVING SHOCK .ST4NTTNO SHOCK
P 4.9057E*0? 4.209fl^+03
T 7.749f" + Qi 5.10^*4^^01
3>'P .14416.01 3.97»-2F»OI
H .O^f^tOl 1.4183F»02
4 »712*> c t3*> 9.9754F*00
s .9394F»00 2.0203E»CO
1 .9417F*03 2.3734E*03
C.4MF .0319F»00 9.39B7F-01
.) .8041E»Ol ".1B07F.OO
S .Cl S
H 9.19^4-^-01 ?.22'32E-01
•J7 3 .3345F-02 1.»^4>>F-03
H- !.03J5F-0»> 3.3224^-04
h04 M/SFC
BEFLECTEP SHOCK
' 7.1370F.03
6 • 18?2CO I
e
.29t3c»01
1.R4Q9'.07
1 • 1002*" *0 1
?. 17'37e*00
R. 98?9C-0 1
4 • 9646 p *QO
fl 4703C~3 ?
B.2B11F-01
l.2IO»E-03
t;"°S«i3j
PI
XH?
•5.00':»03 N/SO-M.
1.30
US1 • 2 . B OE»04 "/SFC
XH^ = 0.03
PI = S.03C
XH2 = 1.00
N/SO-M. US1 = 2.70e>34 M/SFC
XHC , o.OO
l.kt005-01
1.7421F. ;i
2.0471F.OO
9.f30'E-01
"OVINC, S"OC< ST4NOING SHOCK R f F L F C T C T SHOCK
4.6400E.02 4.1913F.03 6.9-U8c*03
2.3404F.01 4.8002^*01 5.9380C.01
1.1999r.Gl 4.1t35F»Ot 5.432oir.01
7.461<>E»31 1.3174F»32 1.7177C.32
<->. l !46F+3G 9.7232C: + CO 1.0745°' + C1
9.06(4r-oi
1.97501:»00
STANOI' IO SHOCK »ECIECTFT SHOCK
^.75l4i;»ol S.3392r»3l
l.-=n<ic»02 1.9610e*02
2.'o"!0^»nO 2ll1l-5=»00
2.1G?2C*00
9.71B3F-0!
S P F C I F S
H
H*
H?
H-
H7»
"PL5 ^ " A C T I O N S
••.4650
2.7514
3.f191
-01
-37
-03
-54
-04
3.5774C-01
1.4304^-03
5.9137^-0't
9.39B3E-04
"ACTIONS
E-
H
Hf
H2
•>. 7321C-04
9.3796F-34
6.1507C-04
1.0164=-03
142
TABLE I.-Continued
• 5 kN/nT
PI = 5
XH2 = 1
P
T
R"n
H
A
1
Z
GAHF
U
SPECIES
E-
H
H*
M2
H- '
H2*
,OOE»03 N/SO-f.
.30
MTOING SHflCK
5.7069E*02
'. 8947FfOl
9.9022E»00
9.1044E4-01
8.0402F*01
2.0149E»00
1.9910E*00
1.1217F»00
1.9141E>01
1.0210E-03
"".9239F-01
1-OJ20E-3'
5.'i429':-03
1.4351^-Ot
9.4471^-06
US1 * 2.80E»04 M/SEC
XHE = 0.00
STANnlNG SHOCK
4.2252F»03
5.59f 9F+01
S.SSSOFtOl
1.6234E*32
1.0437F*Ol
2.0R95F«-00
2.1332F»00
°.1245E-01
5.3491E»00
MHLF FP4CTI ON S
S.4208F-02
8.6962E-01
6.4008E-02
1.1559E-03
4.0249E-04
6.0331F-04
REFLECTED SHOCK
6.9885C»03
t.57f 7E»01
4.7163F*01
2.0811F»02
1.147ZE*01
?.1674E*03
2.2531E*00
8.a815c-01
5.0793F»00
1.1424F-01
7.6945E-01
1.1376F-01
8.L006E-04
&.3137E-34
1.1147F-03
PI = >i .OOF»03 N/SO-".
XH2 » 1.00
US1 •* 2.90E*04 «/SEC
XHF = 0.00
0
T
im
H
A
s -
z
SAME
U
SPEC I F S
E-
H
H*
H?
H-
H2»
"CVING SHOCK
3. ?652 Ff 01
9. 30 1 36 * 00
9.9600F*01
8.4203E* 33
2.0469F*00
2.0009E*00
1.08S2E»00
1.9f,BOFfOl
3.22'9E-03
9.9073E-01
3.72586-33
2. 77'4f - 0 1
1.86S2F-05
2.3771F-05
S T A N D I N G SHOCK
5 . 8 11 9 E »0 1
3 .3854F t01
! . 7308F *0 2
1.06696*01
2. 1228E*00
2.1661F»30
9.0411C-01
5.^01 1 E *00
- MOLE F P A C T I O N S
7.82006-02
R.416?c-01
'.80?4E-02
<).44'>1E-04
4.2604F-04
6.6224E-34
REFLFCTFO SHOCK
6.9575E»03
6.7609E»Ol
4.4906Ft01
2.20516*02
1.1709F*01
2.2020F*00
2.2916E*00
8.8401E-01
5.1321F*00
1.2907F-01
7.3993E-01
l.2856c-01
6.7149E-04
6.2494E-04
1.1379^-33
PI « 5.
XH2 s i.
P
T
RHO
H
&
S
z
GAME
U
SPECIES
E-
H
M>
H2
H-
H2»
PI - 5.
XH2 - t.
P
T
RHO
H
t
S
z
GA«E
u -
SPF C TES
E-
H
H»
HE
H-
H2*
OOE*03 N/SO-N.
00
MOVING SHOCK
6.468DF*0?
3.*089E*01
8.9082E»00
1.0«41E>02
8.6608E»00
2.076?E>00
2.0119E»00
l.0331E«-00
2.0251E*01
7.6055F-03
9.8307f-01
7.6011^-03
1.6513F-03
3.32SV-05
3.7645E-05
OOF»03 N/SO-",
00
MOVING SMncK
7.3221F>02
«. 17636*01
8.5750E»00
1.2081E*0?
9.0A87E*00
2.1300E*00
2.04*6E*00
9.5889E-01
2.1*97E*D1
2.2739F-02
9.S3>;5f-01
2.2725F-02
a.i948e-o*
*,.7889e-05
9. 1767E-05
US1 =• 3.00E4
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
4.3777E«O3
6.0233E»01
3.3022E*01
1.8444E»02
1.0909E»01
2.1546E»00
2.2009E»00
8.9777E-01
5.4585E+00
MOLF FRACTIONS
9.2010E-02
8.12->OE-01
9.2536E-02
7.B928E-Oi
4.480SE-04
7.2178E-04
04 H/SEC
REFLECTED SHOCK
7.0643E»03
6.9509E»OI
4.3594F»01
2.3371E+02
l.llf BE^Ol
2.2350EtOO
2.3313E»00
8.8239E-31
5.1939E*00
1.4384E-01
7.1051E-01
1.4330E-01
5.6533E-04
6.2059E-04
1.1661F-OJ
US! « 3.20E»04 M/SEC
XHE » 0.00
STANDING SHOCK
4.8318E«-03
6.4480FKH
3.2925E*01
2.0921F*02
1.1422E*01
2.2151F*00
2.2759E*00
8.889(>E-01
5.5888E*00
MOLE F R A C T I ON S
1.2266E-01
7.5312F-01
1.2230E-01
•J.7818F-04
4.88S8E-04
8.4541E-04
REFLECTED SHOCK
7.6505F»03
7.3652E»01
4.2998E*01
2.6280E»02
1.2506E*01
2.2988E*00
2.4158E>00
8.7894F-01
5.3490E»00
1.7377F-01
6.5082F-01
1.7315E-01
4.0978E-04
H.1416E-04
1.2339E-03
TABLE I.-Continued
•5kN/m
. PI « 5
XH2 • 1
1
 ,
,p
T
,RW0
M < •
A
S
t
GAME .
II
6-
H
H*
H' i - ,
H-
PI . 5
XH2 • 1
P <
T
RMO'
H
&
S •
Z
GAP5,
U
5P £C I E*i
f- -
H
H* '
H7
H-
H2»-
.OOF»03 N/S3-M,
.00
MOVING SHPCK
8.2623Fto'
4.»21TF*01
B.5553E*03
1.36255*02
9.4423F»33
2.18045*0"
2.0»9AE*00
9.2309F-01
2.2834F*01
4.357AF-02
•». 1213E-31
4. 3547F-02
5.45°7F — 04
1.0I79F-04
1.306IE-04
,OOF»03 N/SO-M,
.00
MOVIN'-, S"OCK
9. 2775£*0'
4.9942F*01
8. 66806.00
I.5268E*0^
9.84?9F*00
?. 2294F*OT
2.1431F*00
9.0^17F-Q1
,.«»...,
. 6.7359E-02
^.731 2F-02
. 3.Q51>6e-04
1.31 39E-34
1.7871=-04
. , US1 • 3.40FK
XHF - 0.00
STANDING SHOCK
5. 4910E *03
6. 8^45 F *0 1
3. 389SC *0 1
2. 3643F *02
1. 19635*01
2.2736E»00
2.3'it3E*00
8. 83?6r— 01
e
.7525':*00
1.5243E-01
6.9327E-01
1.5218F-01
4.36S1F-04
5.1774E-04
9.6I57F-04
34 M/SEC
RFFLECTEn SHOCK
8.57355*03
7. fll 31C *01
4.37976*01
2.950BF*02
1.3137F*31
2.3613E*00
7.5055F*03
' 8.7762F-01
5.5348r*00
2.0334F-01
5.9182E-01
2.0265E-01
2.9877F-34
5.990SE-04
1.2903F-33
. UM • 3.60F*04 M/SFC
XHF . o.OO
STANDING SHOCK
6.2B76E*03
7.3027F*01
3.527''F*01
2. fr K74C*02
1.2528F*Ot
2.331 6F*03
2.44075*00
9. 805rtc-oj
5.9"49F*00
- MHI P P Q A T T T n t u CPIIJ L ^  r w a i I i \jN i
1.S196F-01
6.3469F-01
1.8143F-01
3.3128F-04
5. 3034c-34
1.0557F.-03
REFLECTED SHUCK
9.7248F*33
8.2974F*01
4.5112F»Ol'
3.3023e*02
l.3763F*Ol
2.4236F»33
2.599ftF*ao
8.7866F-31
e
.7«71F*00
2.321BF-01
'.3420E-01
2.3144C-01
2.1406F-04
5.68325-34
1.3133F-03
PI » 5
XH2 » 1
P
T
«H1
H
t
S
I
GAME
II
SPECIFS
F-
H
H*
H2
H-
"?*
PI • 5
XH2 • 1
D
T
*HO'
H
«
S
7
GAME(1
SPEC i? s
E-
H
H*
H2
H-
H2*
.OOF*03 N/SO-M
.00
MOVING SHOCK
1.03616*03
5.3225F»31
8.8380E»00
1.700')Ffr)2
1.0246F,01
2.2789E*00
2.2027F*30
8.9541E-01
2.?62'":*0l
9.2543C-0»
a.i43or-oi
9.24755-02
3.02B8F-04
1.5573F-04
2.2351F-34
.OOF»03 N/SO-M
.00
MOVING SHOCK
1.15UF»0'
5.6229E*01
9.0301E*30
1.8B4'!F*02-
1.06506*01
2.32fr'E»00
2.7670E*00
8.8981E-31
2.7048E«01
1.1827F-01
7.6218F-31
1.1818F-11
2.3803F-04
1 .7444^-04 '
2.63'!5F-04
. US1 • 3.80F*
XHF < 0.00
STANDING SHOCK
7.1985E*03
7.7382F»Ol
3.6793F*01
2.9T03E*02'
1.3119E»01
2.3894^*00
2.5283C»00
8.7971E-01
6.165<.E*00
- MOLF. FRACTIONS
2.1033E-01
S.7803F-01
2.0974F-01
2.49C4E-04
5.2530F-04
1.H93E-01
04 H/SEC
REFLECTER SHOCK
1.1053E»04
8.81136*01
4.6483F*01
3.*801E»02
'l.448TE»01
. 2.4868F*00
2.6987F*00
8.82605-01
6.0085E*00
2.60346-01
4.7814F.-01
2.5-J57E-01
1.477?E-04
5.2054F.-0*
1.2897F-33
. US 1 • 4. 006*04 M/SFC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
B. 202».E*03
8.18A5FMU
3.S261F*(J1
3.3016Ff02
1.3743C*01
2.4472E*00
2.tl8TE*00
B. 8099E-01
&.3974E*00
_ KQI r FR ftCT I ONS
2.3758F-01
5.2365E-01
2.3694E-01-
1.8348E-04
^.0320E-04
1.14606-03
RFFLECTEO SHOCK
1.2538e»04
9.36186*01
4.7800e»3l
4.0848E»02
1.52T9E*Ol
2.14876*00
2.7995F»00
8.8992E-01
6.2997F»00
2.869IE-01
4.2S16E-01
2.86156-01
9.«87E-05
4.6147E-04
1.2203E-03
TABLE I. - Continued
5 kN/nT
PI •
XH2 =
p
T
ctvn
4
4
S
Z
GiMF
IJ'
S°FC I E
E-
M
W#
H2
H-
5.0GF*03 N/SO-f,
1.00
•wins SHOCK
1.2''23F*03
5.93515*01
9 ,22fc3F*00
7.07775*02
'1.10575*11
2. 375/?c*30
2.3352E*00
8.86*65-01
?.B475F»3l
7lll1flF-cl
1. 41*>2COI
1.1952«-04-
1.8319* -04
> US1 " 4.20EKW M/SEC
XHF - 0.00
STtNOINC. SHOCK KEFLECTEO SHOCK
9.2B63F*03 1.4168C»04
8.*>545E*01 9*996A£*01
3. r t r73F*Ol 4.878"*F*01
3.6505c*j? 4.5tS7F*32
U440SF»Ol 1.6183F»01
2. f iO^Oe*00 ?.6M3P*33
2.7114C*00 2.9051^*00
B.8449E-ni 9.0180F-01
6.6563E*30 6.63C8C*00
2.t3».5F-ol 1.12725-01
4. 7 1 64 c— 01 3. '371^—01
?.629f lF— 01 1.1231^—31
1.3I14F-04 ' A.11075-OS
4.frfr4ic-04 3,e)360c-34
PI « 5.
XH2 " 1.
p
T
r»Ho
H
4
S
Z .
*iA*4E
IJ
SPEC ies
f-
H
Mfr
H2
u-
OOE»03 N/SO-M
00
MOVING S"OCK
1.53336*33
6. 4393^*01
9.5919F*00 •
2. 492*>F* OC
1.18B9F»01
2. 4734E»30
2.4814E*00
S.8465F-01
l."448c:-01
1.94}3C-01
1.2U7e-04
?. 3039C -34
. US! » 4.60F»04 H/SEC
XHF • 0,00
STANOING SHOCK
1. 164 7F*04
9.6841F«01
• 4.143DF*01
4.39836*0?
l.K917c#ol
2.61 95E *30
2.9030F»00-
°. 3l23e-3 I
7. 2629=»00
3.1210F-01
3!ll475-01
5.9B90E-05
3. *»41 3e-34
, •' J
REFIECTFO SMOCK
1.7870E*04
• 1.1567E»02
4*9380C*01
• 5.4768F«02
1.8487F*Ol
2.7369F»03
3. 1287F»00
9.4440c-0t
7.54(,8E«00
3.6154E-01
3.IS104F-01
, 1.8192E-OJ
2.5A6RF— 04
- 3.4«.47C-04 1.9 3 74=-04 ' 7.6139E-04
PI - '.OO^
XM2 » 1.150
N/ST-H. IIS1 • 4.40C*C4 M/SFC
XHF " 0.00
PI * S.OOF*03 N/SO-M. US1 * 4.80C*04 **/SEC
XH2 • 1.00 . , XHt . 3.03
T
9 MO
M ' •
4
S'
Z
GifF
U
1.1473EO1
SHOCK STSNOINP, s>-OCK OFFLFCT50 SHOCK
Dl 1.0'20<:«0?
4.016l<-*02
1.51295*01
2.BOb1F*03
8.91?SE-01
1.7242<"*0l
2.6744F*00
T
qwn
H
SI^ND1NG S"OCK B fF t€CTF1 SHOCK
1.2887F»04 1.99S9f>04
-4.7o;qe»02.
2.»76JE»00
. 9.H42F-01
4.8B53F*Ol
6.0I28F*02
1.9980F*01
.3.2441F*00
•.9.7713^-01
1.27i3F«Ol
FR»CTIf»is
H*
"2
4-
H2*
1.SU1F-54
4.?2n2F-01
9.0199C-05
.1777^-01
.?377«-01
.2331C-04
F-
H
MTLF FJACMCNS
2.1114^-01 3.3476E-31
3.2992C-01
1.1419^-11
3.7101F-05
3.3438E-31
2.3142E-OI
3.B'71F-3l
8.4170E-06
TABLE I.-Continued
pr SkN/m
Pt
XH?
= 5.30CO3 N/SO-M. USl • •>.COE*C4 M/SEC
1.00
T
RHCI
E-
H2
H-
XHF » 0.00
STAND INC. SHOCK IFCTEn SHOCK
6.960 )"=*01
I.2761F*01 1.7701F*31
2.7370E*00
2 . l7 f t8 i=»0 l
3.3tOOF»00
9.3430F-01
B.1U9E*003.417<>E»Ol
HOLC FRACTIONS
5.1457E-31
2.'.2HE-Cl
7.59U---J5
7.4013F-0'.
3.3977F-0&
1.626CE-04
3.98?7F-34
PI = 5.00E»0? N/SO-H.
XH2 • 1.00
USl - 5.406*04 H/SEC
XHF ' 0.00
s
z
GftMF
U
H2
H-
H2»
«OV1NC SHOO
7.4917CO1
2.6731F»00
2.835JE*OJ
B.9241F-01
7.900)F»32
Z.«888F»01
STAN11NC, SHOCK REFLEC'EO SHOCK
4 2.7175C*04
? 1.7226F*-)?
4.0421r*0l
Z.Ol^lEiOl
3.297AF»00
9. B-»15F-01
0 1.0"21c»3l
FR4CTICNS
'.9396F-11
2.H75F-01
1.6342F-04
4.3860F-3I
*.*75?F-07
1.1300F-0*
PI = B.OOF»03
XH2 - 1.00
USl * 5.70F»04
XHC = o.OO
T
KHT
H
A
S
Z
r,A"F
U
SPECI"
E-
H
Hf
H-
H2»
"OVING SHOCK STANDING SHOCK
1.9'7<Sc*03 1.5?89F»04
7.2221F»Ol 1.1*48E»02
?.',29BF>02
7.7B6I c»03
9.5B27E-01
OLE FO ACT IONS
3.7e72 I=-01
2.7?01C*00
n.B90'E-01
1.85491 -14
?.6515^-04
1.2101F-05
2.0353E-34
4.6130c»ni
7.223T=t02
7.3745F».oi
3.4660F»00
9.8C>40F»00
4.2322C-0!
1.532BE-31
4.2301E-01
l.Z73'«r-0«.
1 .3419>'-34
2.6324=-04
PI *
XH7 *
p
T
RHO
M
A
S
z
r.AMF
II
SPFC Ic
E-
H
^f
H2
H-
H? +
5.00F*01 N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
2. 2°6?Ff03
7.769^5*01
1.1171F.31
3.693')E*-02
1.41 95C* 31
2.7241C»00
2.8911E*00
8.9701E-01
3.83B9F*01
"\ , OP*bO^ ~0 1
3.8?*4F-Ol
3.0841F-31
3. 435?c-35
1 . S97lc-04
3.4271 r-14
USl = 5.40e»C4
XHr <. o.OO
H/SFC
STAN" ING SHOCK REFLECTED SHOCK
1.7918F*04
1.3415E*02
3. 91 79c*0l
6.5140F*02
2. l5^le*31
2. 8B9C C*00
3.3902C*00
1.01945»CO
9.9545E*00
— MOL E P ^ ^ C T I C N S ~~
4.1041F-01
1.7312E-01
«. 10706-01
1.3395E-36
1.32115-04
1.4'l4E-34
• 2.9857E»04
1.9291F*03
4.2?19f»01
8.6212F*02
2 , 83Z3F *3 1
3.0306C*00
3 .6403C*03
1.1183E*00
1.2086F*Ol
4.5066S-01
*.506'te-01
1.62t?e-07
9.6486F-35
l.3603c-34
TABLE I. - Continued
5 kN/m
PI « 5.
XM2 • 1.
P
T
HMO
H
A
s
z
GAME
U
eOCf ICCire L, ltd
E-
H
M»
H2
M-
H2»
OOE»03 N/SO-N.
00
MOVING SHOCK
2.45336*31
B.0400E*01
I.021>)E»01
3.9617E»02
1.4724F»Ol
2.7749E»03
2.9787E*00
9.0794E-01
3.977f,E*01
3.2892F-01
3.4IS4F-01
3.2874E-01
2.5012F-05
1.4370E-0'
3.2203E-04
US1 » 5.83F»04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
l.8943E«04
1.4463F*02
3.7^88F*01
6.97O4«>02
2.2994FMJ1
2.937BE»00
3.4753F.*00
1.0519E»00
J.07'56E«01
MQL E FR ACT TON S
4.2*75E-01
1.50?7E-01
^.Z^bJE-Ol
1.3970E-06
1.067AE-04
2.*5«9E-04
REFLECTED SHOCK
3.2610F»04
2.1630F»02
4.0683f tOl
9.3779F»02
3.01S2F»01
3.0818f«00
3. 705 ep >00
1.13655*00
1.3295F»01
*.6037E-01
7.915*6-02
^.603SE-01
*.07*3E-08
8.1081E-05
6.7749E-05
PI . 5
XH? . 1
P
T
RHO
H
A
s -
I.
SAWf
U
SOFT f F Cv f L 1 1 i
F-
H
H* •
M2
H-
H»»
.006*01 N/SO-M
.00
MOVING SHOCK
Z. 67566*03
8.36756*01
1.0229^*01
4.7390F»02
1.52886*01
2.8254t»03
3.0676E»00
9.1052I:-01
4. 1152E*31
1.48156-01
5.030JF-G1
3.4818F-31
1. 78*3P-0*
1.2643E-04
2.9605F-04
, US1 = 6.00Ef04 M/SEC
XHF * 3.00
STANDING SHOCK
1.9969E*04
1.5624F«02
3.5985F*01
7.43366*02
2. 4504F*Q1
2.9R42F»00
3. 551*?E*00
1.08?0=»00
1.1631E*01
~ MO L F F R AC T I ON S
4.3739E-01
1.2563F-01
4.3711E-01
6.3163F-07
9.09486-05
1.7205E-04
REFLECTED SHOCK
3.53866*04
2.4070F»02
3.91406*01
1.01656*01
3. ?2156»01
3.1276>=«00
3.7"!61e*00
1. 14796 *00
1.4517^*01
4.67576-01
6.47186-02
4.67606-J1
2.5402F-08
6.T99HE-Of
4.5455E-05
PI - 5.
XH2 » 1.
P
T
RHH
H
4
S
Z
GAME
II
SPEC IF.S
E-
H
H*
H2
H-
H2*
PI « 5.
KH2 « 1.
a
T
^HO
M
A
S
z
GAME
U
SPEC IES
E-
H
H*
H2
H-
H2*
005*03 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
2. 8029E»03
8.6972E*01
1.0207E»01
4.52556*02
1. 5896E*Ol
2.87?7E*00
3.1e74F*00
9.2013E-01
4.25156*01
3.6(8«E-01
2.6609E-01
3.6668F-01
I. ?134F— 0 5
1.0855F-04
2.6572E-04
OOF*03 N/SO-M
00
MOVING S«OCK
2.9849E*0?
9.0«57E»01
1.0150E*01
4.8210E*02
1.6557F*Ot
2.9255F»03
3.2473E*00
9.3225F-01
4.3862E*01
3.P434S-31
3.8420E-0 1
8.1785F-Of
9.0731F-01!
2.3219F-04
. US1 - 6.20E*04 M/SEC
XHF * 0.00
STANDING SHOCK
2.0919E*04
1.69026*02
3. 4195E*Ol
7.9054E*02
2.60315*01
3.02876*00
3.61946*00
1.1077E«00
1.2654E*01
HOLE FPACT IONS
1.04756-01
4.47^16-01
2.8247E-07
7.6800E-05
1.1891E-04
R6FL6CTED SHOCK
3.81546*04
2.6663E*02
3.7692F*01
1.09826*03
3.42026*01
3.17066*00
3.79656*03
1.15566*00
1.57556*01
4.73236-31
5.34226-02
4.73266-01
1.1422C-08
S. 63066-05
3.14306-05
. US1 - 6.40E.04 M/S6C
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
2.1772F*04
1.8235E*02
3.24846*01
8.3844F»02
2.7488E»Ol
3.06986*03
3. 6756F*00
1.1271?»03
1.3677F*01
•— *'OLC FR ACT ION S
4.55S5F-01
8.79666-32
4.5513E-01
1.31306-07
6.5493F-05
8.3129F-05
REFL6CT6D SHOCK
4.08806*04
2.9440E*02
3.62576*01
1.18326*03
3.6183F*01
3.2122E*00
3.82996*00
1.1611E»33
1.7021F*01
4.7781E-01
4.4288E-02
4.7783E-01
5.4097E-09
4.5879E-05
2.21896-05
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TABLE I.-Continued
• 5 kN/hr
PI - 5.00F»03 N/SQ-M.
XH7 « 1.00
US1 = 6.60F*04 "/SEC
XHF « 0.00
• MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECT60 SHOCK
P , •'
T
HMO- ' ,'
H' - /
A
S
I, . .,'
SAKE
II
SPFC TP
F- .
H ,
H* • •
«2 - .
H- , • .
H2*
PI •
XH2 «
*p . •
T
"twn ' ,
4 , v
A
S
Z,
OANP
U
SPFP IFfrf\,i''
f-
H
H,* ' •
HZ
H^
HZ*
. 3.17136*03
9.451 7Ff 31
1.00566*31.
5.12556*3''
1.72866*01
2.974BF»00 •
3. 3365F* 00
'9.4747C-Q1
4.51896*01
1.9B26C-01
< 4. 3367^-C I
*• IftOF-Oft
7. 36?4r-0K
1.96S15-04
5.006*03 N/ST-M,
I. 00
KOVING SHOCK '
'.3.36176»03
,9.89f6c *0l
9.9Z31F*03
. 5.43B9F*02
l.B3975*31 ,
3.0Z3?F»00
3.4Z43C* 03
9. 66466-01
5 — — — — ^
• 4 . 1 6 1 OF -0 1
, l.f769F-01
4.1510C-01
3. 0813P-06
' 5.7B67F-05
1.6114F-04
2.25256*34
l.964'E*02
3.0B01F«01
8.8734P*0? '
Z.8901^01
3.10926*00
3.7233C*00
1.1421C*00
1.47256*01
MOLE FQ ACT I ON S ~-
4.f280E-Cl
7.4102F-02
4.62996-01
6.26lS8F-Ofl
'.5720E-05
5. 8-= 186-05
US1 - t. 806*04
XH6 • 0.00
4.3461F>04
3.Z77«6»02
3.4919E*01
1.26965*33
3.8079F*01
3.2509^*00
3.85636*00
1.1650F*00
1.8?29F*31
4.8138C-01
3.71596-02
4.S1406-31
2.7666F-09
3.775BT-35
1.H97F-05
H/SFC
5TSWMNG S"CCK HEFLECTtD SHOCK
2. 3117F*04
2.H44F*02
,2.9039F*01
- 9.35B1F*02
3.0103C*01
3.1485^*00
3. 7649r*00
• 1.1535F*00
l.5B['06*01
fOLF FRACTIONS -•
6.Z2e66-02
4. 68836-01
3.3145F-38
4.67006-05
4.lO"16-35
4.58766*04
3.5177F*02
3. 3633C*01
1.3B82F»03
3.99156*01
3.2874F*00
3.87776*30
1.1680F*00
1.94176*01
4.B424F-01
3.14506-02
4.8426F-01'
1.4997c-39
3.0147F-05
1.2121F-05
PI =
XH2 «
p
T
RHfl
H
»
s
z
GAHF
U
5.006*03 N/SO-M
t .OO
MOVING SHOCK
1.55566*01
1.0401F*02
9.T431'*00-
5.7tO->6* 02
1.90056*01
3.0706F*3D
3.50876*0,0
9.8980E-01
4.7771E»Ol
US1 - 7.00E»04 H/SFC
XHF « 0.00
STANDING SHOCK
2.3593E*04
2.2*50E«02
Z.7420F*01
9.8M7E*02
3.U146*Ol
3.18516*03
3.7988F»00
1.16166*00
1.6978F*01
REFLECTED SHOCK
4.83236*04
3.8U7F402
3.2317f»01
1.4*7!E»03
4.1705E*Ol
J.3225E*00
3.8955F»00
1.170*F*00
2.0*66E»01
SPECIF".
H2
H-
H2»
4.3011F-01
1.3968F-01
1.7221F-06
4.4021F-15
1.2687E-04
L= FRACTIONS
4.7355C-01
5.2826E-02
4.73566-01
1.5372E-08
1.91266-05
2.9569E-05
4.86606-01
2.67586-02
4.8661e-01
8.473"E-10
2.4237F-05
9.21956-06
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TABLE I.-Continued
• lOkN/m
PI =
XH7 =
P
' T
RHO
H
6
s
z
GAtF
•1
F-
rt
H*
H2 ,
W-
H2* . '
l.33=»04 N/SO-"
l.GO
MOVING SHO^K
1.0ft 3*=* 01
2.7140EKJO
3.9233C*33
2.77458*00
,1.4"432C*00
1.0t*1=*00
1.000JF*00
9. 9494F-01
2.2663E»00
2.B4->9F-''0
1 . 3T94F -IV
1.971Jf-2'i
1
 1.03336*00
2. f?34 r- r 7
l.8257' :-34
USl •> 4.00E»03 H/SFC
XMF = 0.00
STANDING SHOCK
2.1 97^ = *0l
3. 356 9E*00
ft. 5476F*30
3.4526F«00
1.8?\2F»00
1.0661F*00
1.0000E*00
9. 8fll lp-01
1.353 3=*00
— f*OLc FRACTIONS
5 . 15 3fer-13
7.62H5F-37
1 .3333C*33
1.8318E-40
'..'006E-36
REFLECTED SHOCK
5 .3*>15E»01
4.7163=*00
1.136S=»31
4.938B=»00
2 .1384F+33
l.08*9F*00
1.0000F*00
9.A957F-01
1.19*1F*00
1.5917E-27
2 .5fe5ftE-0*'
6.7126C-28
t .3303E*J3
2. 329AF-32
9.2041E-28
PI «
XH7 »
p
T
RHn
H
^S
7
SAME
u
c _
H
M ^
"2
H-
H2*
1.00F«04 N/SO-M.
1.00
MOVING S'fOfK
2.4287F*01
4.fl"=91c»00
4.99B4e«00
«.099BE»00
2.16B3E»00
1.1371F»00
1 .0000=* 30
9.6761E-01
3.6513F*00
1. 1335^-76
6. 6222E-06
t •4204T-2'1
9.99995-01
4. 0939C-30
4.1346E-?7
USl • 6.005*03 M/SEC
XH= » 0.00 '
ST4N-MNG SHOCK REFLECTED SHOCK
7.658TE*01
6.73*4=»03
1.1 3A9F*Ol
7. 3019F*00
2. 5184E *00
1. 1460= *00
1.3003F*33
9.4147E-01
.1*33=*02
.7051E*00
,7638E*01
,0001=*01
•BO4^=*00
.1732F*00
.0051E»30
.9891E-OI
.**S2E*00
MQLC Fp AfT IONS -— — — ------
5.6297E-19 2.2933=-!*
6.7404E-04 ' 1.021B6-02
3.77t»F-l9 1.7*l»=-l»
•5.9933E-01 9.B978E-01
3.9«86=-22 2.1260E-16
1.8563E-10 5.6975E-13
PI • 1.
XH2 » 1.
p
T
RW0
H
&
S
.1
1 AMF
U
SPF c i FS
e_
H
H»
H?
-t-
H2*
OOF + 04 N/S'3-*'
00
*OVINr, S"OrK
l»'S74'?6+Ol
3. T003E * 00
4. 5? ^ ** F *00
3. fl£ 0^>F* 03
l.<)07S€+On
1.1010^*31
1. OOOTF »00
«>.83*>1F-01
2.9.21FOO
4.85«.3'-3>
1.4419= -01
2.3719F-37
1.0030F>00
3, 9795C- 37
2.52«6e- '2
. USl • 5.00e*l
XHE - 0.00
STHNI1INC, SHOCK
4.4532F«01
4.<I2?flF*00
9.044 3= *00
*.1719F*00
2 . ipif-r »oo
1.106'E*D3
1.000JF»00
9. 568 3C-01
1.4797=»00
— I*OLF FPftCTlONS
*• .7 261F-06
9. f 496F-?4-
9.9999F-01
?.U23«:-29
7.2T"2c-26
33 H/S'C
R E F L F f T F O SHOCK
9. 7319F*3 1
6.68"6F»00
1 . 4*r 3C *0 1
7.2'*66E»00
2. 51 1 2F »00
1.13!0=«OD
1. 0003F.*03
9.4299F-31
,.,37<F.00
4.9294?-19
5 .3977=-04
3.9B80r-l9
9.994A=-01
7.6 1 20C-21
• 9.A749F-20
PI • 1
XH2 • 1
p
T
RHP
H
4
S
1
GAME
11
SPFC 1= S
M
H*
H'
H-
H?»
. 30F»3* N/SO-M
.00
MOVING SHOCK
3.32B3COI
6.1605F»00
5.431 7EOO
ft. I \ 34F*OD
? .41 B6=*00
I.1713E»00
l.OOOlEtOO
9.4939F-OI
4.33B6=*GO
2.3196E-'0
? . 92 74r - 34
1 . 7706c-2 0
9.99T1<--01| . 3f 1 ie_ •» 3
4.20'7?-2I
USl • 7.03F>01 X/SEC
XHF - 0.00
ST4N1ING SHOCK
1.2317=*32
' fl. 6155 r*00
1.3876E*01
9.89175*00
2.7B8''F*00
I. 1847E»00
l.0052E*00
8.9799F-3I
l.ft8l^BC*00
- M0tp FOACTICNS
1.7254E-14
1.3375e-0?
1.3365E-14
o.89»)2F-01
1. 2729^-16
4.015B=-1<
REFLECTEn SHOCK
2.243*=»02
1.0379E>01
2.1119E*01
l.3133E*OI
3.0298F*00
1.2142F»00
1.0234F.OO
8.6*17=-31
1.4928F*00
f, 7827-=-l2
4 .57 31F-32
5.4*09?-12
9.5427=-Ol
I.5941E-13
1.50I2E-12
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TABLE I.-Continued
10 kN/m
PI - 1
XH? = 1
p
T
HMO '
H
A
s
I
GAMF
U
S**FC I ES
F-
H
M*
H2
H-
H?t
,OOF*04 N/SQ-M
.03
MOVING SHOCK
4. 3 8?flFf fli
7* 5349F * 33
S.H056E*00
8. 3665E* 03
2.6'"37E*00
l .JO' lEtOO
• 1.0019E*^3
9.18H4F-01
5. 3364E»00
3.7596F-03
I. 75326-16
9.9fr?4E-0 1
5.3 = 70F-\ 9
4. IP70F-17
US1 = B.OOE*03
X"F = 0.30
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
1.8019C*02
1.0?s7F»nl
1.71636*01
I.2977F»31
3.0G97F*00
l.??37F»00
1.02356*00
R.'-?936-01
1.7037EO3
4.53E3F-02
4.52216-12
9.541 5P-01
1.1253F-I3
1. 1376F-12
3 . 1 146C*02
1.17"0e»0l
2.5UtF*01
1.6703F»01
3.2'503C*00
1.2562E*33
1.0560C»00
8.5119E-01
,.,1—00
1.9199E-10
1.0612E-01
1 .5845e-10
8.9388E-01
7.&613E-12
4.1198=-11
PI = 1
XH2 = I
p
T
RHO
H
A
S
7
GAMF
U
SPECIES
F-
M
H»
H2
H-
H2»
,00C»04 N/SO-M
.00
MOVING S"OCK
7. 3175^*31
9. 8604F*00
6 . 93e OF *00
1.261^E*Ol
2.9420C*00
1.2705E*00
1.02626*00
8.-i53!)E-Ot
6.e077F*on
2.9S26C -12
S . I 1 29r -37
2.560"-12
9.48876-01
3. l5T7 r-14
4.3365C-1'5
. USl = l.OOE*
XHF = 0.00
STANDING SHTCK
3.7263F*02
1.2878F»01
2.62^0C*0 1
2.0701E*01
3 .469£ E *00
1 . 3369^*3 3
1.1019E»CO
8.4842E-01
1.71*56*00
- MPL6 F R A C T I O N S
1.8143F-09
1.8487F-01
1 . C414E- 09
3.1M3F-01
•'.65266-11
3.6944F-10
34 H/SEC
REFLFCTEO SHOCK
5.8067F»32
l.4190E*Ol
3.5341e*0l
2.5532F»01
3.744ir*oo
1 . 3468F f33
1.1579F»00
8.5319E-31
1.5333F*00
1.3094E-08
2.7270F-01
1.12796-08
7. 27306-01
1.319«.F-39
2.8346E-09
PI = l.OOF
XH2 * 1.00
USl = 9.00E»03 M/SEC
XHF * o.OO
p
T
RHh
H
A
S '• •
2
GAME
U
SPFC TF S
E-
H
H*
H?
H-
H2*
"CVING SHOCK
5.*- 103*"*0l
8.80436*00
6. 31 14E*03
1.0367C*0!
?. 797 5e* 33
1.2376F*30
1.009iF*00
6.8004F-01
''
T
"
9
"°°
7.1-3^,4
i t .0332^-l^
9. 809*)c-0 1
^. 2326P- 1 6
l . l ^44C-14
S T A N n j M G SHOCK REFLECTED SHOCK
2. t -2 c - Of+02
1 . 16^7F+0 1
2. 1 3 ^  ] F +01
1 .£ 592F *-01
1. 23?QF f 33
1.76A3F+00
I. 35&6F+03
P.5010F-01
l.f <*3'P+00
• MOL E P R A C T i n ^ S — *
1.0*186-10
1. 07076-01
1.3* 7QF- JO
R.9293F-01
^.81 596- 12
1.32T3C -11
4.2731F»02
1.2991F*01
2 .90t 6F *01
2.08?3F*01
3 . 4864F*33
1.3004F*00
1.13136*03
3.4956E-01
1.5441F*00
2. 0529^-09
1.8397F-01
1.7327F-QO
8. 1603c-3 1
1.1959e-10
4.3977F-13
PI •= 1
XH2 > I
p
T
HP
AME
U
SPFC I F S
E-
M
M f
H2
H-
H 2*
.OOE*04 N/SO-M
.00
MOVING SUOCK
B.595? I :»01
1.0741F*3!
7.612?F*00
1.C104E*01
3. 0371F *00
1.3045^*00
l.0513c*00
8.4403F-0!
7.26?4E*00
9.7071F-0''
3.28'9C-H
9.0293C -01
^.
Q(
^'
? l=:-\ 3
5. 1553r-l ?
USl = 1.10F»04 M/SEC
XHF - 0.00
S T A N D I N G SHOCK
5. 1169F *02
1.4045E*31
3. 148 2P*C1
2.e300E»01
3.7212C>00
1.3?17E*00
1. I 572C*00
8.5196F-01
1.7591E*30
1.1332E-38
2.7171F-01
9.80?3C-09
7.7829E-01
8.117B6-10
2.3414E-09
R E F L E C T E D SMOCK
7. 751 Oc *02
1.5391F*31
4.1110F*01
3.0847F*01
4.0270E»00
1.3957F*00
1.2250Ef30
8.6013E-01
1.64776*30
6.1151E-38
3.6738E-01
5.3759E-08
4.3262E-01
S ,956'!c-09
1 .334°E-08
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TABLE I. - Continued
PI - 1.
XH2 - 1.
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
E-
H
H*
H2
H-
H2»
OOE+04 N/SO-M
00
MOVING SHOCK
1.0338E«02
1.1513E»Ol
d.294JE*00
1.78336*01
3.2354E»OG
1.3399E*00
1.08266*00
8.3987E-01
8.0262E*00
2.3478E-10
1.5256E-01
2.0832E-10
8.4744E-01
4.9315E-12
3.1389E-11
i USl « 1.206*0'. M/bEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
6.8164E+02
1.51686*01
3.67426*01
3.0375E+01
3.99076*00
1 .3986E+00
1.2215E»00
8.58466-01
1.9134E*00
— MOLE FRACT IONS
5.07316-OB
•*. 4696E-08
6.3737E-01
4. 5473E-09
1.0id2E-08
REFLECTED SHOCK
I.OIUE«01
1.6618E*01
4.67S3E+01
3.6745E*01
4. J372E+GO
1«4469E+UO
1.301 76»00
8.6S60E-01
1.72926*00
..3144E-C,
2.0769E-07
5.3646E-01
2.6649E-J8
5.C395E-08
PI -
XH2 •
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
1.006*04 N/SO-H, USl * 1.306*04 M/SEC
1.00
MOVING SHOCK
». 22336*02
1.2213E+01
8.94426*00
2.079iE*Ol
3.38816*00
1.3769E*00
1.11996*00
8.3932E-01
8.78046*00
XHE > 0.00
STANDING SHOCK
8.7904E*02
1.63256*01
4 . 1634E *0 1
3.5a81£*OL
4 • 2 /t)6E *"00
1 • 44 70E +00
l.2933E»00
8.6706E-01
1.88816*00
REFLECTED SHOCK
t.2672E»03
1.78986*01
5.1 85SE*0 1
4.3203E+I>L
4. 6 /75E*00
1 .49986*00
U3£686 + CO
tt ,d 147E-0 I
1.8291E*OJ
SPECIES
e-
H
H*
H2
H-
H2*
1.0237E-09
9.1772E-10
7.8591E-01
2.6741E-11
1.32696-10
MOLE FRACTIONS
1.0056E-07
4.33606-01
1.62026-07
5.46406-01
1.90316-08
3.7622E-08
7.5783E-07
5.5782E-01
6.9405E-07
4.4218E-01
9.7970E-08
1.6175E-07
PI * I
XH2 • I
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
E-
H
H*
H2
H-
H2»
PI • 1
XH2 * 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
E-
H
H*
H2
H-
H2»
. OOE*0<. N/SS-M,
.00
MOVING SHOCK
I. ',2926*02
1.28698*01
9.5*79E*00
2.3993E»OI
3.5«65E»00
l.*15JE*00
L.1624E+00
8.4086E-01
9.5302E»00
3.4462E-09
2. 7937E-01
3.1178E-09
7.2063E-01
1.0658E-10
<,.3502E-10
.OOE»C'> N/SO-K,
.00
"OVING ShOCK
1.6482E*02
.34976+01
•0095E*01
.7«25E»01
.7U6E»00
."it>5JE*00
.2096E*OU
8.<t377E-Cl
1.0274E«01
9.7*28E-09
3.*660E-Ol
8.889SE-09
6. 5340E-01
3.**53E-10
1.1979E-09
USl • l.*OE»0* M/SEC
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
l.L03LE*03
1.7^a8E»Ol
<..597',E*01
*. 18226*01
<,. 58886*00
l.V96dE»00
1.3720E»00
8.7760E-01
U9815E*00
HOLE FRACT IONS
, 5.5667E-07
5.4231E-01
5. 08856-07
4.5769E-01
6.5S83E-08
1.1381E-07
REFLECTED SHOCK
1.60326*03
1.9277E*Ol
5.62C9E*Ol
5.02536*01
5.05606*00
1.55*26*03
1. -.7966*00
8.9626E-01
1.9498E1-00
2.276SE-06
6.4829E-i>l
2. I261E-06
3.S170E-01
3. 1500E-07
4.65*IE-07
USl - 1.50E*0<. K/SEC
XHE < 0.00
STANDING SHOCK
1.3310E*03
1.8705E*01
<..95SSE»01
<>.818<iE»01
<i. 92526*00
1.5*75E*00
1.<>J66E*00
8.9032E-01
2.0942E»00
MOLE FRACT ICNS
1.5491E-06
6.2693E-01
1.4«11E-06
3.7307C-01
1.97316-07
3.0535E-07
REFLECTED SHOCK
1.9591E»03
2.0623E*01
5.9582E*01
5.793<.E*01
5.4657E*00
1.6098E+00
1.579CE*00
9.15236-01
2.09936*00
6.S837E-06
7.3336E-01
6.26156-06
2.6663E-01
9.2837E-07
1.2S05E-06
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TABLE I. - Continued
• l O k N / m
PI « U
XH2 « I.
f *
T
RHO
H ,
A
S
z •
CAME
U
SPEC IE'S
E- ,
H
H*
HZ
H-
H2*
Pi « is
XH2 • 1.
P
T
RHO
H
A
S
I,
GAME
U
SPEC IE S
E-
H
H»
H2
H-
H2»
COE*C* N/SO-Mi
00
MOVING SHOCK
l.883*F*0«!
l.*112E+01
1.0581E»01
3.1093E»01
3.88*»E*00
l.*963E*00
l.26UE*CO
8.*76<IE-Ol
1.1015E*01
2.*517E-08
4.1439E-01
2.2562E-OU
5. 8561E-01
V.6496E-10
2.9201E-09
OUE*0* N/ifl-Mi
00
MOVING SHOCK
2.1332E»C2
1.472JE*Ol
1.0999F»Ol
3.4995E»01
4.0(>blE»00
1.5386r*00
1.3172E»00
8.S24UE-01
1.1730E»01
5.6ol2E-ae
*.8l68E-01
b.25<4E-J6
5. I832f-01
2.*221E-09
6.4905E-09
US1 = 1.60E»04 M/S6C
XHE =• 0.00
STANDING SHOCK
1.61V4E»03
2.0020E*01
^.2343E»01
5.4>;b7E»Cll
i.2950E*00
1.5987E»00
1.5<.39E»00
9.0592E-01
2.2^92E>00
<t.J8t>2E-06
7.0622E-01
J.0651E-06
.2.9J/7E-01
5.353aE-OJ
J.5651E-0/
UU - l.fOE*
XHE < 0.00
STANDING SHOCK
1.9043E»03
2.14<,7E»01
5.<iUOEK)l
6.21<>7E»U1
5.7077E>00
l.6SOOE»00
l.o37DE»00
9.2571E-01
2.3«10E*00
• MOLE FRACT tcNS
UOS28E-05
7.7885E-01
1.01096-Gt)
2.21L2E-01
1.J567E-06
1./757E-06
REFLECTED SHOCK
2.39<>1E»J3
2.2652EHH
6.1773E»01
6.6276E»01
i.9d80E*00
1.0660E»OJ
1.6823E>OJ
9.*092E-Ol
2.2163E»00
1.9290E-03
8.1U2E-01
l.a64oE-J5
l.d863E-01
2.tl72E-06
3.2611E-06
04 K/SEC
REFLECTED SHUCK
2.7893E*03
2.4SS8E»Ol
6.2<>93E»01
7. S«08E»Ol
o.6C9CE»OJ
1.7224E»00
1.76556*00
V.78&OF-01
2.5C72E»GO
O.U62E-OS
8.7966E-01
6.C«L3E-05
1.2U20E-01
7. ".tSlE-06
J.6978E-06
PI - l.uOE+04 N/SU-M
XH2 - 1.00
MOVING SHOCK
P 2.3977E»02
T
RHO
H
A
S
I
.53<UE»U1
.1349E*01
.9131E»01
.2577E»00
.5819E*00
.3771E»00
GAME 8.b812E-Ol
U l.2479E*Ol
. US1 = l.BOE»04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
2. 1982E*03
2.3205E»01
J». 4772E frOl
6.9708E<-01
6.1816E»aO
1.7008E»GO
L • 7296E*00
9.5212E-01
2.5883E»00
REFLECTED SHOCK
3.2693E4-03
2.8343E*Ol
6.1400E»01
B.5527E*Ol
7.4233E»00
1. 778«E*00
1.878<iE*00
1.03*9E»00
2.82C9E»00
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
1.2270E-07
5.<.76-.E-01
<t.5236E-01
5.5892E-09-
MCLE FRACTIONS
2.758»E-05.
8.43S6E-01
2.0833E-05
1.5638E-01
3.3184E-06
2.3655E-0'!
9.3*65E-l)l
2.3396E-04
6.4828E-02
2.267UE-05
2.5263E-05
PI * 1.
XH2 > 1.
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPEC I E S
E-
H
H»
H2
H-
H2>
OOE*0<. N/SO-M,
00
MOVINo SHOCK
2.6765E*02
1.5976E+01
1.1630E»Oi
*.3501E»01
4.461 IE ^ 00
I.626lE*00
1 .4405E ^ 00
8.6475E-01
1.3203E'01
2.S423E-07
e. H62E-01
i.SS'ilE-O?
3.8d36E-01
1.2097E-08
2.6416E-08
US1 - 1.90E»04
XHE - 0.00
P/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
2.4932E»03
2.533<.6»J1
3. 4192E *01
7.7617E*01
6. 74S4£ * 00
1.7502E*00
l.8160E»00
9.8901E-01
2.8356E»00
MOLE FRACTICNS "•
7.0904E-05
7.55>)6E-05
1.0138E-01
8.0785E-06
9.3B69E-06
3. 8044E *03
3.3432E>01
>.84a4E+01
9.6S98£»Ol
6.<il63E»00
1.8331E»00
1 .945 6E+00
l.C889E»00
3 .2728E»oO
1.1246E-03
9.6869E-J1
1.1167E-03
2.8912E-02
7.35BOE-05
U.11B3E-JS
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TABLE I. - Continued
•lOkN/rrT
PI *
XH2 »
o
T
ot-in
4
&
s
7
1fl**E'
'1
SPFC ic
*7
-
2*
1.00F>04 M/SO-".
1.00
POVING SHOCK
2.9f 91F+Q2
1.6642F*01
1.1S39F*01
4.8105^*01
4.6784F»33
1.6713F»00
l.F073E»00
R. 7?60C-01
'.ii^ o;
4.86S6C-Q7^
3. ?692f- 31 "*
7. 4Q 71C-3B
4.9906F-OR
USl = 2.COF»C4
XMC = Q. 00
"/SEC PI = 1
KM? = 1
STANnlNG SKICK REFLECTEO SH.UK
2.77"6E*03
2.8111E«01
5.22"OF»01
8.5813^*01
7.4270F»00
1. 7974P+00
1 . R897F+03
l.O384F»00
"
U
""°°
2.3f 7QC-04
<).«06SE-OI
2.343^F-04
5.»83BF-32
1.9929F-05
• 2.27B1C-05
4. 3740C*03
3.<i797Ft01
5.5445F»01
1.0943F*0?
9.19325*03
1.8823F»00
l.9823c+39
1.0713^*00
3 . 7746e *00
4. 6097^— 03
9.7708F-01
4.'762F-03
1 ,3337e-3?
1.9675F-04
2.2974E-D4
D
T
ncn
H
<^
^z
GAMP
1)
SPEC IES
f-
H
M*
H7
M-
HZ*
.OOE*04 N/SO-M
.30
MOVING SMOI"K
3.«9*IF*02
1.8I43E»01
1.2025F»01
S.S313F»31
?.1707F»00
1. 7^>21F*00
1. <S483C* 00
8.9404E-01
1.5315=* 31
2.3549e-1fc
1 . 98;59C -36
2.1114F-01
9. fl995r -Oft
1. 6809^-07
. USl = 2.20F«04 H/SEC
XH= = 0.03
SI4NOING SHOCK
3 .2794E *03
3.6232C*01
4. 592 7E *01
1.329fcF»02
8.82B5E+00
l.fli)l&F*00
1.9724E*00
1.0915F*00
4.3389F*33
— MQ I.F F R f t C ^ f OM S
2.4«33E-03
9.7856E-01
2.4396e-03
1.6315E-02
1.0'fF-O*
1.2089E-04
REFLECTED SHOCK
5.4692E *03
c
 v 0648^*01
5. 3099F*01
1 .3448^*32
1.0301F»01
1.9620E»03
2.0336«'»00
9.7105E-01
4.4952F*00
2.2^87^-02
2.238BF-3Z
5.3014F-03
5 .4540E-04
7.4428F^04'
PI
X"2 1.00
USl = 7.IOE»34
iff * o. no PI - l.00*»04 N/SO-M.XH? . I.00 USl - 2.30E«Oi M/S6CXHF - 0.00
MOVING S^
3.276?f t
1.4f>3?E»Ol
STANDING SKICK D E T L F C T F H SHOCK
3.3393^*03 4.9171F»33
3.1793F»OL 4.5733c»0l
H.1S23F.OO
2.0079F*00
4"F
MOVING SUICK STANDING SHOCK i>FFi.ecT?n SHOCK
1 4.076^e*01 5*4780':»0l
l.807'(F»Oi,
1.4697F»02
1.0308^*31
1.9970F«00
2.3613F»33
9.*100c-0l
SPCCI' :S
H»
H-
7.<121e< :-C4
3.0<)ni)F-0'
S.177JC.O'
1.21C9f-02
9.673<><'-Jl
1.2011E-0?
7,».95'e-03
3.70<>2C-04
8.17ilor-01
4. 154ft«-9'-
l.6?19'"-5l
9.7771^-01
9.4779E-33
1.964ISE-04
'.1742E-34
9.2COOF-01
3.4471F-02,
4.3137E-33
6.9990E-04
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TABLE I. - Continued
• l O k N / m
PI *
XH2 =
o
T
PHP
H
A
S
T
r,4MP
ii
Soc C T c
F-
H
H*
H2
1.00004 N/SO-M.
1.00
XUVING SM"CK !
4.?719o:>2
2.01735*01
1.114151-01
*• 883'o 01
5.798--OOO
1 . 8 5 * V * ; 3
1.792 f5F»OJ
9. 37 1 " c-01
1. 670*5*01
1.4146'=-06
°.2333c- l)A
1. 1 "?4r-01
US1 = 2.4001
XHC =. 0.0<j
;TSNTING SHOCK
3. 7 1 34C*J 3
4. c 0* IE *01
4.09*'TO01
1.2132O02
9. * fl4 ir *oo
1. 9534O10
2.0120F*00
1 . 3 I 34OOO
4.1247000
1.2552P-02
1.24756-0?
' .18915-03
34 H/S^C
" F f L F C T E O S-IOCK
6. 3946C *33
5.8310P*01
5. 2448C*0 1
1 . C94 7C *02
1 . 0C95F f 0 1
2 .3339E OO
2. 0906F fOO
9.206?c-31
4. 8690F»00
4. 7806^-02
4.7353E-02
3.1947F-03
3.3029F-04 1.279'.i=-03
PI = 1.
XH? = 1.
p
T
RHO
H
A
S
Z
GAME
I)
SPCC 15 S
E-
H
H*
H2
H-
42*
OOF»04 N/SO-"
00
MOVING SHOTK
4. 90 Ifi^* 02
2.337SF>01
1. M13F»31
8.05316*01
6.75415*33
1.9398F*OC
I.<jl7?r* oo
1. 01 7*>F* 00
1.79R9O01
::^ :^0i
6 . 64"*8F-0*
4. 2976c-3 2
?. "142^-06
2,C0485-0''
. US1 * 2.60E»04
XHF = 0.00
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
4.0452003
•i.2234F,oi
3.7654C»C1
1.4117F»02
1.3101F*D1
2.0207F*00
2. OSS7F*00
9.4973F-01
•>. 29776*00
~ MTL r F P A C T I C*N S •"'
^ •163 KC~02
9.3240E-01
3.1421E-C2
3.3431E-03
5.0445E-04
7.081-'>:-04
6.947«;E»03
6.4090F*Ol
•=.03685*01
1.8447F*02
1 . 11 1 7P *3 1
2.0981e*00
2.1522C*03
8.9606F-01
5.086*F*00
7.4545E-02
8.46806-01
7.3852E-02
2.15086-03
9.7876E-04
1.6718<:-33
PI = 1.00F*04 N/SO-C,
XH2 = 1.00
PHO 1.1563F*01
H 7.45T6Ft01
H 6.2151000
S
Z
GAMF
I)
IIS1 = 2.50O04
XHC = 0.00
3.9290E*01
1.31130J2
SHOCK
6.''373f :*03
5.1751001
K0863F*01
2.1208r*00
9.0f-38 r-01
PI =
XH2 =
p
T
PHO
M
A
S
z
G4MF
'J
l.OOF»04 N/SO-"
1.00
MOVING SHPCK
5.3191F*3?
2.598'E*01
1.0491F*01
8. At 79P* 01
7.4164F*00
1. 9796C f 30
1.9587C+OG
1.0807P*03
1.8C69F*01
US1 = 2.70F*04 X/SEC
XHF = O.OC
STANDING SHOCK
4.1133F*03
5.5137E*01
3.e818E»01
l.*il3Sc*02
1.0337001
2.0541000
2.0826' :*00
9.3354E-01
e
. 42*85*10
PEFtECTEO SHOCK
6.9957033
6.6443001
4.8198001
1.9673F*02
1.1357O01
2.1328000
2.1845000
8.88645-J1
5.1582000
POLE >=F A C T I O N S
p-
H
H*
H-
H2»
7.C2S2F-02
1. IMSF-O*
2.1231E-07
9. ??30F-01
2.I095E-0'
6.1063e-02
6.04825-02
2.6115':-03 H?
H-
H2»
9.'8'0C-01
2.7977F-04
2.1331C-0?
LC F D A C T I O N S
4.3U6I:-02
9.0996-=-31
'..2R<)3F-02
2.61226-03
".7710E-04
n.1=032':-04
8.00195-0?
8.20186-31
8.7237P-02
1.7726C-03
1.0047E-03
1.7855P-03
TABLE I.-Continued
10 kN/m
PI =• 1.
K"2 = 1.
p
T
*HO
H
A
s
z
r.AME
U
SPFC! FS
F-
H
H*
H2
H-
"2*
COF*04 N/SO-"
00
MOVING SHOCK
f.70l2F*0?
2.933?F*Ol
9.8081E*00
9.312<>E*ai
fl.050JE*00
2.0159C..03
1.9817CfOO
1.1149C»00
I.9122F»OI
8.27915-04
9.S825S-01
0.263J r-34
1.0069C-02
1 .?9">7C-3C
1.4473F-C5
. IIS1 •= 2.80E»04 H/SEC
XME •= 0.33
STANDING SHOCK
4.1394F»03
5.7715F»31
3.39BIE»01
1.6182F402
1.0567E»01
2.03<>OF*00
2. HO'rtOO
o.lt*lE-01
5.5087E»00
— MQ LF F T A C T T ON S
C
.5*54E-02
8.S574F-01
5.5U5E-02
2.'58f.8E-03
f .3048F-04
9.7031E-C4
"EFLECTEO SHOCK
6.9«10f »03
6.8?59E»01
4.571*F»Ol
2.0B96F+02
1.15S9F»01
2.1!.1'9F»00
2.2179E«-00
8. 83215-01
5.21*8F»00
1.01f«F-01
7.9344S-01
1.3373F-01
1.4627P-03
1. 33696-33
1.9541F-03
Pt
XH?
1.00F*04 N/SO-H,
1.00
US1
XHE
2.90F»0* M/SEC
0.00
PCVING S"OfK ST4MH1NG SHOCK REFLECTED SHOCK
4. 1783F»03
9.2207F»00
9.9'=''9E«-01
H?
H-
1.9°46F»00
2.522?c-0->
7.1005F-OS
3. 124BF-0"
1.7252E»02
?.1401E»00
9.062'>E-01
5.5*72E»00
LC r R4CTICNS
9.604EE-01
6.7847^-02
1.75'54F-33
6.7126E-04
1.0754F-03
6.9243F»03
7.0?69«!«0l
4.3'=71F»01
i.iflzoeoi
2.2021C»00
8.7907F-01
5.2683F»00
1.1412E-01
1.2174F-33
9.0910F-04
PI - 1
XH2 = 1
p
T
HHO
M
S
S
^Gft ME
U
cp pr f pcsr rL 1 S3
p-
H
H*
H2
M-
H2*
PI • 1
XH2 - 1
p
T
unn
H
4
S
Z
GAMF
U
e per ice
E-
H
H>
"2
H-
M2«
.OOE*04 N/SO-M,
.00
MOVING SHOCK
6.4584E+02
3.6«71E»01
8.8044F»00
1.0f37F»02
8.7914P*00
2.0788C»3T
2.0058F»00
1.0534E»00
2.0221r»01
6.0307E-0?
9.H476F-01
6. 02386-03
3.0816C-01
5.3487F-35
.OOF»04 N/SO-M,
.00
MOVING SHOCK
7.3026F*02
4.2695F*01
8.4034E»00
1.2074E*02
9.2138f»00
2.1334F»00
2.0354F«33
9.76«OE-01
2.1439E»01
1.9058S-3?
9.6014F-01
1.9035C-0?
1.^302^-03
1.0650E-04
1.2979'=-04
US1 = 3.00E»04 M/SEC
XHE =• 0.00
ST4N1ING SHOCK
4.2782E»03
6.2367E»01
3.1594E»Ol
1. 8377F+02
1.1029E>01
2.1541F>00
2.1712F»00
8.9824^-31
5.fr277E»00
MOL E F^ 4CT ION S
8.1450F-02
8.3426E-01
8.09ROE-02
1.4249E-03
7.0719E-04
1.1776E-03
REFLECTED SHOCK
7.0050F*03
7. 2626E»01
4.2169F*01
2.3448F>02
1.2061Ef01
2.2353F»00
2.2873E*00
8.7569F-01
5.3275F»00
1.2859E-01
7.39816-01
1.2763E-01
1.0249E-03
9.9145E-34
1.9520F-03
US1 - 3.20E»04 M/SEC
XHE . o.OO
ST4KOING SHOCK
4.6791E*03
6.6923E»Ol
3.124eF*01
2.0824E»02
l.l<i22E»01
2.2147 E*00
2.2377E»00
8.8656E-01
5.7614FO3
MOLr "P" flCTI CNS
1.08S7E-01
7. 80C8E-01
1.0B05r-01
1.0436F-03
7.7103E-04
I.3857E-03
REFLECTED SHOCK
7.5097«=to3
7.7336F*31
4.1277F»01
2.63205*02
1 . 2514E *01
2.2989E*00
2.3614E»00
8.7057E-01
5.*729F*03
1.5585E-31
6.8559^-01
1.5477E-01
7.4452E-04
9.7809F-04
2.3645F-33
155
TABLE I.-Continued
PI = 1.00*04 N / S O - M .
XH2 = 1.00
3.43F»34
0.00
4.7593*401
S. 1371? OO
MOVING SHOCK STANDING SHOCK 10FLECTEO SHOCK
4.1841F431
2.9511F402
1.3159E*01
2.3608F»00
2.4394*400
8.*T"F-01
5.6483F400
2. IP'2? >00
2.3521E4C2
1.2044F401
2.2730*400
8.7873F-01
5. '
SPECK
F-
H
H4
H2
H-
H?4
:S M
3.7950E-12
1.2?79F-31
1.7900F-0->
9.80"0r-0i
l.A10Sr-04
?.13c3 r-04
UE I -PACTICNS
1.36HF-01
7.25T5F-31
1.3535E-01
7.90MF-04
R. 1798E-04
l.«146e-03
1.B2B5F-01
6.3185*-31
1.9164E-01
r
.4523e-04
9.5335*-04
2.1614^-03
PI
X H 2
H
A
S
7
GAME
U
1.00*
1.00
fl.4106E»00
1.5"55*O?
1.0021F»01
US1 = 3.60*>04 H/SFC
XHF = 0.30
SHOCK
1C»03
3.3?0TC»01
?.3301*»00
2.3830*»no
4.299BF»01
3.2997*»02
1.37BBF»01
2.4723 r*00
2.5212F»00
8.6«.91*-01
MillE F O A C T I C N S
c_
M
H*
H?
•t-
H?»
6.1J27r-02
R.7B81C-01
5.0942*-3?
7.07S2*-04
2.12«3* -04
2. 9778=-0'
l.MOflE-01
6.71S7F-01
l.6216*-31
6.035'>*-C4
1.4073I'-04
1.7512*-03
2.0932*-01
5.79I5E-01
2.3802E-01
3.9294*-04
9.3676F-34
2.2070F-03
PI =
XH2 =
D
T
RHO
4
»
S
7
G»«F
U
SPCC If
F-
H
Hf
H?
H-
H?»
PI -
XH2 -
P
T
RHO
H
>
S
z
G6«IE
'1
SPFC i
F-
H
H>
H2
H-
H?«
1.00F»04 N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
1.031flF*03
5.')30ii*»OI
8,?564*»00
1.6994*>02
1.3477E*01
2.2B13**00
2.1304F1-00
9.015^-01
2.')521Ft01
». 3660* -02
8. 3163=-01
8.T>37*-02
5.4383*-34
2.5417C-04
3. 77il*-34
1.00F»04 N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
.1463*»3'<
,8596F*0!
.7357E»00
.B930F»02
.0>l3ir»ol
?. 3290*>33
2.2395F«00
B.940'*-3I
?.6">37*»01
1.07B1F-01
7.8339F-01
1.07',4e-01
4.26STF-34
?. 8617r-34
4.493«*-C4
. US1 = 3.80E»04 M/SFC
XH* = 0.00
STAOillNC, SHOCK
6.B96BF»03
8.080<,E«01
3.4700F»01
2.9543*»02
1.3156E»01
2.3874E«CO
2.4596*400
B.7084F-01
6.3090F»00
— **OI, E FP ACT I CN S
1.8919F-01
6.19*0*-01
1.B815F-01
4.5683E-04
H.3464E-04
l.8668*-03
RFFlFCTEn SHOCK
1.0686E404
9.2551F401
4.4303F401
3.6749*402
1.4478E431
2.4836F400
2.6362F403
8.6907E-01
6.1038*400
2.3505E-31
•5.2794E-01
2.337l*-0l
2.74E1E-04
8.3750F-0*
2.1807F-31
. US1 <• 4.00E404 M/SEC
X"* » 0.00
STANDING SMOCK
7.8643F»03
8.5676*401
3.6157F401
3,?84<F402
t.3759F'40l
2. 4444F400
2.5386*400
8.7043*-0l
6.5169E400
— Mf)L ? PR ATT ION S
?.1443E-01
5.6070F-31
2.1331*-01
3.3"3"-04
1.3424E-04
1.9261E-03
REFLECTED SHOCK
1.2112F104
S.8698F401
4.5532E43I
4.C78«*402
1.5253*401
2.54e2*400
2.6951F400
8.7462F-01
6.3947E400
2.6017E-01
4.7797F-31
2.588«E-01
l.8302*-04
7.«027E-04
2.0747*-03
156
TABLE I.-Continued
•lOkN/m
PI •
XH2 =
D
T
tnn
H
A
<;
7
GAME
U
c_
H
•4*.
H2
L4_
H2t
1.00C*04 N /SQ-^ .
i.po
MOVING S"n<~K
1. ?^ 7 JE*03
6.170=>E»01
8.9161F»00
'.0763E07
1.1241F.OI
2.377300J
2.302RE.OO
B.8923E-01
2.B357F.01
1 . 3 2 ) 3 C - ) I
7. 3439^-01
1.3212C-01
3.4037S-04
•j_ QO&9C _04
". 1221r-T4
US1 - 4.20F
X"F = 0.00
STANDING SHOCK
8. R9ROF .03
9. 0757C*0 1
3. 7425F .0 1
3. 63 19F+32
1. 4403C*01
2.?012C»00
2. M 97E *OC
P.72COE-01
6.76H2F.OO
Ml L *" FR AC T I ON
2. 3 n 706- 31
f,f JOfl'lF-Cl
? . 3754e-31
2 . 44ayF- C4
7.^099F-Q4
1.91 7AE-C''
»04 M/scc
o fFLECTEO SHOCK
1.3671F>04
1.0558C»02
4.6444F»01
4.5095F»32
1. 6134F*01
2.6068^*00
2.788lF»Ofl
8.8436E-01
6.7346i=»33
2.84K-F-01
4.2925C -01
2.8343^-31
1. 1492F-04
6.5 309r-04
I.fl891c-03
PI = 1
XH2 = 1
p
T
RM0
M
a
T^
Gi'lE
''
S°?C I CS
F-
H
H»
H2
L^_
H2»
,OOF»04 N/SO-"
.00
MOVING SHOCK
1.52636.03
6. 7* 71F* 01
9. 2705c .OO
'.49345.32
1.2071E.01
2.4 743?+ 33
2 .4374E»00
8.8473E-01
3. 1205E.01
. n027 r-01
.3858E-0 1
t 7qqqp-3 1
.199fli--04
• 31 '3C -34
.0418F-04
USl = 4.60F.04 M/SEC
XHF = 0.00
ST4NOIHG SHOCK
1.1159E»04
1 . 0?OOE*02
3.923*.F *01
4. 3 765C.Q2
1.5872f.01
2.613f lE*03
2.7S82E.OO
8.8«74F-01
7.3882E.OO
2. 84C3E-01
4 .2nS2r-01
2.8342E-01
l.lll'iF-04
6.3278E-04
1.7102E-03
REFLECTED SHOCK
1.7246F»04
1.2284E»02
4.6982F.01
5 ,4697e .02
1.8377E.01
2.7299F.33
2.9882F.OO
9.2004E-01
7.6629E»00
3.3209E-01
3.34BST-01
3.31225-01
3.5582F-05
4 .6968c-34
1.3426E-03
P! * 1.00^*0* N/V5-M, USl = ^.^OEt 'Ofc H/SSC
XH2 » 1.00 XHE = 0.00
Mpvt'if. SUOCK <iTAN-)iNr, -SHOCK PFFL r re^ SHOCK
0
 1 . 3 9 J R P * 0 ? 1.0001^*04 .^^83F+04
T 6 . 4 ^ - T ^ F f O l ^•* i l^-3' ' *0 I •I3^^^'* i0?
^*^n 9*0 97*^c * j~j 3 « 3 * 8 0 ^ * 0 1 «7005 r *01
M 2.27f l6 c + 0*> 3. t* t ) fc l*" t -C2 •1721^*02
\ 1. 165 3p+ 31 l . S l O / f + O I 1.7153*01
S 2.^'e^p*00 2.5e71^+00 2 « A ' b 7 f l P + 0 0
7 ?.36f i7 c* 00 2 . 70 "*fl £ *00 2 • 91'«8e*00
GA"E fi,B^30(;-01 9.77^.7C-ni 8 . 990* c -01
'1 2.*»7POC«-01 7.1C<-*P»00 7.lSlir»00
,pec,cS mif «4eTIWS
l . ' i 'OF-Tl ?.'-?J1!c-3l 3.0847P-01
ft.3637 l-31 4,743^ r -0 l 3.119Be-01
» 1 .5<-'V -1,1 ' .6jq9c-01 3.0733F-01
•> 2.73!> l r-14 l .7 )7 l c -04 6 .7765F-35
7 . 5 4 4 5 C - 0 4 ' . S l 5 q c - 0 4 5 .5743 r -04
'*
 e
.6406 c -04 l .B44lc-03 1. 6413^-17
P 1 • 1.00r»14 N/SO-M,
XH2 » 1.00
MOVING S"OrK S
o 1.66575.0''
T 7.0421F.31
^V4^> 9.428SF.OO
H 2.7121 Kl'
A 1.2490 .01
S 2 .522 ' »00
r ?. 53R'. .03
-,1"F 8.8429 -01
" ' '•''•" *°'
SPr r . cs — - -
?.33<.9C-T1
«.Q219P-01
. 2.0319''-01
? 1.760* r-04
k — 3 , 3 0 f 6 r — 0 4
• '» 6.3 l94 r— 34
USl ' 4.80e»04 H/SEC
XHF . o.oo
FANNING S"OCK
1.2351':»04
1.33'9':»02
3. 9^22F *01
4.7710F»02
1.6729F.01
2. 6(-9'c .00
2.875B ( :»30
S.9783F-01
7.7K25F.03
"TLf F R A C T I O N S
3.0614F-DI
3. R659C- 0 1
3.0'!14''-01
7.231«F-C5
* .2 \ 89P-Q4
I. *2^9F-33
"EFIECTEO SHOCK
1 . 925 7F .04
1.3389F.O?
4. 6501^*01
«.0040F»02
1.979BE»01
2.7899C.OO
3 ,0929P»33
9.4646^-01
8.2749F03
3.5442<;-01
2.9034E-01
3.5378F-31
1.7337'=-0' :
4.0157r-Q4
1.04UE-03
157
TABLE I.-Continued
" 1 - 1 . 00* * 3* N/SO-M.
XH2 = 1.00
US1 = 5.03F*04 " /SEC
XHF = o .OO PI = 1.00F*D4 N/SO-w.XH2 = I .00
S T A N D I N G SHOCK "EJECTED SHUCK MOVING SHOCK STANDING SHOCK PFFLECTEO SHOCK
2.1174E + 03 1.5998F*04
1. S611F.OC
5. 1S22F»0?
\
S
I
G A M E
''
SPFT IFS
F.-
H
M*-
H2
H-
H71-
1.2"39F*01
2.?717f tOO
^ ^ ^ P l ^ F t O O
f l . R491E-^l
3.404^,01
(
2.2608 r-Cl
S .4735 f -3 !
? .?? T 6F-01
1.397f =-04
3. 23? e ; l--04
t .4T04c-04
1.7f 91F»01
2. 7231C»00
2 .QA49 F tOO
9.1439C-01
8.2234C»00
'.Clic F P A C T I C N S
3.2fc»0f -01
3 .4546 F-31
3 .25 lAr- 01
4.3f03E-05
4 . 4f 1 4E-Q4
1.311°E-01
2.1471F»3l
2.8497?»00
3.2007' ; foO
9.7763F-01
9.05R4F.OO
•J. "816-01
7 .4766F-3 1
3.7540F-01
T.6296F-36
3.I:101F-04
7.6063F-04
PI =
XH7 =
l>
T
M
A
S
2
GAME
U
S °EC I '
F-
H
H f
H2
H-
H? +
1.00F*04 N/SO-M, US1 = 5.20FtOA M/$FC
1.33 XMC = 3.03
MOVING SHOCK S T A N D I N G SHOCK
1.9613ct-03 1.4783F4-04
7.*17tc_»ni 1.2318c t02
l.'tsiZF'o? 5.'6357Flo2l
1.33956*01 l.S''70i:»01
2.6?03F*00 2.77f i 'JF*33
2.6 e f9F*00 3.05C1E*00
H.36C"E-01 9.34t<-r-oi
,., — .Oi ,78,,F*00
2.4e01F-01 3.4647E-C1
5.037c r-01 3.06?'":-01
7 .4767 C -31 3 .4- -77E-C1
1.0971F-04 7 .4B30 C -0 C
3.13ll r-34 1.7995F-04
6.49<iOF-u4 1.0831F-03
PEFLFCT^n SHOCK
2.3308F*04
1.6351=»02
7.2194Ft37
2.3361F*01
2.9381E*33
3.3052F*00
1 . 0398C tOO
1.0001ct01
2.3RC3F-01
3.9'i20E-01
3.1247E-06
3.1430E-34
5.3007C-04
T
<*Hn
H
4
S
I
GAME
c per T c
c-
H
H*
H2
H-
H2»
PI =
XH2 =
P
T
QHn
H
A
S
z
GAME
']
E-
H
H*
H?
H-
H?»
7
.9123F*31
9. 7872E*00
3.43?7C*0?
1.3871F*01
2 .6701 F»00
2 .734 lF t33
8.R941C-0:
1.6873E»01
4.t090E-01
2.6837F-01
8.4879C-0C
2."196F-04
1.00F»D4 N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
2. 2737E* 03
fi.2177Ft01
9. 8'i79=>33
3.6914F»02
1.4372F»31
2.7194F»00
2.B129FfOO
8.935?c-01
3.S264EO1
2.89',8C-01
2.8933F-C 1
ft. 451 2C -3*5
7.6978E-04
f .1 808F-04
l.322ft ' :»02
3. 84^2E *01
>-.042?F*02
l .9972Ft01
2. 8274C *00
3.1449' :t03
9.58°8E-01
9.35636*03
2.69?OF-01
T .643 3F-01
1.341PF-C5
3.2632E-04
1.8206F»02
4.7444F»01
7.8917F*02
2.53t l c>01
2.963?F»00
3.4016F»00
1 .0386F*00
1.1337F+31
4.1243F-01
1.7463F-01
4.1232E-01
1.2M2F-06
2.3420F-04
US1 • 5.63FtO* H/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
1. 71 36C t04
1.4207F»02
3.7317E>01
6.486'>F»02
2.1275F*01
2. 87^'-F»00
3.2323C»00
9. 35*-flF-oi
I
'
00
'
1
"
01
- MO LE F°4CTI TN S
1.8191E-01
2.3C61F-01
3.B153F-01
6.9633^-06
2.8406r-04
*.6'49F-04
REFLECTED SHOCK
2.n362c»04
2.0283C»02
4.0838F»01
8.6G23E»02
?.7434F»01
3.0156E»00
3.4870F*00
1.0M8E»00
1.2144F»01
4.2669E-01
1.4H1E-01
4.2670F-01
5.2123F-37
2.5505E-04
2.4759F-Q4
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TABLE I.-Continued
1.00E*04 N/SO-M,
I .00
MOVING SHOCK STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
2.44'!4F»03
PI
X H 2
H
A
S
Z
GAME
II
SPFC15S
US1 = 5.80E*04 M/SEC
XHF = 0.00
l .52f8E»02
3.1541F»0<t
2.2579E*02
<).9013FvOO
3.9594E*32
1.4902F«01
2.8934E*00
3.9649E»01
3.0939C-01
3.80<.8C-01
3.09055-01
5 «5 1"^ *0l
6« 94 1 9E * 02
2.2657F>01
3.3153C»00
1.0128 r»OD
1.08fllF*01
mLF F R A C T I O N S
3.9723E-01
3.9698F-01
3.5213F-06
2.5124E-04
5.0062E-04
9. 3^93 E*02
2 . 9467E *01
3.5616F»00
1.0797E»03
4.3862E-01
1.2231E-01
4.3867E-01
2.2394F-07
2.24825-04
1.7105E-04
PI
XH2
1.00C»04 N/SO-
1.00
M O V I N G SHOCK
?.61735*33
B.8691F*01
Q
.°22*)F».00
US1 = 4.00F»04 M/SEC
XHE = 0.00
SHOCK PEFLECTFR SHOCK
GAME
U
9.0<)31E-01
4 .1022F t01
2.4073Ctoi
2.96R31 :»OT
3.3923C*00
1. 1804E*01
2.5015F«02
3.7779F»01
1.014ir»03
3.1«78r*01
3.62415*00
1.0979EOO
1.4563E*01
MOLE F F A C T I O N S
3.7809F-01
3.431SC-01
4.4B25E-01
1.0310F-01
4.10666-01
l.76'?r-06 1.03295-07
1.2140E-04
PI = 1.
XH? = 1.
p
T
we
H
A
S
Z
G«ME
U
SPE C IF S
c_
H
^»
H?
H-
H2»
PI " 1.
XM2 • 1.
p
T
Bnn
H
4
S
7
GAME
U
SPFC IF s
c_
H
H*
42
H-
H2»
OOF»04 N/SO-M,
00
MOVING SHOCK
2.79«2F»03
9.2323F»01
9.897<tF»00
4.5230F»02
1.6080E.01
2.S669E»00
3.0S79F.OO
9.1582E-01
4.2383Et01
3.4648C-01
3.0663F-01
3.4618F-01
2.4?12F-0«
1.9920F-04
4.9380F-01
OOE»04 N/SO-M.
00
MOVING SHOCK
2.9755Et03
9.6205E»01
9.8465E»30
4.81835*0?
I.f4V*01
2.9152F*00
3.141?F*00
9.276-iF-Ol
4 .37?5E>01
3.6376F-01
2.7214F-01
3.634BF-01
1.6J.79F-Q5
1.6123F-04
4.3800E-04
US1 •= 6.20F»04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SHOCK
2.0166F»04
1.7725E»02
3.2844F*01
7. 8744F»02
2.>i535Ft01
3.0118E»00
3.4/S40F«00
1.0619F»OC
l.?76IE»01
• HO LF F R A C T I ON S
4.2291E-01
1.5378E-01
4.2284F-01
8.8002E-07
1.9977E-Q4
2.7303F-04
REFLECTED SHOCK
3.6913E*04
2.7599F>02
3.6371E»01
1.0956E*03
3.3460F»01
3.1547E»00
3.6773EfOO
1.1032E»00
1.5796F*01
4.5622E-01
8.7233E-02
4.5630E-01
5.0347E-08
1.6614E-04
8.7931E-05
US1 * t.40E»04 M/SEC
XHF - 0.00
STANDING SHOCK
2.0986E»04
1.00636*02
3.1201FO1
S.3501F»02
?.6976F*01
3.0533E*00
3 .S284E»00
1.0819E«00
1.3803E»01
4.3337c-0l
1.3291F-01
4.3334F-01
4.4535E-07
1.7713E-04
2.00'54F.-04
PEFLECTEO SHOCK
3.9549F»04
3.0307E»02
3.5058F*01
1.1798E>03
3.54045*31
3.1959F»00
3.7222F»00
l.llllFtOO
1.7038F*01
4.6275E-01
7.4216E-02
4.6283E-01
2.5986E-08
1.3971E-04
6.5161F-0?
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TABLE I.- Continued
•lOkN/m
2*
1'. O0'=*04 N/SO-M
1.00
MOVING SHOCK
3. 161 rc*03
1.0046F,02
9. ~»5o^ F*00
5. I22'c»0'1
1 .747?F* 01
?.96335*o->
3.??465»00
9.4731E-01
4.50505*01
s
3.B016r-01
2. 3 94 ir -01
3. 79915-01
1 . OR97 r-G 5
1 . 3437C- 04
3.78395-04
US1 = 6. <-0<:*04 M / S 6 C
XH* = n.CO
STANOINT, SHOCK
2.17595*04
2. 04*- cp *o?
2.9f S8F*01
8. 83755*02
2 . 03 q?F *Q 1
3 .09?6F»OD
? . ^  1e 0^ +00 '
1 • 0*) R*V F +00
1.4794E*01
- «OLF F R A C T I O N S
4.42?6E-C1
1.1516F-01
4.42275-01
2.3227F-07
1.56306-04
1.48515-04
R 5 F L F C T F D SHOCK
4.2342F*04
3.3039F*02
3.385?F*Q1
1 . 2^-5 2C *03
3 . T2C05 *0 1
3.2339F*30
3.75905*00
1 .11735*00
1.82055*01
4.68005-01
6.3773C -02
4.M06F-01
1.43f-9F-08
1.1699E-04
4.96955-05
PI =
XH2 =
D
T
OMH
H
A
S
z
GAME
'I
SPPC IF
F-
H
4*
H2
H-
H2»
1.00r»04 N/SQ-M
1.00
»PVING SHOCK
3.5430F*03
1.10485*0?
9.4427f »00
5.7571E*02
1.91T!C»01
3.0567>=tOO
3.38B1C.OO
9.B22BF-01
4.7^0?F»01
4.1009C-01
1.79>.'.r-01
«.0992T-01
«.. JD93^-36
3.7M7F-05
2. 57675-0<i
. US1 = 7.006»04
XHF = 0.00
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHT1CK
2.2BA3< :>04
2.3M3F*02
2.6C08F»01
9.B16'.E»02
1.1119f»01
3. 1683FKJO
s-esot r^oo
1.1238E»OC
1.6954F»01
- MDLF FPACTIONS ~'
4.56'»0':-01
8.4369E-02
A.5t73« :-01
6.7126F-OB
1.167TB-0*
•i.2427F-05
4.6422F«0»
3.8760e:»02
3.1371E»01
1.4408F>03
4.0846Ft01
3.3060E»00
3.8179?»03
1.12745*00
2.0488F»01
4.761B6-01
4.748"F-02
4.7623F-01
4.8flO'i€-09
7.9605F-05
3.D014F-05
PI » 1.00^*04 N/SO-".
X«2 = 1.00
US1 = 6.80E*04 M/SEC
X"F = o.OO
MOVING SUOCK STANTING SHOCK REFLECTED SHOCK
o
T
RHO
u
A
S
Z
G A « F
U
3.35125,03
1.05175*0?
9.63505*00
e
. 4351)5*0?
1 . 8 2 7 7 C * 0 1
S . O l O O E t O I
3. 307'c* 30
9.60425-01
4 .6349f t 01
2.?3755*04
2.19175*02
2.80805*01
•3. 3 2f 15*02
2.9770F*01
3.1309F»00
3.63565100
1. 1122C*00
1.5879'=,01
4.4385F*04
3.5f l34F»32
3.2681F*01
1.35285*03
3. 9044 c »ol
3.2698'=*00
3.79015*03
1.12245*00
1.9375<:01
HOL5 F R A C T I O N S
7.086K-.11
3.0538F-01
3. 17<-2r-04
9.9725F-02
4.50J3'=-31
1. 36005-04
1.103"-C4
*.723C5-01
5.5101C-0?
4.7241=-01
8.3163F-Q9
9.7346F-05
3.B594E-05
160
TABLE I. - Continued
P1 • 20 kN/n/
PI • 2
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
CPFr 1 F c.>r C L, led
E-
H
h*
H2
H-
H2*
.OOE»04 N/SU-M
.00
MOVING SHOCK
1.06366*01
2.71*OE*00
3.92006*00
' 2.7745E*OJ
1.64326*00
1.0666E*00
1.0000E*00
9.9494E-01
2.2663E»OJ
3.d267E-35
9.7522E-12
2.3B61E-15
1.00006*00
b.434 1E-42
2.1377t-3*
, USl •= «.COE*C3 H/SEC
XHE = 0.00
STANDING SI-CCK
2.1976E*C1
3.356SE.OO
6.5*766*00
3.*52ee*oa
1.8212E.OO
1.0688E*CO
1.00006*00
9.88116-01
l.3533E«00
•• MULE FR ACT ICNS
I.6526E-34
3.642CE-1C
3 • 244 5E— 3t
l.OOOCE»00
2.03616-40
1.0029E-35
REFLECTED SHOCK
5.36156*01
* * 7163E*OQ
1.13686*01
4. S388E *OC
2.13846*00
1.09036*00
1.0000E»00
9.6959E-01
1.19416*00
1.0556E-27
1.U145E-06
3.58386-28
1.00006*00
2.3171E-32
6.9729E-28
PI - 2.
XM2 - I.
p
T
RHO
H
A
b
I
GAME
U
c per tec3rCl» 1C)
t-
h
H*
H2
h-
h2«
006*04 N/SO-M
00
HIDING bHXK
1.674JE.Q!
3.70U3£»00
*. S254E*CJ
3.8206C.OO
I .907dE*i)0
1.105GE»00
1 • 3300E*'30
V. 83016-01
3.1519E-3i
U2B33t-32
1.0UUOE*JO
3.5BS1E-37
1.94056-32
, USl • :.COE*03 M/SEC
XHE • C.OO
STANJING SI-CCK
4.«531E*C1
4. 9229C * OD
9. 0442E*00
5.171-)E«CC
2.1817E«00
!.11C6E»CO
l.OOOJt.OO
9.6684E-01
1.479?6.05
~ Mu LE hkACTI ON S
l.0877E-?5
4.759cE-06
5 .23CtE-2 t
l .O0k.cc »ou
1 . 92S4E-29
5.64b2E-2t
REFLECTED SHOCK
•;. 73336*01
6.6898E»00
1 .4S47E*0 1
7.2«75E»00
2.5138E*00
1.13626*00
1 • CQ32E *30
5. 4*4 5E -01
...33d3F*OC
3.2S98E-19
3.8399E-04
2 . 44 54E- 1 9
9.9962E-01
2 .4427 E— 21
».6i)84E-20
PI • 2
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
H«
H2
H-
H2»
PI - 2
XH2 - 1
P
T
RHU
H
t
S
L
(>AME
U
SPfcC If S
E-
H
H*
H2
h-
h2»
.OOE»04 N/SO-M,
.00
MOVING SHOCK
2.4287E*01
4.a592E»Oa
<..99d*E»00
S.0998E»00
2.16d"iE»CO
l.U26E»00
1.00006*00
9.676SE-01
3.6!13E»00
1.13606-26
4.6834E-06
3.00696-27
1.00006*00
3.6S44E-3C
3.3567E-27
.OOE'O* N/SO-H,
.00
MOVING SHUCK
3.3281t*01
0.1623E*CO
5.«OOOE>00
6.6133E<-OU
2.4202E*00
1.17d7E>00
1.0001E*00
V.SO'.lt-Ol
*. J3B3E»CO
1.51GIE-20
2.07aflE-J*
1.0lOoE-20
V.S979E-01
1.21U8E-23
5.00666-21
USl •= 6.00E«03 H/SEC
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
7.6548E«01
6.7379E«CO
1.1358E«C1
7. J079E»CO
2.5213E»00
1.15186*00
1.0002E*00
9.*32<iE-Cl
1.6031E«00
HOLE FRACTIONS
3.5879E-I9
4.80036-04
2.1I27E-19
9.9952E-01
3.*83tE-22
1.4767E-19
USl • 7.00E*
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
1.19t>9E<02
8.66326*00
1.37 t3E<01
9.8SISE100
2.8C656.0C
1. !VlSt»00
1. 00396*00
9.05t7E-Cl
1.70CCE.OO
fULE F R A C T IUNS
1.36?5E-H
7.6022E-03
S.7364E-15
9.92206-01
1.5032E-16
*.0*b«E-15
REFLECTED SHOCK
1.5*556*02
8.76806*00
1.75586*01
1.001*6*01
2.82416*00
1.18016*00
1.0039E»00
9.06096-01
1.45*16*00
1.8861E-14
7.7942E-03
1.3l**E-l*
9.9221E-01
2.6103E-16
5.9765E-1?
03 M/SEC
REFLECTED SHOCK
2.25016*02
1.057*E*01
2.08736*01
l.3173E»Ol
3.06566*00
1.22256*00
1.0195E»00
B. 71806 -01
1.51566*00
7.1382E-12
3.8199E-C2
5.3*0*6-12
9.61806-01
2.5063E-13
2.04846-12
161
TABLE I. - Continued
PI - 2.
XH2 - I.
p
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IE S
E-
h
h*
H2
H-
H2»
PI - 2.
XM2 - 1.
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC1 E S
fc-
h
h*
H2
H-
h2*
OOEtO* N/Sb-Mt
00
MOVING SHOCK
*. 38026*01
7.55596*00
5.7o90E*00
8.36526*00
2.6**66*00
1.21326*00
l.OOl*E*00
9.2*376-01
5.033*6*00
l.525*i:-16
2.75266-03
1.15106-16
9.9725E-01
5.*6956-19
3.7981E-17
006*0* N/SO-M,
00
KCVING SHOCK
5.60076*01
0.89026*00
6.25316*00
1.03626*01
2.82166*011
1.2*676*00
l.0075E*00
8.888*E-01
5.7*98E*00
li*902E-02
*. 75626-1*
9.85106-01
5.12*96-16
l.27*7E-U
USl = e.COE»C3 M/SEC
XHE * C.OO
STANDING ShCCK
1.7833E*C2
1.0*15E*01
1.68C1E*C1
1.29*86*01
3.0*C5E*00
1.2319E*00
1.0191E»00
8.7C98E-01
1.73106*00
MOLE Fk ACT IONS
5.285bE-l2
3.75476-02
*.0301E-12
9.62*36-01
1.56*86-13
REFLECTED SHOCK
3.119*6*02
1.20796*01
2.*616E»01
1.6762E»01
3.2972E*00
1.26536*00
l.C*91E*00
B.5788E-D1
1.5*906*00
9.36616-02
1.9161E-10
9.063*6-01
1 .49796- 11
6.8609E-11
USl - 9.006*03 M/SEC
XHE =• 0.00
STANDING SHCCK
2 . 5 7 5 C E « C 2
1.19176*01
2.061CE*01
1.652*E*C1
3.272CE«00
1.273CE»CO
1.0*87E*00
8.56636-01
1.7396E«00
POLE F R A C T I C N S
1.9763E-10
9.2875E-C2
1.5652E-10
9.0713E-C1
1.0617E-11
5.1726E-11
REFLECTED SHOCK
*.2*69E*02
1.2**2E»01
2.89*76*01
2.08856*01
3.5*28E»OC
1. 30996*00
1.091*6*00
8.5557E-01
1.58506*00
2.9329E-09
1.67*5E-01
2.3752E-C9
8.32556-01
2.6373E-IC
8.21*5E-1C
PI - 2
XH2 * 1
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPEC IE S
E-
H
H»
H2
H-
H2*
PI - 2
XH2 • 1
P
T
RHO '
H
A
S
i
GAME
U
SPEC IE!
E-
h
H»
h2
H-
H2*
.OOE»0* N/Sw-N.
.00
MOVING SHOCK
6.9986E*Ol
1.00376*01
6.8230E*00
1.26076*01
2.97536*00
1.28036*00
1.02196*00
8.6315E-01
6.*899E*00
*.2J7bE-l2
*. 28316-02
2.670*6-12
9.5717? -01
5.2717E-1*
6.2007E-13
.OOE»0* N/SO-N,
.00
MOVING SHOCK
8.567ttE*01
.10076*01
.*530E*00
.509*E»01
.12706*00
• .31*86*00
. 0***E*00
8.5056E-C1
7.2*20E*00
*. 60936-11
8.511*6-02
3.8832E-11
9.1489E-01
1.1229E-12
d.3833E-12
USl * 1.C06*
XHE = C.CO
STANDING SKOCK
3.62*16*02
1.32716*01
2.50*26*01
2.06C8E*C1
3.5161E*00
1.315UE«CO
1.09056*00
8.5426E-01
1.7667E«00
MOLE FRACTIONS
2.3956E-09
1.66CCE-01
1.9532E-09
6.3*CC6-01
1.932CE-10
6. 35626-10
C* M/SEC
REFLECTED SHOCK
5.72726*02
l.*757E*01
3.38976*01
2.55896*01
3.810*6*00
1.3563E»00
1.1**SE»00
0.59306-01
1.63016*00
2.5317E-01
1.6297E-08
?.*683E-01
2.3J56E-09
5.58316-09
USl - 1.10E*C* M/SEC
XHE > 0.00
STANDING SHOCK
*.9553E«02
l.*552E«Cl
2.98a*E«01
2.51826*01
3.776*E*00
1.360*6*00
1.1*26E»CO
8.577*6-01i.8ic;E«co
HOLE FR ACT IONS
1.5916E-C8
2.4955E-01
1.33236-08
7.50«5E-Ol
1.7276E-OS
*.31S9E-09
REFLECTED SHOCK
7.60526*02
1.60816*01
3.91156*01
3.09106*01
*.105CE»00
l.*0516»CO
1.209 IE *00
8. 666 9E -01
1.70136*00
•J.4J21E-08
3.*586E-01
8.0939E-08
6.5*l*E-01
l.*027E-C8
2.7*096-08
162
TABLE I.-Continued
PI = 2
XH2 - I
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U "i
SPEC 1ES
t-
H '
H*
H2
H-
«*'
PI • 2
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A '- '
S
*'
GAME
U
SPEC 16 S
6-
H
h*
H2
H-
H2*
.006*04 N/SQ-M
.00
MOVING SHOCK
1.0333E*02
L.lB5u;«OL
'B.09026*OJ
1.78206*01
3.28166*00
1.35046*03
1.07396*00
B. 4564 6-01
1.998UE*0P>
3.27436-1C
1.37696-Q1
2.B065E-IC
J. 02316-01
1.U7156-U
5.74985-11
.00c*04 N/Sg-M
.00
MOVING SHOCK
1.21916*02
1.26326*01
6.69986*00
2.0781EI-01
3.4408E*00
1.38746*00
1.10946*30
8.4485E-C1
D.7497E*00
:.49%4E-OS
1.9715E-01
1.3031E-09
J.0285E-01
6.1007t-ll
2.5730E-1C
. US1 = 1.206*04 M/SEC
XHE • C.OO
STANDING SI-CCK
6.t>671E«02
l.58C3E«Cl
3.4531E»C1'
3.0223E«C1
4.0549.6*00
1.4068E*00
1.2035E*CC
8.64536-Cl
l .a787E»CO
•* ^OLE f P ACT ICNS
7.3548E-C8
3.38136-01
6.3157E-C8
6.61876-01
9.9503E-09
2.C341E-CU
REFLECTED SHOCK
9.88646*02
l.7438E»Ol
4.4197E*01
3.68236*01
4.4288E*00
1.45586*00
1.23286*00
8.76866-01
1.79036*00
3.6405E-07
4.40876-Cl
3.2113E-C7
5.5913E-01
6.3643E-08
1.06S6E-07
, USl " 1.30E»C4 M/SEC
XHE = C.OO
STANDING ShCCK
8.4490E«02
1.7054E401
3.8S4S6.C1
3.57C4E*C1
. 4.3533E»CC
1. 45456*00
1.272CE*00
' 8.7363E-01
i;955?t»00
~ WU LE F R A C T I ON S
2.68UE-C7
4.2765E-01
2.3661E-07
5 . 7 2 3 J E - 0 1
4.2754E-08
7 .4JCEE-08
REFLECTED SHOCK
1.2551E*03
1.8856E*01
, 4.8771E*01
, 4.3306E*01
4.7847E*OC
1.5080E*OC
1.3648C*OC
8.89596-01
1.89886*00
1.20386-C6
5.3461E-C1
1.0SS7E-06
4.6539E-01
2.3506E-07
3. 49076-07
PI = 2
Xh2 * 1
P
1
RHO
M
A
S ,
I
GAME
U .
SPEC IE S
E-
N
H*
HZ '.
h-
H2«
PI - 2
XH2 > 1
P
T
RhO
H '
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
t-
H
H*
H2
M-
H2* -
.005*04 N/SU-H,
.00
MOVING SHOCK
1.4232E«02
1.33576*01
•».2644E»00
2.39776*01
3.6058E*00
1.42576*00
1.15006*00
8.4640E-01
9.49656*00
5.28846-09
2. 60916-01
4.6572E-09
7.3909E-01
2.5536E-10
b.86S9E-10
.006*04 N/Sg-M.
.00
MOVING SHOCK
1.6*296*02
U4053E*Cl
S.77«4E*00
2.74096*01
3. '77*6*00
l .46536*CO
i.nsiEtoo
8.4949t-0l
1.02415*01 ,
1.541 76 -JB
3.2/136-01
1.3739E-J8
6.T287E-01
d. 51636-10
2.52956-09
US I • 1.40E*04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHCCK
1.0574E*C3
1.8331E»01
4.2816E*Ol
4.U12E*01
4.6745E*00
1.5034E«CO
1.3473E*00
8.8478E-01
2.05686*00
MOLE PR ACT ICNS
b. 35746-07
5.155CE-01
7.532S6-07
• 4.845CE-01
1.48t?E-07
2.31036-07
US 1 > 1.50E*
XHE - C.OO
STANDING SI-CCK
1.2931E»03
1.96666*01
4.6025E»01
4.7954E«C1
5.02336*00
1.5531E*00
1.4284E*00
8.VB14E-01
2.1779E*00
MULE FRACT IONS
2.33516-Ot
5.9987E-C1
2.1514E-06
4.0013E-01
4.4513E-07
6.28E6E-07
REFLECTED SHOCK
1.56006*03
2.0382E+01
5.2621E*01
5.C387E*01
5.18056*00
1.56146*00
1.45456*00
9.05286-01
2.02916*00
3.61276-06
6.24«6E-01
3.3491E-06
3.7503E-01
7.5182E-07
1.0154E-06
04 M/SEC
REFLECTED SHOCK
l.9042E*03
2.2a88E*01
5.5591E*01
5.81196*01
5.6289E*00
1.616C6*00
1.5508E*00
9. 24976-01
2.18746*00
1.0330E-05
7. 10296-01
9.7792E-06
2.8968E-01
2.1854E-06
2.7358E-06
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TABLE I. - Continued
• 20 kN/m
PI = 2,
XH2 = 1
P
T
KHQ
H
A
S
L
GAME
U
SPEC IE S
E-
H
h*
H2
H-
n2»
PI = 2
XH2 = I
P
I
RHG >
H
A
S
L
GAME
U
SPEC IES
E-
H
h*
h2
h-
h2»
,03c*04 H/SU-.'I
.OC
KuVINu SHOCK
l.S763E*02
1.4733E*0:
1.0225EO1
3.1073E*Cl
3 .9579E*00
1.306lE*00
1.2455c*00
t.536dE-01
1.09736*01
).96fcyc-0b
3.9422E-01
3.5774E-08
0.35706-01
2.4362E-OS
6.331 JE-0",
.COE«04 N/Su-M
.00
MuVINt, SHOLK
2.1255E*C2
1. 54105*01
1.061iE*01
3.497tE*01
4.14735*00
1.547bF*00
1.29s7c»CC
e.5an3£-oi
1.17076*01
•J.2970E-00
'1.6H6E-31
d.46J6E-Ob
5.5dB4E-01
6.20J6E-J9
1.4364E-OB
• Uil - 1.60E*04 r/SEC
XHE = O.CO
STANUINb ShCCK
1.5448E«03
2.10?2E*C1
4.8384E*01
5.4«,73E»C1
5.4024E«00
1.6C3CHOO
1.5138E*CC
9.1407E-01
2 .3213E*CO
- HOLE F P A C T I C N S
6.05C?E-Ct
6.78E2E-01
5. t83SE-06
3.211tE-01
1.1855E-06
1.5525E-06
REFLECTED SHOCK
2.28l'E»03
2.4067£*01
5.74376*01
o.e478E»01
6.1444E*00
1.6708E*CO
I.IM6E*00
9.5036E-01
2.3761E»00
2.9215E-05
7.8824E-01
2.8150E-C5
2.1169E-01
5.9499E-C6
7.0153E-C6
, US1 * 1.70E*04 H/SEC
XHE - 0.00
STANDING St-CCK
l.B134E*0?
2 .2672E*C1
4.9917fc«01
6.1821E*01
5 . « 2 4 2 E * C O
1.653CE<00
1.6024E*CC
9. J371E-C1
2.4911E»C'1
•• MOLf F R A C T ILNS
1.5214E-I35
7.5183E-01
1.4536E-'35
2.4814F-01
2.92ttf-06
3.61J3E-C6
REFLECTED SHOCK
2.7002E*03
2.6544E*C1
5.6091E *01
7.5653E*01
t.767CE*00
1.725dE*00
1.7512E»00
9.65146-01
2.tl42E»CC
8.7189E-05
8.5762E-0!
8.5161E-05
1.4217E-01
1.5990E-C5
1.8017E-05
PI = 2.
XH2 •= 1.
P
T
HHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIES
E-
h
H*
h2
H-
H2»
006*04 N/SJ-M
00
MOVING bHOCK
2.3«90E*02
1.6092E*01
1.0934t*01
3.9lOdE*Ol
4.3471E»00
l.S905t*JO
1.357dE*00
d. 6490 E- 01
1.2434^*01
2.0269E-07
5.269dE-01
I.B690E-07
4.7302E-01
1.4386E-JB
3.016VE-OB
t US1 * 1.80E*C4 H/SEC
XHE = C .OO
STANDING St-CCK
2.0898E*C3
2. 447 7E*C1
5. 0487E*C1
6. 9336E*01
6.2S8BE»CC
1.70246*00
1.69UE«00
9.5851E-01
2.6946E*00
— HOLE FRflCT ICNS
3.7985E-C5
S.1722E-01
3.68C3E-05
1.82 £9E-C1
6 . 9044E-06
U.G859E-06
REFLEC1ED SHOCK
3.1574E*03
2.9tt74E*01
5.73176*01
8.57376*01
7.5400E*00
1.78036*00
1.84406*00
1.03206*00
2.S226E.OO
2.d985E-04
9.14496-01
2.8555E-04
8.4847E-02
4.3669E-05
4.7968E-OS
PI - 2
XH2 = I
P
T
HHU
rt
A
S
2
GAME
U
SPEC IE!
t-
H
n*
H2
H-
H2*
.006*04 N/Su-M,
.00
HOMING SHUCK
2.66666*02
1.6793E»31
1.1187t»01
4. 3476 E* 01
4 . b591E*00
1 *6340E*00
l.4194E*00
6.71986-01
1.3l3lE»01
4.21d9E-07
5.9C99E-01
3.932 Oc-07
4.09CU-01
3.1242t-0d
5.9924E-OB
US1 - 1.90E*
XHE - 0.03
STANU1NC SI-CCK
2.367EE*C3
2.6636E*C1
5.004.7E*01.
7.72COE»01-
6.8457E*00
1.75C7E*CO
l.776CE*00
9.906SE-01
2.9421E.CO
HOLE FRACTICNi
9.75C1E-05
d.73;8E-Cl
9 • 5482E-05
1.261SE-01
1.5776E-C5
1.77456-05
04 H/SEC
hEFLECTEO SHOCK
3.t6J56*03
3.46156*01
5.5160f*01
9.73206*01
».*557E*00
1.83356*00
1.S171E»00
1.07746*00
3.34286*00
.10216-03
.53356-01
.08896-03
.42076-02
.2151E-C4
.34676-04
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TABLE I.-Continued
• 20 kN/m
PI = 2
XH2 • 1
P
T
RHO
H
A
S
i •
GAME
U
SPEC 1ES
E-
H
H* •
H2
H-
H2»
. OOE.C4 N/Sb-H,
.00
MOVING SHOCK
2 .95836*02
1.7526E*01
1.1372E.01
*.3077E»01
4.7853E«00
1.6781E»00
1.4843E»03
8.B026E-01
1.3868E*01
<i.50f5E-07
6.5260E-01
8.0113E-07
3.47*OE-01
6.4504E-06
1.1412E-07
US1 = 2.COE»C4
XHE = C.OO
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
2.t>36CE.03
2.9326E.01
4.8557E.C1
8.5365E*01
7.48C9E<00
1.797CE»00
1.8512E«00
l.0309E«00
3.2543E«00
HOLE FR^CT ICNS ~"
2.6311E-04
9.1880E-01
2.5977E-C4
a.06C<iE-02
3.55C7E-05
3.9154E-C5
*.1954E»03
4.0619E»01
5.2632EKU
1.0927E»02
9.2490E«00
1.88266*00
1.?62<,E*00
1.07326*00
3.8181E»00
3.8977E-C3
9.689IE-01
3.8466E-03
2.2704E-02
2.9629E-04
3.4731E-04
PI < 2.00E.04 N/Sd-M,
XH2 - I.00
US1 * 2.10E»C4 M/SEC
XHE > 0.00
MOVING SHOCK STANJINO SHOCK REFLECTED SHOCK
P
T
RHO •
H
A i
S' • .
i
GAME
U
CDCf" ICCirCL lea
E-
H
H*
H2
H-
H2»
2.2637E»02
1.8307E.01
1.14876*01
i.2910E»01
5.0290E»03
1.7226E.OJ
1.55206*00
8. 90136-01
1.45766*01
1.6835E-Ot
7.1134E-01
1 .6009= -06
'.B866E-J1
1.2B356-07
2.1085E-07
2 .8d926>03
3.274CE.C1
4.62C3E<01
9.38C1E.OI
8.1829E.OO
1.84C8E.CO
1.91CC6.CO
1.0708E.OO
3.6272E.CO
• MULE FRdCT IONS —•
7.47C7E-C4
9.5057E-01
7.3918E-C4
4.7775E-02
7.8183E-05
8.6063E-05
' 4 . 7 3 0 8 6 * 0 3
4.66146*01
5.09566*01
1.21866.02
9.7545E.OC
. 1.S258E.OC
1.9917E»OC
l .C25C6*00
4.24046*00
1.0009E-02
9.6539E-OI
9.8592E-03
1.3492E-02
5.5176E-0*
7. 02046-04
PI « 2
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
s
i
GAME
U
S P E C I E S
E-
H
H> •
H2
h-
H2»
PI - 2
XH2 - I
P
r
RHO
H
A
S
I
CAME
U
SPEC [ E S
E-
h
H*
H2
H-
H2»
.OOE»04 N/SO-M,
.00
POVING SHOCK
3.5820E»02
1.91616*01
1.1527E«01
5.7974E.OI
5.2950E.OO
1.7673E.OO
I. 62186*00
9.0224E-01
1.5275E»Ol
3.3370E-06
7.6679E-01
3.2036E-06
2.3320E-01
2.5007E-07
3.8352E-07
.OOE.04 N/SU-M,
.00
POVING SHOCK.
3.9130E»02
2.0122E»01
1.1489E»01
6.3269E»01
5.590JE.OO
l.dll9E»OJ
1.6925E.OO
9.17676-01
l.5964t»01
0.7299E-06
6.18335-01
5.5188E-JO
1.8165E-01
4.S373E-07
6.4*8'.E-07
US1 - 2.20£»
XHE > 0.00
STANDING SHOCK
3.12246.03
3.6B62E«01
4.34<>1E>01
1.024SE»02
8. 83746. CO
1.88l^E>00
1.9499E»00
1.086CE»00
4.04«8E*00
fOLE FR4CT IONS
2.064EE-03
9.6795E-01
2.0441E-03
2.7599E-02
1.60C5E-0*
1.807«E-C*
04 M/SEC
REFLECTED SHOCK
5.2392E.03
5.1783E»01
5.0161E.01
1.3»39E»02
1.0108EO1
1.96*1E»00
2.0170E»00
9.781AE-01
4.55*7E»00
1.8892E-02
9.5125E-01
1.8581E-02
9.33*26-03
8.1808E-0*
1.1285E-03
US1 - 2.30E*C4 K/SEC
XHE - 0.00
STANDING St-CCK
3.33«<E*03
*.13*5E»01
<i.08C6E«Cl
1.11«3E<02
9.331«E>00
1.919«E«00
1.9762E»00
UC65JE.CC
«.<.d'6E«CO
5.012CE-03
9.7271E-C1
" . .S506E-03
1.6tS<E-C2
2.U713E-04
3.«051E-0«
REFLECTED SHOCK
5.7128E»03
S.6173E»01
4.9794E»01
1.4&93E»02
1.0408E»01
1.9997E»00
2.0<.24E»OC
9.4414E-01
4.7885E.OO
2.9414E-02
9.3198E-01
2.8904E-02
7.0795E-03
1.0567E-03
1.5667E-03
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TABLE I.-Continued
PI = 2
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
i
GAMF
U
S P E C I E S
E-
H
H*
H2
H-
H2*
PI = 2
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
S P E C I E S
E-
h
H +
H2
H-
H2>
.OOE*C4 N/Sg-M
.00
MOVING SHOCK
4.2555E*02
2.1250E»01
1.1360E*01
6.8790E»01
5.928oE»00
1.8561E»00
1.7628E»00
9. 3634E-0'
1.6b*2E»Oi
1.414UE-05
8.6542E-01
1.3818E-J5
1.3455E-01
•J.4553E-07
U2755E-U6
.00e»0* N/SU-M
.00
MOVING SHOCK
4.6C69E<-02
2.2636E»01
1.1122E»OI
7.<.532E*01
0.3306E*00
1.899<.E<-00
1.8300E»00
9.6749E-OL
1.7298E*01
3.2035E-05
3.1521E-05
J.2950E-02
l.9070E-Ot
2.4203E-06
, US1 = 2.'iCC»0'. M/SEC
XHE * O . O D
S T A N D I N G St-CCK
3 . 5 3 7 4 E « C 3
^. 5 6 5 ^ E * 0 1
3 .8oC5E«C l
1 .2075E«02
9.o75iE«00
1.95<ilE»CO
1.9967E«00
1.026SE»00
,.U681E.CO
- MOLE F R 4 C T IGNS
1.0011t-02
9.6756E-01
9.89S6E-03
1.1112E-02
^.'iiesF-O'.
5.5616E-04
REFLECTED SHOCK
6.1399E»03
5.9991EO1
<-.9473E*01
l.S961E*02
l.0686E»01
2.0341E»00
2.068«E*00
9.2009E-01
4.9789E»00
4.0856E-02
9.1014E-01
1.0127E-02
5.6391E-02
1.2549E-03
1.9833E-03
, US1 = 2.50E»0* M/SEC
XHE - C .CO
STANDING SFOCK
3.722<.E+C3
4. 969 -E«C1
3.7137E*C1
1.30««E«C2
9.95<.CE«00
l . V 8 8 2 E « C O
2 . 0 1 7 1 E + C O
9.8851E-01
5.1710E«00
— MO LE FRf lCT I CN S
1.7215E-02
9.5642E-01
1.7C1CE-02
7.9385E-03
6 .0549E-C4
8.11C7E-04
R E F L E C T E D SHOCK
6.4819E»03
6.3267E»01
-i.fcd98E*01
1.7205E*02
1.0942E*01
2.0673E*00
2 .C9S2E»CO
9. 032 7E -01
5.C89CE*00
5.2423E-02
8.8772E-01
5.1483E-02
4.6311 E-03
1.4027E-03
2.3424E-03
PI - 2.00E*0<i N/SU-M.
XH2 = 1.00
US1 = 2.60E»0<. M/SEC
XHE = C.OO
p
T
RHJ
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
M-
H2*
PI - 2
XH2 • 1
p
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
fpc r i p cir L 1C o
E-
H
H*
H2
H-
H2»
CUVING SHOCK
<i.9653E»02
2.«431E»01
1.0755E+01
8.0487E»01
6.8257E»00
1.9<tl2E»00
1.8S97E*00
1.0091E*00
1.7930E»01
d.U923E-05
•J.«139E-01
8.0119E-05
j.8**OE-02
4.0532E-06
*.856SE-06
.OOE»04 N/Sd-M,
.00
MOVING SHOCK
5.3262E»02
2.6826E*01
1.0253E*01
B.66<t2E»Oi
7.4253E»00
1.9d09E»00
1.9365E»00
l.Dtl4E»00
l.B523E»01
2.3222E-C4
•>.66'.9E-01
2.3093E-0*
3.3031E-02
9.1154E-06
1.0409E-05
STANDING SHOCK
3.8760E«03
5.3318E»C1
3 . S 6 5 E E « 0 1
l.«04t)E«02
1.0205E«01
2.0221E+00
2 . 0 3 8 S E » C C
9.5790E-01
5.39«2E«00
MOL.E FRf lCT I ON S
2.6137E-02
9.4022E-01
2.5818E-02
5.9999E-03
7.5576E-C4
1.0739E-03
R E F L E C T E D SHOCK
6.7288E»03
6.6211E«01
<..7876E»01
1.8<.62E»02
1.1139E«01
2.1010^*00
2.1227E»OC
8.9081E-01
5.18796*00
6.42WE-02
S.b'.SdE-Ol
6.3159E-02
3.8396E-03
1.5049E-03
2.6407E-03
US1 • 2.70E«C<i M/SEC
XHE « 0.00
STANDING SFCCK
3 . 9 7 7 7 E » 0 3
5.6'>9eE«Cl
S.'.l^lE^Ol
1 . 5 0 7 2 E « C 2
1.0439E«01
2.05S8E*00
2.0621E«00
9.3529E-01
5.5<,o lEtOO
3.61E7E-02
9.2122E-01
3.5715E-02
•..7097F-03
8.78C6E-04
1.31SCE-03
REFLECTED SHOCK
6.8486E»03
6.8820E.01
4.6266E«01
l.9705F»02
1.142*E»01
2.1351E*CO
2.1509E»00
8.6169E-01
i.2646E»00
7.6222E-02
8.4124E-01
7.*923E-02
3.1932E-03
1.5597E-03
2.8592E-03
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TABLE I. - Continued
PI - 2
XH2 • I
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPEC IES
E-
H
H*
H2
H-
H2»
Pt - 2
XH2 - 1
P
I
RHO
H
A
S
L
GAME
U
SPEC IE S
e-
H
H*
H2
H-
h2»
.006*04 N/Su-M
.00
MOVING SHOCK
5.69306*02
2.99126*01
9.67576*00
9.3002E*01
8.0500E*00
2.0176E»00
1.9670E*00
1.1014E*00
1.9094E*01
7.1213E-04
V.8107E-01
7.0983E-04
1.74636-02
2.06586-05
2.29566-05
.00c*04 N/SJ-H
.00
MCVING SHOCK
6.06296*02
3.34546*01
9.L29aE»00
9.9556E»01
8.5541E*00
2.0511E»00
l.9850E*00
1.1C19E»00
1.4636EO1
2.01oOc-03
9.8636E-01
2.0132E-03
9.5165E-03
4.2750E-J5
4.7563E-05
. US1 - 2.80E»C'. M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SKCCK
4.0<.31E+03
5.935H»01
3.263t€«Cl
l.6127E«02
l.C667E«01
2.0896E«CO
2.C871E»00
9.1843E-C1
5.6**3E»00
— HOL E FR fiCT IONS
4.7044E-02
9.0018E-01
•V.6<.b7E-02
3.7823E-03
9.7291E-0*
1.53C5E-03
REFLECTED SHOCK
6.8762E»03
7.1197E>01
4.<,301E<-01
2.0952E*02
1.1653E»01
2.1696E*00
2.1BOLE<-00
8.7<>86E-01
5.32t5E»00
H.8283E-02
8.1762E-01
8.6852E-02
2.6565E-03
1.5774E-03
3.0084E-03
, US1 = 2.90E»04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING S^CCK
<i.0942E«03
a.lS'.lEtOl
3.127SE«Cl
l.71S5E*C2
1.0869E«0!
2 .1227E«CC
2.1132E«CO
9.0585E-C1
5.71<52E«CO
~ MOLE FR'CTICNS
5.8315E-C2
fl.78CtE-Cl
5.77C3E-D2
3.1CC5E-C3
I .OA226-03
1.715C6-03
REFLECTED SHOCK
6.8759E»03
7.3*37E*01
«.2386E«01
2.2201E»02
1.1878E«01
2.2037E«OC
2.2099E»UO
8.6969E-01
5.37'J?E*00
1.0029E-01
7.9'iC;E-Ot
S.S756E-02
2.222CE-03
1.5722E-03
3.1093E-03
PI = 2
XH2 » I
P
T
HHO
H
A
S
I
GAM£
U
SPEC I E S
E-
H
H*
H2
H-
H2*
.OOE»04 N/SU-M,
.00
MOVING SHOCK
6.4493E»02
3.707IE»01
8.707&E>00
1.063*6*02
8.902SE*00
2.0819EvOO
1.99796*30
1.07016*00
2.01936*01
*.784*E-03
•).6A55E-Ol
4 .77376-03
5. 72496-03
;. 64836-05
3.7213E-05
PI * 2.00E»04 N/SU-M,
XH2 - 1
P
T ,
RHU
H
A
S
2
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
h2*
.00
MOVING SHOCK
7.28466*02
4.35486*01
8.25816*00
1.20686*02
9.36976*00
2.1372E*CO
2.02566*00
9.95236-01
2.13866*01
1.5658E-02
*. 65546-01
1.5619E-02
2.8169E-03
1.6482E-04
2.0302E-04
US1 ' 3.006*04
XHE - C.OO
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
4.18836*03
6.4435E«01
3.03616*01
1.83156*02
1.1117E*01
2.1551E*00
2.1408E*00
8.95856-01
5.7780E*00
HOLE F R A C T IONS —
7 .02386-02
8 .54726-01
6 .945CE-C2
2.5883E-03
1.10316-03
1.89166-03
US1 - 3.206*04
XHE - 0.00
6.9449E*03
7.5624E*01
4.0989E*01
2.3505E+02
1.21096*01
2.236SE*00
2.2404E*00
B. 654 IE -01
5.4361E*00
1.1239E-01
7.7022E-01
1.1075E-01
1.8744E-03
1.5613E-03
3.1998E-03
M/SEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
4.5510E«03
6.92S7E»01
2.9B7J6*Cl
2.0737E*02
1.15U6E»01
2.2157E*OC
2.1985E*CO
8.8111E-01
5.9052E»00
MOLE FRACTIONS —
9.44196-02
8.0685E-01
9.3385E-02
1.9009E-03
1.204CE-03
2.2383E-03
7.38506*03
3.0316E*01
3.9909E*01
2.6343E*02
1.2604E»01
2.3005E*CO
2.30396*00
8.5854E-01
5.5727E»00
1.3667E-01
7.2222E-01
1.3482E-01
1.3647E-03
1.53796-03
3.3874E-C3
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TABLE I.-Continued
p "20kN/m
PI - 2.
XH2 = 1.
P
T
RhO
H
A
S
I
GAME
U
COC r ICCArc t. 1 t d
E-
M
H*
M2
H- -
H2*
PI - 2.
XH2 < 1.
P
T '
RHO
H
A
S
i . '
GAME
U
r ppc ICCSr t L 1C 3
E-
H • ,
H*
H2
h-
H2»
J0e*04 N/SU-Mi
00
MQVINu SHOCK
8.2061E*02
4. 89225*01
8.1320E*OU
1.36056*02
9.7810E*03
2.18876*00
2.06276*00
9.48056-01
2.2678E*OL
3.252CE-C2
(.32676-01
3.2434E-32
L.7767E-33
2.5d20E-04
3.44836-0*
Oac»04 N/SU-H,
00
MOVING iHOCK
S.2060E«Oi
5.3407E>01 ,
8.18lOE»Oo
1.5243E»02
l.OldbEi-01
2 . 2 3 7 5 C » O D
. 2.1070t»CO
•V.2194E-0:
2.403If»OI
i.25b2E-n2
4.S294E-01
, 3.24J3E-02
l.27t<E-03
3.4131E-04
4.89871-04
US1 = 3.40E*04
XHE = 0.00
f^/SEC
iTANUING SKCCK KEFL fcCTED SHOCK
5.1130E»03
7.41S1E*:!
3 .049tE»Cl
2.3411E«C2
1.2082E»C1
2.2741E«00
2 .25S5E*CO
8.7061E-01
6.02<;BE«00
MOLE F R A C T I O N S ~-
1.1S01E-C1
7.57S8E-01
1.L772E-01
1 .44J2E-C3
1.27T5F-C3
2 . 5 7 C 5 E - C 3
US1 • 3.60E*C*
XHE - C.OO
U.L480E»03
8.5414E*01
4.0242E>01
2.S50CE»02
1.31476*01
2.3o23E*00
2.37056*00
8. 53706-01
S. 74166 »CC
1.6084F-01
6.7433E-01
1.5879E-C1
1.00C9E-03
1.4974E-C3
3.5467E-03
M/S6C
STANDING SHCCK R E F L E C T E D SHUCK
5.8214E*03
7.9131E*01
3.16tib«Cl
2 .6303E«C2
1.25S6E»01
2 . 3 3 1 2 C » C O
2 . 3 2 3 5 E « C O
8.632CE-01
6.2004E«00
1.431SE-C1
7.oseeE-oi
1.4U5E-01
1.107CE-C3
1.314SE-03
2.8540E-C3
9.156SE*03
9.0934F*01
4.1278E»Ol
3.2944E»02
1.37406*01
2.4231E*00
2.43966*00
8.5103E-T1
i.S353E»00
1.8453E-01
6.2735E-01
l.8233f-0l
7.2463E-04
1.4290E-03
3.63C5E-03
PI = 2
XH2 = 1
p
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
H2»
PI • 2
XH2 • 1
p
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IE S
E-
H
H*
H2
H-
H2»
,ooE*C4 N/SJ-M
.00
MCVIMG SHOCK
1.02776*03
5.73856*01
8.302oE*00
1.6980E»02
1.0i9ie*01
2.28586*00
2.1i7lE*CO
9.0620E-01
2.54196*01
7.4432E-02
d.4S34E-01
7.42136-02
9.7405E-04
4.1322E-04
6.2983E-U4
. OOE»04 N/SU-M
.00
MOVING iHUCK
1.1416c*03
6.10006*01
8.4644E*00
1.88146*02
1.0994E*01
2.3335E»00
2.2110E*OJ
8.96UE-01
2.6U26E*01
9.694 56-02
8.0441E-01
9.6651E-02
7.6880E-04
4.64406-04
7.5782E-04
, US1 * 5.83E*
XHE = 0.00
STANDING SI-OCK
6.64446*03
8.41896*01
3.3035E*Cl
2.9400E*02
1.3139E*01
2.387«E«CO
2.38916*00
8.58326-01
6.38216*00
~ MULE FRf lCTICNS
1.66766-01
6.63C2E-01
1.65C16-01
8.4223E-C4
1.31136-03
3.0615E-03
04 M/SEC
REFLECTED SHOCK
1.0348E*04
9.6962E*01
4.24896*01
3.t673E*02
1.4J95E*01
2.4839E*00
2.51186*00
8.50866-01
6.17096*00
2.0»866-0l
5.8111E-01
2.0559E-01
5.0774E-04
I. 32936-03
3.59966-03
• US1 - 4.COE»C4 M/SEC
XHE - C.OO
STANDING SKOCK
7.5558E«03
8.94196*01
3.4401E*01
3.2679E*C2
1.3711E*01
2.4444E*00
2.456JE*CO
8.55856-01
6.6202E*00
~ KULE FR A CT ION S
1.8957E-01
6.177CE-01
1.8766E-01
a.287:E-04
1.26676-C3
3.1717E-03
RtFLECTED SHOCK
1.1706E*04
1.03656*02
4.3647E»01
4.0682E*02
1.51306*01
2.54476*00
2.58756*00-
8.53i3E-01
6.4535E»00
2.3083E-C1
5.35S8E-01
2.2860E-01
3.3987E-04
1.2075E-03
3.4405E-03
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TABLE I.-Continued
• 2 0 k N / m
PI =• 2
XH2 = 1
P
T
OHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIES
F-
H
H*
H2
ri-
H2»
.OOE*04 N/SU-M
.00
MOV I No SHCCK
l.2619E»03
6.43925*01
8.A41DE*JO
2.07435*02
1.13906*01
2.3810E*CO
2.26796*00
8.89356-01
2.8243E*01
1.19636-01
'.5911E-01
1 . 192 71: -01
6.16U5E-J4
3.0J96E-04
J.7 J606->4
, US1 = 4.20E*C4 f /SEC
XHE = 0.00
STANDING SI-CCK
8. 5b34E*03
9. 49* 7E*C1
3.57096*01
3.6149E*02
1* 43266*01
2.50C66«00
2.5255E»CC
8.5577E-C1
6.8432E«00
— MllLE FRACI IONS
2.H1CE-C1
2.GS72E-C1
4 . 5b4 3E-04
1.194SE-C3
3.17926-01
REFLECTED SHOCK
1.3217F«04
1.11246*02
4.4539E*01
4.4987E*03
I. 59716*01
2.6056E*00
2.6677E*00
B.!>95bF-Ol
6.7969E*00
2.5365E-01
4.9033E-01
2.5157^-01
2.1406E-04
I.T76SE-03
3.152'E-C1
PI •
XH2 *
P
T
RHO
H
A
S
I
uAME
2*OOE*04 N/Svt-M
1.00
HUV1NO SHULK
I. 3b65t»J3
6. 764CP*01
8. 81956 OO'
2. 27boL*02
l.loJ26*0!
2. 4?dbt *CO
2. JJ75f »05
8. 8472 6- 0!
U 2.9b66b»Cl
n 7.14J9E-0!
H*
HZ
H-
H2»
1.41 /4=-r»
4 .**836f — J4
^ .2-*54E- J4
9.o55o:-o4
t US1 = 4.40E*04 M/SEC
XHF * O .CO
STANj INb SKCCK
9 .633^E*03
1.0C87E»02
3 . 6 7 8 C E « C 1
j, * * 7 a 3 E * 0 2
' 1.49<>4t :*01
2. 5 3b4E *00
.••.5967E*00
8.5B32E-C1
7. 125CE«0:
2 . 3 3 ' S E - C l
5.31121-01
2.312CE-f l
1.1971E-C4
1.C98CE-03
3 . 0 J t S F - C 3
K t F L E C T F u SHOCK
1 . 4880F *04
1. 19986 *02
4.;ob06*oi
4.S613e»02
1 .<-943c»01
2.6bbCF*00
2 .75236*00
o.69 3 1C -01
7.2196F*00
J .7632E-01
4 .4553E-C I
2.74«2E-01
l .25o }E -C4
9.5471E-C4
2. I591F-C3
PI - 2
XH2 •= 1
P
T
RHO
H
A
S
L
GAME
U
SPEC I E S
F-
H
H«
*2H~
H2»
PI - 2
XH2 • 1
P
I
HHll
M
A
S
L
GAME
U
SPEC I E £
t-
H
H» '
H2
H-
H2»
.OOE>04 N/SU-M
.00
HOrfINC SHOCK.
1.5211E»03
7.0d05E»01
8.9916E»00
2.48&aE»02
1.2213E«01
2.4764E»00
2.3S93E»CO
8.8170E-01
3.10896.01
1.6438E-01
6.6974E-01
1.6389E-01
-..0287E-04
5.4201E-34
1.0409E-03
.OOE»04 N/SU-M
.30
PCVlNb SHOCK
1.65985*03
7.3932c»il
•.. 1516E«0"
2.71025*02
1.2t>33E>01
2.52446*00
;.4531E*OU
fl.dOOlf-01
3.25UF.01
I.bol4t-Ul
6.2631E-31
1.8559E-01
3.2438E-04
5.4245E-J4
1.0953E-03
, US1 - «.tOE»04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SI-CCK
1.0757E*04
1.0731t*02
3.7532E*C l
4 . 3 5 7 8 E * C 2
1.5735E«01
2.6121E.OO
2.6708E*00
8.637SE-OI
7.4559E»CO
MOLE FRACTIONS
2.54:«E-01
4.8931E-01
2.5237E-01
2.14C4E-C4
9.8880E-04
.2.B7I3E-C3
REFLECTED SHOCK
l.£694E*04
1.3029E»02
4.5081E*01
5.45876*02
l.e084E>01
2.7261E»00
2.8423E»00
8.83J9E-01
7.7357E»00
2.9870E-01
4.0082E-01
2.9726E-01
6.8142E-05
H.5441E-04
2.2958E-C3
, US1 - 4.80E*C4 M/SEC
XHE * 0.00
STANUINC SKCCK
1.1921E«C4
1.1432E*02
3.7S72E»Cl
4 .7526E*02
l.b54aE>01
2.66;%E*CC
2.74625*00
8.7222E-01
r.d413E*00
~ KOL£ HPic r ICNS
2 7445E-01
4 4919E-01
2 72J5E-01
I 37S5E-C4
a u2teF-o*
2 59COE-C3
R E F L E C T E O SHOCK
1.8665E«04
1.4255E*02
4.45d2E>01
5.S956E*02
1.S417E.01
2.7854E»CC
2.S36SE.OO
9.C051E-01
0.3717E*OC
3.2387E-C1
3.5666E-01
3.1984E-01
3.4012E-C5
).8)35E-34
1.8160E-03
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'TABLE i.- continued
PI = 2
XH2 » I
P
T
Kh')
h
A
S
I
uANE
U
r nf r ICCb KLU 1 t i
t-
h
n*
W2
H-
H2*
PI = 2
XH2 = 1
P
T
RH'J
H
A
S
^
GAME
U
S P E C I E S
E-
H
H*
H2
H-
H2»
.OCS*04 N/Sd-M
.00
MUVtNl, SMOCK
I.a04j?*03
7.7062E»0!
9.29!>3E*Oo
2.9410E»02
l.306uE»Ol
2 .5725E*CO
2.518iiE*03
B.7934E-C1
3.39296*01
2.J73 /E-jl
b.SSS'.E-Gl
^.0677E-01
J.591'VE-u«
5.3r06E-0*
I.1281b-03
.006*04 N/Sy-M
.00
MOVING SHCCK
l.9S<ibt»03
8.0231E»01
9.41-J26»00
3.1Ullt»02
1.3515t»31
2 . 6 2 0 U E V C O
2 .5a63 c 'CO
8.d030?-01
3 .53*2c»C '
2.2tiU3F-01
i.4270E-01
2.2741E-U1
2.0<.a?E-0<i
5.t220E-0«
1.1391E-03
i US1 = 5.COt>0-.
XHE = C . C O
H/SEC
STANUING St-OCK REFLECTED SHOCK
1.31CCE»C«
l.2211E»02
3. 7983t tC l
5.1612':*02
1.7A61E«01
2.7191E*CO
2.82«£E»CC
d.BSSSE-Cl
a.3096E«00
— MULt FkdCT ICNS — •
i.^425E-01
4.09d<.E-01
2.9279E-C1
8 .4C54E-C5
7.85b7E-C4
2 . 2 b C 7 E - 0 3
. USl • 5.20E«04
XHE = 0.00
2.C8l<ie»04
1.5728E*02
«.3596£tOl
6.5al7F»OJ
2.C9636»01
2.a4<>OE»CO
3.0355E»00
"..2C49E-01
9-1853E*OC
3.4251E-C1
3. 13485-01
3.4188F-01
1.57246-C5
7.37226-04
1.3696E-02
M/S6C
STANOING ShCCK R E F L E C T E D SHOCK
1.4290E»04
1.308CE4C2
3.761<iE«Cl
5 .5836E»C2
l.a<.79E«Cl
2 .77C7E*00
2. s:<i (E»00
B.'.a'SE-Cl
8.a35" .E«CO
~ f*ULt" F R A C T I UNS ~"
3.131CE-01
3.UJ5F-01
•>.12JIE-C1
<i.a950E-05
7.06C5E-04
i.8aS6E-03
2.31136*04
1.7445E»02
4.22d2E»01
7.2116F»02
?.J676F*01
2.S004E»00
i. l334F»-)0
9.406'E-Ol
L.0121F*01
3.6272E-C1
2.7316F-01
3.6242E-01
7.0039E-06
7.03'iOe-04
1.0J24E-03
PI = 2
XH2 = 1
.006*04 N/SI/-H,
.00
US1 = S.40E»04 f /SEC
XHF = 0.00
KOVIM, SHOCK STANDING SI-CCK
P
t
«HO
H
A
S
I
GAME
U
S P E C I E S
E-
H
H*
H2
H-
H2*
PI - 2
XH2 - 1
P
T
RnO
H
A
S
I
GAME
U
SPtC IE S
t-
H
H*
H2
h-
H2*
2.1102E»03
8.35026*01
9.5159E»00
3.4305E»02
1.3990t»01
2.bb97l*00
2.6562£»00
0.82376-01
3.67456*01
2.4833E-01
5.0220E-01
2.4769F-CI
1.59106-04
4.a37tc.-04
1.1277E-03
.OCc*04 N/Sg-Mt
.00
MOVING SHOCK
2.2715E*03
a.ba28E*01
9.59626*00
3.6BS3E*02
1.44806*01
2.71756*OJ
2.72626*00
8.8577E-01
3.81436*01
2.6759E-01
4.63806-01
2.66946-01
1.22406-04
4.5010E-04
1.C975E-03
l.S434E*04
1.4G266«C2
3.6872E»C1
6.016JE«02
1.9579E»C1
2.al98E<00
J.9844£»CO
9.1583E-C1
9.482bE*00
POLE F R A C T I O N S
1.31436-C1
3.35E3E-01
3 .3C52E-C1
2 .7 tE iE-C5
6.4471E-C4
1.5*336-03
RFFLECTEO SHOCK
2.5523E*04
1.9391E*02
4.C7d8E»01
7.£83DE*02
2.4499E»01
2.95446*00
3.2270E»OC
9.5916E-01
1.11616*01
3.80966-01
2.3075E-C1
3.a0906-01
3. 11946-06
6.68596-04
7.24S5E-0*
US1 = 5.606*0* M/S6C
XH6 * 0.00
STANUING SKOCK
1.6569E«C4
1.50936*02
3.58C8E*C1
6.460.7E«C2
2.080CE*01
2.H6626*CO
3.C657e«CO
9.34996-01
1.02C36*C1
HOLE FH ACT ICN S
3.48E6E-C1
3.01076-01
3.48236-01
1.4961E-C5
5.9638E-04
1.2233F-C3
BEFL6CT6U SHOCK
2.B072E*0*
2.152CE*02
3.93B5E*01
8.5956E»02
2.63536*01
3.00446*00
3.31216»OC
9.74386-01
1.22766*01
3. 96686-01
2.05396-01
3.96786-Cl
1.44926-06
6.26566-04
5.2971E-C*
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TABLE I. - Continued
• 20 kN/m
PI = 2
XH2 = 1
P
T
RHO
H
A
S
2
GAME
U
SPEC 16 S
E-
h
H*
h2
H-
h2»
PI = 2
XH2 - 1
P
I
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPE C I 6 S
E-
H
H*
H2
H-
H2*
.OCE»04 N/SU-M,
.00
MOVING SHOCK
2.43d8E»03
9.033'BE*01
9.6469E»CO
3.957*E»02
1.50076*01
2.765tE»00
2.798SE*00
8.9080E-01
2.9542E*Ol
2.8046E-01
4.2617E-01
2.d582E-01
9.1954E-05
4.1117E-04
1.047i£-03
.OCE*04 N/SU-M,
.00
MOVING SHUCK
2.61C3E»03
9.43'»|JE»Q1
9.6646E»CO
4.2345E»02
l.5t>7lt»0l
2.dl37E*00
2.8721E»OJ
8.9705E-0:
4.0913t»0l
3.0<.7CE-01
3.09SOE-01
3.D*OoE-Jl
6.7483E-05
5.691SE-o'i
V.8039E-0*
usi - ;.eoE«C4 M/SEC
XHE = C.OO
STANDING ShCCK
l .T t356«C4
1.6251E«02
3.A5CAE4C1
6.91506«C2
2.2090E<01
2.91466*00
3.1*5CE«CO
9.5*7*6-01
1.10«6E«01
MOL E F R flCT ION S
3.65C4E-01
2.6861E-C1
3.(>*t«E-Ol
7 .9877E-C6
3.565CE-04
S.52T5E-04
R E F L E C T E D SHOCK
3.0698E*04
2.3873E»02
3.791*E*01
9.3474E*02
2.8276E»01
3.05326*00
3.39156*00
•3.8746E-01
1.3<.48E»01
4.1069E-01
1.7748E-01
4.1087E-01
6.9068E-07
5.7182E-04
3.B85tE-0<.
Uil » t.CCE'C* M/SEC
XHE » C.OO
STANDING SI-CCK
l.8622E*04
t.7<i81E«02
3.3C81E*01
7.3759E»C2
2. 341«E«C1
2.S585E»CO
3.220JE«CO
9.7386E-C1
1.19<.dEt01
' KOLc F R A C T I O N S
3.7S48E-01
2.3S6C6-01
3.7S«6E-01
4.28?3E-06
S-ZCUE-O*
'.36?6E-0*
REFLECTED SHOCK
3.3364E»04
2.63576*02
3.t56SE»01
1.014CE«03
3.C174F»Ol
3.0987E»00
3.46I6E*00
9.WB9E-01
1.4720E»31
4.2252E-01
1.5194E-01
4.2274E-C1
3.SOCOE-07
5.11S3E-04
2.9129E-04
PI = 2
XH2 » 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
(-
H
H*
H2
H-
H2»
PI ' 2
XH2 « 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
eapf | C cIrt L It i
e-
H
H*
H2
H-
H2»
,OOE*04 K/SQ-M,
.00
MOVING SHCCK
2.7a56E»03
9.8031E*Ol
9.638U«00
4.52046*02
1.6188E*01
2.86226*00
2.9482E*00
9.067SE-01
4.22526*01
3.2257E-01
3.S416E-01
3.2200E-01
4.7918E-05
3. 250 5E -04
8.9679E-O4
.006*1)4 N/SJ-H,
.OC
PC V ING SHOCK
2.967SE»03
l.0218E«02
9.6126E»00
4.8159E»02
1.6833E«01
2.9077E*00
3.02156*00
9.1771E-01
4.3610E»01
3.38V2E-01
3.2l5oE-Ol
J.38406-C1
3.3627E-05
2.b405E-C«.
8.0874E-04
USI " t. 206*04 M/SEC
XHE - O.CO
STANDING SI-CCK
1.95116*04
l.B764E»02
3.160CE<01
7.84316*02
2.47466*01
3.00C26»00
3.2906E»00
9.9174E-01
1.2874E*C1
HOC 6 FR ACT IONS
3.9279E-01
2.1345E-01
3.927CE-C1
2.343CE-06
4.8341E-0*
5.69£CE-04
REFLECTED SHOCK
3.5905E»04
2.8908E*02
3.5258E«01
1.0943E*03
3.2018E»01
3.1412E»00
3.52286*00
1.0067E»00
1.5921E»01
4.3249E-01
1.3413E-01
4.3271E-01
1.8860E-OT
4.5018E-04
2.2315E-04
USI - 6.40E*04 N/SEC
XHE • 0.00
STANDING SI-CCK
2.0376E*04
2.0157€*C2
3.01016*01
8.3212E»02
2.6129E»01
3.0413E»00
3.3S82E«CO
1.008tE«00
1.39CCE401
HOLE FH £C T ICNS
4.0488E-01
1.8934E-01
4.04896-01
1.2795E-06
4.4434E-0*
4.378SE-0*
REFLECTED SHOCK
3.85446*04
1. 15916 »02
3.4115E«01
1.1777E»03
3.38426*01
3.18136*00
3.5764E»00
1.0137E*00
l.7093E»01
*.*096E-01
1.1730E-01
4.4117E-01
1.0662E-07
3.9173E-C4
1.7427E-0*
171
TABLE I.-Continued'
PI « 2.0CE»04 N/Sx-M,
• OtNZ * I.
P
I ' '
UNO
H
• A "
'&
I
GAME
0
cppr IE e"
9rCL 1C S
E-
H» L "-
HZ '
H- • •
PI • 2.
XMZ - 1.
' i
f
1
RM)U
H ''
A
S
1
GANfc
U
epcr ic e
3rd 1C <>
E- •
H
H*
HZ
H^
H^»
00
MOVING SMOCK
3.15196*03
1.0685E*02
S.518*£*00
5.1197£»02
1.7567E*Ol
2 »95$9E»00
3,09906»CO
V. 31906-01
*.»»12E»01
3.5536E-01
- 2.88776-01 -
3.5409E-01
2.23V1E-05
2.42566-04
7.07486-04
OCE*C» N/SU-M,
00
POWINO SHOCK
3« 3406E^03
1. 1144E*02
9. 3S 7*E*Cr'
5.432SE*02
1.8366E*01
3.0008b»00
3.1756E»00
S.48V1E-01
,..203E.0l
J.7082E-01
2*5 7"J4E-01
3.70*2E-01
1*4^24E~J5
2.0508E-04
6.05036-04
:usi ="e.tcE»(
XHE * C.OO
STANDING St-OCK
2.1377E«C4
2.15166*02
2.86t46»Cl
8.a016E«C2
2.7»31E»C1
3.0789E«CO
3.41756*00
1.02336*00
1.4919E«C1
4.1512E-01
1.68"i5E-01
4.1518E-01
7.366«E-C7
4.05CH-04
:<, M/sec
REFLECTED SHOCK
4.08836*04
3.4296C»C2
3.28966*01
1.2616E»03
3.56126*01
'3.21966*00
3.6238E*OC
1.02Q5E»OC
1.62206*01
4.48226-C1
1.0288E-01
4.4842F-CI
6. 29486-08
3.3592E-04
1.37S7E-0*
US1 - «.80E*C4 N/SEC
XHE * O.CO
STANDING ShCCK
2.1689E4C4
2.3001E«C2
2.7129E«C1
9.2d8;E*02
2.88C4E*01
3.1178E»00
3.475?E«CO
1.0378E«CO
1.5975E«01
HCLE FftiCT IONS
U4952E-CI
4.24S7E-01
4.1834E-07
3.6UCE-04
2.0471E-C*
REFLECTED SHOCK
4.31656*04
3.7133E»02
3.1706E.01
1.3491E*03
. 3.73d7E»01
3.25686*00
3.66626*00
l.C268E*00
1.94046*01
4.5459E-01
•J.0253E-02
4.5476E-01
3.8129E-08
2.84786-04
1.1017E-0*
PI -
XH2 *
P
I
KHO
H
A
Si
OAHE
U
2.006*04 N/SQ-M, US1 • 7.COF*C* M/SEC
1.00
HOVINu SHOCK
3.53306*03
1.17566*02
9.24326*00
< 5.75406*02
1.9244E«01
3.04556*00
1.25136*00
9.68906-01
4.74696*01
XHE = C.OO
STANDING SI-OCK
2.22C5E*C4
2.4431E*02
. 2.57786*01
9.78216*02
3.00746*01
3.1528E«CO
3.5257E*CO
l.050C6»00
1.7029E401
REFLECTED SHOCK
4.5217E»0*
3.'J94*E*02
3.0574E»01
- 1.4367I!*03
3.S078E*01
3.29156*00
3.7025E*00
l.C326E»00
2.04866*01
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
H2»
3.85376-01
2.28VIF-01
3.85046-01
J.93826-06
1.7212E-04
5.0467E-04
HOLE FRACTIONS
*.32?SE-Ol
1.33466-Ot
4.3306E-01
2.51876-07
J.2222E-C4
2.0944E-0*
*.5»«E-01
7.V680E-02
4.60076-01
2.4150E-C8
2.4093E-04
8.9491E-05
172
,TABLE !..- Continued
•50kN/rri
PI » 5
XH2 = 1
,P
T
RHQ
,H
A .
S
i
GAME
U
SPFC IE S
E-
-M
'HZ ,
*H-
Th2»
PI ' 5
XH2 = 1
P
T
RH[|
H
A
S
I
GAME
U
SPEC [ £ S
H*
H2
h-
H2»
.OOE*04 N/SO-M,
.00
MOVING SHUCK
I .063b£+ 0*
. 2.714CE»00
3.9200E«00
2 • 7745E*OG .
1.6432E»00
1.070JEOO
1.0000E»00
9.9494E-01.
2.26b3E»00
3.C72CE-34
6.163SE-1?
3.4520E-37
1 . 0 300E *00
1.320-JE-41 :
4.2076E-35 ,
.OOE*04 N/SJ-H,
.00
WOtf lNb SHCCK
1 .6743 e + 0*
3. 70036*00
4.5254E+CJ
3.d20oc+00
1. 9C7d6 + 90
i.iudi+oj
I • OOCGE+00
9.d361E-012
'"°°
1.03236-32
b. b 2d yf -3 3
l.OOOJE+00
3 . 32c IF -3 7
1.3210E-J2
US1 - <..COE»03 M/SEC
. XHE = C.OO
S T A N D I N G SKCCK
2. 1974E+C1
3 . 3 5 6 S E » O C
6. 54 7tE + 00
3.4526E»00
1.8212E+CO
1.0726E«00
l.OOOCEtOC
9.8811E-01
• 1.3532E«00
• **OLE FRACTIONS
1.2512E-34
2.3034E-10
3.2324F-36
1.000CE»00
r - ' .3T31E-40
3.C2E1E-35
US1 = i.COE*
XHE • 0.00
5TAN01NG SHOCK
4.4531E+C1
4.S22SE»00
9. G44CE +CC
5.171BE»00
2.1817E»00
1.1U7E.OC
1. COOCE +00
9.0688E-01
1 . 4 7 9 3 E » C C
f*JL E F R A C T I O N S
b . 2 « 2 1 E - 2 6
3 . 0 C S 8 E - 0 4
2.3Ct7E-2b
' . C C C C E ' O O
1.747el-29
3.93f iE-26
,
R E F L E C T E D SHOCK
5.3bl5E»01
4.7163E»OC
1.1368E»Ol
4.938UE»00
2.1385E+00
1.0954E»00
1.0000E»00
9.69olE-01
.. 1.1941E»CO
6. 25626-28
1.14776-06
1. 52976-28
1.00006*00
2.3603E-32
4.7268E-28
C3 K/SEC
R E F L E C T E D SHOCK
9 • 7346E + 01
b.e936F+00
1 .4542E +01
7.24836+00
2.5162E+00
1 . 14386+00
1.C001E+CO
9.4579E-31
l.3390E»CO
L.8889E-19
1.2100E-19
?.997*6-Cl
2.21656-21
7.01036-20
PI = 5
XH2 =• 1
' V'
T
VRHO "
H
A
'S
i
1*AH6
U
SPEC I E S
6-
H
+<»
H2
h-
•H2» ,
.OOE+04 N/Su-M
.00
MOVIhG SHOCK
2.4287E+G1 -
4. 8592 E + 00
4.9983E+00
5.G9986+OJ
2. 1685E+ 00
1.1506E+00
l.OOOOE+00
• 9.6770E-01
3.6513E+00
6.1670E-27
2.9625E-06
3.674fct-27
1.00006*00
3.2195E-30
2.4956E-27
t US1 • 6.COE+03
XHE <• 0.00
M/SEC
'
STANDING SI-OCK REFLECTED SHOCK
7.6S14E+01
6.741CE+00 .
*1. 1349E+01
'7.3071E+CO
2.524CE+CO
1.1603E+CO
1.0002E+00
9.4487E-C1
l.6044E*00
•" HQL6 f R A C T I C N S ~"
2.0227E-19
3.0555E-C4
9.5786E-20
9.996SE-01
3.0876E-22
1.0679E-19
l.!478E*02
8.83186*00
.7479E»01
.0027E+01
. .8451F+00
.19026+00
. 0027E+00
.l*09E,-6l
1.46316*00
I.3683E-14
5.31976-03
8.2050E-.15
9.946BE-01
' 3.1373E-!U
5.7920Erl5
PI - S
XH2 • 1
P
T
KHO
H
'A
S
J.
GAME
U
SPcC IE S
E-
h
ft*
H2
H-
H4 +
.006+04 N/SQ'Mi
.00
*U\HM> 1HUCK
' J. 32 79E + 01
6.1639E+CO
b. 3*»8bE»00
6.6132?*00
2.421bE*00
1. Ia8b6*00
1.0001E+OJ
9.5133E-01
• 4.3381E+CO
8.3661E-21
1 • 31*»dE-C4
».6979t-Jl
^. 99d 'F -01
1.0681E-23
3.6790C-21
. US1 - 7.COE+03,
XHE - C.OO
n/sec- . ,,
•>'-j
STANUING ^HOCK R E F L E C T E D SHOCK
1.1922E+02
8 . 7 1 C 3 E + 0 0
1.3651E+CI
9.d721E«00
2 . 8 2 5 5 E + O J
.. 1.2025E+00
' 1.0024E+00
9.1415E-31
1. 71326+00 "
9.4269t-15
'5.24 38E-03 '
5.8438E-15
9.9476E-01
1.7348E-16
3.75£tE-15
2.2581E+42
1.08J4E+01
2.C545E»01
. 1.3220E+01
~ 3.1096E+00
1.2346E + CO
1.0148E*00
'U.6190E-01
,1.54236*00
7.38696-12
2.91806-02
4.9366E-12
9.70826-01
4.4794E-13
2.d982E-12
TABLE I.-Continued
p. .50kN/nr
PI = 5.006*04 N/Su-M,
XH2 • l.OC
US1 - e.COE»03 K/SEC
XHF. = 0.00
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
H- : '
H2»
PI = 5.
XH2 <• 1.
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
ep f f re ejrtL 1 1 S
E-
H
H*
H2
H-
H2»
MUVINO SHOCK
*.3778E»Ol
7.5757b*00
5.7735fc"»Q3
a.36«OE*CO
2.655*E*OJ
1.2250E*00
1.0009E*00
S.2993E-01
5.0305E+00
•J.2515E-17
1.7989E-U3
6.13006-17
V.982JE-01
5.3*13E-1S
3.17*9c-17
006*0* N/SQ-M,
00
MOVING SHOCK
5.59036*01
8.9613E*OC
6.1919E*00
1.0357£*01
2.S*99E*OJ
1.2602E*00
1.0053E»00
8. 99 59 E- 01
5.73906*0)
*. 7*436-1*
l.O*96E-32
3.*1076-:*
9.B950E-01
6.92376-16
l.*04S6-l*
STANDING SHOCK
.7631E«02
.05«7E«Cl
.b*05E*01
.2916E*01
.3782E*CO
.2**OE*00
.01*2E»CC
8.t)lt>86-01
1.7666E»CO
MOLE F R A C T I O N S
4.69731-12
2.7S66E-02
3.1Vt7E-12
9.72C36-01
2.3033t-13
1.73CS6-12
US1 •= 9.00E*
XHE ' O.O'O
STANDING SHOCK
2.5173E«02 .
1.22675*01
1.9753E«01
1.6*52E«Cl
3.321tc*CC
1.286CE*00
1.0389E«00
8.65776-01
1.79716*00
HOLE FP ACT i CNS
2.31E1E-10
7.*862E-02
1. 68516-10
9.2514E-01
2.13C5E-11
8.43C5E-11
REFLECTED SHOCK
3.1265E»02
1.25036*01
2.4038E*01
1.684 IE *01
3.1578E*3C
1.278SE»CO
1.0*336*00
8.6683E-01
1.59136*00
3.2607E-10
7.7401E-02
2.3408E-10
9.2260E-01
3.5095E-11
1.2708E-10
03 M/SEC
REFLECTED SHOCK
4.2241E*02
1.4047E»01
2.7891E*01
2.0973F*01
3.tl73E»00
1.32*2E*00
l.C782E*00
8.6396E-01
1.6384E*CO
*.36*OE-C9
1.4500E-01
3. 31176-09
8.55006-01
6.88516-10
1.74086-09
PI = 5.
XH2 = 1.
p
T
RHO
H
A
S
2
CAME
U
SPEC 16 S
E-
H
H*
H2
H-.
H2»
PI - 5.
XH2 - 1.
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPEC IE S
E-
H
H*
H2
H-
H2*
006*04 N/SJ-Mt
00
MOVING SHOCK
6.976*6*01
1.024oE*01
6.696*6*00
1.2!>97E*Ol
3.01716*00
1.29*96*00
1.01676*00
6.7385E-01
6.46896*00
3.35*96-12
3.2877E-02
2.5*776-U
9.-6712E-01
9.*539E-1«
9.0173E-13
006*0* N/SU-M,
00
MOVING SHOCK
8.S333E*Ol
.1342E*01
.2615E*00'
.50806*01
. 17D5E*00
.3301 E*00
.0361E»00
U.5972E-01
7.2125E»00
5.8337E-H
6.S679E-02
*.5d51E-ll
9.3032E-01
2.501OE-12
l.*986E-ll
US1 • l.COE«C* M/SEC
XHE = 0.00
STANDING SI-CCK"
3 .5C7 tE«C2
1.3788E«01
2.36«7E»C1
2.0*96E»01
3.5767E*00
1.3293E»OJ
1.0758E»00
B.62*3E-C1
l.U292E*UO
MULE FR^CT IONS
3.227tE-09
I.AC69E-01
2.*6*6E-09
0.5S11E-01
*.«:713E-10
1.21C2E-C9
REFLECTEB SHOCK
5.t«C6E*02
1.55*06*01
3.2202E«01
2.567TE»01
3.69aS£»00
1.37106*00
1.1273E»00
8.6779E-01
1.692SE»00
3.1*80E-OB
2.2578E-01
2.50S3E-08
7.7*226-01
6.57*IE-09
1.3001E-C8
US1 • I.IOE'C* M/SEC
XHE • 0.00
STANDING SKOCK
*.758CE*02
l .5235Et01
2.7812E*01
2.532BE»C1
3.8*85E*CO
1.3738E*CC
1.1230E«00
8.6S76E-C1
l.S79tE«00
HOLE Fft^cT ICNS
2.3*3*E-08
2.18S8E-01
1.8676E-08
7.81C2E-01
*.36ttE-09
9.12*66-09
R6FIECIED SHOCK
7.*329E«02
1.70*96*01
3.67336*01
3.1002EO1
*.2098E*00
l.*196E»00
I. 186 SE tOO
8.75826-01
l.7736E»00
1.5913E-07
3.1*93E-01
1.3225E-07
6.8507E-01
*.1060£-08
6.79*66-08
TABIE I.-Continued
p. -SOWtfnT
PI =• 5.
XH2 - 1.
f
• T
RHQ
H
A
s
I
GAME
U
SPEC IES
E-
H
H*
H2
H-
H2»
PI - 5.
XH2 « 1.
, P
T
RHU
H
A
S
I
GAME
U
S P E C I E S
E-
H
H*
H2
h-
h2*
OOE»04 N/SO-M,
00
MOVING SHOCK
1.0258£*02
1.2312E*01
' .a4076*oo
1.7804E*01
3.3422E*CO
1.3662E*00
1.0626E+00
8.5382E-C1
7.9635E*00
4.7038E-1J
L.1776E-01
3.79B4E-10
U.B224E-01
2.7264E-11
1.17U1E-10
OOE*04 N/Sd-M,
00
MOVING SHOCK
1.21356*02
1.3197E1-01
8.3962E«-00
2.0762£»01
3.5104E«-OJ
l.<.03'.e»00
1.0951E*00
8.S263E-01
a.709if«-05
2.36<.*t-39
1.737ic-01
1.9528E-09
6. 26286-01
1.7138E-10
3.6299E-10
US1 = 1.20E*
XHE = 0.00
STANDING SI-OCK
6.26<1£<02
1.665<.E«01
3.1930E*01
3.0C2SE«C1 «
4.1399E«00
1.MSUE4CO
1.17-90E400
8.7292E-01
1.9S69E«00
^OLE FP iCT ICN S
1.1482E-07
3.035SE-C1
9.51SCE-08
6.9641E-01
2.65?4E-08
"..6221E-08
C4 M/SEC
REFLECTED SHOCK
«.6129E»02
.8606(401
. 113*6*01
.6938E*01
. 5529E*00
.46985400
.2560E400
8.6700E-01
1.8736E400
6.3346E-07
4.0770E-01
5.*746E-07
5.9229E-01
1.9070E-C7
2. 76706-07
US1 = U30F«C<, M/SEC
XHE = C.OO
STANDING SKCCK
• 8.0188E*02
1.8072E»01
3.5713E«C1
3.546CE*01
*.«.51SE»00
1.4&68E4CO
l.2<i25E«00
8.827CE-01
2.0522E»03
f'OLE F f f A C T I C N S
4.3262E-07
3.9C2fcE-01
3.7H9E-07
6.C571F-01
1.17UE-07
1.7K5E-07
REFLECTED SHOCK
1.2156E*03
2.0237E*01
<..5046E*01
4.3451E401
<i.9207E*00
1.5212E400
1.3335E*00
9.C096E-01
1.S944E400
2. 12836-06
5.001*E-01
1.9037E-C6
«.9986E-C1
7.1033E-07
9.3".97E-07
PI - 5.006*0* N/SO-Mt
XH2 » 1.
P
T
RHQ
H
A
S
I
GAME
U
epcr iceart i»t e d
E-
H
h*
h2
H-
H2*
PI « 5.
XH2 - I.
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIES
E-
h
H*
H2
H-
H2»
OC
MCVINC SHOCK
1.41656*02
l.*029E»Oi
8.9L14E*QO
2.39566*01
3.6B*6E*00
l.4M7E»00
1.13316*00
8.54186-01
9.45146*00
8.8417E-09
2.34896-01
7.4519E-09
7.6511E-01
7.6176E-10
2.1515E-09
OOE*04 N/SU-M,
00 •
MOVING SHOCK
1.6346E*02
1. 4828 E* 01
9.3747E*00
2.73846*01
3.86676*00
1.4810E*00
1.1759E*00
8.5749E-01 '
1.0189E*01
2.7146E-08
2.991Bt-01
2.3321E-08
7.0082E-01
2.6778E-09
0.5026E-09
US1 • 1.406*04 M/SEC
XHE ' 0.00
STANDING SHOCK
.Q003E*03
.9524E401
.90306*01
.1327E*01
.788*6*00
.51466*00
.31276*00
8.94716-01
2.1594E»00
HOLE FR^CT IONS
1.36866-06
4.7638E-01
1.21346-06
5.2361E-01
4.1264E-07
5.67556-07
REFLECTED SHOCK
1.5064E»03
2.19936*01
4.62926*01
5.05786*01
5.35106*00
1. 57366*00
1.41846*00
9.1792E-01
2.13866*00
6.41036-06
5.8*896-01
5.9042E-06
4.10C96-01
2.26436-06
2.77066-06
US1 - 1.906*04 M/SEC
XHE - C.CO
STANDING SHOCK
I. 21806*03
2.1036E»01
4.16«6»01
4. 7606E»Ol
5.1524E*00
1.5629E*CO
1.38856400
9. 08896-01
2.2923E*CO
KOLE FR ACT I CNS
3.83496-06
5.5S58E-C1
3.4962E-06
4.4C41E-01
1.2329E-06
1.5716E-06
: s. •
H6FLECT6D SHOCK
1.83246*03
2.3<S37E*01
5.07196*01
5.83366*01
5.82296*00
1.62656*00
1.50936*00
9.38506-01
2.30856*00
1.80466-05
6.7483E-01
1.7021E-05
3.25126-01
6.44586-06
7.47C3E-06
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TABLE I.-Continued
PI - 5
AH2 » I
*-> p -s
Cf ^ ... -v
KHT ' *
tf -"•'>•"
'*"
rs* .^2' ' - " '
.GAME n.,
•
U
-'
0
'
SPEC IES
.'" t.
Ijfo- ~ •* * * •
«-' ^'*'
"•,-*'•«•
PI - S
XH2 • 1
»F'V "••
fyi* -1-
'RHU ~',-'
M-1
Si *
's - ,£ ' "^
G'AW- *
U ' '*
cpcf IF cdrCW 1C)
t-
H".
H+ " ' "'
H2 '' , ' •
h^ ^" '
W2» " ,
.OCt»C4 N/Sj-Mt
.00"
MOVING SHOCK
'l.H67VE»02
-U.5610E*01
'9. 7824E*OQ
• 3.104ttE+01 "
' '*.0573E»00
',1.5213E»00
' 1.22336*00
' S.6211E-0)
7.1950E-OB
! 3.6503E-01 .
\ 6.<l897E-38
• 6.3497E-01
7.8889E-09 ,
;
.006*04 N/SQ-M,
'.00 * '
PCVIM. SHOCK
' 2« 1148E*C2
1.63866*31
.1.0124E.01
• 3.4943E+01
4. 257bE*00
- 1.5625E»00
1. 2744E+OG
6.6778E-01
I.lt48t»01
U7235E-07
- 4.3109fc-01
-' 1.5321E-07
- J.6891E-01
2.0485E-18
' 3.9631E-08
US1 < 1.60E*C4 M/SEC
XHE = C.OO
STANDING Sr-CCK
1.45316«C3
' 2 .2646E*C1
'4.3678E«Ot
' 5. 5 4 £ E E * C C
1.6114E*00
1.468'.E«00
9.2552E-CI
HOLE FRACT ICKS
9.8^406-06
6.384CE-01
9.231SE-C6
3.6157E-C1
3.2627E-06
3.924EE-06
US1 - 1.70E*
XHE • C.OO
STANulNG ShCCK
1.6S8CE*C3
2.43916*01
4.48tCE»01
6.1359E*C1
5.98C7E»00
1.65StE»00
' l'.551«E*00
9.44S6E— Cl
' 2.63026*00
2.4071E-05
7.1116E-C1 '
2.2881E-05
2. 88766-01
7.833tE-06
9.0229E-C6
REFLECTED SHOCK
2.19476*03
' 2.61806*01
5. 2242E +C1
6.eaiu*oi
6.36356*00
' 1.680CE*00
1. 604 7E *00
<r.(-388E-01
2.5162E*00
4.9484E-05
7.5351E-C1
4.7522E-05
2.4636E-01
1.7034E-C5
1.89966-05
04 M/SEC
REFLECTED SHOCK
2.e861E»01
5.2727E»01
7.59916*01
6.S882f *00
1.73316*00
1.7003E»00
9. 951 7E -01
2.7645E*00
1.3604E-04
8.2327E-01
1.3220E-04
1.7637E-01
4.26386-05
4. 64 806-05
PI = 5
XH2 - 1
f ,
1
RHO
H
A
S
I
(.AKE .
U
SP EC IE S
E-
H
H*
H2
h-
H2»
.00fc»04 N/SU-Mt
.00
HCVINb SHCCK
2.3769E>02
1.7171EKH
1.04076*01
3.9075E*01
<i.t691E*00
1.6044E*OJ ,
1.3302E»OI>
8.7446E-01
1.23706*01 ,
3.B163E-07
4.96456-01
3.4451E-07
5.0355E-01
4.8180E-08
8.5294E-08r
PI - 5.COE»0* N/SJ-M,
XH2 • 1
P
T
KHU
H
.A
S
I
GAME
U ,
SPECIES
E-
H
H*
Hi
H-
H2»
.00
fOVINC, SHQLK
2.6529F*02
1.7S74E»01
1.06256*01
4.3439E*01
4.69336*00
1.04696*00
1.38926*00
8.8219E-01
1.30866*01
8.00946-07
5.6027E-01
7.3378E-07
4. 39735-01
1.0529E-07
1.7245E-07
US1 *. l.SOE*
XHE = C.CO
STANDING St-OCK
. 1.950SE»03
2.63<i3E«Cl
4.5274?«01
6.8BO<iE*ai .
6 .45SC6»CO
1.7074E«CO
l.6358E»00
9.6B14E-C1
2.85126*00
HOLE FR ACT ICNS
5.7066E-05
7.7716E-01
5.5021E-05
2.226SE-01
1.761CE-05,
1.96566-05
04 M/SEC
REFLECTED SHOCK
3.01696*03
"3.22686*01
5.22056*01
8. 606 3E *01
7.72386*00
-1.78566*00
1.7909E»00
1.0323E*00
3.0714E»00
3.9129E-04
8.81S9E-01
'. 3.8241E-04
1.1702E-01
1.04226-04
1.13206-04
US I - 1.90E«CI4 H/SEC ,
XHE « 0.00
STANDING ShCCK
2.2063E»03
2.8592E«C1
4.4S3.1E«01
7.66C1E*01
6.99216*00
. 1.754CE*03
1.71746*00
9.9565E-01 -
3.10046*00
HOLE FRACTIONS
1.3449E-04
8.35C1E-01
1.30S2E-04
1.64S5E-01
3.767K-05
4.12306-05
REFLECTED SHOCK
3.48236*03
3.67426*01
5.0737E»01
, 9.7175E»01
8.5508E*00
l.C370E*00
1.86806*00
1.0653E»00
, ..3.46426*00
1.1846E-03
9.2555E-C1
• 1.156TE-03
7.1587E-02
2.47446-04
2.75326-04
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TABLE I.-Continued
• SOWI/nT
PI * 5
*H1 * 1
P
T
RHO
H-
• A •
S
2
GAME
'U *
SPEC 1ES
E-
-H
h*
M2
H- '
H2» '
PI • »
XH2 • I
•P
T
RHO
H
A .
S- ' "'
i
bAME '
U
SPSC IES
E-
h
H»
Hi
H-
hi»
.OOE»C4 N/SU-M,
.00
MOVING SHOCK
2.942bE«02
1.8BIOE»01
1.0780E»01
4.8036E»01
«.9322E»00
1.6U99E»00 •
l.«513E»00
8.9112E-01
1.379ie»0l
1.612dE-06
6.219iE-Ol!M
1.4978E-06
3.7U08E-01
2.U9I6-07
3.31876-07'
.006.0* N/Sg-M,
.00
MOVING SHOCK -
• 3.2461E«02
1.9696E>01
l.Ob70E«Ol.
S.2D64E»ai '
•5.L8B6E»C3
1.7332E»00 "
'1.5161E»OU •
1.0153E-01 •
l.«447E»Jl
3.1722E->:6
6.8JU5t-01
2.<.8<.0c-06
).l414t-Ql
' "..28366-07
6.1660E-07
US1 * 2.COE«C4 M/SEC
XHE • O.CO
ST&NOING SI-CCK
2.43«9E«C3
3.1249E«01
4.3827E«C1
8.470tE«Cl
7. 58«6E«00
l.7991E<00
1.7925E.OO '
1.027CE«CC
3.4024E«00
HOLE FR ACT ICNS
3.1S4SE-04
6.83236-01
3.1271E-04
' 1.1558E-CI
7.7356E-05
- 8.41116-0!
RtFLEClEO SHOCK
3.S726E*03
4.224bE-»01
4.88976*01
' 1.09156*02
9.30736*00
1.S851E.OO
1.S231E.OO
1.0662E*00
3.8977E*00
3.4J48E-03
9.4937E-C1
3.3100E-03
4.27S9E-02
5.29266-04
6.24066-C4
US! • 2.1CE4C4 M/SEC
XHE * 0.00
STANOIM, SHCCK
2.6«!CE«C3
3.4469E«C1
4.2116E«C1 '
9.3122E«01
8.2271E.CO
1.8424E*00
l.bitEE.CO •
l .C575E«CC
3.73576«CO
MOLE FRACTIONS
7.7U26-04
9.£C45E-01
7.S646E-04
7.76?7E-02
1.S3J7E-04
1.68'3E-C4
REFLECTED SHOCK
4.46d2E*03
4.8014E*01
.7491E*01
.2163E»02
.t363E*OC
.<!284E*00
. S596E«00
.C2l94E*00
4.3130E«00
7.9916E-C3
9.5471E-C1
7.73206-03
2.7432E-C2
S.3752E-C4
1. 19736-03
PI » 5
XH2 • 1
P
T
RHO
H
A '
S
2
GAME
U
SPEC IE *
E-
H
H*
H2
H-
H2« '
PI • 5
XH2 • 1
P
T
RHO
H
A
S
2
OAME
U
eoCf ICCir CL 1C i
i-
»i
H*
h2
h-
H2*
.OOE»04 N/SO-Ht
.JO
MOVING SHOCK
3.5625E*02
2. 06*46*01
1.08«6E»01
5.7923E»Ol
5.4665E*00
1.7766E.OJ
' 1.58316*00
9.1392f-01
1.51916*01
6.1745E-06
7.3661E-01 '
5.877U-06
2.6338E-01
0.2082E-07
1.1182E-06
.OOE*04 N/SQ-N,
.00
MCVING SHOCK
3.8913£»02
2.17156*01
1.065JE*01
6.3212E>01
5.7715E»00
1.414UE»JO
1.6512t»00
•i.290iE-01
1.5075c«01
1.205<JE-C5
f.dd6JE-Jl
1.U02E-05
2.112SE-01
1.S443E-06
J.0012t-06
US I • 2.20E*d«
XHE • 0.00
M/SEC S.
STANDING St-OCK KEHEC1EO SHOCK
2.9175E«03
3.823JE*C1
«.0036E»C1
1.01T8E«02
8. 8*a6E«00
l.882?£«00
I.9060E«00
1.07«4E»00
' *.1226E»00
HJLE FR^CT 1QNS ""
1.8143E-03
9.-.5COE-01
1.7Tt7E-03 '
5.08C3E-02
2.8*i5E-0»
' 3.221CE-C*
.US1 • Z.30E»C*
(HE • 0.00
.«41K»OJ
.33)K*OI
.«622(*0t
.34UE»OZ
.C198E»01
' .«6fOE»00
' ' .f«T2E»M
' .I109E-OI
.62*41*00
.»9Uf-02
.4IWE-01
.»380E-02
.9»12(-^ 2
.3»Mf-03
.92WE-03
«/$te , ".'.i
STANDING SK)C* REFLECTED SHOW
3.1183E-03
».2«UE»C1 .
3.78tCE«Cl
l.lCodE>02
9.368!E<CC
1.9211E.OO
1.9»15E«CO
1.0658E«CO
*.5*iCI«00
''OLE F R A C T ICNS ~
3.9t;ce-03
•).5J59t-Ol.
3.87«SE-C3 ,
3.3517E-02
•..8U5E-0*
s.?23ee-c«
' . 38T2E>03
" .?«72E*Ol
, .t»97E»Ol
.466«f »0i
.C4«<E»01
2.00*K»00
2.C11M»00
».«27SE-9l
~4.t7«6E*00
2.3240(-0t
1.34WE-01
, 2.2400C-C2
l.4|74{-02
1.7VUE-OI
>.«(>2E-OI
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TABLE (.-Continued
•50kN/nr
PI » 5
XH2 - 1
p
T
RMU
H
A
S
I
. GAME -
U
SPECIES
E-
H- ' '
h»-
h2
H-
H2»
.JOE*C4 N/Sb-Mi
.00
MOVING SHOCK
4.231SE02
2.2926E»01
1.0736E*01
6.8726E»01
6.11266*00
1.8626E*00
1.71S1E»00
9.4603E-01
l.o548E*Ol
2.4034E-05
3.3654E-01
2.3346E-0!>
1.634JE-01
2.888VE-06
3.5766E-06
PI • 5.00E»04 N/SU-H.
XH2 • 1
P
I
RHO
H
A
S
L
GAHE
U
SPEC IES
E-
M
H»
K2
H-
HZ»
.00
MOVING SHOCK
4.5820E»02
2.4350E*01
1.0544E»01
'.*464E»Ol
6.50HE»00
1.90^4E*00
1.76«7E»00
9.7256E-01
1.7205E*01
*.?73»E-05
<J.7923E-ai
4.D715E-05
1.2369E-01
5.4335E-06
6.<,562E-06
US1 •= 2.«OE»C4 M/SEC
XHE - C.OO
STANDING SHOCK
3.3J98E>03
«.6722E«01
3.5sseE»ci
1.1993E»02
9. 7565E«OC
l.i»572E«CO
1.9o7«E«CC
1.0353E«00
«.9257E»CC
HOLE FRACTICNS
7.701U-C3
9.60C2E-C1
7.S152E-03
2.31C3E-02
7.33tOE-C*
9.25S6E-0*
US1 • 2.5CE*
XHE - C.OO
STANDING SHCCK
3.*908E«03
5.0d68E«01
3.44aSE«Cl
1.2955E*C2
1.0050E1C1
1.9916E«00
1.990CE*00
9.9783E-01
5.2«67E«nO
HOLE FR^CT ICNS
1.3U2E-02
9.5482E-01
1.2615E-02
1.&844E-02
1.0074E-03
1.355lf-03
REFLECTED SHOCK
5.7904E»03
6.2016E*01
«.5888E»01
1.5S28E»02
1.0743E»01
2.0394E>00
2.C3*7E»00
9.H66E-01
5.0615E«00
3.2*31E-02
9.1891E-01
3.1151E-02
1.1951E-02
2.1366E-03
3.4170E-C3
C4 M/SEC
REFLECTEO SHUCK
£.1369E»03
6.5566E»Ol
4.5«93E*01
1.71816*02
1.CS84E.01
2.0730E«00
2.05746*00
8.9435E-01
5.1868E>00
4.1847E-02
9.0162E-01
*.0174E-C2
9.B797E-03
2.4029E-03
4.0767E-03
PI - 5.
XH2 « t.
P
T
RHO
H
A
S
L
bAME
U
SPEC IE S
E-
H
H*
H2
H-
H2 +
PI • S.
OOE»04 N/SU-M,
00
MOVING SHOCK
4.93966*02
2.610»E»01
1.0251E»01
6.0415E.OI
6.9583E»OJ
1.94S4E*00
1.8438E»CO
l.0046E»00
1.7837E*01
1.0995E-04
9.1610E-01
1.0841E-04
8.3660E-02
L.04b2E-OS
1.1995E-05
OOE»04 N/SQ-M,
XH2 • 1.00
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
E-
H
H*
H2
H-
H2«
MOVING SHOCK
5.3057E*02
2.8314E»01
5.8749E»00
d.6582E»01
7.489SE»00
l.9844E*00
l.U976E*00
1.0440E»00
1.8452E*01
2.6106E-04
9.4525E-01
2.5865E-04
5.4182E-02
2.0602E-OS
2.3007E-05
US1 • 2.60E»C4 M/SEC
XHE > 0.00
STANDING SHOCK
3.645CE>C3
5.4674E»01
3.3155E*C1
1.3946E«C2
1.02<56E»01
2.0256E«00
2.0106E«CO
9.6427E-01
5.51C1E»00
tffti p F O A T T IPhi^rULt TKfiul ILN1
2.00E8E-02
9.4446E-01
1.9512E-02
1.2889E-02
1.26t5E-03
1.8134E-03
REFLECTED SHOCK
6.40526*03
6.8760E»01
4.4780E»01
1.8*39E»02
1.1215E*01
2.1067E*00
2.C802E*00
8.7929E-01
5.2877E*00
5.1468E-02
8.8361E-01
4.9421E-02
8.2646E-C3
2.5938E-03
4.6404E-03
US! • 2.70E*C4 N/SEC
XHE * 0.00
STANDING St-CCK
3.7861E»03
5.8176E«CI
3.2031EtCl
1.4984E«02
1.0525E«01
2.Q591E«00
2.0310E»00
9.3717E-01
5.6721t«00
• f*GLf FR ACT IONS
2.8123E-02
9.30£4E-01
2.7348E-02
1.0211E-02
1.4986E-C3
2.2742E-03
.REFLECTED SHOCK
6.5981E*03
7.1683E»01
4.:758F»01
1.9T07E»02
1.1440E.01
2.1405E»00
2.1035E»00
. 8.6768E-01
' 5.3648E>00
6.1257E-02
8.651IE-01
5.8873E-02
6.9*7*E-C3
2.7164E-C3
5.10C8E-03
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TABLE I.-Continued
p -SOkN/m
PI « 5
XH2 • 1
" P
T
RHO
H
4
S
z
GAME
U
SPEC IES
. E-
~H
* H*"
_M2"
h- '
"*
PI • 5
XH2 - 1
' P
T
RHO
^4'
'A' '
'&' " 'Jz ' '
GAME
U
SPEC IES
E- ,.
H"
h*
H2
n-
H2*
.306*0* N/Sg-M,
.00
MOVING SHOCK
5.67406*02
3.1095E*fll
9.41956*00
9.2944E*01
.0683E*CO
.0215E*00
.93726*00
.98076*00
.90306*01
6. 57*46-04
i.6558E-6l
6.5318E-04
3.3027E-02
4.0909E-05
*.516SE-05
.006*04 N/SQ-M,
.00
COVING SHOCK
t. J497E*02
3.434dE»01
8.96936*00
- 9.95136*01
8.59686*00
2.05546*00
1.96376*00
l.9957E*00
1.9593E»01
1.6146E-03
9.7660E-01
1.6058E-03
2.0J23E-02
7.7324E-05
8.6134E-J5
US1 = 2.80E*C4 M/SEC
• XHE = 0.00
STANDING SHOCK
3.8801E*C3
6.13L9E«01
3.38186*01
1.60326*02
1. 07426*01
2.09266«CO
2.05336*00
9. 1652E-CI
5.8116E*00
POLE FRACTIONS
3.6934E-C2
9.14496-01
3.59246-C2
8.27816-03
1.6815E-03
2.6914E-03
US I - 2. 906*
XH6 = C.CO
STANDING SI-CCK
3 .9742E*C2
6 .4232E*C1
2.98106*01
1. 71186*02
1.0951E4C1
2.12566*00
2.0755E«CC
9.0J54E-C1
5 .879C6«00
HOL6 F R A C T IONS
4 . 6 3 C 7 E - C 2
4.504CE-02
6.84326-03
1.82696-03
3.0756E-03
REFLECTED SHOCK
6.6974E»03
7.4349E*Ol
4.23456*01
2.09656*02
1.16586*01
2.1T47E»00
2.1271E»00
8.59296-01
5.4303E*00
7.1131E-02
8.4635E-01
6.8463E-02
5.84296-03
2.7728E-03
5.44C86-03
04 M/SEC
R E F L E C T E D SHOCK
6.7663E*03
7.6828E*01
4.C941E*01
2.22386*02
1.1871E*01
2.2080E»00
2.1512F*00
8.5265E-01
5.48586*00
8.0917E-C2
8.27656-01
7.8010E-02
4.9430E-03
2.78776-C3
5.69456-03
PI = 5
XH2 - 1
P
I
RH3
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
H2«
PI - 5
XH2 - 1
P
T
RHJ
H
A
S
i
CAME
U
SPECIES
E-
h
H*
H2
H-
h2»
.006*04 N/SQ-M,
.00
MOVING SHOCK
6.43626*02
3.7840E*Ol
8.5833E»00
1.06305*02
9.3074E»oo
2.08656*00
1.98166*00
i.0820£*oo
2.0152E»01
3.5873E-03
9.7985E-01
3.5680E-03
1.270BE-02
1.33126-04
1.5243E-04
.006*0* N/SO-Ht
.00
MOVING SHOCK
7.2631E.02
4.4722E»01
8.0762E»00
l.2060E*02
5.55946*00
2.1*42E*C9
2.0109E*00
1.0161E«00
2.1323E*01
1. 20556-02
9.6904E-01
1.1983E-02
6.2675E-03
2.9177E-0*
3.641BE-04
US1 • 3.00E*
XHE - 0.00
STANDING ShOCK
4.07«6E«03
6.697CE401
2.90326.01
1.8237E»02
1.1170E.01
2.1578E»00
2.0983E»CO
8.6797E-01
5.9*27E»00
MOLE FHACTICNS
5.6013E-02
8.7833E-01
S. 45326-02
5.75216-03
1.94C3E-C3
3.4276E-C3
04 M/SEC
REFLECTED SHOCK
6.8563E»03
7.93066*01
3.9731E»01
2.35436*02
1.20906*01
2.2*1*6*00
2.176CE»00
8.47076-01
5.53986*00
9.0949E-02
8. 08326-01
8.7844E-02
4.1868E-03
2.7794E-03
5.9040E-03
US1 - 3.JOE»C* H/SEC
XHE « 0.00
STANDING SHOCK
4.4023E«Q3
7.2259E»C1
2.8396E.C1
2.0637E«C2
1.16C8E»01
2.21S16«00
2.U5f6»CO
8.6907E-01
6.0545E«00
HOLE FRACTIONS
7.6U3E-02
8. 39196-01
7.42C2E-02
4.2272E-03
2.1267E-Q3
4.08976-03
REFLECTED SHOCK
t.2222E»03
8.43666*01
3.8448E»01
2.63406*02
1.25476*01
2.30576«CO
2.22666*00
6.2804E-01
5.65826*00
1. 11076-01
7.6935E-01
1.075*6-01
3.0527E-03
2.73336-03
6.25S56-C3
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TABLE I.-Continued
p.-50kN/m
PI . 5
XH2 • 1
, P
f '_ '
HMO ,
.M ,v
• -jjj
*'S
-' i
 t
GAME ' •
U
C AC f* 1 F ^a **t v  1 s
t-l ~
 t"_
'H ' '
•H. ,*
"hi "
 £. <
Mr - - ' .
ni» '"'
.OOE»0* N/SU-H, . US1 > 3.<iOE»0<i M/SEC
.00
VOVING SHOCK.
', 0. 1733£*02
S.C607E»Ql-
7.9J3UE.OJ
' i 1. 3S93E+02
"
 !
 9.9FY1 E*00
2. 1963E»CO
,. 2.0*36E*00
.S.6290E-01
2.25876*01
2.5896E-02
9.*33«£-dl
" 2.5725E-02
, 3.«319E-03
4.65B9E-04
6.3677E-04
XHE » O.CO
STANDING ShCCK ,
^•9128E*03
7. 75ACE«C1
2. dtt 71E*G1
2.3276E*C2
1.206<iE«01 ,
2.2786E«03
2. 194£F»CO
8.5524E-01
6.176<iE«00
•"*" PULc FR AC T IONS
9.66COF-02
7.99C6E-01
' 9.*l*2E-C2
3.22CEE-C3
2.26C2E-03
*.7182E-C3
REFLECTED SHOCK
7.9038E*03
8.S872E*01
3. fiS9^E ^ 01
2.944 4E+02
1.30<.3E*01
2.3677E»00
2.2787E»00
8.30T3E-01
S.8085E+OC
1.3H2E-01
7.3020E-01
1.2722E-01
2.2426F-03
2.6628E-03
6.5&06E-03
PI = 5
XH2 <• I
P
T
RHJ
' H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
n
H*
H2
H-
h2»
.OCc'O'. N/SJ-M,
.wO
MOVING SHOCK
1.0228E»03
6.0059E'01
8.0149E*00
1.6962E»02
1.0770E*01
2.2939E»00
2.12<,7E*00
S.Od94E-01
2.5296E*01
6.2043E-02
J.7225E-01
6.1588E-02
2.1*76E-03
7.5786E-0*
1.212QE-03
USX - 3.eOE«C4 H/SEC
XHE = O.CO
STANDING St-OCK
6. 35SOE«03
8.8<,52E«C1
,3.13CeE«Cl
2.9232E«C2
l.3038E«01
2.392SE»CO
2.2963E*03
8.36SSE-CI
6.*651E»CO
HOLE FRACTIONS
1.36tCE-01
7.2023E-01
1.3326E-CI
l.89«CE-03
• - 2.334CE-C3
5.6816E-03
REFLECTED SHOCK
9.95**E»03
1.0258E»02
4.0frlbE*Ol
3.65*2E»02
1. 4185E+01
2.<.893E»00
2.3892E»00
8.2VO*E-01
4.2158E*00
1.707*E-01
6.5259E-CI
1.6&45E-01
1.1367E-03
2.4013E-03
6.6924E-03
PI • 5.00E»0* N/S.1-M,
XH2 > t.OO
US1 - 3.60E«C« M/SEC
XHE • 0.00
. .MOVING SHOCK STANDING ShCCK REFLECTED SHOCK
M "
%' '
S . '
•I ,
GAME
U *
i.5630EK)l
:7.9119t«OJ
.1.0378F.01
2.2*58E«OJ
2.0820E»03 ,
5.5785E»03
d.2V21E«Cl
2.996EE«01
2.61536.C2
2.3361f«CO
8.6303E»03
3.9*'IE»01
3.2847E»02
2.«286E»00
12.3<*206»Cl 6.29S7E«00
8.2506E-01
SPECIES % COLE FRACTIONS
r-
n
to
•».0»T3fi-01
2.8092E-U3
6.2471E-04
7.5919E-01
1.13SCE-01
2.*7S6E-03
2.3313F-03
i.?t£5E-03
1.5099E-Oi
6.9129E-01
1.4681E-01
1.6232E-03
2.5519E-03
6.7247E-03
PI - 5
XH2 - I
P
T
RHU
H
A
S
i
GAME
U
e per letirCL 1 c 3
t-
H
h*
H2 •
H-
H2»
.OOE»0<. N/SU-M, USl - 4.00E.C* M/SEC
.00
MOVING SHOCK
• 1.1361E.03
6.4098E4-01
8.16i8E*00
' 1.U794F.02
1.11 StiE^Ol
2.3*15E»CO
2.1705E.OO
8.9481E-01
2.6696E.01
8.1750E-02
J.3307E-01
8.1136E-02
1.7012E-03
8.6304E-04
1.4770E-03
XHE * 0.00
STANDING SKCCK
7.2381E.03
9. 4237E+C1
3.26<>9E»C1
3.258?E«C2
' 1.3565E401
2.**93E«CO \
2.3«8SE»CO
8.3133E-01
6.6741E.OO
~ KULE FRACT ICNS
1.558SE-01
6.8226E-C1
1.522«E-01
1.«176E'-03
• 2.2735E-C3
S.92UE-03
REFLECTED SHOCK
1.12515*0^
1.1010E»02
<i,1731E»01
4.053 }E ^ 02
l.«8S7E»Ol
' 2.5498E»OC
2. ** 8 SE* 00
8.1871E-01
t.*94CE»00
1.90VJE-01
6.13806-01
1.8630E-01
7.5678E-C*
2.2288E-03
6.4235E-03
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TABLE I.-Continued
PI =• 5
KHZ • I
f
T
KHU .
H
A ' .
s '
L
GAME
U
SPECIES
E-
H
H* '
H2
H- '
H2* '
PJ « 5
KHZ - I
f
T
RHO
'
H
 ,"
' A "l.
,S"»
' I • '
"DVo "• '
S PfcC IES
6-
n
•h*
«2
f-
H2« '
.006*0'. N/SU-H,
.00
MOVING SHOCK
1.2559E*03
6.7BB3E»01
e.338SE«00
2.0723E»C2
1.154«E»01
2.38S7E»CG
2.2188E»OJ
8.3477E-01
2.8109c»01
1.016*6-01
7.933flt-01
1.009IE-01
1.37226-03
¥.*054E-0*'
1.T141E-03
.006*04 N/Su-M,
.00
HOVIM. SMOCK
1.3b23t»OJ
7.»510E»01
i.^lSJetJU
2.274eE»02
1.11326*01
' 2.«360E»00
^.26a9E»CJ
6.7746E-01
2.9S3<.F»01
1.2155E-J1
7.ijoOE-3l
1.2Jo2E-Jl
:.115SF-J3
K.'ililU-O',
l.<.17'E-J2
US1 = 4.20E«04 f /SEC
XHE = C.OO
STANDING SHOCK
tt.207CE«C3
1.004CE402
3.<.01)E«C1
3.5956E»C2
l.<tl31E«01
2.5053E«00
2.<.031E»00
8.2765E-01
6.8959E»CO
COLE FKACTIONS
1.7'i7'it-0l
6.45156-01
1.7014E-01
1.03CCE-03
2.16526-C3
S.S6b>,e-C3
REFLECTED SHOCK
l.2706E»0«
1.1670E»02
4.2602E»01
<,.«815E»02
1.5620E*01
2.«LOOE*00
2.5125E*OC
8.1807E-01
6.8331E»QO
2.1039E-01
5.7*6lE-Ol
2.0653E-C1
*.7732F-0*
2.06306-03
5.-J213E-03
US1 • 4.40E«(H M/SEC
XHE * C .CO
STANDING St-CCK
9.2«87t<03
1.07CtE«C2
3.S127E«01
3.9S6EE«C2
' 1.47«6E«C1
2.boC8E«0&
2.<.5viE»CO
8.25826-01
7.17U6.00
MULc FKiCTICNS
l.tliCl-Ol
6 . C 8 6 3 E - C 1
1.B952E-01
7.2 l»«E-C»
2.02t" iE-03
S . S O e f E - 0 3
R E F L E C T E D SHOCK
1.4331E»0«
1.28<;3E»02
4.30<>1E«01
• 4.9461E*02
l.e515E«01
2.670'!E»00
2.!82SE»00
8.1S17E-01
7.276CP »OC
2.3103E-01
5.33BOE-C1
2.2776E-CI
2.7716E-C*
1.9110E-C3
5.2J68E-C3
PI * 5.006*04 N/Sg-H,
XH2 - 1.00
US1 • 4.606*0* H/SEC
XHE - C.CO
p
T
KHO
H
A
S
I
0AM 6
U
SPEC IE S
E-
H '
h»
H2
H-
H2*
PI « S
XH2 > 1
P
t
RH3
H
A
S
I
&AHE
U
SPEC IE S
l-
M
n»
h2
H-
h2»
HO VI NO SMOLK
1.51*86*03
7.5047E»01
6.697o6*OJ
2.4B67E*02
1.2324E»01
2.4B336»00
2.32076*00
8.721*6-01
3.0959E*01
I.".ll8c-01
».l*TOE-Ol
1.4011E-01
Y.0771E-0*
L.OU5E-03
2.08336-03
.006*04 N/SU-N,
.DC
fLVINb SrOCK
1.65336*03
7.8S49E*01
ti. 8«o3E*OU
i. 70816*02
1.2726E>01
2.5306E*OJ
2.}7*OE»OJ
d.6o*bc-OL
3.23«46«C1
1.60*76-01
6.7b2dE-31
1.59JdE-Jl
;.357»c-0*
1.0227E-J3
2.207dE-a3,
STANDING SI-CCK
.03*5E«0*
.14356*02
.592SE*C1
.33776«C2
.!>42C6«01
2.615'€«CC
2.517SE*CO
6.2S80E-C1
T.50*5E«Ofl '
HOLE FR ACT ICNS
2.1164E-01
5.72*86-01
2.08C4E-01
*. 8*336-04
1.88C4E-03
5.45626-03
REFLECTED SHOCK
l.tll*E»0*
l.*08*£»02
*. 30756*01
i.**68E»02
I. 75316*01
2.72966*00
' 2.65616*00
* ' ' 8.2160E-01
7.8237E«00
2.515*E-01
*.9300E-01
1
 2.*903E-01
1.S1ME-0*
1.8636E-03
' *.393»E-03
US1 • ».806»0» N/SEC
XHE • 0.00
STANDING St-CCK
l. l*80E*04
1.2241E«02 ''
3 .6359f .Cl '
4. 73UE.C2
1.616*6*01
:.66S1E>00
2.579a»00
8.275iE-Cl
•7.905CE.CO
POLE FR AC T ICNS
2.29646-01
5.36516-C1
2.26tJF-01
3.10716-0*
1.7*S1E-03 •'
*.?555E-C3 .
- ' ' li
REFLECTED SHOCK
1.80656*0*
' 1.!515€»OZ
' *. 25526*01
5.S893E.02
l.e718F»01
2.787<£»00
2.73626*00
D.2525E-01
a.<OJ!E*00
2.7267E-01
».^Oe7E-Cl
2.70986-01
7.6872F-C5
1. 85326-03
3.5**3E-03
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TABLE I. - Continued
•50kN/n/
PI = 5
XH2 = 1
1
 P
T
KHO
H
A
S
I '
GAME
U
cppr 1 1- cjr tL 1C J
E-
H
H*
M2
H-
H2» .'.
PI - 5
XH2 - 1
P ' '
T ' -.'-'.
RHO
H "
 f '
A
S
i
GAME
U
c DP r I P- ^art L 1 1 o
E-
H
H*
H2
H-
H2*
. 00i*04 N/Su-Mt
.OC
MOVING SHOCK
1.7977>=»03
0.20646*0!
9.01906*00
2.93896*02
1.31396*01
• 2.57alE*00
2.4287E»00
ft. 66216-01
3.3806E»01
1.7938E-01
6.3863E-01
1 . 7dl OE— 0 1
' 5.9179E-04
1.006dE-j3
2.2U93E-03
.006*04 N/SS-M,
.00
MOVING iHGCK
''. 1.9478E*03
8.5634E*01
9.1541E*Ou
'• 3.17906*02
1.3569E»01
2.62566*00
2.4848E*00
' 8.6534E-01
3.52216*01
1.97906-01
6.0170E-01
1.96556-01
4.70826-04
9.7362E-34
2.3266t-03
USl = 5.COE*!
XHE = O . C O
StANUlNG SHOCK
1.263CE*C4
1.3137E»02
3.636?E*Cl
5.139CE»C2
1.69876*01
2.72126«CO,
2.6433E*00
d. 30896-01
8.396C6«03
KOL fc F R A C T I C N S
2.4792E-01
5.0C67E-01
2.4522E-0!
1.9C77E-C4
' 1.64746-03
4.3515F-03
34 H/SEC
R E F L E C T E D SHOCK
2.C197E»04
1.7222E*02
4. 1564E*01
6.5B15E»02
2.00'7E»01
2.6455E*CO
2.8215E*00
6.2954E-01
9.3565E*00
2.9396E-01
4.0829E-01
2.9308E-01
3.6952E-05
1.B7C3E-03
2.7584E-C3
USl - 5.20E»C4 H/SEC
XHE - C.OC
STANDING SHOCK
1.3UOOE«04
1.4133E*02 ^
3.6040E«01
'5 .56C6E«C2
1.7B8UE«01
2.7712E»CO
2.7094E»CO
8.3558E-01
8.92646*00
2.65666-01
4.653SE-01
2.63J3E-01
1.13C9E-04
1.58536-03
3.7153E-C3
REFL6CTED SHOCK
2.24706*04
1.9165E*02
4.03245*01
7.2138E*02
2.15536*01
2.9002E*00
2.90756*00
6.33636-01
1.03046*01
3.14256-01
3.6768E-01-
3.1403E-01
1.7712E-05
1.8968E-03
2.1173S-03
PI - 5.00E*04 N/SU-Mi
XH2 - 1.00
USl = 5.40E«0« M/SEC
XHE = C .CO
fO^lNG iHCl-K STANUING SHCCK R E F L E C T E D SHOCK
P
T
RHO
H
A
S
L
GAME
U
SPEC IE S
E-
H
H*
h2
H-
H2»
PI = 5
XH2 - 1
P
T • "
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPEC I E S
E-
H
H*
H2
H-
H2*
2.1035E*C3
8.9301E*Ol
9.2653E*OJ
3.42B4E»02
1. 4021E*01
2.6731E*OJ
2 . 54246* 03
8.6587E-01
3.6629E*01
2.1602E-JI
5.64746-01
2.14626-01
3.6941E-04
•J.2605E-04
2.3202E-03
.006*04 N/SU-M,
.00
MOVING SHOCK
2.2646E*03
9.3107EO1
S.3499E»00
3.6871E»02
1.449BE*Ol
J.12C6E*00
2.6014E*OJ
8.6788F-01
3.8027E*Ol
2.3374E-01
5.3051E-01
2.3233E-31
2.8t>056-04
8.67326-04
2.2714E-03
1.49176*04
1.5234E»02
3.524lE«Ol
5.9912E*C2
1.88»5E»01
2.82C3E»CO
2.77B5E«CO
8.4171E-01
9.6232E*00
2.B332E-01
4.3019E-01
2.81J9E-01
6.484CE-05
1.5432E-03
3.0859E-C3
USl - 5.606*04
XHE * C.CO
2.4895E*04
2.1346E*02
3.8971E*01
7.89586*02
2.3125E»01
2.9526E»00
2.";926E«00
8.3712E-01
1.14376*01
3.33326-01
3.29596-01
3.3358E-C1
8. 64236-06
1.8823E-03
1.6217E-03
IVSEC
STANDING SHOCK REFLECTED SHOCK
. 1.6004E«04 .
1.64296*02
3.4205E»01
6.43i7E*C2
1.9925E«Ol ,
2.8666E*00
2 . 8 4 7 6 E * C C
8^ 4B56E-C1
1.03876*01
^OLfc FR^C T I ONS ~*
3.0C27E-01
3.9636E-01
2.9927E-01
3. 68386-05
1.5197E-03
2.5245E-03
2.7384E»04
2.366CE*02'
3.7674E*01
8.6058E*02
2.4705E*01
3.C006E»OC
3.0722E*00
8. 396 BE -01
1.2508E*Ol
3.5026E-01
2.9583E-01
3.5082E-01
4.4766E-C6
1.8248E-03
1.2634E-03
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TABLE I.-Continued
PI - 5
XH2 • 1
P
T
RHO
H
A
S
i
(•AM 6
U
SPEC IE S
6-
H
H*
H2
H-
H2*
PI « 5
XH2 > 1
P
T
KHO
H
A
S
z
CAME
U
C p C f ICCir I. 1C >
E-
n
H*
H2
ri-
h2»
.006*04 N/SU-M,
.00
MOVING SHOCK
2.430VE*G3
9.70976*01
9.*051t*00
3.95506*02
1.50086*01
2.76786*00
2.6619E*03
a.714KE-01
3.9*136*01
2.5106E-01
4.9607E-01
2.4967E-OV
2.1572E-0*
8.00796-0*
2.1831E-03
.006*0* N/Su-M,
.00
MOVING SHCCK
2.6021E*C3
1.0132E*02
9.42826 *OC
4.23206*02
1.55566*01
2.81*76*00
2.7239E*00
6.7685E-01
4.07836*01
2.67-JbE-Ol
4.6241E-01
2.66656-01
I.S969E-04
7.2991E-34
2.0592E-03
USl > 5.80EX
XHE • C.CO
STANDING SI-CCK
1.70316*04
1.770.76*02
3. 2974E*C1
6.8B29E*C2
2.1026E*01
2.911CE*CO
2.916SE*00
8.55956-01
1.12396*01
HQL£ FR ACT I CNS
3.16416-01
3.64U6-01
3.15866-01
2. 09676-05
1.4955E-C3
2.0461E-03
14 M/S6C
REFLECTED SHOCK
2.9954E*04
2.61486*02
3.63376*01
9.3573E*02
2.6323E*01
3.0471E»DO
3.14326*00
8.4171E-01
1.3697E*01
3.6571E-01
2.6513E-01
3.6&4AE-01
2.4164E-G6
1.7248E-03
9.9583E-04
USl - C.COE*04 M/SEC
XHE - C.OC
STANDING SKCCK
1.80C3E*C4
1.90596*02
3.16*76*01
7.3425E*C2
2.216*6*01
2.9535E*CO
2.98486*00
8.63576-C1
1.21346*01
KULE FR ACT (CNS
3.31606-01
3.33666-01
3.31416-01
1.2081E-05
1.46C4E-03
1.6525E-03
REFLECTED SHOCK
3.2S39E»04
2.87376*02
3.51826*01
1.0139F*03
2.7927E»01
3.09066*00
3.21846*00
8.4324E-01
1.49076*01
3.793'E-01
2.38C66-C1
3.80176-01
1.3813E-06
1.5975E-03
7.9951E-04
PI • 5
XH2 • 1
P
T
RHO
H
A
S
I
bAME
U
SPECIES
E-
h
H*
H2
h-
H2*
.OOE«04 N/S0-M,
.00
MOVING SHOCK
2.7782E*03
1.0581E«02
9.420SE»00
4.51816*02
1.6147E»01
2.8*096*00
2. 78 TOE* 00
6.84106-01
4.2139E*01
2.8441E-01
4.2974E-01
2.8316E-01
1.15556-0*
6.58566-0*
1. 90696-03
PI - S.00£»04 N/SU-M,
XH2 • 1
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPE C I E S
e-
H
H*
hZ
H-
H2»
.00
PC V ING SHOCK
2.9583E»03
1.1069E*02
•5.36986*00
*. 81306*02
1.6796E*01
2.90706*00
2.85236*00
8. 93576-01
4.34?3E*Ol
3.00616-01
3.9752E-01
2.99476-01
it.lOSTE-OS
S.B832E-0*
1.72886-03
USl • 6.20E*04 M/SEC
XHE - C.CO
STANDING SKOCK
1.88976.0*
2.0*6*6*02
3.02706*01
7.80956*02
2.33236*01
2.994CE*CO
3.05066*00
8.7134E-01
1.309tE«01
COLE FRACTIONS
3.4S74E-01
3.C54SE-01
3.4SE1E-01
7.1085E-C6
1.408SE-03
1.3386E-03
REFLECTED SHOCK
3.513*£*04
3.14436*02
3.4027E»01
1.09566*03
2.95316*01
3.13216*00
3.28386*00
8.44586-01
1.61626*01
3.9161E-01
2.13876-01
3.9241E-01
8.2323E-07
1.4531E-03
6.50786-0*
USl - 6.40E*04 N/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
1.96«8E«04
2.19016*02
2.88876*01
a.2837E*C2
2.**85E*C1
3.0328E*00
3.1136E.OO
8.7919E-01
l.4073E«Ol
MOLE FR ACT I CNS
3. 58766-01
2.79806-01
3.59016-01
4.2S59E-06
1.33S7E-03
1.C8S5E-03
REFLECT60 SHOCK
3.75506*04
.*1*5E*02
.28966*01
.17726*03
.10796*01
-170?E»00
.3430E*00
8.46176-01
1.72776*01
4.0228E-01
1.9284E-01
4. 03046-01
5.1645E-07
1.3047E-03
5.38706-04
183
TABLE I. - Continued
PI - 5.005«04 N/SU-M, USl = t.60E»C4 H/SEC
XH2 - 1.
'V '. ;; '
X ." :
'RHO - , i
,H. ^  , ,-j '
A
>. . ', '
•i-r ~> , ,
'CAME "
u
c per I f. t.2 ~9rCli ltd
?tj -"ill*" "! V '
ft- -.:•
H-
H2»
PI - 5.
XH2 • 1.
*i; '.;£,-
P,,, ,.v .T :i.;-'
RHO-,,
H , V ,1
A' » -
V .' ".
A. ..
CAME
U
SPEC I E S
H,, .'"
ft . .... ,
H2_ ^' -
H-
h2»
00
MOVINU SHUCK
3.142bE»03
,1.1597E»02
9.2«63E»00
5.1168E»02
1. 7503E+01
•2.9522E»00
2.9183EtOU
9.0525E-01
4.4781E»01
3.1625E-01
, 3.663VE-01
- 3.1524E-D1
5.5354C-05
5.2346E-04
1.5371E-03
"•_ .1
00c»04 N/SU-'
00
nO VI NO SHLLK
'3.J307F*03 ~
1.2172E>02
S • 16706* 00
5 • 4294E+G2
1.8275E»Ot
2.9965E*00
' 2.9851E»03
9.1922E-01
4.6066b»01
." 3.3138E-01
J.3627E-01
3.30S1E-01
3.6692E-05
4.6546E-04
1.3391E-03
XHE » C.CC
STANDING St-OCK
2.C386E*04
2 . 3 3 5 2 E * C 2
- 2.750SE+01
8. 7421E»C2
2.5642E.Q1
3.07CCE»CO
3.1736E«00
8.0724E-01
1.5120E«01
•~ MOLE FR^CT 1 CNS
3.7G7CE-01
2.56CSE-01
3.7106E-01
2.6tE'!F-C6
1.2544E-C3
B.9239E-04
REFLECTED SHOCK
3.99GOE +04
3.693«E»02
3.1792F»01
1.2621E»03
3.2622E»01
3.2C84E»00
3.3980E*00
8.4796E-01
1.8445E»C1
4.1188E-01
1.7393E-01
4.1258E-01
3.3364E-07
1.1574E-03
1. USl « t.60E»C* M/SEC
XHE * C.CC
STANDING SI-OCK
2.10C5E*C4
2.486tE»C2
2.6133E»01 .
9. 2455E+C2
2.6830E«C1
3.1Ct9E*00 •
3.2322E«00
8.9564E-01
l.6129E»01
3.01S7E-CI
2.3374E-01
3.8240E-01
1.6758E-C6
1.1612E-03
T.3USE-04
REFLECTED SHOCK
• - 4.2104E»04
3.9738E»02
3.C729E»01
1.3490E*03
3.4128E*01
• • 3.2«4C€*OC
3.4431E+00
8.5002E-01
1.9tlOE»01
4.2035E-01
1.5727E-01
4.2099E-01
2.2289E-07
1.0192E-03
3.7996E-04
PI = 5
XH2 • 1
-- * ,.
'P •
T
RHU '
H
A
S
Z ' '
GAME
U
SPE C IE S
t-
H
H»
H2
h-
t-2»
.OCE*04 N/SQ-Hi
.00
MURING SHOCK
, 3.521UE»03
- 1.26Q1E»02
9.0135E*00
5.7504£»02
1.9117E»01
3.0397E*00 •
3.0S23E»00
9.3538E-01
4.7318E»01
3.4592E-01
3.0731E-01
S.'tSl'JE-Jl
2.362CE-05
4.1548E-34
L.1435E-03
USl = 7.COE*04
XHE = C.CC
M/SEC
STANDING SI-OCK REFLECTED SHOCK
• 2.1503E«04 '
2.6377E*02 •
2.47SSE*C1
9. 7J9«E*02 •
2.6002E+C1
•3.1423E«CC
3.2874E«CO" ' '
9.0428E-01
l.71tOE»Cl
HOLE FRfiCT ICNS •*•
3.9222E-01
2.1344E-C1
• 3.9268E-01
1.C8C3E-06 -
1.06C5E-03
6.0331E-04
4.4091E«04
4.2585E*02
2.9627E*01
1.4368E«03
- 3.5625E»01
3.2787E«00
3. 494 7E »00
8.5281E-01
2.C723E+01
4.2803E-01
1.4216E-01
4.2860E-01
1.5173E-C7
8.8845E-04
3.2214E-04
TABLE I.-Continued
•NMkN/nT
PI - 1
XH2 - 1
P
T
RHO
H
*s
i
GAME
U
eptf 1C <drCU It 3
E-
H
H»
C2
H-
H2*
PI • 1
XM2 • 1
P
I
RHJ
M
*S
i
CAME
U
cpcr f F C3KCI 1 C 3
6-
H
H»
H2
n-
«2»
.OOE«05 N/SQ-H*
.00
HO V ING SHOCK
1.0636E»Ol
2.7I*OE»OJ
3.9200E.OO
2.77456*00
l.6*32E*00
1.073*E»00
1.0000E»00
9.9*9*E-01
2.2663E»OJ
6.9523fc-3S
•».35B5E-12
2.09S9E-36
1.00COE«00
5. 30* 2E -42
*.2015t-3S
.OOC*05 N/Sd-Mt
.00
CUV 1Mb SHOCK
l.67»3E*01
3.7003E*OJ
.525*E«00
. 8206E»00
.•)078E»00
.U57E»00
.0003E.OO
9.d361E-01
2.962iE<OJ
1.2T03E-J2
».55V6E-J*
2.d»42E-?3
1. 00005 «OC
J.20-<dE-3T
•*.SJb3?-33
US1 - 4.COf«C3 M/SEC
XHE - C.CC
STANDING St-CCK
2.1976E«t)l
3.3569E«00
«.S4T6E<CO
3.45266«CO
1.8212E«00
1.07?8E»CO
1.000CE«00
9.aeite-oi
1.3533E«CO
f OLE FR ACT ICN*
7.01.97E-34
1.6281E-10
3.7U91E-36
1.0C3CE»CC
1.2*l<i£-39
2.3115E-3T
LSI - 5.COE*
XHE - 0.00
STANDING ShCCK
*.'.531E*01
<,.92iSf»00
4.04«OE«OC
!.l71dE«CC
2.1818E«CO
1.12L«E«00
1.0UOl,E«00
S.66SCE-C1
1.4793E»JO
fOLE F R A C T 1 CNS
4.16<2E~26
2.12C4E-C6
1.22KE-26
l.OOCCE'CC
1.6540E-29
2.S*«3E-2<,
REFLECTED SHOCK
5.36156*01
«.7163E«00
1. 134 6E +01
*.S388E»00
2.13856*00
1.0996E»00
1.00006*00
9.69626-01
i.miE*oo
4.2659E-28
8.11556-07
7.92*78-2?
1.00006*00
2.3792f-32
3.4737E-28
03 M/SEC
REFLECTED SHOCK
<).7352F.»Ol
6.6955E»00
l.»939E«01
7.2*87£«OC
2.51756*00
1.1502E*00
1.000 IE *00
9.«6*7E-01
1.33936*00
1.2395E-19
1.7358E-C*
6.B734E-20
S.S»e3S-01
2. 36606-21
5. 72816-20
PI » 1
XH2 > ]
P
T
RHO
H
A
S
/
GAME
U
f per ICCirCL ltd
E-
H
H*
H2
M-
•H2+
PI • 1
XN2 • 1
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIE!)
E-
H
H*
h2
H-
h2»
.006*05 N/SU-M,
.00
MOVING SHOCK
2.4287E.01
«.85»2E*00
4.9VK3E>00
5.0998E*00
2.1685E*00
1.15726*00
1.0000E*OJ
9.6772E-01
3.65136*30
J.9561E-27
2.0S50E-Ot
2.a027E-i7
1.00006*00
2.9712E-30
1.9364E-27
.006*05 N/SU-M,
.00
MCV1NC SHOCK
3.327DE*C1
(.16476*00
5.397a6*00 .
6.6131E>00
2.«224E*Ol>
1.19706*00
1.0JOOE>00
9.5181E-01
4.33tfOE*OJ
3.4309E-21
•*.3502E-05
2.581BE-21
<.9991E-01
J. 00776-2*
2.0589E-21
US1 - 6.00E»03 M/SEC
XHE - C.OO
STANDING St-OCK
7.6*966*01
6.7*26E*00
1.13**E*01
7.3066E.OO
2.5253E»CO
1.167*E*CO
1.00016*00
9.*571E-C1
1.60516*00
MOLE FRACT ICN!
1.332SE-19
2.1616E-C*
5. 16686-20
9.99786-01
2.90CSE-22
d.l888E-20
US1 • 7.COE*
XHE • 0.00
STANDING ShOCK
1.1846E*C2
8.7365EOO
1.3591E»C1
9.8667E.CC
2.D366E«UO
l.2U3E*00
1.0J19E»00
9. 192*E-01
1.7205E.OO
POLE FRACTICNS
6.d70«t-15
3.833CE-C3
3.7UOE-U
9.S617F-01
I.d3t76-l6
3.3*CCE-15
REFLECTED SHOCK
1.3«91E*02
a.a67TE»oo
• . 7*J»E»Ol
.001SE»Ot
.a;r*E»oo
. 19S6f»00
.0020E»00
.189«E-Ot
.*6*H*00
.02ME-U
.9JI.6E-C3
.32836-15
.96088-01
.*126E-lt
.2693E-1S
03 M/SEC
REFLECTED SHOCK
2.2b3*E>02
l.0955E»OJ
2.0*21E»Ol
• 1.32»0£»01
J.139S6*00
l.2**W»CO
1.CI18E*I)0
8.89206-01
1.55966*1)0
7.UOOE-U
2.3241E-C2
*. 27256-12
9.76766-01
6.**89E-IJ
3.*'2*E-I2
185
TABLE.I.-Continued
PI « I
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
L
GAME
U
SPEC IE S
e-
H
H*
H2
H-
H2»
.006*05 N/SJ-M
.1)0
PGVING SHOCK
1.86046*02
1.63UE»01
S.*613E»00
3.1025E*01
*.l333t*OU
1.53*9E*OJ
1.20556*00
8.6882E-01
1.0880E*01
1.0902E-07
3.40686-01
J.2930E-38
6.59126-01
1.83036-OB
3.**77E-08
> US! * 1.60E*C* M/SEC
XHE = 0.00
STANUINC SI-CCK
1.38**E*C3
2.391*E*C1
*.0*15E*C1
5.397tE*01
5.6577E.OO
1.62C1E.CO
1.4324E.OO
9. 3**3E-01
2 . 5 5 2 t E » C O
1.38UE-05
6.C374E-C1
1.28536-05
3.9622E-01
6 .6962E-36
7.65S8E-06
REFLECTED SHOCK
2.12986*03
2.7957E*01
4.66436*01
6.703BE*01
6.53176*OC
1.68926*00
1.56616*00
9.7**1E-OI
2.626*E»00
7.16506-05
7.2270E-01
6.86236-05
2.77CBE-01
3.6295E-05
3.9323E-C5
PI • 1.006*05 N/SU-M,
XH2 - 1.00
US1 - 1.70E»C* M/SEC
XHE • C.CO
P
T
RHO
H
A
S
t.
GAME
U
SPEC IES
E-
h
H*
H2
H-
H2»
MOVING iMOCR
2.10756*02
1.7179E*01
9. 776*E*00
3.*9216*01
*. 3*276*00
l.S757E*00
1.25*76»)0
8.7*9»E-01
1.16066*01
2.66J16-07
*. 06016-01
2.3169C-07
5.93996-01
».8597E-08
3.2919E-08
STANDING SI-CCK
1.616*E«03
2.58226.01
*. 1*216*01
6.10126.C1
6.10156*00
1.6673E«flC
1.51126*00
9.5*OCE-Cl
2.7**66»00
• MOLE "FRACT IONS
3.3246E-05
6.76*1E-01
3.1537E-C5
3.23*36-01
1.59126-05
1.76*06-05
REFLECTED SHOCK
2.50956*03
3.0860E*01
*. 90516*01
7.6301E»01
7.1653E*00
1.7*12E»00
l.t578E»00
1.00356*00
2.68586*00
1.6873E-C*
7.9295E-01
1.82286-0*
2.0650E-01
8.7558E-05
9.*008E-05
PI • I
XH2 • 1
f
I
RHJ
H
A
s
I
GAME
U
SPEC IE S
E-
H
H*
H2
h-
H2»
.OOE»05 N/SJ-Mt
.cc
MOVING SHOCK
2.366TE»02
1.80526*01
1.00256*01
2. 90456*01
*.5635EOD
1.61716*00
1.3078E<-00
8.8211E-01
1.23176*01
5.9766E-07
•..70686-01
5.3106E-07
5. 29326-01
L. 15696-07
1.8229E-07
PI - 1.00E«05 N/SB-M,
XH2 - 1
P •
T
RHO
H
• A
S
I
GAME
U
i Off 1C CSrCb 1C *
E-
H
H»
HZ
M-
HZ*
.00
MOVING SHOCK
2.6*166*02
1.89*7E»01
1.02186*01
*. 3*076*01
4.79776*00
1.65906*00
l.36**6*00
d. 90396-01
1.30306*01
1.262*6-06
5.3*13£-01
1.1*236-06
*. 65876-01
2.5*17E-OT
3.7*25E-07
US1 - 1.806*04 M/SEC
XHE « C.OO
STANDING SHOCK
1.8513E*03
2.7<JO*E«C1
*.170?E«Ol
6.63716*01
6.5a2C6*00
1.71366*00
1.59CiE«00
9. 76076-01
2.96*56*00
MOLE FRACTICNS
7.6Z18E-C5
».*2J66-01
T.31S76-05
2.57*26-01
3.*7C6E-C5
. 3.7728E-05
REFLECTED SHOCK
2.9143E*03
3.*368E*01
*.859*£»01
8.631*E»01
7.e758E»00
1.7921E»00
1.7*5C£»00
1.03*3E»00
3.193*E»00
«.S539E-0*
8.5220E-01
*.7889E-0*
1.*6*1E-01
1.990TE-0*
2.1557E-C*
US I » 1.90E*0« M/SEC
XHE • 0.00
STANDING SHOCK
2.089*6*03
3.0257E«C1
*.1380E»01 .
7.6lCaE*01
7.108SE*CO
I. 75916*00
1.66886*00
l.JC09E»00
3.22**E«00
MOLE Fft ACT IONS
1.70S5E-0*
8.00S6E-01
1.6542E-0*
1.9856E-01
7.1*C3E-05
7.6927E-05
REFLECTED SHOCK
.35**E»03
.6766E*01
. 7*83E»01
. 7338E»Ol
.6*61E»00
.8«21E*00
.8223E»00
.C582E»00
3.5715E»00
1.3165E-OJ
8.9817E-01
1.265BE-03
9.8339E-02
4.313TE-04
4.8212E-04
188
TABLE I.-Continued
•100kN/nr
PI » 1.006*05 N/SM-M,
XH2 « 1.00
US1 - 2.COt*C4 M/SEC
XHE - 0.00
MOVING SHOCK STANDING SKCK R E F L E C T E D SHOCK
P
T-
'RHU
'. H
A*
S
i
GAME
U
SPEC IES
E-
H
h*'
H2
1
 H- ,
H2»
PI » 1
XH2 > 1
P
T*
' R H O ' '
H
A* ' ^ *
Sv '
• i' '
GAME
U
SPEC IE S
E-
H
H* •'
H2
h- * '
H2*
2.«96E*02
1.98766*01
1.0350E*01
4.7999E»01
5.0469E*00'
1.70126*00
1.4241c*00
B.9985E-01
1.3733E*Ol
2.5484E-06
5.9560E-01
2. 344i>E-06,
' '..0439E-01'
5.24126-07
7.2800E-17
.006*05 N/SU-M
.00
PL/ING SrlGCK
3 .2322E*02
2 .0S57E*01
1.0425E*0'l
5 .2826E.01
5 .313 f l £»00
1.74366*00
1.486I>E*00
9.1073E-01
1.4435E»01
-..9943E-06
0.5456E-01
4.6043E-01
3.4542E-01
1.0308E-OC
1.3608F.-00
2.3249E«03
3.2957E«C1
4.048eE«Cl
a. 41706*01
7.679SF«00
1.00326*00
1.7423E«00
1.0271E«CC
3.508CE.CO
~ HOLE FRflCT ICNS
3.7832E-04
n.;oe«E-oi
3.671CE-04
1.4812E-01
1.3942E-04
1.5064E-04
3.81236*03
4.2969E»01
4.60706*01
1.09116*02
9.3«87E*OC
1.8892E*00
1.882C6*00
1.05626*00
3.97T2E»00
3.2901E-03
9.2675E-01
3.1352E-03
6.4983E-02
8.4365E-04
9.9860E-0*
, US1 - i.lOE*C4 H/SEC
XHE - 0.03
STANDING SI-CCK
2 . 5 5 2 t E « C 3
3.60986*01
3.9117E»C1
9 . 2 5 5 4 E » C 1
8 .282 IE>OC
l . 8 4 5 t € » C O
1 .807J6*CO
1 . 0 5 1 2 E * C O
3 . 8 3 8 4 6 * 0 0
- MOLF F R A C T I C N S
d .293 l t -04
8.90S2E-01
a. 0 3 7 0 6 - 0 4
l .CbSCE-Ol
2 . 5 9 1 7 E - 0 4
2 . U 4 6 S F - 0 4
REFLECTED Sf-OCK
4.2785E»03
4.9525E.01
4.4890E*01
l.2143E*C2
9.86816*00
l.';328F*00
1.5245E*00
1.02176*00
4.36516*00
7.11626-03
9.3838E-01
6 .7212E-03
4.4540E-C2
1.42626-03
1.82136-C3
PI - 1
XHZ - 1
P
* T
RHO .
H
A
S
z
CAME
U
SPECIES
t-
M
h* .
H2
h-'
'H2*'
PI - 1
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
i
GAME
U
SPECIES
l-
t-
h*
.
 HZ
h-
H2»
.006*05 N/SU-H,
.00,
COVING SHOCK
3.5469E»02
2.190BE*01
1.0438E»01
5.7880£»01
5. 60146*00
1.7859E*00
l.i510E»00
9.2338E-01
1.5124E»01
4.6113E106
7.1046E-01
9.0980E-06
2.8952E-01
1.9542E-06
2.4674E-06
.OOE»05 N/SD-N,
.00 ,;
MOVIM, SHOCK
3.8727E*02
2.3059E*C1
1.03<J9EO1
6.3160E.01
i.9143E»OJ
1.0^816*00 '
1.61666.00
S.3832E-01
1.5799E»01
l.d390E-J5
r.62blE-01
1.7616E-J5
2.3J15E-01
3.6093E-06
<,.3833E-06
US1 • 2.20E.O*
XHE *. C.OO
K/SEC
'
STANDING ShOCK REFLECTED SHOCK
2. 76176*03
3. 967SE*C1
3.73886*01
1.0U6E«02,
8.80816*00
1.886C6«00.
1.8616E*00
, 1.06*7E»00 ..
«.2i8;e*cc
MOLt F R A C T I O N S —
1.76316-03
9.19S6F-01
1.7025E-03
7.55SIE-02
«.51UE-0* ,
5.1231E-OV .,
US1 - 2.30E*C*
XH6 -V0.00
4.72506*03
5.47386*01
4. 41496*01
1.3384E»02
1.0220€»01
1.97246*00
1.9552£»00
S.7599E-01
4.t76«*00
1.2729E-02
9.37»*E-01
1. 19426-02
3.2782E-02
2.06196-03
2.8492E-03
H/SEC
. • . P,
STANDING ShOCK REFLECTED SHOCK
2.S5oOE*03
«.35S«E*C1
3 .5631EtC l
1.10C<E*02
9.3741E*00
l .SZ3UE>00
l .903CE»OC
1.0592E*CO
A.6C*SE«00
MOLE HHJCTIONS —
3.5181E-C3
•i.37H6E-01
3.38UE-C3 .
5.3tJiE-02 .
7.2726E-0*
d.6377E-C" ,
•5 .14256*03
5.S398E»01
4.37216*01
1.4630E»02
1.04946*01
•2.C09*E»00
1.98036*00
9.3627E-01
«.9242E»00
l'.9579E-02
V.2993E-01
1.B284E-02
. 2.5403E-OJ
2.6544E-03
3.9492E-03
189
TABLE I. - Continued
pj-lOOkN/m2
PI = 1
XH2 = I
P
T
RnO
H
A
S
I
CAME
U
SPE C IE S
E-
H
h*
H2
H-
H2»
PI • 1
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
Z
GAME
U
SPEC IE S
E-
H
H*
h2
H-
H2»
.OOE*05 N/SU-Mt
.00
MOV INI. SHOCK
4.2111E*02
2.435GE*C1
1.02796*01
6.d669E*Ol
6.2592E*OJ
l.d698E*00
1.68246*00
9.5634E-31
1.6467E*Ol
3. 544 9E -05
a.miE-oi
3.43065-05
1.B880S-01
6.5668E-06
7.7097E-36
.OOE»C5 N/SU-M,
.00
MOVING SHOCK
4.56116*02
2.5838E*01
1.01066*01
7.44056*01
6.6453E*CO
1.9108E+00
1.7«67E*00
9.7846E-01
1.7126E»OL
6.S874E-05
3.5*796-01
6.S198E-05
H504E-01
1.1U91E-05
1.3567E-05
US1 = 2.40E»C4 K/SEC
XME = C.OO
STANOINb SHOCK
3.1«10E*03
4.774UE»01
3.3998E«01
I.IS22E«C2
9.77<i lE«OC
1.9602E»00
1.93<.<iE>OC
1.03<iCE«00
4.9742E«00
NOLE F R A C T I O N S
&.«S64E-C3
'i.'ibOtE-Ol
6.21?tE-03
3.B779E-C2
1.08C7E-03
1.35S7E-03
REFLECTED SHOCK
5.5282E»03
6.2543£»01
4.3442E*C1
1.5686F»02
l.C738E<-01
2.0448E»00
• - 2.0026E*CO
9.0602E-01
5.112SE»OC
2.7138E-02
9.18tOE-01
2.5271E-02
2.08C2E-02
3.1604E-C3
5.0276E-C3
US1 • 2.50E«C4 M/SEC
XHE * 0.00
STANDING SKCCK
3 . 3 i a e e * c 3
5.1878E»Ol
3.2631E»C1
1.2882E«02
1.00766*01
V.995<iE«CO
l.96C5E«00
S.985SE-C1
5.29466*00
MOLE F f tACT IONS
1.0875E-02
9.462eF-01
1.0374E-02
2.9C39E-02
1.4754E-03
l.S7t9E-03
R E F L E C T E C SHOCK
5.667CE*03
6.7227E*01
4.3128E»01
1.7138E»02
' .C965E+01
2.C790E»00
2.C235E»OC
8.8380E-01
5.2368E»00
3.49616-02
9.0558E-01
3.2527E-02
1.7333E-02
3.56C4E-03
6.0142E-03
PI " I
AH2 = I
P
T
KHO
H
A
S
2
GAME
U
SPEC IE S
t-
H
H*
h2
H-
H2*
PI - 1
XH2 - 1
P
T
RhO
H
A
S
i
GAME
U
SPEC IE S
E-
H*
H2
h-
H2*
.OOE*05 N/SwMt
.00
MOVING SHOCK
4. 9202E*G2
2 . 759VE*01
S. 86416*00
U. J3 586*01
7.0820E*00.
1.9507E*00
' 1.80736*00
1.00S5E»00
1.7767E*01
1.4245E-04
d. 92926-01
1.3995E-J4
Ii06756-01
2.15646-05
2.40656-05
.006*05 N/SQ-M,
.00
MOVING SHOCK
5.28526*02
2.97286*C1
9.5528E*Ou
8.65206*01
7.57416*00
1.98S1E*00
l.U611E*OJ
l.0369E»00
1.83816*01
3.0295E-04
9.24436-01
2.98986-04
7.4d905-02
3.92776-05
4.32496-05
US1 = 2.60E*04 M/SEC
XHE = 0.00
STANDING' SHOCK
3. 480fcE*C3
S.5822E*01
3.1446E*C1
1.387tE*C2
1.0326E«01
2.03CCE«CC
1.9U29E«00
9.6336E-01
5.5679E«CO
HOLE F R ACT ICNS
1.6577E-02
9.4C4CE-01
1.5778E-02
2.251CE-C2
1.867CE-03
2.66S5E-03
REFLECTED SHOCK
6.15286*03
7.C586E*01
4.26*56*01
1.64046*02
1.11856*01
2.11296*00
2.0440E»00
8. 671 IE -01
5.3378E*00
4.3037E-02
8.9159E-01
4.0009E-02
1.4613E-C2
3.8594E-03
6.8370E-03
US1 - '2.70E»C* M/SEC
XHE -.0.00
STANDING-SHOCK
3.6268E«03
5.9434E*01
3.04576*01
1.49C3E«C2
1.0546E*01
2.062(E*CO
2.0J36E.OO
9.3402E-01
5.7588E*00
^OLE FR ACT ICNS
2.32COE-02
9.3111E-01
2.2C57E-02
1.UC60E-02
2.216SE-03
3.35966-03
REFLECTED SHOCK
6.2699E»03
7.3654E*C1
4.18945*01
1.9668E*02
1.1399E»01
2.1467E*00
2.C643E»CO
8.5453E-01
5.4156F«00
5.1166E-02
8.7716E-01
4.7610E-02
1.2393E-02
4.0581E-03
7.6141E-03
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TABLE I.-Continued
• 100 kN/rri
PI * 1
XH2 « I
p
• T -
RHJ
H
A
S
I
GAME
-U
SPECIES
E-
M
h*
HZ
H-
h2»
PI - 1
XH2 = 1
P
T
RhO
H
A
S
Z
GAME
U
SPEC IE S
E-
H
1*
M2
H-
H2»
.OOE*05 N/SQ-Hi
.00
MOVING SHOCK
5.6571E»02
3.23146*01
9.18856*00
9.28906*01
6.10656*00
2.J25oE»00
1.90536*00
1.06746*00
V. $973E*Ol
6.6739E-04 "
J.4823E-01
o.6026t-04
5.0295E-02
7.13096-05
7.8432E-05
.OOE»05 N/Sv-N.
.00
HOMING SHOLU
t. 03566*02
3.53646*01
8.d046E*00
9.94676*01
b.626<>E*30
2.360JE»JO
I.93a5c»00
1.0855E«00-
1.95<i7E*Ul
1.4706E-52
4.t373E-01
1.A560E-03
3.3077E-02
1.25a3E-0<.
l.*0*2E-0<.
USl - 2.80E»0* P/SEC
XHE = C . O O
STANDING SKOCK
3 . 7 5 3 7 E « C 3
6.276tE«01
2.9552E«01
1.596<E«02
1.075tE«OJ
2.097CE«00
2.0231E«CC
9.1077E-01
5.8S3«E»00
KOLE FRACTIONS
3.05««E-C2
9.19C7E-01
2.9030E-02
1.4812E-02
2.512<iE-03
*.02t«E-03
REFLECTED SHOCK
6.S261E»03
7.t516E»01
4.0910E»01
2.09*3E»02
1.1609E»01
2.IB05E«00
2.0848E»00
8.««78E-01
5.1814E»00
5.9*07E-02
8.6232E-01
5.5379E-02
1.0525E-02
4.171IE-03
8.1992E-03
USl - 2.90E«C« H/SEC
XHt - C.OO
STANDING ShCCK
3 .86e6EtC3
O.id546»01
2.a731E«01
l.7051E»02
1.096 LE»QL
2 . 1 3 0 C E » 0 0
2.0437E«00
8.926CE-01
i .V8" i7E»OC
POLE Fr t iCTICNS
3 . B 3 £ « E - C 2
9 .0538E-01
3.6*S1E-02
1.23«SE-C2
2.75C6E-03
4 .6423E-C3
REFLECTED SHOCK
6.t390E«-03
7.9221E»Ol
3.«8D1E»01
2.2227E»02
1.U17E»01
2.2U3E*OC
2.10555*CO
8.371CE-01
5.53696*00
6.772*6-02
8.4718E-01
6.3285E-02
8.94686-03
4.21556-03
8. 65436-03
PI » 1
XH2 » 1
p
T
RHO
H
A
S
L
GAME
U
SPEC I E S
t-
H
H*
H2
H-
H2*
PI » 1
XH2 - I
P
T
RHO
H
A
S
I
b&ME
U
SPECIES
E-
h
h»
H2
H-
h2»
,OOE»05 N/SU-M,
.00
MLVING SHOCK
6.4240E»02
3.87456*01
a.4497E*00
1.0626E*02
9.0684E*00
2.09216*00
1.96226*00
1.0al7E*00
2.0113E*01
3.0700E-03
9.71356-01
3.0386E-03
2.2088S-02
2.0871E-04
2.40086-0*
.006*05 N/Sd-H,
.00
MO/ING SHOCK
7.24926*02
4.56246*01
7.9615E*00
1.2055E*02
1.074.46*00
2.15026*00
1.99576*00
l.0279E*00
2.12826*01
*. 0*756-03
9.6799E-01
9.7325E-03
1.14216-02
4.46216-04
5.6120E-04
USl •' 3.00E«C4 H/SEC
XHE = 0.00
STANDING ShOCK
3.988CE*C3
6.87816*01
2.8094E*01
1.81796*02
1.1165E*01
2.1624E*CO
2.06386*00
8. 7814E-01
6.03286*00
1
uni F FflirTirw^nULt rKflLI 1LN5
4.6589E-02
8.9C4fE-01
4.4315E-02
1.0440E-02
2. 94366-03
5.2183E-03
REFLECTED SHOCK
6.74916*03
6.1654E.01
3.877 5E»01
2.35386*02
1.20256*01
2.24766*00
2.12656*00
8.30776-01
5.58«4E»00
7. 61116-02
8.3173E-01
7.1308E-02
7.6216E-03
4.2155E-03
9.0177E-03
USl - 2.206*04 N/SEC
XHE > C.OO
STANUING ShOCK
4.31256*03
7.4382E*01
2.75526*01
2 . 0 5 7 5 E * C 2
1.157BE«01
2.22496*00
2.U44E«00
8.4647E-01
6.13706*00
POLE FRACTICNS
6.36C3E-02
a.5860E-01
6.055tE-02
'.73C3E-03
3.2344E-C3
6,28116-03
REFLECTED SHOCK
7.1166E*03
8.72396*01
3.76136*01
2.C3266*C2
1.24586*01
2.31246*00
2.16a9E*00
8.20266-01
5.7006E*00
9.3050E-C2
8.00016-01
8.7591E-02
5.58106-03
4.1570E-03
9.6160E-02
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TABLE I. - Continued
100 kN/m
PI • 1.
XH2 = I.
P
T
RHO
H
A
S
^GAMt
U
SPEC I E S
E-
h
H*
H2
H-
H2t
PI • 1.
XH2 - 1.
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IE S
t-
H
H*
h2
1 —
H2*
006*05 N/Su-M,
OC
KCvINo SHOCK.
8. 1483E*02
'5.18505*01
7.75266*00
I .3bo3£*02
1.01046*01
2.203i)E*00
2.02716*00
9.71376-Jl
2.25166*01
2.15276-02
9.4833E-J1
2.1249E-U2
7.17666-03
7.197d6-04
•J.9758E-14
OOE*05 N/SU-M,
00
HUVINu SHOCK
9.1354b»C2
5.72286*01
7.7441E»OJ
l.b217E*02
1.04916*01
2 .2535E*00
2.0613E*CD
9.32966-0!
2.38476*01
3.6370E-02
•J.2018E-01
3.586VE-02
5.1352E-03
9. 734 26 -J4
1.4744E-03
US1 = 3.40E»C
XHE = 0.00
STANDING ShOCK
4. 7b68E*03
7.9912E«C1
2 .7923E*C1
2.3187EK2
1.2005E«01
2.28466*00
2 .1453E»CO
8* 406 4 E-Q 1
6» 2^4 C E *CO
MOLE F k A C T ICN b
8.255CE-01
7. 70456-02
5.9040E-03
3.4310E-03
7.25536-C3
US! - 3.606K
XHE - C.OO
STANDING SHOCK
5.4264E*03
d. i?6i. 56*01
2.89846*01
2.6052E*C2
1.2452E»01
2. J429E *00
2.1868E*00
8.2821E-01
6.36676*00
• POL6 F R A C T I C N S
9.8UCE-02
7.92166-01
9.3519E-02
4.55C4E-03
3. 5426E-03"
8.123SE-03
14 H/SEC
REFLECTED SHOCK
7.73596*03
9.30246*01
3.75966*01
2.93836*02
1.29226*01
2.3750?*CC
2.2119F*OC
8. 11476 -01
5.83916*00
1.09996-01
7.67836-01
U0396E-01
4.0976E-03
4.0488E-03
I.OQ74E-C2
34 C/SEC
REFLECTED SHCCK
S.t23JE»03
9.94856*01
3.84126*01
3.27703*02
1.34326*01
2.4367F»00
2.2565E*OC
8.C371E-01
6.01476*00
1.26S7E-01
7.35326-01
1.2052E-C1
2.95S46-C3
3.89546-03
1.0343E-02
PI * 1.00E*05 N/SM-M,
XH2 = 1
P
T
KHO
h
A
S
1
GAME
U
SPEC 1 E S
E-
H
H*
t-2
h-
h2*
PI - 1
XH2 • 1
P
T
RHO
H
A
S
i
OAME
U
SPEC IE S
E-
M
H*
fi
H-
H2»
.00
MO VI NO SHOCK
l.0195E»03
6.19926*01
7.d359E*00
1.69506*02
1.0866E*Oi.
2.30206*00
2.0937E*00
9.07576-01
2.52156*01
3.2921E-02
6.87856-01
5.2160E-02
S.'9343E-03
1.1876E-03
1..9482E-03
.OOE*05 N/SQ-M,
.00
PCVING SHOCK
1.1325E*C3
6.6339E*01
7.98346*00
1.8781E*02
1.12366*01
2.34976*00
, 2.1334E*CO
8.90036-01
2.6612E*01
7.02316-02
0.53706-01
6.9194E-02
3.1274E-C3
1.3575E-03
2.3942E-03
US1 = 3 ,eOE«C4 M/SEC
XHE - C.OO
STANDING SKCK
6.1877E«03
9.1520E*01
3.0333E«C1
2.9126E.C2
1.29206*01
2 .40036*00
2.2289E«00
8.1836E-C1
6.5042E*00
MOLE F R A C T I C N S
1.1497E-01
7.5946E-01
' 1.0974E-01
3.4769F-C3
3.55t4E-03
d.7876E-03
REFLECTED SHOCK
9. 7069E*03
1.0670E*02
3.95036*01
3.6446E*02
1.39946*01
2.497SE»00
•2.303CE»00
7.9701E-01
6.23606*00
1.43S3E-01
7.0268E-01
1.3733E-01
2.0585E-C3
3. 69956-03
1.0303E-02
US1 - «.COE*04 M/SEC *
XHE > 0.00
STANDING SI-GCK
7.0517E*C3
9.774EE*01
3.1754E*C1
3.239>5E»C2 •
1. 34166*01
2.4572E«,CO
2.272CE*00
8.1046E-01'
6.6836E<00
KOLE FRACTICNS
1.3150E-C1
7.2745E-01
1.2579E-01
2.598EE-C3
3.462ZE-03
•J. 16416-03
REFLECTED ShOCK
l.C972E*0*
1.1493E«02
4.05856*01
4.04276*02
1.4625E*01
2.5588E*00
2.35246*00
7.9117E-01
6.5162F»00
1.61086-01
6.69486-01
1.5467E-01
1.36296-03
3.4959E-03
9.90SOE-03
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TABLE I. - Continued
p -lOOkN/irr
PI • I
XH2 • 1
p
T
RHO .
_-'H
A
S
I
CANE
U •
SPECIES
E-
H
H*
HZ
h-
H2»
PI - 1
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
t
CAME
U
SPECIES
E-
H
M»
n2
b-
H2»
.OOE>05 N/Sg-M,
.06
MOVING SHOCK
1. 25236*03
7.04156*01
8.1591E»00
2.0710E*02
1.160*E*Ol
2.3971E*00
2.17976*00
8.7732E-01
2.8028E*01
d.77S7E-Oi
d.l8V3E-01
d.6*74E-02
2.5330E-03
1.4636E-03
2.7973E-03
.006*05 N/SU-H,
.00
CUVINU SHOCK
1.3785E«03
7.*322E»C1
B.3*58E»CO
2. 2734?. 02
1.1973E*01
2.4444E*OJ
2.22256*00
8.6T83E-01
2.9453E*01
1.05ME-01
'.8*l»E-Ul
1.0373E-01
2.0679E-03
1.5670E-03
3.1*69t-iJ3
US1 > «.20E»C4 K/SEC
XHE - C.OO
STANDING SKOCK
?.99<>5E«OJ
1.04<,1E«02
3.306'iE.Ol
3.5841E*C2
1.39'.5E>01
2.5l36EtOO
2.3164E»CO
8.04HE-01
6.9332E»00
MULE FRICTIONS
1.4775E-01
6.S5S3E-01
1.41C3E-01
1.8818E-03
3.343U-C3
9.27C2E-03
REFLECTED SHOCK
1.2*OTE»0*
1.2<i*5E*02
4.1<i*8E»Ol
4.<.721E»02
1.53*OE*01
2.6191E»00
2.^0536*00
7.8605E-01
6.6630E»00
1.7852E-01
6.35*3£-01
1.7270E-01
8. «9 706-0*
3.33636-03
9.15**E-03
US1 > 4.40E«0« N/SEC
XHE - 0.00
STANDING St-OCK
S.0266E«C3
<.1177E«C2
3.<.17flE«Cl
3.9«72E«C2
1.4528E*01
2.b7ClE«00
2.363<iE»CO
7.98S4E-01
7.1926E»CO
fGLE FRACTItNS
1.6«C9E-01
6.6«.17E-01
1.5623E-C1
1.30«OE-03
3.1730E-03
9.035tE-C3
REFLECTED SHOCK
.4017E«0«
.3587E»02
.1872E«01
. •53866*02
.617«E»01
2.6796E»00
2.«63SF*00
7.81*8E-Ol
7.32*BE*00
1.V686E-01
5. 99266-01
1.920*6-01
*.8*7t>E-0*
3.26«9E-03
8.0867E-03
PI • I.
XH2 " 1.
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
M2
H-
M2»
PI • 1.
XH2 • 1.
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
6-
H
H»
H2
H-
h2»
OOE«05 N/SO-M.
OC
HO VINO SHOCK
1.51136*03
7.81396*01
8.532*E*00
2.485*6*02
1.23*6E*01
2.*9176*00
2.266*E*00
8.6065E-01
3.0882E*01
1.2267E-01
7.»975E-01
L.2084E-01
1.6895E-03
1,61326-03
3.43526-03
006*05 N/SU-Mt
00
MOV INI. SHOCK
1.6*96E>03
a.!9*5E*01
8.7082EtOO
2.7069E.02
1.272VE.01
2.5393E.JO
2.3117E.OO
8.5528E-01
3.2312£»01
1.3987E-01
7.156*E-01
1.37S4E-01
1.3725E-03
1.622 BE- J3
3.65o 26-03
US1 - *.60E»0* M/SEC
XHE - 0.00
STANDING St-OCK
1.01116*0'!
1.1980E«02
3.4992E*01
*. 3256E*02
I.SIS:E«CI
2.62*6E*00
2.<.118E*00
7.9487E-01
7. 5385E«00
MDLE FRACTIONS
1.80UE-01
6.3282E-01
1.7464E-01
8.7036E-0*
3.0170E-03
8.5152E-03
REFLECTED SHOCK
i.;eooe»04
1.49516*02
4.18086*01
5.44396*02
1.7139E»01
2.7393E»00
2.52776*00
7.77326-01
7.90*56*00
2.15896-01
S.6133E-01
2.1236E-01
2.63426-04
3.3135E-03
6.8452E-03
US1 • «.»OE«C* M/StC
XHE • 0.00
STANDING SKCCK
1.12286*04
1.2872E<C2
3.542CE*C1
4.7189E»02
1.58426*01
2.67766*00
2.46286*00
7.SU2E-C1
7.96196*00
HQI£ F R A C T IONS
1.962JE-01
6.0119E-01
1.S136E-01
5.56586-04
2.90456-03
7.76266-03
REFLECTED SHOCK
1.77646*04
1.65926*02
4.12166*01
5.99626*02
1.82586*01
2.7980E»00
2.59766*00
7.73**E-01
8.65226*00
2.3S78E-C1
5. 21396-01
2.336TE-01
1.33146-04
3.46146-03
5.5736E-03
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TABLE I.-Continued
100 kN/nT
PI ' 1
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
z
GAME
U
e per ICC)r CL 1C 5
6-
H
H*
H2
H-
H2«
.006*05 N/SU-M,
.00
POVINl, SHOCK
1.79*1E*03
b. 57446*01
B.S7*9E*00
S.9377E+02
1.3120E*cr
2.5U64E*00
«.3577E*CO
6.5148E-01
3.3738E*al
1. 56626-01
6.82*56-01
1.54*1E-01
1.10896-03
1.6022F-03
3.8065E-03
USl - 5.COE«04
XHE = 0.00
H/S6C
STANDING ShCCK REFLECT60 SHOCK
1.238(6*0*
1.38806*02
3.5*5*E«C1
5.12716*02
1.66066*01
2. 729 5 E*CC
2. 516SE*CO
7.89316-01
8.*3**6*00
HOLE FRACTICNS "••
2.12576-01
5.6861E-C1
2.08576-01
3.*0216-C4
2.85S16-03
6.85*56-03
1.99076*04 '
1.651*6*02
*. 02486*01
6.59286*02
1.95116*01
2.854*6*00
2.67156*00
7.696*6-01
9.53326*00
2. 55876-01
4.8091E-01
2.5508E-01
6.56336-05
3.6449E-03
*.*3*3E-03
PI > 1.006*05 N/Sh-Mt
XH2 - 1
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
H2
H-
H2*
.00
HOVING SHOCK
1.9*43E*03
8.963*6*01
9.0192E+00
3.1779E*C2
1.35296*01
2.63386*00
2.40516*01)
a.*90d6-Cl
3.51586*01
1.7319E-01
6.49636-01
1.70866-01
d.845 16-0*
1.55*66-03
3.88336-03
USl « 5.206*04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING ShOCK
1.35216*04
1.50036*02
3.50106*01
5.54616*02
1.74426*01
2.77976+OC
2.5742E«CO
7.8774E-01
9.0*276*00
POLE FRACTIONS
2.2914E-01
5.35796-01
2.26126-01
2.00876-0*
2.86216-03
5.88446-03
R6FL6CT60 SHOCK
2.22056*04
2.C7146*02
3.90066*01
7.23536*02
2.08816*01
2.90886*00
2.7*826*00
7.6590E-01
1.05*66*01
2.75786-01
*.4384E-01
2.76C76-01
3.2466E-05
3.78166-03
3.49456-03
PI = 1.
XH2 » 1.
P
T
RHO
H
A
S
i '
GAME
U
SPECIES
E-
H
H*
h2
H-
H2*
PI > 1.
XH2 • 1.
P
T
RHO
H
A
S
2
GAME
U
SPEC IES
E-
H
H»
H2
H-
H2»
006*05 N/SU-M,
OC
POVING SHOCK
2.10016*03
S. 36*66*01
9.139*E*00
3.*273E»02
1.39596*01 ''
2.68106*00 •'
2.*537E*00
b.*8036-01
3.65696*01
1.89*96-01
6.173*6-01
1.67096-01
6.9539E-0*
l.*855E-03
3.6806E-03
OOE*Oi N/SO-M,
00
MOVING SHOCK
2.26116*03
9.7b30E*01
9.23136*00
3.68606*02
1.44156*01
2.72826*00
2.50386*00 '
8. 48346-01
3.7969g»0l '
2. 05566-01
S.6554E-01
2.0314E-01
5.3742E-04
1.4005E-03
3.8185E-03
USl < 5.40E*04 M/SEC
XHE * 0.00
STANDING SHOCK
1.4638E«04
1.6224E*C2
3.*27EE«C1
5.V767E*02
1:83316*01
2.027CE*00
2.6325E«CO
7.8676E-C1
9.73446*00
POLE FRACTIONS
2.4536E-C1
5.03396-01
2.4330E-C1
1.17496-04
2.91C6E-03
*. 96866-03
R6FL6CTEO SHOCK
2.*635E*04
2.31316*02
3.77106*01
7.92096*02
2.23136*01
2.55996*00
2.82436*00
. 7.62126-01
1.16616*01
2.9465E-01'
4.0304E-01
2.9570E-01'
1.67686-05
3.82376-03
2.7760E-03
USl - 5.606*04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING St-OCK
l.S693E«04
1.75516*02
3.31996*01
6.415l6*C2
1.92816*01
• 2.872SE*00
2.6931E*CO
7.86916-01 '
1.05596*01
MOLE FR ACT IONS
2. 61566-01
4.7088E-01
2.6C39E-01
6.8124E-05
2.9604E-03
*.13*C6-03
1 '
REFLECTED SHOCK
2.71596»C*
•' 2.56726*02 '
3.6526E»01
8.6446E*02
2.37*66*01 '
' 3.00686*00
* 2.89636*00 '
7.5833E-01
1.28416*01
.1X72 6-01
.69016-01
.132*6-01
.26526-06
.76936-03
2.251*6-03
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TABLE I. r Continued
•lOOkN/rrT
PI * I
XH2 » 1
P ' .
T '•
KHO
H
A
S
Z
GAME
U
SPECIES
f- ,
H
M»
H2 '. ,
H- "
H2*
PI « I
XH2 - 1
P
T .
RHO'
H
A - ,
S '
I . '
GAME
U
SPEC I E S
E-
1-
M»
H2
M-
H2*
.COE»05 N/SU-M,
.00
POV1NG SHOCK
2.4274E*03
l'.0218E*02
9.29986*00
3.9539E»02
1.4895E*01
2. 77*2 E* 00 .
2.55*4E*OC
8.4998E-01
' 3.«56E*01
2.2114E-01
5.5469E-01
2.1aT6E-01
4.09216-04
1.3075E-03 .
' 3.6883E-03
.OCE*05 N/SU-M.
.00" '
HCVING SHCCK
2.598*E»C3
l.J692E*02
9.3172E»0&
4.2308E»02
l.5426E*Ol
2.d2l5E*00
2.60846*00
D.5324E-01
4.07266*01
2.3702E-61
5.232*E-S1
2.3*74E-01
3.01915-04
1.2057E-03
3.4883E-U3
US1 - 5.eOE»C<. M/SEC
XHE - C.OO
STANDING SHCCK
1.6725E»0«
l.S959E*02
3.204CE«01
6.8645E»02
2.0263E»01
2.91SSEtOO
2.7533E*00
7.8657E-01
1.1412E»01
HOLE FRACTIONS
2.77C7E-01
4.3984E-01
. 2.76«3E-01
4.01S7E-C5
2.99EU-03
• • 3.4332E-C3
REFLECTED SHOCK
2.9751E»04
2.6398E»02
3.S30SE»01
9.3997E»02
2.52J1E»01
3.0522E»00
2.9673E»00
7.S486E-01
l.4CH3E*Ol
3.27B4E-C1
3.3708E-01
3.2961E-01
5.3347E-06
, 3.6169E-03
1.84A3E-03
US I « 6.00E*Ot H/SEC
XHE « C.OO
STANDING SI-GCK
1.7656E«C« .
2.04<,1E«02
3.C692E«Cl
7.3213E»02
2.1282E*Ot
2.9S78E«CC
2.ai«3E«00
7.8736E-C1
1.23<,3E«C1
HOLE F R A C T I O N S
2.922H-01
4.0S5SE-01
2.9235E-01
2.3f«8E-CS
2.98ME-03
2.843CE-03
REFLECTED SHOCK
3.2310EKM
3.1198E»02
• 3.413LE»01
t.0188E<-03 .
2.6679E»Ot
3.09«8E»00
3.034«E»00
7.5188E-01
1.5282E»01
3.*2**E-Ol
3.0J33E-01
3.4430E-01
3.2«93E-C6
3.3989E-03
1.54C7E-03
PI » 1.
XH2 > 1.
P
I
RHO
H
A
S
Z
GAME
U
SPEC IE S
E-
H
H»
H2
H-
H2»
PI • 1.
XH2 - 1.
P -
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
E-
H
h»
H2
h-
H2»
OOE»05 N/SU-M,
00
fOVING SHOCK
2.7741E+03
1.119+E*02
9.305bE*00
*.5168E*02
1.5993E*01
2.867«.E»00
2.6630E»00
8.57WE-01
4.2078E»01
2.52«,<.E-01
4.9269E-01
2.5030E-01
2.1852E-0*
1.1072E-03
3.2426E-03
OOE»05 N/SO-M,
00
COVING SHOCK
2.9540E»03
1.1736E»02
9.2S61E»00
«.6116E*02
1.6639E»01
2.9126E»00
2.7193E»00
t.6<,3tE-01
«.3«07b>01
2.6763E-01
<..6255E-01
2.6569E-01
1.5420E-04
1.01486-03
2.9582E-03
US1 ' t.20E*04 M/SEC
XHE • C.OO
STANDING SHOCK
l.B521E»0*
2.1951E*02
2.9364E«01
7.7858E«C2
2.23016.01
2.9911E»CO
2.873«E«CO
7.88*96-01
1.3313E«01
KOLE FR ACT ICNS
3.06346-01
3.ai««E-01
3.06ESE-01
1.4834E-05
2. 92646-03
2.3722E-03
REFLECTED SHOCK
3.48286*04
3.4043E«02
3.30326*01
1.0994E»03
2.8109€»01
3.1348E>00
3.C971E»00
7.4939E-01
1.6476E»Ol
3.5555E-01
2.8261E-01
3.S738E-01
2.0814E-06
3.1465E-03
1.30686-03
JSl > 6.40E»04 M/SEC
XHE - 0.00
STANDING SHOCK
1.9297E«04
2.3495E«C2
2.U018E.01
8.2572E»02
2.3328E«C1
3.0351E»CO
2.9314E«CO
7.9015E-01
1.4312E«C1
P OLE FRiCT IONS
3.1972E-01
3.S488E-01
3.2C57E-C1
9.405tE-06
2.83C4E-03
1.98tlE-03
R6FLECTED SHOCK
3.72486*04
3.6920EO2
3.1968E*01
1.18216*03
2.95136*01
3.1727E*00
3.1SS96*00
7.4754E-01
1.7647E»01
3.6740E-01
2.59456-01
3.6915E-01
1.38806-06
2.8768E-03
1.1221E-03
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TABLE I. - Concluded
• lOOkN/m
PI = I.
XH2 . 1.
P
T
PHO
H
A
s
I
GAM 6
U
SPEC IE S
e-
h
H«
h2
h-
H2»
PI « 1.
XH2 « 1.
P
T
RHO
H
A
S
I
GAME
U
SPEC IES
E-
h
H*
HZ
H-
H2»
CCE«05 N/Sa-^i
00
MOVING SHUCK
3.13706*03
1.232*6*C2
5.1682E*CO
5.115J6»C2
1.72796*01
2.55716*00
2.77?1E*CO
8. 72376-01
4.47UE*01
2.82S7E-01
4.32B96-J1
2.00856-01
I. 06026-04
•J.3225E-U4
,".64*16-03
006*05 N/SU-M,
00
MOVING SHOLIl
3.3252E»C3
1.2968f*02
<i.039»fc»00
5.*27»E»02
1.80136*01
3. 00086*00
2.83636*00
8.K205fc-01
<i.J<J89E*Ol
2.S731E-1.1
<,.w>e-oi
2.*58«E-Ol
7.0866E-05
i.6ll«E--J*
2.32736-03
usi - 6.eoe»o<t M/SEC
XHE - C.CO
bTANOING SHOCK
1.99376*04
2.S33«E«02
2.66t>t£»Cl
8.73056*02
2.<>347E*C1
3.07166*00
2.f871E«00
7.92536-C1
l.S«OCE*Ol
HOLE FRACT 1CNS
3.22i6E-01
3.30C5E-01
3.332?6-Ol
6.14CCE-C6
2.6933E-03
1.6786E-C3
REFLECTEO SHOCK
3. 9S646+04
3.S851E4-C2
1.09106*01
1.26756*03
3.C906E*01
3.20946*00
3.2H?E»OC
7.4636E-01
l.C848E*(M
3.7828E-01
2.38236-01
3. 79916-01
9.5197E-07
2.6007E-03
•..7091E-04
USI > t.80E«C4 M/SEC
XHE > 3.00
STANDING SKCCK
2.0;23E*C4
2.6646E*02
2.S3C1E«C1
9.2t»3E«32
2.5*02E*01
3.10816*00
3.0**3E«00
7.S547E-CI
1.6399E«01
HULt FRACTIONS
3.4«*6E-C1
3.0603E-01
3.*557E-Cl
*. 04*56-06
2. 521*6-03
1.4167E-03
REFLECTED SHOCK.
4.1663E»04'
4.28006*02
2.?8146«01
1.35366*03
3.2289E»OV
3.2451E*00
3.26516*00
7.46066-01
l.S974E»01
3.88316-01
2.18736-01
3.89»9E-01
6.67ME-07
2.3262E-03
8.4419E-C4
PI «
XM2 •
f
T
HHO
H
A
S
i
GAM 6
U
l.CCE*05 N/SU-M, USI - 7.006*04 N/SEC
1.00
MOVING SHOCK
3.51596*03
1.3663E*02
8.8860E*CC
5.7484E»02
l.t)797E*Ol
3.0428E*00
2.8960E*00
8.929dE-Ol
4.7239E*01
XHE * C.OO
STANDING SHOCK
2.1018E«04
2.8233E«02
2.4032E*C1
9.70466*02
2.6432E*01
3.1428E«CC
3.097dE»CO
7.9883E-C1
1.741!E«01
REFLECTED SHOCK
4.3595E4-04
4.56966*02
2.87906*01
1.44096*03
3. 36166*01
3. 27856 «-00
3.31376*00
7.4627E-01
2.10576*01
SPECIES fOLE FRACTIONS
E-
H
H*
H2
h-
H2*
3.U46E-01
3.7543E-01
3il025E-Ol
4.65346-05
8.0407E-04
2.01486-03
3.555SE-01
2.8412E-01
3.56736-01
2.7476E-C6
2.3495E-03
1.20t7E-03
3.9T19E-01
2.01466-01
3.98536-01
4.83306-07
2.07496-01
7.41166-0*
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Driver gas Test gas
Diaphragm
(a) Prior to diaphragm rupture.
Expansion wave
Interface -1 L Incident sho.ck
(b) Incident (moving) normal, shock in test gas.
u2 // . ,
© * ^~] i
 Us
Model
(c) Standing normal shock at test model.
U
(d) Reflected normal shock from end wall.
Figure 1.- Sketches illustrating shock-tube regions of interest:
Regions @ , (2s) , and (2r) .
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Figure 2.- Mole fractions for" hydrogen as a function of temperature
for various pressures.
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Figure 2.- Continued.
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Solid symbols denote calculations of reference 10
Open symbols denote calculations of reference 17
(c) p/pQ = 10.
Figure 2.- Continued.
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Figure 2.- Continued.
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(e) p/'po = 1000.
Figure 2.- Concluded.
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(a) Pressure P2/P-| •
Figure 3-- Thermodynamic properties and flow velocity behind an incident
normal shock into pure hydrogen.
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Figure 3-- Continued.
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Figure 3.- Continued.
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Figure 3-- Continued.
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Figure 3-- Continued.
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Figure 3-- Continued.
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(d) Enthalpy h2/hr
Figure 3.- Continued.
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Figure 3-- Continued.
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(e) Speed of sound a~/a*.
Figure 3-- Continued.
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Figure 3-- Continued.
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Figure 3-- Continued.
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Figure 3.- Continued.
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(g) Molecular-weight ratio Z2/Zr
Figure 3- Continued.
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Figure 3.- Continued.
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Figure 3-- Continued.
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Figure 3.- Continued.
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Figure 3.- Continued.
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(i) Concluded.
Figure 3-- Concluded.
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(a) Pressure p? /p..
Figure 4.- Thermodynamic properties and flow velocity behind a standing
normal shock for pure hydrogen.
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Figure 4.- Continued.
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Figure **.- Continued.
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Figure if.- Continued.
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Figure 4.- Continued.
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Figure ^.- Continued.
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(d) Enthalpy h2g/hr
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Figure H.- Continued.
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(e) Speed of sound a~ /a.,.
Figure 4.- Continued.
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(e) Concluded.
Figure 4.- Continued.
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(f) Entropy s2s/s1.
Figure 4.- Continued.
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Figure H.- Continued.
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(g) Molecular-weight ratio Z_ / z « .
Figure M.- Continued.
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Figure 4.- Continued.
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(h) Isentropic exponent yE
Figure 4.- Continued.
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Figure 4.- Continued.
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(i) Flow velocity U2g/a1
Figure 4.- Continued.
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Figure 4.- Concluded.
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(a) Pressure Ppr/Pl•
Figure 5.- Thermodynamic properties behind a reflected normal shock and
reflected shock velocity for pure hydrogen.
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Figure 5.- Continued.
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Figure 5.- Continued.
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Figure 5.- Continued.
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Figure 5.- Continued.
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Figure 5.- Continued.
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Figure 5.- Continued.
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Figure 5.- Continued.
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Figure 5.- Continued.
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Figure 5.- Concluded.
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(a) Helium driver gas.
Figure 6.- Incident shock velocity as a function of ratio of driver gas
pressure to hydrogen test gas pressure for helium and hydrogen driver
gases. PI = 68.95 MN/m2.
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(b) Hydrogen driver gas.
Figure 6.- Concluded.
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